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E n t r e  l o s  i n n u m e r a b l e s  t e m a s  que  r e c l a m a n  l a  -  
a t e n c i é n  de q u i e n  se a c e r c a  a l  e s t u d i o  d e l  d e r e c h o  p u b l i c o ,  
o c u p a  un p u e s t o  s i n  d u d a  p r e f e r e n t e  e l  d e l  " f u t u r o  de l a s  -  
a u t o n o m i e s  t e r r i t o r i a l e s "  ( l ) .  Cuando t o d a v l a  no han p a s a -  
do o c h o  a n o s  d e s d e  que  se a p r o b d  l a  C o n s t i t u c i d n  r é s u l t a  —  
i l u s o r i o  p r e t e n d e r  que  e l  " s i s t e m a  a u t o n d m i c o "  p u e d a  c o n s i -  
d e r a r s e  c o n s o l i d a d o  ( a u n o u e  s i ,  p o r  e l  m o m e n t o ,  i r r e v e r s i —  
b l e )  ( 2 ) .  Nos e n c o n t r a m o s  en una  e t a p a  n e c e s a r i a m e n t e  de —  
e l a b o r a c i d n  y d e f i n i c i d n  de n u e v a s  e s t r u c t u r a s .  Una e t a p a  -  
de s e r e n o  e s t u d i o  y p r o f u n d a  m e d i t a c i d n  q ue  no a d m i t s  ( q u e  
no d e b e r l a  a d m i t i r )  e x p e r i m e n t o s  t r i v i a l e s  de i m p r é v i s i b l e s  
c o n s e c u s n c i a s . P o r  e l l o  r é s u l t a  i n j u s t i f i c a b l e  d a r  l a  e s p a l  
da  a l  r i c o  b a g a j e  que  n os  o f r e c s n  e x p e r i e n c i a s  c e r o a n  as a -  
l a  n u e s t r a  p e r o  de mds t r a d i c i d n ,  a p e s a r  de que en a l g u n  -
( 1 )  Tomo l a  e x p r e s i d n  " E l  f u t u r o  de l a s  a u t o n o m l a s  t e r r i  
t o r i a l e s "  de l a  a p o r t a c i d n  d e l  m ismo t i t u l o  de GAR­
CIA DE ENTERRIA a l a  o b r a  c o l e c t i v a  d i r i g i d a  p o r  é l  
m i smo  y L I N Z ,  " E s p a h a  un p r e s e n t s  p a r a  e l  f u t u r o .  -  
Tomo 2 9 .  L a s  I n s t i t u c i o n e s " , I . E . E . ,  M a d r i d  1 9 8 4 ,  -  
p p .  99 y S3 .  L a s  a u t o n o m l a s  t e r r i t o r i a l e s ,  en e f e c -  
t o ,  han  s i d o  c e n t r o  de a t e n c i d n  d o c t r i n a l .  S o b r e s a -  
l e ,  s i n  d u d a ,  l a  o b r a  de MUNOZ MACHADO, " D e r e c h o  pj j  
b l i c o  de l a s  C o m u n i d a d e s  A u t d n o m a s " ,  C i v i t a s ,  M a d r i d  
I ,  1 9 8 2  y I I ,  1 9 8 4 .  Una e x h a u s t i v e ,  r e l a c i d n  b i b l i o -  
g r a f i c a  s o b r e  e l  t e m a  en ALONSO DE ANTONIO,  " B i b l i o _  
g r a f l a  j u r l d i c a  s o b r e  l a  o r g a n i z a c i d n  t e r r i t o r i a l  -  
d e l  E s t a d o  en l a  C o n s t i t u c i d n  e s p a n o l a  de 1 9 7 8 " ,  R_e 
v i s t a  de D e r e c h o  P o l i t i c o  de l a  U . N . E . D . ,  n 9 2 1 ,  —  
1 9 8 4 ,  p p .  3 0 X y  s s .
( 2 )  " L a  e v o l u c i d n  p r é v i s i b l e  e s . . .  h a c i a  un a f i a n z a m i e n
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c a s o  no h a y a n  e n c o n t r a d o  t o d a v l a  l a  v i a  s a t i s f a c t o r i a  de d_e 
s a r r o l l o  i n s t i t u c i o n a l  en e l  m a r c o  de un s i s t e m a  d e s c e n t r a -  
l i z a d o .  S e g u r a m e n t e  l o s  s i s t e m a s  f e d e r a l e s  a l e m a n  y e s t a d o j j  
n i d e n s e  y e l  s i s t e m a  r e g i o n a l  i t a l i a n o  son  a q u e l l o s  c u y o  c £  
n o c i m i e n t o  o f r a c e  m a y o r  i n t e r é s  a n t e s  de a b o r d a r  c on  c i e r t a  
s e g u r i d a d  e l  s i s t e m a  e s p a n o l  de l a s  C o m u n i d a d e s  A u t d n o m a s .
De l o s  t r è s  he e l e g i d o  e l  t e r c e r o ,  p u e s  no h a c e  mucho que  -  
l o s  dos  p r i m e r o s  han  s i d o  o b j e t o  de  b r i l l a n t e  e s t u d i o  ( 3 ) ( 4 ) .
t o  d e f i n i t i v e  d e l  s i s t e m a " :  GARCIA DE ENTERRIA,  o p .  
u l t . c i t . , p . 1 1 7 .
( 3 )  Me r e f i e r o  a l a s  o b r a s  de  J IMENEZ BLANCO, " R e l a c i o  
n es  de f u n c i o n a m i en t o  e n t r e  e l  p o d e r  c e n t r a l  y l o s  
e n t e s  t e r r i t o r i a l e s  en l o s  d e r e c h o s  a l e m d n  y e s p a -  
h o l " ,  I . E . A . L . ,  M a d r i d  1 9 8 5 ,  y BORRAJO I N I E 5 T A :  -
" E l  c o n t r o l  j u d i c i a l  de l e y e s  b a j o  l a  c l a u s u l a  de 
c o m e r c i o  de  l a  C o n s t i t u c i d n  de E s t a d o s  U n i d o s " ,  T_e 
s i s  d o c t o r a l ,  M a d r i d ,  1 9 8 4 .
( 4 )  En c u a n t o  a l  s i s t e m a  i t a l i a n o ,  en E s p a h a  c o n t a m o s ,  
e n t r e  o t r o s ,  c o n  l o s  t r a b a j o s  de FERRANDO BADI A,  -  
" L a s  a u t o n o m l a s  r é g i o n a l e s  en l a  C o n s t i t u c i d n  i t a ­
l i e n s  d e l  27 de d i c i e m b r e  de 1 9 4 7 " ,  I n s t i t u t e  de -  
E s t u d i o s  P o l i t i c o s ;  M a d r i d  1962  y ARGULLOL MURGA—  
DAS, " L a  a u t o n o m l a  r e g i o n a l .  E s t u d i o s  de d e r e c h o  -  
p u b l i c o  s o b r e  l a s  a u t o n o m l a s  r é g i o n a l e s  i t a l i a n a s "
I . E . A . L . ,  M a d r i d  1 9 7 7 .  Ambos ,  p u e s ,  a n t e r i o r e s  a -  
l a  C o n s t i t u c i d n  e s p a n o l a  de 1 9 7 8 .
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I r a s  d a r  u n a  o j e a d a  a l o s  a r t l c u l o s  de l a  Con£  
t i t u c i d n  e s p a n o l a  de 1 9 7 8  q ue  r e g u l a n  e l  n u e v o  m o d e l o  t e r r i  
t o r i a l  q ue  l a  m i s m a  i m p l a n t a ,  y a a q u é l l o s  de  l a  i t a l i a n a  -  
de  1947  que  se  o c u p a n  de l o  m i s m o ,  s e r f a  f d c i l  a f i r m a r  que  
l a  s i m i l i t u d , a l  menos  a p a r e n t e , que  e x i s t e  e n t r e  uno  y o t r o  
s i s t e m a  es n o t a b l e  ( 5 ) .  I n c l u s e  a l g u n o s  p r e c e p t o s  de l a  s e -  
g u n d a  p a r e c e n  t o rn a d e s  c a s i  l i t e r a l m e n t e  p o r  e l  c o n s t i t u y e n -  
t e  e s p a h o l  (que^ p o r  c i e r t o ,  en més de u n a  o c a s i d n  ha  e n 1 a z_a 
do c o n  l a  C o n s t i t u c i d n  de  l a  p r i m e r a  R e p u b l i c a  s o l o  a t r a - -  
v e s  de l a  i t a l i a n a ) .  P e r o  l o  c i e r t o  es que  un e s t u d i o  m i n i -  
m a me n t e  p r o f o n d e  o a t e n t o  i n d i c a  que l a s  s e m e j a n z a s  no son 
t a n  t a s . De t o d a s  f o r m a s ,  y p e s e  a l a s  d i f e r e n c i a s  - o  p rec_ i  
s a m e n t e  p o r  e l l o -  es de suma u t i l i d a d ,  q u i z â  i m p r e s c i n d i - -  
b l e ,  c o n o c e r  e l  m o d e l o  r e g i o n a l  i t a l i a n o  p a r a  c o n f i g u r e r  
a d e c u a d ame n t e  e l  e s p a n o l .
( 5 )  B a s t a  c o n s u l t a r  l o s  t r a b a j o s  p a r l a m e n t a r i o s  d e l  pr_o 
c e s o  c o n s t i t u y e n t e  e s p a n o l  p a r a  d a r s e  c u m p l i d a  c u e n  
t a  de e l l o .  Con f a c i l i d a d . s e  p u e d e  h a c e r  en " C o n s t i ^  
t u c i d n  E s p a n o l a ' ,  T r a b a j o s  P a r l a m e n t a r i e s " , E d i c i d n  
de l a s  C e r t e s  G é n é r a l e s  p r e p a r a d a  p o r  5 A I N Z  MORENO, 
M a d r i d  1 9 7 9 .  V i d . ,  a s i m i s m o ,  GARRIDÜ FALLA y o t r o s :  
" C o m e n t a r i o s  a l a  C o n s t i t u c i d n " ,  2 s e d .  C i v i t a s ,  Ma. 
d r i d  1 9 8 5 ,  o L I NDE PANIAGUA y o t r o s ,  " M a t e r i a l e s  p_a 
r a  e l  e s t u d i o  y l a  a p l i c a c i d n  de l a  C o n s t i t u c i d n  E_s 
p a h o l a " .  E d .  A r a n z a d i ,  P a m p l o n a  1 9 8 4 .
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 ^ A h o r a  b i e n ,  p r e t e n d e r  c o n o c e r  en su t o t a l i d a d
e l  s i s t e m a  v e c i n o  es l i t e r a l m e n t e  i m p o s i b l e ,  Q u i e n  c o n o z c a  
l a  a s o m b r o s a  c a p a c i d a d  p r o d u c t o r a  de l a  d o c t r i n a  i t a l i a n a  -  
me c o m p r e n d e r â .  P o r  eso  he " r e d u c i d o "  e l  o b j e t o  de e s t u d i o  
a l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  E s t a d o  y l a s  R e g i o n e s .
E l  t r a b a j o  es d e l  s d l o  o r d e n a m i e n t o  i t a l i a n o . 
Se ha d i c h o ,  no s i n  r a z d n ,  que  una  c o m p a r a c i d n  de l o s  o r d e -  
n a m i e n t o s  e s p a h o l  e i t a l i a n o  es i n t e n t o  " t o d a v l a  p r e m a t u r o " 
( 6 ) .  No o b s t a n t e  me he c e n t r a d o  en l o s  t e m a s  que  mâs r e p e r -  
c u s i d n  o t r a s c e n d e n c i a  p u e d a n  t e n e r  en n u e s t r o  s i s t e m a ,  de 
f o r m a  q u e ,  en no p o c a s  o c a s i o n e s ,  p a r e c e r S  q u e ' no de l a  e x ­
p e r i e n c i a  i t a l i a n a  s i n o  de l a  e s p a h o l a  se e s t é  h a b l a n d o .  -  
T a n t o  en I t a l i a  como en E s p a h a  se p o l e m i z a  s o b r e  l a  r a z d n  -  
de s e r  y e l  a l c a n c e  de l a  d i s t i n c i d n  R e g i o n e s  o r d i n a r i a s - R e ­
g i o n e s  e s p e c i a l e s ; s o b r e  l a  e x t e n s i d n  y e f e c t o s  de l a s  n o r ­
mes de p r i n c i p i o s  ( n o r m e s  b â s i c a s ) ; en uno y o t r o  s i s t e m a  -  
se  d i s c u t e  s o b r e  l a  p o s i c i d n  d e l  G o b i e r n o  d e l  E s t a d o  en r e ­
l a c i d n  c on  l a s  R e g i o n e s ;  o s o b r e  l a  d i s t i n c i d n  e n t r e  i n t e r e ­
s es  n a c i o n a l e s - i R t e r e s e s  e s t a t a l e s - i n t e r e s e s  r é g i o n a l e s ;  o
( 6 )  LA PERGOLA, " F e d e r a l i s m o  y E s t a d o  R e g i o n a l .  La  t é c -  
n i c a  i t a l i a n a  de l a s  a u t o n o m l a s  a l a  l u z  d e l  d e r e —  
c h o  c o m p a r a d o " ,  en R e v i s t a  de P o l i t i c s  c o m p a r a d a ,  -  
h f i s  1 0 - 1 1 ,  p .  1 9 2 .
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s o b r e  cdmo c o o r d i n a r  y p r o g r a m a r  l a s ^ a c t i v i d a d e s  p d b l i c a s ;  
o ,  en f i n ,  s o b r e  l o s  s i s t e m a s  de c o l a b o r a c i d n  e n t r e  e l  c e n ­
t r o  y l a  p e r i f e r i a  y l a  m e d i d a  de p a r t i c i p a c i d n  que  d e b e r l a  
r e s e r v a r s e  a l a s  R e g i o n e s  en l a  e l a b o r a c i d n  de l a s  d e c i s i o -  
n es de c a r a c t e r  g e n e r a l .  Son t e m a s  t o d o s  e l l o s  que  c a d a  v e z  
mas ( e n  p r o g r e s i d n  qua  se d i r l a  g e o m d t r i c a )  a t r a e n  l a  a t e n ­
c i d n  d e l  i u s p u b l i c i s t a  i t a l i a n o  ( 7 ) .
No d eb o  c o n t i n u a r ,  s i n  e m b a r g o ,  s i n  a n t e s  j u s -  
t i f i c a r  l a  a u s e n c i a  en e s t e  t r a b a j o  de t e m a s  de i n d u d a b l e  -  
i n t e r e s .
( 7 )  R e p i t o  que l a  l i t e r a t u r a  r e g i o n a l  d e s b o r d a  l i t e r a l ­
m e n t e  a l  l e c t o r .  B a s t a  f i j a r s e  en l o s  m a n u a l e s  de .- 
mas u s o  p a r a  d a r s e  c a b a l  c u e n t a  de  e l l o .  De sde  l o s  
" A p p u n t i  d i  D i r i t t o  a m m i n i s t r a t i v o "  de BENVENUTI ,  -  
Cedam,  P a d o v a  1 9 5 9 ,  en d o n d e  no se  t r a t a  e x p r e s a m e n  
t e  e l  t e ma  de l a s  R e g i o n e s  ( e n  p p .  123  y s s .  e x p l i ­
c a  e l  c o n c e p t o  de  a u t o n o m l a  y en p p .  133 y s s .  l a  -  
a u t a r q u f a ,  p e r o  s i e m p r e  r e f e r i d o  a l a  A d m i n i s t r a c i d n  
p u b l i c a ) ,  o D ' A B B I E R O :  " E l e m e n t i  d i  D i r i t t o  P u b b l i -  
c o " ,  B a r i  1 9 5 8 ,  q u e  d e d i c a  d o s  p a g i n a s  ( 5 3 - 5 4 )  a —  
l a s  " f u n c i o n e s  l e g i s l a t i v e s  de l a s  R e g i o n e s " ,  h a s t a  
e l  r e c i e n t e  " M a n u a l s  d i  d i r i t t o  p u b b l i c o " .  d i r i g i d o  
p o r  AMATO y BARBERA, I l  M u l i n o ,  B o l o g n a  1 9 8 4 ,  en eE  
que  se  d e d i c a  e s p e c i a l  a t e n c i d n  a l  G o b i e r n o  r e g i o - -  
n a l  ( p p .  661 y s s . )  se  ha  p r o d u c i d o  una  e v o l u c i d n  -  
c o n s i d e r a b l e  c o n  u n a  c a d a  v e z  m a y o r  p r e s e n c i a  d e l  -  
t e m a  r e g i o n a l  en l o s  t e x t o s .  E n u m e r a r  a h o r a  l o s  ma­
n u a l e s  de d e r e c h o  p u b l i c o  p u b l i c a d o s  t r a s  l a  C o n s t i  
t u c i d n  de 1 94 7  (mâs de c u a r e n t a )  no t i e n e  s e n t i d o ,  
a s l  como l o s  m a n u a l e s  de d e r e c h o  r e g i o n a l ,  c a d a  v e z  
mâs n u m e r o s o s .
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No me o c u p o ,  en p r i m e r  l u g a r ,  de l a  i n c i d e n c i a  
de  l a  CEE en e l  s i s t e m a  de r e l a c i o n e s  e n t r e  E s t a d o  y R e g i o ­
n e s .  He c o n s i d e r a d o  que  s u  i n d u d a b l e  i m p o r t a n c i a  ( d e  suma -  
a c t u a l i d a d  en E s p a h a ,  p o r  l o  demârs) no p e r m i t s  r e l e g a r l o  a 
un s i m p l e  c a p f t u l o  mâs o menos  e x t e n s o  de un t r a b a j o  mâs am_ 
p l i o .  Ademâs ( y  no es s o l a p a r s e  en un t â p i c o )  d e s e q u i l i b r a -  
r l a  e l  h i l o  c o n d u c t o r  d e l  t r a b a j o  en e l  que  se  han p r e t e n d ^  
do a n a l i z a r  l o s  m e c a n i s m o s  de r e l a c i d n  e n t r e  d os  s u j e t o s ,  -  
E s t a d o  y R e g i o n e s ,  a b s t r a c c i d n  h e c h a  de la.  e x i s t  en c i a  de —  
t e r c e r o s  p o d e r e s  ( 8 ) .
P o r  l a  m i sm a  r a z d n ,  en s e g u n d o  l u g a r ,  t a m p o c o  
me o c u p o  de l o s  e f e c t o s  q ue  en t a i e s  r e l a c i o n e s  p r o d u c e  l a  
p r e s e n c i a  de l o s  e n t e s  l o c a l e s  ( 9 ) ,  e s t u d i o  q u e ,  p o r  l o  d_e
( 8 )  V i d . ,  en t o d o  c a s o ,  CARETTI ,  " O r d i n a m e n t o  c o m u n i t a -  
r i o  e a u t o n o m i a  r é g i o n a l e " ,  G i u f f r è ,  M i l a n o  1 9 7 9 ;  -  
d e l  m i s m o ,  " L a  R é g i o n s  e l a  C E E " , en CARETTI  y - ZAC-  
CARIA ( d i r e c t o r e s ) : " L a  R é g i o n s  i n  T o s c a n a " ,  G i u f f r è  
M i l a n o  1 9 8 4 ,  p p .  219 y s s . ;  STROZZI ,  " R e g i o n i  e a d a t  
t a m e n t o  d e l l ' o r d i n a m e n t o  i n t e r n o  a l  d i r i t t o  i n t e r n a  
z i o n a l e " ,  G i u f f r è ,  M i l a n o  1 9 8 3 .
( 9 )  De sumo i n t e r é s  es l a  l e c t u r e  d e :  B ERT I ,  " C a r a t t e r i  
d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e  c o m u n a l e  e p r o v i n c i a l e " ,  Cedam 
P a d o v a  1 9 6 9 ;  ORSI  B A T T A G L I N I ,  " L e  a u t o n o m i e  l o c a l i  
n e l l ' o r d i n a m e n t o  r é g i o n a l e " ,  G i u f f r è ,  M i l a n o  1 9 7 4 ;  
P I Z Z E T T I ,  " I l  s i s t e m a  c o s t i t u z i o n a l e  d e l l e  a u t o n o —  
m i e  l o c a l i " ,  G i u f f r è ,  M i l a n o  1 9 7 9 ;  PLIBUSA, " 5 o v r a n _ i  
t a  p o p o l a r e  e a u t o n o m i e  l o c a l i  n e l l ' o r d i n a m e n t o  co_s 
t i t u z i o n a l e  i t a l i a n o " ,  G i u f f r è ,  M i l a n o  1 9 8 3 .
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m a s ,  r e s u l t a r i a ,  q u i z a ,  i n o p o r t u n o  a n t e  l a  que  se d i c e  p r d -  
x i m a  r e f o r m a  d e l  r e g i m e n  l o c a l  i t a l i a n o  ( " p r d x i m a " ,  a d e c i r  
v e r d a d ,  d e s d e  h a c e  ya d e m a s i a d o  t i e m p o ) .
D e l i m i t a d o  a s !  e l  o b j e t o  de e s t u d i o ,  e l  p r e s e n  
t e  t r a b a j o  c o m i e n z a  con  una  p r i m e r a  p a r t e  en l a  que  se  a n a -  
l i z a  e l  o r i g e n  de l a  e x p e r i e n c i a  r e g i o n a l  i t a l i a n a . Con e l l o  
se i n t e n t a  a c e r c a r  a l  l e c t o r  a l  m a r c o  en que  d e b e  s i t u a r s e  
su  a t e n c i d n .  Y l a  c o n c l u s i d n  q ue  se a l c a n z a  es que se a c t u d  
c on  p r e m u r a  ; e r a  n e c e s a r i o  c u b r i r  e l  v a c l o  que  t r a s  l a  Segun 
d a G u e r r a  M o n d i a l  h a b l a  d e j a d o  l a  c a l d a  d e l  f a s c i s m e ,  y a t e n  
d e r  con  r a p i d e z  a l a s  e x i g e n c i a s  n a c i o n a l e s  e i n t e r n a t i o n a ­
l e s  s o b r e  d e t e r m i n a d o s  p u n t p s  d e l  t e r r i t o r i o  i t a l i a n o  ( l ü ) .
( 1 0 )  T a m b i e n  en E s p ah a  se t e n i a  p r i s a ,  t r a s  1 9 7 5 ,  p o r  -  
a p r o b a r  c u a n t o  a n t e s  un a n u e v a  C o n s t i t u c i d n  q u e ,  -  
e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  p e r m i t i e s e  p r o n u n c i a r s e  a l a  vo 
l u n t a d  a u t o n d m i c a  de  a l g u n o s  y d a r  a s l  s o l u c i d n  a l  
q ue  se c o n s i d e r a b a  q u e  e r a  e l  t e m a  a u t o n d m i c o  a r e  
s o l v e r :  l a s  a s p i r a c i o n e s  d e ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  C a -  
t a l u h a  y e l  P a l s  V a s c o .  S o b r e  e l l o ,  v i d .  GARCIA DE 
ENTERRIA,  " E l  f u t u r o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 0 1 - 1 0 6 .  -  
E l  t e m a  R e g i o n a l  se  p l a n t e d  en s e g u i d a ,  s i n  p e r j u i  
c i o  de q u e ,  p o r  s u p u e s t o ,  s i e m p r e  h a y a  s i d o  c e n t r o  
de a t e n c i d n  en l a  d o c t r i n a .  V i d . ,  p .  e j . ,  FERNAN- -  
DEZ RODRIGUEZ y o t r o s ,  " L a s  a u t o n o m l a s  r é g i o n a l e s .  
A s p e c t o s  p o l i t i c o s  y j u r l d i c o s " .  I n s t i t u t s  N a c i o - -  
n a l  de p r o s p e c t i v a ,  M a d r i d  1 9 7 7 ;  M AR T IN - RE TO R TI L LO , 
5 .  y o t r o s ,  " D e s c e n t r a l i z a c i d n  a d m i n i s t r a t i v a  y o r ­
g a n i z a c i d n  p o i l t i c a " ,  I  y I I ,  E d i t o r i a l  A l f a g u a r a ,  
M a d r i d  1 9 7 3 .
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Con l a  i m p l a n t a c i d n  d e l  s i s t e m a  r e g i o n a l ,  l o  que se p r e t e n -  
d l a  e r a  s o l u c i o n a r  p r o b l e m a s ,  no r e c o n o c e r  s o b e r a n l a s . De -  
e n t r e  l a s  mu ch as  a c e p c i o n e s  que  t i e n e  l a  " p a r o l a  c a m a l e o n t e "  
que  es " a u t o n o m i e "  ( i l )  no se  a c o g l a ,  d e s d e  l u e g o ,  l a  que  l a  
e q u i p a r a  a s o b e r a n f a ,  a u n q u e  s i  l a  que  a t r i b u y e  a l a s  R g g i o  
n és  l a  p o s i b i l i d a d  de f i g e r  su  p r o p i o  " i n d i r i z z o  p o l i t i c o " ,  
s u p e r a n d o ,  p u e s ,  l o  q ue  s u p o n e  un me ro  " d e c e n t r a m e n t o  a d m i ­
n i s t r a t i v e "  ( 1 2 ) .  La  r e l a t i v a m e n t e  r e c i e n t e  c u l m i n a c i d n  de 
l a  U n i f i c a z i o n e  ( en  1 8 6 1 )  h a c i a  que  en 1947  no f u e s e n  p o c o s  
l o  s que  se m o s t r a s e n  s u m a m e n t e  r e c e l o s o s  a n t e  un n u e y o  r i e s  
go a p a r e n t e  de d e s m e m b r a m i e n t o  e s t a t a l .  Ademâs (o q u i z â  p o r  
e l l o )  une  c o n c e p c i d n  i n i c i a l  c l a r a m e n t e  a n t i r r e g i o n a l i s t a  -  
de l a  C o c t e  C o n s t i t u t i o n a l  que  i n t e r p r é t a  de f o r m a  r e s t r i c -
( 1 1 )  CUOCÜLÛ, " R e l a z i o n e  i n  t r o d u t t i v a "  a l  C o n g r e s o  " R e ?  
g i o n i  e t i f o r m a  i s t i t u z i o n a l e " , G é n o va ,  M a r z o  de -  
1 9 8 4 ,  e j e m p l a r  m e c a n o g r a f i a d o , p .  1 5 .  Ya G I ANM IN I  
h a b l a  p u e s t o  de m a n i f i e s t o  l a  c a n t i d a d  de a d j e t i v a  
c l o n e s  q ue  a d m i t e  e l  t ë r m i n o  A u t o n o m i e .  V i d .  p . e j .  
" A u t o n o m i e " ,  en R i v ,  T r i m .  D i r .  P u b b l . ,  1 9 5 7 ,  p p .  
876  y s s . ,  0 " A u t o n o m i e .  T e o r i a  g e n e r a t e  e d i r i t t o  
p u b b l i c o " ,  en E n c i c l o p e d i a  d e l  D i r i t t o ,  c o l .  I V ,  -
_ —  G i u f f r b ,  M i l a n o ,  p p .    _  y s s .
( 1 2 )  S o b r e  t e l  c o n c e p t o  v i d .  ROMANO, " D e c e n t r a m e n t o  am- 
m i n i s t r a t i v o " , en " S c r i t t i  m i n o r i .  V o l .  I I .  D i r i t ­
t o  A m m i n i s t r a t i v o " , G i u f f r è ,  M i l a n o  1 9 5 0 ,  p p .  11 y 
s s .  En l a  p .  1 3 ,  p o r  c i e r t o ,  i n d i c e  que  " è  c o s a  p-. 
p i ù  d i f f i c i l e  d i  q u e l  ch  e a p r i m a  v i s t a  non  s e m b r i  
d e t e r m i n a r e  r i g o r o s a m e n t e  e i n  t u t t i  i  s u o i  l a t i  -  
c i b  ch  e s i  d e b b a  i n t e n d e r e  p e r  d e c e n t r a m e n  t o " .
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t i v a  l a s  a t r i b u c i o n e s  de l o s  n u e u o s  e n t e s  t e r r i t o r i a l e s ,  y 
l a  f a l t a  de a c t i v i d a d  l e g i s l a t i v e  c e n t r a l ,  m a r c a n  un 1 en t o  
i n i c i a r  d e l  c a m i n o  " d e  l a s  a u t o n o m i e s "  ( t a m b i é n  en I t a l i a  -  
se h a b l a  e x p r e s a m e n t e  de " e s t a d o  de l a s  a u t o n o m i e s " ) ,  que  -  
b r u s c a m e n t e  se a c e l e r a  en 1 9 7 5 - 1 9 7 7  con  l a  L e y  n u m ér o  382 -  
d e l  p r i m e r  ano y e l  D . P . R .  616 de 1 9 7 7 . Y no s d l o  se a c e l e ­
r a ,  s i n o  que  i n c l u s e  v a r i a  e l  modo de e n t e n d e r  e l  f e n d m e n o  
r e g i o n a l .  Una " r e l e c t u r e "  de l a s  m a t e r i a s  de c o m p e t e n c i a  r_e~ 
g i o n a l  y l a  c o n f i g u r a c i d n  de un n u e v o  m o d è l e  de r e l a c i o n e s  
e n t r e  E s t a d o  y R e g i o n e s  s o n ,  en m i  o p i n i d n ,  l o s  r e s u l t a d o s  
f o n d a m e n t a l e s  de a q u e l l a  n u e v a  n o r m a t i v e .  Con e l  D . P . R *  616 
se d e f i n e  con  mucha  mas p r e c i s i o n  c u a l  es e l  l u g a r  d e l  E s t a  
d o - a p a r a t o  y c u â l  e l  de l a s  R e g i o n e s ;  se t r a n s f i e r e n ,  de une  
s o l a  v e z  y ademés i n t e r p r e t e n d e  l a  C o n s t i t u e i o n  l a s  compe—  
t e n c i a s  a l a s  R g g i o n e s .
E l  m a r c o  q ue  c o n f i g u r a  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  E s ­
t a d o  y R e g i o n e s  en I t a l i e  e s ,  p u e s ,  a c e p t a b l e m e n t e  p r e c i s e .  
Se ha d a d o  p e s o  c o n  f u e r z a ,  a l  menos  en e l  â m b i t o  de l a s  —  
i d e a s ,  a c o n c e p t o s  como c o o p e r a c i d n  y c o o r d i n a c i o n , p e r o ,  -  
s a l v e  e x c e p c i o n e s  en e l  a m b i t o  de l a  p r a x i s  l a s  s i t u a c i o n e s  
de c o n f l i c t o  no d i s m i n u y e n  de f o r m a  a p r e c i a b l e  y e l  E s t a d o -  
a p a r a t o  o c u p a  un l u g a r  que  s e g u r a m e n t e  no l e  c o r r e s p o n d e .  -  
Su s u p e r i o r i d a d  - d e f e n d i d a  s i n  l i m i t e s  p o r  a l g û n  s e c t o r  de 
l a  d o c t r i n e -  no e n c a j a  en un m o d e l o  que  se q u i e r e  l l e v a r  -  
p o r  l a s  v i a s  d e l  " r é g i o n a l i s m e  c o o p e r a t i v e " ,  mâx ime  c u a n d o ,  
c a d a  v e z  c ùn  mâs f u e r z a  s e  r e c u e r d a  l a  p o s i c i d n  de s e r v i c i o  
que  o c u p a  l a  A d m i n i s t r a c i d n  p u b l i c s  ( 1 3 ) ,  i n c l u i d a  - y  s o - -  
b r e  t o d o -  l a  d e l  E s t a d o ,  que  no r e p r é s e n t a  i n t e r e s e s ,  s i n o  
que l o s  g e s t i o n a  ( 1 4 ) .  Y p o r  e l l o  no p u e d e  i m p o n e r  l o s  s u y o s
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P r o p i o s  T r e n t e  a l  i n t e r é s  n a c i o n a l  ( q u e  i n c l u y e  e l  d e s a r r o -  
l l o  d e l  E s t a d o  R e g i o n a l .
De e l l o  d é r i v a  n e c e s a r i a m e n t e  que  no s d l o  c o —  
r r e s p o n d e  a l a s  R e g i o n e s  c o l a b o r a r  con  e l  G o b i e r n o ,  s i n o  —  
que  en m uc has  o c a s i o n e s  d e b e r â  s e r  é s t e  e l  o b l i g a d o  a p r e s -  
t a r  su a y u d a  a l a s  R e g i o n e s  en e l  e j e r c i c i o  de l a s  c o m p e t e n  
c i a s  que  a é s t a s  c o r r e s p o n d  e n . p a r a  e l l o  es i m p r e s c i n d i b l e  
m a r c a r  con  p r e c i s i o n  y s e g u r i d a d  l o s  a m b i t o s  de a c t u a c i d n  -  
de uno y o t r a s  y ,  s u p o n i e n d o  un r e s p e t o  m ü t u o ,  t e r m i n e r  con  
l a s  r e l a c i o n e s  c o n f l i c t u a l e s . Y aun p u e de  d a r s e  un pas o  mâs 
y a f i r m a r  q u e ,  en a l g u n o s  s u p u e s t o s ,  l o s  s e r v i c i o s  d e l  E s t a  
d o - a p a r a t o  d e b en  p o n e r s e  a l  s e r v i c i o  de l a s  R e g i o n e s , s ome-  
t e r s e  i n c l u s o  a a l l a s .  E l  j u e g o  d e l  r e p a r t o  de c o m p e t e n c i e s  
s u p o n e  que  en o c a s i o n e s  l a  p a r t e  r e s i d u a ^  de f u n c i d n  q u e -  
de en manos  d e l  G o b i e r n o  y e l  g r u e s o  de l a  m i sma  c o r r e s p o n -  
0 a a l o s  e n t e s  r é g i o n a l e s .  En e s t e  c a s o  l o s  i n t e r e s e s  ^ e n a -
( 1 3 )  R e c i e n t e m e n t e ,  v i d .  AL LEGRE TI ,  " P u b b l i c a  A m m i n i s —  
t r a z i o n e  e o r d i n a m e n t o  d é m o c r a t i e s " ,  T e x t o  m e c a n o -  
g r a f i a d o  de l a  c o n f e r e n c i a  l e i d a  e l  7 de j u n i o  de 
1 9 8 4  en F l o r e n c i a .
( 1 4 )  A s i  l o  s e n a l a n  en mâs de un a o c a s i d n  GARCIA DE ENTE 
RRIA y TOMAS RAMON FERNANDEZ,  " C u r s o  de D e r e c h o  A^  
m i n i s t r a t i v o " , C i v i t a s ,  M a d r i d ,  Tomo I ,  4 ^ ed .  1983  
y Tomo I I ,  2§  é d . ,  M a d r i d  1 9 8 1 .
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r a l e s  e x i g i r i a n  p r e c i s a m e n t e  e s a  s u m i s i d n  y no l a  c o n t r a r i a  
( 1 5 ) .
P e r o ,  como ya  he r e p e t i d o ,  p a r a  l l e g a r  a ese  -  
momen ta  de a d e c u a c i d n  a d m i n i s t r a t i v e  es p r e c i s e  h a b e r  m a r c ^  
do a n t e s  e l  c a m i n o  que  a é l  n o s  c o n d u z c a ;  es p r e c i s e  de l i m _ i  
t a r  c u a l e s  son  l a s  f u n c i o n e s  d e l  E s t a d o  y de l a s  R e g i o n e s .  
E s t e ,  y no o t r o ,  es e l  o b j e t i v o  d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o :  e s t u -  
d i a r ,  de f o r m a  o r d e n a d a ,  l o s  m é c a n i s m e s  ( d e t e r m i n a c i d n  de -  
l o s  p r i n c i p l e s  f o n d a m e n t a l e s  a l o s  que  d eb e  s o m e t e r s e  l a  a_c 
t i v i d a d  l e g i s l a t i v e  r e g i o n a l ,  c o n c r e c i d n  d e l  i n t e r é s  g e n e - -  
r a l ,  c o o r d i n a c i d n , p r o g r a m a c i d n , c o l a b o r a c i d n ) que e n c a u z a n  
l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  a mbos .
La  c o n c l u s i d n  que  s a c a r e m o s  es que  a l  R e g i o n a -
( 1 5 )  La  p r o p i a  C o n s t i t u c i d n  i t a l i a n a  en a l g u n  c a s o  as£  
l o  e x i g e :  c u a n d o  e l  a r t i c u l o  124  e s t a b l e c e  que e l  
C o m i s a r i o  d e l  G o b i e r n o  c o o r d i n a r a  l a  A d m i n i s t r a c i d n  
d e l  E s t a d o  c o n  l a  r e g i o n a l ,  e s t a  s e h a l a n d o  una  d i -  
r e c c i d n  p r é c i s a  en l a  a c t i v i d a d .  Debe s e r  l a  o r g a -  
n i z a c i d n  e s t a t a l  l a  que  se  a d e c u e  a l a  r e g i o n a l  y 
no v i c e v e r s a .
D e l  m i smo  modo ,  e l  a r t i c u l o  154  de l a  e s p a -  
h o l a  p o n e  en manos  d e l  D e l e g a d o  d e l  G o b i e r n o  l a  —  
m i sm a l a b o r  y l o  h a c e ,  ade mâ s ,  c on  m a y o r  c o r r e c c i d n .  
En e f e c t o  e x i g e  t a l  c o o r d i n a c i d n  ( q u e  en d e f i n i t i v e  
d e b e  s u p o n e r  a d a p t a c i d n )  " c u a n d o  p r o c é d a "  y o t o r g a  
a l  D e l e g a d o  l a  d i r e c c i d n  de l a  A d m i n i s t r a c i d n  d e l  
E s t a d o  en l a  C o m u n i d a d  A u t d n o m a .  De e s t e  p o d e r  de 
d i r e c c i d n  c a r e c e  l a  f i g u r a  i t a l i a n a ,  l o  que  ha r e -
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l i s m o  i t a l i a n o  l e  q u e d a  aun mucho c a m i n o  p o r  r e c o r r e r .  Se ha 
d i c h o  qua  e l  s i s t e m a  " n o  f u n c i o n a "  ( P R E D I E R I )  o que  r e s p o n d e  
a un m o d e l o  de " f r i t t a t a "  ( s i c . )  que en r e a l i d a d  " n o n  e nien_ 
t e "  ( G I A N N I N I ) .  La  n e c e s a r i a  " r e f o r m a  i n s t i t u c i o n a l "  no es -  
a l g o  n u e v o  en I t a l i a  y en no p o c a s  o c a s i o n e s  se e n l a z a  c on  -  
l a  r e f o r m a  r e g i o n a l  ( 1 6 ) .  C o n o c e r  e l  e j e m p l o  i t a l i a n o ,  p a r a  
no c a e r  en s u s  e r r o r e s  y p a r a  a p r o v e c h a r  s u s  v i r t u d e s ,  es -  
s i n  d u d a  n e c e s a r i o  p a r a  q u i e n  se p r e o c u p e  p o r  n u e s t r o  l l a m a  
do " E s t a d o  a u t o n d m i c o " .
c o r t a d o  c o n s i d e r a b l e m e n t e  s us  p o s i b i l i d a d e s , Pos_i 
b i l i d a d e s  q ue  no d eb en  d e s a p r o v e c h a r s e  en E s p a h a .
( 1 6 )  V i d .  r e c i e n t e m e n t e  l o s  t r a b a j o s ,  aun no p u b l i c a - -  
d o s ,  d e l  i n t e r e s a n t e  C o n g r e s o  s o b r e  " R e g i o n i  e r i  
f o r m a  i s t i t u c i o n a l e " , c e l e b r a d o  en G e n ov a ,  mayo -  
1 9 8 4 .  A1 e s c r i b i r  e s t a s  l i n e a s  e s t a  en m a r c h a  l a  
e l a b o r a c i d n  p o r  l a  " C o m m i s s i o n e  p a r l a m e n t a r e  p e r  
l e  q u e s t i o n i  r e g i o n a l i "  de una  " I n d a g i n e  c o n o s c i -  
t i v a "  s o b r e  " L e  R e g i o n i  n e l l a  r e a l t â  s o c i a l e  e p_o 
l i t i c a  d i  o g g i :  b i l a n c i  e p r o s p e t t i v e "  q u e ,  en p_a 
l a b r a s  de su p r e s i d e n t s ,  COSSUTTA, " d e b e r f a  o f r e -  
c e r  l o s  e l e m e n t o s  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  t r a z a r  un -  
b a l a n c e  a t e n t o  y o b j e t i v o  de l a  r e f o r m a  r e g i o n a l " ,
I I . -  APROXIMACION AL SISTEMA REGIONAL I TAL I ANO
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CAPITULO 1
BASES CONCEPTUALES DEL ORDENAMIENTO REGIONAL I T A L I A N O .  EL 
ORIGEN PE LAS REGIONES
SUMARIO:
A . -  E v o l u c i d n  de l o s  i d e a l e s  r é g i o n a l e s  a p a r t i r  de l a  
U n i f i c a c i d n .
8 . -  E l  n a c i m i e n t o  de l a s  R e g i o n e s  de E s t a t u t o  e s p e c i a l .
a . -  L a s  i s l a s :  C e r d e h a  V S i c i l i a .
b . -  L a s  R e g i o n e s  c o n f l i c t i v a s  d e l  N o r t e .
C . -  La  e v o l u c i d n  i n i c i a l  d e l  o r d e n a m i e n t o  de l a s  R e g i o n e s  
de E s t a t u t o  o r d i n a r i o .
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BASES CONCEPTUALES DEL ORDENAMIENTO REGIONAL I TAL I ANO 
EL ORIGEN DE LAS REGIONES.
Cuando  e l  u l t i m o  d i a  de a g o s t o  de 1 9 7 2 ,  v e i n t i - -  
c i n c o  a n o s  d e s p u é s  de l a  a p r o b a c i d n  de l a  C o n s t i t u c i d n  de l a  
R e p u b l i c a  I t a l i a n a  de 1 9 4 7 ,  se  a p r o b d  e l  n u e v o  t e x t o  d e l  E s ­
t a t u t o  e s p e c i a l  p a r a  l a  R e g i d n  T r e n t i n o - A l t o  A d i g e  ( l )  se - -  
c o n c l u y d  una  e t a p a  mâs - p o r  f i n  t o d a s  l a s  R e g i o n e s  c o n t a b a n /  
c o n  E s t a t u t o  de A u t o n o m i e -  de l a s  que  d e b e r i a n  d a r  l u g a r  a l /  
e s t a b l e t i m i e n t o  d e l  l l a m a d o  " S t a t o  R é g i o n a l e "  i t a l i a n o  ( 2 ) .
( 1 )  D . P . R .  31 a g o s t o  1 9 7 2 ,  ns 6 7 0 :  A p p r o v a z i o n e  d e l  T e s t o  
U n i c o  d e l l e  l e g g i  c o s t i t u z i o n a l i  c o n c e r n e n t i  l o  S t a -  
t u t o  s p é c i a l e  p e r  i l  T r e n t i n o - A l t o  A d i g e .
( 2 )  S o b r e  l o s  o r i g e n e s  d e l  c o n c e p t o  de S t a t o  R é g i o n a l e  y ,  
en g e n e r a l ,  d e l  r é g i o n a l i s m e  i t a l i a n o  v i d .  C i n o  U I TTA 
" I l  R é g i o n a l i s m e " ,  S o c i é t é  An .  E d i t r i c e  " L a  V o c e " ,  -  
F i r e n z e ,  1 9 2 3 .  En e l  p é r i o d e  c o n s t i t u y e n t e  son  de de
c i s i v a  i m p o r t a n c i a  l o s  e s c r i t o s  de G a s p a r e  AMBROSINI ,  
que  ya a n t e s  e s c r i b i d  " Un  t i p o  i n t e r m e d i a  d i  S t a t o  -  
t r a  l ' u n i t a r i o  e i l  f e d e r a l e ,  c a r a t t e r i z z a t o  d a l l ' a u  
t o n o m i a  r é g i o n a l e " ,  R i v i s t a  d i  D i r i t t o  P u b b l i c o  1933  
I ,  p .  93 y s s . ,  que  mâs t a r d e  p u b l i c d  en " L ' o r d i n a - -  
m e n t o  r é g i o n a l e " ,  Z a n i c h e l l i ,  B o l o g n a ,  1957  y en " L e  
z i o n i  d i  D i r i t t o  C o s t i t u z i o n a l e .  P r i n c i p i  g e n e r a l i " , -  
Casa  E d i t r i c e  C a r l o  C o l o m b o ,  Roma 1 9 5 5 ,  a s i  como e n /  
" A u t o n o m i e  r é g i o n a l e  e f é d é r a l i s m e " ,  E d i z i o n i  I t a l i a  
n e .  Roma,  1 9 4 4 .  D e l  m i smo a u t o r  es  i m p r e s c i n d i b l e  —  
c o n s u l t e r  l a  P o n e n c i a  que  p r e s e n t â  a l a  C o m m i s i o n e  -  
p e r  l a  C o s t i t u z i o n e  en l a  A s a m b l e a  C o n s t i t u y e n t e :  -
" R i p a r t i z i o n e  d e l  t e r r i t o r i o  d e l l o  S t a t o .  A u t o n o m i e /  
r e g i o n a l i " ,  en " A s s e m b l e a  C o s t i t u e n t e .  A t t i  d é l i a  —  
C o m m i s i o n e  p e r  l a  C o s t i t u z i o n e ,  I I :  R e l a z i o n i  e p r o ­
p o s t e " ,  B o z z a  d i  s t a m p a ,  S e g r e t a r i a t o  G e n e r a l e  d é l i a
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E s t a d o  b a s a d o  en l a  u n i d a d  e i n d i s o l u b i l i d a d  de l a  R e p u b l i c a  
- a r t i c u l o  59 de l a  C o n s t i t u c i d n  ( 3 ) -  y c o n s t i t u i c o  p o r  v e i n -  
t e  R e g i o n e s  a l a s  que  se r e c o n o c e  a u t o n o m i e  p o l l t i c a ,  de l a s  
q ue  c i n c o  r e c o g e n  su n o r m a t i v e  f u n d a m e n t a l  en o t r o s  t a n t o s  -  
e s t a t u t o s  l l a m a d o s  e s p e c i a l e s  ( 4 )  y q u i n c e  e s t â n  d o t a d a s  d e /
Camera  d e i  D è p u t a t i ,  f^oma, s i n  f e c h a .  T a m b i é n  p u b l i -  
c a d o  en " L a  n u o v a  C o s t i t u z i o n e  I t a l i a n a .  P r o g g e t t o  e 
r e l a z i o n i " .  E d i t r i c i  S t u d i u m .  Roma, 1 9 4 7 ,  p p .  203  a /  
2 2 7 .  Més r e c i e n t e m e n t e ,  v i d .  E l i o  G I Z Z I :  " M a n u a l e  d i  
D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  49 e d i c .  G i u f f r é ,  M i l a n o  1 9 8 1 ,  -  
p p .  772 y s s .  a s l  como l a  b i b l i o g r a f l a  que se c i t a  -  
en p .  7 7 7 .
( 3 )  " L a  R e p p u b l i c a ,  una  e i n d i v i s i b i l e ,  r i c o n o s c e  e p r o -  
muove l e  a u t o n o m i e  l o c a l i ;  a t t u a  n e i  s e r v i z i  ch e d i -  
p e n d o n o  d e l l o  S t a t o  i l  p i û  a m p i o  d e c e n t r a m e n t o  am mi ­
n i s t r a t i v o ;  a d e g u a  i  p r i n c i p i  ed i  m e t o d i  d é l i a  s u a /  
l e g i s l a z i o n e  a i l e  e s i g e n z e  d e l l ' a u t o n o m i e  e d e l  d e - -  
c en t r a m ë n  t o " .
( 4 )  S i c i l i a  ( s u  E s t a t u t o  e s p e c i a l ,  como més a d e l a n t e  v e -  
r e m o s ,  f u e  a p r o b a d o ,  con  a n t e r i o r i d a d  i n c l u s o  a l a  -  
p r o p i a  C o n s t i t u c i d n ,  e l  15 de mayo de 1946  - R e g i o  D_e 
c r e t o  L é g i s l a t i v e  n 9 4 5 5 -  y c o n v e r t i d o ,  c o n  L e y  C o n ^  
t i t u c i o n a l  26 f e b r e r o  1948  n9 2 ,  en L e y  C o n s t i t u c i o -  
n a l  d e l  E s t a t u t o  de l a  R e g i d n  S i c i l i a n a ) ,  S a r d e g n a  -  
( L e y  C o n s t i t u c i o n a l  26 f e b r e r o  1 9 4 8 ,  n9 3 ) ,  V a l l e  - -  
d ' A o s t a  ( L e y  C o n s t i t u c i o n a l  26 f e b r e r o  1 9 4 8 ,  n9 4 )  -  
T r e n t i n o - A l t o  A d i g e  ( L e y  C o n s t i t u c i o n a l  26 f e b r e r o  -  
1 9 4 8 ,  n9 5 y m o d i f i c a d a  en 1962  y 1 9 7 1 .  Con D . P . R .  -  
c i t .  en n o t a  1 se a p r o b d  e l  n u e v o  t e x t o  u n i c o  d e l  Es 
t a t u t o )  y F r i u l i - V e n e z i a  G i u l i a  ( L e y  C o n s t i t u c i o n a l /  
31 e n e r o  1 9 6 3 ,  n9 1 ) ,
( 5 )  P i e m e o n t e ,  L o m b a r d i a ,  V e n e t o ,  L i g u r i a ,  E m i l i a - R o m a g ­
n a ,  T o s c a n a ,  U m b r i a ,  M a r c h e ,  L a z i o ,  M o l i s e ,  C a m p a n i a ,  
P u g l i a ,  B a s i l i c a t a  ( c u y o s  E s t a t u t o s  f u e r o n  a p r o b a d o s  
c o n  l e y e s  t o d a s  e l l a s  de 22 de mayo de 1 9 7 1 ,  n u m é r o s
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E s t a t u t ü  o r d i n a r i o  ( 5 ) .  Se daè-a a s f  c u m p l i m i  en t o , t a r d f o  eu ni 
p l i m i e n t o ,  a l o  d i s p u e s t o  en l o s  a r t l c u l o s  115 ( 5 )  y 131 ( 7 )  
de l a  C o n s t i t u c i d n .
E l  p r o c e s o  h i s t d r i c o  e i d e o l d g i c o  que ha dad3 —  
i m a g e n  a l a  a c t u a l  c o n f i g u r a c i d n  t e r r i t o r i a l  i t a l i a n a  no h a /  
s i d o  n i  c o r t o  n i  s e n c i l l o  ( 8 ) .  La  U n i f i c a c i d n ,  La Segunda  —
338 a 3 5 0 ,  r e s p e c t i v a m e n t e ) ,  A b r u z ^ o  ( L e y  22 j u l i o  -  
1 9 7 1 ,  n 9 4 8 0 )  y C a l a b r i a  ( L e y  5 1 9 / 7 1 ,  28 j u l i o ) .
( 6 )  " A l l a  S i c i l i a ,  a l l a  S a r d e g n a ,  a l  T r e n t i n o - A l t o  A d i g e ,  
a l  F r i u l i - V e n e z i z  G i u l i a  e a l l a  V a l l e  d ' A o s t a  sono -r 
a t t r i b u i t e  f o r m e  e c o n d i z i o n i  p a r t i c u l a r i  d i  a u t o n o -  
m i a  s e c o n d e  s t a t u t i  s p e c i a l i  a d o t t a t i  c on  l e g g i  c o s -  
t i t u z i o n a l i " .
( 7 )  " S d n o  c o s t i t u i e  l e  s e g u e n t i  r e g i o n i :  . . . "  ( a q u f  t o - -
das  l a s  c i t a d a s  en l a s  n o t a s  4. y 5 ) .  La  R e g i d n  de
l i s e  f u e  c o n s t i t u i d a  con' .  L e y  Cons  t i t u c i o n a l  27 d i c ^  
c i e m b r e  1 9 6 3 ,  n 9 3 .  No se e n c o n t r a b a  r e c o g i d a  en l a  -  
r e d a c c i d n  o r i g i n a r i a  d e l  a r t i c u l o  1 3 1 .  La c r e a c i d n  -  
de d i c h a  R e g i d n ,  q ue  L i v i o  PALADIN c a l i f i c a  de " o a s o  
en f  a l  s o " , se  l l e v d  a c a b o  s i n  t e n e r  en c u e n t a  e l  e_s 
c a s o  n u m ér o  de s u s  h a b i t a n t e s ,  menos  de un m i l l d n ,  -  
c i f r a  que  l a  p r o p i a  C o n s t i t u c i d n  c o n s i d é r a  como e l  -  
m f n i m o  n e c e s a r i o  p a r a  c o n s t i t u i r  n u e v a s  r e g i o n e s .  En 
r e a l i d a d ,  l a  d i s p o s i c i d n  t r a n s â ' t o r i a  y f i n a l  XI  de -  
l a  C o n s t i t u c i d n  p r e v e f a  que  h a s t a  p a s a d o s  c i n c o  ahos  
de su e n t r a d a  en v i g o r  se  p o d r l à n  c r e a r  n u e v a s  r e g i o  
n és  aun s i n  e l  c o n c u r s o  de l a s  c o n d i c i o n e s  e x i g i d a s /  
en e l  p r i m e r  p â r r a f o  d e l  a r t i c u l e  1 3 2 .  Pa sado  d i c h o /  
p l a z o ,  ha s i d o  s u c e s i v a m e n t e  p r o r r o g a d o  h a s t a  e l  3 1 /  
d i c i e m b r e  de 1 9 6 3 .  U i d .  L . PALADI N:  " D i r i t t o  R e g i o n a  
l e " ,  Cedaçp, P a d o v a ,  39  e d .  1 9 7 9 ,  p .  2 3 .
( 8 ) G I Z Z I ,  " M a n u a l e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 a 1 6 ;  P A L A D I N , /
" D i r i t t o  R e g i o n a l e Q ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 a 2 9 ;  L .  SCURTQ
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G u e r r a  M u n d i a l  c o n  l a  c a l d a  d e l  f a s c i s m o  y ,  s e g u r a m e n t e  en -  
m a y o r  m e d i d a  de l o  que  p u d i e r a  p a r e c e r ,  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s /  
e s t u d i a n t i l e s  y o b r e r o s  q ue  r e v o l v i e r o n  E u r o p e  en 1968  ( 9 ) , /  
son  m o me n to s  c o n v u l s i v o s  q u e ,  en g r a n  p a r t e ,  ban d e l i n e a d o  -  
e l  d e v e n i r  d e l  q ue  a h o r a ,  en p o c a s  p a l a b r a s ,  me o c u p a r é .
" M a n u a l e  d i  D i r i t t o  d e g l i  e n t i  l o c a l i " ,  L i b r e r i a  Da­
r i o  F l a c o v i o .  P a l e r m o ,  1 9 8 3 ,  p p .  61 y s s . ;  T .  ‘MART^. 
NES y A.  RUGGERI:  " L i n e a m e n t i  d i  D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  
G i u f f r è ,  M i l a n o ,  1 9 8 4 ,  p p .  3 y s s .  y b i b l i o g r a f l a  c_i 
t a d a  en l o s  m i s m o s ,  a s l  c o m o ! l a  que  sè  c i t a  en E . - -  
SPAGNA MUSSO: " C o r s e  . d i  d i r i t t o  r é g i o n a l e " ,  Cedam,  -  
P a d ov a  1 9 8 3 ,  p .  30 n o t a  1 ,  T a m b i é n  p u e d e  c o n s u l t a r s e  
M. N I GRü :  " I l  G o v e r n o  L o c a l e  I ' ,  S t o r i a  e p r o b l e m i " , /  
B u l z o n e  E d i t e r a ,  oma 1 9 8 0 ,  p p .  57 y s s .  P a r a  un e s -  
t u d i o  més d e t a l l a d o ,  v i d .  R. R U F F I L L I :  " L a  q u e s t i o n s  
r é g i o n a l e  d a l l ' U n i f i c a z i o n e  a l l a  d i t t a t u r a " ,  G i u f f r è  
M i l a n o ,  1 9 7 1 ;  VOLPE,  " A u t o n o m i a  l o c a l e  e g a r a n t i s m o .  
Le  s e p a r a z i o n e  d e l l e  c o m p e t e n z e  t r a  S t a t o  e R é g i o n s "  
G i u f f r è ,  M i l é n ,  1 9 7 2 ,  p p .  9 y s s .
( 9 )  Segun Enzo  MODICA ( " R a p p o r t e  s u l l e  r e g i o n i " .  E d i t o r i  
r e u n i t i .  Roma,  1977  p .  7 )  " l ' e s t e n s i o n e  d e l l ' p r d i n a -  
m e n t o  r é g i o n a l e  a t u t t o  i l  t e r r i t o r i o  n a z i o n a l e  c o n /  
l a  n a s c i t a  d e l l e  R e g i o n i  a S t a t u t o  n o r m a l e ,  è s t a t o /  
uno d e i  r i s u l t a t i  p i ù  i m p o r t a n t i  - l o  s i  è p i ù  v o l t è  
e da p a r t i  d i v e r s !  r i c o n o s c i u t o -  d i  q u e l l e  s t r a o r d i -  
n a r i o  m o v i m e n t o  d i  l o t t e  e d i  i d e e  r i n n o v a t r i c i  c h e /  
a p a r t i r e  s o p r a t t u t t o  d a l  1968  ha a p e r t o  une  f a s e  -  
n u o v a ,  t u t t o r a  i n  c o r s o ,  d e l l o  s c o n t r o  p o l i t i c o  e s_o 
c i a l e  i n  I t a l i a " .  D e l  mi smo a u t o r  y en e l  m i smo  s e n -  
t i d o ,  v i d .  " S t r u t t u r a  i s t i t u z i o n a l e  d e l l e  R é g i o n ! " , /  
en "A c h e  p u n t o  s i a m o  c on  l e  R e g i o n i " ,  S a n s o n i  Ed .  -  
F i r e n ^ s  1 9 7 4 ,  p .  2 6 .  T a m b i é n  r e s a l t a  l a  i m p o r t a n c i a /
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A . -  E v o l u c i é n  de l o s  i d e a l e s  r e g r o n a l e s  a p a r t i r  de l a  
U n i f i c a c i d n •
Cuando  en 1861  se p r o d u c e  l a  u n i f i c a c i d n  de g r a n  
p a r t e  d e l  t e r r i t o r i o  i t a l i a n o  ( 10 ) se p l a n t e a  l a  p o s i b i l i d a d  
de p r o c é d e r  a un s e r i o  " d e c e n t r a m e n t o "  ( 11 ) y en e s t a  l l n e a /  
se e n c u e n t r a n  l o s  p r o y e c t o s  que  en 1 8 6 0 - 6 1  e n c a r g a  e l  P r é s i ­
d e n t e  d e l  C o n s e j o  de M i n i s t r e s ,  CAVOUR, a F A R I N I  p r i m e r o  y a 
MINGHETTI  d e s p u é s ,  ambos ,  de f o r m a  s u c e s i v a .  M i n i s t r e s  d e l  -
de l o s  h e c h o s  de 1968  A.  BARBERA: " L e  R e g i o n i  d i e c i  
a n n i  d o p e " ,  D e m o c r a z i a  e D i r i t t o  1 9 7 9 ,  p .  7 2 9 .
( 1 0 )  S o b r e  l a  c a l i f i c a c i d n  j u r f d i c a  de l o s  a c o n t e c i m i e n -  
t o s  q u e  d i e r o n  l u g a r  a i  n a c i m i e n t o  d e l  E s t a d o  I t a - -  
l i a n o  v i d .  C . MORTATI ,  " I s t i t u z i o n i  d i  D i r i t t o  Pu b ­
b l i c o " ,  t omo I ,  9 9 e d .  Cedam,  P a d o v a  1975 , p p .  81 a 
8 4 ;  G. C H I A R E L L I :  " L a  f o r m a z i o n e  d e l l o  S t a t o  i t a l i a  
n o " ,  en S c r i t t i  i n  o n o r e  d i  G a s p a r e  A m b r o s i n i ,  v o l .  
I ,  G i u f f r è ,  M i l a n o  1 9 7 0 ,  p p .  357 y s s . ;  P a r a  5 .  RO­
MANO ( " I  c a r a t t e r i  g i u r i d i c i  d é l i a  f o r m a z i o n e  d e l  -  
Regno d ' I t a l i a " ,  en " S c r i t t i  m i n o r i " ,  v o l .  1 9 ,  G i u f  
f r è ,  M i l a n o  1 9 5 0 ,  p .  3 4 3 )  " l a  f o r m a c i d n  d e l  R e i n e  -  
de I t a l i a  ( e s  p r o d u c t s  de una  s e r i e  d e )  a n e x i o n e s  -  
- u n i t a r i a s -  de p r o v i n c i a s  y de e x - E s t a d o s  a l  R e i n e /  
S a r d o " .  La  d e n o m i n a c i é n  " R e i n e  de I t a l i a "  se a t r i b _ u  
yé p o r  L e y  17 de m a r z o  de 1 8 6 1 ,  nS 4 6 7 1 .
( 1 1 )  Ya a n t e s ,  d u r a n t e  e l  " R i s o r g i m e n t o " , se h a b i a  p l a n -  
t e a d o  l a  d o b l e  p o s i b i l i d a d  f e d e r a l i s m o - e s t a d o  c e n - -  
t r a l i z a d o  como e s t r u c t u r a  a d a r  a l  f u t u r e  E s t a d o  - -  
i t a l i a n o .  La  i d e a  f e d e r a l  no t u v o  g r a n  a c o g i d a  y se 
s u s t i t u y é  p o r  un s i s t e m a  de a u t o n o m i e s  l o c a l e s .  V i d .  
G. M I E L E i  " L a  R e g i o n e " ,  an- " C o m m e n t a r i o  s i s t e m a t i c o
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I n t e r i o r .  F A R I N I  p r e t e n d i a  o r g a n i z a r  e l  E s t a d o  c o o r d i n a n d o  -  
" l a  f u e r t e  u n i d a d  d e l  E s t a d o  c o n  e l  d e c i d i d o  d e s a r r o l l o  de -  
l a  v i d a  l o c a l ,  c o n  l a  l i b e r t a d  de l a s  p r o v i n c i a s ,  de l o s  mu-  
n i c i p i o s ,  de l o s  c o n s o r c i o s ,  a l  f i n  de c o n s e g u i r  l a  p r o g r e s i ^  
va e m a n c i p a c i d n  de  l a  e n s e n a n z a ,  de l a  b e n e f i c e n c i a ,  e t c .  de 
l o s  v i n c u l o s  de l a  b u r o c r a c i a  c e n t r a l "  ( 1 2 ) .  La  c i r c u n s c r i p -  
c i d n  r e g i o n a l  d a r i a  l u g a r  a u n a  m a y o r  " f u e r z a  y e s p l e n d o r  de 
l a  n a c i d n " .  M IN G H E TT I ,  p o r  su p a r t e ,  a p u n t a b a  que  a l  i n d i v i -  
□ u a l i z a r  l a s  R e g i o n e s  d e b i a n  t e n e r s e  p r é s e n t a s  l a s  e l e m e n t o s  
g e o g r é f i c o s  e h i s t d r i c o s ,  a s i  como " l a s  i n c l i n a c i o n e s  de l a /  
p o b l a c i d n "  ( 1 3 ) .  La  R e g i d n  t e n d r i a  c o m p e t e n c i e s  p r o p i a s ,  p e ­
r o  " s i n  p o n e r  en p e l i g r o  l a  u n i d a d  y l a  f u e r z a  d e l  E s t a d o "  -  
( 1 4 ) .
a l i a  C o s t i t u z i o n e  i t a l i a n a " ,  I I , b a j o  l a  d i r e c c i d n  -  
de p .  CALAMANDREI y A.  L E V I ,  G. B a r b e r a  Ed .  F i r e n z e ,  
1 9 5 0 ,  p p .  2 2 5 - 2 2 5 .
( 1 2 )  P a l a b r a s  d i r i g i d a s  a l  13 de a g o s t o  de 1860  a l a  Comi^ 
s i d n  e n c a r g a d a  de e l a b o r a r  e l  p r o y e c t o  d esc  en t r a l  i  z_a 
d o r .  V i d  G I Z Z I ,  " M a n u a l s . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  2 .  V i d  - -  
t a m b i é n  i n f r a  n o t a  1 4 .
( 1 3 )  P a l a b r a s  d i r i g i d a s  a l a  Camara  a l  p r e s e n t e r ,  e l  13 -  
de m a r z o  de 1 8 6 1 ,  un p r o y e c t o  de l e y  s o b r e  " L a  subd_i  
v i s i d n  - " r i p a r t i z i o n e " -  d e l  R e i n o  y l a  A u t o r i d a d  Gu-  
b e r n a t i v a " .  V i d .  G I Z Z I ,  o p .  u l t .  c i t . ,  p p .  2 - 3 .
( 1 4 )  S o b r e  l o s  i m p o r t a n t e s  p r o y e c t o s  de L e y  F A R I N I  y M I N -  
GHETTI  " p a r a  l a  r e c o n s t r u c c i d n  a d m i n i s t r a t i  va  d e l  - -  
R e i n o " ,  v i d .  G i u s s e p p e  5ARED0:  " L a  l e g g e  s u l l a  Ammi -  
n i s t r a z i o n e  c o m u n a n e  e p r o v i n c i a l e " ,  v o l .  I  ( s e  t r a -  
t a  de  un c o m e n t a r i o  a l a  l e y  4 de mayo de 1 8 9 8 ,  nS -  
1 6 4 )  U n i o n s  T i p o g r a f i c o - E d i t r i c e ,  29 e d .  T o r i n o  1901  
p p .  25 y s s .  Con L e y  24 j u n i o  1 8 6 0 ,  nS 4133  se  i n s t i
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E l  e s p f t i t u  r e g i o n a l i s t a ,  s i n  e m b a r g o ,  no e r a  
b i e n  a c e p t a d o  p o r  c u c h o s  ( 1 5 ) .  T o d a v f a  se t e n i a  muy p r e s e n t e  
l a  i m a g e n  de una  I t a l i a  d e s u n i d a ;  h a b i a  q u i e n e s  p r e f e r i a n  —  
c r e a r ,  en t o d o  c a s o ,  " r e g i o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s "  o " g r a n d e s  -  
p r e f e c t u r e s " ,  p e r o  no o t r o  t i p o  de e n t e .  P o r  f i n  R I CA S OL I ,  -  
s u c e s o r  de CAVOUR, r e t i r e  e l  p r o y e c t o  MINGHETTI  y con  l a  L a y  
20 m a r z o  1865  n 9 2 2 4 8  se  p r o d u c e  l a  u n i f i c a c i d n  a d m i n i s t r a t i f  
v a  i t a l i a n a  b a s a d a  en e l  s i s t e m a  c e n t r a l i s t e  n a p o l e d n i c o  
( 1 6 ) .
T r a s  l a  P r i m e r a  G u e r r a  M u n d i a l  s u r g e  de n u e v o  un 
r e g i o n a l i s m o  con  c i e r t o  v i g o r ,  p r e o c u p a d o  t a m b i é n  de d a r  so-^ 
l u c i d n  a d e c u a d a  a l  p r o b l e m s  de l a  a n e x i d n  de " V e n e z i a  T r i d e n
t u y d  l a  C o m i s i d n  e x t r a o r d i n a r i a  que  d e b e r i a  p r e p a r e r  
l o s  p r o y e c t o s  de l e y  s o b r e  l a  a d m i n i s t r a c i d n  l o c a l . /  
En p p .  28 a 36 SAREDO t r a n s c r i b e  l a s  p a l a b r a s  c o n  - -  
l a s  que  L u i g i  C a r l o  F A R I N I  i n a u g u r a b a  l o s  t r a b a j o s  -  
de l a  C o m i s i d n ,  a l a s  que  ya me he r e f e r i d o ,  p a l a b r a s  
que  c o n t i e n e n  l o s  c o n c e p t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  de é s t e /  
y que  m e r e c e n  s e r  c o n s u l t a d a s .  Segun SAREDO, o p .  u l t .  
c i t .  p .  2 7 ,  " s i  t r a t t a  r e a l m e n t e  d i  d o c u m e n t i  n o t e ^ -  
v o l x ; ' d i  s a p i e n z a  l e g i s l a t i v e " .  V i d .  t a m b i é n ,  C . V I T T A  
" I l  R e g i o n a l i s m o " ,  o p .  c i t . ,  p p .  26 y s s , ,  a s f  como,  
e s p e c i a l m e n t e  s o b r e  e l  p r o y e c t o  M INGHETTI ,  VOLPE:  —  
" A u t o n o m i a  l o c a l e  e g a r a n t i s m o " ,  o p .  c i t . ,  p p .  18 y 
s s .
( 1 5 )  V i d .  PALADI N,  " D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 a 
4 .
( 1 6 )  V i d .  SAREDO, " L a  l e g g e  s u l l a  A m m i n i s t r a z i o n e . . . " ,  o p .  
c i t . ,  p p .  95 y s s .  A p a r t i r  de e n t o n c e s  l o &  i d e a l e s /  
r e g i o n a l i s t a s  d e b e n  c o n f o r m a r s e  c o n  l a  e x i s t e n c i a  de
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t i n a "  y de " V e n e z i a  G i u l i a "  ( 1 7 ) .  S i n  e m b a r g o ,  l a  s u b i d a  a l /  
p o d e r  d e l  f a s c i s m o ,  en 1 9 2 2 ,  t e r m i n a  f u l m i n a n t e m e n t e  c o n  :ua_l  
q u i e r  i n t e n t o  a u t o n o m i s t s  - a  p e s a r  de que  e l  p r o p i o  P a r t i d o /  
F a s c i s t s  h a b l a  " a g i t a d o ,  i n c l u s o ,  l a  b a n d e r s  de l a s  a u t o n a —  
m l a s  l o c a l e s "  ( 1 8 )  y no es s i n o  h a s t a  l a  s e g u n d a  P o s t g u e r r a /
una  a b u n d a n t e  l i t e r a t u r e  j u r l d i c c o  p o l l t i c a  a f a v o r /  
de l a s  R e g i o n e s ,  p e r o  n a d a  mas .  G I Z Z I ,  " M a n u a l s . . . " ,  
o p .  c i t . ,  p .  4 ,  h a b l a  de una  " s c u o l a  r e g i o n a l i s t a " , /  
c o r r i e n t e  de p e n s a m i e n t o  que  s o s t e n l a  l a  n e c e s i d e d  -  
de d a r  una  s o l u c i d n  a l  p r o b l e m s  i t a l i a n o  d i s t i n t a  de 
l a  que  o f r e c l a  e l  m o d e l o  m o n â r q u i c o - c e n t r a l i s t a .  MI 
LE,  " L e  R e g i o n e " ,  o p .  c i t . ,  p .  227 e l o g i a ,  en e s t e  -  
s e n t i d o ,  l a  l a b o r  que  SAREDO l l e v d  a c a b o  c o n  l a  o b r a  
c i t a d a  s u p r a  en n o t a  1 4 .
( 1 7 )  M I E LE ,  o p .  u l t .  c i t . ,  p .  2 2 8 ,  r e c u e r d a  que en e f e c t o  
t r a s  l a  P r i m e r s  G u e r r a  M u n d i a l  r e s u r g e  con  f u e r z a  e l  
m o v i m i e n t o  r e g i o n a l i s t a .  E l l o  es d e b i d o  en g r a n  p a r ­
t e  a l a  o b r a  de un m o v i m i e n t o  p o l i t i c o ,  " i l  P a r t i t ô /  
P o p o l a r e  I t a l i a n o ,  c h e  d e l l ' i s t i t u z i o n e  d e l l a  R e g i o ­
ns  f e e s  un c a p o s a l d o  d e l  suo  p r o g r a m m e ,  f o n d a d o s i  —  
s u l  c a r a t t e r e  n a t u r a l s  d i  q u e s t o  e n t e ,  s u l l a  n e c e s i -  
t à  d i  c o m b a t e r e  i l  p r e d o m i n i o  s t a t a l e  b u r o c r a t i c c ,  -  
s u i  d a n n i  d e l l ' u n i f o r m i t é  l e g i s l a t i v e ,  s p e c i e  n e l  —  
campo a g r i c o l e  e s c o l a s t i c o ,  s u i  b e n e f i c i  c h e  l ' a u t o _  
n o m i a  r é g i o n a l e  a v r e b b e  r e c a t o  a l i o  s v i l u p p o  d e l  Me_z 
z o g i o r n o  e d e l l e  I s o l e ,  e i n f i n e ,  non  u l t i m o ,  s u l  p_e 
so c h e  l a  R e g i o n e ,  come e n t e  d o t a t o  d i  e f f e t t i v a  a u - '  
t o n o m i a ,  a v r e b b e  p o t u t o  e s e r c i t a r e  n e l l a  d i f e s a  c e l ­
l s  l i b e r t é  c i v i l i  e p o l i t i c h e " .  P o r  su  p a r t e ,  PALADIN 
" D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 s e n a l a  que  " l a  -  
p r i m e r s  d i s p o s i c i d n  de n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o  que  t r a -  
t d  e x p r e s a m e n t e  de  r e g i o n e s ,  en una a c e p c i d n  e q u i p a -  
r a b l e  a l  s i g n i f i c a d o  a c t u a l  d e l  t é r m i n o ,  se e n c u e n - -  
t r a  ya  en e l  R e g i o  D e c r e t o  8 s e p t i e m b r e  1 9 2 1 ,  n S 1 3 l 9  
c o n c e r n i e n t e  a l o s  t e r r i t o r i o s  a n e x i o n a d o s  a l  R e i n o /  
t r a s  l a  P r i m e r s  G u e r r a  M u n d i a l .  A l  i n s t a u r e r  u na  Cof» 
m i s i d n  c o n s u l t i v e  p a r a  e l  r e o r d e n a m i e n t o  a d m i n i s t r a -
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M u n d i a l  c u a n d o  c o m i e n z a  e l  v e r d a d e r o  c a m i n o  d e l  a c t u a l  s i s t ^ e  
ma r e g i o n a l  i t a l i a n o .  En s us  b a s e s  no s d l o  e n c o n t r a m o s  r a z o -  
n es que  p o d r l a n  c a l i f i c a r s e  de i n s t i t u c i o n a l es ; t a m b i é n  l a s /  
h a y ,  y de suma i m p o r t a n c i a ,  p o l i t i c a s  ( 1 9 ) ,  i d e o l d g i c a s ,  h u -  
manas  ( 2 0 )  y g e o g r é f i c a s  ( 2 1 ) .  La  p r é c t i c a  t o t a l i d a d  de l e s /
t i v o  que  se  l l e v a r l a  a c a b o  en T r e n t i n o - A l t o  A d i g e  y 
en V e n e z i a  G i u l i a ,  ya  se p r e a n u n c i a b a  con  e l l o ,  en -  
e f e c t o ,  l a  c o n c e s i é n  de a d e c u a d a s  " a u t o n o m i a s  r é g i o ­
n a l e s "  ademés de l a s  p r o v i n c i a l e s  y m u n i c i p a l e s  d e s -  
t i n a d a s  no s d l o  a d e s a r r o l l a r s e  en e l  p i a n o  a d m i n i s -  
t r a t i v o ,  s i n o  i m p l i c a n d o  t a m b i é n  "1 e j e r c i c i o  de p o -  
d e r e s  l e g i s l a t i v e s  p e r t e n e c i e n t e s  a l a s  d i e t a s  p r o - -  
v i n c i a l e s "  s u b s i s t a n t e s  en l a s  n u e v a s  p r o v i n c i a s  - -  
t r a s  l a  d i s o l u c i d n  d e l  I m p e r i o  A u s t r o - H u n g a r o " .
( 1 8 )  M I ELE ,  " L a  R e g i o n e " ,  o p .  c i t . ,  p .  2 2 8 .
( 1 9 )  D e s t a c a  e n t r e  a t r o s  e l  h e c h o  d.e que e n  1946  I t a l i a  —  
p a s a  a s e r  R e p u b l i c a ,  E l  2 de j u n i o  de ese  aho se c ^  
l e b r a  e l  r e f e r é n d u m  en e l  que  l a  o p c i d n  r e p u b l i c a n a /  
o b t i e n e  1 2 . 1 8 2 . 0 0 0  v o t o s  y l a  m o n â r q u i c a  1 0 . 3 6 2 . 0 0 0 .  
V i d . ,  e n t r e  o t r o s ,  G. BOCCA, " S t o r i a  d é l i a  R e p u b b l i -  
c a  I t a l i a n a " ,  R i z z o l i ,  M i l a n o  1 9 8 2 ,  p .  1 5 .
( 2 0 )  Segun  M I E L E ,  " L a  R e g i o n e " ,  o p .  c i t .  p .  2 2 9 ,  " l a  s u a /  
c r e a z i o n e  ( d e  l a s  R e g i o n e s )  b e n e  s ' i n q u a d r a  i n  q u e l /  
b i s o g n o  p r o f o n d e  d i  r i f o r m e  c h e  c a r a t t e r i z a  l o  s t a t o  
d ' a n i m o  p o p o l a r e  dopo  i l  d i s a s t r o  d é l i a  g u e r r e  p e r d j j  
t a " .
( 2 1 )  V i d .  G a s p a r e  LA BARBERA, " D i r i t t o  p u b b l i c o  r é g i o n a l e "  
v o l .  I  P a r t e  G e n e r a l e .  G i u f f r è ,  ‘‘* i l a n o  1 9 7 3 ,  p .  1 7 .
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p a r t i d o s  p o l i t i c o s  se  i n c l i n a n  p o r  l a  o p c i d n  r e g i o n a l  ( 2 2 ) . /  
O p c i d n  q u e ,  r e s p e c t e  a l a s  R e g i o n e s  que  més t a r d e  c o n t a r l a n /  
c o n  E s t a t u t o  e s p e c i a l ,  s e  ' p r e s e n t a b a  como e s p e c i a l m e n t e  c o n -  
v e n i e n t e .
B . -  E l  n a c i m i e n t o  de l a s  R e g i o n e s  de E s t a t u t o  e s p e c i a l
L a s  p e c u l i a r i d a d e s  de l a s  R e g i o n e s  que c u e n t a n  -  
c on  E s t a t u t o  e s p e c i a l  no n e c e s i t a n  s e r  r e s a l t a d a s .
a . -  P o r  un l a d o  l a s  d os  i s l a s ,  C e r d e n a  y S i c i l i a
En l a  p r i m e r a , en 1 9 4 4 ,  se i n s t i t u y e  u n c - A l t o  Co -  
m i s a r i a d o  c o n c e b i d o  como d r g a n o  e x t r a o r d i n a r i o  de " d e c e n t r a ­
m e n t o  a m m i n i s t r a t i v o "  a s i s t i d o  de una  J u n t a  C o n s u l t i v a  p r i m e  
r o  y de una  C o n s u l t a  R e g i o n a l  d e s p u é s , .  p a r c i a l m e n t e  r e p r e s e n t  
t a t i v a  de l a s  o r g a n i z a c i o n e s  p o l i t i s a s  y s o c i a l e s  de l a  I s l a  
( 2 3 ) ,  c o n  c u y a  i n s t i t u c i d n  se l l e v d  a c a b o  e l  p r i m e r  i n t e n t o
( 2 2 )  T an s d l o  e l  P a r t i d o  L o m u n i s t a  t u v o  o l v i d a d o  en p r i j n  
c i p i o  e l  p r o h l e m a  r e g i o n a l  p o r  e s t a r  més p r e o c u p a d o  
en l a  r e f o r m a  s o c i a l .  V i d .  G I Z Z I ,  " M a n u a l e . . . " ,  o p .  
c i t . ,  p .  1 2 .  E l  P a r t i d o  R e p u b l i c a n o  p r e f i e r e  un si_s 
t e m a  f e d e r a l .  V i d .  M I E L E ,  " L a  R e g i o n s " ,  o p .  c i t . ,  -  
p .  2 2 9 .  E l  P a r t i d o  F a s c i s t a  f u e  s u p r i m i d o  p o r  R e g i o  
D e c r e t o  L e g i s l a t i v o  2 a g o s t o  1 9 4 3 ,  n 9 7 0 4 .  Una rel_a 
c i d n  c r o n o l d g i c a  de n o r m a s  emanadas  en r e l a c i d n  c o n  
l a  s u p r e s i d n  d e l  r é g i m e n  f a s c i s t a  en P.  SICO 1\JÜL F I , /  
" C o d i c e  C o s t i t u z i o n a l e " ,  P a t r o n  Ed .  B o l o g n a  1 9 7 8 ,  -  
p p .  29 a 2 3 .
( 2 3 )  PA LAD IN ,  " D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  5 .
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de c o l a b o r a c i d n  e n t r e  l a  A d m i n i s t r a c i d n  y l o s  r e p r é s e n t a n t e s  
de l a  p o b l a c i d n  a f i n  de d a r  c i e r t o  j u e g o  a l o s  i n t e r e s e s  -» 
l o c a l e s  ( 2 4 ) .  En S i c  i l i a , p o r  su p a r t e ,  no f a l t a r o n  c o r r i e n -  
t e s  s é p a r a t i s t e s  ( 2 5 )  que  se c a l m a r o n  c o n  l a  a p r o b a c i d n ,  a n -
( 2 4 )  La  C o n s u l t a  R e g i o n a l  - c o m p u e s t a  p r i m e r o  de d i e c i o c h o  
y d e s p u é s  de v e i n t i c u a t r o  m i e m b r o s  n o m b r a d o s  p o r  e l /  
J e f e  d e l  G o b i e r n o  a p r o p u e s t a  d e l  A l t o  C o m i s a r i o " e n ­
t r e  r e p r é s e n t a n t e s  de l a s  o r g a n i z a c i o n e s  p o l i t i s a s , /  
e c o n d m i c a s  y c u l t u r a l e s  de l a  I s l a -  t e n l a  l a  f u n c i d n  
de a s i s t i r  a l  A l t o  C o m i s a r i o  en su a c t i v i d a d  de g o - -  
b i e r n o  y en p a r t i c u l a r  de " f o r m u l e r  p r o p u e s t a s  p a r a /  
e l  o r d e n a m i e n t o  r e g i o n a l " .  V i d .  G I Z Z I ,  " M a n u a l e . . . " ,  
o p .  c i t . ,  p .  1 7 ;  a s i m i s m o ,  P.  GIAGU^ " L a  R e g i o n e  Sa£  
d e g n a " ,  n 9 20 d e ' l a  C o l e c c i d n  " L ' O r d i n a m e n t o  a m m i n i £  
t r a t i v o  d e l l e  R e g i o n i " ,  d i r i g i d a  p o r  G u i d o  L A N D I ,  —  
G i u f f r è ,  M i l a n o  1 9 7 9 ,  p .  2 ;  U.  ALLEGRETTI :  " S a r d e g n a "  
en N o v i s s i m o  D i g e s t o  I t a l i a n o ,  UTET,  T o r i n o  1 9 6 8 ,  p .
3 d e l  " e s t r a t t o " ;  P.  GASPARRI :  " L ' A u t o n o m i e  R é g i o n a ­
l e  s a r d  a " , E d i t r i c e  S a r d a ,  C a g l i a r i  1 95 3  ( a u n q u e  c a ­
r e c e  de f e c h a ) ;  més r e c i e n t e m e n t e ,  v i d .  " L ' A u t o n o m i e  
r é g i o n a l e  s a r d a .  P r o b l e m i  e p r o s p e t t i v e  d é l i a  spec i_a 
l i  t a " , b a j o  l a  d i r e c c i d n  de G. ROLLA,  J o v e n e  E d . ,  N_a 
p o l i  1 9 8 4 .
( 2 5 )  " U n a  l e j a n a  t r a d i c i d n  de p a r l a m e n t o s  s i c i l i a n o s  q u e /  
se r e m o n t a  h a s t a  e l  p e r i o d o  n o r m a n d e  ( s i g l o  X I ) ;  u n /  
a n t i g u o  s e n t i m i e n t o  i n d e p e n d e n t i s t a  q u e ,  en e l  e n t u -  
s i a s t a  mome n t o  de l a  u n i f i c a c i d n  i t a l i a n a  se t r a d u c ë  
en t é r m i n o s  a u t o n o m i s t e s ,  p e r o  que  no e n c u e n t r a  a d e ­
c u a d a  r e s p u e s t a  en e l  1 8 6 0 ,  y menos en l o s  d e c e n i o s /  
s u c e s i v o s ;  una  c r e c i e n t e  i n s a t i s f a c c i d n  p o r  l a  p o l i ­
t i s a  d e l  E s t a d o  i t a l i a n o  en ; l o  que  r e s p e c t e  a l o s  -  
p r o b l e m a s  d e l  s u r :  é s t o s  son  l o s  c o m p o n e n t e s  més i m ­
p o r t a n t e s  d e l  r e s u r g i r  d e l  m o v i m i e n t o  s é p a r a t i s t e  en 
19 4 3 .  E l  m o v i m i e n t o  s é p a r a t i s t e  s i c i l i a n o  m u e s t r a  r_é 
p i d a m e n t e  una  f u e r z a  n o t a b l e ;  t a l  que  e l  E s t a d o  i t a ­
l i a n o  e s t i m a  que  d e b e  a f r o n t a r l o  c on  i n s t r u m e n t e s  - -  
a d e c u a d o s ,  i n s t r u m e n t e s  que  s a t i s f a g a n  l a s  g e n u i n a s /
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t e s  i n c l u s o  que l a  p r o p i a  C o n s t i t u c i d n ,  d e l  p r i m e r  E s t a t u t o /  
r e g i o n a l  ( R e g i o  D e c r e t o  L e g i s l a t i v o  15 mayo 1 9 4 6 ,  n 9 4 5 5 ) ,  -  
E s t a t u t o  que s i n  d u d a  f u e  ' n o t a b l e m e n t e  i n f l u e n c i a d o  p o r  e l  -  
de C f t a l u n a  de 5 d i c i e m b r e  de 1 9 3 2 .  T a m b i é n  en S i c i l i a  se —  
c o n s t i t u y e r o n  un A l t o  C o m i s a r i a d o  y u na  C o n s u l t a  R e g i o n a l ,  -
P r o v i s i o n a l e s  h a s t a  l a  a p r o b a c i d n  d e l  E s t a t u t o ,  c o n  compete_n 
c i a s  y c o m p o s i c i d n  p r é c t i c  a m e n t e  i g u a l e s  a l a s  de l a s  i n s t i -  
t u c i o n e s  p a r a l e l a s  s a r d a s .  C o n s t i t u y e n  l a  e x p r e s i d n  de l o  - -  
que LA BARBERA d e n o m i n o ,  c o n  e x p r e s i d n  que  més t a r d e  nos  r e -  
s u l t a r f a  f a m i l i a r  en l a  e x p e r i e n c i a  e s p a n o l a  més r e c i e n t e ,  -  
" d e c e n t r a m e n t o  a m m i n i s t r a t i v o  p r e - a u t o n o m i s t i c o "  ( 2 6 ) .  D e l  -  
E s t a t u t o  me o c u p a r é ,  c o n  b r e v e d a d ,  més a d e l a n t e .  No o b s t a n t e ,  
p o r  su t r a n s i t o r i e d a d , no p a r e c e  i n o p o r t u n o  h a c e r  r e f e r e n d a
e x i g e n c i a s  de a u t o g o b i e r n o  i s l e n o  e n c u a d r é n d o l a s  e n /  
e l  c o n t e x t e  e s t a t a l  i t a l i a n o .  En e s t e  s e n t i d o  e l  i n ­
t e n t o  p u e d e  d e c i r s e  que  r é s u l t a  c o r o n a d o  con  é x i t o :  
s e r é  c r e a d o  un o r d e n a m i e n t o  a u t o n d m i c o  c a p a z  de s a - -  
t i s f a c e r  a l a s  i n s t a n c i a s  s e p a r a t i s t a s " , M a r i a  INMOJR 
DINQ:  " L a  R e g i o n e  S i c i l i a " ,  n 9 19 de l a  c o l e c c i d n  - -  
" L ' O r d i n a m e n t o  a m m i n i s t r a t i v o  d e l l e  R e g i o n i " ,  c i t .  -  
G i u f f r è ,  M i l a n o  1 9 8 0 ,  p .  1 .
( 2 6 )  La  e x p r e s i d n  se e n c u e n t r a  en " L i n e a m e n t i  d i  d i r i t t o /  
p u b b l i c o  d é l i a  R e g i o n e  S i c i l i a n a " ,  S . E .  F l a c c o v i o  - -  
E d . ,  P a l e r m o  1 9 5 0 ,  p .  1 0 .  P o s t e r i o r m e n t e ,  v i d .  G I Z Z I  
" M a n u a l e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 6 - 1 7 ;  PALADIN :  " D i r i t t o  
R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p p .  5 - 6 ;  IMMORDINO:  " L a  R e g i o ­
ne S i c i l i a " ,  o p .  c i t .  p .  2 .
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a una  i n s t i t u c i d n  p e c u l i a r :  l a  A l t a  C o r t e  p e r  l a  R e g i o n e  S i ­
c i l i a n a ,  t r i b u n a l  c o n  s e de  en Roma de c o m p o s i c i d n  p a r i t a r i a /  
e n t r e  m i e m b r o s  d e l  E s t a d o  y  de l a  R e g i d n  c o n  c o m p e t e n c i e s  - -  
- h e  a q u f  l o  i m p o r t a n t e -  p a r a  j u z g a r  s o b r e  l a  l e g i t i m i d a d  c o n s  
t i t u c i o n a l  de  l a s  l e y e s  s i c i l i a n a s  y de l a s  l e y e s  y r e g l a me n i  
t o s  d e l  E s t a d o  que i n c i d a n  en l a  e s f e r a  de  c o m p e t e n c i e s  r e - -  
g i o n a l e s .  P e r o  l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l  d e c l a r d  ya en 1957  - -  
que  l a  c o m p e t e n c i a  de l a  A l t a  C o r t e  S i c i l i a n a  e r a  p r o v i s i o - -  
n a l  y d é c a l a  c o n  l a  e n t r a d a  en f u n c i o n e s  de a q u é l l a  ( 2 7 ) .
b . -  P o r  o t r o  l a d o ,  l a s  r e g i o n e s  c o n f l i c t i v a s  d e l  
no r t e  ( 2 8 ) .
En s e p t i e m b r e  de 1 9 4 5  se e s t a b l e c i d  un p a r t i c u - -
( 2 7 )  V i d .  e s p e c i a l m e n t e  LA BARBERA: " L i n e a m e n t i . . . " ,  o p . /  
c i t . ,  p p .  435  a 4 4 5 .  D e l  m ismo a u t o r ,  " L o  S t a t u t o  d £  
l i a  R e g i o n e  s i c i l i a n a " ,  o p .  c i t . ,  p p .  116 a 124  ( t e -  
n i e n d o  en c u e n t a  que  e s t a  o b r a  es de 1 9 5 0 ) ;  PALADIN:  
" D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 4 ;  MARTINES:  " L o /  
S t a t u t o  S i c i l i a n o  o g g i " ,  en Le r e g i o n i ,  nS 5 de 1983  
p p .  909  a 9 1 1 .  La  S e n t e n c i a  de l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o ­
n a l  es l a  nQ 38 de 27 de f e b r e r o  de 1 9 5 7 .
( 2 8 )  L o s  c o n f l i c t o s  e s t d n  en g r a n  p a r t e  r e l a c i o n a d o s  c o n /  
t e n s i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s .  Segun BOCCA, " S t o r i a  de l üa  
R e p u b b l i c a  i t a l i a n a " ,  o p .  c i t . ,  p .  2 5 .  " e n  e l  m i s m o /  
p e r i o d o  ( 1 9 4 6 - 4 7 )  se  e s t a b l e c e n  n u e s t r a s  f r o n t e r a s  -  
c o n t e s t a d a s :  l a  o r i e n t a l  c on  Y u g o s l a v i a  q u e . . .  c m n s -  
s e r v a  p a r t e  de G o r i z i a  y su p r o v i n c i a .  E l  T e r r i t o r i o  
l i b r e  de T r i e s t e  y l a  d i v i s i o n  en z o n a s  c o n t r o l a d a s /  
u n a  p o r  l o s  a l i a d o s  y o t r a  p o r  l o s  y u g o s l a v o s  d a r a  -
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□ r d e n a m i e n t ü  a d m i n i s t r a t i vo p a r a  e l  V a l l e  de A o s t a  ( 2 9 ) ,  N o /  
se t r a t a b a  de un v e r d a d e r o  s i s t e m a  r e g i o n a l - a u t o n o m i c o ,  p e r o  
se p r e v e i a  l a  p o s i b i l i d a d  de q u e  en un f u t u r o  se f i j a s e n  l a s  
m a t e r i a s  que p o d r i a n  s e r  r e g u l a d a s  p o r  e l  V a l l e  de A o s t a  c o n  
n o r ma s  que  i n c l u s o  p o d r i a n  d e r o g a r  l a s  l e y e s  v i g e n t e s .  En - -  
r e a l i d a d ,  é s t a  d e l  V a l l e  de A o s t a  r e p r é s e n t a ,  " e n  e l  p i a n o  -  
c r o n o l d g i c o ,  l a  p r i m e r a  r e a l i z a c i d n  de un o r d e n a m i e n t o  de mo -  
c r â t i c o  ( d e  n u e v o  t i p o )  en e l  a m b i t o  ce l a  d e s c e n t r a l i z a c i d n  
que c a r a c t e r i z a  a c t u a l m e n t e  a l  E s t a d o  i t a l i a n o "  ( 3 0 ) ,  a n t e - -  
r i o r ,  i n c l u s o ,  a l  E s t a t u t o  s i c i l i a n o .  T a m b i é n  en e s t e  c a s o  -  
se i n t e n t a b a  d a r  s o l u c i é n  a un a s i t u a c i é n  p e c u l i a r :  l a  e x i s ­
t e n c i a  de una  p o b l a c i d n  f r a n c d f o n a  y de una  f u e r t e  c o r r i e n t e
l u g a r  a l a  f r o n t e r a  d e f i n i t i v a  y a l  r e t o r n o  de T r i e s  
t e  a I t a l i a ;  en e l  A l t o  A d i g e  l a s  p r e t e n s i o n e s  aus %-  
t r i a c a s  s o b r e  l a  p r o v i n c i a  de B o l z a n o  v i e n e n  b l o q u e a  
d as p o r  un d e c i d i d o  v e t o  s o v i é t i c o ;  se c o n c e d e ,  s i n /  
e m b a r g o ,  u na  c o n s i d e r a b l e  a u t o n o m i a  " a  l e t t o  m a t r i m £  
n i a l e " ,  como se d i c e ,  p o r q u e  de e l l a  p a r t i c i p a n  c o n -  
j u n t a m e n t e  l a  p r o v i n c i a  de m a y o r l a  a l e m a n a  de B o l z a «  
no y l a  i t a l i a n a  de T r e n t o .  En l a  f r o n t e r a  oc c i den* - -?  
t a l  l a s  e x i g e n c i a s  a n a c r d n i c a s  d e l  G e n e r a l  de G a u l l e  
s on  c o n t e s t a d a s  p o r  un a d u r a  i n t e r v e n c i d n  d e l  P r é s i ­
d e n t e  T r u m a n  q ue  amenaza  con  s u s p e n d e r  l a  a y u d a  a - -  
F r a n c i a  y c o s t r i n g e  a .De G a u l l e  a r e t i r a r  sus t r o p a s  
de t o d o s  l o s  v a l l e s  a l p i n o s ,  i n c l u i d o  e l  V a l l e  de - -  
A o s t a ,  a u t d n o m o ,  p e r o  i t a l i a n o " .
( 2 9 )  G I Z Z I :  " M a n u a l e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  17 y s s . ;  PALADIN 
" D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  6 ; R. BARBAGALLO: 
" L a  R g g i o n e  V a l l e  d ' A o s t a " ,  n s 2 de l a  C o l e c c i d n  L ' 0 £  
d i n a m e n t o  a m m i n i s t r a t i v o  d e l l e  R e g i o n i " ,  c i t .  M i l a n o  
1 9 7 8 ,  p p .  3 y s s .
( 3 0 )  BARBAGALLO,  o p .  u l t .  c i t . ,  p .  2 .
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c u a s i - i n d e p e n d e n t i s t a  que  t r a s  l a  S e g u n d a  G u e r r a  M u n d i a l  s e /  
c o m p l i c e  c o n  l a s  i n t e n c i o n e s  a n e x i o n i s t a s  de F r a n c i a  ( 3 1 ) .  -  
La  r e g u l a c i d n  de 1945  p r e v e l a  l a  e x i s t e n c i a  de un C o n s e j o  —  
d e l  V a l l e  de A o s t a ,  u n a  J u n t a  y un P r e s i d e n t s  d e l  C o n s e j o ,  y 
a t r i b u f a  i m p o r t a n t e s  c o m p e t e n c i e s  a d m i n i s t r a t i v e s  a l a  " c i r -  
c u n s c r i p c i d n  a u t d n o m a  d e l  V a l l e " ,  ademâs de c o m p e t e n c i e s  que 
se a c e r c a n  a l a s  que  c o n f i g u r a n  un v e r d a d e r o  s i s t e m a  de auto_ 
g o b i e r n o  ( 3 2 ) .  E l  E s t a t u t o  d e f i n i t i v o  f u e  a p r o b a d o  en 1 9 4 8 .
En e l  T r e n t i n o - A l t o  A d i g e  l o s  p r o b l e m a s  a r e s o l -  
v e r  d e r i v a n  f u n d a m e n t a l m e n t e  de l a  n e c e s i d a d  de i n t é g r e r  e n /  
e l  E s t a d o  i t a l i a n o  l a  c o m u n i d a d  de l a n g u e  a l e m a n a  que  o c u p a /  
l a  p r a c t i c e  t o t a l i d a d  de l a  p r o v i n c i a  de B o l z a n o  s i n  p o r  e l l o  
d e j a r  de r e c o n o c e r  su a u t o n o m i e .  A e s t o s  e f e c t o s ,  f u n d a m e n - -  
t a l m e n t e ,  se f i r m d  en P a r i s ,  e l  5 de s e p t i e m b r e  de 1 9 4 6 ,  e l /  
T r a t a d o  1 t a l o - A u s t r i a c o  c o n o c i d o  como DE GASPERI-GRUBER ( 3 3 ) .
( 3 1 )  V i d .  s u p r a  n .  2 8 .  T a m b i é n  E.  R O T E L L I ' y  E.  V I T T A :  "L 'A_u 
t o n o m i a  r é g i o n a l e  d é l i a  V a l l e  d ' A o s t a " ,  G. G i a p p i c h _ e  
l l i .  E d .  T o r i n o  1 9 7 3 ,  p p .  3 y  s s .
( 3 2 )  BARBAGALLO, o p .  u l t .  c i t . ,  p p .  9 a 1 1 .
( 3 3 )  A l a  s a z é n  DE GASPERI e r a  P r e s i d e n t s  d e l  C o n s e j o  d e /
M i n i s t r e s  i t a l i a n o  y GRUBER M i n i s t r e  de A s u n t o s  Ext_e
r i o r e s  a u s t r i a c o .  Con e l  T r a t a d o  de San G e rm a n e ,  f i £  
made e l  10 de  s e p t i e m b r e  de 1919  e n t r e  I t a l i a  y  A u s ­
t r i a ,  l a  R e g i d n  T r e n t i n o - A l t o  A d i g e  p a s d  a l a  s o b e r £  
n i a  i t a l i a n a .  En 1927  e l  t e r r i t o r i o  f u e  d i v i d i d o  e n /  
l a s  a c t u a l e s  p r o v i n c i a s  de T r e n t e  y  B o l z a n o .  E l  23 -  
de  j u n i o  de 1 9 3 9  se f i r m é  e l  a c u e r d o  H I T L E R - M ü S S O L I N I  
p o r  e l  que  se  p e r m i t e  a l a  m i n o r l a  de l e n g u a  a l e m a n a  
o p t a r  p o r  l a  n a c i o n a l x d a d  g e r m a n a  en c u y o  c a s o  d e b e -
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E l  30 de e n e r o  de 1948  l a  A s a m b l e a  C o n s t i t u y e n t e  a p r u e b a  e l /  
E s t a t u t o  de l a  R e g i d n ,  en e l  q ue  se p r e v d  un c u r i o s o  s i s t e m a  
de a u t o n o m i a  p r o p i a ,  i n c l u s o  l e g i s l a t i v a ,  de c a d a  u n a  de l a s  
p r o v i n c i a s  - T r e n t o  y B o l ^ a n o -  que  compon en  l a  R e g i d n ,  a s l  c_o 
m o , -  ade mé s ,  una  a u t o n o m i a  s u p e r p u e s t a  de l a  R e g i d n  como t a l ,  
E n t r e  e s t a  " s i n g u l a r  t r i a d a "  ( 3 4 )  se e s t a b l e c e n  c u r i o s a s  r e -
r l a  t r a s l a d a r s e  a t e r r e n o  a l e m a n ,  o e l e g i r  l a  n a c i o ^  
n a l i d a d  i t a l i a n a  s i n  que  en e s t e  c a s o  se g a r a n t i z a s e  
n i n g u n  t i p o  de p r o t e c c i d n  é t n i c a .  En 1 9 4 3 ,  c a i d o  e l /  
f a s c i s m o ,  e l  t e r r i t o r i o  se a g r e g a  a l  R e i c h  p a r a  m â s /  
t a r d e ,  e s t a  v e z  t r a s  l a  c a i d a  d e l  n a z i s m e ,  r e t o r n a r /  
a l a  s o b e r a n l a  i t a l i a n a .  Es e n t o n c e s  c u a n d o  se p l a n ­
t e a  l a  a l t e r n a t i v a  de a n e x i o n a r  e l  A l t o  A d i g e  a A u s ­
t r i a  0 , p e r m a n e c i e n d o  i t a l i a n o ,  c o n c e d e r l e  una  a m p l i a  
a u t o n o m i a .  Se l l e g a  a s l  a l  T r a t a d o  DE GASPERî-GRUBER 
V i d .  E.  REGGIO D ' A C I :  " L a  R e g i o n e  T r e n t i n o - A l t o  A d i ­
g e " ,  nS 4 de l a  C o l a e c i d n  " L ' O r d i n a m e n t o  a m m i n i s t r a ­
t i v o  d e l l e  R e g i o n i " ,  c i t . ,  M i l a n o  1 9 8 2 ,  p p .  1 a 7 ;  -  
U. P0T0T5CHING:  " T r e n t i n o - A l t o  A d i g e " ,  en N o v i s s i m o /  
D i g e s t o  I t a l i a n a ,  v o l .  X I X ,  UTET,  T o r i n o  1 9 7 3 ,  p p .  -  
6 7 5 - 5 8 8 '  S o b r e  e l  " d e r e c h o "  de o p c i d n  r e g u l a d o  en e l  
a c u e r d o  H i t l e r - M u s s o l i n i , v i d .  A.  PIZZORUSSO:  " L e  m£ 
n o r a n z e  n e l  d i r i t t o  p u b b l i c o  i n t e r n o " ,  v o l .  I ,  G i u f ­
f r è ,  M i l a n o  1 9 6 7 ,  p p .  446 y s s .  S o b r e  e l  A c u e r d o  D E /  
•GASPERI-GRUBER,  v i d .  " L ' A c c o r d o  De G a s p e r i - G r u b e r  —  
s u l l ' A l t o  A d i g e " ,  P r e s i d e n z a  d e l  C o n s i g l i o  d e i  Min i_s 
t r i ,  P o l i g r a f i c o  d e l l o  S t a t o ,  Roma 1 9 6 0 ,  c i t a d o  p o r /  
G I Z Z I  y REGGIO D ' A C I .
( 3 4 )  E x p r e s i d n  de PALADIN :  " D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t .
p .  1 1 .
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r e l a c i o n e s  de e n l a c e  y c o n d i c i o n a m i e n t o  m u t u o  ( 3 5 ) .  E l  E s t a ­
t u t o  de 1 9 4 8 ,  s i n  e m b a r g o ,  no o b t u v o  en a b s o l u t o  e l  " p l a c e t "  
de l a  m i n o r l a  g e r m é n i c a  que  v i o  f r u s t r a d o s  s u s  d e s e o s  de ve_r 
d a d e r a  a u t o n o m i a  a l  s e r  i n t e g r a d a  j u n t o  c on  o t r a  p r o v i n c i a  -  
n e t a m e n t e  i t a l i a n a  en un a R e g i d n  a u t d n o m a  e n v o l v e n t e  y s u p e ­
r i o r .  E s t o  p r o d u j o  g r a v e s  c o n f l i c t o s  que  i n c l u s o  h i c i e r o n  n_e 
c e s a r i a  l a  i n t e r v e n c i d n  de l a  O . N . U o  ( 3 6 ) ,  p o r  a f e c t a r  d i r e c  
t a m e n t e  a l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  I t a l i a  y A u s t r i a .  P o r  f i n  e n /
( 3 5 )  Los  c o n s e j e r o s  r é g i o n a l e s  s o n ,  a su v e z ,  c o n s e j e r o s /  
p r o v i n c i a l e s ;  l a  d i s o l u c i d n  d e l  C o n s e j o  R e g i o n a l  1 l_e 
va  a p a r e j a d a  a u t o m a t i c a m e n t e  l a  de l o s  C o n s e j o s  p r o ^  
v i n c i a l e s ;  l a  a p r o b a c i d n  de l o s  p r e s u p u e s t o s  r e g i o n a  
l e s  e x i g e  l a  m a y o r l a  en c a d a  una  de l a s  d os  p r t i v i n - -  
c i a s ,  s i n  c u y a  m a y o r l a  o o m p e t e  a l  M i n i s t e r i o  d e l  I n ­
t e r i o r  l a  a p r o b a c i d n  e x t r a o r d i n a r i a  de l o s  m i s m o s ;  -  
l a  i m p u g n a c i d n  de l a s  l e y e s  e s t a t a l e s  e s t é  r e s e r v a d a  
a l  P r e s i d e n t s  de l a  J u n t a  R e g i o n a l ,  a u n q u e  se t r a t e /  
de l e y e s  que  a f e c t e n  a l a s  c o m p e t e n c i e s  p r o v i n c i a l e s  
e t c .  V i d .  PALADIN,  " D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  
1 2 ;  REGGIO D ' A C I :  " L a  R e g i o n e  T r e n t i n o - A l t o  A d i g e "  -  
o p .  c i t . ,  p .  7 y ,  en g e n e r a l ,  p p .  34 y s s . ;  CESAREO: 
L ' a u t o n o m i e  d é l i a  R e g i o n e  T r e n t i n o  e d e l l e  P r o v i n c e /  
d i  T r e n t o  e d i  B o l z a n o " ,  M i l a n o  1 9 5 7 .
( 3 6 )  Dos R e s o l u c i o n e s  d e . ' l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  de l a  G . N . U .
de 31 de o c t o b r e  de 1960  y 28 de n o v i e m b r e  de 1 9 6 1 , /
i n v i t a b a n  a l a s  p a r t e s  en c o n f l i c t o  a l l e g a r  a un —
a c u e r d o  n e g o c i a d o  q u e ,  de r é s u l t e r  i n f r u c t u o s o ,  debe_
r i a  d a r  l u g a r  a l a  p u e s t a  en f u n c i o n a m i e n t o  de  l o s  -
m e d i o s  p r e v i s t o s  en l a  C a r t e  de l a  O . N . U .  p a r a  r e s o l
v e r  c o n t e n c i o s o s ,  i n c l u s o  e l  r e c u r . s o  a l  T r i b u n a l  I n -
t e r n a c i o n a l  de J u s t i c i a .  V i d .  REGGIO D ' A C I ,  o p .  u l t .
c i t . ,  p .  9 ;  G I Z Z I :  " M a n u a l e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 7 —  
2 8 .
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1969  se l l e g a  a un a c u e r d o  e n t r e  ambas p a r t e s ,  a c u e r d o  en e l  
q u e ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  se p r e v e f a  l a  r e f o r m a  d e l  E s t a t u t o . /  
A s l  se h a c e  en 1 9 7 1 ,  a l  m i smo t i e m p o  que  se a u t o r i z a  a l  Go—  
b i e r n o  p a r a  d i c t a r  un T e x t o  U n i c o  en e l  que se i n c l u y a n  l a s /  
n o r m a s  m o d i f i c a d a s  y l a s  i n t o c a d a s ,  t e x t o  que  c o n s t i t u i r l  e l  
n u e v o  E s t a t u t o  y que  se a p r u e b a  en 1 9 7 2 .  La  n u e v a  n o r m a t i v a /  
a u m e n t a  c o n s i d e r a b l e m e n t e  l a s  c o m p e t e n c i a s  p r o v i n c i a l e s  y - -  
c o n v i e r t e  a l  e n t e  p r o p i a m e n t e  R e g i d n  en e n t i d a d  c on  compete_n 
c i a s  p r o p i a m e n t e  o r g a n i z a t i v a s .  E l  d a t o  i m p o r t a n t e  a r e t e n e r  
e s ,  p u e s ,  que l a s  P r o v i n c i a s  de T r e n t o  y B o l z a n o  p a s a r o n  a -  
s e r ,  c a s o  d n i c o  en I t a l i a ,  de e n t e s  c on  c a r â c t e r  m e r a m e n t e  -  
a d m i n i s t r a t i v o , a e n t e s  d o t a d o s ,  a l  i g u a l  que  l a s  R e g i o n e s , /  
a u n q u e  en m e n o r  g r a d o  a l  menos  en su o r i g e n ,  de v e r d a d e r o s  -  
p o d e r e s  l e g i s l a t i v e s  ( 3 7 ) .
P o r  u l t i m o  r e s t a  d a r  d os  p i n c e l a d a s  s o b r e  e l  F r i u -  
l i - V e n e z i a  G i u l i a . T ^ a s  l a  S e g u n d a  G u è r r a  M u n d i a l ,  en e l  Tr_e 
t a d o  de Paz e s t i p u l a d o  e n t r e  I t a l i a  y l a s  f u e r z a s  v e n c e d o r a s ,
( 3 7 )  De f o r m a  q u e  ya no se d i r é  que e l  E s t a d o  I t a l i a n o  e_s
t é  c o m p u e s t o  p o r  v e i n t e  R e g i o n e s ,  s i n o  p o r  d i e c i n u e -
ve  R e g i o n e s  y d o s  P r o v i n c i a s  A u t d n o m a s .  Como s e n a l a /  
PALADIN,  " D i r i t t o  r é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p p .  20 a 2 2 ,  
e l  a c t u a l  E s t a t u t o ,  en e f e c t o ,  g a r a n t i r a  y r e f u e r z a /  
l a  a u t o n o m i a  de ambas p r o v i n c i a s .  P o r  e j e m p l o ,  l a  d £
s o l u c i d n  d e l  C o n s e j o  R é g i o n a l  ya no i m p l i c a  l a  de - -
l a s  p r o v i n c i a s ,  q ue  son p r o r r o g a d o s  h a s t a  l a  e l e c c i d n  
d e l  n u e v o  d r g a n o  r e p r é s e n t a t i v o ;  l o s  c a p i t u l o s  de —  
l o s  p r e s u p u e s t o s  de l a  R e g i d n  y de l a  p r o v i n c i a  de -  
B o l z a n o  - l a  m a y o r l a  de c u y a  p o b l a c i d n  e s ,  r e c o r d a m o s ,  
de l e n g u a  a l e m a n a -  s o b r e  l o s  que no se c o n s i g n a  acueçr
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se h a b f a  p r e v i s t o  l a  c r e a c i d n  de un T e r r i t o r i o  L i b r e  de T r i e r s  
t e .  La  C o n s t i t u c i d n  i t a l i a n a  de 1 9 4 7 ,  p o r  su p a r t e ,  i n c l u f a /  
ya en su a t t .  1 1 6 ,  e n t r e  l a s  R e g i o n e s  de [ s t a t u t e  e s p e c i a l , /  
a l  F r i u l i - V e n e z i a  G i u l i a .  La  d i s p o s i c i d n  t r a n s i t o r i a  y f i n a l  
X de l a  C a n s t i t u c i d n , c o n s c i e n t e  de l a  e s p e c i a l  s i t u a c i d n  de ■
do e n t r e  l e s  g r u p o s  l i n g D i s t i c o s , se  s o m e t e n  a un —  
" s i n g u l a r ! s i m o  l a u d o  a r b i t r a l "  de l a  s e c c i d n  d e l  A l ­
t o  A d i g e  d e l  T r i b u n a l  R e g i o n a l  de O u s t i c i a  A d m i n i s —  
t r a t i v a ,  c o m p u e s t a  en i g u a l  numér o  p o r  m a g i s t r a d o s  -  
i t a l o p a r l a n t e s  y de l e n g u a  a l e m a n a ;  l a s  dos  p r o u i n  —  
c i a s  e s t d n  l e g i t i m a d a s  p a r a  p r e s e n t a r  r e c u r s o  a n t e  -  
l a  C o r t e  C o r a s t i t u c i o n a l  en l o s  m i smos  t d r m i n o s  en - -  
que  l o  e s t d n  e l  r e s t o  de l a s  R e g i o n e s ;  l a s  c o m p e t e n ­
c i e s  l e g i s l a t i v e s  se  a u m e n t a n  n o t a b l e m e n t e .  En d e f i ­
n i t i v e ,  l a s  dos  p r o v i n c i a s  se e l e v e n  a l  r a n g o  de ve_r 
d a d e r a s  R e g i o n e s ,  P o r  o t r a  p a r t e ,  se r e g u l a n  n u e v a s /  
y mas f u e r t e s  m e d i d a s  de p r o t e c c i d n  de l a  m i n o r X a  - -  
‘ l i n g ü f s t i c a  g e r m a n a ,  [ n  e f e c t o ,  h a y  una  v e r d a d e r a  - -  
d i s c r i m i n a c i d n  f a v o r a b l e  p a r a  t a l  m i n o r f a  ( " c r i t e r i a  
d e l l a  p r o p o r z i o n a l e  e t n i c a " )  a l a  que  se r e s e r v e  u n /  
n u m é r o  p r o p o r c i o n a l  de p u e s t o s  en l a  A d m i n i s t r a c i d n /  
P u b l i c a ,  i n c l u i d a  l a  j u d i c i a l ,  edemas de g a r a n t i z a r /  
l a  " e s t a b i l i d a d  de s e d e "  en l a  p r o v i n c i a .  T a i e s  medi^ 
d e s ,  se ha d i c h o ,  p u e d e n  c h o c a r  c on  l a  p r o p i a  C o n s t ^  
t u c i d n  que  en e l  p r i m e r  p â r r a f o  d e l  a r t i c u l e  51 est_a 
b l e c e  l a  i g u a l d a d  de t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s  en e l  acc_e 
so a l a  f u n c i d n  p u b l i c a ,  V i d ,  en g e n e r a l  s o b r e  e l  - -  
p r o c e s o  que  d i o  l u g a r  a l  n u e v o  [ s t a t u t e  y l a s  m o d i f_i 
c a c i o n e s  en é l  c o n t e n i d a s ,  G I Z Z I :  " M a n u a l e , , , " ,  o p . /  
c i t . ,  p p .  27 a 3 2 ,  a s !  como POTOTSCNIG:  " T r e n t i n o - A l  
t e  A d i g e " ,  o p .  c i t .  y a b u n d a n t e  b i b l i o g r a f i a  a i l !  c_i 
t a d a .
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d i c h a  R e g i d n ,  d i s p u s o  que  p r o v i s i o n a l m e n t e ,  en e s p e r a  d e l  E_s 
t a t u t o ,  se l e  a p l i c a r l a n  l a s  n o r m e s  g é n é r a l e s  d e l  T l t u l o  \I -  
de l a  P a r t e  s e g u n d a  d e l  T e x t o  C o n s t i t u c i o n a l .  E l  T e r r i t o r i o /  
L i b r e  de T r i e s t e ,  s i n  e m b a r g o ,  n u n c a  f u e  r e a l i d a d .  T r a s  un -  
p e r i o d o  de o c u p a c i d n  m i l i t a r  que c e s d  en 1 9 5 4  c on  e l  l l a m a d o  
" Memorandum de I n t e s a "  ( 3 8 ) ,  e l  E s t a t u t o  se a p r o b d  en 1 96 3  -  
( 3 9 ) .  E l  T r a t a d o  de G s i m o ,  f i r m a d o  e l  10 de n o v i e m b r e  de 1975  
e n t r e  l o s  g o b i e r n o s  y u g o s l a v o  e i t a l i a n o  f i j d  d e f i n i t i v a m e n ­
t e  l a  l l n e a  de f r o n t e r a  e n t r e  uno y o t r o  p a l s  ( 4 0 ) .
( 3 8 )  Pese a l  T r a t a d o  de P a z ,  se e s t a b l e c i d  s o b r e  e l  Ter r i ,  
t o r i o  de T r i e s t e  un r é g i m e n  de a d m i n i s t r a c i d n  m i l i - s  
t a r  d i v i d i e n d o  a q u é l  en d os  s e c t o r e s :  Zona  A -  a n g l_o 
a m e r i c a n a -  y Zona B - y u g o s l a v a - .  Con e l  " Memorandum 
de I n t e s a " ,  f i r m a d o  en L o n d r e s  e l  5 de o c t o b r e  de -
1954  e n t r e  I t a l i a ,  Gran  B r ë t a h a ,  E s t a d o s  U n i d o s  y -  
Y u g o s l a v i a ,  ambas z o n a s  p a s a n  a s e r  a d m i n i s t r a d a s  -  
c i v i l m e n t e  y l a  p r i m e r a  se r e s t i t u y e  a i t a l i a .  En -
1955  se  d é c l a r a  f o r m a l m e n t e  l a  a p l i c a c i d n  en z o n a  -  
i t a l i a n a  de l a s  l e y e s  de l a  R e p u b l i c a .  En 1956  l a  -  
p û b l a c i d n  p u e d e  p a r t i c i p a r  en l a s  e l e c c i o n e s  a l  Co_n 
g r e s o  y en 1961  o b t i e n s  su p r o p i a  r e p r e s e n t a c i d n  en 
e l  S e n a d o .  V i d .  V/. BUSCEMA y R. FUSCO: " L a  R e g i o n i /  
F r i u l i - U e n e z i a  G i u l i a " ,  nQ 6 de l a  C o l e c c i d n  " L " 0 r -  
d i n a m e n t o  a d m i n i s t r a t i v e  d e l l e  R e g i o n i " ,  c i t . ,  M i l a  
no 1 9 8 2 ,  p p .  1 a 3 ;  G I Z Z I :  " M a n u a l s . . . " ,  o p .  c i t . , /  
p p .  24 a 2 7 ;  PALADIN :  " D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t .  
p p .  18 a 2 0 ;  5C 0T T0 :  " M a n u a l s  d i  d i r i t t o  a m m i n i s t r _ a
t i v o  e c o s t i t u z i o n a l e " , I t a l e d i ,  Roma 1 9 6 5 ,  p .  1 1 0 , /  
n o t a  2 .
( 3 9 )  R e s p e c t e  a l o s  demds [ s t a t u t e s  e s p e c i a l e s  de 1 9 4 8 , /  
a p r o b a d o s  d i r e c t a m e n t e  p o r  l a  A s a m b l e a  C o n s t i t u y e n 4  
t e ,  e l  de F r i u l i - V e n e z i a  G i u l i a  se a p r o b d  s i g u i e n d o  
e l  p r o c e d i m i e n t o  e s t a b l e c i d o  p a r a  l a s  l e y e s  c o n s t i -
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C. -  La  e v o l u c i d n  i n i c i a l  d e l  o r d e n a m i e n t o  de l a s  R e g i o n e s  de 
E s t a t u t o  o r d i n a r i o .
Como ya n o s  c o n s t a ,  l a  C o n s t i t u c i d n  i t a l i a n a ,  ade 
mas de l a s  c i n c o  R e g i o n e s  c o n  E s t a t u t o  e s p e c i a l  p r e v e e  l a  - -  
e x i s t e n c i a  de o t r a s  q u i n c e  c o n  E s t a t u t o  o r d i n a r i o .
En e l  c a m i n o  que  e s t a s  q u i n c e  han  r e c o r r i d o  h a s t a  
l l e g a r  a su a u t o n o m i a ,  a l  menos  h a s t a  g o z a r  de una  c o n s i d é r a  
d i e  a u t o n o m i a ,  se c u l m i n a  u n a  e t a p a  d e c i s i v a  a l  s e r  a p r o b a d o s
t u C i o n a l b S  en e l  a r t - .  1 3 p  dé l a  C o n s t i t u c i d n  ; no h a y ,  
f o r m a l m e n t e ,  p a r t i c i p a c i d n  i n s t i t u c i o n a l  de l a  R e g i o n  
en c o n t r a  de l o  q ue  o c u r r e ,  p o r  su p a r t e ,  con  l o s  ÉIs 
t a t u t o s  o r d i n a r i o s .  V i d .  G I Z Z I ,  o p .  u l t .  c i t . ,  p .  25 
y BU5CENA-FUSCO, o p .  u l t .  c i t . ,  p .  3 .  S o b r e  l a  p r o —  
b l e m a t i c a  p r o p i a  de  l a  R e g i d n  F r i u l i - V e n e z i a  G i u l i a ,  
l a  d i s p o s i c i d n  t r a n s i t o r i a  y f i n a l  X de l a  C o n s t i t u a  
c i d n ,  l a  e l a b o r a c i d n  d e l  E s t a t u t o ,  l o s  d i v e r s o s  p r o -  
y e c t o s  que  s e  p r e s e n t a r o n ,  e t c .  v i d .  M. B E R T O L I S S I :  
" L a  R e g i o n e  F r i u l i - V e n e z i a  G i u l i a  d a l l a  C o s t i t u e n t e /  
a l i o  S t a t u t o " ,  en Le  R e g i o n i ,  ns  5 d e . . 1983 ,  p p .  8 9 5 /  
y s s .
( 4 0 )  La  l l n e a  f r o n t e r i z a  es l a  que  s e p a r a b a  l a s  z o n a s  A y 
8 ( v i d .  s u p r a  n .  3 8 ) .  En e l  T r a t a d o  se g a r a n t i z a b a n /  
e l  r e s p e t o  y p r o t e c c i d n  de l a s  m i n o r l a s  i t a l i a n a  e n /  
Y u g o s l a v i a  y e s l a v a  en I t a l i a .  V i d .  G I Z Z I ,  " M a n u a l e . . "  
o p .  c i t . , p p .  2 6 - 2 7 .
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s u s  E s t a t u t o s  en 1 9 7 1 .  L o s  p e s o s  que  se han  dado  d e s d e  l a  
a p r o b a c i d n  de l a  C o n s t i t u c i d n  no s o n ,  s i n  e m b a r g o ,  c o n s t a n —  
t e s .  Y s i  en e l  c a s o  de l a s  R e g i o n e s  c o n  E s t a t u t o  e s p e c i a l  -  
e s t a s  e s t a b a n  c o n d i c i o n a d a s  p o r  s u s  p r o p i o s  y  p e c u l i a r e s  pro_ 
b l e m a s ,  en e l  de l a s  de r é g i m e n  o r d i n a r i o  han  j u g a d o  f u e r t e -  
m e n t e  l o s  c o n d i c i o n a m i e n t o s  d e l  p r o p i o  E s t a d o  I t a l i a n o  y l a /  
é v i d e n t e  f a i t e  de un v e r d a d e r o  e s p f r i t u  i n i c i a l  r e g i o n a l i s t a  
e s p f r i t u  que  q u i z â  se  i n c r e m e n t # ,  como ya q u e d #  a p u n t a d o  mâs 
a t r a s  a r a l z  de l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  de 1968  q u e ,  s i n  d u d a ,  -  
a c e l e r a r o n  l a  a p r o b a c i d n  c a s i  a l  u n l s o n o  de t o d o s  l o s  E s t a t u  
t o  s ( 4 1 ) ,  s i  b i e n  es c i e r t o  que  adn h o y  f a l t a n  e s t u d i o s  d é f i  
n i t i v o s  s o b r e  l o s  m o t i v o s  que  h i c i e r o n  que  l a  r e f o r m a  r e g i o ­
n a l  se  l l e v a s e  a c a b o  a l ' d e s p u n t a r  l a  d é c a d e  de l o s  s e t e n t a /  
y no en o t r o  mome n t o  ( 4 2 ) .
( 4 1 )  V i d .  s u p r a  n .  9 .
( 4 2 )  S o b r e  e s t a  f a i t e  de  i n v e s t i g a c i o n e s  y s o b r e  l a s  d i - -
v e r s a s  t e o r f a s  en r e l a c i é n  con  l a s  r a z o n e s  que  d i e —  
r o n  l u g a r  a l a  r e f o r m a  r e g i o n a l ,  v i d .  A.  BAGNASCQ: -  
" L e  s t r u t t u r e  s o c i a l i  r e g i o n a l i  n e l l ' a n a l i s i  s o c i o 1^  
g i c a " ,  en r e l a c i é n  a l  s e m i n a r i o  " L a  q u e s t i o n e  r é g i o ­
n a l e  i n  I t a l i a " ,  T r i e s t e ,  j u n i o  1 9 8 2 ,  p u b l i c a d a  en -
Le  R e g i o n i ,  n 9 6 de 1 9 8 2 ,  p p .  1045  y s s . ;  G. PASTORI
" G l i  s t u d i  d i  d i r i t t o  a m m i n i s t r a t i v o  i n  m a t e r i a  r e —  
g i o n a l e " ,  en l a  m i sm a  R e v i s t a ,  p p .  1069  y s s . ;  s o b r e  
l a  f a l t a  ën c o n c r e t e  de e s t u d i o s  s o c i o - p o l ! t i c o s , - -  
v i d .  M. M O R I S S I :  " L ' o s s e r v a z i o n e  " p o l i t o l o g i c a " : a l -  
c u n e  p r e l i m i n a r i  e s i g e n z e  d i  r i c e r c a  s u l l ' e s p e r i e n -  
za r é g i o n a l e " ,  i b i d .  p p .  1 0 6 3  y s s .  A s f m i s m o ,  v i d .  -  
L .  COEN: " L e  g i o r n a t e  d i  s t u d i o  d e l l ' I S G R E  s u l l a  
q u e s t i o n e  r é g i o n a l e " ,  en Le  R e g i o n i ,  n s 6 de 1 9 8 3 ,  -  
p p .  1065  y s s .
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E1 p r o c e s o  r e g i o n a l  o r d i n a r i o  ha  s i d o  l a r g o  y h a /  
e s t a d o  p l a g a d o  de p a u s e s  que  p a r e c f a n  s e r  i n t e r m i n a b l e s .  L a /  
p r o p i a  C o n s t i t u c i d n ,  s i n  e m b a r g o ,  h a b f a  d i s p u e s t o  en su d i s -  
p o s i c i é n  t r a n s i t o r i a  y f i n a l  V I I I  que  l a s  e l e c c i o n e s  de l o s /  
C o n s e j o s  R é g i o n a l e s  y de l o s  é r g a n o s  e l e c t i v o s  de l a s  a d m i —  
n i s t r a c i o n e s  p r o v i n c i a l e s  d e b e r l a n  s e n a l a r s e  a n t e s  de un ano 
a p a r t i r  de l a  e n t r a d a  en v i g o r  de l a  C o n s t i t u c i é n • Desde  —  
l u e g o  e l l o  no f u e  a s !  y e l  p l a z o  f u e  r e p e t i d a s  v e c e s  p r o r r o -  
gado  ( 4 3 ) .  Una f a l s a  i l u s i é n  p r o d u j o  l a  f u n d a m e n t a l  l e y  10 -  
f e b r e r o  1 9 5 3 ,  ns 6 2 ,  l l a m a d a  " l e g g e  SCELBAV, s o b r e  l a  c o n s t i ^  
t u c i é n  y e l  f u n c i o n a m i e n t o  de l o s  é r g a n o s  r é g i o n a l e s .  D i c h a /  
L e y ,  a l a  que en a d e l a n t e  n o s  r e f e r i r e m o s  mâs de una  v e z ,  r_e 
g u l a b a ,  en s e t e n t a  y c i n c o  a r t ! c u l o s ,  m a t e r i a s  r e l a c i o n a d a s /  
con  l o s  E s t a t u t o s  r é g i o n a l e s  ( c o n t e n i d o ,  p r o c e d i m i e n t o  de rje 
f o r m a ,  e t c . ) ,  p o t e s t a d  n o r m a t i v e  dç  l a s  R e g i o n e s ,  é r g a n o s  r_e 
g i o n a l e s  ( C o n s e j o  R e g i o n a l ,  J u n t a  R e g i o n a l  y P r é s i d e n t e  de  -  
l a  m i s m a ) ,  p r e s u p u e s t o s  r é g i o n a l e s ,  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  Re­
g i o n e s  y l o s  e n t e s  l o c a l e s ,  C o m m i s s a r i o  d e l  G o v e r n o  y c o n t r o l  
e s t a t a l  s o b r e  l a s  R e g i o n e s  ( i n s t i t u y e  l a  d i s c u t i d a  C o m i s i é n /  
de C o n t r o l ,  de l a  que  mâs a d e l a n t e  me o c u p a r â ) ,  y s o b r e  l a  -  
a d m i n i s t r a c i d n  l o c a l .  Y l a  i l ü s i é n  que  en e l l a  se p u s o  q u e d é
( 4 3 )  En a p l i c a c i d n  de l a  c i t a d a  d i s p o s i c i d n  t r a m s i t o r i a  y 
f i n a l  se d i c t d  l a  L e y  24 d i c i e m b r e  1948  ns 1465  q u e /  
f i j a b a  como f e c h a  p a r a  l a s  e l e c c i o n e s  e l  30 de o c t o ­
b r e  de 1 9 4 9 .  T a l  f e c h a  f u e  p r o r r o g a d a  h a s t a  e l  31 de 
d i c i e m b r e  de 1950  c o n  l a  L e y  25 o c t o b r e  1949  n9 7 6 2 .  
E l  a r t ! c u l o  22 de l a  L e y  E l e c t o r a l  de 17 f e b r e r o  1968 
e s t a b l e c ! a  que  l a s  e l e c c i o n e s  r e g i o n a l  es d e b e r ! a n  t_e 
n e r  l u g a r  en 1 9 6 9 ,  t â r m i n o  que  se p r o r r o g d  h a s t a  l a /  
p r i m a v e r a  de 1970  c o n  1-ey 7 7 4 / 1 9 6 9 .  L a s  e l e c c i o n e s  -
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r o t a  p o r q u é ,  ademâs de t r a t a r s e  de una  L e y  c l a r a m e n t e  a n t i -  
r e g i o n a l i s t a  que  i n t e r p r e t a b a  l a  C o n s t i t u c i d n  de f o r m a  m u y /  
r e s t r i c t i v e . ,  u n a  v e z  que  f u e  a p r o b a d a  no se v o l v i d  a t o c a r /  
e l  t ema r e g i o n a l  h a s t a  q u e  se  d i c t d  l a  L e y  E l e c t o r a l  R e g i o ­
n a l . E s t a  L e y ,  l a  n§  108  de 17 f e b r e r o  1 9 6 8 ,  una  v e z  p r o r r o  
gado  e l  p l a z o  q ue  f i j a b a  ( 4 4 ) ,  f u e  l a  b a s e  p a r a  l a  c e l e b r a -  
c i d n  de l a s  p r i m e r a s  e l e c c i o n e s  a l o s  C o n s e j o s  R é g i o n a l e s  -  
e l  7 de j u n i o  de 1 9 7 0 .  L o s  e n t e s  r é g i o n a l e s  que  de e l l a s  - -  
s u r g e n  i n i c i a n  a s !  un a e t a p a  l l a m a d a  " c o n s t i t u y e n  t e "  ( 4 5 ) , /  
p o r  c u a n t o  se v an  a e n c a r g a r  de e l a b o r a r  l o s  r e s p e c t i v o s  e_s 
t a t u t o s .  P o r  f i n  en l o s  meses  de mayo y j u l i o  de 1971  v e n a ­
i s  l u z  l o s  E s t a t u t o s  r é g i o n a l e s  o r d i n a r i o s  ( 4 6 ) ;  e s t a t u t o s /  
q u e ,  p o r  l o  d e m a s ,  r e b a s a r o n  a m p l i a m e n t e  l o s  p a r a m e t r o s  que 
en su d ! a  e s t a b l e c i e s e  l a  l e g g e  SCELBA,  s i  b i e n  é s t o s ,  a l a  
v i s t a  de cdmo se  d e s a r r o l l a b a n  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s ,  f u e r o n /  
ya a n t e s  s u p r i m i d o s  p o r  l a  l e y  de 23 d i c i e m b r e  1970  n 9 1 08 4
se c e l e b r a r o n ,  p o r  f i n ,  e l  7 de j u n i o  de 1 9 7 0 ,  como 
se  i n d i c a  en e l  t e x t o .
( 4 4 )  V i d .  s u p r a  n o t a  a n t e r i o r .
( 4 5 )  E n t r e  o t r o s ,  v i d .  G I Z Z I ,  " M a n u a l e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .
4 2 ,  y N OCI L LA :  " I p o t e s i  r i c o s t r u t t i v e  i n  t ema  d i  - -
p r o c e d i m e n t o ' p e r  l a  s o l u z i o n e  d e l l e  q u e s t i o n e  d i  m_e
r i t o  c o n c e r n e n t i  l e  l e g g i  r e g i o n a l i " ,  en G i u r .  C o s t ,  
p a r t e  p r i m a ,  1 9 7 9 ,  f a s c .  2 ,  4 ,  p .  73 y e x t e n s a  b i b l i o  
g r a f ! a  c i t a d a  en n o t a  1 .
( 4 6 )  V i d .  s u p r a  n o t a  5 .
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( é s t a  l l a m a d a  " l e g g e  P I ER A CC I N I -S I GN O RE L LO " ) que  d é r o g é  l o s  
a r t f c u l o s  de a q u é l l a  r e l a t i v e s  a l  c o n t e n i d o  de l o s  E s t a t u —  
t o s .
P o r  l o  menos ya e s t a b a n  c o n s t i t u i d a s  l a s  R e g i o —  
n é s ,  s u s  é r g a n o s ,  y se  h a b f a n  a p r o b a d o  l o s  E s t a t u t o s .  A d e - -  
mâs ,  c on  l a  t a m b i é n  muy i m p o r t a n t e  l e y  16 mayo 1 97 0  n 9 2 3 1 ,  
l l a m a d a  " l e g g e  f i n a n z i a r i a " , se p o s i b i l i t a b a  en c i e r t a  m e d i  
da e l  f u n c i o n a m i e n t o  de l o s  e n t e s  a l o s  que  f i n a l m e n t e  se -  
h a b f a  dado  l u z  v e r d e .  Lo que  a h o r a  f a l t a b a  e r a  d o t a r l e s  d e /  
c o m p e t e n c i e s  a d m i n i s t r a t i v e s  p a r a  h a c e r  r e a l m e n t e  e f e c t i v a /  
l a  a u t o n o m i e .  En 1 9 7 2 ,  en v i r t u d  de l a  d e l e g a c i o n  c o n t e n i d a  
en e l  a r t i c u l e  17 de l a  " l e g g e  f i n a n z i a r i a "  se a p r u e b a n  o n -5 
ce  d é c r é t é s  d e l e g a d o s  de t r a n s f e r e n c i a s  de c o m p e t e n c i e s  a -  
l a s  R e g i o n e s  ( 4 7 ) ,  d é c r é t é s  que  no s a t i s f a c e n  l a s  p r e v i s i o -  
n e s  r é g i o n a l e s ,  p o r  l o  que  son  o b j e t o  de d i v e r s o s  r e c u r s o s /
( 4 7 )  L o s  d é c r é t é s  d e l e g a d o s  de t r a n s f e r e n c i a s  s on  l o s  D.  
P . R .  n é m e r o s  1 a 6 de 14 de e n e r o  de 1 9 7 2  y 7 a l  11 
d e l  s i g u i e n t e  d i a ,  y v e r s a n ,  r e s p e c t i v a m e n t e , s o b r e  
l a s  s i g u i e n t e s  m a t e r i a s :
1 . -  C i r c u n s c r i p c i o n e s  m u n i c i p a l e s ,  p o l i c i â '  l o c a l  -  
u r b a n a  y r u r a l  y c o r r e s p o n d i e n t e  p e r s o n a l  ( e s t a  fé_r 
m u l a ,  " i l  r e l a t i v e  p e r s o n a l e " ,  se r e p i t e  en t o d o s  -  
l o s  d é c r é t é s ) ;  2 . -  Ag uas  m i n é r a l e s  y t e r m a l e s ,  c a n -  
t e r a s  y t u r b e r a s  y a r t e s a n a d o ;  3 . -  E n s e n a n z a  no uni^ 
v e r s i t a r i a ,  mus eos  y b i b l i o t e c a s  de l o s  e n t e s  l o c a ­
l e s ;  4 . -  A s i s t e n c i a  s a n i t a r i a  y h o s p i t a l a r i a ;  5 . -  -  
T r a n v i a s  y t r a n s p o r t e  p o r  c a r r e t e r a s  de i n t e r é s  r e ­
g i o n a l ,  n a v e g a c i é n  i n t e r n a  y p u e r t o s  l a c u s t r e s ;  6 . -  
T u r i s m o  e i n d u s t r i e  h o t e l e r a ;  7 . -  F e r i a s  y m e r c a d o s  
a . -  U r b a n i s m e  y v i a s  p u b l i c a s ,  a c u e d u c t o s  y o b r a s  -
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a n t e  l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l  ( 4 8 )  que  r e s u e l v e  en f a v o r  d e l  
E s t a d o ,  como no p o d i a  s e r  menos d ad a  l a  n o t a b l e  t e n d e n c i a  -  
c e n t r a l i s t e  de l a  Su p re ma  C o r t e  en l o s  p r i m e r o s  anos  de a n -  
d a d u r a ,  t e n d e n c i a  que  a h o r a ,  s i n  e m b a r g o ,  se ha d e c i d i d a m e n  
t e  c a m b i a d o .  A s i  l a s  c o s e s  (un  E s t a d o  r e g i o n a l  s o b r e  e l  p a -  
p e l  que  no t e r m i n a  de d e s p r e n d e r s e  de l o s  l a z o s  c e n t r a l i z a -  
d o r e s  que  de h e c h o  aun l e  a t a n ) ,  p o r  f i n  se da  un p e s o  t ran_s 
c e n d e n t e  ( 4 9 )  - u n  s o l o  p e s o  p e r o  con  d os  t i e m p o s -  a l  a p r o b a r  
l a  L e y  22 j u l i o  1 9 7 5  nS 382 p o r  l a  que  se d e l e g a  en e l  G o r -  
b i e r n o  l a  f a c u l t a d  de c o m p l e t e r ,  p o r  s e c t o r e s  o r g â n i c o s ,  l a  
t r a n s f e r e n c i a  de f u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  a l a s  R e g i o n e s  -
p L J b l i c a s  de i n t e r é s  r e g i o n a l ;  9 . -  B e n e f i c e n c i a  p u - -  
b l i c a ;  1 0 . -  I n s t r u c c i d n  a r t e s a n d  y p r o f e s i o n a l ;  1 1 . -  
A g r i c u l t u r a  y b o s q u e s ,  c a z a  y p e s c a  en a g u a s  i n t e r ­
n e s .  Un e s t u d i o  f u n d a m e n t a l m e n t e  d e s c r i p t i v e  de l o s  
d é c r é t é s  en G. G I G L I O T T I :  " I l  t r a s f e r i m e n t o  d e l l e  -  
f u n z i o n i  d e g l i  e n t i  p u b l i c i  n a z i o n a l i  ed i n t e r r e g i o  
n a l i  n e i  d e c r e t i  d i  t r a s f e r i m e n t o  d e l  1972  e 1 9 7 7 " ,  
T e s i  d i  L a u r e a  e j e m p l a r  m e c a n o g r a f i a d o .  F i r e n z e  1979 
( s o b r e  t o d o ,  c a p .  I ) .
( 4 8 )  V i d .  S t c .  138  a 142  de 24 de j u l i o  1 9 7 2 ,  c i t a d a s  —  
p o r  PALADIN ,  " D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  26 a 
l a s  que  mâs a d e l a n t e  se h a r â  r e f e r e n d a .
( 4 9 )  G I Z Z I  l o  ha  c o m p a r a d o ,  en c u a n t o  a su  i n f l u e n c i a  en 
e l  s i s t e m a  j u r i d i c o - p u b l i c o  i t a l i a n o ,  c o n  l a  L e y  20 
m a r z o  1 8 6 5  n 9 2248  s o b r e  l a  U n i f i c a c i d n  A d m i n i s t r a -  
t i v a  d e l  R e i n o  de I t a l i a .  " M a n u a l s . . . " ,  o p .  c i t . ,  -  
p .  4 5 .
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de E s t a t u t o  o r d i n a r i o ,  a s f  como l a  r e o r g a n i z a c i é n  de l a  Ad­
m i n i s t r a c i d n  p u b l i c a  e s t a t a l ,  c e n t r a l  y p e r i f é r i c a  ( 5 0 ) .  —  
F r u t o  de t a l  d e l e g a c i d n  son  l o s  D é c r é t é s  de l a  P r e s i d e n c i a /  
de l a  R e p u b l i c a  n u m é r o s  6 1 6 ,  617 y 618 de 1 9 7 7 ,  de l o s  c u a -  
l e s ,  s i n  d u d a ,  e l  mâs i m p o r t a n t e  es e l  p r i m e r o ,  e l  D . P . 3 * -  
616 de 24 de j u l i o  de 1977  p o r  e l  q u e ,  en e f e c t o ,  se p r o c é ­
dé a l a  t r a n s f e r e n c i a  a l a s  R e g i o n e s  o r d i n a r i e s ,  c o n f o r m e  a 
c r i t e r i o s  o r g â n i c o s ,  de l a s  f u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  a que 
se r e f i e r e  e l  a r t i c u l e  118 en r e l a c i d n  c o n  e l  117 ambos d e /  
de l a  C o n s t i t u c i d n ,  P o r  f i n ,  t r e i n t a  a n o s  d e s p u é s  de l a  a p r o  
b a c i d n  de l a  C o n s t i t u c i d n ,  l a s  R e g i o n e s  i t a l i a n a s  p o d l a n ' e m  
p e z a r  r e a l m e n t e  su c a m i n o .  Un c a m i n o  q u e ,  t r a s  una  é p o c a  de 
a b i e r t a  h o s t i l i d a d  e n t r e  E s t a d o  y R e g i o n e s ,  h o y  e m p i e z a  a -  
d e s e n v o l v e r s e  mâs en l l n e a  c o n  e l  r é g i o n a l i s m e  de c o l a b o r a -  
c i d n .  De e l l o  m e * o c u p a r â  mâs a d e l a n t e  de f o r m a  un t a n t o  d e -
t e n i d a  ( 5 1 ) .
No o b s t a n t e ,  no me p a r e c e  a v e n t u r a d o  a d e l a n t a r  -
( 5 0 )  La  d e l e g a c i d n  a que  h a c e n  r e f e r e n c i a  l o s  a r t s .  1 9 , /
6 9 y 7 o de l a  L e y  f u e  r e n o v a d a ,  en c u a n t o  a l  p l a z o ,  
p o r  l a  n 9 894  de 27 de n o v i e m b r e  1 9 7 6 .
( 5 1 )  So y c o n s c i e n t e  de que  no he h e c h o  mâs que  e s b o z a r  -  
muy b r e v e  y . c o n c i s a m e n t e  e l  o r i g e n  d e l  p r o c e s o  r e —  
g i o n a l  i t a l i a n o ;  no e r a  o t r a  mi  i n t e n c i d n .  S o b r e  e l  
p r o c e s o  de e l a b o r a c i d n  de l o s  E s t a t u t o s  o r d i n a r i o s ,  
v i d .  l a s  s i g u i e n t e s  o b r a s  ( e n t r e  o t r a s ) :  t o d a s  e l l a s  
en l a  C o l e c c i d n  " L ' O r d i n a m e n t o  a d m i n i s t r a t i v e  d e l l e  
R e g i o n i " ,  c i t . :  E.  R G 5 I N I :  " L a  R e g i o n e  V e n e t o "  ( n 9 5  
de l a  C o l e c c i d n ,  1 9 8 1 ) ;  S.  MAIRA:  " L a  R e g i o n e  L i g u -
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que e l  s i s t e m a  r e g i o n a l  i t a l i a n o  t o d a v f a  no ha e n c o n t r a d o  - j  
su j u s t o  e q u i l i b r i a .  La  a p r o b a c i d n  de l o s  E s t a t u t o s ,  l a  con_s 
t i t u c i d n  de l o s  d r g a n o s  de a u t o g o b i e r n o , l e s  c o m p e t e n c i a s  -  
t r a n s f e r i d a s ,  no dan  una  i d e a  c i e r t a  de l a  r e a l i d a d .  Como -j. 
b i e n  a f i r m a  G I Z Z I  " e r r a r l a  q u i e n  c r e y e s e  h a c e r s e  una  p r é c i ­
s a  i d e a  de l a  R e g i d n  s o b r e  l a  s o l a  b a s e  de l o s  t e x t o s  l e g i s  
l a t i v o s  ( 5 2 ) .  La  r e a l i d a d  i t a l i a n a  es mucho mâs c o m p l e j a ,  -  
No p o c a s  de l a s  R e g i o n e s  se a s i e n t a n  en b a s e s  a b s o l u t a m e n t e  
a r t i f i c i a l  e s . E l  e r r o r  q u i z â  v e n g a  de l a  p r o p i a  C o n s t i t u c i d n  
de 1 9 4 7 .  En e l l a ,  en e f e c t o ,  se e n u m e r a n  l a s  R e g i o n e s ;  se -  
e s t a b l e c e n  a p r i o r i  s i n  t e n e r  en c u e n t a  que  eh a l g u n o s  c a - -  
s o s  l a  c a r e n c i a  a b s o l u t a  de un a r e a l i d a d  p o l i t i c o - r e g i o n a l /
r i a  ( n s  7 ,  1 9 8 0 ) ;  R. lANNOTA:  " L a  R e g i o n e  E m i l i a - R o _  
magna ( n 9 8 ,  1 9 8 1 ) ;  P.  B I A G I :  " L a  R e g i o n e  T o s c a n a " -  
( n 9 9 ,  1 9 7 9 ) ;  P . G .  L I G N A N I :  " L a  R e g i o n e  U m b r i a "  ( n 9 
1 0 ,  1 9 7 9 ) ;  A.  QUARANTA y R. lANNOTTA:  " L a  R e g i o n e  -  
A b r u z z o "  (n9 1 3 ,  1 9 8 0 ) ;  F .  OANELLE y C. MANFREDI —  
5ELVAGGI :  " L a  R e g i o n e  M o l i s e "  (n9 1 4 ,  1 9 7 9 ) ;  F .  DEL 
F I N O :  " L a  R e g i o n e  C a m p a n i a "  (n9 15, 1 9 7 9 ) ;  G. MEALE 
" L a  R e g i o n e  P u g l i a "  (n9 16, 1 9 7 9 ) .  No me han  s i d o  -  
a c c e s i b l e s ^  A.  BARDUSCO: " L a  R e g i o n e  L o m b a r d i a "  ( n 9 
3 ) ;  D.  F E L I C I :  " L a  R e g i o n e  M a r c h e "  (n9 1 1 ) ;  A.  CARA£ 
CIOLO LA GROTTERIA : " L a  R e g i o n e  C a l a b r i a "  (n9 1 8 ) .  
T o d a v l a  no han s i d o  p u b l i c a d o s ,  a l  e s c r i b i r  e s t a s  -  
I f n e a s ,  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a P i e m o n t e ,  L a z i o  y B a 
s i l i c a t a .
( 5 2 )  " M a n u a l e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  4 7 .
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s u b y a c e n t e  e r a  l a  n o r m a  ( 5 3 ) .  E l  s i s t e m a ,  en e s t e  p u n t o ,  C£ 
mo en muc hos  o t r o s ,  es  r a d i c a l m e n t e  d i f e r e n t e  d e l  e s p a n o l . /  
N u e s t r a  C o n s t i t u c i d n  r e c o g e  e n t r e  s u s  c o n t e n i d o s  c l a v e  l a  -  
a u t d n o m a  y l i b r e  d e c l a r a c i d n  de v o l u n t a d  de l a s  d i v e r s a s  C£ 
m u n i d a d e s  - e n  s e n t i d o  s o c i o l d g i c o -  p a r a  a c c e d e r  o no a l a  -  
a u t o n o m l a  p o l l t i c a .  No se p r é f i g u r a  n a d a .  Tan s d l o  se e x i —  
gen c i e r t o s  r e q u i s i t e s  de v i a b i l i d a d  s u p e r a d o s  l o s  c u a l e s  -  
n os  e n c o n t r a m o s  a n t e  un v e r d a d e r o  d e r e c h o  a l a  a u t o n o m i e  —  
que  l a  C o n s t i t u c i d n  e x p r e s a  y c o n c r e t a m e n t e  p r e v l .  " E l  a u t £  
t o g o b i e r n o  e s ,  s e n c i l l a m e n t e , u na  t é c n i c a  d e m o c r d t i c a "  q u e /  
r e c o g e  y d i s e n a  l a  C o n s t i t u c i d n  ( 5 4 ) ,  un d e r e c h o  d e l  que  g£
( 5 3 )  Como ha a p u n t a d o  MGRTATI  ( " A u t o n o m i e  e p l u r a l i s m e  -  
n e l  p e n s i e r o  d i  A d r i a n o  O l i v e t t i " ,  en " L e  R e g i o n e  e 
i l  G o v e r n o  L o c a l e " ,  G i u f f r d ,  M i l a n o  1 9 6 5 ,  p .  X L I I I )  
a l  c o n f i g u r e r  l a s  R e g i o n e s  l a  A s a m b l e a  C o n s t i t u y e n 4 -  
t e  " s i  l i m i t s  a p r e d i s p o r r e  un a s s e t t o  t e r r i t o r i a l e  
d e l l a  r e g i o n e ,  s e c o n d e  r i s u l t a v a  d a g l i  a n n u a r i  s t a -  
t i s t i c i ,  e c ho  s o l o  i n  p a r t e  a p p a r e  i n  c o r r i s p e n d e £  
za  c on  n u c l e i  r e s i  o m o g e n e i  da  e l e m e n t i  s t o r i c o - g e £  
g r a f i c i ,  m e n t r e  p e r  u n ' a l t r a  p a r t e  non  p r é s e n t a  n & /  
c a r a t t e r i  d i  o m o g e n e i t a ,  ne p o s s i b i l i t é ,  d i  a u t o s u f -  
f i c i e n z a " .  De e l l o  se  h a c e  eco  F.  SALVI A ( " R e g i o n i /  
e p r o g r a m a z i o n e "  en I I  F o r e  A m m i n i s t r a t i v o , 1 9 7 3 , -  
I I ,  p .  1 7 7 )  que  a f i r m a  que  no se t u v o  en c u e n t a  e l  
p r o b l e m s  de l a  " d i m e n s i o n s  d e l l a  R e g i o n e "  y s i ,  t a n  
s d l o ,  e l  de e s t a b l e c e r  o no un s i s t e m a  r e g i o n a l  d e £  
c e n t r a i l z a d o .
( 5 4 )  Como ha p u e s t o  de m a n i f i e s t o ,  r e c i e n t e m e n t e ,  E.  GA_R 
C I A  DE ENTERRIA:  P r d l o g o  a " M a d r i d ,  C o m u n i d a d  A u t d ­
noma M e t r o p o l i t a n s " ,  p o r ,  ademâs de é l  m i s m o ,  E.  —  
ALONSO GARCIA,  L . I .  ORTEGA ALVAREZ,  J . L .  PINAR MANAS 
y M. SANCHEZ MORON. I n s t i t u t e  De E s t u d i o s  E c o n d m i c o s
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zan  t o d o s  a q u e l l o s  t e r r i t o r i o s  q u e ,  a l  m a r g e n  de a n t é c é d e n ­
t e s  h i s t d r i c o s  de a u t o g o b i e r n o  que  r e a l m e n t e  e x i s t e n  p e r o  -  
q u e  no p o r  e l l o  c o n f i g u r a n  un p r e t e n d i d o  " d e r e c h o  a m d s " ,  -  
d e s e e n  a c c e d e r  a é l ;  un d e r e c h o  que  a t o d o s  c o r r e s p o n d e  p o r  
i g u a l .  E l  m o d e l o  i t a l i a n o  es d i f e r e n t e ,  p e r o  su e s t u d i o  r é ­
s u l t a  s i n  d ud a  de sumo i n t e r é s  p a r a  un m a j o r  c o n o c i m i e n t o  -  
de l a s  p o s i b i l i d a d e s  y l i m i t a c i o n e s  d e l  n u e s t r o ,  s o b r e  t o d o  
en e l  momento  a c t u a l  de b u s q u e d a  de i d e n t i d a d  d e l  l l a m a d o  -  
" e s t a d o  de l a s  a u t o n o m i e s "  e s p a n o l  ( 5 5 ) .
M a d r i d  1 9 8 3 ,  p .  1 3 .
( 5 5 )  E x p r e s i d n  q u e  t a m b i é n  u t i l i z e  l a  d o c t r i n e  i t a l i a n a /  
p a r a  d é f i n i r  su s i s t e m a  t e r r i t o r i a l .  E n t r e  n o s o t r o s  
s o b r e  l a  " i n d e f i n i c i d n "  d e l  m o d e l o  e s p a n o l ,  v i d .  r_e 
c i e n t e m e n t e  LOPEZ RODO, " E s t a d o  y C o m u n i d a d e s  A u t é -  
n o m a s " ,  P u b l i c a c i o n e s  A b e l l a ,  M a d r i d  1 9 0 4 ,  p p .  16 y 
s s . .
CAPITULO 2
EL ESTADO REGIONAL QUE DISENA LA CONSTITUCIDN 
( BREVES NOTAS)
SUMARIO:
A . -  L a s  R e g i o n e s ,  de E s t a t u t o  e s p e c i a l  o de E s t a t u t o  o r d i n a  
r i o ,  g o z a n  de c o m p e t e n c i a s  l e g i s l a t i v e s  que  p a r a  l a s  - -  
p r i m e r a s  se r e l a c i o n a n  t a x a t i v a m e n t e  en e l  a r t i c u l e  117 
de l a  C o n s t i t u c i d n ,  h o y  i n t e r p r e t a d o  c o n f o r m e  a c r i t e - -  
r i o s  de c o l a b o r a c i d n  e n t r e  E s t a d o  y R e g i o n e s .
B . -  R e l e v a n c i a  c o n s t i t u c i o n a l  de l a s  R e g i o n e s .
C . -  L a s  R e g i o n e s  son  e n t e s  que  g o za n  de a u t o n o m i a  p o l i t i c o -  
l e g i s l a t i v e  p e r o  que  no son  s o b e r a n o s .
D . -  A l  E s t a d o - a p a r a t o  se l e  r e s e r v a n  f u n c i o n e s  de c o n t r o l  -  
s o b r e  l a s  R e g i o n e s  p e r o  s i e m p r e  en e l  r e s p e t o  de l a  a u ­
t o n o m i a  que  a é s t a s  r e c o n o c e  l a  C o n s t i t u c i d n  como i n t é ­
g r a n t e s ,  j u n t o  con  a q u é l ,  d e l  E s t a d o - o r d e n a m i e n t o .
E . -  O t r o s  r a s g o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  de l a s  R e g i o n e s :  l o s  E s t £  
t u t o s  y l a  o r g a n i z a c i d n  i n s t i t u c i o n a l  de l a s  R e g i o n e s . -  
En e s p e c i a l  l a  a u t o n o m i a  f i n a n c i e r a .
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EL ESTADO REGIONAL QUE DISENA LA CONSTITUCIDN 
(BREVES NOTAS)
E l  T i t u l o  V de l a  P a r t e  S e g un d a  ( " O r d i n a m e n t o  -  
d e l l a  R e p p u b l i c a " )  de l a  C o n s t i t u c i d n  i t a l i a n a  se o c u p a  d e /  
" L a s  R e g i o n e s ,  l a s  p r o v i n c i a s ,  l o s  m u n i c i p i o s " .  Es e l  T i t u -  
l o  q u e ,  po t a n t o ,  r é g u l a  l a s  a u t o n o m i e s  l o c a l e s  y ,  en c o n —  
c r e t o ,  l a  a u t o n o m i a  r e g i o n a l  P e r o  no s d l o  e n c o n t r a m o s  en -  
e s t e  _ _ & i t u l o  - a r t s .  114  a 1 3 3 -  p r e c e p t o s  que  a f e c t e n  a l  —  
s i s t e m a  r e g i o n a l ,  Ya e l  a r t .  59 - c o m o  s a b e m o s -  i n c l u i d o  e n ­
t r e  l o s  que r e c o g e n  l o s  " p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s "  que  r i - -
gen l a  R e p u b l i c a  i t a l i a n a ,  d i s p o n e  que  é s t a ,  " u n a  e i n d i v i -
«
s i b l e ,  r e c o n o c e  y p r o m u e v e  l a s  a u t o n o m i e s  l o c a l e s . . .  ade c ua  
l o s  p r i n c i p i o s  y m é t o d o s  de su  l e g i s l a c i d n  a l a s  e x i g e n c i a s  
de l a  a u t o n o m i a . . . "  ( 1 ) .
( 1 )  P o r  su p a r t e ,  e l  a r t .  57 e s t a b l e c e  que  e l  Senado  e s /  
e l e g i d o  t o m a n d o  como b a s e  l a s . R e g i o n e s ; s é r i a  l a  C â -  
m a r a  de r e p r e s e n t a c i d n  r e g i o n a l .  E l  a r t .  8 3 ,  p â r r a f o  
29 e s t a b l e c e  q u e  en l a  e l e c c i d n  d e l  P r é s i d e n t e  de l a  
R e p u b l i c a  p a r t i c i p a n  t r è s  d e l e g a d o s  p o r  c a d a  R e g i d n .  
E l  a r t .  1 0 4 ,  u l t i m o  p â r r a f o ,  i n c o m p a t i b i l i z a  e l  c a r ­
go de m a g i s t r a d o  o j u e z  c on  l a  p e r t e n e n c i a  a un Con­
s e j o  R e g i o n a l .  E l  134  h a c e  r e f e r e n c i a  a l a s  c o m p e t e n  
c i a s  de l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l ,  que  I d g i c a m e n t e  i n t i  
c i d e n  en l a s  R e g i o n e s .  E l  69 p â r r a f o  d e l  a r t .  135 e£  
t a b l e c e  p a r a  l o s  c o m p o n e n t e s  de l a  A l t a  C o r t e  una  i n
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En muy p o c a s  p a l a b r a s  p u e d e  d e c i r s e  que  e l  c u a d r o  
d i s e n a d o  p o r  e l  C o n s t i t u y e n t e  p r e v e i a  u n a s  R e g i o n e s  c o n  c o £  
p e t e n c i a s  l e g i s l a t i v a s  y a u t o n o m i a  p o l i t i c o  que  d e b e r i a n  p_o 
n e r s e  en f u n c i o n a m i e n t o  r â p i d a m e n t e  en v i r t u d  de l e  a c t u a - -  
c i d n  l e g i s l a t i v a  d e l  o r d e n a m i e n t o  r e g i o n a l .  E s t a  a c t u a c i d n /  
d e b e r i a  a s e n t a r s e  s o b r e  l a  a p r o b a c i d n  de l e y e s - c u a d r o , s o —  
b r e  l a  r e f o r m a  de l a  l e g i s l a c i d n  l o c a l ,  s o b r e  l a  a d e c u a c i d n  
de t o d a  l a  l e g i s l a c i d n  a " l a s  e x i g e n c i a s  de l a  a u t o n o m i a " , /  
s o b r e  un Se nado  de b a s e  r e g i o n a l ,  s o b r e  l e y e s  de c o o r d i n a - -  
c i d n  f i n a n c i è r e  e n t r e  E s t a d o ,  R e g i o n e s  y e n t e s  l o c a l e s ,  t a l  
como ha s e n a l a d o  a c e r t a d a m e n t e  BARBERA ( 2 ) .
E l  e n t r a m a d o  c o n s t i t u c i o n a l ,  s i n  em ba r go  y como 
ya  s a b e m o s ,  n e c e s i t d  mucho t i e m p o ,  d e m a s i a d o ,  p a r a  c o m e n z a r
c o m p a t i b i l i d a d  s e m e j a n t e  a l a  que  f i j a  e l  1 0 4 .  E l  -  
a r t .  1 3 6 ,  29 p â r r a f o ,  e x i g e  que  l a s  s e n t e n c i a s  de -a 
l a  C o r t e  s e a n  p u b l i c a d a s  en l o s  b o l e t i n e s  o f i c i a l e s  
de l a s  R e g i o n e s  a f e c t a d a s ,  y e l  p â r r a f o  29 d e l  a r t .  
138 d é t e r m i n a  que  l a s  l e y e s  que  m o d i f i e  an l a  C o n s t i ^  
t u c i d n  s on  s o m e t i d a s  a r e f e r é n d u m  c u a n d o ,  e n t r e  —  
o t r o s  m o t i v o s ,  l o  s o l i c i t a n  c i n c o  C o n s e j o s  R é g i o n a ­
l e s .  T a m b i é n  i n c i d e n  en l a s  R e g i o n e s  l a s  d i s p o s i c i o  
nés  t r a n s i t o r i a s  y f i n a l e s  I I ,  I V , V I I I ,  I X ,  X,  X I  
y X V I I .
( 2 )  " L e  R e g i o n e  d i e c i  a n n i  d o p o " ,  o p .  c i t . ,  p .  7 2 7 .
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a m ü v e r s e .  Y l o  h i z o  de f o r m a  t a l  que l a  r e a l i d a d  r e g i o n a l /  
a c t u a l ,  en no p o c o s  d e t a l l e s ,  se ha s e p a r a d o ,  q u i z â  e x c e s i -  
v a m e n t e ,  d e l  d i s e n o  o r i g i n a l ,  a l  que  a h o r a  d e d i c a m o s  b r e v e -  
m e n t e  u n a s  l i n e a s .
A . -  L a s  R e g i o n e s ,  de E s t a t u t o  e s p e c i a l  o de E s t a t u t o  o r d i n a ­
r i o ,  g o z a n  de c o m p e t e n c i a s  l e g i s l a t i v a s  que  p a r a  l a s  
p r i m e r a s  se r e l a c i o n a n  t a x a t i v a m e n t e  en e l  a r t i c u l e  117 
de l a  C o n s t i t u c i d n ,  h o y  i n t e r p r e t a d o  c o n f o r m e  a c r i t e - -  
r i o s  de c o l a b o r a c i d n  e n t r e  E s t a d o  y R e g i o n e s .
Como ya ha q u e d a d o  r e p e t i d a s  v e c e s  s e n a l a d o ,  l a /  
C o n s t i t u c i d n  i t a l i a n a ,  en s u s  a r t i c u l o  116 y 1 3 1 ,  d i s t i n g u e  
e n t r e  R e g i o n e s  c on  E s t a t u t o  e s p e c i a l  y  R e g i o n e s  con  E s t a t u  
t o  o r d i n a r i o .  No se t r a t a  de u na  d i s t i n c i d n  p r o v i s i o n a l  o -  
i n i c i a l  t o m a d a  como p u n t o  de p a r t i d a  que  l u e g o  se p u e d e  r e ­
v i s e r  s i n  n e c e s i d a d  de m o d i f i c a r  l a  C o n s t i t u c i d n .  La  c l a s i -  
f i c a c i d n  que  é s t a  r e c o g e  es d e f i n i t i v e  en t a n t o  no se c a m - -  
b i e  e l  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l ,  y p o r  e l l o  es t a m b i é n  d é f i n i t i f  
vo  e l  h e c h o  de'  c o n c é d e r  t a n  s d l o  a l a s  R e g i o n e s  e s p e c i a l e s /  
c o m p e t e n c i a s  l e g i s l a t i v a s  e x c l u s i v e s  o ,  como p r e f i e r e  l a  —  
d o c t r i n e  i t a l i a n a ,  p r i m a r i e s .  L a s  de E s t a t u t o  o r d i n a r i o  u n £  
c a m e n t e  p u e d e n  e j e r c e r  c o m p e t e n c i a s  l e g i s l a t i v a s  c o m p a r t i —  
d es  o c o n c u r r e n t e s  en l a s  m a t e r i a s  que  se  r e c o g e n  en e l  a r -  
t f c u l o  117  de l a  C o n s t i t u c i d n .  E l  s i s t e m a ,  p u e s ,  es de l i s ­
t a  d n i c a  y c o m p e t e n c i a  r e s i d u a l ,  en t o d o  c a s o ,  d e l  E s t a d o .
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La  l i s t a  de m a t e r i a s  que  c o n t i e n e  e l  c i t a d o  a r -  
t f c u l o  117  ( 3 )  p u e d e  s e r  m a t i z a d a  de f o r m a  e x t e n s i v e  ( 4 )  m_e 
d i a n t e  l a  e m a n a c i d n  r e g i o n a l  de n o r m e s  p a r a  su  a c t u a c i d n  —  
( u l t i m o  p â r r a f o  d e l  m ismo a r t i c u l o ) ,  m e d i a n t e  l a  d e l e g a c i d n  
p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o  a l a s  R e g i o n e s  de f u n c i o n e s  a d m i n i s t r a  
t i v a s  d i f e r e n t e s  de l a s  i n h e r e n t e s  a a q u e l l a s  m a t e r i a s  ( s e -  
gun do  p â r r a f o  d e l  a r t i c u l e  118  de l a  C o n s t i t u c i d n ) ,  o en - -  
v i r t u d  de una  a c t i v i d a d  g e n e r o s a  de t r a n s f e r e n c i a s  p o r  p a r ­
t e  d e l  E s t a d o  a l a s  R e g i o n e s  de l a s  f u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i ­
v e s  que  c o r r e s p o n d e n  a c a d a  un a de l a s  r e p e t i d a s  m a t e r i a s . /  
P e r o  l a  l i s t a ,  en c u a n t o  t a l ,  no p u e d e  s e r  a m p l i a d a  p o r  e l /  
l e g i s l a d o r  o r d i n a r i o  n i  t a m p o c o ,  s o b r a  d e c i r l o ,  p o r  e l  r e —
( 3 )  En r e a l i d a d ,  como mâs a d e l a n t e  se  v e r â ,  l a  l i s t a  de
m a t e r i a s  d e l  a r t .  117  s d l o  o p e r a  p a r a  l a s  R e g i o n e s /
o r d i n a r i e s ,  p u e s  l a s  e s p e c i a l e s  r e c o g e n  en s u s  p r o ­
p i o s  E s t a t u t o s  l a s  m a t e r i a s  s o b r e  l a s  que p u e d e n  —  
e j e r c e r  c o m p e t e n c i a s  l e g i s l a t i v a s .  R e c o r d e m o s  q ue  -  
e l  a r t .  116  C o n s t ,  a t r i b u y e  a l a s  s e g u n d a s  f o r m a s  y 
c o n d i c i o n e s  p a r t i c u l a r e s  de a u t o n o m i e  s e g u n  s u s  E s ­
t a t u t o s  e s p e c i a l e s ,  que  c o m p l e m e n t a n  a l a  C o n s t i t u ­
c i d n .
( 4 )  Se ha d i c h o  que  e l  r e p a r t o  de c o m p e t e n c i a s  c o n t e n i ­
do en e l  a r t .  117 " n o  t i e n e  c a r â c t e r  r i g i d o "  ( G I Z Z I
" M a n u a l e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  7 7 1 ) .  E s t a  f a l t a  de r i g _ i  
d e z  debe  s e r  e n t e n d i d a  c on  l a s  r e s e r v e s  que  de d i —  
c h o  r e p a r t o  se han a p u n t a d o  en e l  t e x t o .
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g i o n a l .  La  l i s t a  es u n i c a  y c e r r a d a .  He a q u i  o t r a  de l a s  d £  
f e r e n c i a s  s u s t a n c i a l e s  e x i s t a n t e s  e n t r e  l o s  s i s t e m a s  i t a l i a  
no y e s p a n o l *
A h o r a  b i e n ,  es i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e ,  s i  l a  -  
r i g i d ez d e l  m o d e l o  i n i c i a l  es c i e r t a ,  l a  e v o l u c i d n  que e l  -  
r é g i o n a l i s m e  i t a l i e n s  e s t é  e x p e r i m e n t a n d o , s o b r e  t o d o  en e £  
t o s  u l t i m e s  a n o s ,  l e  e s t é  l l e v a n d o  de un r é g i o n a l i s m e  c o n —  
f l i c t i v o  a l a  b u s q u e d a  de n u e v a s  f o r m u l a s  de r é g i o n a l i s m e  -  
de  c o l a b o r a c i d n .  En e f e c t o ,  l a  s e r i e  de m a t e r i a s  d e l  a r t i c u  
l o  117 ha s i d o  a m p l i a m e n t e  i n t e r p r e t a d a  p o r  l a  L e y  22 j u l i o  
1 975  n 9 382 y p o r  e l  D . P . R .  616 de 1 9 7 7 ,  d i c t a d o  en v i r t u d /  
de l a  d e l e g a c i d n  que  a q u é l l a  c o n t e n f a .  Con t a i e s  n o r m a s ,  se  
ha  d i c h o ,  se  ha  p r o c e d i d o  a una  " r e l e c t u r a "  de l a  C o n s t i t u ­
c i d n  ( 5 ) .  Y e s t a  r e l e c t u r a  es l a  que  p e r m i t e  p a s a r  de un r_e 
g i o n a l i s m o  c o n f l i c t i v o  en e l  que  e l  r e c e l o  c o m p e t e n c i a l  d e /  
E s t a d o  y R e g i o n e s  se e n f r e n t a b a  p a r a  v e r  q u i é n ,  l i t e r a l m e n -  
t e ,  ’* c o n s e g u f a  m a s " ,  a un s i s t e m a  en e l  que  l a  c o l a b o r a c i d n  
e n t r e  uno y o t r a s  h a g a  p o s i b l e  una  d e l i m i t a c i d n  e f e c t i v a  y /  
a d e c u a d a  de l o s  i n t e r e s e s  en j u e g o .  E l  t e m a ,  de suma i m p o r -  
• t a n c i a  en g e n e r a l  y p a r a  n u e s t r o  t ema  en p a r t i c u l a r ,  s e r é  -  
e s t u d i a d o  c o n  d e t e n i m i e n t o  més a d e l a n t e .
( 5 )  G I Z Z I ,  " M a n u a l e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  321 a 323 y 7 7 1 .
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B. -  R e l e v a n c i a  c o n s t i t u c i o n a l  de l a s  R e g i o n e s .
E l  p r o b l è m e  que se  ha p l a n t e a d o  l a  d o c t r i n e  i t a ­
l i a n a  es e l  de l a  c a l i f i c a c i d n  de l a s  R e g i o n e s ,  o b i e n  como 
e n t e  c o n s t i t u c i o n a l  o b i e n  como e n t e  de r e l e v a n c i a  c o n s t i t u  
c i o n a l .
En r e a l i d a d  l a  c u e s t i d n  de c a l i f i c a r  l o s  e n t e s  -  
r é g i o n a l e s  en uno u o t r o  s e n t i d o  es un p r o b l è m e  de d e t e r m i -  
n a c i d n  p r e v i a  d e l  c o n c e p t o  de e n t e  c o n s t i t u c i o n a l .  Como n o /  
es e s t e  m o m e n t o ,  e v i d e n t e m e n t e , p a r a  a d e n t r a r s e  en t a n  c o m -  
p l e j o  t e m a  ( 6 )  me l i m i t a r é  a e x p o n e r  c u â l e s  han s i d o  a l  re_s 
p e c t o  l a s  p o s t u r a s  que  c o n s i d é r a  mâs a u t o r i z a d a s  a u n q u e  ad_e 
l e n t o  que  en mi  o p i n i â n  l a  mâs a c e r t a d a  s e a ,  q u i ^ â ,  l a  de -  
SPAGNA nUSSO.
La R e g i d n  es c a l i f i c a d a  p o r  a l g u n o s  como " e n t e /  
de r e l e v a n c i a  c o n s t i t u c i o n a l "  ( 7 ) .  P a r a  MIELE e l  o r de n am i e n_
( 6 )  S o b r e  e l  m i s m o ,  v i d .  e l  c l â s i c o  " N o z i o n e  e n a t u r a  d_e 
g l i  o r g a n i  c o s t i t u z i o n a l i  d e l l o  S t a t o " ,  de S a n t i  RO­
MANO, en " S c r i t t i  m i n o r i " ,  G i u f f r é ,  M i l a n o  1 9 5 0 ,  p p .  
1 a 40 ( p u b l i c a d o  p o r  p r i m e r a  v e z  en 1 8 9 8 ) .  T a m b i é n /  
f u n d a m e n t a l ,  Enzo  C H E L I :  " O r g a n i  c o s t i t u z i o n a l i  e o_r 
g a n i  d i  r i l i e v o  c o s t i t u z i o n a l i  ( a p p u n t i  p e r  un a de f_ i  
n i z i o n e ) " .  S o c i é t é  t i p o g r a f i c a  é d i t r i c e  M o d e n e s e - M u c  
c h i ,  Modena  1 9 6 5 .
( 7 )  E n t r e  e l l o s ,  M I E LE ,  " L a  R e g i o n e " ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 3 3 /
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t o  de l a s  a u t o n o m i e s  l o c a l e s  ha a d q u i r i d o  r e l e v a n c i a  c o n s t i  
t u c i o n a l  en e l  s e n t i d o  de que  no p u e d e  s e r  m o d i f i c a d o  mis  -  
que  p o r  n o r m a s  c o n s t i t u c i o n a l e s . P a r a  r e c h a z a r  l a  c a l i f i c a -  
c i d n  de " e n t e  c o n s t i t u c i o n a l "  ( y  en d e f e n s e  de l a  de " e n t e /  
de r e l e v a n c i a  c o n s t i t u c i o n a l " ) ,  a r g u m e n t a :  " e n t e  c o s t i t u z i o  
n a l e  s i  puÔ a p p u n t o  d é f i n i r a ,  p e r  a n a l o g i e  a l l a  n o z i o n e  c o -  
r r e n t e  d i  o r g a n o  c o s t i t u z i o n a l e ,  o g n i  e n t e  ch  e s i a  c a r a t t e -  
r i z z a t o  da un a p o s i z i o n e  d i  r e l a t i v e  i n d i p e n d e n z a  r i s p e t t o /  
a i  p o t e r i  d e l l o  S t a t o ,  o ,  s e c o n d o  u n ' a l t r o  c r i t e r i o  ch e n o i  
r i t e n i a m o  p r e f e r i b i l e ,  o g n i  e n t e  o u i  1 ' o r d i n a m e n t o  c o s t i t u ­
z i o n a l e  c o n c é d a  d i  p a r t e c i p a r e  a l l a  s u p r e m a  d i r e z i o n e  d e l l o  
S t a t o  d e l  q u a l e  f a  p a r t e .  Q u a l u n q u e  d e i  due  c r i t e r i  s i  a c c o ^  
g a ,  ne l a  R e g i o n e ,  ne t a n t o  meno i  Co mun i  e l e  P r o v i n c i e  s i  
p o s s o n o  q u a l i f i c a r e  e n t i  c o s t i t u z i o n a l i ,  s i a  p e r c h e  e s s i  S£ 
no s p t t o p o s t i  a una  s e r i e  d i  c o n t r o l l i  da p a r t e  d e l l o  S t a t o  
o d i  a l t r i  e n t i ,  s i a  p e r c h e  a e s s i  è d a t o  d ' i n f l u i r e  i n  ma­
n i e r a  s o l t a n t o  i n d i r e t t a  s u l l a  s u p r e m a  d i r e z i o n e  d e l l o  S t a ­
t o ,  a n c h e  a c o n s i d e r a r e  l e  f u n z i o n i  c o s t i t u z i o n a l i  a t t r i b u a i  
t e  a l l a  R e g i o n e ,  q u à l i  l ' i n i z i a t i v a  d e l l e  l e g g i  ( a r t .  71 e /  
1 2 1 )  e d e i  r e f e r e - n d u m  ( a r t .  75 e 1 3 8 ) ,  l ' i n v i o  d i  p r o p r i  - -  
r a p p r e s e n t a n t i  p e r  l ' e l e z i o n e  d e l  P r é s i d e n t e  d é l i a  R e p u b b l £  
c a ( a r t .  8 3 ) .  T a i e  c o n c l u s i o n e  v a l e  e g u a l m e n t e  p e r  l e  R e g i o  
ne d o t a t e  d i  a u t o n o m i a  s p é c i a l e "  ( 8 ) .  No c r e o  que  e s t é  de -
y s s .  G I Z Z I ,  " M a n u a l e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  86 y ss
( 8 )  M I E L E :  " L a  R e g i o n e " ,  o p .  c i t . ,  p .  2 3 3 .
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mâs i n d i c a r  q u e ,  r e f i r i é n d o s e  en c o n c r e t e  a p r o v i n c i a s  y mjj 
n i c i p i o s ,  é s t o s  h an s i d o  c a l i f i c a d o s  p o r  a l g u n o s ,  m a t i z a n d o  
aun  més ,  como e n t e s  de r e l e v a n c i a  c o n s t i t u c i o n a l  " d e  e x i s —  
t e n c i a  g a r a n t i z a d a  p e r o  de d i s c i p l i n a  r e e n v i a d a "  ( 9 ) .
P o r  su  p a r t e ,  CHELI  c a l i f i c a  a l a s  R e g i o n e s  c o ­
mo " s u j e t o s  de n a t u r a l e z a  c o n s t i t u c i o n a l "  p u e s t o  que " r i s u ^ l  
t a n o  i n v e s t i t i  d i  p o t e r i  q u a l i f i c a b i l i ,  p e r  l a  l o r o  s t r u t t u  
r a ,  corne p o l i t i c e ,  s u s c e t t i b i l i  c i o è  d ' i n f l u i r e  s u l l e  n o r me  
a s s i m i l a b i l i , p e r  l i v e l l o ,  n a t u r a  e r e g i m e  g i u r i d i c o ,  a que_ 
l i e  p r i m a r i e  d e l l o  S t a t o "  ( 1 0 ) .
( 9 )  V i d .  C.  CESSA:  " A u t o n o m i e  l o c a l i  e p r i n c i p i o  d i  l e g a  
1 i t a " . I n t e r v e n c i é n  en e l  C o n g r e s o  s o b r e  " G l i  e n t i  -  
l o c a l i  t e r r i t o r i a l i  n e l l ' o r d i n a m e n t o  r é g i o n a l e " ,  Ba ­
r i  2 0 - 2 2  a b r i l  1 9 7 9 ,  p u b l i c a d o  en N uov a  R a s s e g n a ,  - -  
1 980  n 9 2 ,  p p .  175 y s s . , e s p .  p .  1 7 6 .  T a m b i é n ,  A.  -  
QUARANTA: " L e  a u t o n o m i e  l o c a l i  n e l l a  C o s t i t u z i o n e " , ,  
en " L a  Vo ce  d e l l e  A u t o n o m i e " ,  1980  n 9 1 - 2 ,  p .  5 .
( 1 0 )  " O r g a n i  c o s t i t u z i o n a l i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  4 8 - 4 9 .  Pos_ 
t u r a  que  ya h a b f a  a d e l a n t a d o  en " A t t o  p o l i t i c o  e f u r i  
z i o n e  d i  i n d i r i z ^ o  p o l i t i c o " ,  M i l é n  1 9 6 8 ,  p p .  169 y 
s s .  Es t a m b i é n  l a  t e s i s  que  p a r e c e  a c o g e r  BARBERA, -  
" R e g i o n i  e i n t e r e s s i  n a z i o n a l e " ,  G i u f f r è ,  M i l a n  1 97 4  
p p .  5 2 - 5 3 .  Segdîn e s t e  a u t o r ,  " n e l  n o s t r o  o r d i n a m e n t o  
i n f a t t i ,  l e  R e g i o n i  v e n g o n o  q u a l i f i c a t e  come s o g g e t -  
t i  c o s t i t u z i o n a l i  s i a  p e r c h e  t r o v a n o  n e l l a  C o s t i t u - -  
z i o n e  o i n  l l e g i  c o s t i t u z i o n a l i  e l  f o n d a m e n t o  d e l l  '_e 
s i s t e n z a  e l a  s t e s a  d i s c i p l i n a  d e i  l o r o  p o t e r i ,  f r a  
o u i  i l  p o t e r e  d i  i n c i d i r e  s u l l o  s t e s s o  i n d i r i z z o  p o ­
l i t i c o  g e n e r a l e ;  s i a  p e r c h é  d e t t a  a t t i v i t a  e c a r a t t e  
r i z z a t a  d a l l a  l i b e r t é  n e l  f i n e " .  BARBERA ( p .  5 3 ,  n o ­
t a  1 3 0 )  c i t a ,  como de i g u a l  p o s t u r a ,  a MARTINES,  " S t u
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No f a l t a n  s i n  e m b a r g o ,  y q u i z â  s e a  e s t a  l a  t e o -  
r f a  h o y  p r e v a l e n t e ,  q u i e n e s  c a l i f i c a n  a l a s  R e g i o n e s  de ve_r 
d a d e r o s  e n t e s  con  s t i  t u c i o n a l  e s . Segun  SPAGNA MUS50,  e s t a  c_a 
l i f i c a c i d n  " v a  u s a t a  n e l  s e n s o  c h e  s e n z a  l e  R e g i o n i  s i  avr_e 
be una  a l t e r a z i o n e  de l a  n o s t r a  f o r m a  d i  S t a t o  e ,  q u i n d i ,  ^ 
i n t e n d e n d o  p e r  e n t e  c o s t i t u z i o n a l e  un e n t e  l a  o u i  e s i s t e n z a  
s i  r i f l e t t a  s u l l a  f o r m a  d i  S t a t o :  p o i c h é  e l  n o s t r o  e uno —  
S t a t o  r é g i o n a l e ,  i l  p r o c e d i m e n t o  d i  r e v i s i o n e  c o s t i t u z i o n a ­
l e  c h e  i m p l i c a s s e  l a  s o p p r e s s i o n e  d e l l e  a u t o n o m i e  r e g i o n a l i  
r e a l i z z e r e b b e  un a m o d i f i c a t a  d é l i a  C o s t i t u z i o n e  i d o n e a  a m£ 
d i f i c a r s e  p u r e  l a  f o r m a  d i  S t a t o  a n c h e  non  i m p o r t a n d o  una -  
s o p p r e s s i o n e  d e l l e  a l t r e  a u t o n o m i e  l o c a l i "  ( 1 1 ) .
Como ya a p u n t é  a l  p r i n c i p i o ,  é s t a  es l a  o p i n i é n  
que  c o n s i d é r a  mâs a c e r t a d a .  L a s  R e g i o n e s  dan f o r m a  d e t e r m i ­
n a n t s  a l  E s t a d o  i t a l i a n o . S u  s u p r e s i â n  o m o d i f i c a c i d n  s u p o - -  
nen l a  m o d i f i c a c i d n  de é s t e .  E s t a  e s ,  a l  m ismo t i e m p o ,  l a  -  
c o n s e c u e n c i a  y l a  c a u s a  que s u p o n e n  a c o g e r  l a  c a l i f i c a c i d n  
de e n t e  c o n s t i t u c i o n a l .
d i o  s u l l ' a u t o n o m i a  p o l i t i c a  d é l i a  r e g i o n e " ,  R i v .  
t r i m .  d i r .  p u b b . ,  1 9 5 6 ,  p p .  106 y s s .
( 1 1 )  " C o r s o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  2 4 .
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C . -  L a s  r e g i o n e s  son  e n t e s  que  g o za n  de a u t o n o m i a  
p o i l t i c o - 1 e g i s l a t i v a  p e r o  que  no son  s o b e r a n o s
La s  R e g i o n e s  son  e n t e s  que  t r a e n  su r a z d n  de - -  
s e r  de l a  p r o p i a  C o n s t i t u c i d n ,  S i  ya hemos v i s t o  cdmo en l a  
b a s e  m isma d e l  o r i g e n  de l a s  R e g i o n e s  se e n c u e n t r a n  s i t u a - -  
c i o n e s  de c u a s i - i n d e p e n d e n c i a  ( a l g u n a s  R e g i o n e s  d e l  n o r t e ;  
l a  p r o p i a  S i c i l i a ) ,  l o  c i e r t o  es que se t r a t a  de e n t e s  a u t ^  
nomos y no s o b e r a n o s ,  e n t e s  q u e ,  u t i l i z a n d o  l a  t e r m i n o l o g l a  
c l â s i c a ,  c o n s t i t u y e n  o r d e n a m i e n t o s  d e r i u a d o s  y no o r i g i n a - -  
r i o s  ( 1 2 ) .  E s t o  l l e v d  en un p r i n c i p i o  a c a l i f i c a r  a l a s  Re­
g i o n e s  como " e n t e s  a u t é r q u i c o s " , c o n c e p t o  més t a r d e  desech_a 
do y que  en p r i n c i p i o  se a c o g i d ,  s i n  d u d a ,  p a r a  c o n t r a p e s a r  
p o s i b l e s  i n t e n t e s  f é d é r a l i s t e s  ( 1 3 ) .
( 1 2 )  V i d .  M I E LE ,  " L a  R e g i o n e " ,  o p .  c i t . ,  p .  2 3 5 .
( 1 3 )  I d e m .  i d .  S o b r e  l o s  c o n c e p t o s  u t i l i z a d o s  en e l  t ex -e  
t o ,  en l o s  que  o b v i a m e n t e  no podemos  a h o r a  d e t e n e r -  
n o s ,  v i d .  GIANNI IMI ,  " A u t o n o m i a " ,  en R i v .  T r i m ,  d i  -  
D i r .  P u b b l . ,  1 9 5 7 ,  p p .  876 y s s . ;  S.  ROMANO: "Decen_ 
t r a m e n t o  a m m i n i s t r a t i v o " ,  en " S c r i t t i  m i n o r i ,  v o l .
I I .  D i r i t t o  A m m i n i s t r a t i v o " ,  G i u f f r è ,  M i l a n o  1950  -  
p p .  11 y s s . ;  TRENTIN :  " A u t o n o m i a ,  a u t a r c h i a ,  d e c e n  
t r a m e n t o " ,  en R i v i s t a  d i  D i r i t t o  P u b b l i c o .  La G i u s -  
t i z i a  a d m i n i s t r a t i v e " ,  p a r t e  p r i m a ,  1 9 2 5 ,  p p .  65 y 
s s . ; T R E V E S :  " A u t a r c h i a ,  a u t o g o v e r n o ,  a u t o n o m i a " ,  en 
R i v .  T r i m ,  d i  D i r .  P u b b l . ,  1 9 5 7 ,  p p .  277 y s s . ;  ZA-  
N O B I N I ,  " A u t o n o m i a  p u b b l i c a  e p r i v a t e " ,  en S c r i t t i  
G i u r i d i c i  i n  o n o r e  d i  F r a n c e s c o  C a r n e l u t t i " ,  v o l .  -  
I V :  D i r i t t o  P u b b l i c o  ^  S t o r i a  d e l  D i r i t t o ,  Cedam Pa
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L a s  R e g i o n e s ,  en suma,  g o z a n  de v e r d a d e r a  a u t o ­
n o m i e  que  i n c l u y e  p o t e s t a d e s  l e g i s l a t i v a s  y a d m i n i s t r a t i v e s  
y q ue  l e s  p e r m i t e  m a r c a r  s us  p r o p i a s  I f n e a s  de a c t u a c i ô n  p£  
l i t i c a  ( l e s  p e r m i t e  d e t e r m i n e r  su p r o p i o  " i n d i r i z z o  p o l i t i c ?  
c o " )  d e n t r o  de l o s  l i m i t e s  que  s e n a l a  l a  C o n s t i t u c i d n  t a l  -  
como mas a d e l a n t e ,  a l  e s t u d i a r  en c o n c r e t e  l a s  c o m p e t e n c i a s  
r é g i o n a l e s ,  t e n d r e m o s  o c a s i d n  de e x a m i n e r .  La  a u t o n o m i a ,  - -  
s i n  e m b a r g o ,  no es c o n s t i t u t i v e ,  en e l  s e n t i d o  de q u e ,  como 
ya s a b e m o s ,  s u r g e n  de l a  p r o p i a  C o n s t i t u c i d n  en l a  f o r m a  en 
que  h o y  se e n c u e n t r a n  c o n f i g u r a d a s  g e o g r â f i c a m e n t e  ( 1 4 )  s i n
d o v a ,  p p .  183  y s s . ;  L U C I F R E D I - C O L E T T I : D e c e n t r a m e n  
t o  a m m i n i s t r a t i v o " ,  UTET,  T o r i n o ,  1 9 5 6 ,  e s p e c i a l m e n _  
t e  p p .  1 a 23 y l a  " p r e m e s s a "  de L U C I F R E D I .
( 1 4 )  S a l v e d a d  h e c h a  de l o  d i s p u e s t o  en e l  a r t .  132  ( " S i  
puô  c o n  l e g g e  c o s t i t u z i o n a l e ,  s e n t i t i  i  C o n s i g l i  r_e 
g i o n a l i ,  d i s p o r r e  l a  f u s i o n e  d i  R e g i o n i  e s i s t e n t i  o 
l a  c r e a z i o n e  d i  n u o v e  R e g i o n i  c on  un m i n i m o  d i  un -  
m i l i o n e  d i  a b i t a n t i ,  q u a n d o  ne f a c c i a n o  r i c h i e s t a  -  
t a n t i  C o n s i g l i  C o m u n a l i  c h e  r e p p r e s e n t i n o  a l m e n o  un 
t e r z o  d e l l e  p o p o l a z i o n i  i n t e r e s s a t e  e l a  p r o p o s t a  -  
s i a  a p p r o v a t a  con  r e f e r e n d u m  d a l l a  m a g i o r a n z a  d e l l e  
p o p o l a z i o n e  s t e s s e . -  S i  pud  c o n  r e f e r e n d u m  e c on  - -  
l e g g e  d é l i a  R e p p u b b l i c a ,  s e n t i t i  i  C o n s i g l i  R e g i o n a  
l i ,  c o n s e n t i r a  c h e  P r o v i n c i e  e C o m u n i ,  c h e  ne f a c c £  
ano r i c h i e s t a ,  s i a n o  a t a c c a t i  da una  R e g i o n e  ed a g -  
g r e g a t i  ad u n ' a l t r a " )  y l a  d i s p o s i c i d n  t r a n s i t o r i a  
y f i n a l  X I  de l a  C o n s t i t u c i d n  ( " F i n o  a c i n q u e  a n n i  
d a l l ' e n t r a t a  i n  v à g o r e  d é l i a  C o s t i t u z i o n e ,  s i  p o s s £  
n o ,  c o n  l e g g i  c o s t i t u z i o n a l i ,  f o r m a r e  a l t r e  R e g i o n i ,  
a m o d i f  i c a z i o n e  d e l l ' e l e n c o  d i  o u i  a i l ' a r t .  1 3 1 ,  arr 
c h e  s e n z a  i l  c o n c o r s o  d e l l e  c o n d i z i o n i  r i c h i e s t e  - -  
d a l  p r i m o  comma d e l l ' a r t .  1 3 2 ,  f e r m o  r i m a n e n d o  t u t -
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q ue  e n t r e n  en j u e g o  p o s i b l e s  d e c i s i o n e s  de l a  p o b l a c i d n  i n -  
t e r e s a d a  ( 1 5 j .
A l  £ s t a d o - a p a r a t o  se  l e  r e s e r v a n  f u n c i o n e s  de c o n t r o l
s o b r e  l a s  R e g i o n e s  p e r o  s i e m p r e en e l  r e s p e t o  de l a
a u t o n o m i e  que  a é s t a s  r e c o n o c e  l a C o n s t i t u c i d n  como
i n t é g r a n t e s ,  j u n t o  c o n  a q u é l ,  d e l E s t a d o - o r d e n a m i e n t o
No es é s t e  un t ema  en e l  que  a h o r a  v ay a m o s  a d £  
t e n e r n o s  p o r  c u a n t o ,  a l  e s t a r  e s t r e c h a m e n t e  r e l a c i o n a d o  c on  
a s p e c t o s  s u s t a n c i a l e s  de l a  t e s i s ,  he d e j a d o  su e s t u d i o  p a ­
r a  més a d e l a n t e .
No o b s t a n t e  es i m p o r t a n t e  s e n a l a r  ya l a  d i s t i n ­
c i d n  e n t r e  e l  c o n t r o l  que  se e j e r c i t a  s o b r e  l a  a c t i v i d a d  l_e 
g i s l a t i v a  r e g i o n a l  y a q u é l  que  se r e f i e r e  a l a  a c t i v i d a d  a_d 
m i n i  s t r a t i v a .
t a v i a  l ' o b b l i g o  d i  s e n t i r a  l e  p o p o l a z i o n i  i n t é r e s s a  
t e " ) .  V i d .  s u p r a  l o  d i c h o  en n o t a  7 r e s p e c t a  de l a  
R e g i d n  de M o l i s e .
( 1 5 )  V i d .  M I E L E ,  " L a  R e g i o n e " ,  o p .  c i t . ,  p .  2 3 6 .
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En e u a n t o  a l  p r i m e r o ,  e l  c o n t r o l  que e j e r c e  e l  
E s t a d o - a p a r a t o  se c o n c r e t e  f u n d a m e n t a l m e n t e  en e l  v i s t o  que  
e l  C o m i s a r i o  d e l  G o b i e r n o  ' d e b e  d a r  s o b r e  l a s  l e y e s  a p r o b a - -  
d a s  p o r  l o s  C o n s e j o s  R é g i o n a l e s ,  t a l  como e s t a b l e c e  e l  a r t *  
127 de l a  C o n s t i t u c i d n . E l  t e ma  q u e d a  t a n  s 6 l o  a p u n t a d o  po_r 
q u e  su  d e s a r r o l l o  c o r r e s p o n d e  a o t r o  l u g a r  de e s t e  t r a b a j o .
J u n t o  a l  a n t e r i o r  s i s t e m a  de c o n t r o l ,  que  es de 
1 e g i t i m i d a d , y ademâs de l a  p o s i b i l i d a d  de a c u d i r  a n t e  l a  -  
C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l , e x i s t e  e l  l l a m a d o  c o n t r o l  " d i  m e r i t o ”  
( c o n t r o l  de o p o r t u n i d a d  p o l l t i c a )  que c o r r e s p o n d e  no ya a l  
E s t a d o - a p a r a t o ,  s i n o  a l  p r o p i o  P a r l a m e n t o  y a l  que  se r e f i e  
r e  e l  u l t i m o  p a r r a f o  d e l  a r t i c u l a  127 c i t a d o .  T a m b i é n  es t_e 
ma d e l  que  mas a d e l a n t e  me o c u p a r é  p e r o  a h o r a  es n e c e s a r i o  
r e s a l t a r  que  e s t a  s e g u n d a  m o d a l i d a d  de c o n t r o l  aun no ha  s_i 
do u t i l i z a d a  ya que  l o s  s u p u e s t o s  en l o s  que  l a  mi sma h a b r i a  
s i d o  p r o c é d a n t e  ( c o n t r a s t e  de i n t e r e s a s  e n t r e  l a  R e g i d n  y -  
e l  E s t a d o )  han s i d o  c o n s i d e r a d o s  p o r  l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l  
v i c i o  de l e g i t i m i d a d  ( s o b r e  c u y a  r e s o l u c i d n  es a l l a  m i sma  -  
l a  que  d e c i d e )  y no de " m a r i t o " . T a l  s o l u c i d n  ha  s i d o  f u e r -  
t e m e n t e  c r i t i c a d a  ( 1 6 )  a r g u m e n t a n d o , no s i n  r a z d n ,  que  aqué  
l i a  l l e v a b a  a c a b o  f u n c i o n e s  que  c o n f o r m e  a l a  C o n s t i t u c i o n  
no l e  c o r r e s p o n d e n , c o n  l o  q u e ,  u na  v e z  mâs e l  d i s e h o  o r i g ^  
n a l  que  é s t a  c o n t e n i a  d e l  s i s t e m a  r e g i o n a l ,  no se ha h e c h o  
r e a l i d a d  en l a  p r é c t i c a .
( 1 6 )  P o r  t o d o s ,  v i d .  BARBERA: " R e g i o n i  e i n t e r e s s e  n a z i o  
n a l e " ,  o p . c i t .  p a s s i m .
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Ademâs d e l  c o n t r o l  ( d e  l e g i t i m i d a d  o de " m e r i t o " )  
s o b r e  l a  a c t i v i d a d  l e g i s l a t i v a  de l a s  R e g i o n e s ,  e s t ü  p r é v i s  
t o  en l a  C o n s t i t u c i o n  e l  c o n t r o l  s o b r e  l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a  
t i v o s  r é g i o n a l e s ,  c o n t r o l  q u e ,  en v i r t u d  d e l  a r t .  125  de l a  
C o n s t i t u c i d n , " s e  e j e r c i t a ,  en f o r m a  d e s c e n t r a d a ,  p o r  un 6_r 
gano d e l  E s t a d o " .  T a l  d r g a n o  es l a  C o m i s i d n  de c o n t r o l  s o - -  
b r e  l a  A d m i n i s t r a c i d n  r e g i o n a l  ( 1 7 )  p r e s i d i d a  p o r  e l  Comi sa  
r i o  d e l  G o b i e r n o  y de c u y a  l e g i t i m i d a d  c o n s t i t u c i o n a l  t a m - -  
b i é n  se ha d u d a d o .  Una v e z  mas me r e m i t o  a l o  que s o b r e  e s ­
t e  p u n t o  se d i r a  mas a d e l a n t e .
P o r  u l t i m o  l a  C o n s t i t u c i d n  r é g u l a  en su a r t .  126 
l o  que se ha d e n o m i n a d o  c o n t r o l  s o b r e  l o s  d r g a n o s  de l a s  R^ 
g i o n e s ;  e l  C o n s e j o  R e g i o n a l ,  en d e t e r m i n a d o s  s u p u e s t o s ,  pu_e 
de s e r  d i s u e l t o  p o r  e l * G o b i e r n o  o i d a  l a  C o m i s i d n  Pa r l amen t _a  
r i a  p a r a  l a s  c u e s t i o n e s  R é g i o n a l e s  ( 1 8 ) .  H a s t a  e l  momenta  -  
no se ha  p r o d u c i d o  n i n g u n  c a s o  de d i s o l u c i d n ,  l o  que  i n d i c a  
que  e l  m e c a n i s m o  en c u e s t i d n  es e l  u l t i m o  i n s t r u m e n t o  en m_a 
nos  d e l  E s t a d o  p a r a  e j e r c e r  s u s  f u n c i o n e s  de c o n t r o l .
En d e f i n i t i v e ,  e l  d i s e h o  o r i g i n a l  que  c o n t i e n e  
l a  C o n s t i t u c i d n  se  b a s a b a  en un p r o f u n d o  r e s p e t o  de l a  a u t o
( 1 7 )  I n s t i t u i d a  p o r  e l  a r t .  41 de l a  " L e g g e  S c e l b a " .
( 1 8 )  S o b r e  e l  t e m a  v i d . ,  e n t r e  o t r o s ,  G. ROLLA:  " L a  Com- 
m i s i o n e  p e r  l e  q u e s t i o n i  r e g i o n a l i  n e i  r a p p o r t i  t r a  
S t a t o  e R e g i o n i " ,  G i u f f r è ,  M i l a n o  1 9 7 9 .
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n o m i a  r e g i o n a l  que  e s t a b a  s o m e t i d a  a m e c a n i s m o s  de c o n t r o l  
que  en n i n g u n  c a s o  se c o n f i a b a n  en e x c l u s i v e  a l  E s t a d o - a p a ­
r a t o  p u e s  se d ab a  e n t r a d a  ' t a n t o  a l  P a r l a m e n t o  como a l a  Co_r 
t e  C o n s t i t u c i o n a l  ( 1 9 ) .  ^
E . -  O t r o s  r a s g o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  de l a s  R e g i o n e s  : l o s  
e s t a t u t o s  y l a  o r g a n i z a c i d n  i n s t r t u c i o n a l  de l a s  Re­
g i o n e s .  En e s p e c i a l  l a  a u t o n o m i e  f i n a n c i è r e .
P o r  u l t i m o ,  t r e s  r a s g o s  p a r a  t e r m i n e r  con  l a s  y 
l i n e a s  f o n d a m e n t a l e s  que  l a  C o n s t i t u c i d n  t r a z a  d e l  s i s t e m a  
r e g i o n a l .
Pr imerc^  l a  C o n s t i  t u c i d n  r e c o n o c e  l a  a u t o n o m i e  -  
f i n a n c i è r e  de l a s  R e g i o n e s  ( a r t i c u l e  1 1 9 )  a u n q u e  e s t a  a u t o ­
n o m i e ,  en l a  p r a c t i c e ,  es c a s i  i n e x i s t a n t e .  S e g u n d o ,  l a  Cons_ 
t i t u c i d n  t a m p o c o  d e j a  p l e n a  l i b e r t a d  a l a s  R e g i o n e s  p a r a  - -
( 1 9 )  S o b r e  e l  c o n t r o l  d e l  E s t a d o  s o b r e  l a s  R e g i o n e s ,  b i d .  
en g e n e r a l ,  PALADIN :  " D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  
p p .  384 y s s . ;  G I Z Z I :  " M a n u a l e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  -  
625  y s s . ;  5PAGNA MUSSO: " C o r s o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .
89 y s s .  y 267  y s s . ;  MARTINES-RUGGERI : " L i n e a m e n t i  
. . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  317 y s s . ;  BARTGLE-MASTRAGOSTINO 
V/ANDELLI :  " L e  a u t o n o m i e  t e r r i t o  r i a l i " , I l  M u l i n o ,  -  
B o l o g n e ,  N o v i e m b r e  1 9 8 4 ,  p p .  201  y s s .
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e l e g i r  su  p r o p i a  o r g a n i z a c i d n .  E l  a r t i c u l a  121 e s t a b l e c e  - -  
que  son d r g a n o s  de l a  R e g i d n  e l  C o n s e j o  R e g i o n a l ,  l a  J u n t a  
V su P r é s i d e n t e  ( 2 0 ) .  T e r c e r o ,  y de i n n e c e s a r i a  r e p e t i c i d n ,  
l a s  R e g i o n e s  se r i g e n  p o r  l a  C o n s t i t u c i d n  y p o r  l o s  r e s p e c -  
t i v o s  È s t a t u t o s  que  s e g u n  e l  a r t .  123  de l a  C o n s t i t u c i d n  e_s 
t a b l e c e n  l a s  n o r m a s  r e l a t i v e s  a l a  o r g a n i z a c i d n  i n t e r n a  de 
l a  R e g i d n .  A l  no e x i s t i r  e l  p r i n c i p l e  v o l u n t a r i s t a  en e l  - -  
s i s t e m a  i t a l i a n o ,  l o s  E s t a t u t o s  o r d i n a r i e s  no c u e n t a n  con  -  
l a  t r a n s c e n d e n c i a  que  c a r a c t e r i z a  a l o s  d e l  m o d e l o  e s p a h o l .  
L o s  E s t a t u t o s  e s p e c i a l e s ,  s i n  e m b a r g o ,  s i  d e f i n e n  " l a s  f o r ­
mas y c o n d i c i o n e s  p a r t i c u l a r e s  de a u t o n o m i e "  y se a p r u e b a n  
en f o r m a  de l e y e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  ( 2 1 ) .
( 2 0 )  A r t i c u l e  1 2 1 :  " S o n o  o r g a n i  d é l i a  R e g i o n e :  i l  C o n s i -  
g l i o  R é g i o n a l e ,  l a  G i u n t a  e i l  sue  P r é s i d a n t e .
I l  C o n s i g l i o  R é g i o n a l e  e s e r c i t a  l e  p o t e s t à  
l e g i s l a t i v e  e r e g o l a m e n t a r i  a t t r i b u i t e  a l l a  R e g i o n e  
e l e  a l t r e  f u n z i o n i  c o n f e r i t e g l i  d a l l a  C o s t i t u z i o n e  
e d a l l e  l e g g i .  Puo f a r e  p r o p o s t e  d i  l e g g e  a i l e  Cam_e 
r e .
La  G i u n t a  R é g i o n a l e  e l ' o r g a n e  e s e c u t i v o  del_ 
l e  R e g i o n i .
I l  P r é s i d a n t e  d a l l a  G i u n t a  r a p p r e s e n t a  l a  -  
R e g i o n e ;  p r o m u l g a  l a  l e g g i  ed i  r e g o l a m e n t i  r e g i o n a  
l i  ; d i s p o n e  l e  f u n z i o n i  a m m i n i s t r a t i  va  d e l e g a t e  de_l 
l o  S t a t o  a l l a  R e g i o n e ,  c o n f o r m a n d o s i  a i l e  i s t r u z i o -  
n i  d e l  G o v e r n o  c e n t r a l e " .
( 2 1 )  P a r a  e l  e s t u d i o  p o r m e n o r i z a d o  de l a  n a t u r a l e z a ,  v a ­
l o r ,  c o n t e n i d o ,  e t c .  de l o s  E s t a t u t o s ,  me r e m i t o  e s -
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De e n t r e  e s t a s  t e r n e s ,  c u y o  examen aqu£  s é r i a  im_ 
p r o c é d a n t e ,  c o n v i e n e  r e s a l t a r  l o s  t r a z o s  e s e n c i a l e s  d e l  si_s 
t e m a  de f i n a n c i a c i d n  de l a s  R e g i o n e s ,  s u s t a n c i a l m e n t e  d i f e -  
r e n t e  d e l  e s p a h o l .
E l  a r t .  119 de l a  C o n s t i t u c i d n  ( 2 2 )  r e c o n o c e  a 
l a s  R e g i o n e s  a u t o n o m i e  f i n a n c i è r e ,  y ,  como i n d i c a n  BALBONI  
y PASTORI ( 2 3 )  d i s p o n e  d os  f o r m a s  e s e n c i a l e s  de f i n a n c i a c i d n
-  Une o r d i n a r i a ,  a t r a v d s  de t r i b u t e s  p r o p i o s  y 
p a r t i c i p a c i d n  en l o s  d e l  E s t a d o .
p e c i a l m e n t e  a l a  o b r a  de U. DE STERVO, " G l i  S t a t u t i  
" d a l l e  R e g i o n i " ,  G i u f f r è ,  M i l a n o  1 9 7 4 .
( 2 2 )  Que e s t a b l e c e  : " L e  R e g i o n i  h a n no  a u t o n o m i e  f i n a n - -  
z i a r i a  n e l l e  f o r m e  e n e i  l i m i t i  s t a b i l i t i  de l e g g i  
d a l l a  R e p u b b l i c a ,  ch  e l a  c o o r d i n a n o  con  l a  f i n a n z a  
d e l l o  S t a t o ,  d e l l e  P r o v i n c i e  e d a i  C o m u n i .
A i l e  R e g i o n i  s o n o  a t t r i b u t i  t r i b u t i  p r o p r i  
e q u o t a  d i  t r i b u t i  e r a r i a l i ,  i n  r e l a z i o n e  a i  b i s o g -  
n i  d e l l e  R e g i o n i  p a r  l e  s p e s e  n e c e s s a r i e  ad adempie_ 
r e  l e  l o r o  f u n z i o n e  n o r m a l i .
P a r  p r o v v e d e r e  a s c o p i  d e t e r m i n a t i ,  e p a r -  
t i c o l a r m e n t e  p a r  v a l o r i z z a r e  i l  M e z z o g i o r n o  e l e  - -  
I s o l e ,  l o  S t a t o  a s s e g n a  p a r  l e g g e  a s i n g o l e  R e g i o n i  
c o n t r i b u t t i  s p e c i a l i .
La  R é g i o n s  ha  un p r o p r i o  d e m a n i o  e p a t r i m o _  
n i o ,  s e c o n d o  l e  m o d a l i t é  s t a b i l i t é  con  l e g g e  d a l l a  
R e p p u b l i c a " .
( 2 3 )  " I l  g o v e r n o  r é g i o n a l e  e l o c a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  6 9 6 .
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-  Una e x t r a o r d i n a r i a ,  a t r a v é s  de l a  a p o r t a c i d n  
p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o  a d e t e r m i n a d a s  R e g i o n e s  ( l a s  menos d e -  
s a r r o l l a d a s )  de " c o n t r i b u t t i  s p e c i a l i " .
L o s  o b j e t i v o s  p e r s e g u i d o s  e r a n ,  p u e s ,  d o s :  g a —  
r a n t i z a r  una  e f a c t i v a  a u t o n o m i a  f i n a n c i è r e  r e g i o n a l ,  y r e d u  
c i r  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  R e g i o n e s  d e s a r r o l l a d a s  ( " r i c a s " )  
y menos d e s a r r o l l a d a s  ( " p o b r e s " ) .
La  C o n s t i t u c i d n  g a r a n t i r a  l a  a u t o s u f i c i e n c i a  f_i 
n a n c i e r a  de l a s  R e g i o n e s ,  a l  r e c o n o c e r  a e s t a s  p o t e s t a d  i m -  
p o s i t i v a ,  y a u t o n o m i a  en e l  g a s t o ,  d s t a  de f o r m a  mucho mds 
amp l i a  ( 2 4 ) .
La  l e y  de 16 de mayo de 1 9 7 0 ,  ns  2 8 1 ,  l l a m a d a  -  
" l e g g e  f i n a n z i a r i a " , h a ,  s i n  e m b a r g o ,  c a m b i a d o  s u s t a n c i a l - -  
m e n t e  e l  c o n c e p t o  de a u t o n o m i a  f i n a n c i è r e  que  f i j e  l a  Con s t .  
t u c i d n  ( 2 5 )  en un t r i p l e  s e n t i d o ^
-  P r i m e r o ,  l i m i t a n d o  c o n s i d e r a b l e m e n t e  l a  i n c i -  
d e n c i a  y c o n s i s t e n c i a  de l o s  t r i b u t o s  p r o p i o s  
s o b r e  l a  f i n a n c i a c i d n  r é g i o n a l .
( 2 4 )  A s i  l o  h a c e  n o t e r  MASTRAGÜSTINO, en BART0LE-MA5TRA-  
G OS T IN Ü- U A N DE L L I , " L e  a u t o n o m i e  t e r r i t o r i a l i " , o p .  
c i t . ,  p .  3 5 4 .  Segun l a  S e n t e n c i a  de l a  C o r t e  Cons t_ i  
t u c i o n a l  de 7 de o c t o b r e  de 1 9 8 3 ,  n s 3 0 7 ,  e l  E s t a d o  
no p u e d e  p r e d e t e r m i n e r  l o s  modos de u t i l i z a c i d n  de 
l o s  r e c u r s o s  r é g i o n a l e s .  V i d .  BRAIMCASI, " F i n a n z a  e 
b i l a n c i o " #  en " L a  R e g i o n e  i n  T o s c a n a " ,  a c a r g o  de -
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S e g u n d o ,  c o n s t i t u y e n d o  un Fondo  comun n a c i o n a l  
con  l a s  a p o r t a c i o n e s  d e l  E s t a d o ,  a r e p a r t i r  -  
e n t r e  l a s  R e g i o n e s ,  en p a r t e  s eg u n  c r i t e r i o s  
p r o p o r c i o n a l e s  a l  t e r r i t o r i o  y p o b l a c i d n ,  en 
p a r t e  s e gu n  c r i t e r i o s  i n v e r s a m e n t e  p r o p o r c i o -  
n a l e s  a l  g r a d o  de d e s a r r o l l o  s o c i o - e c o n d m i c o  
de l a s  R e g i o n e s  ( 2 6 ) .
T e r c e r o ,  c r e a n d o  un Fondo  p a r a  l a  f i n a n c i a c i o n  
de p r o g r a m a s  r é g i o n a l e s  de d e s a r r o l l o  ( 2 7 )  - -  
que  se r e p a r t e  c o n f o r m e  a l a  d é c i s i o n  d e l  C I -  
PE, o i d a  una C o m i s i d n  i n t e r r e g i o n a l ,  en b a s e  
a c r i t e r i o s  s e h a l a d o s  a n u a l m e n t e  ( 2 8 ) .
CARETTI  y ZACCARIA,  G i u f f r è ,  M i l a n o  1 9 8 4 ,  p p .  1 4 8 -  
1 4 9 .
( 2 5 )  MASTRAGOSTINO, o p .  u l t .  c i t . ,  p .  356 a f i r m a  que  e l  
c o n c e p t o  ha  s i d o  " s u s t a n c i a l m e n t e  v a c i a d o " .
( 2 6 )  Fondo  t a m b i é n  l l a m a d o  " e x  a r t .  8 " ,  p o r  s e r  é s t e  e l  
a r t i c u l o  de l a  l ' -ey 281 que  l o  e s t a b l e c e .  S o b r e  e l  
mismo v i d . ,  r e c i e n t e m e n t e ,  BRANCASI :  “ F i n a n z a  e b_i 
l a n c i o " ,  o p .  c i t . ' ,  p p .  152  y s s .
( 2 7 )  T a m b i é n  l l a m a d o  " F o n d o  de d e s a r r o l l o " ,  o " F o n d o  ex 
a r t .  9 "  p o r  l a  m i sma  r a z d n  que  l a  i n d i c a d a  en l a  -  
n o t a  a n t e r i o r .  V i d .  BRANCASI ,  " F i n a n z a  e b i l a n c i o "  
o p .  c i t . ,  p p .  155 y s s .
( 2 8 )  L a s  c a r a c t e r i s t i c a s  i n t r o d u c i d a s  p o r  l a  l e y  2 8 1 / 7 0  
l a s  he t o rnado de B A L B O N I - PA S TO R I , " I l  g o v e r n o  r e —  
g i o n a l e  e l o c a l e " ,  o p .  c i t . ,  p p .  6 9 6 - 6 9 7 .
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Ademés de l a  a u t o n o m i a  f i n a n c i e r s  a s i  c o n f i g u r a  
d a ,  d eb e  d a r s e  c u e n t a  en e s t e  momen to  de l a  e x i s t e n c i a ,  en 
v i r t u d  d e l  u l t i m o  p a r r a f o  d e l  a r t .  119 de l a  C o n s t i t u c i d n  -
( 2 9 ) ,  de b i e n e s  d e m a n i a l e s  y p a t r i m o n i a l e s  r é g i o n a l e s  ( 30 )  
a l o s  que  se r e f i e r e  e l  a r t .  11 de l a  " l e g g e  f i n a n z i a r i a " .
La  a u t o n o m i a  f i n a n c i e r s  r e g i o n a l ,  s i n  e m b ar g o ,  
h o y  es i n e x i s t e n t e  como a n t e s  a p u n t é .  La  d e p e n d e n c i a  en e s ­
t e  s e n t i d o  de l a s  R e g i o n e s  r e s p e c t a  d e l  E s t a d o  es p r d c t i c a -  
m e n t e  a b s o l u t e .  Y l o  c i e r t o  ( p o d r i a  p a r e c e r  p a r a d d j i c o  p e r o  
no l o  e s )  es que  se t r a t a  de un a b a n d e r a  p o r  l a  que  no sie_n 
t e n  e x c e s i v o  i n t e r é s  l o s  p o d e r e s  t e r r i t o r i a l e s .  La  i n e x i s - -  
t e n c i a  de p a r t i d o s  de â m b i t o  e s t r i c t a m e n t e  r e g i o n a l  s e g u r a -  
m e n t e  t i e n e  t e s t a n t e  que  v e r  en e l l o .  La  i r r e s p o n s a b i l i d a d  
p o l i t i c s  de l o s  d i r i g e â t e s  f e g i o n a l e s  ( d i f i c i l m e n t e  puede 
p e d i r s e  r e s p o n s a b i l i d a d  de t a l  t i p o  a q u i e n  no t i e n e  en sus  
manos l a  d e c i s i d n  s o b r e  l a s  e n t r a d a s  de r e c u r s o s  f i n a n c i e - -  
r o s )  t a m b i é n .
R e p i t o  q u e ,  a u n q u e  de g r a n  a t r a c t i v o ,  no es  t e ­
ma en e l  que  a h o r a  i n t e r e s e  p r o f u n d i z a r ,  a u n q u e  de a l g u n a  -  
f o r m a  v o l v e r e m o s  s o b r e  é l  mas t a r d e  a l  h a b l a r  de l a  p r o g r a m
( 2 9 )  V i d .  s u p r a  n o t a  2 2 .
( 3 0 )  Me r e m i t o  a MASTRAGGSTING, o p .  u l t .  c i t . ,  p p .  359 
y s s .
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m a c i é n  s o c i o - e c a n é m i c a ^ y  su  i n c i d e n c i a  en l a s  r e l a c i o n e s  E_s 
t a d o - R e g i o n e s  y l a  c o n s e c u c i d n  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  ( 3 1 ) ( 3 2 )
( 3 1 )  V i d .  i n f r a  I V ,  c a p ,  5 .  P a r a  un mas p r o f u n d o  e s t u d i o  
de l a  a u t o n o m i a  f i n a n c i e r a  r e g i o n a l  v i d . ,  ademâs -  
de l a s  o b r a s  c i t a d a s  en l a s  n o t a s  a n t e r i o r e s ,  G I Z Z I  
" M a n u a l s . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  254 y s s . ;  MARTIIME5-RU_G 
GERS, " L i n e a m e n t i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  297 y s s . ;  - -  
MEALE:  " P r i n c i p i  d i  D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  C a c u c c i  Ed.  
B a r i  1 9 8 3 ,  p p .  144 y s s . ;  PALADIN :  " D i r i t t o  R é g i o ­
n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p p .  215 y s s . ;  SPAGNA MUSSO: " C o £  
s o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  82 y s s . ;  G I A N N I N I :  " L a s  Re­
g i o n e s  en I t a l i a " ,  C i v i t a s ,  M a d r i d  1 9 8 4 ,  p p .  53 y 
s s . ; BARDUSCO: " L o  S t a t o  R é g i o n a l e  i t a l i a n o " ,  G i u f  
f r è ,  M i l a n o  1 9 8 0 ,  p p .  111  y s s . ;  P I Z Z E T T I :  " I l  s i £  
t ema  c o s t i t u z i o n a l e  d e l l e  a u t o n o m i e  l o c a l i " ,  G i f f r è  
M i l a n o  1 9 7 9 ,  p p .  414  y s s . ,  a s i  como l a  muy e x t e n -  
sa b i b l i o g r a f i a  c i t a d a  en c a d a  o b r a .
( 3 2 )  No e x a m i n o  l o  r e l a t i v o  a l o s  e l e m e n t o s  c o n s t i t u t i -  
v o s  de l a s  R e g i o n e s  q u e ,  p o r  e j e m p l o ,  e s t u d i a  G I Z ­
Z I  ( " M a n u a l e .  . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  55 y s s . ) ,  p o r  cojn 
s i d e r a r  que  no t i e n e  e x c e s i v a  i m p o r t a n c i a  p a r a  —  
n u e s t r o  t e m a ,  Segun G I Z Z I ,  e s t o s  e l e m e n t o s  son  e l  
t e r r i t o r i o ,  l a  c a p i t a l ,  l a  p o b l a c i é n  y l a  p r o p i a  -  
p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a  de l a  R e g i é n .  V i d .  t a m b i é n  -  
M IE LE ,  " L a  R e g i o n e " ,  o p .  c i t . ,  p p .  241 a 2 5 1 ,  a s i  
como L .  GIOVENCO, " R é g i o n s " ,  v o z  en e l  N o v i s s i m o  -  
D i g e s t o  I t a l i a n o ,  Tomo XV, UTET,  T o r i n o  1 9 5 7 ,  p p .  
1 6 - 1 7 .
I I I . -  LA A C T I V I D A D  REGIONAL.
COMPETENCIAS NORMATIVAS Y ADMIN I S T R A T I VAS.
CAPITULO 1
LOS ELEMENTOS DIFERENCIADORES PE LAS REGIONES 
DE ESTATUTO ESPECIAL
SUMARIO:
A . -  L a s  " f o r m a s  y c o n d i c i o n e s  p a r t i c u l a r e s  de a u t o n o m i a "  
L a s  " n o r m a s  de a c t u a c i d n "  de l o s  E s t a t u t o s .
B . -  C o m p e t e n c i e s  l e g i s l a t i v e s .  L a s  R e g i o n e s  e s p e c i a l e s  
como d n i c a s  que  o s t e n t a n  c o m p e t e n c i e s  l e g i s l a t i v a s  
p r i m a r i e s  o e x c l u s i v e s .
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LOS ELEMENTOS DIFERENCIAPORES PE LAS REGIONES 
DE ESTATUTO ESPECIAL
A . -  L a s  " f o r m a s  y c o n d i c i o n e s  p a r t i c u l a r e s  de a u t o n o m i a "  
Las  " n o r m a s  de a c t u a c i d n "  de l o s  E s t a t u t o s .
Segdn  e l  a r t i c u l o  116  de l a  C o n s t i t u c i d n , a l a s  
R e g i o n e s  de ^ s t a t u t e  e s p e c i a l  " s ono  a t t r i o u i t e  f o r m e  e c o n -  
d i z i o n i  p a r t i c o l a r i  d i  a u t o n o m i a  s e c o n d o  s t a t u t i  s p e c i a l i  -  
a d o t t a t i  c o n  l e g g i  c o s t i t u z i o n a l i " .  Veamos b r e v e m e n t e  en - -  
qué  c o n s i s t e n  e s a s  " f o r m a s  y c o n d i c i o n e s  p a r t i c u l a r e s " .
La  p r i m e r a  d i f e r e n c i a  que  c a r a c t e r i z a  a l a s  Re­
g i o n e s  de E s t a t u t o  e s p e c i a l  es p r e c i s a m e n t e  " l a  f u e n t e  de -  
p r o d u c c i d n  d e l  O r d e n a m i e n t o  r e g i o n a l " ,  que es p r o p i a m e n t e  -  
una  L e y  e s t a t a l  de n i v e l  c o n s t i t u c i o n a l  ( l o s  e s t a t u t o s  e s p e  
d a l e s  son  l e y e s  c o n s t i t u c i o n a l e s ) ,  o una  L e y  - u n  " d e c r e t o  
l e g i s l a t i v e " - ,  t a m b i é n  e s t a t a l ,  de e l l a  d e r i v a d a  ( n o r m a s  de 
a c t u a c i d n  d e l  E s t a t u t o ) .  E l  o r d e n a m i e n t o  de l a s  R e g i o n e s  de 
d e r e c h o  c o m un ,  s i n  e m b a r g o ,  se r e c o g e  en p a r t e  en l a  p r o p i a  
L o n s t i t u c i d n  ( p .  e j .  a r t s .  117 a 1 2 7 ) ,  en p a r t e  en l a s  l e - -  
y es  o r d i n a r i a s  a q ue  l a  C o n s t i t u c i d n  se  r e m i t e  y en p a r t e  -  
en l o s  p r o p i o s  E s t a t u t o s ,  en v i r t u d  d e l  a r t .  123 de a q u é l l a  
( 1 ) .  L o s  d e c r e t o s  o n o r m a s  de a c t u a c i d n  e s t é n  p r e v i s t o s  en 
l o s  p r o p i o s  E s t a t u t o s ,  es d e c i r ,  como r e c u e r d a  CRISAFULLX ,  
en s e d e  f o r m a l m e n t e  c o n s t i t u c i o n a l , a u n q u e  f u e r a  de l a  Con_s 
t i t u c i j S n  _y se  a d o p t a n  c o n f o r m e  a un p a r t i c u l a r  p r o c e d i m i e j n
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t o ,  en e l  que  d e s t a c a  e l  i n f o r m e  de l a s  c o m i s i o n e s  p a r i t a —  
r i a s  c o m p u e s t a s  p o r  e x p e r t o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  E s t a d o  y de 
l a  R e g i d n  de que  se  t r a t e .  En l a  p r é c t i c a  l a s  n o r m a s  de a c ­
t u a c i d n  r e v i s t e n  g r a n  i m p o r t a n c i a  p ue s  d e s a r r o l l a n  l a s  n o r ­
mes e s t a t u t a r i a s  en m a t e r i a  de o r g a n i z a c i d n  e i n c l u s o  d e l i -  
m i t a n  y  e s p e c i f i c a n  l a s  n o r m a s  que  en l o s  E s t a t u t o s  r e g u l a n  
l a s  c o m p e t e n c i e s  l e g i s l a t i v a s  r é g i o n a l e s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  -  
" l a s  n o r m a s  de a c t u a c i d n  h an s i d o  c o n s i d e r a d a s  n e c e s a r i a s ,  
p o r  l a  j u r i s p r u d e n c i a  de l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l ,  p a r a  e l  -  
s j e r c i c i o  p o r  p a r t e  de l a s  R e g i o n e s  de a t r i b u c i o n e s  admin i s_  
t r a t i v a s ,  a e l l e s  p e r t e n e c i e n t e s  en b a s e  a l o s  r e s p e c t i v o s  
e s t a t u t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s ,  y en p a r t i c u l a r  p a r a  r e a l i z a r  -  
c o n c r e t a m e n t e  l a  t r a n s f e r e n c i a  de s e r v i c i o s  y l a s  r e s p e c t i ­
v e s  c o m p e t e n c i e s  de l o s  d r g a n o s  d e l  E s t a d o - s u j e t o  a l o s  d r -  
g a n o s  r é g i o n a l e s "  ( 2 ) .  En t o d o  c a s o ,  d e b e  t e n e r s e  p r e s e n t s
( l )  G I Z Z I  ( a l  que  s i g o  en l a  e x p o s i c i d n  de e s t e  a p a r t a d o )  
" M a n u a l s . . . " ,  o p .  c i t . ,  ppé 3 2 - 3 3 .  A r t .  123  C o n s t . : -  
" O g n i  R e g i o n e  ha uno S t a t u t o  i l  q u a l e ,  i n  a r m o n i a  con  
l a  C o s t i t u z i o n e  e c o n  l e  l e g g i  d é l i a  R e p u b b l i c a ,  st_a 
b i l i s c e  l e  n o r m e  r e l a t i v e  a i l ' o r g a n i z z a z i o n e  i n t e r n a  
d é l i a  R é g i o n s . ' . . " .
( 2 )  C R I S A F U L L I :  " L e z i o n i  d i  D i r i t t o  C o s t i t u z i o n a l e :  I I ,  
L ' o r d i n a m e n t o  c o s t i t u z i o n a l e  i t a l i a n o " ,  CEDAM, Pa do ­
v a ,  e d .  1 9 8 4 ,  p p .  9 2 - 9 3 .  La  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l  
ha  r e c h a z a d o  l a  n a t u r a l e z a  y e f i c a c i a  de l e y e s  c o n s ­
t i t u c i o n a l e s  de t a i e s  n o r m a s .  V i d . ,  p . e j . ,  S . C . C .  r.2 
14 y 15 de 4 de j u l i o  de 1 9 5 6 .
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que  " l a  r a g i o n  d ' e s s e r e  d e l l e  n o r m e  d ' a t t u a z i o n e  a t t i e r e  
a l l ' a s p e t t o  o r g a n i z z a t i v o , e non  g i a  a i  m o d i  d i  e s e r c i z i o  -  
d e l l ' a t t i v i t é  r é g i o n a l e "  ( 3 ) .
La  s e g u n d a  d i f e r e n c i a  es l a  " a m p l i t u d  de l o s  p£  
d e r e s  l e g i s l a t i v o s  a t r i b u i d o s  a l a s  c i n c o  R e g i o n e s  c o n  auto_ 
n o m f a  p a r t i c u l a r ,  s e a  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  c u a l i t a t i v o  -  
( e s  d e c i r ,  d e l  " t i p o "  de p o t e s t a d  l e g i s l a t i v a )  que  d e s d e  e l  
p u n t o  de v i s t a  c u a n t i t a t i v o  ( e s  d e c i r ,  d e l  n u m é r o  de l a s  m_a 
t e r i a s  s o m ë t i d a s  a l a  p o t e s t a d  l e g i s l a t i v a  r e g i o n a l ) ,  con  -  
d i r e c t o  r e f l e j o  s o b r e  l a  a m p l i t u d  de l a s  p o t e s t a d e s  e j e r c i -  
t a d a s  en v i a  a d m i n i s t r a t i v e "  ( 4 ) .  P o r  l a  i m p o r t a n c i a  de e s ­
t a  n o t a  d i f e r e n c i a d o r a ,  q u i z â  l a  de mâs p e s o ,  n o s  o c u p a r e —  
mos en c o n c r e t e  de e l l a  i n m e d i a t a m e n t e .
La  t e r c e r a  d i f e r e n c i a  se r e f i e r e  a l a  e s t r u c t u -  
r a  de l o s  d r g a n o s  r é g i o n a l e s ,  a u n q u e  Ta d i f e r e n c i a  es mas -  
a p a r e n t e  que  r e a l  ( 5 ) .
( 3 )  MORTATI ,  " I s t i t u z i o n i  d i  D i r i t t o  P u b b l i c o " ,  I I ,  Cedam 
P a d o v a ,  é d . ,  p .  9 4 6 .  S o b r e  l a s  n o r m a s  de a c t u a c i d n  
v i d .  e s p e c i a l m e n t e ,  GASPARRI ,  " L e  n o r me  d i  a t t u a z i o -
ne d e g l i  S t a t u t i  r e g i o n a l i  s p e c i a l i " ,  en A t t i  d e l  T e £  
zo C o n v e g n o  d i  S t u d i  g i u r i d i z i  s u l l a  R e g i o n e ,  G i u f f r è
M i l a n o  1 9 6 2 ,  p p .  139  y s s ,  D e l  mi smo a u t o r  - 1 9 5 1 -  "N_a
t u r a  d e i  d e c r e t i  d ' a t t u a z i o n e  d e g l i  s t a t u t i  r e g i o n a l i  
e s i n d a c a t o  s u l l a  l o r o  c o s t i t u z i o n a l i t a " , R i v .  d i r .  -  
P r o c . ,  I ,  1 9 5 1 ,  p p .  179 y s s .
( 4 )  G I Z Z I ,  i d e m ,  i d . ,  p .  3 3 .
( 5 )  P o r  e j e m p l o ,  ha  s i d o  o b j e t o  de a t e n c i d n  p o r  p a r t e  de
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La c u a r t a  a f e c t a  a l  s i s t e m a  de f i n a n c i a c i d n  r e ­
g i o n a l ,  " m e no s  r e d u c t i v o  y mds e l a s t i c o "  que  e l  de l a s  R e g i o  
n es o r d i n a r i a s  ( 6 ) .  No o b s t a n t e  l a  e x i s t e n c i a  de t a l e s  d i f e  
r e n c i a s ,  G I Z Z I  o p i n a  q ue  e l  c o n j u n t o  de l a s  R e g i o n e s  e s p e - -  
c i a l e s  y comune s  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  " u n  s i s t e m a  u n i t a r i o  en 
e l  que  l a  " e s p e c i a l i d a d "  de l a s  c i n c o  R e g i o n e s  ex  a r t .  116 
de l a  C o n s t i t u c i d n  asume un r e l i e v e  p e c u l i a r " .  La  c o n s i d e r ^  
c i d n  d e l  s i s t e m a  como u n i t a r i o  d é r i v a  d e l  h e c h o  de q u e  l a  -  
e s p e c i a l i d a d  no es t a l  como p a r a  c o n f e r i r  a l a s  c o n o c i d a s  -  
c i n c o  R e g i o n e s  una  c u a l i f i c a c i d n  j u r f d i c o - c o n s t i t u c i o n a l  d_i 
v e r s a  de l a s  o t r a s  de d e r e c h o  o r d i n a r i o  ( 7 ) .  De l a  m i sma  —  
o p i n i d n  es SPAGNA MUSSO ( 8 ) .
l a  d o c t r i n a  i t a l i a n a  l a  d e n o m i n a c i d n  de " A s a m b l e a  -  
R e g i o n a l "  q ue  se r e c o g e  en l o s  a r t s .  2 y s s .  d e l  Es_ 
t a t u t o  de S i c i l i a .  P o r  l o  demas ,  y c o n  c a r a c t e r  g e ­
n e r a l ,  h a y  d i f e r e n c i a s  en c u a n t o  a l  s i s t e m a  de e l e c  
c i d n  de l o s  C o n s e j o s  R é g i o n a l e s .
( 6 )  MASTRAGGSTINO,  en BARTGLE-MASTRAGGSTING-VANDELLI , -  
" L e  a u t o n o m i e  t e r r i t o r i a l i " ,  o p .  c i t . ,  p .  3 6 1 .  E l  -  
m o d e l o  mas " a u t o n d m i c o "  es e l  s i c i l i a n o ,  r e g u l a d o  -  
en e l  a r t .  36 d e l  E s t a t u t o  y en e l  D . P . R .  de  26 de 
j u l i o  de 1 9 6 5 ,  n 9 1G74 .
( 7 )  I d e m ,  i d . ,  p .  3 8 .
( 8 )  " C o r s o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 9 :  " è  l e c i t o  f o r n i r e  u na  
q u a l i f i c a z i o n e  u n i t a r i a  d e l l e  R e g i o n i ,  d i  d i r i t t o  -  
comune  come a s t a t u t o  s p e c i a l s ,  c o n s i d e r a n d o  l e  d i j f  
f e r e n z e  s o l o  come d i  g r a d o  q u a n t i t a t i v o .
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D e sde  l u e go es i n c u e s t i o n a b l e  que  l a s  d i f e r e n —  
c i a s  e n t r e  uno y o t r o  t i p o  de R e g i o n e s  no t i e n e  e n t i d a d  sujfi. 
c i e n t e  como p a r a  r o m p e r  l a  c o n s i d e r a c i d n  u n i t a r i a  d e l  E s t a ­
do i t a l i a n o  como E s t a d o  r e g i o n a l .  N i  s i q u i e r a  es p o s i b l e  —  
p e n s e r  que  l a  R e g i d n  s i c i l i a n a  p u e d a  r o m p e r  l a  u n i f o r m i d a d  
d e l  s i s t e m a  ( 9 ) .  P e r o  e s t o  no p u e d e  i n d u c i r  a m i n u s v a l o r a r  
l a s  i m p o r t a n t ! s i m a s  d i f e r e n c i a s  q u e ,  a l  menos  s o b r e  e l  pa«-- .  
p e l ,  e x i s t e n  e n t r e  u n a s  y o t r a s .  D i f e r e n c i a s  q u e ,  como h e . - -  
mos v i s t o ,  no son  m e r a m e n t e  c u a n t i t a t i v a s . No p u e de  s i m p l i -  
f i c a r s e  e l  t e ma  p r e t e n d i e n d o  que  l a  d i v e r s i d a d  e s t r i b a  en -  
que  l a s  de e s t a t u t o  e s p e c i a l  t i e n e n  " m â s "  c o m p e t e n c i a s . Lo 
que  o c u r r e  es que  e l  g r a d o  de d i s t i n c i d n  no es  t a l  que  p e r ­
m i t s  p r o c é d e r  a su  v e z  a un a d i f e r e n c i a c i d n  c u a l i t a t i v a ,  en 
su  c o n j u n t o ,  e n t r e  u n a s  y o t r a s  R e g i o n e s .  T od as  e l l a s  g o za n  
de a u t o n o m i e  l e g i s l a t i v a ,  p e r o  no p u e d e n ,  n i  mucho m e n o s ,  -  
e s t u d i a r s e  c o n j u n t a m e n t e  ( 1 0 ) .
( 9 )  V i d .  SPAGNA MUSSO: " C o r s o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 7 - 1 9 .
( l ü )  Lo que  s !  es c i e r t o  es que  l a s  e s p e c i a l i d a d e s  de —
l a s  R e g i o n e s  que  a h o r a  n o s  i n t e r e s a n  han s i d o ,  en -
g r a n  m e d i d a  y s o b r e  t o d o  en l o s  p r i m e r o s  a n o s  de - -
f u n c i o n a m i e n t o  de l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l ,  r e d u c i —  
des  a v e c e s  de f o r m a  n o t a b l e .  A s !  l o  h a c e  n o t a r  T .  
MARTINES ( " L o  S t a t u t o  s i c i l i a n o  o g g i " ,  o p .  c i t . ,  p p .  
9 1 5 - 9 1 6 )  q u e  se l a m e n t a ,  en l o  que  se r e f i e r e  a S i ­
c i l i a  p e r o  g e n e r a l i z a b l e  a l  r e s t o  de l a s  R e g i o n e s ,  
de que  t a l  r e d u c c i d n  l l e v a d a  a c a b o  p o r  e l  i n t e n t o  
de a d e c u a r  a l  E s t a t u t o  a l a  C o n s t i t u c i d n ,  se  ^ a y a  -  
r e a l i z a d o  no en s e d e  p a r l a m e n t a r i a  s i n o ,  a l  m a r g e n  
de l o s  r e p r é s e n t a n t e s  p o p u l a r e s ,  p o r  l a  C o r t e  C o n s ­
t i t u c i o n a l  e i n c l u s o  po e l  G o b i e r n o .
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B • -  C o m p e t e n c i a s  l e g i s l a t i v a s .  L a s  R e g i o n e s  e s p e c i a l e s ,  
como d n i c a s  que  o s t e n t a n  c o m p e t e n c i a s  l e g i s l a t i v a s  
p r i m a r i a s  o e x c l u s i v a s .
L a s  R e g i o n e s  e s p e c i a l e s  r e c o g e n  s u s  c o m p e t e n c i a s  
l e g i s l a t i v a s  en l o s  p r o p i o s  E s t a t u t o s ,  s i n  que  e x i s t a  a pr i_o 
r i  n i n g u n a  l i s t a  c e r r a d a  de c o m p e t e n c i a s  a l a  que  d e b a n  s o -  
m e t e r s e .  La  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l  ha  i n d i c a d o  en mas de una 
o c a s i d n  que l a  l i s t a  d e l  a r t i c u l o  117 de l a  C o n s t i t u c i d n  no 
es a p l i c a b l e  a l a s  R e g i o n e s  de E s t a t u t o  e s p e c i a l  ( 1 1 ) .  De -
( 1 1 )  S . C . C .  nS 11 de 3 de m a r z o  de 1 9 5 9 :  " I l  r i c h i a m o  -  
a i l ' a r t .  118  d é l i a  C o s t i t u z i o n e  non e d e c i s i v e .  —  
Se nga  e s c l u d e r e  ch e i n  q u e s t a  d i s p o s i z i o n e  p o s s a n o  
r a v v i s s a r s i  a n c h e  a n t i c i p i  v a l e v o l i  p e r  l e  a u t o n o ­
m i e  r e g i o n a l i  i n  g e n e r a l e ,  non v i  e d u b b i o  ch  e l a  
n o r m e  i n v o c a t a ,  s t r e t t a m e n t e  c o l l e g a t a  c on  l ' a r t .  
117  d é l i a  C o s t i t u z i o n e ,  r i g u a r d a  e s s e n z i a l m e n t e  l e  
R e g i o n i  a s t a t o  comune  ( R a c c o l t a  U f f i c i a l e  d e l l e  -  
S e n t e n z e  e O r d i n a n z e  d é l i a  C o r t e  C o s t i t u z i o n a l e ,  -  
V o l .  V I I ,  p .  1 3 0 ) .  S . C . C .  ns  24 de 27 f e b r e r o  1958 
" D e v e  a n z i t u t t o  o s s e r v a r s i  ch  e p e r  l a  d e c i s i o n e  de_l 
l a  q u e s t i o n e  i n  esame non pub  f a r s i  r i f e r i m e n t o  
a i l ' a r t .  117 d é l i a  C o s t i t u z i o n e ,  p e r c h e  q u e s t o  r i ­
g u a r d a  l e  R e g i o n i  ad a u t o n o m i a  n o r m a l e . . . ;  p e r  c u i  
ad e s s o  b i s o g n a  r i p o r t a r s i ,  e p r e c i s a m e n t e  a i l ' a r t .  
4 ,  c h  e a t r i b u i s c e  a l l a  R e g i o n e  ( I r e n t i n o - A l t o  A d i ­
g e ) ,  p e r  l e  m a t e r i e  i n  e s s o  i n d i c a t e . . .  una  p o t e s ­
t à  l e g i s l a t i v a  p i b  a m p l i a  d i  q u e l l a  c o n t e m p l a t a  —  
n e l l ' a r t .  117 d é l i a  C o s t . ,  s i a  p u r  e n t r o  i  l i m i t i  
d e i  p r i n c i p i  d e l l ' o r d i - n a m e n t o  g i u r i d i c o  d e l l o  S t a -
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e s t a  f o r m a ,  y e s t o  es de suma i m p o r t a n c i a ,  m i e n t r a s  que  l a s  
R e g i o n e s  o r d i n a r i a s  s d l o  son  t i t u l a r e s  de c o m p e t e n c i a s  l e - -  
g i s l a t i v a s  c o n c u r r e n t e s  y de d e s a r r o l l o ,  l a s  de r é g i m e n  e s ­
p e c i a l  g o z a n ,  ade mâ s ,  de p o t e s t a d  l e g i s l a t i v a  p r o p i a  o p r i -  
m a r i a  ( e l  t é r m i n o  c o m p e t e n c i a  e x c l u s i v a  no es a c o g i d o  de —  
buen  g r a d o ) / ( 1 2 ) ,  t a n  s â l o  l i m i t a d a  p o r  l a  C o n s t i t u c i d n ,  - -  
p o r  l o s  p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s  d e l  o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o  d e l  
E s t a d o ,  p o r  e l  r e s p e t o  a l a s  o b l i g a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  y 
a l o s  i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s ,  y p o r  l a s  n o r m a s  f o n d a m e n t a l e s  
de l a s  r e f o r m a s  e c o n o m i c o - s o ç i a l e s  de l a  R e p u b l i c a ;  son l i ­
m i t e s  q u e ,  a f a l t a  de i n d i c a c i d n  e x p r e s a  en l a  C o n s t i t u c i d n ,  
son  r e c o g i d o s  en l o s  p r o p i o s  E s t a t u t o s  ( 1 3 ) .  Ademâs ,  l a s  - -
t o  e d e l  r i s p e t t o  d e l l ' i n t e r e s s e  n a z i o n a l e "  ( R a c o l a  
t a . . . ,  c i t . .  V o l .  V,  p .  1 4 6 ) .  S . C . C .  nQ 60 de 22 ma_ 
yo 1 9 6 8 :  " ( l ' a r t .  117  d é l i a  C o s t . ) . . .  r i g u a r d a  s o l o  
l e  R e g i o n i  a S t a t u t o  o r d i n a r i o  e non t r o v a  a p p l i c a -  
z i o n e  n e i  c o n f r o n t i . . .  d e l l e  ( R e g i o n i )  a S t a t u t o  - -  
s p é c i a l e " .  ( R a c o l t a . . . ,  c i t . .  V o l .  2 7 - 2 8 ,  p .  4 8 9 ) .
( 1 2 )  E l  u n i c o  E s t a t u t o  que  u t i l i z e  e x p r e s a m e n t e  e l  t é r m i  
no " l e g i s l a c i d n  e x c l u s i v a "  es e l  de S i c i l i a ,  a r t .  -  
1 4 .  No O D s t a n t e ,  d i c h o  c o n c e p t o  t a m b i é n  se  ha  u t i l i  
z a do  en a l g u n  c a s o  p a r a  h a c e r  r e f e r e n c i a  a l a s  com­
p e t e n c i e s  " p r i m a r i a s "  de o t r a s  R e g i o n e s .  V i d . ,  p . e j .  
P.  GASPARRI :  " L ' A u t o n o m i e  R é g i o n a l e  S a r d a " ,  o p .  c i t .  
p p .  31 y s s .
( 1 3 )  P o r  e j e m p l o ,  a r t .  4Q d e l  de T r e n t i n o - A l t o  A d i g e .  En 
t é r m i n o s  p r â c t i c a m e n t e  i d é n t i c o s  se p r o n u n c i a n  l o s  
a r t s ,  39 d e l  de C e r d e h a ,  29 d e l  de V a l l e  de  A o s t a  y 
49 d e l  de F r i u l i - V e n e z i a  G i u l i a .  E l  E s t a t u t o  de S i ­
c i l i a  r e c o g e  u n o s  l i m i t e s  d i f e r e n t e s  ( a r t .  1 4 ) :  l a s
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" R e g i o n e s  d i f e r e n c i a d a s "  ( 1 4 ) ,  s a l v o  S i c i l i a  qua  no l a  p r e -  
v ee  e x p r e s a m e n t e  en su E s t a t u t o ,  o s t e n t a n  c o m p e t e n c i e s  l e —  
g i s l a t i v a s  de " i n t e g r a c i é h  y a c t u a c i d n "  ( s e  t r a t a ,  fundamen_ 
t a l m e n t e ,  de l a  l e g i s l a c i d n  que  n o s o t r o s  l l a m a m o s  de d e s a —  
r r o l l o )  de l a s  l e y e s  de l a  R e p d b l i c a  ( 1 5 )  en l a s  m a t e r i a s  -
l e y e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  d e l  E s t a d o  " s e n z a  p r e g u i d i -  
z i o  d e l l e  r i f o r m e  a g r a r i e  e i n d u s t r i a l i  d e l i b e r a t e  
d a l l e  C o s t i t u e n t e  d e l  p o p o l o  i t a l i a n o " .  V i d .  G I Z Z I  
" M a n u a l e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  4 3 ;  SPAGNA MUSSO; " C o r ­
s o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  55 y s s . ;  PALADIN:  " D i r i t t o  
R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p p .  62 y s s . ;  GASPARRI ,  o p .  
u l t .  c i t . ,  p p .  33 y s s .
( 1 4 )  Tomo e s t a  e x p r e s i d n  ( " R e g i o n e s  d i f e r e n c i a d a s " ) ,  de 
PALADIN ,  o p .  u l t .  c i t . ,  p .  62 - e n t r e  o t r a s - .
( 1 5 )  V i d .  a r t s .  59 d e l  E s t a t u t o  s a r d o ,  69 d e l  de F r i u l i  
- V e n e z i a  G i u l i a ,  6 9 d e l  de T r e n t i n o - A l t o  A d i g e  y 39 
d e l  de V a l l e  de A o s t a .  Segun SPAGNA MUSSO ( " C o r s o .  
. . " ,  o p .  c i t . ,  p .  5 4 ) ,  se  t r a t a  de l e y e s  “ de cont_e 
n i d o  s u s t a n c i a l m e n t e  r e g l a m e n t a r i o " . P a r a  G I Z Z I ,  
s i n  e m b a r g o  - o p i n i d n  que  c o n s i d e r o  mâs a c e r t a d a -  -  
e l  e j e r c i c i o  de t a l  c o m p e t e n c i a  p e r m i t e  a l a s  Re—  
g i o n e s  no s d l o  e ma n a r  c on  p r o p i a s  l e y e s  n o r m a s  p a ­
r a  l a  a c t u a c i d n  de l a s  L e y e s  d e l  E s t a d o  en e l  amb_i 
t o  de l a s  m a t e r i a s  i n d i c a d a s  en I d s  r e s p e c t i v o s  e_s 
t a t u t o s ,  s i n o  t a m b i é n  de i n t e g r a r l a s ,  es d e c i r ,  de 
a g r e g a r  d i s p o s i c i o n e s  n u e v a s  r e s p e c t e  a l a s  c o n t e -  
n i d a s  en l a s  l e y e s  e s t a t a l e s .  "No  se t r a t a j ,  e n t o n -  
c e s ,  de u na  p o t e s t a d  r e g l a m e n t a r i a  que  se  d e s e m p e -  
na  c o n  e l  i n s t r u m e n t o  f o r m a l  de l a  L e y ,  s i n o  de - -  
u n a  v e r d a d e r a  y p r o p i a  p o t e s t a d  l e g i s l a t i v a ,  q u e  -  
c o m p o r t a  l a  m o d i f i c a c i d n  de l a  n o r m a t i v e  e s t a t a l "  
( " M a n u a l e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  3 4 - 3 5 ) .
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que  s e h a l a n  l o s  E s t a t u t o s .  En d e f i n i t i v e ,  p u e s ,  y ademâs de 
l a s  c o m p e t e n c i a s  que  pue d an  r e c i b i r  p o r  d e l e g a c i d n  d e l  E s t a  
d o ,  l a s  R e g i o n e s  e s p e c i a l e s  g o z a n  de c o m p e t e n c i a s  l é g i s l a t i f  
v a s  de t r e s  t i p o s :  p r i m a r i a s  o e x c l u s i v e s ,  c o n c u r r e n t e s  y -  
de i n t e g r a c i d n  y a c t u a c i d n .  S d l o  e l l a s  son t i t u l a r e s  d e l  - -  
p r i m e r  t i p o ,  - d e l  que  c a r e c e n  en a b s o l u t e  l a s  de r é g i m e n  g e ­
n e r a l .  La  l i s t a  de m a t e r i a s  v a r i a  s e g d n  l o s  E s t a t u t o s  ( 1 5 ) .
M e r e c e  l a  p e n a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  d e j a r  c o n s t a n - -  
c i a  de a l g o  que  g u a r d a d i r e c t a  r e l a c i d n  c on  l a s  c o m p e t e n c i a s  
l e g i s l a t i v a s  de l a s  R e g i o n e s  que  a h o r a  e s t u d i a m o s .  S a l v o  e l  
de S i c i l i a ,  t o d o s  l o s  E s t a t u t o s  e s p e c i a l e s  - *■ c o n t i e n e n  l a  
s i g u i e n t e  c l a u s u l a  ( q u e  c o n  a l g u n a  v a r i a c i d n  t a m b i é n  a p a r e -  
ce  en e l  s i s t e m a  r e g i o n a l  e s p a h o l ) :  " e n  l a s  m a t e r i a s  a t r i - -  
b u i d a s  a l a  c o m p e t e n c i a  de l a s  R e g i o n e s ,  h a s t a  que  no sean  
r e g u l a d a s  de f o r m a  d i v e r s e  con  l e y e s  r é g i o n a l e s ,  s e . a p l i c a n  
l a s  l e y e s  d e l  E s t a d o "  ( 1 7 ) .  De l o  q u e ' s e  t r a t a  es de e v i t a r
( 1 6 )  P a r a  un e s t u d i o  mâs p o r m e n o r i z a d o  de l a s  c o m p e t e n ­
c i e s  l e g i s l a t i v a s  de l a s  R e g i o n e s  e s p e c i a l e s  me re_
m i t o  a l o s  t r a b a j o s  que  s o b r e  é s t a s  he c i t a d o  en -  
n o t a s  a n t e r i o r e s .  Ademâs ,  v i d .  PALADIN :  " V e n e z i a  -  
G i u l i a - F r i u l i " , v o z  en N o v i s s .  D i g .  I t a l .  V o l .  XX, 
UTET 1 9 7 5 ,  p .  6 5 8 .  D e l  m i s m o ,  "Commen t o  a l l o  S t a t u  
t o  d e l l a  R e g i o n e  F r i u l i - V e n e z i a  G i u l i a " ,  U d i n e ,  —  
1 9 6 9 .
( 1 7 )  V i d .  a r t .  57 E s t .  s a r d o ;  51 d e l  de V a l l e  de A o s t a ;
64 d e l  de F r i u l i - V e n e z i a  G i u l i a .
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q u e  se p r o d u z c a  un v a c f o  l e g i s l a t i v e  y p o r  e l l o  se a c o g e ,  -  
de f o r m a  s u b s i d i a r i a  y  t r a n s i t o r i a ,  e l  d e r e c h o  e s t a t a l  p r e -  
v i o  o p o s t e r i o r  a l  E s t a t u t o .  En c u a n t o  a l a  a p l i c a b i l i d a d  -  
d e l  d e r e c h o  p o s t e r i o r ,  GASPARRI ha  p u e s t o  de m a n i f i e s t o  que  
s i  s d l o  se a d m i t i e s e  l a  d e l  p r e v i o ,  " s e  l l e g a r f a  a l a  cons_e 
c u e n c i a  de q u e ,  en a u s e n c i a  de l e y e s  r é g i o n a l e s ,  p e r m a n e c e -  
r f a n  en v i g o r  en e l  â m b i t o  de l a  R e g i d n  y en l a s  m a t e r i a s  -  
de c o m p e t e n c i a  de  é s t a  l a s  l e y e s  e s t a t a l e s  e x i s t e n t e s  en s i  
momento  de l a  e n t r a d a  en v i g o r  d e l  E s t a t u t o  a u n q u e  f u e s e n  -  
c o n t r a r i a s  a o t r a s  l e y e s  p o s t e r i o r e s  d e l  E s t a d o .  De modo —  
que  e l  l e g i s l a d o r  r e g i o n a l  p o d r i a ,  c on  su s i m p l e  i n a c t i v i —  
dad i m p e d i r  en e l  â m b i t o  de l a  R e g i d n  t o d o  p r o g r e s o  l e g i s l a  
t i v o  d e l  que  v e n d r l a  a b e n e f i c i a r s e  e l  r e s t o  d e l  t e r r i t o r i o  
de  l a  R e p d b l i c a "  ( 1 8 ) .  E s t a  c o n c l u s i d n ,  que  ho y p a r e c e  p b - -  
v i a ,  no s i e m p r e  ha s i d o  a c e p t a d a  ( 1 9 ) .
P o r  d l t i m o ,  es n e c e s a r i o  r è c o f d a r  que  en l a  Re­
g i d n  T r e n t i n o - A l t o  A d i g e  son  d i f e r e n t e s  l a s  c o m p e t e n c i a s  l_e 
g i s l a t i v a s  de l a  R e g i d n  en c u a n t o  e n t e  que  l a s  de l a s  p r o v i n  
c i a s  de T r e n t o  y B o l z a n o .  Ya v i m o s  cdmo e l  o r i g e n  de e s t a  -  
R e g i d n  se e n c u e n t r a ,  en g r a n  m e d i d a ,  en l o s  d e s e o s  de r e c o -
( 1 8 )  " L ' A u t o n o m i a  r é g i o n a l e  s a r d a " ,  o p .  c i t . ,  p p .  3 9 - 4 0
( 1 9 )  En c o n t r a  a l a  o p i n i d n  de GASPARRI ,  v i d .  V I RGA:  
" L a  R e g i o n e " ,  G i u f f r è ,  M i l a n o  1 9 4 9 ,  p .  7 6 .
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n o c i m i e n t ü  de l a  m i n o r l a  l i n g U l s t i c a  - a l e m a n a .  I r a s  u n a  pr_i 
m e r a  é p o c a  de a u t o n o m i e  d i l u i d a ,  ho y ambas p r o v i n c i a s  se - -  
c o n s t i t u y e n ,  p e s e  a l a  d e n o m i n a c i d n  f o r m a i ,  en v e r d a d e r o s  £  
e n t e s  a u t d n o m o s  ( en  v e r d a d e r a s  R e g i o n e s  d e n t r o  de o t r a  que 
l a s  e n g l o b a ) .  Las  d i f e r e n c i a s  e n t r e  R e g i d n  y p r o v i n c i a s ,  -  
en l o  que  se r e f i e r e  a l a s  c o m p e t e n c i a s  n o r m a t i v e s ,  l o  sen 
p o r  r a z d n  a l a  m a t e r i a :  l a  p r i m e r a  t i e n e  p o t e s t a d  l e g i s l a t £  
va  q ue  se  ha l l a m a d o  " o r d i n a m e n t a l "  ( 2 0 ) ,  en c u a n t o  se  o c u -  
pa  de e s t r u c t u r a r  l o s  e n t e s  p u b l i c o s  de l a  R e g i d n  que  desam 
pe h an  l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v e ;  l a s  s e g u n d a s . s e  p c u p a r  -  
de l a  a c c i d n  c o n c r e t e  de i n t e r v e n c i d n  d i r e c t a  en l a s  d i s t i n  
t a s  m a t e r i a s .  La  R e g i d n  es e n t e  de o r g a n i z a c i d n ;  l a s  P r o v i n  
c i a s  l o  son  de p r o g r a m a c i d n  y a c c i d n .
H a s t a  a q u l  hemos v i s t o  cdmo l a s  p o t e s t a d e s  l e - -  
g i s l a t i v a s  de l a s  R e g i o n e s  d i f e r e n c i a d a s  son d i v e r s e s  de —  
l a s  q ue  c o r r e s p o n d e n  a l a s  de E s t a t u t o  o r d i n a r i o  p o r q u e ,  - -  
f u n d a m e n t a l m e n t e ,  é s t a s  c a r e c e n  " e x - C o s t i t u t i o n e m "  de compe 
t e n c i a s  p r i m a r i a s  o e x c l u s i v a s .  May,  p u e s ,  una  d i f e r e n c i a  -  
c u a l i t a t i v a  de p r i m e r  o r d e n .  P e r o  j u n t o  a é s t a  d e b e  s e n a l a r  
se  una  d i v e r s i d a d  c u a n t i t a t i v a .  G I Z Z I  ha  r e s u m i d o  y a g r u p a -  
do l a s  d i f e r e n c i a s  de e s t e  t i p o .  Segun e s t e  a u t o r ,  l a s  Re—
( 2 0 )  POïOTSCHNIG:  " T r e n t i n o - A l t o  A d i g e " ,  v o z  en N o v i s s .  
D i g .  I t a l . ,  UTET,  v o l .  X I X ,  T o r i n o  1 9 7 3 ,  p p .  7 8 7 -  
7 8 8 .  A c e p t a  e l  t é r m i n o  REGGIO D ' A C I :  " L a  R e g i o n e  -  
T r e n t i n o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  3 7 .
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g i o n e s  e s p e c i a l e s  s u p e r a n  l a  l i s t a  c o m p e t e n c i a l  d e l  a r t .  117 
de l a  C o n s t i t u c i d n  en l o s  s i g u i e n t e s  p u n t o s ;  s e c t o r  e co n dm £  
c o ,  e n s e h a n z a ,  o r d e n a m i e n t o  de l o s  e n t e s  l o c a l e s ,  m a t e r i a s  
s o c i a l e s  y f i n a n c i a c i d n  r e g i o n a l  ( 2 1 ) .  E l  t e m a  t a n  s d l o  qu_e 
da a p u n t a d o ;  c o n c r e t a r  u na  p o r  u na  l a s  d i f e r e n c i a s  s u p e r a - -  
r f a  l a  i n t e n c i d n  de e s t a s  I f n e a s .
( 2 1 )  " M a n u a l e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  35 y s s .
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CAPITULO 2
REGIONES DE ESTATUTO ORDINARIO
SUMARIO:
A . -  C o m p e t e n c i e s  n o r m a t i v e s .
a . -  L i m i t e s  a l a  p o t e s t a d  l e g i s l a t i v a  r e g i o n a l .
a ' . -  R e s p e t o  de l a s  n o r m a s  c o n s t i t u c i o n a l e s .
b ' . -  R e s p e t o  a l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  
e s t a b l e o i d o s  p o r  l a s  l e y e s  d e l  E s t a d o .
, R e m i s i d n .
c ' . -  L i m i t e  m a t e r i a l .
d ' . -  R e s p e t o  a l  i n t e r é s  n a c i o n a l  y a l o s  i_n 
t e r e s e s  de l a s  o t r a s  R e g i o n e s .  R e m i s i d n
e ' . -  O t r o s  l i m i t e s .
b . -  M a t e r i a s  s o b r e  l a s  que  l a s  R e g i o n e s  t i e n e n  
c o m p e t e n c i e s  l e g i s l a t i v a s .
B . -  La  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v e  de l a s  R e g i o n e s .
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a . -  F u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  d e l e g a d a s .
b . -  F u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  p r o p i a s  de 
l a s  R e g i o n e s .
a ' . -  L a  e l a b o r a c i d n  d e l  B . P . R .  616 de 
1 9 7 7 .  L o s  t r a b a j o s  de l a  C o m i s i d n  
G I A N N I N I .
b ' . -  E l  D . P . R .  6 1 6 .  La  " r e l s c t u r a "  d e l  
a r t l c u l G  117 de l a  C o n s t i t u c i d n . 
En p a r t i c u l a r  l o s  a c t o s  de " i n d i -  
r i z z G  e c o o r d i n a m e n t o ”  y l a  f o r m a  
de r e l a c i o n e s  E s t a d o - R e g i o n e s  que 
c o n f i g u r a .  R e m i s i d n . .
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REGIONES DE E5TATUT0 ORDINARIO
A . -  C o m p e t e n c i a s  n o r m a t i v e s
Como i n d i c a  e l  a r t i c u l o  1 2 1 ,  p a r r a f o  23 de l a  
C o n s t i t u c i d n , e l  C o n s e j o  R e g i o n a l  e j e r c i t a  l a s  p o t e s t a d e s  -  
l e g i s l a t i v e  y r e g l a m e n t a r i a . Un mismo d r g a n o ,  p u e s ,  es t i t u  
l a r  de ambas .  En e s t e  momenta  n o s  o c up a m os  t a n  s d l o  de l a  -  
p r i m e r a .
A l  no o s t e n t a r  c o m p e t e n c i a  l e g i s l a t i v e  p r i m a r i a
o e x c l u s i v e ,  que  no e s t a  a l  a l c a n c e  de l a s  R e g i o n e s  o r d i n a ­
r i e s ,  é s t a s  g o z a n ,  t a n  s d l o ,  de c o m p e t e n c i a s  c o n c u r r e n t e s  -
( 1 )  y ” a c t u a t i v a s - i n t e g r a t i v a s ”  ( d e  d e s a r r o l l o ) ,  ademds de 
l a s  que  e j e r c i t e n  en v i r t u d  de d e l e g a c i d n  p o r .  p a r t e  d e l  ,E_9 
t a d o  ( 2 ) .  En e l  p r o c e s o  de e l a b o r a c i d n  de l a  C o n s t i t u c i d n  s
se a p u n t d  en a l g u n  momenta  l a  p o s i b i l i d a d  de c o n c é d e r  compte
t e n c i a s  l e g i s l a t i v a s  e x c l u s i v a s  s o b r e  d e t e r m i n a d a s  m a t e r i a s  
a l a  t o t a l i d a d  de l a s  R e g i o n e s ,  p e r o  t a l  p o s i b i l i d a d  no se 
r e c o g i d  en e l  t e x ^ o  d e f i n i t i v e  ( 3 ) .
( 1 )  PAREJO ALFONSO, ” La  p r e v a l e n c i a  d e l  d e r e c h o  e s t a t a l  
s o b r e  e l  r e g i o n a l ” , C e n t r o  de E s t u d i o s  C o n s t ! t u c i o n a ,  
l e s ,  M a d r i d  1 9 8 1 ,  p .  61 e s t i m a  que  ” mâs p r o p i a m e n t e  
d e b e  h a b l a r s e . . .  de c o m p e t e n c i a  c o m p a r t i d a ” .
( 2 )  M i d .  5PAGNA MUSSO: ” C o r s o . . . ” , o p .  c i t . ,  p p .  54 y s s .
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La  l e g i s l a c i d n  c o n c u r r e n t e ,  t a m b i ' é n  d e n o m i n a d a  
s e c u n d a r i a  o comp l em en t a r i a  ( 4 )  se r e f i e r e  a m a t e r i a s  en c_u 
ya  r e g u l a c i d n  l a s  R e g i o n e s  d e b en  o b s e r v e r  e l  l i m i t e  que  s u -  
p o n e n  l o s  p r i n c i p l e s  f o n d a m e n t a l e s  que  s o b r e  l a s  m i s ma s  se  
e s t a b l e z c a n  en l e y e s  d e l  E s t a d o .  De e l l o  me o c u p a r é  mas ad_e 
l a n - ^ e .
L a s  l e y e s  de " a c t u a c i d n - i n t e g r a c i d n " , que  como 
ya  he i n d i c a d o  p u e d e n  c o n s i d e r a r s e  c o ï n c i d e n t e s  con  l a s  l e ­
y es  e s p a n o l a s  de d e s a r r o l l o ,  son  emanadas  p o r  l a s  R e g i o n e s  
p a r a  c o m p l e t a r  l a  d i s c i p l i n a  c o n t e n i d a  en l e y e s  e s t a t a l e s  -  
- a p l i c a b l e s  a t o d o  e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l -  d e s a r r o l l d n d o l a  
a l  o b j e t o  de a d e c u a r l a  a l a s  p a r t i c u l a r e s  e x i g e n c i e s  de c a -  
da  R e g i d n  ( 5 ) .  A l  c o n t r a r i o  de l o  que  o c u r r e  con  l a s  R e g i o ­
n e s  d i f e r e n c i a d a s , l a s  de E s t a t u t o  o r d i n a r i o  no p u e d e n  e j e r
PALADIN :  " D i r i t t o  R e g i o n a l " ,  o p ,  c i t . ,  p p .  62 y s s
G I Z Z I :  " M a n u a l e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  350 y s s .
( 3 )  V i d .  PALADIN :  " D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p p .  -
6 0 - 6 2 .
( 4 )  V i d .  SPAGNA MUSSO, o p .  u l t .  c i t . ,  p .  5 4 . ;  PALADIN 
o p .  u l t .  c i t . ,  p .  61 u t i l i z e  t a m b i é n  e l  t d r m i n o  -• 
" l e g i s l a z i o n e  s u p p l e t i v e " .
( 5 )  G I Z Z I :  " M a n u a l e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  3 5 .
m m Q 'Jm m
c i t a r  e s t a  c o m p e t e n c i a  s i n o  c u a n d o  v e n g a  a s i  e x p r e s a m e n t e  -  
d i s p u e s t o  en l a  c o r r e s p o n d i e n t e  L e y  e s t a t a l  ( a r t .  1 1 7 ,  u l t i ^  
mo p a r r a f o  de l a  C o n s t i t u c i d n ) .
No c r e o  n e c e s a r i o  r e c a l c a r  que  l a s  n o r m a s  eman_a 
d a s  p o r  l a s  R e g i o n e s  en a c t u a c i d n  de s u s  c o m p e t e n c i a s  l e g i ^ s  
l a t i v a s  t i e n e n  p l e n o  v a l o r  de  l e y  f o r m a l  y p o r  t a n t o  equip_a 
r a b i e s  en t o d o ,  y v i n c u l a n t e s  como e l l a s ,  a l a s  l e y e s  o r d i -  
n a r i a s  d e l  E s t a d o .
a . -  L i m i t e s  a l a  p o t e s t a d  l e g i s l a t i v a  r e g i o n a l
S i e m p r e  c o n  r e f e r e n d a  a l a s  R e g i o n e s  o r d i n a r i e s  
y ,  p o r  t a n t o ,  s d l o  en c u a n t o  a l a s  c o m p e t e n c i a s  l e g i s l a t i v a s  
c o n c u r r e n t e s  y de d e s a r r o l l o ,  l o s  l i m i t e s  que  é s t a s  e n c u e n -  
t r a n  p u e d e n  s i s t e m a t i z a r s e  como s i g u e :
a ' . -  R e s p e t o  de l a s  n o r m a s  c o n s t i t u c i o n a l e s
Se t r a t a  de un l i m i t e  que  no n e c e s i t a  s e r  d e s a —  
r r o l l a d o  p o r  o b v i o .  E s t é  c o n s t i t u i d o ,  I d g i c a m e n t e ,  p o r  l a  -  
C o n s t i t u c i d n  y p o r  l a s  L e y e s  C o n s t i t u c i o n a l e s .
b ' . -  R e s p e t o  a l o s  p r i n c i p l e s  f o n d a m e n t a l e s  e s t a b l e c i -  
d o s  p o r  l a s  l e y e s  d e l  E s t a d o .  R e m i s i d n .
P o r  s e r  é s t e  un t e m a  q ue  més a d e l a n t e  d e s a r r o l l a  
r é  a l  e x a m i n e r  e l  t e ma  de l o s  p r i n c i p l e s  f o n d a m e n t a l e s  y su
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i m p o r t a n c i a  en l a  c o n f i g u r a c i d n  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  
E s t a d o  y l a s  R e g i o n e s ,  me l i m i t o  a h o r a  a e n u m e r a r l o  y a r e -  
m i t i r m e  a l o  que  més a t r é s  d i r e  s o b r e  e l  m i s m o .
c ' . -  L i m i t e  m a t e r i a l
5e t r a t a  d e l  l i m i t e  que  s u p o n e  l a  e n u m e r a c i é n  - -  
m i sma  de l a s  m a t e r i a s  s o b r e  l a s  que  t i e n e n  c o m p e t e n c i a  l a s  
R e g i o n e s ,  e n u m e r a c i d n  q u e ,  como s a b e m o s ,  se e n c u e n t r a  en e l  
a r t .  117 de l a  C o n s t i t u c i d n  p a r a  l a s  de r é g i m e n  o r d i n a r i o  y 
en l o s  p r o p i o s  E s t a t u t o s  p a r a  l a s  R e g i o n e s  d i f e r e n c i a d a s  —
( 6 ) .  E l  t e m a  s e r é  e s t u d i a d o  a c o n t i n u a c i d n .
d ' . -  R e s p e t o  a l  i n t e r é s  n a c i o n a l . y  a l o s  i n t e r e s e s  de 
l a s  o t r a s  R e g i o n e s .  R e m i s i d n .
De i g u a l  f o r m a  me r e m i t o  a . l o  que  p a g i n a s  més —  
a t r é s  se d i r é  s o b r e  e l  m i s m o .
(6() P o r  o t r a  p a r t e ,  en e l  é m b i t o  mismo de l a s  p r o p i a s  -  
m a t e r i a s  e x i s t e n  l i m i t e s  que  han  s i d o  l l a m a d o s  i n - -  
t e r n o s  y q ue  son  l a  r é s e r v a  de L e y  e s t a t a l  en m a t e ­
r i a  p e n a l ,  de d e r e c h o  p r i v a d o ,  de j u r i s d i c c i o n ,  de 
p o l i c i a  j u d i c i a l ,  o r d e n  p u b l i c o  y s e g u r i d a d  p ù b l i c a  
V i d .  SPAGNA MUSSO: " C o r s o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  5 8 .  
G I Z Z I :  " M a n u a l e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  369 a 3 7 5 .
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e ' . -  O t r o s  l i m i t e s
Pese  a que  se t r a t a  de l i m i t e s  de suma i m p o r t a n -  
c i a ,  l o s  que  a c o n t i n u a c i é n  i n d i c o  q u e d a n  t a n  s d l o  e n u m e r a -  
d o s ,  b i e n  p o r q u e  no l o s  c o n s i d e r o  de i n t e r é s  e x c e s i v o  p a r a  
n u e s t r o  t r a b a j o ,  b i e n  p o r q u e ,  como e l  de l a  p r o g r a m a c i é n , -  
s e r â n  e x a m i n a d o s  més a d e l a n t e .  Ademés de é s t e  que  a c a b o  de 
c i t a r ,  c o n s t i t u y e n  l i m i t e s  p a r a  l a  l e g i s l a c i é n  r e g i o n a l :  —  
l a s  o b l i g a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e l  E s t a d o ;  l a s  " l e y e s  de 
g r a n d e s  r e f o r m a s  e c o n é m i c o  s o c i a l e s " ;  e l  t e r r i t o r i o  r e g i o - -  
n a l ;  l a  o b s e r v a n c i a  d e l  p r o c e d i m i e n t o  l é g i s l a t i v e ,  e t c .  ( 7 ) .
b . -  M a t e r i a s  s o b r e  l e s  que  l a s  R e g i o n e s  t i e n e n  
c o m p e t e n c i a s  l e g i s l a t i v a s
Como ya s a b e m o s ,  e l  s i s t e m a  i t a l i a n o ,  méx imonex_ 
p o n e n t e  d e l  m o d e l o  r e g i o n a l ,  r e c o g e  en una  l i s t a  t a s a d a  con_ 
t e n i d a  en e l  a r t .  117 de l a  C o n s t i t u c i o n  l a s  m a t e r i a s  s o b r e  
l a s  que  l a s  R e g i o n e s  d i s p o n e n  de c o m p e t e n c i a s  l e g i s l a t i v a s
( 7 )  V i d .  SPAGNA MUSSO: " C o r s o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  58 a -  
6 2 ;  PALADIN :  " D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p p .  71 
a 1 0 5 ;  G I Z Z I :  " M a n u a l e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  361  a —  
3 8 8 .
( 8 ) ,  s i e n d ü  l a s  no c o n t e n i d a s  en é l  de c o m p e t e n c i a  e s t a t a l ,  
c o n  l o  que l a  que  p o d r i a m o s  l l a m a r  " c l a u s u l a  r e s i d u a l "  j u e -  
ga a f a v o r  d e l  E s t a d o .  5e t r a t a  en t o d o  c a s o ,  como t a m b i e n  
c o n o c e m o s ,  de c o m p e t e n c i a s  l e g i s l a t i v a s  - l a s  de l a s  R e g i o - -
( 8 )  E l  a r t .  117 de l a  C o n s t ,  i t a l i a n a  d i s p o n e :
1 1 7 . -  La  R e g i o n s  emana p e r  l e  s e g u e n t i  m a t e r i e  -  
n o r m e  l e g i s l a t i v e  n e i  l i m i t i  d e i  p r i n c i p i  f o n d a m e n -  
t a l i  s t a b i l i t i  d a l l e  l e g g i  d e l l o  S t a t o ,  s e m p r e  c h e  
l e  n o r m e  s t e s s e  non  s i a n o  i n  c o n s t r a s t o  con  1 ' i n t é ­
r e s s e  n a z i o n a l e  e con  q u e l l o  d i  a l t r e  R e g i o n i :
o r d i n a m e n t o  d e g l i  u f f i c i  e d e g l i  e n t i  a m m i n i s t r a  
t i v i  d i p e n d e n t i  d a l l a  R e g i o n e ;
c i r c o s c r i z i o n i  c o m u n a l i ;
p o l i z i a  l o c a l e  u r b a n a  e r u r a l e ;
f i e r e  e m e r c a t i ;
b e n e f i c i e n z a  p u b b l i c  ed a s s i s t e n z a  s a n i t a r i a  ed 
o s p e d a l i e r a ;
i s t i t u z i o n e  a r t i g i a n a  e p r o f e s s i o n a l s  e a s s i s t e n  
za  s c o l a s t i c a ;
m u s e i  e b i b l i o t e c h e  d i  e n t i  l o c a l i ;  
u r b a n i s t i c a ;
t u r i s m o  ed i n d u s t r i a  a l b e r g h i e r a ;
t r a m v i e  e l i n e s  a u t o m o b i l i s t i c h e  d ' i n t é r e s s é  r e ­
g i o n a l  e ;
n a v i g a z i o n e  e p o r t i  l a c u a l i ;  
a c q u e  m i n e r a l i  e t e r m a l i ;  
c a v e  e t o r b i e r e ;  
c a c c i a :
—S i ­
nes  o r d i n a r i e s -  de t i p o  c o m p a - r t i d o  o c o n c u r r e n t e  p u e s  en t_o 
do c a s o  se r e s e r v e  e l  E s t a d o  l a  p r o m u l g a c i d n  de l e y e s  en —  
l a s  que  se  f i j e n  l o s  p r i n c ' i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  v i n c u l a n t e s  -  
p a r a  l a s  R e g i o n e s ,  t e m a  é s t e  q u e ,  a s i  como e l  p a p e l  que  l a  
n o c i é n  de i n t e r é s  n a c i o n a l  j u e g a  en l a  d e l i m i t a c i é n  de l a s  
c o m p e t e n c i a s  l e g i s l a t i v a s  r é g i o n a l e s ,  s e r é  t r a t a d o  més a d e ­
l a n t e  c o n  c i e r t o  d e t e n i m i e n t o  ( 9 ) .
No o b s t a n t e ,  y s i n  p e r j u i c i o  de l o  que  més a d e ­
l a n t e  v e r e m o s ,  c o n v i e n e  d e j a r  d e s d e  a h o r a  m a r c a d a s  l a s  l i - -  
n e a s  que  s e n a l a n  l a  n e p a r a c i é n  de c o m p e t e n c i a s  E s t a d o - R e g i o _  
n é s ,  p u e s  de e l l a s ,  en g r a n  m e d i d a ,  d e p e n d s  l a  c o n f i g u r a c i é n  
d e l  c u a d r o  de r e l a c i o n e s  e n t r e  uno y o t r a s .
p e s c a  n e l l a  a c q u e  i n t e r n e ;  
a g r i c u l t u r e  e f o r e s t s ;  
a r t i g i a n a t o ;
a l t r e  m a t e r i e  i n d i c a t e  da  l e g g i  c o s t i t u z i o n a l i .
Le l e g g i  d é l i a  R e p u b b l i c a  p o s s o n o  d e m a n d a r e  a l l a  Rje 
g i o n e  i l  p o t e r e  d i  e m a n a r e  n o r m e  p e r  l a  l o r o  a t t u . a -  
z i o n e .
( 9 )  V i d .  i n f r a  I V ,  C a p i t u l e s  3 y 4 .
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T r a s  una  i n i c i a l  i n t e r p r e t a c i d n  r e s t r i c t i v e  de 
l a s  m a t e r i a s  de c o m p e t e n c i a  r e g i o n a l  que  se  l l e v d  a cabo  - +  
c on  l o s  d e c r e t o s  d e l e g a d o s  de 1972  en l o s  q u e ,  s i n  v i s i d n  -  
de c o n j u n t o ,  se  a t r i b u l a n  a l a s  R e g i o n e s  s e c t o r e s  de m a t e - -  
r i a s  no c o m p l e s i v a s  de t o d o  a q u e l l o  que  en r e a l i d a d  l e s  com_ 
p e t i a ,  l a  l e y  3 8 2 / 7 5  y e l  D . P . R .  616  han  p r o c e d i d o ,  como ya 
s a b e m o s ,  a l o  que  se ha l l a m a d o  e x p r e s i v a m e n t e  " r e l e c t u r a ”  
d e l  a r t i c u l e  117 de l a  C o n s t i t u c i é n  ( 1 0 )  han  d i s e n a d o  " u n  
n u e v o  m o d e l o  de a d m i n i s t r e r "  ( 1 1 ) ,  p o r  c u a n t o  han i n t e r p r e -  
t a d o  a m p l i a  y o r g â n i c a m e n t e  e l  e l e n c o  de m a t e r i a s  que  son -  
c o m p e t e n c i a  r e g i o n a l .  C i e r t o  que  e l  D . P . R .  616  ( a l  i g u a l  —  
c u e  l o s  de 1 9 7 2 )  f u e  d i c t a d o  p a r a  l l e v a r  a c a b o  l a  t r a n s f e -  
r e n c i a  de l a s  " f u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s "  a l a s  R e g i o n e s  de 
E s t a t u t o  o r d i n a r i o ,  p e r o  su  i n c i d e n c i a  e f e c t i v a  va  mas e l l a  
de l a  s i m p l e  a d m i n i s t r a c i d n  y a l c a n z a  a l a  p r o p i a  a c t i v i d a d  
l e g i s l a t i v a  ( 1 2 ) .  Es t ema  ( l a  r e n o v a c i d n  que  t r e e  c o n s i g o  -
( 1 0 )  G I Z Z I ,  o p .  u l t .  c i t . ,  p .  3 2 1 ;  PALADIN,  o p .  u l t .  c i t .  
p .  1 1 2 ,  h a b l a  de una  " l e c t u r a  f u e r t e m e n t e  i n n o v a t i -  
v a "  d e l  a r t .  117 de l a  C o n s t i t u c i d n .
( 1 1 )  T .  MARTINES:  " L i n e a m e n t i  d i  D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  Giu_f 
f r & ,  M i l a n o  1 9 8 2 ,  p .  9 0 .
( 1 2 )  I n c l u s o ,  a u n q u e  " p u e d e  s o r p r e n d e r " ,  h a y  p r e c e p t o s  -  
que  e x p r e s a m e n t e  se  r e f i e r e n  a l a  c o m p e t e n c i a  l e g i s  
l a t i v a  r e g i o n a l .  BARDUSCO, " L o  S t a t o  r é g i o n a l e . . . " ,  
o p .  c i t . ,  p .  1 4 9 ,  c i t a  e l  a r t .  6 ,  p é r r a f o s  23 y 33 
d e l  D . P . R .  616 r e l a t i v e s  a l a s  c o m p e t e n c i a s  l e g i s l a  
t i v a s  r é g i o n a l e s  en l a  e j e c u c i d n  de l a s  d i r e c t i v a s  
de l a  C . E . Ë .
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e l  D . P . R .  6 1 6 )  a l  que  ya he a l u d i d o  y d e l  que  me o c u p o  a 
c o n t i n u a c i d n ; no t emo  s e r  . r e i t e r a t i v o . Su i m p o r t a n c i a  es —  
f u n d a m e n t a l .
B . -  La  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v e  de l a s  R e g i o n e s
E l  a r t .  118 de l a  C o n s t i t u c i d n  I t a l i a n  a ( 1 3 )  a t r _ i  
b u y e  a l a s  R e g i o n e s  l a s  f u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  c o r r e s p o n  
d i e n t e s  a l a s  m a t e r i a s  s o b r e  l a s  que  t i e n e n  c o m p e t e n c i a s  1 ^  
g i s l a t i v a s  en v i r t u d  d e l  a r t .  1 1 7 .  E l  p a r a l e l i s m o  e n t r e  fu_n 
c l o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  y p o t e s t a d e s  l e g i s l a t i v a s  no e s ,  s i n
( 1 3 )  " S p e t t a n o  a l i a  R e g i o n e  l e  f u n z i o n i  a d m i n i s t r a t i v e  -  
p e r  l e  m a t e r i e  e l e n c a t e  n e l  p r e c e d e n t e  a r t i c o l o ,  s -  
s a l v o  q u e l l e  d i  i n t é r e s s é  l o c a l e ,  c h e  p o s s o n o  e s s e -  
r e  a t t r i b u i t e  d a l l e  l e g g i  d e l l a  R e p u b b l i c a  a l l e  Pr_o 
v i n c e ,  a i  Comun i  o ad a l t r i  e n t i  l o c a l i .
Lo b t a t o  pub c on  l e g g e  d e l e g a r e  a l i a  R e g i o n e  —  
I ' e s e r c i z i o  d i  a l t r e  f u n z i o n i  a d m i n i s t r a t i v e .
La  R e g i o n e  e s e r c i t a  n o r m a l m e n t e  a l t r e  f u n z i o n i  
a d m i n i s t r a t i v e  d e l e g a n d o l e  a l l e  P r o v i n c e ,  a i  Comun i  
o ad a l t r i  e n t i  l o c a l i ,  o v a l e n d o s i  d e i  l o r o  u f f i ­
c i " .
- 9 5 -
e m b a r g o ,  a b s o l u t o  ( 1 4 ) ,  p u e s  p o r  u na  p a r t e  e l  E s t a d o  p u e d e ,  
m e d i a n t e  L e y  o r d i n a r i a ,  a t r i b u i r  d i r e c t a m e n t e  a l a  p r o v i n - -  
c i a ,  m u n i c i p i o  u o t r o s  e n t e s  l o c a l e s ,  f u n c i o n e s  a d m i n i s t r a ­
t i v a s  de su  r e s p e c t i v e !  i n t e r é s  ( 1 5 )  y p o r  o t r a  e l  E s t a d o  - -  
p u e d e  d e l e g a r  a l a  R e g i é n  e l  e j e r c i c i o  de o t r a s  f u n c i o n e s  -  
a d m i n i s t r a t i v a s .
En e l  p r i m e r  c a s o  ( a t r i b u c i é n  d i r e c t a  de f u n c i o ­
n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  a e n t e s  l o c a l e s )  l o  que  se p e r s i g u e  es 
i m p e d i r  que  l a s  R e g i o n e s  se c o n s t i t u y e n  en n u e v o s  n u c l e u s  -  
de p o d e r  c e n t r a l i s t e s  a u n q u e  l o c a l e s .  Debe q u e d a r  c l a r o  que 
l a  a t r i b u c i é n  se  p r o d u c e  d i r e c t a m e n t e  p o r  e l  E s t a d o  a l o s  -  
e n t e s  l o c a l e s  s i n  n e c e s i d a d  de i n t e r m e d i a c i é n  r e g i o n a l .
( 1 4 )  V i d .  G I Z Z I ;  " M a n u a l s . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  389 y s s . .  
En c o n t r a ,  PALADIN:  " D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  
p .  1 7 5 ,  p a r a  e l  que  e x i s t e  un " P a r a l l e l i s m s  r i g o r o  
s o " .  Una p o s i c i o n  i n t e r m e d i a  p a r e c e  m a n t e n e r  SPAGNA 
MU50:  " C o r s o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  6 2 .  S o b r e  e l  t ema  -  
y l o s  l i m i t e s  que  o p e r a n ,  d e s d e  e s t e  p u n t o  de v i s ­
t a ,  s o b r e  l a s  c o m p e t e n c i a s  l e g i s l a t i v a  y a d m i n i s —  
t r a t i v a ,  v i d .  S.  BARTOLE:  " S u p r e m a z i a  e c o l l a b o r a
z i o n e  n e i  r a p p o r t i  t r a  S t a t o  e R e g i o n i " ,  R i v ,
T r i m ,  d i  D i r i t t o  P u b b .  1 9 7 1 ,  p p .  88 y s s .  V i d . .  l o
que  d i g o  i n f r a ,  I V ,  C a p i t u l o  4 / 5  , C, e .
( 1 5 )  V i d .  e l  t e x t o  d e l  a r t .  118  s u p r a  en n .  1 3 .  La  d i s -
p o s i c i é n  t r a n s i t o r i a  y f i n a l  V I I I ,  P a r r a f o  2 2 ,  de
l a  C o n s t i t u c i é n  e s t a b l e c e :  F i n o  a c u a n d o  non
s i a  p r o v v e d u t o  a l  t i o r d i n a m e n t o  e a l i a  d i s t r i b u z i _ o  
ne d e l l e  f u n z i o n i  a m m i n i s t r a t i v e  f r a  g l i  e n t i  l o c a  
11 r e s t a n o  a l l e  P r o v i n c e  e a i  Co mun i  l e  F u n z i o n i  -  
c he  e s e r c i t a n o  a t t u a l m e n t e  e l e  a l t r e  d i  c u i  . l e  R_e 
g i o n i  d e l e g h i n o  l o r o  I ' e s e r c i z i o " .
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a . -  F u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  d e l e g a d a s
En e l  s e g u n d o  c a s o  e l  E s t a d o  p u e d e ,  m a n t e n i e n d o  
l a  t i t u l a r i d a d  de l a  f u n c i d n ,  d e l e g a r  en l a s  R e g i o n e s  e l  —  
e j e r c i c i o  de a c t i v i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  d i f e r e n t e s  de aqu_e 
l i a s  que  c o i n c i d e n  c o n  l a s  c o m p e t e n c i a s  l e g i s l a t i v a s  p e r t e -  
n e c i e n t e s  a l a s  R e g i o n e s .  La  d e l e g a c i é n  p u e d e  l l e v a r s e  a c_a 
bo m e d i a n t e  L e y  o r d i n a r i a  ya que  e l  r e p a r t o  de c o m p e t e n c i a s  
que  c o n t i e n e  l a  C o n s t i t u c i é n  no r e s u l t s  a l t e r a d o  p u e s  l a  t_i 
t u l a r i d a d  de l a  f u n c i é n ,  como a c a b o  de i n d i c a r ,  p e r m a n e c e  -  
en e l  E s t a d o ,  que  p u e d e  r e c u p e r a r  su e j e r c i c i o  c u a n d o  c r e a  
c o n v e n i e n t e  ( 1 6 ) .  P o r  e l l o  mismo e l  h e c h o  de l a  d e l e g a c i é n  
no s u p o n e  que e l  E s t a d o  d e j e  en manos de l a  R e g i é n  e l  a c t u a r  
de  un a u o t r a  f o r m a ,  p u e s  a q u é l  se r e s e r v e  l a  p o s i b i l i d a d  -  
de o r i e n t e r  l a  a c t i v i d a d  r e g i o n a l .  E l  a r t i c u l a  1 2 1 ,  p a r r a f o  
u l t i m o  de l a  C o n s t i t u c i é n  e s t a b l e c e  que  e l  P r e s i d e n t s  de l a  
J u n t a  d i r i g e  l a s  f u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  d e l e g a d a s  d e l  E_s 
t a d o  a l a  R e g i é n ,  de c o n f o r m i d a d  c on  l a s  i n s t r u c c i o n e s  . d e l  
G o b i e r n o  C e n t r a l .  P o r  su p a r t e ,  e l  a r t .  4S d e l  D . P . R .  616 -  
e s t a b l e c e  que  e l  C o f n i s a x i o  d e l  G o b i e r n o ,  i m p a r t e  d i r e c t i v a s  
p a r a  e l  e j e r c i c i o  de  l a s  f u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  d e l e g a —
( 1 6 )  V i d .  G I Z Z I ;  " M a n u a l s * . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  3 9 4 - 3 9 5 .
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das  a l a s  R e g i o n e s ,  que  d e b en  o b s e r v a r l a s  ( 1 7 ) .  L a s  d i r e c t !  
v a s ,  que  son  emanadas  p o r  e l  C o n s e j o  de M i n i s t r e s ,  no s u p o -  
n e n  r e l a c i d n  de j e r a r q u i a  e n t r e  E s t a d o  y R e g i é n .  S i  a f e c t a n  
d i r e c t a m e n t e  a l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  uno y o t r a s ,  p o r  l o  que 
més a d e l a n t e  me o c u p a r é  c on  més d e t e n i m i e n t o  d e l  t e m a .
En c u a n t o  a s i  es p o s i b l e  l a  s u b d e l e g a c i é n , es 
d e c i r ,  que  l a  R e g i é n  a su v e z  d é l é g u é  en a l g u n  e n t e  l o c a l  -j- 
l a s  f u n c i o n e s  c e d i d a s  p o r  e l  E s t a d o ,  en un p r i n c i p l e  l a  pr_o 
p i a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l  se  o p u s o  d e c i d i d a m e n t e  a t a l  p o s i ­
b i l i d a d  ( 1 8 )  p e r o  més t a r d e  ha s i d o  e x p r e s a m e n t e  p e r m i t i d a
( 1 7 )  G I Z Z I  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a s  i a s t r u c c i o n e s  a l  P r e s i ­
d e n t s  de l a  J u n t a  y l a s  d i r e c t i v a s  ' a l a  R é g i o n  y ,
p o r  t a n t o ,  no c o n s i d é r a  que  e l  a r t .  4 s d e l  D . P . R .  
616 se h a y a  d i c t a d o  en d e s a r r o l l o  d e l  a r t .  121 
C o n s t .  En t o d o  c a s o ,  l a s  d i r e c t i v a s  a b s o r b e r l a n  e 
i n c l u s o  s u s t i t u i r l a n  a l a s  i n s t r u c c i o n e s  (,“ M a n u a l s  
. . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  3 9 7 ) .  No es de l a  m i sma  o p i n i é n  
S.  BARTOLE en e l  c o m e n t a r i o  que  h a c e  d e l  u l t i m o  pé_ 
r r a f o  d e l  c i t a d o  a r t .  42 en " I  n u o v i  p o t e r i  d e l l e  
R e g i o n i  e d e g l i  E n t i  l o c a l i .  C o m m e n t a r i o  a l  D é c r é ­
t a  616 d i  a t t u a z i o n s ' - ' d e l l a  l e g g e  3 8 2 " ,  de  v a r i e s  -  
a u t o r e s  b a j o  l a  d i r e c c i é n  de A.  BARBERA y F.  BASS^A 
N I N I ,  I l  M u l i n o ,  B o l o g n a  1 9 7 8 ,  p p .  113  y s s .
( 1 8 )  La  S . C . C .  n 2 39 de 28 f e b r e r o  1957  d é c l a r a :  " . . . . .
r e n d e  c h i a r o  c h e  s p e t t a  a l l o  S t a t o  s c e g l i e r e  l ' e n ­
t e  a l  q u a l e  r i t e n g a  d i  d e l e g a r e  p r o p r i e  f u n z i o n i  -  
a d m i n i s t r a t i v e .  I n  q u e s t a  s c e l t a  non puo e v i d e n t e -  
m e n t e  l a  R e g i o n e  s o s t i t u i r s i  a l l o  S t a t o ,  come a v - -  
v e r r e b b e  se  p a s s a s s e  ad a l t r i  e n t e  l ' e s e r c i z i o  d e ­
l l e  f u n z i o n i  ad e s s a  d e l e g a t e  d a l l o  S t a t o " .
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p o r  e l  l e g i s l a d o r  ( 1 9 ) .
b . -  F u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  p r o p i a s  de l a s  R e g i o n e s
T r a s  l o s  o n c e  D e c r e t o s  de t r a n s f e r e n c i a s  de fun_ 
c l o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  de 1972  ( 2 0 ) ,  D e c r e t o s  que  como ya -  
d i j e  més a t r é s  no s a t i s f i c i e r o n  a c a s i  n a d i e  p o r  c u a n t o  r e -
( 1 9 )  E l  s e g u n d o  p a r r a f o * d e l  a r t .  7 2 d e l  D . P . R .  616 de -  
1977  e s t a b l e c e :  " L e  R e g i o n i  p o s s o n o  a l t r e s i  emana­
r e  n o r me  d i  l e g g e  c o n  l e  q u a l i  e s u b d e l e g a t o  a l i a  
P r o v i n c e ,  a i  Comun i  ed a l t r i  e n t i  l o c a l i  l ' e s e r c i ­
z i o  d e l e g a t o  d i  f u n z i o n i  a d m i n i s t r a t i v e  d e l l o  S t a ­
t o ,  d i s c i p l i n a n d o  i  p o t e r i  d i  i n d i r i z z o  ed i  r a p p o ^  
t i  f i n a n z i a r i  r e l a t i v i " .  Segun SPAGNA MUSSO ( " C o r ­
so . . . "  , o p .  c i t . ,  p .  6 4 )  l a  d e l e g a c i é n  e s t a t a l  no 
pu e d e  a f e c t a r  l a  p o t e s t a d  de l a s  R e g i o n e s ,  g a r a n t ^  
z a d a  en l a  C o n s t i t u c i é n ,  de e l e g i r  e l  t i p o  de o r g a  
n i z a c i é n  a d m i n i s t r a t i v a ,  d i r e c t a  o i n d i r e c t a ,  que  
p r e f i e r a n .
( 2 0 )  V i d .  s u p r a  n o t a  . . L o s  d e c r e t o s  f u e r o n  d i c t a d o s
en v i r t u d  de  l a  d e l e g a c i é n  c o n t e n i d a  en e l  a r t .  17 
de l a  " l e g g e  f i n a n z i a r i a "  2 8 1 / 1 9 7 0 ,  de 16 de m a y o .  
Segun d i c h o  a r t f c u l o  se  d e l e g a b a  en e l  G o b i e r n o  de 
l a  R e p u b l i c s  l a  e m a n a c i é n ,  en e l  p l a z o  de dos  a n o s  
a p a r t i r  de l a  e n t r a d a  en v i g o r  de l a  L e y ,  d e c r e —  
t o s  c on  v a l o r  de l e y  o r d i n a r i a  p a r a  r e g u l a r ,  s imu_l  
t é n e a m e n t e  p a r a  t o d a s  l a s  R e g i o n e s ,  l a  t r a n s f e r e n -  
c i a  a l a s  R e g i o n e s  de l a s  f u n c i o n e s  a e l l a s  a t r i b u i  
d a s  en e l  a r t .  117  de l a  C o n s t i t u c i é n .  E n t r e  o t r o s
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c o r t a b a n  de f o r m a  é v i d e n t e  l ' as  c o m p e t e n c i a s  r é g i o n a l e s  e inn 
p e d f a n  a l a s  R e g i o n e s  a c t u a c i o n e s  g l o b a l e s  en l o s  s e c t o r e s  
de  su  c o m p e t e n c i a ,  se  d i c t é  l a  L e y  de 22 de j u l i o  de 1975  -  
n 2 382  p o r  l a  que  se  d e l e g é  en e l  G o b i e r n o  l a  p o s i b i l i d a d  -  
de e m a n a r  l a  n o r m a t i v a  en l a  que se  c o n t u v i e s e ,  p a r a  l a s  Rje 
g i o n e s  de E s t a t u t o  o r d i n a r i o ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s  l a  t r a n s f e -  
r e n c i a  de l a s  f u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  c o n s i d e r a d a s  p o r  -  
s e c t o r e s  o r g é n i c o s ,  i n h e r e n t e s  a l a s  m a t e r i a s  i n d i c a d a s  en 
e l  a r t .  117 de l a  C o n s t i t u c i é n .  F r u t o  de t a l  d e l e g a c i é n  f u e  
e l  i m p o r t a n t l s i m o  D . P . R .  de 24 de j u l i o  de 1 9 7 7 , n2 6 1 6 .  Se 
t r a t a  de " u n a  de l a s  l e y e s  f u n d a m e n t a l  es de l a  R e p u b l i c a "  -  
- c o m o  ha i n d i c a d o  c e r t e r a m e n t e  G IA N N I N I  ( 2 1 ) -  que  i n t e n t a  -
c r i t e r i o s  que  d e b e r f a n  h a b e r s e  t e n i d o  en c u e n t a  a l  
l l e v a r  a c a b o  d i c h a  t r a n s f e r e n c i a  de f u n c i o n e s ,  se 
i n d i c a b a  e l  de a g r u p a r l a s  p o r  s e c t o r e s  o r g é n i c o s .  
E l l o  no se  h i z o  a s !  y e l  t r a s p a s o  se e f e c t u é  min i_s 
t e r i o  p o r  m i n i s t e r i o ,  a s p e c t o  é s t e  muy d u r a m e n t e  -  
c r i t i c a d o  p o r  l a  d o c t r i n a .  V i d . ,  p .  e j . G I A N N I N I :  
" D e l  l a v a r e  l a  t e s t a  a l l ' a s i n o " ,  p r é l o g o  a " I  n u o ­
v i  p o t e r i  d é l i a  R e g i o n i  e d e g l i  e n t i  l o c a l i . . . " ,  -  
o p .  c i t . ,  p .  9 .
( 2 1 )  Op.  u l t .  c i t . ,  p .  7 .  E l  p r o p i o  G I A N N I N I ,  s i n  emba£ 
go ,  c r i t i c a  con  d u r e z a  y con  i r o n f a  c o r r o s i v a  e l  -  
D e c r e t o  d e l e g a d o ,  a l  que  c o n s i d é r a  i n c o m p l e t e  e ini  
c a p a z  de d a r  a c e r t a d a  s o l u c i é n  a l o s  p r o b l e m a s  r é ­
g i o n a l e s  de I t a l i a ,  ademés de h a b e r  s u c u m b i d o  a —  
l o s  i n t e r e s e s  m uc has  v e c e s  i n c o n f e s a b l e s  de g r a n  -  
p a r t e  de  l a  c l a s e  p o i f t i c a .
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a d e c u a r  l a  l i s t a  d e l  c i t a d o  a r t l c u l o  1 1 7 ,  que  p o r  a l g u n o s  -n 
ha  s i d o  c a l i f i c a d a  como " d i s o r g â n i c a  e i r r a c i o n a l "  ( 2 2 ) ,  a 
l a s  n e c e s i d a d e s  de l a  a u t o n o m l a  r e g i o n a l  h a c i é n d o l a  en l o  -  
p o s i b l e  e f e c t i v a ,  l o  que no h a b r f a  s i d o  p o s i b l e  a t e n d i e n d o  
a un a i n t e r p r e t a c i é n  r e s t r i c t i v a  de a q u é l l a  ( 2 3 ) .
a ' . -  La  e l a b o r a c i é n  d e l  D . P . R .  616 de 1 9 7 7 .
L o s  t r a b a j o s  de l a  C o m i s i é n  G I A N N I N I .
La  L e y  382 de 1975  s u p u s o  un c a m b i o  f u n d a m e n t a l  
en e l  modo de c o m p r e n d e r  l a  f u h c i é n  de l a s  R e g i o n e s  y e l  1 ui 
g a r  que  o c u p a n  en e l  s i s t e m a  i t a l i a n o .  S i  h a s t a  e n t o n c e s  é_s 
t e  se c a r a c t e r i z a b a  p o r  una  i n d u d a b l e  h e g e m o n f a ,  a v e c e s  i_n 
d e f e n d i b l e ,  d e l  E s t a d o  s o b r e  a q u é l l a s  y p o r  l a  e x i s t e n c i a  -  
de c o m p e t e n c i a s  i n a c t u a b l e s  p o r  p a r t e  .de l a s  R e g i o n e s ,  a - -  
p a r t i r  de l a  L e y  382 se a b r e  l a  p o s i b i l i d a d  de c o n c e b i r  un
( 2 2 )  V i d .  p o r  e j e m p l o ,  F i l i p p o  S A L V I A :  " R e g i o n i  e p r o —  
g r a m m a z i o n e " , I l  F o r o  A m m i n i s t r a t i v o , 1 9 7 3 ,  I I ,  p .  
1 8 0 ;  M . S .  G I A N N I N I ,  en n o t a  a l a  S e n t e n c i a  de l a  -  
C o r t e  C o s t i t u c i o n a l  de 26 de e n e r o  de 1 9 5 7 ;  nQ 7 ,  
p u b l i c a d a  s i n  t f t u l o  en G i u r i s p r u d e n z a  C o s t i t u z i o F -  
n a l e ,  1 9 5 7 ,  p .  5 0 ,  n o t a s  2 - 5 ,  h a b l a  e x p r e s i v a m e n t e  
de l a  " a l c h i m i a  d e l l e  m a t e r i e  l e g i s l a t i v e " .
( 2 3 )  La  l i s t a ,  s i  b i e n  c o n t i e n e  m a t e r i a s  de i n d u d a b l e  -  
i m p o r t a n c i a ,  r é s u l t a  i n s u f i c i e n t e  p a r a  un a e f e c t i
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s i s t e m a  de r e l a c i o n e s  E s t a d o - R e g i o n e s  mas i g u a l i t a r i o  y c o -  
l a b o r a t i v o  b a s a d o  en l a  a t r i b u c i é n  a l  e n t e  r e g i o n a l  de f u n ­
c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  c ue  l e  p e r m i t a n  d e s a r r o l l a r  de f o r m a  
e f e c t i v a  s u s  c o m p e t e n c i a s  p r o p i a s .  La  L e y  382 p o n f a ,  c u a n d o  
m e n o s ,  l a s  b a s e s  p a r a  que  a s i  f u e s e ;  e l  d e c r e t o  d e l e g a d o  —  
que  en su v i r t u d  se d i c t a s e  e r a  e l  que  d e b e r f a  h a c e r l o  r e a ­
l i d a d .
La  i m p o r t a n c i a  que  s i n  d u d a  t e n d r i a  e l  D e c r e t o  
h i z o  que  se e n c o m e n d a s e  a una  C o m i s i é n ,  p r e s i d i d a  p o r  GIAN­
N I N I ,  l a  e l a b o r a c i é n  de una  p r o p u e s t a  de t e x t o .  Segun  e l  - -  
p r o p i o  G I A N N I N I  ( 2 4 )  no muc hos  e n t e n d i e r o n  que  l a  L e y  382 -  
e r a  ' ^mucho mas que  u na  L e y  de d e l e g a c i é n :  es una  L e y  de i n -  
t e r p r e t a c i é n  i n t e g r a t i v a  de l a  C o n s t i t u c i o n " ,  que  a l  e n u n —  
c i a r  l o s  c r i t e r i o s  d i r e c t i v e s  de l a s  l e y e s  d e l e g a d a s  i n t r o -  
d u j o  un a d i s t i n c i é n  de b a s e  e n t r e  f u n c i o n e s  r e l a t i v a s  ( " a t -  
t i n e n t i " )  a l  t e r r i t o r i o  r e g i o n a l  y f u n c i o n e s  r e l a t i v e s  a l  -  
t e r r i t o r i o  u l t r a r r e g i o n a l  - q u e  p u e d e  s e r  e l  que  a b a r q u e  mas 
de una  R e g i é n  o e l  d e l  E s t a d o  en su i n t e g r i d a d -  y e n t r e  fun_ 
c l o n e s  r e l a t i v a s  a l  " c u e r p o  s o c i a l "  de l a  R e g i é n  y a l  " c u e r -
v a  g e s t i é n  a u t é n o m a  de muc ho s  i n t e r e s e s  p u b l i c o s .  
V i d .  G I Z Z I :  " M a n u a l s . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  3 1 4 .
( 2 4 )  " D e l  l a v a r e  l a  t e s t a  a l l ' a s i n o " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 0 .
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po s o c i a l "  d e l  e n t e r o  E s t a d o .  La  d i s t i n c i é n  de c o m p e t e n c i a s  
no p u e d e  b a s a r s e  més en l a  d i v i s i é n  p o r  m a t e r i a s  s i n o ,  i n —  
c l u s o  d e n t r o  de una  m i sma  m a t e r i a ,  en l a  d i v e r s i d a d  de f u n ­
c i o n e s ;  l a  C o m i s i é n  a p l i c o  en s u s  t r a b a j o s  " l a  m e t o d o l o g r a  
d e l  a n a l i s i s  de l a s  f u n c i o n e s "  ( 2 5 ) .  L a s  a t r i b u c i o n e s  de - -  
l a s  R e g i o n e s  , se c o r r e s p o n d e n  c o n  l a s  f u n c i o n e s  que  g u a r d a n  
r e l a c i é n  c on  e l  t e r r i t o r i o  y e l  c u e r p o  s o c i a l  r e g i o n a l  ( 2 6 )  
p u e s t o  que  e l  r e p a r t o  de a q u é l l a s  c o i n c i d e  con  e l  r e p a r t o  -  
de f u n c i o n e s .
E l  i n f o r m e  de l a  C o m i s i é n  c o n t e n f a  p r o p u e s t a s  -  
" c i e r t a m e n t e  p r o v o c a t i v a s "  ( 2 7 )  p e r o  f i n a l m e n t e  no f u e  u t i -  
l i z a d o  en su t o t a l i d a d ,  a u n q u e  s i  se t u v o  en c u e n t a  a l  e l a -
( 2 5 )  I d e m ,  i d . ,  p .  1 2 ;  V i d .  t a m b i é n  " M a t e r i a l e  d i  l a v o -  
r o  d é l i a  C o m m i s i o n e  G I A N N I N I  p e r  i l  c o m p l e t a m e n t o  
d e l l ' o r d i n a m e n t o  r é g i o n a l e " ,  p u b l i c a d o  en I I  Comu-  
ne D e m o c r a t i c o ,  n s 4 de  1 9 7 6 ,  p p .  9 a 1 1 .
( 2 6 )  " D e l  l a v a r e  l a  t e s t a  a l l ' a s i n o " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 1 .
( 2 7 )  I dem i d . ,  p .  1 3 .  E l  i n f o r m e  se p r o p o n f a  r e m o v e r  —  
a t r i b u c i o n e s  de o n c e  m i n i s t e r i o s  y de més de 160 -  
e n t e s  p u b l i c o s  n a c i o n a l e s ;  s u p r i m i r  l o s  més de  o cho  
m i l  e n t e s  m u n i c i p a l e s  de a s i s t e n c i a ,  a s i  como l o s  
p a t r o n a t o s  de  e n s e n a n z a ;  i n c i d i r  s o b r e  l a s  més de 
d i e c i s i e t e  m i l  i n s t i t u c i o n e s  l o c a l e s  de a s i s t e n c i a  
s o b r e  l o s  i n n u m e r a b l e s  c o n s o r c i o s  l o c a l e s  o p e r a n —  
t e s  en e l  t e r r i t o r i o  ( b e n e f i c e n c i a ,  h i d r o g e o l é g i —  
C O S ,  f o r e s t a l e s ,  r i e g o . . . )  e t c .  Lo c i e r t o  es que  -
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b o r a r  e l  t e x t o  d e f i n i t i v o  ( 2 8 ) .
f i n t é s -■ de . l a  p r e s e n t a c i d n  d e l  u l t i m o  p r o y e c t o  e l  
g o b i e r n o  h a b l a  ya p r e s e n t a d o  o t r o  que  f u e  a m p l i a  y duramen-
e l  t e x t o  d e f i n i t i v o  d e l  D . P . R .  6 1 6 ,  en e s t e  p u n t o ,  
se ha m o v i d o  muy en l a  l l n e a  d e l  I n f o r m e  de l a  Co­
m i s i é n  G I A N N I N I .  V i d . ,  p . e j . ,  l o s  a r t s .  25 y 4 5 .
( 2 8 )  E l  I n f o r m e  d i v i d l a  su p r o p u e s t a  n o r m a t i v a  en l o s  -  
s i g u i e n t e s  a p a r t a d o s :  T e r r i t o r i o  ( p l a n i f i c a c i é n  t_e 
r r i t o r i a l ,  a m b i a n t e ,  e d i f i c a c i é n  r e s i d e n c i a l  p u b l £  
c a ,  o b r a s  p u b l i c a s ,  t r a n s p o r t e s  p u b l i c o s ) ;  A g r i c u £  
t u r a  y b o s q u e s ;  A c t i v i d a d  s e c u q d a r i a  y t e r c i a r i a ;  
S a n i d a d  y s e r v i c i o s  s o c i a l e s ;  A c t i v i d a d  c u l t u r a l  e 
I n s t r u c c i é n ;  P r o b l e m a s  c omun e s ,  E l  t e x t o  c o m p l e t o  
d e l  I n f o r m e  de l a  C o m i s i é n  p u e d e  c o n s u l t e r a s  en I I  
Comune D e m o c r a t i c o ,  r e v i s t a  c u y o  n a 4 de a b r i l  de 
1976  e s t a  d e d i c a d o  de f o r m a  m o n o g r é f i c a  a su  p u b l £  
c a c i é n .  A s i m i s m o  ha  s i d o  p u b l i c a d o  p o r  l a  S o c i é t é  
E d i t r i c e  I I  M u l i n o ,  B o l o g n a  1 9 7 7 :  " I l  c o m p l e t a m e n ­
t o  d e l l ' O r d i n a m e n t o  r é g i o n a l e " .  E l  t e x t o ,  t r a d u c i -  
do a l  e s p a n o l ,  ha  s i d o  p u b l i c a d o  en D o c u m e n t a c i é n  
A d m i n i s t r a t i v a ,  n a 191 E x t r a o r d i n a r i o  d e d i c a d o  a -  
" L a  e x p e r i e n c i a  r e g i o n a l  i t a l i a n a " ,  p p .  299 y s s .  
E l  t e x t o  d e l  p r o y e c t o  d e ^ d e c r e t o  d e l e g a d o  p u e d e  —  
v e r s e  en e l  n a 4 de 1 97 6  de l a  R e v i s t a  Le R e g i o n i ,  
p p .  685 y s s . ,  p r e c e d i d o  de un e s t u d i o  de PALADIN 
y B A S b A N I N I :  " I l  n u o v o  t r a s f e r i m e n t o  d i  f u n z i o n i  -  
s t a t a l i  a l l e  R e g i o n i  e l ' a t t u a z i o n e  d é l i a  l e g g e  n@ 
382 s e c o n d e  l a  p r o p o s t a  d é l i a  C o m m i s s i o n s  d e l ' o r d i _  
n a m e n t o  r é g i o n a l e " .  I l  Comune D e m o c f a t i c o ,  n a 5 ma_ 
yo 1 9 7 6 ,  p p .  5 - 8 ;  en l a  m is ma  r e v i s t a  y en e l  m i s ­
mo n u m é r o :  E.  MüDI CA :  " P o t e r i  l o c a l i  e r i f o r m a  r é ­
g i o n a l e " ,  p p .  9 a 1 3 ;  R. B A L L A R D I N I :  " L e g g e  382 e
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t e i  c o n t e s t a d o  p o r  l a  m a y o r l a  de l a s  f u e r z a s  p o l l t i c a s  p o r  -  
e n t e n d e r  que  no s u p o n l a  a p e n a s  n i n g é n  a v a n c e  r e s p e c t e  de —  
l o s  d e c r e t o s  de 1 9 7 2 .  E l  p r o y e c t o  d e f i n i t i v o ,  como he d i c h o ,  
se  a c e r c é  mas a l a  p r o p u e s t a  de l a  C o m i s i é n  G IA N N I N I  y o b t u  
vo e l  a c u e r d o  f a v o r a b l e ,  p r e v i o  p e r o  no v i n c u l a n t e ,  de l a  -  
C o m i s i é n  P a r l a m e n t a r i a  p a r a  l o s  A s u n t o s  R é g i o n a l e s  ( 2 9 ) .  Se 
ha c o n s i d e r a d o  muy p o s i t i v a  e l  h e c h o  de a t r i b u i r  a t a l  Com£ 
s i é n  P a r l a m e n t a r i a  un p a p e l  de r e l a t i v e  i m p o r t a n c i a  en l a  -  
e l a b o r a c i é n  d e l  D . P . R .  6 1 6 ,  p u e s  de e s t a  f o r m a  e l  P a r l e m e n ­
t a  - a u n q u e  sea  a t r a v è s  de una  C o m i s i é n -  ha s i d o  " s e d e  en -  
l a  eue e l  c o n t e n i d o  de l a  d e l e g a c i é n  ha s i d o  a m p l i a m e n t e  —  
d i s c u t i d o " .  No o l v i d e m o s  q u e ,  en p r i n c i p i o ,  l a  l a b o r  d e l  L_e 
g i s l a t i v o  h a b r i a  t e r m i n a d o  en e s t e  p u n t o  con  l a  a p r o b a c i é n  
de l a  L e y  3 8 2 ,  que  c o n t i e n e  l a  d e l e g a c i é n  a f a v o r  d e l  Gob i e £  
no ( 3 0 ) .
n u o v i  p o t e r i  d e l l e  R e g i o n i " ,  p p .  1 4 - 1 7 ;  G. DE SABBA 
TA:  " P i ù  s p a z i o  a g l i  e n t i  l o c a l i " ,  p p .  1 8 - 2 2 ;  F .  -  
B A S S AN I N I :  " C o m m i s s i o n s  G i a n n i n i  e a t t u a z i o n e  d e l ­
l a  l e g g e  3 8 2 " ,  p p .  2 3 - 4 0 ;  S.  D'ACBERGO:  " R i o r g a n i a -  
z a z i o n e  d e i  M i n i s t e r i :  P o t e r e  e s e c u t i v o  e d é c e n t r a  
m e n t o " , p p .  4 1 - 5 0 .
( 2 9 )  V i d .  A.  BARBERA y F .  B A S S A N I N I :  " I l  D e c r e t o  ns  616
f r a  r i f o r m a  d e l l e  a u t o n o m i e  l o c a l i  e r i f o r m a  d e l l '  
a m m i n i s t r a z i o n e  c e n t r a l e " ,  en " I  n u o v i  p o t e r i  d e l ­
l e  R e g i o n i  e d e g l i  e n t i  l o c a l i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p . 2 3 .
( 3 0 )  T .  MARTINES:  " L i n e a m e n t i  d i  D i r i t t o  r é g i o n a l e " ,  - -
1 9 8 2 ,  o p .  c i t . ,  p p .  8 1 - 8 2 .
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b ' . -  E l  D . P . R .  6 1 6 .  La  " r e l e c t u r a "  d e l  a r t i c u l a  117 de 
l a  C o n s t i t u c i é n .  En p a r t i c u l a r  l o s  a c t e s  de " i n dj .  
r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  y l a  f o r m a  de r e l a c i o n e s  -  
E s t a d o - S e g i o n e s  que  c o n f i g u r a .  R e m i s i é n .
E l  D . P . R .  n 9 616 de 1977  e s ,  no me c a n s o  de r e -  
p e t i r l o ,  e l  que va  a c o n f i g u r a r  en g r a n  m e d i d a  e l  c u a d r o  de 
r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  E s t a d o  y l a s  R e g i o n e s  ( 3 1 )  de E s t a t u t o  
o r d i n a r i o  e i n c l u s o  l a s  de E s t a t u t o  e s p e c i a l  ( 3 2 ) .
( 3 1 )  Y no s é l o  e l  D . P . R .  6 1 6 ,  s i n o -  t a m b i é n  e l  n s 617 - -  
t a m b i é n  de 24 de j u l i o  de 1977  p o r  e l  que  se  proce_ 
de a un a r e e s t r u c t u r a c i é n  de l a  A d m i n i s t r a c i é n  d e l  
E s t a d o ,  c e n t r a l  y p e r i f é r i c a ,  c on  s u p r e s i é n  de s e £  
v i c i o s  de una  y o t r a ;  y e l  n S 5 1 8 ,  de l a  m i s m a  f  e -  
c h a ,  de m e d i d a s  p a r a  l a  f u n c i é n  p u b l i c a  a t o m a r  en 
v i r t u d  de l a s  t r a n s f e r e n c i a s .
( 3 2 )  En l a s  R e g i o n e s  de E s t a t u t o  e s p e c i a l  l a  t r a n s f e r e n  
c i a  de l a s  f u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  se r é g u l a  p o r  
l a s  " n o r m a s  de a c t u a c i é n "  de l o s  E s t a t u t o s ,  propue_s 
t a s  p o r  c o m i s i o n e s  p a r i t a r i a s  c o m p u e s t a s  en i g u a l  
n um é ro  p o r  r e p r é s e n t a n t e s  e s t a t a l e s  y r é g i o n a l e s ,
y emanadas  c on  D e c r e t o  d e l  P r é s i d e n t e  de l a  R e pu —  
b l i c a  p r e v i a  a p r o b a c i é n  d e l  C o n s e j o  de M i n i s t r e s .  
S a l v o  en e l  c a s o  d u d o s a  de S i c i l i a  ( c u y o  E s t a t u t o ,  
a r t .  4 3 ,  e s t a b l e c e  que  l a  c o m i s i é n  p a r i t a r i a  " d e - -  
t e r m i n a r é "  l a s  n o r m a s  de a c t u a c i é n )  e l  t e x t o  p r o —  
p u e s t o  p o r  l a s  c o m i s i o n e s  c a r e c e  de v a l o r  v i n c u l a n  
t e  p a r a  e l  C o n s e j o .  L a s  n o r m a s  de a c t u a c i é n  y su  -  
p r o c e d i m i e n t o  de a p r o b a c i é n ,  i n c l u s o  l a  p a r t i c i p a i .
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Aén con  c o n t r a d i c c i o n e s  y c i e r t a s  a m b i g O e d a d e s , 
ha  c o n s e g u i d o  a l c a n z a r  un o b j e t i v o  f u n d a m e n t a l :  p r o c é d e r  a 
una  p r o f u n d a  t r a n s f o r m a c i é n  d e l  r e p a r t o  de c o m p e t e n c i a s  e n ­
t r e  E s t a d o ,  R e g i o n e s  y E n t e s  l o c a l e s  ( 3 3 ) ,  " s u f i c i e n t e m e n t e  
r a c i o n a l  y s u f i c i e n t e m e n t e  r e s p e t u o s o  d e l  d i s e n o  c o n s t i t u -  
c i o n a l  ( q u e )  pone  f i n ,  s i  es c o r r e c t a m e n t e  r e s p e t a d o  y d e s a  
r r o l l a d o ,  a l a  s i t u a c i é n  de  i n c e r t e z a  y p e x e n n e  c o n f l i c t i v _ i  
dad que  h a s t a  ( e n t o n c e s )  c a r a c t e r i z a b a  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  
E s t a d o  y a u t o n o m i e s  l o c a l e s .  E l  p a p e l  de l a s  R e g i o n e s  - y ^ e n  
a l g u n a  m e d i d a  t a m b i é n  e l  de l o s  m u n i c i p i o s -  s e . d e f i n e  d e m a
c i é n  de l a s  c o m i s i o n e s ,  e s t é n ,  e x p r e s a m e n t e  p r e v i s -  
t a s  en l o s  E s t a t u t o s ,  p o r  l o  que  se c o n s i d é r a  que  
no son  m o d i f i c a b l e s  p o r  e l  l e g i s l a d o r  o r d i n a r i o .  -  
P o r  e l l o  se h a b l a  de " r e s e r v e  de n o r m a s  de a c t u a - -  
c i é n "  ( V i d .  G I Z Z I :  " M a n u a l e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  405 
y s s . ,  y s u p r a  c a p i t u l e  a n t e r i o r ,  a p t d o .  A ) .  No - -  
o b s t a n t e ,  s e g u n  BARTOLE e l  D . P . R .  616  no d e b e r f a  -  
s u p o n e r  una  d i f e r e n t e  " l l n e a  de s a l i d a "  p a r a  l a s  -  
R e g i o n e s  o r d i n a r i a s  r e s p e c t e  a l a s  de E s t a t u t o  e s ­
p e c i a l  ( s e  da e l  c a s o  de que  a v e c e s  e l  c i t a d o  D . P  
R. c o n c e d e  a l a s  R e g i o n e s  o r d i n a r i a s  c o m p e t e n c i a s  
de l a s  que  c a r e c e n  l a s  e s p e c i a l e s ) .  En t o d o  c a s o ,  
no p u e d e  s u p o n e r  n i n g u n a  d i s e r i m i n a c i é n  en c u a n t o  
a l a s  c o m p e t e n c i a s  que se  t r a n s f i e r e n  d i r e c t a m e n t e  
a P r o v i n s i a s  y M u n i c i p i o s  ( c u y a s  c o m p e t e n c i a s  s e  -  
d e t e r m i n a n  en l e y e s  g é n é r a l e s  de l a  R e p u b l i c a  s e —  
gun e s t a b l e c e  e l  a r t .  128 de l a  C o n s t ,  s i n  h a c e r  -  
d i s t i n c i o n e s ) ,  a u n q u e  en e s t e  c a s o  p o d r l a n  p l a n t e a r  
p r o b l e m a s  l a s  f u n c i o n e s  que  p r e s u p o n e n  l a  e x i s t e n ­
c i a  de c o m p e t e n c i a s  p a r a l e l a s  de l a s  R e g i o n e s  ( f  Uji 
c i o n e s  que  son  a t r i b u i d a s  p o r  e l  D . P . R .  616  a l a s  
o r d i n a r i a s )  de l a s  que  a v e c e s  p u e d e n  c a r e c e r  1 as
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n e r a  n i  p r o v i s i o n a l  n i  p r e c a r i a "  ( 3 4 ) .
Como ya hemos v i s t o ,  l a  t r a n s f e r e n c i a  de compe ­
t e n c i a s  se l l e v a  a c a b o  p o r  s e c t o r e s  o r g é n i c o s .  E l  D . P . R .  -  
616 r e a g r u p a  l a s  m a t e r i a s  en c u a t r o  g r a n d e s  a p a r t a d o s :  ord_e 
n a c i é n  y o r g a n i z a c i é n  a d m i n i s t r a t i v a s  ( 3 5 ) ,  s e r v i c i o s  s o c i £  
l e s  ( 3 6 ) ,  d e s a r r o l l o  e c o n é m i c o  ( 3 7 )  y o r d e n a c i é n  y u t i l i z a -
e s p e c i a l e s .  C o m e n t a r i o  a l  " T i t o l o  I .  D i s p o s i z i o n i  
g e n e r a l i " ,  en " I  n u o v i  p o t e r i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  -  
8 3 - 8 4 .
( 3 3 )  PALADIN :  " D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 0 7 .
( 3 4 )  BA RB E RA - B A SS AN I N I : " I l  d e c r e t o  6 1 6 . . . " ,  o p .  c i t . ,  
p . 2 5 .
( 3 5 )  A r t s .  12 a 16 d e l  D e c r e t o .  Se t r a n s f i e r e n  a l a s  R_e
g i o n e s  l a s  f u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  en l a s  m a t e - -
r i a s  " o r d e n a c i é n  de e n t e s  a d m i n i s t r a t i v e s  d e p e n d i e ^  
t e s  de l a  R e g i é n "  ( s e  i n c l u y e n  l o s  e n t e s  l o c a l e s )
y o c i r c u n s c r i p c i o n e s  c o m u n a l e s " .
( 3 6 )  A r t s .  17 a 4 9 .  Se t r a n s f i e r e n  l a s  f u n c i o n e s  admin i _s
t r a t i v a s  r e l a t i v a s  a " p o l i c i a  l o c a l ,  u r b a n a  y r u r a l "
" b e n e f i c e n c i a  p u b l i c a "  ( i n c l u y e  a s i s t e n c i a  p o s t p e -  
n i t e n c i a r i a  y a m e n o r e s ,  e n t r e  o t r o s  s e r v i c i o s ) ,  -  
" a s i s t e n c i a  s a n i t a r i a  y h o s p i t a l a r i a "  ( a c t i v i d a d e s  
p r e v e n t i v a s ,  de r e h a b i l i t a c i é n , h i g i e n e  a m b i e n t a l ,  
c o n t r o l  h i g i é n i c o  de  l o s  a l i m e n t e s ,  e d u c a c i é n  s a n £  
t a r i a ,  a s i s t e n c i a  v e t e r i n a r i a ,  e t c . ) ,  " i n s t r u c c i é n  
a r t e s a n a  y p r o f e s i o n a l "  ( f o r m a c i é n  p r o f e s i o n a l ,  v £  
g i l a n c i a  s o b r e  l a s  a c t i v i d a d e s  p r i v a d g s  a r t e s a n a s ,  
e t c . ) ,  " a s i s t e n c i a  e s c o l é s t i c a "  ( e n s e n a n z a  p u b l i c a
o p r i v a d a  e x c e p t e  l a  u n i v e r s i t a r i a ,  a u n q u e  s i  se  -
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c i é n  d e l  t e r r i t o r i o  ( 3 8 ) .  Con e l  d e c r e t o  d e l e g a d o  se  da un 
p a s o  de g i g a n t e  en c u a n t o  a l a  t r a s l a c i é n ,  d e s d e  e l  E s t a d o
t r a n s f i e r e n  l o s  s e r v i c i o s  u n i v e r s i t a r i o s  - c o m e d o - -  
r e s ,  p . e j . - ) ,  " b i e n e s  c u l t u r a l e s "  ( mu se o s  y b i b l i o  
t e c a s ,  p r o m o c i é n  c u l t u r a l ,  e t c . ) .
( 3 7 )  A r t s .  50 a 7 8 .  I n c l u y e  l a s  s i g u i e n t e s  m a t e r i a s :  
" F e r i a s  y m e r c a d o s "  ( e s t r u c t u r a  y s e r v i c i o s  de l o s  
m i s m o s ,  d i s t r i b u c i é n  de c a r b u r a n t e s ,  v e n t a  de p u - -  
b l i c a c i o n e s  p e r i b d i c a s ,  v e n t a  de a l i m e n t a s  y b e b i -  
d a s ,  e t c . ) ,  " t u r i s m o  e i n d u s t r i a  h o t e l e r a " ,  " a g u a s  
m i n é r a l e s  y t e r m a l e s " ,  " c a n t e r a s  y t u r b e r a s " ,  " a r -  
t e s a n a d o "  ( i n c l u y e  l a  t r a n s f e r e n c i a  de c o m p e t e n c i a s  
de l a s  Ca mar as  de C o m e r c i o ) ,  " c o n s o r c i o s  i n d u a t r i a  
l e s "  ( i n c l u y e  o r d e n a c i é n ,  s i s t e m a t i z a c i é n  y g e s t i é n  
de z o n a s  i n d u s t r i a l e s  y é r e a s  de d e s a r r o l l o  i n d u s ­
t r i a l ,  i n f r a e s t r u c t u r a s  p a r a  n u e v o s  a s e n t a m i e n t o s ,  
e t c . ) ,  " a g r i c u l t u r e  y b o s q u e s "  ( c u l t i v o  de l a  t i e -  
r r a ,  d e f e n s e  y l u c h a  f i t o s a n i t a r i a ,  a c t i v i d a d  f o - -  
r e s t a l ,  d i v u l g a c i é n  c u l t u r e l ,  c o n s e r v a c i é n , t r a n s -  
f o r m a c i é n  y c o m e r c i o  de p r o d u c t o s  a g r i c o l e s ,  p r o t e c  
c i é n  de l a  n a t u r a l e z a ,  r e s e r v e s  n a t u r a l e s ,  m o n t e s ,  
c o n s e r v a c i é n  d e l  s u e l o ,  i n t e r v e n c i é n  en c a s o  de c_a 
l a m i d a d e s  p é b l i c a s ,  e t c . ) .
( 3 8 )  A r t s .  79 a 1 0 5 .  I n c l u y e :  " U r b a n i s m e "  ( u t i l i z a c i é n  
d e l  t e r r i t o r i o ,  d i s c i p l i n a ,  p l a n e a m i e n t o , g e s t i é n ,  
s a l v a g u a r d i a  y t r a n s f o r m a c i é n  d e l  s u e l o ,  p r o t e c c i é n  
d e l  a m b i e n t e  y de l a  n a t u r a l e z a ) ,  " t r a n v l a s  y t ran_s 
p o r t e s  p o r  c a r r e t e f a  de i n t e r é s  r e g i o n a l "  ( t r a n s p o r  
t e s  p u b l i c o s  de t o d o  t i p o ,  a u n q u e  una  p a r t e  no su_s 
t a n c i a l  d e l  r e c o r r i d o  se d e s a r r o l l e  en o t r a  R e g i é n )  
" v f a s  p é b l i c a s ,  a c u e d u c t o s  y o b r a s  p u b l i c a s  de i n ­
t e r é s  r e g i o n a l "  ( e x c l u y e  l a s  a u t o p i s t a s ,  i n c l u y e  -  
t o d o  t i p o  de o b r a s  p u b l i c a s  i n c l u i d o s  l o s  e d i f i c i o s  
r e s i d e n c i a l e s  p é b l i c o s ) ,  " n a v e g a c i é n  y p u e r t o s  l a -
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a l a s  R e g i o n e s ,  da l a s  c o m p e t e n c i a s  de a d m i n i s t r a c i o n  en m_a 
t e r i a s  c o n c r e t e s  que  no a f e c t a n ,  i n d i v i d u a l m e n t e  c o n s i d e r a ­
d a s ,  a l  i n t e r é s  g e n e r a l ,  m i e n t r a s  que en l o s  é r g a n o s  es t a t _a
c u s t r e s " ,  " c a z a " ,  " p e s c a  en l a s  a g u a s  i n t e r n a s " ,  -  
" t u t e l a  d e l  a m b i e n t e  c o n t r a  l a  c o n t a m i n é e i é n "  ( s e  
t r a t a  de un a m a t e r i a  no r e l a c i o n a d a  en e l  a r t .  117 
de l a  C o n s t .  I n c l u y e  l a  p r o g r a m a c i é n  p r e v e n t i v a ,  -  
c o n t r o l ,  p r o t e c c i é n  c o n t r a  t o d o  t i p o  de c o n t a m i n a -  
c i é n  i n c l u i d a  l a  t é r m i c a  o l a  a c û s t i c a ) .  Un e s t u d i o  
p o r m e n o r i z a d o  de l a s  c o m p e t e n c i a s  en PALADIN :  " D i ­
r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p p .  114  ÿ d s . ;  G I Z Z I :  
" M a n u a l e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  425 y s s .  Ademas ,  l é g i  
c a m e n t e ,  v i d .  l o s  c o m e n t a r i o s  a l  D . P . R .  6 1 6 ,  e n t r e  
e l l o s  e l  ya  c i t a d o  d i r i g i d o  p o r  BARBERA y BASSANINI  
: " I l  n u o v i  p o t e r i  d e l l e  R e g i o n i  e d e g l i  e n t i  loc_a 
l i . . . " ;  "Commen t e  a l  D e c r e t o  616 ( D . P . R .  24 l u g l i o  
1977  na 6 1 6 ) " ,  d i r i g i d o  p o r  E.  CAPACIOLI  y F .  SATTA 
2 v o l u m e n e s ,  G i u f f r é ,  M i l a n o  1 9 8 0 ;  V .  FRAGÜLA:  " C o £  
m e n t o  a l  D . P . R .  616 s u l  d e c e n t r a m e n t o  a m m i n i s t r a t _ i  
v o " ,  N a p l i  1 9 7 8 .  Un a m â l i s i s  s i s t e m é t i c o  p o r  f u n c i o  
n é s ,  no p o r  a r t i c u l e s ,  d e l  D . P . R .  en " L a  D i s c i p l i n a  
d e l l e  f u n z i o n i  n e i  D . P . R  6 1 6 .  V o l .  I :  A s s e t t o  d e l  
t e r r i t o r i o  e s e r v i z i  s o c i a l i "  ( c o n  t r a b a j o s  de UR- 
BANI  - u r b a n i s m e - ;  RODELLA - o b r a s  p u b l i c a s  y e x p r o -  
p i a c i é n - ;  MERLONI - t u t e l a  a m b i e n t a l  y c o n t a m i n a c i é n -  
ZUCCHETTI  - e d i f i c a c i é n  r e s i d e n c i a l  p u b l i c a  y defen_ 
sa  de l o s  b i e n e s  a m b i e n t a l e s - ; CARLI  - t r a a s p o r t e - -  
y COSTANTINO - r e c u r s o s  h i d r é u l i c o s - )  y " L a  d i s c i p l £  
na d e l l e  f u n z i o n i  n e i  D . P . R .  616 v o l  I I :  Lo s v i l u j p  
po e c o n o m i c o "  ( c o n  t r a b a j o s  de PASTORI - d e s a r r o l l o  
e c o n é m i c o  y r e l a c i o n e s  E s t a d q ,  R e g i o n e s  y e n t e s  l o ­
c a l e s - ;  MO R - p o l i c i l a  a d m i n i s t r a t i v a  y c o m e r c i o - ;  
C H I T I  - i n d u s t r i a  h o t e l e r a - ;  D ' A N I E L L O  - i n d u s t r i a  y 
R e g i o n  es m é r i d i o n a l e s - ;  CARROZZA - p r o b l e m a s  gen er_a 
l e s  de l a  a g r i c u l t u r e - ;  BRANCASI ,  CUSMANO y MANCO
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l e s  se m a n t i e n e n ,  a u n q u e  con  un a i m p o r t a n t e  p a r t i c i p a c i d n  -  
- a l  menos s o b r e  e l  p a p e l -  de l a s  R e g i o n e s ,  l a s  c o m p e t e n c i a s  
de p r o g r a m a c i d n  y c o o r d i n a c i d n .  L a s  R e g i o n e s  no d e b e r l a n  -—: 
s e r  mâs c o n v i d a d o s  de p i e d r a ;  a l  menos de e l l a s  d e p e n d e  e l  
no s e r l o .  La  r e a l i d a d  p o s t e r i o r ,  s i n  e m b a r g o ,  ha  d a d o  a l  —  
t r a s t e  c o n  g r a n  p a r t e  de l a s  e s p e r a n z a s  que  se  h a b l a n  p u e s -  
t o  en e l  D . P . R .  -616.  IMO o b s t a n t e ,  es i n n e g a b l e  r e c o n o c e r  l a  
b o n d a d  de l a  que  es q u i z â s  l a  g r a n  i n n o v a c i d n  q u e  e l  mismo 
ha  s u p u e s t o :  l a  s e p a r a c i d n  p o r  m a t e r i a s ,  - ' que  de f o r m a  c a s i  
m a t e m â t i c a  se  q u e r f a  e x p r e s a r  en l o s  d e c r e t o s  de 1 9 7 2 ,  da  -  
p a s o ,  con  l a  " r e l e c t u r a "  d e l  a r t .  117 C o n s t *  que  l l e v a  a c_a 
bo e l  D . P . R .  6 1 6 ,  a un n u e v o  p a r é m e t r o  en l a  d i s t i n c i d n  de 
c o m p e t e n c i a s  e n t r e  E s t a d o - a p a r a t o  y R e g i o n e s :  l a  " d i v e r s i f i ^  
c a c i d n  de l a s  f u n c i o n e s ” ; a E s t a d o  y R e g i o n e s  no se l e s  a t r l  
b u y e n  c o m p e t e n c i a s  en b a s e  a m a t e r i a s  d i f e r e n t e s ,  s i n o  f u n -  
c i o n e s  d i v e r s a s  d e n t f o  de l a  m i sma  m a t e r i a ;  de  l o  que se —  
t r a t a  es de s i m p l i f i c a r ,  a r m o n i z a r ,  h a c e r  o r g a n i c o  e l  s i s t e  
ma;  de l o  que  se t r a t a  es de d a r  e n t r a d a  a u n a  n u e v a  f o r m a  
de e n t e n d e r  e l  m o d e l o  r e g i o n a l  f u n d a m e n t a d o  en l a  c o l a b o r a -
- l o s  t r è s  c o n  e s t u d i o s  s o b r e  a s p e c t o s  c o n c r e t o s  de 
l a  a g r i c u l t u r a - ) . Ambos v o l d m e n e s  en Q u a d e r n i  C o s -  
t i t u z i o n a l i  FORMEZ, nQ 2 6 ,  N a p o l i  1 9 8 0 .
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c i d n  e n t r e  ambas p a r t e s  ( 3 9 ) .
( 3 9 )  Un e j e m p l ü  de l a  i n t e r p r e t a c i d n  a m p l i a  que  l l e v a  a 
c a b ü  e l  D . P . R .  6 1 6 :  e l  a r t .  12 d e l  D . P . R .  15 e n e r o  
1972  n 2 8 p o r  e l  que  se t r a n s f i e r e n  a l a s  R e g i o n e s  
de E s t a t u t o  o r d i n a r i o  f u o c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  e ^  
t a t a l e s  en m a t e r i a ,  e n t r e  o t r a s ,  de u r b a n i s m e ,  a t r _ i  
b uy e  a é s t a s  c o m p e t e n c i a s  r e l a t i v a s  a l  u r b a n i s m e  -  
e n t e n d i d o  r e s t r i c t i v a m e n t e  ( p o c o  més que l a  e d i f i -  
c a c i d n  u r b a n a )  y a p e n a s  a l g o  mas que  l a  a p r o b a c i d n  
de p l a n e s .  E l  D . P . R .  6 1 6 ,  s i n  e m b a r g o ,  e n g l o b a  e l  
u r b a n i s m e  en l a  " u t i l i z a c i d n  d e l  t e r r i t o r i o "  y h a -  
ce  r e f e r e n d a ,  e n t r e  o t r a s  m a t e r i a s ,  a l a  t u t e l a  -  
de l a s  b e l l e z a s  n a t u r a l e s  y p r o t e c c i d n  de  l a  n a t u -  
r a l e z a .  S o b r e  e l  q u i e b r o  que  s u p u s o  e l  D é c r é t é  de 
1977  r e s p e c t e  a l o s  de 1972  v i d . ,  ademâs de l a s  - -  
o b r a s  c i t a d a s  en n o t a s  a n t e r i o r e s ,  BRANCA5I :  " I l  -  
m e t o d o  d é l i a  p r o g r a m m a z i o n e  n e l  s i s t e m a  r é g i o n a l e  
i t a l i a n o :  a n a l i s i  e p r o p e t t i v e ” , en Q u a d e r n i  Regi_o 
n a l i  FORMEZ n2 3 7 ,  d e d i c a d o  a " L a  p r o g r a m m a z i o n e  -  
d i  b i l a n c i o :  s t a t e  d i  a t t u a z i o n e  a l i v e l l o  r e g io n _a  
l e " ,  N a p o l i  1 9 8 3 .  En p .  19 a f i r m a  que  en l o s  decr_e 
t e s  de 1972  " s i  t e n d e v a  i n  r e a l t à  a p r e f i g u r a r e  - -  
un a s e p a r a z i o n e  m a t e r i a l s  d e l l e  c o m p e t e n z e  e , a n - -  
c h e  se  p o i  l a  s t e s s a  c o m p e t e n z a  v e n i v a  e s e r c i t a t a  
s i a  d a l l o  S t a t e  ch e d a l l a  R e g i o n e ,  s i  p r e c i s a v a  - -  
t r a t t a r s i  d i  c o m p e t e n z e  m a t e r i a l m e n t e  d i v e r s e ,  i n  
q u a n t o  q u a l i f i c a t e  - a d  e s s e m p i o -  d a l  l i v e l l o  d e l l '  
i n t e r e s s e ;  o g g i  c o n  i l  D . P . R . ,  n 2 616 e c o n  l e  le_g_ 
g i  i n t e r v e n u t e  i n  c e r t i  s e t t o r i ,  v i  h  s t a t e  i l  s u -  
p e r a m e n t o  d i  q u e s t a  l o g i c a  e non  è p i ù  p o s s i b i l e  -  
d e l i m i t a r e  d i v e r s e  a r e e  d i  i n t e r e s s i " .  A h o r a  b i e n ,  
e l  p r o p i o  BRANCASI ,  o p .  u l t .  c i t . ,  p .  27 s e n a l a  —  
que  " s e  c o n  i l  D . P . R .  e s t a t a  f a t t a  m o l t a  s t r a d a  -  
i n  q u e s t a  d i r e z i o n e ,  r e s t a  a l t r e s l  v e r o  ch e perman^ 
gone  m o i t e  a r e e  m a t e r i a l i  r i s e r v a t e  a l l é  S t a t e " . -  
Segdn BARIOLE " g l i  s c h e m i  d i  r i p a r t i z i o n e  d e l l e  - -  
c o m p e t e n z e  b a s a t i  su  e l e n c h i  d i  m a t e r i e  s i a n o  s t a -  
t i . s t e r i c a m e n t e  s u p e r a t i  a t t r a v e r s o  un d i s e g n o  prag_ 
m a t i c o  d i  d i s t r i b u z i o n e  d e i  p o t e r i  ch  e f a  p e r n o  s u l
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A h o r a  b i e n ,  s i  hemos d i c h o  que  un c i e r t o  m o d e l a  
de c o l a b o r a c i d n  p u e d e  s u r g i r  d e l  D . P . R .  616  de 1 9 7 7 ,  p ue de  
p l a n t e a r  e s p e c i a l e s  p r o b l è m e s  l a  a c t i v i d a d  de " i n d i r i z z o  e 
c o o r d i n a m e n t o "  que  c o m p e t e  a l  E s t a d o  y q u e  e s t a  e x p r e s a m e n -  
t e  p r e v i s t a  en e l  a r t .  42 d e l  m i s m o ,  q ue  r e c o g e  a su  v e z  l o  
d i s p u e s t o  en e l  a r t .  3 de l a  L e y  de d e l e g a c i d n  n 2 382 de —  
1 9 7 5 .  Es una  a c t i v i d a d  que  a p a r e n t e m e n t e  no e n c a j a  en un - -  
s i s t e m a  c o o p e r a t i v e  ( o  a l  menos p o d r f a  d e s v i r t u a r l o ) que  - -  
a f e c t a  d i r e c t a m e n t e  a l a s  r e l a c i o n e s  E s t a d o - R e g i o n e s .  P o r  -  
su i m p o r t a n c i a  d e b e  s e r  e s t u d i a d o  c on  c i e r t o  d e t e n i m i e n t o  y 
a s i  se h a r â  mas a d e l a n t e ,  p o r  l o  que  me r e m i t o  a l o  que  e n -  
t o n c e s  se d i r a .
La  t r a n s f e r e n c i a  de c o m p e t e n c i e s ^  a d m i n i s t r â t i —  
v a s  s u p u s o ,  como m e d i d a  n e c e s a r i a ,  l a  s u p r e s i d n  de m u l t i p l e s  
o r g a n i s m e s  de l a  A d m i n i æ t r a c i d n  d e l  E s t a d o  y l a  a d s c r i p c i j 5 n  
de o t r o s  a l a s  R e g i o n e s .  Ademâs de l o  d i s p u e s t o  en e l  p r o p i o  
D . P . R .  6 1 6 ,  e l  nS 6 1 7 ,  t a m b i é n  de 24 de j u l i o  de 1 9 7 7 ,  reg_u 
l 6  l a  s u p r e s i d n  de o r g a n i s m e  c e n t r a l e s  y p e r i f é r i c o s  de l a
l a  d i s c r i m i n a z i o n e  d e l l e  f u n z i o n i " .  V i d .  " S u p r e m a  
z i a  e c o l l a b o r a z i o n e  n e i  r a p p o r t i  f r a  S t a t e  e Re-  
g i o n i " , o p .  c i t . ,  p p .  1 0 2 - 1 0 3 .
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A d m i n i s t r a c i â n  e s t a t a l  ( 4 0 ) .  Lo que  se p e r s e g u f a  a t o d a  co_s 
t a  e r a  r a c i o n a l i z a r  y s i m p l i f i c a r  l a  o r g a n i z a c i d n  a d m i n i s —  
t r a t i v a ;  l o  que  se i n t e n t a b a  e r a  c o n f i g u r a r  l a s  l l n e a s  maes_ 
t r a s  de s e p a r a c i d n  y a l a  v e z  de u n i d n  e n t r e  E s t a d o  y Regio_ 
n é s ,  en d e f i n i t i v e  l a s  b a s e s  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  uno y 
o t r a s  en e l  m a r c o  de u n i d a d  e i n d i s o l u b i l i d a d  de l a s  que  h_a 
b l a  e l  a r t i c u l e  5S de l a  C o n s t i t u c i d n  i t a l i a n a .
Y no s â l o  e r a  é s t e  e l  o b j e t i v o .  T a m b i é n  l a  P r o -  
v i n c i a  y e l  M u n i c i p i o  ( ademâs  de l a  " c o m u n i d a d  m o n t a n a "  y -  
o t r o s  e n t e s  l o c a l e s )  j u e g a n  un p a p e l  p r o t a g o n i s t e  en e l  pr_o 
c e s o  i n n o v a d o r  de 1 9 7 5 - 7 7 .  E l  D . P . R .  616 l l e v a  a c a b o  m u l t i ^  
p i e s  t r a n s f e r e n c i a s  de c o m p e t e n c i a s  a l o s  e n t e s  l o c a l e s ,  - -  
t r a n s f e r e n c i a s  q u e ,  e s p a r c i d a s  p o r  t o d o  e l  a r t i c u l a d o  d e l  -
( 4 0 )  De t o d a s  f o r m a s ,  como s e n a l a  PALADIN ,  " D i r i t t o  R e - -  
g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 1 3 ,  a u n q u e  e l  D . P . R .  617  ha  
s u p r i m i d o  n u m e r o s o s  o r g a n i s m e s  c e n t r a l e s  y p e r i f e r i  
c e s  de  l a  A d m i n i s t r a c i â n  e s t a t a l ,  s u p e r f l u e s  t r a s  -  
l a s  t r a n s f e r e n c i a s  e f e c t u a d a s  p o r  e l  6 1 6 ,  l o  c i e r t o  
es que  t o d a v f a  no' se ha p r o d u c i d o  un a r e s i s t e m a t i z ^  
c i â n  s a t i s f a c t o r i a  de l a  A d m i n i s t r a c i â n  d e l  E s t a d o .  
S o b r e  e l l o  v i d . ,  e n t r e  o t r o s  m u c h o s ,  P I Z Z E T T I :  " S t a  
t o  d e l l e  a u t o n o m i e  e a m m i n i s t r a z i o n e  i n t e g r a t a " ,  en 
Le R e g i o n i ,  1 9 8 1 ,  p p .  356  y s s . ;  R I C C I :  " D o p p . l ' i s -  
t i t u z i o n e  d e l l e  R e g i o n i  b i s o g n a  r e g i o n a l i z z a r e  a n —  
c h e  1 ' a m m i n i s t r a z i o n e  s t a t a l e " ,  en N u o v a  R a s s e g n a ,  
1 9 8 0 ,  n 2 1 9 ,  p p .  1709  y s s .
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D e c r e t o  d e l e g a d o ,  son  d i r e c t a s  d e l  E s t a d o  en v i r t u d  de l o  -  
d i s p u e s t o  en e l  a r t l c u l o  1 1 8 ,  p a r r a f o  p r i m e r o ,  de l a  C o n s t i ^  
t u c i d n ,  y que e x i g e n  l a  e x i s t e n c i a  de i n t e r e s e s  " e x c l u s i v a -  
m e n t e  l o c a l e s "  ( 4 1 ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  mucho se  ha d i s c u t i d o  s o b r e  l a  
p o s i b i l i d a d  de m o d i f i c a r  o no e l  D e c r e t o  de 1977  m e d i a n t e  
l e y e s  p o s t e r i o r e s ,  p o r  c u a n t o  é s t e  se c o n s i d e r a b a ,  y de h e -  
c ho  l o  e s ,  una  i n t e r p r e t a c i é n  de l a  C o n s t i t u c i é n  a c e p t a d a  -  
c on  c a r a c t e r  g e n e r a l .  De una  u o t r a  f o r m a  l o  c i e r t o  es que  
e l  D e c r e t o  ha s i d o  en o c a s i o n e s  m o d i f i c a d o  de f o r m a  r e s t r i c  
t i v a ,  d e v o l v i e n d o  a l  E s t a d o ,  s i q u i e r a  s ea  de f o r m a  p u n t u a l ,  
c o m p e t e n c i a s  que  h a b f a n  p a s a d o  a l a s  R e g i o n e s  ( 4 2 ) .  P o r  o t r a  
p a r t e ,  " l a  a c t u a c i é n  a d m i n i s t r a t i v a "  e f a c t i v a  d e l  m i smo en
( 4 1 )  Segun G I Z Z I :  " M a n u a l e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  4 2 4 ,  l a  —  
" f u n c i â n  f u n d a m e n t a l "  d e l  D . P . R .  616 es " p o r t a r e  -  
o r d i n e  n e l l a  d i s t r i b u z i o n e  d e l l e  f u n z i o n i  t r a  S t a -  
t o ,  R e g i o n i  ed E n t i  l o c a l i " .
( 4 2 )  V i d .  l o s  e j e m p l o s  que  c i t a  PALADIN en " D i r i t t o  Ré­
g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 1 4 .  Ademâs de e l l o s ,  t o d o s
de l e y e s  a p r o b a d a s  en 1 9 7 7 ,  son  i m p o r t a n t e s ,  -  
e n t r e  o t r a s ,  l a  L e y  23 d i c i e m b r e  de 1 9 7 8 ,  n 2 8 3 3  -  
que  r é g u l a  e l  S e r v i c i o  S a n i t a r i o  N a c i o n a l ,  o l a  - -  
L e y  de 5 a g o s t o  1 9 7 8 ,  n 2 457 s o b r e  l a  e d i f i c a c i â n  
r e s i d e n c i a l  p â b l i c a  ( en  c o n c r e t e  s o b r e  p l a n e s  d e c ^  
n a l e s ) .  En ambas se r e s t r i n g e n  l a s  c o m p e t e n c i a s  r_e 
g i o n a l e s .
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n u m e r o s a s  o c a s i o n e s  □ no se ha  l l e v a d o  a c a b o  o se h a c e  con  
r e t r a s o  ( 4 3 ) ,  y g r a n  p a r t e  de  l a s  l e y e s  de r e f o r m a  que  se -  
a n u n c i a n  en e l  D e c r e t o  no han  s i d o  aân a p r o b a d a s  ( 4 4 ) ,  Pese
( 4 3 )  V i d .  V .  ONIDA:  " L ' a t t u a z i o n e  a d m i n i s t r a t i v e  d e l  D. 
P . R .  6 1 6 " ,  en Le  R e g i o n i ,  n 2 1 de 1 9 7 9 ,  p p .  18 y -  
s s .  La  v a l o r a c i â n  que  e f e c t u a ,  y que  v i e n e  an a l i  z_a 
da c o n c r e t a m e n t e  m a t e r i a  p o r  m a t e r i a ,  s â l o  a l c a n -  
za  h a s t a  f i n a l e s  de 1978  y p o r  t a n t o  h a y  que  aco —  
g e r l a  c o n  r e s e r v e s .  De t o d a s  f o r m a s ,  l a  a c t u a c i é n  
d e l  D e c r e t o  d e j a ,  en m u ch os  a s p e c t o s ,  t e s t a n t e  que 
d e s e a r .  V i d .  en l a  m i sma  R e v i s t a ,  t a m b i é n  en e l  n 2 
1 de 1 9 7 9 ,  p p .  53 y s s .  ( p o r  l o  t a n t o  c on  l a s  m i s -  
mas r e s e r v e s ) ,  R. LE'uJAlMSKI : " L a  v i c e n d a  d e g l i  e n t i  
e l e c a n t i  n e l l a  t a b e l l a  B d e l  d e c r e t o  6 1 6 :  un p r i m o  
b i l a n c i o " .  En d i c h a  t a b l a  se  r e l a c i o n a n  un t o t a l  -  
de 62 e n t e s  n a c i o n a l e s  o i n t e r r é g i o n a l e s  ( a l g u n o s  
de l o s  c u a l e s  ya h a b f a n  s i d o  s u p r i m i d o s  a n t e s  i n - -  
c l u s o  q u e  se  a p r o b a s e  e l  D . P . R .  616 y ,  p o r  t a n t o ,  
se i n c l u y e n  p o r  e r r o r .  V i d .  LEUANSKI ,  o p .  u l t .  c i t .  
p .  5 8 )  q u e ,  en c u a n t o  a su  f u t u r o ,  deben  s o m e t e r s e  
a l  c o m p l i c a d o  p r o c e d i m i e n t o  r e g u l a d o  en a r t s .  113
y s s .  d e l  D e c r e t o  6 1 6 .
( 4 4 )  L e y  de  r e f o r m a  de l a s  A u t o n o m f a s  l o c a l e s .  L e y  s o - -  
b r e  l o s  b i e n e s  c u l t u r a l e s .  L e y  s o b r e  p a r q u e s  n a c i £  
n a l e s .  L e y  de r e f o r m a  de l a  A d m i n i s t r a c i â n  de o b r a s  
p u b l i c a s .  L e y  de p r i n c i p i o s  r e g u l a d o r a  de l a s  Com^ 
s i o n e s  de v i g i l a n c i a  p a r a  l a  e d i f i c a c i â n  e c o n â m i c a  
y p o p u l a r .  L e y  s o b r e  a c t i v i d a d  l i t e r a r i a ,  m u s i c a l
y c i n e m a t o g r â f i c a ,  e t c .  Se han  a p r o b a d o ,  e n t r e  
o t r a s ,  l a  L e y  de r e f o r m a  s a n i t a r i a  ( c i t .  en n o t a  -  
4 2 )  y l a  L e y  de R e f o r m a  U n i v e r s i t a r i a  ( D . P . R .  3 8 2 /  
1 9 8 0 )  .
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a e l l o ,  e l  D . P . R .  616 de 24 de j u l i o  de 1977  s i g u e  s i e n d o  -  
p i e z a  c l a v e  en e l  o r d e n a m i e n t o  r e g i o n a l  i t a l i a n o .  P a r e c e  ejc 
c e s i v o ,  en r e a l i d a d ,  p e n s a r  que  t r a s  l o s  i m p o r t a n t e s  t r a b a -  
j o s  que  se l l e v a r o n  a c a b o  h a s t a  l l e g a r  a su a p r o b a c i d n  y -  
l a  p r o f u n d a  t r a n s f o r m a c i d n  q u e ,  c u a n d o  m e n o s ,  h a c e  p o s i b l e ,  
l o  u n i c o  que  se h a y a  h e c h o  s e a  " l a v a r  l a  c a b e z a  a l  a s n o "  —  
( 4 5 ) .  E l  p u n t o  de p a r t i d a ,  que  no de l l e g a d a ,  ya se h a  m a r -  
c a d o .
( 4 5 )  Y p o r  t a n t o ,  " p e r d e r  e l  t i e m p o  y e l  j a b d n " , como -  
a f i r m a  G I A N N I N I  en su  p r d l o g o  " D e l  l a v a r e  l a  t e s t a  
a l l ' a s i n o " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 8 .
I V .  EL SISTEMA DE RELACIONES E5TAD0-REGI0NES-
EN EL ORDENAMIENTO I TAL I ANO
CAPITULO 1
INTRODUCCION.  LAS RELACIONES ENTRE ESTADO-APARATO 
Y REGIONES.  DEL REGIONALISMO DE CONFLICTO AL REGIO-  
NALISMO DE COLABORACION
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INTRODUCCION.  LAS RELACIONES ENTRE ESTADO-APARATO Y 
REGIONES. DEL REGIONALISMO DE CONFLICTO AL REGIONA- 
LISMO DE COLABORACION.
E l  h e c h o  mismo de p l a n t e a r s e  e l  t e ma  de l a s  r_e 
l a c i o n e s  e n t r e  E s t a d o  y R e g i o n  es s u p o n e  l a  e x i s t e n c i a  e n t r e  
ambas p a r t e s  de e l e m e n t o s  c om un e s  y ,  j u n t o  a e l l o s ,  de  o t r o s  
d i f e r e n c i a d o s .
Ya hemos s e n a l a d o  en mas de una  o c a s i d n  que e l  
a r t f c u l o  5 ^ de l a  C o n s t i t u c i d n  i t a l i a n a ,  a l a  v e z  que  r e c o -  
n o c e  l a  a u t o n o m f a  l o c a l  e x i g e  l a  u n i d a d  e i n d i v i s i b i l i d a d  -  
de l a  R e p u b l i c s ,  u n i d a d  e i n d i v i s i b i l i d a d  que c o n d i c i o n a n  -  
l a  a u t o n o m f a  y q u e ,  p o r  t a n t o ,  c o n d i c i o n a n  e l  s i s t e m a  de r_e 
l a c i o n e s  a l  que  a h o r a  se  h a c e  r e f e r e n d a .
A h o r a  b i e n ,  a n t e s  de c o n t i n u e r  c o n v i e n e  p r é c i ­
s e r  q u i é n e s  son  l o s  s u j e t o s  de l a  r e l a c i d n .  Uno,  l a s  R e g i o ­
n e s ,  no n e c e s i t a  u l t e r i o r e s  e x p l i c a c i o n es p o r  s u f i c i e n t e m e j n  
t e  c l a r o .  E l  o t r o ,  e l  E s t a d o ,  p u e d e  c o n s t i t u i r  e l e m e n t o  de 
c o n f u s i d n .
En e f e c t o ,  e l  c o n c e p t o  E s t a d o  p u e d e  e n c e r r a r ,  
y de h e c h o  es a s £ ,  muy d i v e r s e s  c o n t e n i d o s .  T i e n e  - c o m o  ha 
d e c l a r q d o  en d i v e r s a s  o c a s i o n e s  e n t r e  n o s o t r o s  e l  T r i b u n a l  
C o n s t i t u c i o n a l  e s p a h o l  ( 1 ) -  un s e n t i d e  a n f i b o l d g i c o .  No -  
s e  t r a t a  a h o r a  de  r e a b r i r  l a  d i s t i n c i â n  e n t r e  E s t a d o - o r d e n a  
m i e n t o ,  E s t a d o - a p a r a t o  y E s t a d o - c o m u n i d a d  a l a  q u e ,  e n t r e  -  
o t r o s ,  se  r e f i e r e  MüRTATI  ( 2 ) ;  de l o  q ue  se  t r a t a  es de c a e r
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en l a  c u e n t a  de q u e  en e l  s eno  d e l  E s t a d o - o r d e n a m i e n t e , d e l  
que  ambas p a r t e s  son  m i e m b r o s ,  se d e s e n v u e l v e n  l a s  r e l a c i o ­
n e s  e n t r e  e l  E s t a d o - a p a r a t o  y l a s  R e g i o n e s .  La  e x i s t e n c i a  -  
de r e l a c i o n e s  s i g n i f i e s ,  c a s i  p o r  d e f i n i c i o n ,  l a  f a i t s  de -  
i n d i f e r e n c i a  y l a  p o s i b i l i d a d  de c o n f l i c t o s . .
( 1 )  V i d . ,  p o r  e j e m p l o ,  S e n t e n c i a  de 2 de f e b r e r o  de 1 9 8 1 .
( 2 )  Segun MORTATI ,  " I s t i t u z i o n i  d i  D i r i t t o  P u b b l i c o .  T_o 
mo I I * ,  9 s e d .  CEDAM, P a d o v a  1 9 7 5 ,  p p .  4 6 - 4 7 ,  " s i  —  
p a r l a  d i  " s t a t o - o r d i n a m e n t o "  q u a n d o ^ s i  v u o l e  d e s i g ­
n a r e  l a  t o t a l i t é  d e g l i  e l e m e n t i  e d e i  r a p p o r t i  d i  -  
v i t a  a s s o c i a t a  c h e  s i  s v o l g o n o  n e l l ' a m b i t o  s t a t u a i s .
E s i  v e d r à  c h e  a p p u n t o  s o t t o  t a i e  a s p e t t o  u n i t a r i o
10 s t a t o  s i  p r e s e n t s  s e m p r e  n e i  r a p p o r t i  c on  l ' e s t e r  
n o ,  c i o è  c o n  g l i  a l t r i  a t a t i  o c on  c o m u n i t a  s o v r a n ^  
z i o n a l i . . .  La  d i v e r s a  d e n o m i n a t i o n s  " s t a t o - a p a r a t o " ,  
o " s t a t o - g o v e r n o "  s i  a d o p e r a ,  i n v e c e  p e r  i n d i c a r e  -
11 c o m p l e s s o  d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e  e d e l l ' a t t i v i t é  —  
c h e  f a  c a p o  a l  p o t e r e  s u p r e m o  d i  c o m a n d o ,  c on  l a  —  
f u n z i o n e  d i  g s s i c u r a r e  l e  e s i g e n z e  u n i t a r i e  d e l l  'o_r 
d i n a m e n t o  ( e  ad e s s o  s i  dà  a n c h e  i l  nome d i  " s t a t o -  
p e r s o n a " ,  l i m i t a t a m e n t e  a q u e i  s i s t e m i ,  come q u e l l o  
i t a l i a n o ,  n e i  q u a l i  s i  c o n f e r i s c e  a l  c o m p l e s s o  med^  
s i m o  l a  p e r s o m a l i t a  g i u r i d i c a ,  c i o é  u n ' u n i t a r i a  so_£ 
g e t t i v i t à  d i  p o t e r i  e d i  d o v e r i ) .  C o n t r a p o o s t o  a l l o  
" s t a t o - a p a r a t o "  é l o  " s t a t o - c o m u n i t à " , r i s u l t a n t e  -  
d e l l ' i n s i e m e  d e i  s o g g e t t i ,  d i s t i n t i  d a l  p r i m o ,  f o r -  
n i t i  d i  p r o p r i a  o r g a n i z z a z i o n e  p e r  l ' e s e r c i z i o  d e i  
p o t e r i  d i  a u t o n o m i e  d e i  q u a l i  s o n o  t i t o l a r i " .  MDRT_A 
T I  i n c l u y e  l a s  R e g i o n e s  en e l  " E s t a d o - c o m u n i d a d " ,  -  
d i v e r s o ,  p o r  t a n t o ,  d e l  " E s t a d o - a p a r a t o "  y t a m b i é n  
d i v e r s o ,  a u n q u e  en é l  e n c u a d r a d o ,  d e l  " E s t a d o - o r d e -  
n a m i e n t o " .  A n o s o t r o s  l a s  r e l a c i o n e s  que  a h o r a  n o s  
i n t e r e s a n  s o n  l a s  que  s u r g e n  e n t r e  E s t a d o - a p a r a t o  y 
R e g i o n e s .  LAVAGNA,  " I s t i t u z i o n i  d i  D i r i t t o  P u b b l i c o "
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Pues  b i e n ,  l o  que  me p r o p o n g o  es d e t e r m i n a r  a 
qué  c o n c e p t o  de E s t a d o  n o s  r e f e r i m o s  c u a n d o  h a b l a m o s  de s us  
r e l a c i o n e s  c on  l a s  R e g i o n e s ,  y en qué  momen to  y p o r  qué  se 
p r o d u c e n  l o s  c o n f l i c t o s  e n t r e  uno y o t r a s ,  a s f  como c u â l e s  
son l o s  m e c a n i s m o s  p a r a  e v i t a r l o s  o , en su c a s o ,  d a r l e s  s o -  
l u c i é n .
E l  E s t a d o - o r d e n a m i e n t o , p o r  s £ ,  es i n c a p a z  de 
a c t u a r .  N e c e s i t a  v a l e r s e  de una  o r g a n i z a c i o n  que  l e  r e p r e - -  
s e n t e :  e l  P a r l a m e n t o .  De é l  t i e n e n  p o s i b i l i d a d  de f o r m a r  - -  
p a r t e ,  en p r i n c i p i o ,  t o d o s  a q u e l l o s  que  e s t é n  i n t e g r a d o s  en 
e l  E s t a d o - o r d e n a m i e n t o  y que  c o n s i d e r e n  que  p u e d en  p e r s o n i - i  
f i c a r  i n t e r e s e s  mâs o menos  p a r t i c u l a r i z a d o s  d e l  m i s m o .  E l  
P a r l a m e n t o  s i n  o l v i d a r  l a  p a r t i c i p a c i â n  q ue  d eb e  g a r a n t i z a r  
se a l a s  R e g i o n e s  en l a  t oma  de d e c i s i o n e S  de c a r é c t e r  gene  
r  a l  s e r é  e l  que  en d e f i n i t i v e ,  d e t e r m i n e  c u â l e s  son l o s  o b j ^  
t i v o s  a c o n s e g u i r ,  p u e s  l o s  c o n s i d é r a  p r o p i o s ,  p o r  e l  E s t a -
5 -  e d .  UTET,  T u r i n  1 9 8 2 ,  p p .  55 y s s .  d i s t i n g u e  ein 
t r e  " S t a t o - c o m u n i t à ,  come s o c i é t é  s t a t a l e  c o m p l e s -  
s i v a m e n t e  i n t e s a ,  e S t a t o - g o v e r n o , corne i n s i e m e  d i  
o r g a n i s m i  o i s t i t u z i o n i  d i  g o v e r n o  c h e ,  i n  b a s e  —  
a i l ' o r d i n a m e n t o  d e l  p r i m o ,  r i s u l t i n o  i n  q u a l c h e  m£ 
do s u s c e t t i b i l i  d i  u n i f i c a z i o n e "  ( e n  c o n c r e t e ,  p p .  
5 7 - 5 6 ) .  V i d . , ,  a s f m i s m o ,  V IRGA,  " D i r i t t o  C o s t i t u —  
z i o n a l e " ,  9 §  e d .  G i u f f r é ,  M i l a n o  1 9 7 9 ,  p .  2 9 .  Re—  
c i e n t e m e n t e ,  e n t r e  n o s o t r o s  MORELL OCANA h a  re toma.  
do  l a  d i s t i n c i â n  e n t r e  " E s t a d o - c o m u n i d a d "  y " E s t a -  
d o - o r g a n i z a c i é n " : " L a  A d m i n i s t r a c i â n  l o c a l " ,  T e c —  
n o s ,  M a d r i d  1 9 8 4 ,  p .  2 3 ,  e n t r e  o t r a s .
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d o - o r d e n a m i e n t o  ( 3 ) .  E s t e ,  a de m â s ,  t a m p o c o  p u e d e  l l e v a r  a 
l a  p r â c t i c a  p o r  s£ s o l o  s u s  i n t e r e s e s ,  s u s  o b j e t i v o s .  P a r a  
e l l o  se v a l e  d e l  E s t a d o - a p a r a t o ,  que  se c o l o c a  en p o s i c i â n  
de g e s t o r ,  o i n c l u s o  de g a r a n t e  ( 4 )  de t a i e s  i n t e r e s e s  u o ^  
j e t i v o s .  P e r o  d ad o  q u e  e l  E s t a d o - a p a r a t o  es a su  v e z  una  o_r 
g a n i z a c i S n  c o m p l e j a ,  t a m b i é n  t i e n e ,  como es o b v i o ,  s us  p r o ­
p i o s  i n t e r e s e s  que  a v e c e s  i n t e n t a r â  p o n e r  p o r  d e l a n t e  de -  
l o s  d e l  E s t a d o - o r d e n a m i e n t o .  L o s  i n t e r e s e s  de l o s  que  a q u é l  
es g e s t o r  o g a r a n t e  son  l o s  mâs g e n e r a l i z a b l e s  de l o s  que  § 
é s t e  q u i e r e  h a c e r  v a l e r ,  en e l  s e n t i d o  de que son l o s  que  -  
de f o r m a  e s e n c i a l m e n t e  i g u a l  a f e c t a n  a t o d o s  y c a d a  uno de 
s u s  c o m p o n e n t e s .
P o r  o t r a  p a r t e  a l  E s t a d o - o r d e n a m i e n t o  r e c o n o c e  
que  c i e r t o s  i n t e r e s e s ,  que  p o r  e l l o  no d e j a n  de s e r  t a m b i é n  
s u y o s ,  a f e c t a n  o c o r r e s p o n d e n  p r i n c i p a l m e n t e  a l a  c o m u n i d a d  
de un c i e r t o  t e r r i t o r i o ,  a l a  que  t a m b i é n  r e c o n o c e  e l  d e r e -  
c ho  a c o n f i g u r a r l o s  y g e s t i o n a r l o s .  Son i n t e r e s e s  p r o p i o s  -  
de t a i e s  c o m u n i d a d e s ,  l a s  R e g i o n e s ,  p e r o  no e x c l u s i v o s  de -
( 3 )  BARIOLE,  s i n  e m b a r g o ,  e s t i m a  como una  c o n c e p c i â n  ya 
s u p e r a d a  v e r  " n e g l i  a t t i  l e g i s l a t i v i  d e l l o  S t a t o ,  e 
i n  s p e c i e  n e l l e  l e g g i  d e l  P a r l a m e n t o ,  l ' e s p r e s s i o n e  
i n s o s t i t u i b i l è  e n e c e s s a r i a  d e l l ' i n d i r i z z o  p o l i t i c o  
g e n e r a t e ,  a s s e g n a n d o  l o r o  un r u o l o  p r e m i n e n t e  n e l l a  
d i s c i p l i n a  d e i  r a p p o r t i  f r a  l e  s i n g o l e  c o m p o n e n t i  -  
d é l i a  c o m u n i t a  s t a t a l e  e - i n  s p e c i e -  n e l l a  c o m p o -  
s i z i o n e  d e i  c o n f l i t t i  s o c i a l i " .  En " S u p r e m a z i a  e co_l 
l a b o r a z i o n e  n e i  r a p p o r t i  f r a  S t a t o  e R e g i o n i " ,  R i v .
T r i m ,  D i r .  P u b b .  1 9 7 1 ,  o p .  c i t . ,  p .  1 0 9 .
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l a s  m i s m a s  p o r q u e ,  v u e l v o  a r e p e t i r ,  t a m b i é n  l o  son d e l  £ s -  
t a d o - o r d e n a m i e n t o .  P o r  e l l o ,  y p o r  s e r  e l  E s t a d o - a p a r a t o  e l  
g e s t o r  de l o s  i n t e r e s e s  de a q u é l ,  é s t e  d e b e  c o l a b o r a r  c on  -  
l a s  R e g i o n e s ,  p o n e r s e  l i t e r a l m e n t e  a su  d i s p o s i c i d n ,  en l a  
e j e c u c i d n  que  é s t a s  l l e v e n  a c a b o  de s u s  i n t e r e s e s  p r o p i o s .  
J u n t o  a é s t o s ,  s i n  e m b a r g o ,  e x i s t e n  o t r o s  que  l a s  R e g i o n e s  
i n t e n t a n  h a c e r  v a l e r  como p r o p i o s  p e r o  q ue  en r e l a i d a d  no -  
l o  son  o q u e ,  en c a s o  de que  l o  s e a n ,  e l  E s t a d o - o r d e n a m i e n ­
t o  no se l o s  ha  r e c o n o c i d o  como p r o p i a m e n t e  t a l e s  p o r  ente_n 
d e r  qua;,  a l  a f e c t a r  a l o s  o b j e t i v o s  d e l  E s t a d o - o r d e n a m i e n t o  
en su c o n j u n t o  mas que  a l o s  r é g i o n a l e s ,  c o r r e s p o n d e  e j e c u -  
t a r l o s  a l  E s t a d o - a p a r a t o  c o n  l a  c o l a b o r a c i é n , en su c a s o ,  -  
de l a s  R e g i o n e s .
En e l  m a r c o  e x p u e s t o  se d e s e n v u e l v e n  l a s  r e l a ­
c i o n e s  E s t a d o - o r d e n a m i e n t o  y E s t a d o - a p a r a t o ,  E s t a d o - o r d e n a ­
m i e n t o  y R e g i o n e s ,  y E s t a d o - a p a r a t o  y “R e g i o n e s .
â Cuénd o  s u r g e n  l a s  r e l a c i o n e s  de c o n f l i c t s ? .
( 4 )  MORTATI ,  o p .  c i t . ,  p .  4 6 ,  a t r i b u y e  a£ E s t a d o - a p a r a  
t o  l a  f u n c i d n  de " a s e g u r a r  l a s  e x i g e n c i e s  u n i t a r i a s  
d e l  o r d e n a m i e n t o " .
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En p r i m e r  l u g a r  c u a n d o ,  o b i e n  e l  E s t a d o - a p a r a  
t o  o . b i e n  l a s  R e g i o n e s ,  a n t e p o n e n  s u s  i g t e r e s e s  p a r t i c u l a —  
r e s  e i n s o l i d a r i o s  a l o s  d e l  E s t a d o - o r d e n a m i e n t o  p r e t e n d i e n  
d o ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  i n v a d i r  l a  e s t e r a  de c o m p e t e n c i a s  que 
é s t e  ha  c o n c e d i d o  a l a s  R e g i o n e s  o i n v a d i r  l a  que  ha  c o n c e -  
d i d o  a l  E s t a d o - a p a r a t o .
T a m b i é n ,  en s e g u n d o  l u g a r ,  p u e d e n  s u r g i r  c o n - -  
f l i c t o s  p o r  o t r o  m o t i v o *  D e b i d o  a l  s i s t e m a  p o l i t i c o  de p a r -  
t i d o s  y a l a  i n t e r r e l a c i d n  que  e x i s t e  e n t r e  e l  r e p r é s e n t a n ­
t e  d e l  E s t a d o - o r d e n a m i e n t o  ( e l  P a r l a m e n t o )  y e l  E s t a d o - a p a ­
r a t o ,  p u e d e  o c u r r i r ,  como de h e c h o  s u c e d e ,  que  en a l g u n o s  -  
c a s o s  é s t e  p r e t e n d a  que  s u s  i n t e r e s e s  se h a g an  v a l e r  como -  
l o s  de a q u é l  y c o n s i g a  q u e  e l  P a r l a m e n t o  c a l i f i q u e  de g e n e ­
r a t e s  l o s  que  en r e a l i d a d  no son  mâs que  i n t e r e s e s  de g o b i e r  
no o de p a r t i d o ,  d e t r a y e n d o  a l a s  R e g i o n e s  c o m p e t e n c i a s  que 
l e g i t i m a m e n t e  l e  c o r r e s p o n d e n .
En e l  p r i m e r  c a s o  se p r o d u c e  g e n e r a l m e n t e  un -  
c o n f l i c t o  de c o m p e t e n c i a s .  En e l  s e g u n d o  e l  p r o b l e m s  s u e l e  
s e r  de l e g i t i m i d a d  c o n s t i t u c i o n a l .
âCémo se  s o l u c i o n a n  l o s  c o n f l i c t o s  i r r e d u c t i - -
b l e s ?
N i n g u n a  de l a s  p a r t e s  en l i t i g i o  p u e d e  s o l u c i o  
n a r l o s  p o r q u e  a e s t o s  e f e c t o s  t o d o s  se e n c u e n t r a n  a l  m i smo 
n i v e l .  En e f e c t o ,  n i  E s t a d o - a p a r a t o  n i  R e g i o n e s  p u e d e n  a l  -  
m ismo t i e m p o  j u z g a r  y s e r  j u z g a d o s ;  p e r o  es que t a m p o c o  pu_e 
de h a c e r l o  e l  P a r l a m e n t o  p o r q u e  d e s d e  e l  momen to  en que  i n -
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u a d e  â r e a s  que  e l  E s t a d o - o r d e n a m i e n t o  ha  r e s e r v a d o  a l a s  Re_ 
g i o n e s  d e j a  de a c t u a r  en su r e p r e s e n t a c i â n  p u e s  ha p a s a d o  a 
a c t u a r  como p o r t a v o z  de i n t e r e s e s  p a r t i c u l a r e s  de g o b i e r n o  
0 de p a r t i d o .  S i n  e m b a r g o ,  es e l  p r o p i o  E s t a d o - o r d e n a m i e n t o  ' 
e l  que  d é t e r m i n a  a q u i é n  c o r r e s p o n d e  j u z g a r .  Ha c o n c e d i d o  -  
e s t a  f a c u l t a d  a un â r g a n o  c u y a  a c t u a c i â n  se p r e s u p o n e  i m p a r  
c i a l ,  e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l ,  y que  j u z g a  de a c u e r d o  ex^ 
c l u s i v a m e n t e  a l o s  p a r â m e t r o s  que e l  p r o p i o  E s t a d o - o r d e n a - -  
m i e n t o  ha  s e n a l a d o  como f i n e s  e s e n c i a l e s  p r o p i o s  en l a  Con_s 
t i t u c i â n .
P e r o  l o  que d e b e  i n t e n t a r s e  es e v i t a r  l a s  r e -  
l a c i o n e s  c o n f l i c t u a l e s  y c o n f i g u r a r l a s  c o n f o r m e  a m o d e l o s  -  
de c o l a b o r a c i â n . P a r a  e l l o  es n e c e s a r i o ,  p r i m e r o ,  f i j a r  con  
p r e c i s i o n  l o s  o b j e t i v o s  d e l  E s t a d o - o r d e n a m i e n t o  : es n e c e s a ­
r i o  p r o g r a m a r .  En s e g u n d o  l u g a r ,  p e r o  d i r e c t a m e n t e  v i n c u l a -  
do a l o  a n t e r i o r ,  d e b e n  f i j a r s e  l o s  f i n e s  q u e ,  p a r  c o n s i d e -  
r a r s e  g é n é r a l e s ,  c o r r e s p o n d e  c u m p l i r  a l  E s t a d o - a p a r a t o ,  y -  
a q u é l l o s  q u e ,  s i n  d e j a r  p o r  e l l o  de i n t e r e s a r  a l a  c o m u n i - -  
dad e n t e r a ,  a f e c t a n  mâs d i r e c t a m e n t e  a l a s  R g g i o n e s  y p o r  -  
t a n t o  a é s t a s  c o m p e t e  l l e v a r  a c a b o .  En t e r c e r  l u g a r  es n e ­
c e s a r i o  c o o r d i n a r  ambas a c t u a c i o n e s ;  p o r  un l a d o  l a s  R e g i o ­
nes  d e b e n  s o m e t e r s e  y c o l a b o r a r  a l o s  f i n e s  g é n é r a l e s  que  -  
ha  m a r c a d o  e l  E s t a d o - o r d e n a m i e n t o  y que  c u m p l e  e l  E s t a d o - a p a  
r a t o ;  p o r  o t r a ,  é s t e  d eb e  c o l a b o r a r  c on  l a s  R e g i o n e s  a d e c u a £  
do su  a c t i v i d a d  a l o s  f i n e s  c o n c r e t o s  r é g i o n a l e s  en e l  m a r ­
c o ,  s i e m p r e ,  de l o s  g é n é r a l e s  n a c i o n a l e s .
En l a s  p â g i n a s  s i g u i e n t e s  p r e t e n d e m o s  a n a l i —  
z a r ,  de f o r m a  n e c e s a r i a m e n t e  i n c o m p l e t e ,  con  qué  m e c a n i s m o s
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c u e n t a  e l  E s t a d o - o r d e n a m i e n t o  p a r a  c o n f i g u r a r ,  e v i t a n d o  en 
l o  p o s i b l e  l a s  s i t u a c i o n e s  de c o n f l i c t s ,  l a s  r e l a c i o n e s  en_ 
t r e  e l  p o d e r  c e n t r a l  y l o s  p o d e r e s  t e r r i t o r i a l e s .  Vamos a 
e x a m i n a r ,  p a r t i e n d o  s i e m p r e  de l a  b a s e  h i s t d r i c a  y d a t o s  -  
e s t r u e t u r a l es que  hemos a p u n t a d o  en l o s  c a p f t u l o s  a n t e r i o ­
r e s ,  cdmo se l i m i t a n  m u t u a m e n t e  y a l a  v e z  se  e n t r e l a z a n  -  
uno y o t r a s  ( c a p l t u l o  2 )  a l  o b j e t o  de a l c a n z a r  un o b j e t i v o  
comun ( c a p f t u l o s  3 y 4 ) .  O b j e t i v o  que  s â l o  s e r â  p o s i b l e  s u r  
p e r a r  s i ,  l e j o s  de m i r a r s e  c o n  r e c e l o s  i n f a n t i l e s  p r o d u c t s  
de v e r d a d e r a s  r a b i e t a s  i n s t i t u c i o n a l e s , E s t a d o  y R e g i o n e s  -  
c a e n  en l a  c u e n t a  de que s us  i n t e r e s e s  no t i e n e n  p o r q u é  e s ­
t e r  c o n t r a p u e s t o s ,  s i n o  muy a l  c o n t r a r i o  d i r i g i d o s  a l  i n t e ­
r n s  n a c i o n a l . ,  es d e c i r ,  a l a  c o n s e c u c i d n  en e l  m a r c o  de l a  
C o n s t i t u c i d n  d e ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  e l  E s t a d o  R e g i o n a l .  P o r  
e l l o ,  o se a c t u a  de f o r m a  c o o r d i n a d a  ( c a p f t u l o  5 )  y p r o g r a ­
med a ( c a p f t u l o  5)  c o n  e f e c t i v a  c o l a b o r a c i d n  e n t r e  e l  E s t a d o  
y l a s  R e g i o n e s  ( c a p f t u l o  7 )  d a n d o  e n t r a d a  a l o s  " b e n e f i c i o s  
d e l  s i s t e m a  d e . . .  r e g i o n a l i s m o  c o o p e r a t i v e "  ( 5 )  o e l  e n t e r s
( 5 )  GARCIA DE ENTERRIA:  " E s t u d i o  p r e l i m i n a r "  a l a  o b r a
s e l e c t i v e . ,  d i r i g i d a  p o r  e l  m i s m o ,  " L a  d i s t r i b u c i d n
de l a s  c o m p e t e n c i a s  e c o n d m i c a s  e n t r e  e l  p o d e r  c e n ­
t r a l  y l a s  a u t o n o m f a s  t e r r i t o r i a l e s  en e l  D e r e c h o  
C o mp a ra d o  y en l a  C o n s t i t u c i d n  e s p a h o l a " ,  I . E . E . ,  
M a d r i d  1 9 8 0 ,  p p .  24 y s s .
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s i s t e m a  no d e j a r â  de  s e r  p o c o  mâs q u e  l a  mesa  de o p e r a c i o —  
n é s  de l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l .  Veamos q u é  c o n c l u s i o n  p u e d e  
e x t r a e r s e ,  f a v o r a b l e  o m e n o s ,  de  l a  e x p e r i e n c i a  r e g i o n a l  - -  
i t a l i a n a ,  s i n  d u d a  de c a p i t a l  i m p o r t a n c i a  p a r a  l a  e s p a h o l a .
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CAPITULO 22
LOS " P R I N C I P I O S  FONDAMENTALES" Y SU IMPORTANCIA EN LA 
CONFIGURACION DE LAS RELACIONES ENTRE EL ESTADO Y LAS 
REGIONES.  LAS " L E G G I - C O R N I C E " .
SUMARIO:
A . -  I n t r o d u c c i d n . L os  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s ,  f r o n t e r a  y 
p u n t o  de r e l a c i d n  e n t r e  l a s  c o m p e t e n c i a s  d e l  E s t a d o  y 
de l a s  R e g i o n e s .
B . -  E l  c o n c e p t o  de " p r i n c i p i  f o n d a m e n t à l i "  a que  h a c e  r e f e ­
r e n d a  e l  a r t i c u l e  117 de l a  C o n s t i t u c i d n .  P r i n c i p i o s  -  
" g é n é r a l e s "  y p r i n c i p i o s  " f o n d a m e n t a l e s " .  E l  c o m p o n e n t s  
p o l i t i c o  de l a  d e t e r m i n a c i d n  de l a  f u n d a m e n t a l i d a d .
a . -  E l  m o d e l o  o r i g i n a r i o
b . -  La d e t e r m i n a c i d n  de l o s  p r i n c i p i o s  f u n d a m e n t a .  
l e s .
C . -  C u a d r o  n o r m a t i v e  d e l  que  es p o s i b l e  d e d u c i r  l o s  p r i n c i ­
p i o s  f o n d a m e n t a l e s .
a . -  E l  p r o b l e m s  a r e s o l v e r
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b . -  P o s i b i l i d a d ,  0 n o ,  de d e d u c i r  l o s  p r i n c i p i o s  
f o n d a m e n t a l e s  de l a  l e g i s l a c i d n  o r d i n a r i a  -  
d e l  E s t a d o  a n t e  l a  f a l t a  de e x p r e s a s  " l e g g i  
c o r n i c e " .  E l  a r t l c u l o  17 de l a  " l e g g e  f i n a n  
z i a r i a "  p o r  e l  que  se  m o d i f i e s  e l  a r t l c u l o  
9 de l a  " l e g g e  S c e l b a " .
c . -  P o s i b i l i d a d ,  o n o ,  de d e d u c i r  l o s  " p r i n c i p i  
f o n d a m e n t a l i "  de n o r m e s  de r a n g o  i n f e r i o r  a 
l a  l e y  o de l o s  E s t a t u t o s  de a u t o n o m i e .
a ' . -  No rmes  de r a n g o  i n f e r i o r  a l a  l e y .  
S e n t e n c i a  de 25 de j u n i o  de 1 9 8 0 ,  
n2 100.
b ' . -  E s t a t u t o s  de a u t o n o m i e .  S e n t e n c i a  
de 30 de e n e r o  de 1 9 8 0 ,  n 2 l o .
D . -  E f e c t o s  de l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  s o b r e  e l  e j e r c _ i  
c i o  de l a s  c o m p e t e n c i a s  l e g i s l a t i v e s  r é g i o n a l e s  de  c a r â £  
t e r  c o m p a r t i d o  y s o b r e  l a  l e g i s l a c i é n ,  e s t a t a l  o r e g i o ­
n a l .  E f e c t o s  de l a s  l e y e s  r é g i o n a l e s  de d e s a r r o l l o  s o b r e  
l a  l e g i s l a c i é n  e s t a t a l  de d e t a l l e .
a . -  La  e s t r u c t u r a  p o s i t i v a  o n e g a t i v a  de l o s  p r i n  
c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s .  La  f a l t a  de d e s a r r o l l o  
r e g i o n a l  de  l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  e s -  
t a t a l e s  y l o s  p o s i b l e s  m e c a n i s m o s  c o r r e c t o r e s .
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■ b . -  F u n c i o n a l i d a d  de l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s
en c u a n t o  l i m i t e  p a r a  e l  e j e r c i c i o  de l a s  corn 
p e t e n c i a s  c o m p a r t i d a s  de l a s  R e g i o n e s ,
c . -  E f e c t o s  de l a s  " l e g g i - c o r n i c e "  s o b r e  e l  r e s t o  
de l a  l e g i s l a c i é n  e s t a t a l .
d . -  E f e c t o s  s o b r e  l a  l e g i s l a c i é n  r e g i o n a l .
e . -  E f e c t o s  de l a s  l e y e s  r é g i o n a l e s  de d e s a r r o l l o  
s o b r e  l a  l e g i s l a c i é n  e s t a t a l  de d e t a l l e .
E . -  O p e r a t i v i d a d  a c t u a l  d e l  e sq u e m a .  L e y e s  de p r i n c i p i o  ( f £  
j a d a s  p o r  e l  E s t a d o )  -  L e y e s  de d e t a l l e  ( f i j a d a s  p o r  l a s  
R e g i o n e s ) .
F . -  C o n c l u s i o n e s .  L o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  y l a  e f e c t i -  
v i d a d  d e l  E s t a d o  r e g i o n a l .
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LOS " P R I N C I P I O S  FONDAMENTALES" Y SU IMPORTANCIA EN LA 
CONFIGURACION DE LAS RELACIONES ENTRE EL ESTADO Y LAS 
REGIONES.  LAS " L E G G I - C O R N I C E " .
A . -  I n t r o d u c c i é n . L o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s ,  f r o n t e r a  y 
p u n t o  de r e l a c i é n  e n t r e  l a s  c o m p e t e n c i a s  d e l  E s t a d o  y 
de l a s  R e g i o n e s .
E l  t e m a  de l a  f i j a c i o n  p o r  l e y e s  d e l  E s t a d o  
de l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  que  v i n c u l a n  a l a  l e g i s l a - -  
c i é n  r e g i o n a l  es de suma i m p o r t a n c i a  p a r a  l a  c o n f i g u r a c i o n  
de un s i s t e m a  r a c i o n a l  de  r e l a c i o n e s  E s t a d o - R e g i o n e s .  En - -  
r e a l i d a d  se t r a t a  d e l  e l e m e n t o  q ue  s e g u r a m e n t e  t i e n e  u n a  in_ 
c i d e n c i a  mâs d i r e c t a  en l a  d e t e r m i n a c i d n  de l o s  â m b i t o s  en 
l o s  que  e l  E s t a d o  y l o s  p o d e r e s  t e r r i t o r i a l e s  pue de n  e j e r —  
c e r  s u s  c o m p e t e n c i a s  p o l i t i c o - l e g i s l a t i v a s .  I n d i c a n  e l  "ha_s 
t a  d o n d e "  y e l  " a  p a r t i r  de  d â n d e "  d e n t r o  de un a m i sma  m at_e 
r i a ;  p e r o  t a m b i é n  c o n s t i t u y e n  p u n t o  de r e f e r e n c i a  e s e n c i a l  
en l a  c o n f i g u r a c i é n  de l a s  r e l a c i o n e s  de c o l a b o r a c i é n  e n t r e  
E s t a d o  y R e g i o n e s .  E l  p r i m e r o  no p u e d e  c a e r  en l a  f a c i l  t e n  
t a c i é n  de i m p o n e r  " s u s "  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s .  En su d e ­
t e r m i n a c i d n  d e b e n  p a r t i c i p e r  l a s  R e g i o n e s .  P o r  l o  d emâs ,  -  
en n i n g u n  c a s o ,  como v e r e m o s ,  c o n s t i t u y e  un l i m i t e  en v i r t u d  
d e l  c u a l  p u e d a  r e c o t t a r s e  l a  e x t e n s i d n  m a t e r i a l  de l a s  c om­
p e t e n c i a s  r é g i o n a l e s .  Su v i r t u a l i d a d ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  se 
p r o y e c t a  s o b r e  e l  " m o do  de e j e r c i c i o  de l a  p o t e s t a d  l e g i s l a  
t i v a  r e g i o n a l " .
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P a r e c e  c l a r o  que  es t e m a  q u e ,  aun e s t u d i a d o  -  
en e l  s o l o  â m b i t o  d e l  o r d e n a m i e n t o  i t a l i a n o ,  p r é s e n t a  un e_s 
p e c i a l  i n t e r é s  p a r a  n u e s t r o  j o v e n  s i s t e m a  a u t o n d m i c o ,  en e l  
que  una de l a s  c u e s t i o n e s  aun p e n d i e n t e s  de s o l u c i d n  es d e ­
t e r m i n a r  l a  d e f i n i c i d n ,  e x t e n s i d n  y e f e c t o s  de l a s  l e y e s  b_â 
s i c a s  e s t a t a l e s  a que  se r e f i e r e  e l  a r t i c u l e  1 4 9 . 1  de n u e s -  
t r a  C o n s t i t u c i d n  y de l a s  l e y e s  de d e s a r r o l l o  a u t o n d m i c a s  -  
11).
E l  g r t i c u l o  117 de l a  C o n s t i t u c i d n ,  como sabe  
mos ,  a t r i b u y e  a l a s  R e g i o n e s  o r d i n a r i e s  c o m p e t e n c i a s  l e g i s ­
l a t i v e s  en d e t e r m i n a d a s  m a t e r i a s ,  p e r o  " n e i  l i m i t i  d e i  p r i n  
c i p i  f o n d a m e n t a l i  s t a b i l i t i  d a l l e  l e g g i  d e l l o  S t a t o " . Los  -  
E s t a t u t o s  e s p e c i a l e s  t a m b i é n  d i s p o n e n  su  n e c e s a r i a  observa_n 
c i a  en e l  e j e r c i c i o  d a  l a s  c o m p e t e n c i a s  c o m p a r t i d a s  ( 2 ) .
( 1 )  En e s t e  p u n t o ,  como en muc hos  o t r o s ,  es e s e n c i a l  -  
c o n s u l t e r  a GARCIA DE E N T E R R I A - T . R. FERNANDEZ, 
" C u r s o . . . " ,  I ,  o p .  c i t . ,  p p .  29 3 y s s .  La  j u r i s —  
p r u d e n c i a  de n u e s t r o  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  es - -  
t a n  a m p l i a  como a m b i g ü a  y a v e c e s  c o n t r a d i c t o r i a  y 
so r p  r e n d  en t e .
( 2 )  V i d .  a r t .  4 E s t .  C e r d e h a ;  a r t .  5 E s t .  F r i u l i - V e n e ­
z i a  G i u l i a ;  a r t .  5 E s t .  T r e n t i n o - A l t o  A d i g e ;  l o s  -  
E s t a t u t o s  de S i c i l i a  ( a n t e r i o r  a l a  C o n s t i t u c i d n )
y de V a l l e  de  A o s t a  no r e c o g e n  e x p r e s a m e n t e  d i c h o  
l i m i t e ,  que  l a  j  u r i s p r u d e n c i a  c o n s t i t u c i o n a l  ha e>< 
t e n d i d o  a t o d a s  l a s  c o m p e t e n c i a s  l e g i s l a t i v a s  com­
p a r t i d a s .
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E l  m o d e l o  c o n s t i t u c i o n a l  e r a ,  a p a r e n t e m e n t e ,  
b a s t a n t e  s e n c i l l o :  e l  E s t a d o  d e b e r f a  d i c t a r  " l e g g i - c o r n i c e "  
en l a s  que  q u e d a s e n  f i j a d o s  l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  —  
p o r  l o s  que  se  a d e c u a r f a  e l  o r d e n a m i e n t o  a l  s i s t e m a  s a l i d o  
de  l a  C o n s t i t u c i d n  y se  f i j a r i a n  l o s  l i m i t e s  de l a  p o t e s t a d  
l e g i s l a t i v a  r e g i o n a l ;  l a s  R e g i o n e s  l e g i s l a r i a n  c o n f o r m e  a -  
e s t o s  p r i n c i p i o s  de a u t o n o m i e  y u n i d a d  e x i g i d o s  p o r  e l  a r t i ^  
c u l o  52 de l a  C o n s t i t u c i d n .
Los  p r o b l è m e s ,  s i n  embargo. ,  no t a r d a r o n  en - -  
a p a r e c e r .  En l a  d o c t r i n e  a n t e s  i n c l u s o  de q u e d a r  c o n s t i t u i -  
d a s  l a s  R e g i o n e s ;  a p a r t i r  de e n t o n c e s ,  en e l  p r o p i o  d e s a - -  
r r o l l o  p r d c t i c o  d e l  s i s t e m a .
E l  c o n c e p t o  de " p r i n c i p i  f o n d  a m e n t a l i "  a que h a c e  r e f e -  
r e n c i a  e l  a r t i c u l e  117  de l a  C o n s t i t u c i d n .  P r i n c i p i o s  -  
" g e n e r a t e s "  y p r i n c i p i o s  " f o n d a m e n t a l e s " .  E l  c o m p o n e n t s  
p o l i t i c o  de l a  d e t e r m i n a c i d n  de l a  f u n d a m e n t a l i d a d .
a . -  E l  m o d e l o  o r i g i n a r i o
Como r e c u e r d a  SCUDIERO ( 3 ) ,  en l a  A s a m b l e a  c o n s  
t i t u y e n t e  l a s  l i n e a s  d e l  m o d e l o  i n t r o d u c i d o  p o r  e l  a r t i c u l o  
117 p a r r a f o  p r i m e r o  de l a  C o n s t i t u c i d n  p a r e c i a n  c l a r a s :  l o s  
p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  de l a s  m a t e r i a s  de c o m p e t e n c i a  r e -
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g i o n a l  d e b i a n  s e r  f i j a d o s  p o r  e l  E s t a d o  de f o r m a  p r e v i a  y ■ 
p r e c i s a c i a n t e  m e d i a n t e  l e y e s - m a r c o  ( 4 ) ;  l a s  R e g i o n e s ,  p o s t e - 
r i o r m e n t e , m e d i a n t e  e l  e j e r c i c i o  de s u s  c o m p e t e n c i a s  l e g i s ­
l a t i v a s  c o m p a r t i d a s  a d a p t a n  t a l e s  p r i n c i p i o s  a s us  e x i g e n -  
c i a s  y c o n d i c i o n e s  p r o p i a s  ( 5 ) .  E l  s i s t e m a  r e g i o n a l  e x i g i - -
( 3 )  " L e g i s l a z i o n e  R é g i o n a l e  e l i m i t e  d e i  p r i n c i p i  fond_a
m e n t a l i :  i l  d i f f i c i l e  p r o b l e m s  d e l l e  l e g g i - c o r n i c e " ,  
en " L ' a u t o n o m i a  r é g i o n a l e  n e l  r a p p o r t e  con  i l  P a r ­
l e m e n t e  e i l  G o v e r n o " .  A t t i  d e l  s e m i n a r i o  s v o l t o s i  
a Roma i l  1 6 - 1 7 - 1 3  n o v e m b r e  1 9 8 2 .  S u p p l e m e n t s  n a 5 
d e l  B ü l l e t t i n o  d i  l e g i s l a z i o n e  e d o c u m e n t a z i o n e  r_e 
g i e n a l e .  Camera  d e i  D e p u t a t i .  S e n a t e  d e l l a  Repubb l_ i  
c a . Roma 1 9 8 3 ,  p .  2 1 .
( 4 j  C o n s i d é r é  que  l a  t r a d u c c i d n  c o r r e c t s  de l a  e x p r e —  
s i d n  i t a l i a n a  " l e g g e - c o r n i c e "  es l e y - m a r c o ,  y no -  
" l e y - c o r n i s a "  como se ha p r e t e n d i d o  en a l g u n a  o c a -  
s i d n .
( 5 j  P a r a  e l l o ,  j u n t e  a l  a r t .  1 1 7 ,  d e b en  t e n e r s e  en c u e n  
t a  e l  a r t .  5 a y l a  d i s p o s i c i d n  t r a n s i t o r i a  y f i n a l  
I X ,  ambos de l a  C o n s t i t u c i d n .  Au nque  ambas d i s p o -  
s i c i o n e s  han  s i d o  t r a n s c r i t e s  mâs a t r â s ,  c o n v i e n e  
r e c o f d a r l o s :  A r t .  5 a ,  " L a  R e p u b b l i c a ,  una  e i n -
d i v i s i b i l e ,  r i c o n o s c e  e p r o m u e v e  l e  a u t o n o m i e  l o c a  
l i ;  a t t u a  n e i  s e r v i z i  d r e  d i p e n d o n o  d a l l o  S t a t o  i l  
p i ù  a m p i o  d e c e n t r a m e n t o  a d m i n i s t r a t i v e ;  a d e g u a  i  -  
p r i n c i p i  ed i  m e t o d i  d é l i a  s u a  l e g i s l a z i o n e  a i l e  -  
e s i g e n z e  d e l l ' a u t o n o m i e  e d e l  d e c e n t r a m e n t o " .  D i s p .  
I X :  " L a  R e p p u b l i c a ,  e n t r e  t r e  a n n i  d a l l ' e n t r a t a  -
i n  v i g o r s  d e l l a  C o s t i t u z i o n e , a d e g u a  l e  sue  l e g g i  
a i l e  e s i g e n z e  d e l l e  a u t o n o m i e  l o c a l i  e a l l a  c o m p e ­
t e n z a  l e g i s l a t i v e  a t t r i b u i t a  a i l e  R e g i o n i " .  Es ev_i 
d e n t e  q u e  t e l  p r e v i s i d n  no se ha  c u m p l i d o .
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r f a  que  e l  P a r l e m e n t e  d e j a s e  de e l a b o r a r  l e y e s  de d e t a l l e  y 
c u m p l i e s e  su v e r d a d e r a  m i s i d n :  d i c t a r  l e y e s  g é n é r a l e s  de - -  
p r i n c i p l e  que  l a s  R e g i e n e s  d e b e r i a n  d e s a r r e l l a r  ( 6 ) .  D e s a —  
r r e l l e  que  s o l e  es p e s i b l e  en p r e s e n c i a  de l a s  c o r r e s p e n d i e n  
t e s  l e y e s - m a r c e ,  a c u y a  a p r e b a c i d n  q u e d a  c e n d i c i e n a d a , p e r  
t a n t e ,  l a  a c t i v i d a d  l e g i s l a t i v e  r e g i o n a l .  Se c e n f i g u r a b a  
r e p a r t e  v e r t i c a l  de l a  f u n c i d n  l e g i s l a t i v a :  e l  [ ^ t a d e  f i j  
l e s  p r i n c i p l e s  f o n d a m e n t a l e s  y l a s  R e g i e n e s  l e s  d e s a r r e l l e s  
en d e t a l l e  ( 7 ) •
un
a
( 5 )  E s t a  e x i g e n c i a  c h o c a  c on  l a  e x i s t e n c i a  de m a t e r i a s  
en que  e l  E s t a d e  c o n s e r v a  l a  p l e n i t u d  de c e m p e t e n - -  
c i a s ,  en c u y e  c a s e  l a  n e r m a t i v a  debe  a b a r c a r  h a s t a  
l e s  a s p e c t e s  mâs c o n c r e t e s  que  sean  p r e p i e s  de l e y .
( 7 )  Begun  G I Z Z I  " l e  l e g g i  d i  p r i n c i p l e  non  p e s s e n e  i n v a  
d e r e  11 t e r r i t e r i e  n o r m a t i v e  r é g i o n a l e  n e l  s e n s e  d i  
p r e v v e d e r e  a l i a  r e g e l a m e n t a z i e n e  d i  q u e g l i  i s t i t u t i ,  
r a p p e r t i  e s i t u a z i e n i  g i u r i d i c h e  c h e  v e n g e n e  e m p i r i ^  
c a m e n t e  e c e m p e n d i e s a m e n t e  s u s s u n t i  s e t t e  un a d e t e r  
m i n a t a  " m a t e r i a " ,  i n  q u a n t o  c o m p i t e  d e l l e  S t a t e  r i_s 
p e t t o - a l l e  m a t e r i e  e x .  a r t .  117 C e s t i t u z i e n e  è e s - -  
c l u s i v a m e n t e  q u e l l e  d i  s t a b i l i r e  i  " p r i n c i p i  f e n d a -  
m e n t a l i " :  a l i a  R e g i o n s  i n v e c e ,  s p e t t a  d i  e m a n a r e  l e  
n o r m e  a t t e  a c e n c r e t a r e  una  d i s c i p l i n a  , a t e r i a l e  - -  
s p e c i f i c a  e d i f f u s a " ,  en : " O s s e r v a z i e n i  i n t e r n e  a l  
l i m i t e  d e l  p r i n c i p i  f e n d a m e n t a l i  s t a b i l i t é  d a l l e  —  
l e g g i  d e l l e  S t a t e " ,  A t t i  d e l  T e r z e  C e n v e g n e  d i  S t u -  
d i  g i u r i d i c i  s u l l a  R g g i e n e .  G i u f f r è ,  M i l a n o  1 9 6 2 ,  -  
p .  5 1 6 .  E l  a u t e r  c i t a  a M I E L E :  " L a  R e g i o n e  n e l l a  -  
C e s t i t u z i e n e  i t a l i a n a " ,  F i r e n z e  1 9 4 9 , ^ p .  9 1 .
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b . -  La  d e t e r m i n a c i o n  de l e s  p r i n c i p l e s  f undam en t a l e s .
S i  e l  c e m e t i d e  de l a s  l e y e s - m a r c e  e l e y e s - c u a  
d r e  es d é f i n i r  p r e v i a m e n t e  c u â l e s  sen l e s  p r i n c i p l e s  fund_a 
m e n t a l e s  que  en c a d a  m a t e r i a  d e b en  r e s p e t a r  l a s  R e g i e n e s ,  -  
e l  p r i m e r  p a s e  s é r i a ,  I d g i c  am en t e , d e t e r m i n a r  c u â l e s  son t_a 
l e s  p r i n c i p l e s  f o n d a m e n t a l e s .  Y p a r a  e l l e  d eb e  p r e c i s a r s e  -  
qué  se e n t i e n d e  p e r  p r i n c i p l e  f u n d a m e n t a l .
La  f u n c i d n  de t a i e s  p r i n c i p l e s  es d e b l e :  p e r  
un l a d e ,  f i j a r  l e s  l i m i t e s  de l a  p e t e s t a d  l e g i s l a t i v a  r e g i e  
n a l  c o m p a r t i d a ;  p e r  e t r e ,  r e n o v a r  e l  e r d e n a m i e n t e  p a r a  a d e -  
c u a r l e  a l a s  e x i g e n c i a s  de l a  d e s c  en t r a i l z a c i d n  p o l i t i c a  —
( 3 ) .  E s t a  d e b l e  f i n a l i d a d  de suma i m p e r r a n c i a ,  que  CUOCOLO 
( 9 )  r e c o n d u c e  a l a  de g a r a n t i z a r  una  s u s t a n c i a l  h e m o g e n e i - -
( 8 )  S o b r e  e s t a  d e b l e  f i n a l i d a d ,  v i d .  ZAGREBELSKY: " A p p u n  
t i  s u l  s i g n i f i c a t e  c e s t i t u z i e n a l e  d e i  p r i n c i p i  f e n ­
d a m e n t a l i  s t a b i l i t i  d a l l e  l e g g i  d e l l e  S t a t e  corne l_i  
m i t e  a l l a  p e t e s t à  l e g i s l a t i v a  r é g i o n a l e " ,  en " L e  R^ 
g i e n i :  p o l i t i c a  e a m m i n i s t r a z i e n e ? " , E d i z i e n i  d i  C£ 
m u n i t à .  M i l a n e  1 9 7 3 ,  p p .  2 6 5 - 6 6 ;  VA NOELL I :  " A p p u n t i
e i p e t e s i  i n  t e m a  d i  c e n t r o l l e  s u l l a  l e g i s l a z i e n e  -  
r é g i o n a l e  e d i  p r i n c i p i  s t a b i l i t i  da  l e g g i  d e l l e  Sta_ 
t e " .  Le  R f e g i e n i  , 1 9 8 1 ,  p .  7 0 5 ;  SCUDIERO:  " L e g i s l a  
z i e n e  r é g i o n a l e  e l i m i t e  d e i  p r i n c i p i . . . " ,  o p .  c i t .  
p .  2 4 .
( 9 )  " L e  l e g g i  c o r n i c e  ne r a p p e r t i  f r a  S t a t e  e R e g i e n i " ,
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dad  de f o n d a  en l a  r e g u l a c i d n  que  l a s  R g g i o n e s  p u e d en  d a r  a 
l a s  m a t e r i a s  de s u . c o m p e t e n c i a ,  p o d r i a  p a r e c e r  que  e x i g e  —  
aun mâs ,  s i  c a b e ,  d e t e r m i n a r  con  l a  p r e c i s i o n  p o s i b l e  q u é -  
d e b e . e n t e n d e r s e  p o r  p r i n c i p i o  f u n d a m e n t a l .
La  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l  ha  d e f i n i d o  l o s  " pr i_n 
d p i  g e n e r a l i  d e l l ' o r d i n a m e n t o  g i u r i d i c o "  coma " q u e g l i  o r i  en 
t a m e n t i  e q u e l l e  d i r e t t i v e  d i  c a r a t t e r e  g e n e r a l e  e f o n d a m e n  
t a i e  c h e  s i  p o s s o n o  d e s u m e r e  d a l l a  c o n c e s s i o n s  s i s t e m a t i c a . . , 
d e l l e  no r me  c h e  c o n c o r r o n o  a f o r m a r e ,  i n  un d a t a  momenta  st_o 
r i c a ,  i l  t e s s u t o  d e l l ' a r d i n a m e n t a . . .  v i g e n t s "  ( l O ) .  P e r a  no 
d e b e n  c o n f u n d i r s e  t a i e s  p r i n c i p l e s  g é n é r a l e s  d e l  a r d e n a m i e n -  
t a  c an  l o s  p r i n c i p l e s  f o n d a m e n t a l e s  a que  h a c e  r e f e r e n d a  -  
s i  a r t i c u l e  117 de l a  C e n s t i t u c i d n  ( 1 1 ) .  L e s  p r i m e r o s  a c - &  
t u a n  cemo l i m t e  a l a s  c e m p e t e n c i a s  l e g i s l a t i v a s  p r i m a r i e s  o 
e x c l u s i v e s  de l a s  R e g i e n e s  e s p e c i a l e s  m i e n t r a s  que  l e s  s e - -
G i u f f r è ,  M i l a n o  1 9 5 7 ,  p .  1 5 .  En e l  m ismo s e n t i d o  
BARI OLE:  " B u p r e m a z i a  e c o l l a b o r a z i o n e . . . " ,  o p .  c i t .  
p .  1 1 3 .
( 1 0 )  S . C . C .  26 j u n i o  1 9 5 6 ,  n a 6 .  V i d .  PALADIN :  " D i r i t -  
t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  7 4 .
( 1 1 )  M I E L E :  " L a  R U g i o n e " ,  o p .  c i t . ,  p .  3 0 1 .
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g u n d ü s  son l i m i t e  a l a  p o t e s t a d  c o m p a r t i d a  de l a s  o r d i n a r i a s
( 1 2 ) .  E s t o s  c o n s t i t u y e n  p r i n c i p l e s  que  se a p l i c a n  p r e c i s a -  
m e n t e  en y p a r a  un s i s t e m a  r e g i o n a l ,  que c o n s t i t u y e n  e l  in_s 
t r u m e n t o  p a r a  d i r i g i r  e l  p r o c e s o  r e g i o n a l  de f o r m a  u n i t a r i a  
y que  no d e b e r i a n  h a c e r s e  d e r i v a r  de s i t u a c i o n e s  c o y u n t u r a -  
1 es o de p r o b l e m â t i c a s  p a r t i c u l a r e s  de un a o v a r i a s  R e g i o n e s  
d e t e r m i n a d a s  ( 1 3 ) .  Segun GASPARRI ,  una  n o r m a  c o n s t i t u y e  - -  
p r i n c i p i o  en r e l a c i d n  con  un a d e t e r m i n a d a  r p a t e r i a  c u a n d o :  -  
" a )  s i a  r e f e r i b i l i  a t u t t e  l e  f a t t i s p e c i e  c h e  c o s t i t u i s c o -  
n o l a  m a t e r i a  i n  r e g i o n s  d i  un a l o r o  c a r a t t e r i s t i c a  o d i  un 
g r u p o  d i  c a r a t t e r i s t i c h e  c o m u n i ;  b )  non p o s s a  r a z i o n a l m e n -  
t a  non  e s s e r e  r i f e r i t a  a t u t t e  i n d i s t i n t a m a n t e  q u e s t s  f a t t i £  
p s c i e "  ( 1 4 ) .
( 1 2 )  G I A M N I M I ,  " L a s  R e g i o n e s  en I t a l i e " ,  o p .  c i t . ,  p . 4 9 .
( 1 3 )  Segun MORTATI ,  " I s t i t u z i o n i  d i  D i r i t t o  p u b b l i c o " ,
CEDAM, P a d o v a ,  e d i c .  de 1 9 5 8 ,  p .  6 6 4 ,  a q u i e n  s i g u e
G I Z Z I ,  " O s s e r v a z i o n i  i n t o r n o  a l  m i r n i t e  d e i  p r i n c i ­
p i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  5 1 6 ,  " i  p r i n c i p i  a i  q u a l i  f a  
r i f e r i m e n t o  l ' a r t .  117 non  s ono  r i c o n d u c i b i l i  a i  -  
p r i n c i p i  g e n e r a l i  d e l l ' o r d i n a m e n t o  g i u r i d i c o  d e l l o  
S t a t o  c h e  l i m i t a n o  o g n i  s p e c i e  d i  l e g g e  r é g i o n a l e ,  
c o n s i t e n d o  i n v e c e  n e i  c r i t e r i  g e n e r a l i  c he  p r e s i e -  
d on o  a l l a  n o r m a z i o n e  s t a t a l e  i n  c i a s c u n a  d e l l e  ma­
t e r i e  e l e c a n t e  n e l l ' a r t i c o l o  s t e s s o ,  con  l ' e s p l i c £  
t o  i n t e n t o  d i  d i r i g e r a  l e  m a n i f e s t a z i o n i  l e g i s l a t _ i
Ve d a l l a  R e g i o n e ,  l e  q u a l i  r i m a n g o n o  p e r c i o  ad e s -  
s i  s u b o r d i n a t e " .
( 1 4 )  " S u i  p r i n c i p i  f o n d a m e n t a l i  s t a b i l i t i  d a l l e  l e g g i  -  
( a r t .  117  d a l l a  C o s t i t u z i o n e ) " ,  en " S t u d i  p a r  i l  - -
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S i n  o l v i d a r ,  a d e mé s ,  que  no e s t a m o s  a n t e  p r i n c i p i o s  "  gen er_a 
l e s " ,  s i n o  " f o n d a m e n t a l e s "  ( 1 5 ) .  " T s o r i c a m e n t e ,  l a  d i s t i n -  
c i d n  no e s t a  n a d a  c l a r a  y ,  mucho m e n o s ,  en l a  p r a c t i c a  y , -  
a u n q u e  l a  d o c t r i n a  h a y a  t r a b a j a d o  p a r a  c o n s e g u i r  a c l a r a r l a ,  
l o  c i e r t o  es que  l a  j u r i s p r o d e n c i a  de l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o -  
n a l ,  aun a c e p t a n d o l a  en p r i n c i p i o ,  en l a  p r â c t i c a  t i e n d e  a 
d e s d i b u j a r l a "  ( 1 6 ) .  De l o  que  se t r a t a  es de no a h o g a r ,  con  
n o r m a s  que  p u e d en  s e r  g é n é r a l e s  p e r o  no f o n d a m e n t a l e s ,  l a  -  
a c t i v i d a d  l e g i s l a t i v a  r e g i o n a l  ( 1 7 ) .
v e n t e s i m o  a n n i v e r s a r i o  d e l l ' A s s e m b l e a  £ o s t i t u e n t e "  
V I ,  F i r e n z e  1 9 6 2 ,  p .  3 2 4 .
( 1 5 )  MANIA:  " L i m i t e  d e i  p r i n c i p i  s a u t o n o m i e  l e g i s l a t e
v a  r é g i o n a l e " ,  G i u r .  C o s t . . ,  p a r t e  p r i m a ,  1980  , p .
1 7 8 7 ;  M I E L E :  " L a  R e g i o n e " ,  o p .  c i t . ,  p .  3 0 4 .
( 1 6 )  G I A M M I N I ,  " L a s  R e g i o n e s  en I t a l i a " ,  o p .  c i t . ,  p .  
4 9 .
( 1 7 )  Segun  ZAGREBELSKY,  " A p p u n t i  s u l  s i g n i f i c a t o  d e i  -
p r i n c i p i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 7 6 - 2 7 7 ,  " n e l l ' a r t .  -
117 C o s t .  I ' a c c e n t o  d e v e  e s s e r e  p o s t o ,  p i u  c h a  —  
s u l  c a r a t t e r e  d i  n o r m a  p r i n c i p i o ,  s u l l a  " f o n da m e i n  
t a l i t a "  d e l  l i m i t e  p o s t o  a l  l e g i s l a t o r s  r é g i o n a l e .  
I I  c h e  c o m p o r t a  c h e  i l  l e g i s l a t o r s  o r d i n a r i o ,  i n  
s e d e  d i  a p p r o v a z i o n e  d e l l e  l e g g e - c o r n i c e ,  d i s p o n e  
d i  on p o t e r e  a s s a i  a m p i o  d i  a p p r e z z a m e n t o  d i  t a l e  
c a r a t t e r e ,  f i n e  a r i t e n e  " f o n d a m e n t a l e "  i l  r i_s 
p e t t o  da  p a r t e  d e l l e  r e g i o n i  d i  n o r m s  d i  d e t t a g l i o  
( c h e  d i v e n t a n o  p e r b  " p r i n c i p i "  r i s p e t t o  a l l e  1 e g i £  
l a z i o n i  p a r t i c o l a r i . .  . ) ,  o p p u r e  a r i t e n e r e  c h e  n_e 
1 1a  d i s c i p l i n a  d i  una  c e r t a  m a t e r i a ,  i n  on d e t e r -  
m i n a r o  momen ta  s t o r i c o ,  d i  f o n d a m e n t a l e ,  da i m p o e
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P e r o  en r e a l i d a d  l o  que  debemos  c u e s t i o n a r n o s  
es s i  p e s e  a l o  h a s t a  a h o r a  d i c h o ,  m e r e c e  l a  pena  e s f o r z a r -  
se  en o b t e n e r  una  d e f i n i c i d n  p r é c i s a  y  a b s o l u t a m e n t e  j u r f d i  
c a  de l a  n o c i d n  de p r i n c i p i o  f u n d a m e n t a l ,  Y e l l o  p o r q u e  l a  
d e t e r m i n a c i d n  de c u a l e s  s ea n  l o s  p r i n c i p i o s  que  d e b a n  c o n s i  
d e r a r s e  f u n d a m e n t a l e s , a u n q u e  i d g i c a m e n t e  s o m e t i d a  a parâme_ 
t r o s  que  r e s t r i n j a n ,  s i n  l l e g a r  a a n u l a r ,  l a  p o s i b i l i d a d  de 
d i s c r e c i o n a l i d a d  ( 1 8 ) ,  e s t a  s i n  d u d a  c a r a c t e r i z a d a  p o r  un -  
f u e r t e  c o m p o n e n t s  p o l i t i c o .  E l  s i s t e m a  i t a l i a n o ,  con  una  —  
l i s t a  c o n c e b i d a  en t ë r m i n o s  t a n  a m p l i o s  como l a  que  c o n t i e ­
n s  c l  a r t .  117 de l a  C o n s t i t u c i d n , p e r m i t s  un a c a p a c i d a d  - -  
muy c o n s i d e r a b l e  de m a n i o b r a  que  e x i g e  t o m a r  d e c i s i o n e s  mu-  
c h a s  v e c e s  mâs p o l i t i c a s  que  j u r i d i c a s ,  y que  d i f i c u l t a n  —  
e n o r m e m e n t e  l a  d e t e r m i n a c i d n  de l o s  p r i n c i p i o s  f u n d a m s n t a - -  
l e s  ( 1 9 ) .
Y adn mâs :  d é f i n i r  en a b s t r a c t s  qué  d eb e  ente_n 
d e r s e  p o r  p r i n c i p i o  f u n d a m e n t a l  a l  que  q u e d a  v i n c u l a d a  l a  -
r e  c i o è  a l  r i s p e t t o  d e l  l e g i s l a t o r s  r é g i o n a l e ,  non 
v i  s i a  n u l l a  o q u a s i  n u l l a  ( s a l v i  i  l i m i t i  gener_a 
l i  c h e  v a l g o n o  c om u nq u e  p e r  l e  l e g g i  r e g i o n a l i ,  -  
b e n i n t e n s o ) " .
( 1 8 )  MANIA:  " L i m i t e  d e i  p r i n c i p i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 7 7 5  
SCUDIERO:  " L e g i s l a z i o n e  r é g i o n a l e  e l i m i t e  d e i  —  
p r i n c i p i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  3 1 .
( 1 9 )  SCUDIERO,  o p .  u l t .  c i t . ,  p p .  3 0 - 3 1 .
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l e g i s l a c i d n  r e g i o n a l  e s ,  ademâs de s e g u r a m e n t e  i m p o s i b l e ,  -  
q u i z â  i n u t i l  ( 2 0 ) .  Deben t r a t a r s e ,  s £ ,  de p r i n c i p i o s  a c o r —  
des  c on  e l  m o d e l o  r e g i o n a l ,  r e s p e t u o s o s  de l a s  i d e a s  de un_i 
d ad y d e s c  e n t r a l i z a c i d n , que  c o n s t i t u y e n  un d o b l e  l i m i t e :  -  
p a r a  e l  E s t a d o  p o r  e u a n t o  en l a s  m a t e r i a s  de c o m p e t e n c i a  - -  
c o m p a r t i d a  no d e b e  l e g i s l a r  mâs a l l a  de l o  que  s e a  p r i n c i - -  
p i o  f u n d a m e n t a l ;  p a r a  l a s  R e g i o n e s  p o r q u e  deb en  r e s p e t a r  t_a 
l e s  p r i n c i p i o s  ( 2 1 ) .  P e r o  l o  c i e r t o  es que  p o d r i a n  e s c r i b i r
( 2 0 )  V i d .  MANIA,  o p .  u l t .  c i t . ,  p .  1 7 8 8 ,  n o t a  4 1 .  Segun 
PALADIN l o s  c o n c e p t o s  a b s t r a c t o s  que  p u e d a n  e l a b o -  
r a r s e  de " f u n d a m e n t a l i d a d "  no se r e c o g e n  en l a  p r d c  
t i c a ,  p u e s  l a  m a y o r  p a r t e  de l a s  l e y e s - m a r c o  h a s t a  
e n t o n c e s  a p r o b a d a s  no c o n t e n f a n  " e s s e n c i a l i  s c e l t e  
c i  v a l o r e " ,  s i n o ,  a l  c o n t r a r i o ,  r e g u l a c i o n e s  e x c e -  
s i v a m e n t e  d e t a l l a d a s  de l a  m a t e r i a  en c u e s t i d n ,  - -  
" L a  r i f o r m a  r é g i o n a l e  f r a  C o s t i t u z i o n e  e p r a s s i "  , 
en A t t u a l i t à  e a t t u a z i o n e  d é l i a  C o s t i t u z i o n e ,  L a - -  
t e r z a .  S a r i  1 9 7 9 ,  p .  1 2 6 .  Hay t r a d .  e s p .  en D o c u - -  
m e n t a c i d n  A d m i n i s t r a t i v e ,  n s 1 9 1 ,  p p .  147  y s s .
( 2 1 )  E n t r e  o t r o s ,  v i d .  N A NI A :  " L i m i t e  d e i  p r i n c i p i . .  
o p . c i t . , p . 1 7 8 6 .
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se  l i b r o s  e n t e r a s  s i n  l l e g a r  a una  s o l u c i d n  d e f i n i t i v e  que  
dé r e s p u e s t a  a c u a n t o s  i n t e r r o g a n t e s  se p l a n t e a n  ( 2 2 ) .  La  -  
s ü l u c i d n  es p o l i t i c a  y p o r  e l l o  i n c i e r t a ,  E s t o ,  u n i d o  a l  h_e 
c h o  de que  e l  c o n c e p t o  de f u n d a m e n t a l i d a d  p u e d e  v a r i e r  s e - -  
gun e l  c o n t e x t o  h i s t d r i c o  y p o l i t i c o  de c a d a  momento  - a u n ­
que  es p o s i b l e  que  més que  un h e c h o  n u e v o  se t r a t e  de un a -
hàce Cj-we.
c o n s e c u e n c i a  de l o  a n t e r i o r - , ^ q u i z é  s ea  més p r o v e c h o s o  i n - -  
t e n t a r  a c l a r a r  a l g u n o s  p r o b l è m e s  d i f e r e n t e s  que  s o b r e  e l  t_e 
ma p u e d e n  p r e s e n t a r s e .
C. -  C u a d r o  n o r m a t i v e  d e l  que  es p o s i b l e  d e d u c i r  l o s  
p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s
a . -  E l  p r o b l e m a  a r e s o l v e r .
Cuando  se  d i s c u t i é  e l  t e m a  de l o s  " p r i n c i p i "  -  
en l a  A s a m b l e a  C o n s t i t u y e n t e ,  se o p t é  p o r  c o n s i d é r e r ,  como 
ya s a b e m o s , q u e  é s t o s  d e b e r l a n  f i j a r s e  e x p r e s a m e n t e  en c o r r e ^ s
( 2 2 )  P o r  e j e m p l o ,  aun no e s t é  c l a r o  s i  l a s  n o r m a s  de d £  
t a l l e  p u e d e n  o n o ,  en a l g ü n  c a s o ,  s e r  c o n s i d e r a d a s  
p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s .  E l  t e ma  ha d ad o  l o g e r  a 
a l g u n a  c o n t r o v e r s i a .  ZAGREBELSKY se i n c l i n a  p o r  l a
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p o n d i e n t e s  l e y e s - m a r c o  ( 2 3 ) .
A l  e l e g i r  e s t a  s o l u c i d n  se p e n s a b a  q u e ,  a p a £  
t i r  de  l a  e n t r a d a  en v i g o r  de l a  C o n s t i t u c i d n , se i b a  a ins_, 
t a u r a r  t e m p r a n a m e n t e  e l  m o d e l o  r e g i o n a l  y se  i b a n  a a p r o b a r  
l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  n o r m a s  de p r i n c i p i o .  La  r e a l i d a d  no - -  
f u e  a s i .  N i  h ub o  R e g i o n e s  o r d i n a r i a s  h a s t a  p a s a d o s  v e i n t e  -
a n o s ,  n i  se d i c t a r o n  l e y e s - m a r c o .
C n t r e t a n t o  l a  " L e g g e  S c e l b a " ,  en 1 9 5 3 ,  h a b l a  
r e g u l a d o  un s i s t e m a  m i x t o  que  p e r m i t l a  a l a s  R e g i o n e s  l eg i _s  
l a r  s o b r e  d e t e r m i n a d a s  m a t e r i a s  aun no h a b i e n d o  p r e v i a s  l e £  
g i - c o r n i c e .  La  r é g l a  g e n e r a l  s e g u l a  s i e n d o ,  s i n  e m b a r g o ,  —
c o n d i c i o n a r  l a  a c t i v i d a d  l e g i s l a t i v a  r e g i o n a l  a l a  p r e v i a  -
e x i s t e n c i a  de n o r m a s  de p r i n c i p i o  e s t a t a l e s  ( 2 4 ) .
r e s p u e s t a  a f i r m a t i v a :  " A p p u n t i  s u l  s i g n i f i c a t o  d e i  
p r i n c i p i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  2 7 7 ;  BARIOLE,  p o r  e l  - -  
c o n t r a r i o ,  p a r e c e  r e c h a z a r  t a l  p o s i b i l i d a d  en " I  -  
p r i n c i p i  f o n d a m e n t a l i  n e l l a  g i u r i s p r u d e n z a  d é l i a  -  
C o r t e  C o s t i t u z i o n a l e  ( 1 9 7 0 - 1 9 8 0 ) " ,  Le  R e g i o n i  1981  
p p .  27 y s s .
( 2 3 )  ZAGREBELSKY:  " A p p u n t i  s u l  s i g n i f i c a t o  c o s t i t u z i o n a  
l e  d e i  p r i n c i p i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  265 y s s . ;  SCU­
DIERO:  " L e g i s l a z i o n e  r é g i o n a l e  e l i m i t e  d e i  p r i n c i  
p i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  21 y s i g u i e n t e s .
( 2 4 )  E l  a r t .  92 de  l a  L e g g e  S c e l b a ,  en su t e x t o  o r i g i n _ a  
r i o ,  e s t a b l e c i a  que  l o s  C o n s e j o s  R é g i o n a l e s  no p o -
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E l  p r o b l e m a ,  de e s t a  f o r m a ,  q u e d a b a  s i n  r e s p u e £  
t a  a c e p t a b l e :  ^ q u é  h a c e r  a n t e  l a  f a l t a  de l e y e s - m a r c o ? ;
^ es a c e p t a b l e  c o n d i c i o n a r , '  q u i z é  " s i n e  d i e " ,  l a  a p r o b a c i d n  
de l e y e s  p o r  p a r t e  de l a s  R e g i o n e s  a l a  p r e v i a  e x i s t e n c i a  -  
de n o r m a s  de p r i n c i p i o ? ;  ^ n o  p o d r f a ,  de e s t a  f o r m a ,  q u e d a r  
en s u s p e n s e  e l  e n t e r o  s i s t e m a  r e g i o n a l  i t a l i a n a ? .  En o t r a s  
p a l a b r a s ,  s i  e l  a r t i c u l e  117 de l a  C o n s t i t u c i é n  i m p o n e  l a  -  
a p r o b a c i d n  de p r e v i a s  " l e g g i - c o r n i c e "  y é s t a s  no e x i s t e n ,  - .  
l a  a c t i v i d a d  l e g i s l a t i v a  r e g i o n a l  se p a r a l i z a .  L a  d i s f u n c i o  
n a l i d a d  d e l  s i s t e m a  a s i  c o n f i g u r a d o  e x i g e  b u s c a r  una  s a l i d a  
q u e ,  s i n  m e n o s c a b o  de l a  u n i f o r m i d a d  d e l  e r d e n a m i e n t e ,  g a —  
r a n t i c a  y h a g a  e f a c t i v a  l a  a u t o n o m i a  r e g i o n a l .
d i a n  l e g i s l a r  s i  no e s t a b a n  " p r e v e n t i v a m e n t e  emana_ 
t e . . .  l e  l e g g i  d é l i a  R e p u b b l i c a  c o n t e n e t i ,  s i n g u l a r ^  
m e n t e  p e r  c i a s c u n a  m a t e r i a ,  i  p r i n c i p i  f o n d a m e n t a ­
l i  o u i  d e v e  a t t e n e r s i  l a  l e g i s l a z i o n e  r é g i o n a l e " .  
L o s  s e c t o r e s  en l o s  que  se  a d m i t i a  l a  i n m e d i a t a  l £  
g i s l a c i d n  r e g i o n a l  s i n  p r e v i a  l e y - m a r c o  p o r  c o n s i -  
d e r a r s e  - d e  f o r m a  e r r d n e a  s e g ü n  ZAGREBELSKY: " A p ­
p u n t i  s u l  s i g n i f i c a r o  c o s t i t u z i o n a l e  d e i  p r i n c i p i .  
. . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  2 7 0 -  de e s c a s a  i m p o r t a n c i a  —  
e r a n :  c i r c u n s c r i p c i o n e s  m u n i c i p a l e s ,  f e r l a s  y b i - -  
b l i o t e c a s  de e n t e s  l o c a l e s ,  c a z a  y p e s c a .  Ademâs -  
de l a  o b r a  c i t a d a  de ZAGREBELSKY, v i d .  PALADIN :  
" D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  8 6 ;  SCUDIERO:  
" L e g i s l a z i o n e  r é g i o n a l e  e l i m i t e  d e i  p r i n c i p i . . . " ,  
o p .  c i t . ,  p .  22 que  s e n a l a  que  e l  s i s t e m a  n u n c a  —  
l l e g d  a s e r  e f i c a z ;  GASPARRI :  " S u i  p r i n c i p i  f o n d a
m e n t a l i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  309 i n d i c a  que  l a  s o l u - -  
c i d n  e r a  i n c o n s t i t u c i o n a l .
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b . -  P o s i b i l i d a d ,  o n o ,  de d e d u c i r  l o s  p r i n c i p i o s  f u n -
d a m e n t a l e s  de l a l e g i s l a c i d n  o r d i n a r i a  d e l E s t a d o
a n t e  l a  f a l t a d e ' e x p r e s a s  " l e g g i - c o r n i c e " . E l  a r ­
t i c u l o  17 de l a  " l e g g e  F i n a n z i a r i a "  p o r  e l que  se
m o d i f i c a  e l  a r t l c u l o  9 de  l a  " l e g g e  S c e l b a "
L as  d i f i c u l t a d e s - ,  no s d l o  j u r i d i c a s  s i n o  en -  
g r a n  p a r t e  p o l i t i s a s ,  que  i m p i d i e r o n  l a  p r o m u l g a c i d n  de l e ­
y es  de p r i n c i p i o s  en un p l a z o  p r u d e n c i a l  ( 2 5 )  a c o n s e j a r o n  -  
que  en e l  ano 1970  se p l a n t e a s e  l a  p o s i b i l i d a d  de d e d u c i r  -  
l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s ,  v i n c u l a n t e s  p a r a  l a s  R e g i o n e s ,  
no s é l o  de l a s  " l e g g i - c o r n i c e " ,  s i n o  t a m b i é n  de l a  l e g i s l a -  
c i é n  v i g e n t e ,  E l  s i s t e m a  d u a l  que  r e g u l a b a  e l  a r t l c u l o  92 -  
de l a  l e y  " S c e l b a "  f u e ,  en e f e c t o ,  m o d i f i c a d o  p o r  e l  p â t r a -  
f o  c u a r t o  d e l  a r t l c u l o  17 de l a  l e y  16 mayo 1 9 7 0 ,  n u m é r o  —  
2 8 1 ,  l e y  " f i n a n z i a r i a " , que  e s t a b l e c e ;
" L ' e m a n a z i o n e  d i  n o r m e  l e g i s l a t i v a  da  p a r t e  d e £  
l e  R e g i o n i  n e l l e  m a t e r i e  S t a b i l i t é  d a l l ' a r t .  
117 d é l i a  C o s t i t u z i o n e  s i  s v o l g e  n e i  l i m i t e  -  
d e i  p r i n c i p i  f o n d a m e n t a l i  q u a l i  r i s u l t a n o  da 
l e g g i  c h e  e s p r e s s a m e n t e  l i  s t a b i l i s c o n o  p e r  -  
l e  s i n g o l e  m a t e r i e  o q u a l i  s i  d es u mo no  d a l l e  
l e g g i  v i g e n t i "  ( 2 6 ) .
( 2 5 )  V i d .  PALADI N;  " D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  8 8 .
( 2 6 )  E l  p i r r a f o  s i g u i e n t e  e s t a b l e c e :  " L e  R e g i o n i  e s e r c £
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E l  s i s t e m a ,  d e l  que  se ha  o c u p a d o  c on  g r a n  d £  
t e n i m i e n t o  l a  d o c t r i n a  ( 2 7 )  s u f r e ,  p u e s ,  un g i r o  de n o v e n t a  
g r a d o s  que  MORTATI  no d u d a  en c a l i f i c a r  de  " s v o l t a  r a d i c a l e  
n e i  s i s t e m a  d e i  r a p p o r t i  f r a  S t a t o  e r e g i o n i "  ( 2 8 ) .
t a n o  l a  p r e d e t t a  f u n z i o n e  l e g i s l a t i v a  ad e m a n a z i o -  
ne a v v e n u t a  d e i  c o r r i s p o n d e n t i  d e c r e t i  p r e v i s t i  —  
d a l  p r i m o  comma d e l l ' a r t *  17 d e l l a  l e g g e  c o n c e r n e n  
t e  p r o v v e d i m e n t i  f i n a n z i a r i  p e r  1 ' a t t u a z i o n e  d e l l e  
R e g i o n i  a s t a t u t o  o r d i n a r i o ,  o c om un q ue  d o p o  un —  
b i e n i o  d a l l ' e n t r a t a  i n  v i g o r e  d e l l a  p r e d e t t a  l e g g e  
E n t r o  l o  s t e s s o  b i e n n i o ,  i n  a t t u a z i o n e  d e l l a  I X  —  
d i s p o s i z i o n e  t r a n s i t o r i a  d e l l a  C o s t i t u z i o n e  l a  Re­
p u b b l i c a  a d e g u a  l a  p r o p r i a  l e g i s l a z i o n e  a l l e  compe_ 
t e n z e  a t t r i b u i t e  a l l e  R e g i o n i " .
( 2 7 )  P o r  e j e m p l o ,  v i d .  MORTATI :  " I s t i t u z i o n i . . . " ,  o p .  -  
c i t . ,  t omo I I ,  p p .  950 y s s . ; PALADIN :  " D i r i t t o  R£ 
g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p p .  87 y s s . ;  G I A N N I N I :  " I s t i ­
t u z i o n i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 8 6 ;  G I Z Z I :  " M a n u a l s . . . "  
o p ,  c i t . ,  p p .  324 y s s . ; MARTINES-RUGGERI : " L j n e a -  
m e n t i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  202  y s s . ;  G. PASTORI :  —  
" I I  G o v e r n o  r é g i o n a l e  e l o c a l e " ,  en c o l a b o r a c i d n  -  
con  E. BALBONI ,  en " M a n u a l e  d i  D i r i t t o  P u b b l i c o " ,  
d i r i g i d o  p o r  G. AMATO y A.  BARBERA, I I  M y l i n o ,  Bo­
l o g n a  1 9 8 4 ,  p p .  673  y s s . ;  ZAGREBELSKI :  " A p p u n t i  -  
s u l  s i g n i f i c a t o  c o s t i t u z i o n a l e  d e i  p r i n c i p i . . . " ,  -  
o p .  c i t . ,  p p .  270 y s s , ;  C A R L I :  " I  p r i n c i p i  f o n d a ­
m e n t a l i . . . " ,  o p .  c i t .  p a s s i m ;  V AND ELL I :  " A p p u n t i  e 
m p o t e s i  i n  t e m a  d i  c o n t r o l l o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  706  
y s s . ;  SCUDIERO:  " L e g i s l a z i o n e  r é g i o n a l e  e l i m i t e  
d e i  p r i n c i p i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  706 y s s . ;  BARTOLE 
- MASTRAGOSTINO- UANDELL I : " L e  a u t o n o m i e  t e r r i t o r i a ­
l e "  , o p .  c i t . ,  p p .  162  y s s .
( 2 8 )  Op.  c i t .  en n o t a  a n t e r i o r ,  p .  9 5 0 .
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S i  l a  r e f o r m a  no se p r o d u j o  a n t e s  f u e  p o r q u e  
l a  i n s t i t u c i d n  de l a s  s o l a s  R e g i o n e s  e s p e c i a l e s  no i m p u l s é  
a l  l e g i s l a d o r  n a c i o n a l  a a p r o b a r  l e y e s - m a r c o ,  ya que  l a  ma­
y o r  p a r t e  d e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l  c o n t i n u a b a  b a j o  e l  c o n t r o l  
d e l  E s t a d o ,  q ue  l e g i s l a t e  m o s t r é n d o s e  i n d i f e r e n t e  (o c a s i )  
a l a  e x i s t e n c i a  de a u t o n o m f a s  d i f e r e n c i a d a s  ( 2 9 ) .  La  duda  -  
s o b r e  s i  l a s  R g i o n e s  e s p e c i a l e s  p o d f a n  o no e j e r c e r  su p o ­
t e s t a d  l e g i s l a t i v a  c o n c u r r e n t e  en a u s e n c i a  de e x p r e s a s  l e —  
y e s - m a r c o  f u e  r e s u e l t a  a f i r m a t i v a m e n t e  ; p o d i a n  d e d u c i r  l o s  
p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  de una  d e t e r m i n a d a  m a t e r i a  en b as e  
a l a  l e g i s l a c i é n  e s t a t a l  e x i s t a n t e  s o b r e  l a  m i s m a ;  s o l u c i é n  
que  f u e  a d m i t i d a  p o r  l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l  ( 3 0 ) .
( 2 9 )  BARTOLE-MASTRAGOSTINO-VANDELLI : " L e  a u t o n o m i e  t e - -  
r r i t o r i a l i " ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 6 1 - 1 6 2 .
( 3 0 )  En l a  s e n t e n c i a  de  14 de j u l i o  de 1 9 5 8 ,  ns  49 l a  -  
C o r t e  p u n t u a l i z é  que  l o s  p r i n c i p i o s  d e b f a n  e x p r e - -  
s a r  a s p p c t o s  s u s t a n c i a l e s  en l a  r e g u l a c i é n  de l a  -  
m a t e r i a  q u e  d e b i a n  s e r  r e s p e t a d o s  p o r  e l  l e g i s l a - -  
d o r  r e g i o n a l .  En l a  de 16 de mayo de 1 9 6 8 ,  nQ 4 6 ,  
se  a f i r m é  que  l o s  p r i n c i p i o s  d e b f a n  s e r  d e d u c i d o s  
d e l  c o n j u n t o  de  n o r m a s  i n s p i r a d a s  en comunes  e x i —  
g e n c i a s  y en un m i smo  " i n d i r i z z o "  l é g i s l a t i v e ;  s i n  
que  p u d i e s e n  i d e n t i f i c a r s e  con  f i n a l i d a d e s  r e l a c i £  
n a d a s  c o n  s i t u a c i o n e s  c o n t i n g e n t e s  que  p o d r i a n  d a r  
l u g a r  a n o r m a s  p a r t i c u l a r e s  d i s t o r s i o n a d o r a s  d e l  -  
s i s t e m a  c o n s i d e r a d o  en su g e n e r a l i d a d .  S o b r e  e l l o ,  
v i d .  l a  o b r a  c i t .  en n o t a  a n t e r i o r ,  p .  1 6 2 .
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* L a s  c o n s e c u e n c i a s  d i r e c t a s  de l a  r e f o r m a  de -
1 9 7 0 ,  que  r e c o g i é  l a  e x p e r i e n c i a  de l a s  R e g i o n e s  e s p e c i a l e s  
s o n ,  p o r  un l a d o  l a  p o s i b i l i d a d  que  t i e n e n  l a s  R e g i o n e s  de 
l e g i s l a r  s i n  n e c e s i d a d  de e s p e r a r  l a  a p r o b a c i é n  p r e v i a  de -  
l e y e s - m a r c o ;  p o r  o t r o ,  l a  p o s i b i l i d a d  de d e d u c i r  l o s  p r i n c £  
p i o s  f o n d a m e n t a l e s  de l a  l e g i s l a c i é n  v i g e n t e .  Con e l l o ,  l é -  
g i c a m e n t e ,  e l  s i s t e m a  r e g i o n a l  i t a l i a n o  g an a  en a g i l i d a d  y 
e f a c t i v i d a d ,  p e r o  p i e r d e  en s e g u r i d a d .  Y se h a c e  mâs i n s e g u  
r o  p o r q u e ,  a l  c a r e c e r  de n o r m a s  en l a s  que  se e s t a b l e z c a  —  
p r e c i s a m e n t e  c u â l e s  son  l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  que  vi_n 
c u l a n  a l a s  R e g i o n e s ,  âs t > i s  deb e n  e n t r e s a c a r  de l a s  l e y e s  -L 
v i g e n t e s  c u â l e s  son  l a s  d i s p o s i c i o n e s  que  deb en  c o n s i d e r a r -  
se de p r i n c i p i o  y ,  ademâ s ,  f o n d a m e n t a l e s ,  C i e r t o  que  p o r  e l  
mero  h e c h o  de que  un a n o r m a  se a u t o c a l i f i q u e  de " l e g g e - c o r -  
n i c e "  o " l e g g e - q u a d r o "  no t i e n e  p o r q u é  c o n s i d e r a r s e  su c o n -  
t e n i d o  como " p r i n c i p i o  f o n d a m e n t a l e " .  La  l a b o r  de i n t e r p r e -  
t a c i é n  s i e m p r e  s e r â  n e c e s a r i a .  P e r o  é s t a  se  h a c e  mâs compl_e 
j  a c u a n d o  a q u é l l o  que  d e b e  i n t e r p r e t a r s e  es un c o n j u n t o  de 
n o r m a s  i n c o n c r e t a s  y a v e c e s  de d i f i c i l  l o c a l i z a c i d n . E l l o  
ademâs s u p o n e ,  como de h e c h o  a s f  ha  s i d o ,  un i n c r e m e n t o  n o ­
t a b l e  en l a  c o n f l i c t i v i d a d  e n t r e  e l  E s t a d o  y l a s  R e g i o n e s  -  
d e b i d o  a l a  f a l t a  de un esquema p r e v i o  q ue  c o n f i g u r e  s u s  r e  
l a c i o n e s ,  y a su  v e z  un d e s g a s t e  de l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l  
a l a  que  se a t r i b u y e  un p r o t a g c n i s m o  d e c i s i o n a l  que  no t o - -  
dos  a d m i t e n .  La  C o r t e ,  se d i c e ,  v i e n e  a c u m p l i r  un p a p e l  de 
d i s e n a d o r  de l a s  g r a n d e s  I f n e a s  p o l i t i c a s  d e l  s i s t e m a  reg i o_  
n a l  a l  s e r  e l l a  l a  que  d eb e  d e c i d i r  qué  es y qué  no es p r i n  
c i p i o  f u n d a m e n t a l ,  d e c i s i é n  é s t a  que  d e b e r i a  c o r r e s p o n d e r  -  
a l  P a r l e m e n t e  ( 3 1 ) .
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E s t a  s i t u a c i d n  de i n c e r t i d u m b r e  se a g r a v a  s i  
se t i e n e  en c u e n t a  que  n i  e l  G o b i e r n o  en l a s  a l e g a c i o n e s  —  
que  u t i l i z e  a l  r e c u r r i r  c o n t r a  l e y e s  r é g i o n a l e s  s u p u e s t a m e n  
t e  c o n t r a r i a s  a n o r m a s  de p r i n c i p i o ,  n i  l a  C o r t e  en s u s  p r £  
n u n c i a m i e n t o s  s o b r e  e l  t e ma  ban m a n t e n i d o  una  l i n e a  h o m o g é -  
n e a  ( 3 2 ) ,  S i  ha  a f i r m a d o  con  r o t u n d i d a d  l a  A l t a  C o r t e  que  -
( 3 1 )  ZAGREBELSKI ,  en " A p p u n t i  s u l  s i g n i f i c a r o  c o s t i t u —  
z i o n a l e  d e i  p r i n c i p i . . , " ,  o p ,  c i t . ,  p .  2 7 4 ,  c r i t i -  
c a  con  f i r m e z a  e s t a  c o n s e c u e n c i a  a l a  que  l l e v a  e l  
a r t .  17 de l a  " l e g g e  f i n a n z i a r i a " :  " I n o l t r e . . .  i n  
una  s i m i l e  s i t u a z i o n e  d i  i n c e r t e z a ,  1 ' u l t i m a  p a r o -  
1 ^  n e l l a  i n d i v i d u a z i o n e  d e i  p r i n c i p i  c h e  h a n n o  da 
v a l e r e  come l i m i t e  d e l l a  l e g i s l a z i o n e  r é g i o n a l e  
s p e t t e r à ,  i n v e c e  c h a  a l  P a r l a m e n t o ,  a l l ' i n t e r p r e t s  
e , i n  u l t i m a  i s t a n z a ,  a l i a  C o r t e  C o s t i t u z i o n a l e ,  -  
c h e  s i  t r o v e r h  c o s i  i n v e s t i t a  d i  una  f u n z i o n e  e s - -  
q u i s i t a m e n t e  p o l i t i c a ,  c e r t a m e n t e  s t r a n e a  a l i a  s ua  
p o s i z i o n e  i s t i t u z i o n a l e  e i n c o n g r u e n t e  con  l a  s u a  
s t r u t t u r a  d i  o r g a n o  g i u r i s d i z i o n a l e " . En e l  m i smo 
s e n t i d o ,  e n t r e  o t r o s ,  V/AMDELLI ,  " A p p u n t i  e i p o t e s i  
. . . ” , o p .  c i t . ,  p .  707  y SCUDIERO:  " L e g i s l a z i o n e  -  
r é g i o n a l e  e l i m i t e  d e i  p r i n c i p i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  
2 5 ,  q ue  i n d i c a  que  t a l  s i t u a c i d n  " n o n  p i a c e  a l l a  -  
s t e s a  C o r t e ,  c h e  non  t r a s l a s c i a  d i  e s o r t a r e  i l  l e -  
g i s l a t o r e  n a z i o n a l e  ad e l i m i n a r e  l e  i n c e r t e z z e  c o £  
n e s s e  a l  r e g i m e  v i g e n t e  ( c f r .  l a  s e n t e n z a  7 / 1 9 8 2 ) " ;  
BARBERA, en " R e g i o n i  e i n t e r e s s e  n a z i o n a l e " ,  o p .  -  
c i t . ,  p .  V I I  de l a  I n t r o d u c c i d n  se m u e s t r a  mâs cr_l  
t i c o  c o n  l a  C o r t e :  " G o v e r n o  e C o r t e  C o s t i t u z i o n a l e  
s i  s o n o  s e m p r e  p r o d i g a t i  ad e m a r g i n a r e  i l  P a r l a m e £  
t o ,  u n i c o  o r g a n o  c o m p é t e n t e  i n  b a s e  a l l a  C o s t i t u - -  
z i o n e  a d e t e r m i n a r e  l ' i n t e r e s s e  n a z i o n a l e "  ( y  l o s  
p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s ) .
( 3 2 )  V i d .  SCUDIERO,  o p .  u l t .  c i t . ,  p .  3 0 ;  V I L L O N E :  " I  -
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es 1 e g f t i m a m e n t e  c o n s t i t u c i o n a l  d e d u c i r  l o s  p r i n c i p i o s  de -  
l a  l e g i s l a c i d n  v i g e n t e ,  p e r o  r e c o n o c i e n d o  que es p r e f e r i b l e  
d i c t a r  l a s  o p o r t u n a s  l e y e s  de p r i n c i p i o  ( 3 3 ) .  C a p i t a l  en e£  
t e  s e n t i d o  r é s u l t a  l a  s e n t e n c i a  de 4 de m a r y o  de 1 9 7 1 .  nS39 
d i c t a d a  en v i r t u d  de r e c u r s o  de i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  p r e s e n  
t a d o  p r e c i s a m e n t e  c o n t r a  e l  a r t l c u l o  17 de l a  " l e g g e  f i n a n ­
z i a r i a "  p o r  c u a n t o  de é l  se  d e d u c e  que l a s  R e g i o n e s  no p u e ­
den e j e r c e r  su  p o t e s t a d  l e g i s l a t i v a  s i n o  h a s t a  que  s ean  apm 
b a d o s  l o s  d e c f e t o s  de t r n a s f e r e n c i a s  o en t o d o  c a s o ,  aun a 
f a l t a  de é s t o s ,  h a s t a  que  p a s e n  dos  a n o s  de l a  e n t r a d a  en -  
v i g o r  de d i c h a  l e y  ( 3 4 ) ,  La  C o r t e  c o n f i r m a  l a  c o n s t i t u c i o n _ a
p r i n c i p i  f o n d a m e n t a l i  n e i  r i n y i i  g o v e r n a t i v i  e n e £  
l a  g i u r i s p r u d e n z a  d é l i a  C o r t e  C o s t i t u z i o n a l e " ,  en 
" L ' a u t o n o m i a  r é g i o n a l e  n e i  r a p p o r t o  con  i l  Par lame_n 
t o  e i l  G o v e r n o " ,  o p .  c i t . ,  p p .  167 y s s .
( 3 3 )  V i d .  S e n t e n c i a s  n 8^ 39 de 1 9 7 1 ,  en l a  que  a h o r a  - -  
mi smo n os  d e t e n d r e m o s ,  y 7 de 1 9 8 2 .  V i d .  SCUDIERO,  
o p .  u l t .  c i t . ,  p .  2 4 .  S o b r e  l a  S e n t e n c i a  de 1 de  -  
f e b r e r o  de 1 9 8 2 ,  nQ 7 ,  v i d .  LOMBARDI :  " L e g i s l a z i o ­
ne  r é g i o n a l e  c o n c o r r e n t e  e l i m i t e  d e i  p r i n c i p i :  —  
p u n t i  e c o n t r a p p u n t i  a p r o p o s i t o  d i  una  s e n t e n z a  -  
e s e m p l a r e " ,  G i u r .  C o s t . ,  I ,  1 9 8 2 ,  p p .  26 y  s s .
( 3 4 )  E l  c i t a d o  a r t i c u l a ,  en e f e c t o ,  d i s p o n e :  " L e  r e g i o ­
n i  e s e r c i t a n o  l a  p r e d e t t a  f u n z i o n e  l e g i s l a t i v a  ( d £  
s a r r o l l o  de l a s  l e y e s - m a r c o )  ad e m a n a z i o n e  a v v e n u ­
t a  d a i  c o r r e s p o n d e n t i  d e c r e t i  ( d e  t r a n s f e r e n c i a s ) . 
. . . ,  o c om un q ue  d op o  un b i e n n i o  d a l l a ' e n t r a t a  i n  -
v i g o r e  d é l i a  p r e d e t t a  l e g g e "  ( l a  " l e g g e  f i n a n z i a - -  
r i a " ) .
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l i d a d  de s eme j a n t e  s i s t e m a  y a p r o v e c h a  p a r a  r e f e r i r s e  a l  p £  
p e l  que  r e p r e s e n t a n  l a s  l e y e s  de p r i n c i p i o s i
" n e s s u n  t e r m i n e  e s s e n d o  p r e f i s s a t o  a l l ' a d o z i o -  
ne  d e l l e  l e g g i - c o r n i c e  e non  e s s e n d o  n e a n c h e  
p r e v i s t a  l a  p o s s i b i l i t é  p e r  l e  R g g i o n i  d i  l e j .  
f è r a r e  s e n z a  d i  q u e s t s ,  s i a  p u r e  dopo  d e c o r s o  
un c e r t o  l a s s o  d i  t e m p o ,  I ' e s e r c i z i o  d e l l e  p o -  
t e s t a  l e g i s l a t i v e  r e g i o n a l i  r i s c h i a v a  d i  e s s e ­
r e  p r o c r a s t i n a t o  s i n e  d i e , ed e r a  comunq ue  
p r a t i c a m e n t e  r i m e s s o  a l i a  m e r a  d i s c r e z i o n e  —  
d a l  l e g i s l a t u r e  s t a t a l e .  Con i l  s i s t e m a  a c c a £  
t o  d a l l a  n u o v a  l e g g e ,  i n v e c e  l e  R e g i o n i  p o t r a n _  
no c o m i n c i a r e  a l e g i f e r a r e  man mano c h e ,  e n t r o
i  due  a n n i ,  s a r a n n o  s t a t i  e m e s s i  i  d e c r e t i  -
s u l  p a s s a g g i o  d e l l e  f û n z i o n i ,  e c omunque  -a_n 
c h e  i n  m a n c a n z a  d i  q u e s t i -  dopo  d e c o r s o  i l  -  
b i e n n i o .  La  s i t u a z i o n e  a p p a r e ,  s o t t o  q u e s t o  -  
p r o f i l o r , ,  n e t t a m e n t e  d i v e r s a .
N e l l a  s o s t a n z a ,  p o i ,  l a  p r e v i s i o n s  
d e l l a  n é c e s s i t é  d e l  p r e v i o  t r a s f e r i m e n t o  d e l ­
l e  f u n z i o n i  r i s p o n d e  a c r i t e r i  d i  o r d i n e  g e n £  
r a l e  n on  d i s s i m i l i  da  q u e l l i  c h e  s t a v a n o  a b £  
se  d e l l a  n e c e s s a r i a  p r e c e d e n z a ,  p e r  I ' i n n a n z i  
s t a b i l i t é  d a l l a  1 .  d e l  1 9 5 3 ,  d e l l e  l e g g i - c o r -  
n i c e  e c i o é  ad e s i g e n z e  d i  c e r t e z z a  n e i  r a p p o r ­
t i  t r a  S t a t o  e R e g i o n i , d i  o r d i n a t o  e c o o r d i ­
n a t e  s v o l g i m e n t o  d e l l e  r i s p e t t i v e  a t t r i b u z i o -  
n i ,  d i  n e c e s s a r i a  g r a d u a l i t é  n e i  p a s s a g g i o  da  
un s i s t e m a  d i  o r g a n i z z a z i o n i  s t a t a l e  f o r t eme_n  
t e  a c c e n t r a t o  ad u n o ,  p e r  c o n t r o ,  d i  l a r g o  d £  
c e n t r a m e n t o  a n c h e  a l i v e l l o  l e g i s l a t i v e .
La  n o r m a  d e l ' a r t . 17 t e n d s ,  i n s o m m a ,  a 
c o n t e m p e r a r e  i l  r i s p e t t o  d o v u t o  a l l ' a u t o n o m i e  
r é g i o n a l e  c on  l e  e s i g e n z e  u n i t a r i e  c h e  t r o v a -  
no  f o r m a i s  e s o l e n n e  r i c o n o s c i m e n t o  n e l l ' a r t .
5 C o s t . , p r e d i s p o n e n d o  un s i s t e m a  c h e  non  s i  
p o n e  i n  c o n t r a s t e  con  a l c u n a  n o r m a  d e l l a  C o s ­
t i t u z i o n e . Q u e s t a , i n f a t t i ,  n u l l a  s t a b i l i s e s , 
n e p p u r e  i m p l i c i t a m e n t e ,  n e l l ' u n o  o n e l l ' a l t r o
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s e n s o ,  q u a n t o  a i  t e m p i  d e l l ' e f f e t t i v a  a s s u n -  
z i o n e  da p a r t e  d e i  n u o v i  e n t i  r e g i o n a l i  d e l -  
I ' e s e r c i z i o  d e l l e  f u n z i o n i  l e g i s l a t i v e  ed am- 
m i n i s t r a t i v e  d i  l o r o  s p e t t a n z a , l i m i t a n d o s i ,  
n e l l a  V I I I  d i s p .  t r a n s . ,  a r i c h i e d e r e  che  —  
s i a  l o  S t a t o  c o n  p r o p r i  a t t i  l e g i s l a t i v i  a -  
r e g o l a r e  i l  t r a s f e r i m e n t o  d e l l e  f u n z i o n i ,  o £  
t r e  c h e  d e i  f u n z i o n a r i  e d i p e n d e n t i  c h e  s i  -  
r e n d a  n e c e s s a r i o  a t a l  f i n e .  I I  l e g i s l a t o r s  
o r d i n a r i o  e r a , d u n q u e ,  l i b e r o , n e l l a  s u a  di_s 
c r e z i o n a l i t a  p o l i t i c a ,  d i  s u b o r d i n a r e  o mefl~o 
q u e l l ' e s e r c i z i o  a l l ' a v v e n u t o  t r a s f e r i m e n t o : 
p u r c h é ,  e v i d e n t e m e n t e ,  e n t r o  t e r m i n i  e c on  -  
m o d a l i t é  t a l i  da  n on  c o n s e n t i r a  p r e t e s t u o s i  
i n d u g i  ed i n g i u s t i f i c a t i  r i t a r d i .  E s i  é g i a  
d e t t o  p o c ' a n z i  c h e  i l  m e c c a n i s m o  i n s t a u r a t o  
d a l l ' a r t .  17 d e l l a  l e g g e  i m p u g n a t a  npn  è da 
q u e s t o  p u n t o  d i  v i s t a ,  né e l u s i v o  né  a r b i t r a - 
r i o : t a n t o  p i u  c h e  l e  R e g i o n i  i n t e r e s s a t e  s £  
no c h i a m a t e  a c o l l a b o r a r e  a l i a  f o r m u l e r i o n s  
d e i  d e c r e t i  f a c e n d o  p e r v e n i r e  l e  l o r o  o s s e r ­
v a z i o n i  i n  m e r i t o "  ( 3 5 ) .
( 3 5 )  " C o n s i d e r a t o  i n  d i r i t t o " ,  na 4 .  DE LISO h a c e  un -  
c o m e n t a r i o  " a p r i m a  l e t t u r a "  de l a  s e n t e n c i a  —  
" C e n n i  d i  g i u r i s p r u d e n z a  c o s t i t u z i o n a l e  i n  r e l a -  
z i o n e  a l  t ema  d e l l a  d e c i s i o n s  na 39 de 4 m a r z o  -  
1 9 7 1 " ,  G i u r .  C o s t . ,  I ,  1 9 7 1 ,  p p .  183  y s s .  En p p .  
1 8 4 - 1 8 5  i n d i c a  que  B A L L A D O R E - P A L L I E R I , B A S S A N I N I ,  
VIRGA y  ABSAMONTE se  m u e s t r a n  c o n t r a r i e s  a l a  —  
c o n s t i t u c i o n a l i d a d  d e l  n u e v o  t e x t o  d e l  a r t .  9 de 
l a  " l e g g ë  S c e l b a " .  A f a v o r ,  s i n  e m b a r g o ,  MORTATI ,  
PALADIN y  M A Z Z I O T T I .
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La  C o r t e ,  s i n  e n t r a r  a h o r a  en o t r o s  t e m a s  c u y a  
r e s o l u c i d n  j u r i s p r u d e n c i a l  es de  d u d o s a  a c e p t a c i d n  ( 3 5 ) ,  
p r e o c u p a d a  p o r  l a  e f a c t i v i d a d  d e l  e j e r c i c i o  de l a s  c o m p e t e ^  
c i a s  l e g i s l a t i v a s ,  ha  e x t e n d i d o ,  a l a s  R e g i o n e s  o r d i n a r i a s  
e l  m e c a n i s m o  que  como ya v i m o s  se  h a b i a  c o n s o l i d a d  p r e v i a —  
m e n t e  en r e l a c i d n  c o n  l o s j d e  E s t a t u t o  e s p e c i a l .
De t o d a s  f o r m a s ,  aun a c e p t a n d o  l a  m a y o r  a g i l i ­
dad  que  da  a l  s i s t e m a  e l  a r t i c u l o  17 de l a  " l e g g e  f i n a n z i a ­
r i a " ,  es a c o n s e j a b l e  l a  e x i s t e n c i a  de l e y e s  de p r i n c i p i o s  -  
p a r a  ma r e a r  c on  p r e c i s i o n  l a s  l i n e a s  de r e l a c i d n  e n t r e  Esta,  
do y R g g i o n e s .  Muy r e c i e n t q m e n t e  CUOCOLO a f i r m a b a  q ue  " i l  -  
c o m p l e t a m e n t o  d e l l a  l e g i s l a z i o n e  s t a t a l e  d i  c o r n i c e  é esse_n 
c i a l e  p e r  c o n s e n t i r e  un s e r i o  r i o r d i n o  d e l l a  d i s c i p l i n a  l e ­
g i s l a t i v a  d e l l e  m a t e r i e  ma a n c h e  p e r  un p i e n o  e s e r c i z i o  d e £  
l a  l e g i s l a z i o n e  r é g i o n a l e  s e n z a  i l  r i s c h i o  d i  f a t i c o s e  c o n -  
t r o v e r s i e  s u l l a  r i c o g n u z i o n e  d e i  p r i n c i p i  o p e r a t e  s u l l a  b a -
( 3 6 )  P o r  e j e m p l o ,  a d m i t i r  que  e l  l e g i s l a d o r  n a c i o n a l  —  
p u e d a  r e t r a s a r  l a  e f a c t i v i d a d  d e l  e j e r c i c i o  de l a s  
c o m p e t e n c i e s  r é g i o n a l e s .  De t o d o s  es s a b i d o  que  - -  
n u e s t r o  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  ha  a f i r m a d o  que  l a  
a s u n c i d n  de c o m p e t e n c i e s  se  p r o d u c e  con  l a  m i sma  -  
a p r o b a c i d n  d e l  E s t a t u t o  de a u t o n o m i a  a p a r t i r  de -  
c u y o  momento  l a s  C o m u n i d a d e s  A u t d n o m a s  p u e d e n  e j e r  
c e r  s u s  c o m p e t e n c i e s  l e g i s l a t i v a s .
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se d i  un a l e g i s l a z i o n e  v i g e n t e  s p e s s o  i n v e c c h i a t a  da  d e c e n -  
n i "  ( 3 7 ) .  P e r o  e l  t e ma  t o d a v f a  p l a n t e a  n u e v a s  d i f i c u l t a d e s .
c . -  P o s i b i l i d a d ,  o n o ,  de d e d u c i r  l o s  " p r i n c i p i  f o n d a ­
m e n t a l i "  de n o r m a s  de r a n g o  i n f e r i o r  a l a  L e y  o de 
l o s  E s t a t u t o s  de a u t o n o m i a
T a l  p o s i b i l i d a d  debe  s e r  e s t u d i a d a  a l a  l u z  de 
dos  i m p o r t a n t e s  s e n t e n c i a s  de l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l ,  a m - -  
bas  de 1 9 8 0 .
a ' . -  No rmas  de  r a n g o  i n f e r i o r  a l a  L e y .  S e n t e n c i a  
25 de j u n i o  de  1 9 8 0 ,  n dm e r o  1 0 0 .
T T a s  u n a  l i n e a  no muy d e c i d i d a  a n e g a r  l a  -  
p o s i b i l i d a d  de d e d u c i r  l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  de  n o r -
( 3 7 )  " R e l a z i o n e  i n t r o d u t t i v a "  a l  C o n v e g n o  " R e g i o n i  e -  
r i f o r m a  i s t i t u z i o n a l e " , G e n o v a ,  mayo 1 9 8 4 ,  e j e m -  
p l a r  m e c a n o g r a f i a d o , p .  1 0 .
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mas i n f r a l e g a l e s , l a  S e n t e n c i a  n 8 100 de 1980  ( 3 8 )  h a  d e c l a  
r a d o  que  un d e c r e t o  p r e s i d e n c i a l  " n o n  pub p o r r e  p r i n c i p i  r - 4 
s u s c e t t i b i l i  d i  v i n c o l a r e  ' l a  l e g i s l a z i o n e  r é g i o n a l e ,  e s s e n ­
do c a r e n t e  d e l l a  f o r z a  d i  l e g g e "  ( 3 9 ) .  Y adn v a  mâs a l l â  l a  
C a r t e  a l  e x c l u i r  que  un a c t o  n o r m a t i v e  de  e s t e  t i p o  c o n s t i ­
t u é e  m a t e r i a l  a d e c u a d o  p a r a  d e d u c i r  l o s  p r i n c i p i o s  en l o s  # 
que  se i n s p i r a  l a  l e g i s l a c i d n  e s t a t a l  en una d e t e r m i n a d a  m_a 
t e r i a  s o b r e  l a  que  l a s  R e g i o n e s  p o s e a n  c o m p e t e n c i a  l e g i s l a ­
t i v a  c o m p a r t i d a  ( 4 0 ) .  E s t a  d e c i s i â n  es s i n  d u d a  mucho mâs -  
a c e r t a d a  que  l a  que  c o n t i e n e  l a  s e n t e n c i a  de l a  C o r t e  C o n s ­
t i t u c i o n a l  de 1 4 - 2 2  de j u l i o  de 1 9 7 5 ,  n u m é r o  191 en l a  q u e ,  
s i n  e m b a r g o ,  se  v i e n e  a a d m i t i r  que  l a s  l e y e s  e s t a t a l e s  pue_ 
d an r e e n v i a r  a d i s p o s i c i o n e s  no l e g i s l a t i v a s  l a  d e t e r m i n a - -  
c i â n  de l o s  p r i n c i p i o s  que  v i n c u l a n  a l a s  R g g i o n e s  ( 4 1 ) .  Y
( 3 8 )  P o n e n t e ,  PALADIN .  R e C ur s o  p r e s e n t a d o  p o r  l a  R e g i d n  
T r e n t i n o - A l t o  A d i g e  c o n t r a  e l  a r t .  18 d e l  D e c r e t o  
d e l  P r é s i d e n t e  de l a  R e p u b l i c a  1 9 1 / 1 9 7 9  de 1 de j_u 
n i o  en l a  p a r t e  en que  se e x t i e n d e  a l  p e r s o n a l  d e -  
p e n d i e n t e  de l o s  m u n i c i p i o s  de l a  R e g i â n  " l a  r é g u l a i  
c i d n  de l a  r e l a c i d n  de t r a b a j o  d e l  p e r s o n a l  de l o s  
e n t e s  l o c a l e s "  p o r  c o n s i d e r a r l o  p r i n c i p i o  f u n d a m e n  
t a l .
( 3 9 )  " C o n s i d e r a t t o  i n  d i r i t t o "  n 8 3 .  v i d . ,  e n t r e  o t r o s ,  
B A RT 0 LE - MA 5 T R A G 0 S T I N 0 - V A N D E L L I : " L e  a u t o n o m i e  t e r r i  
t o r i a l i " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 6 4 .
( 4 0 )  V i d . ,  BARTOLE:  " I  p r i n c i p i  f o n d a m e n t a l i  n e l l a  g i u ­
r i s p r u d e n z a . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 4 - 2 5 .
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es d i f f c i l m e n t e  a c e p t a b l e  t a l  c o n c l u s i o n  p o r q u e  e l  s i s t e m a  
q ue  d i s e n a  l a  C o n s t i t u c i d n  no s d l o  a s i e n t a  en e l  P a r l a m e n t o  
l a  f a c u l t a d - o b l i g a c i O n  de ' d i c t a r  l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a ­
l e s  s i n o  q u e ,  como hemos v i s t o  mâs a t r â s ,  p r e f i e r e  q u e  sean  
f i j a d o s  p r e c i s a m e n t e  en l e y e s - m a r c o ,  a u n q u e  l a  m a y o r  o p e r a -  
t i v i d a d  d e l  m o d e l o  h a y a  a c o n s e j a d o  p e r m i t i r  que  t a m b i e n  pu_e 
dan  d e d u c i r s e  de l a  l e g i s l a c i d n  v i g e n t e .
b ' . -  E s t a t u t o s  de a u t o n o m i a .  S e n t e n c i a  de 30 de 
e n e r o  de 1 9 6 0 ,  n u m ér o  1 0 ' : .
Como en su d i  a i n d i c é  P I Z Z E T T I  % 4 2 ) ,  a l  con_ 
t e n e r  l o s  E s t a t u t o s  de a u t o n o m i a  d i s p o . s i c i o n e s  de p r i n c i p i o ,  
es i m p o r t a n t e  p r e g u n & a r s e  s i  l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  a 
l o s  que  se r e f i e r e  e l  a r t .  117  de l a  C o n s t i t u c i d n  p u e d e n  —  
s e r  d e d u c i d o s  t a m b i é n  de a q u é l l o s  • x omo  c o m p o n e n t e s  de  l a s  
" l e g g i  v i g e n t i " .
( 4 1 )  SCUDIERO:  " L e g i s l a z i o n e  r é g i o n a l e  e l i m i t e  d e i  —  
p r i n c i p i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 8 - 2 9 .
( 4 2 )  " S i g n i f i c a t o  ed e f f i c a c i a  d e l l e  d i s p o s i z i o n i  d i  —  
p r i n c i p i o  c o n t e n u t e  n e g l i  s t a t u t i  r e g i o n a l i " ,  en -  
" L e  R e g i o n i :  p o l i t i c a  o a m m i n i s t r a z i o n e " , o p .  c i t .  
p p .  2 3 1 - 2 3 2 .
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En c o n t r a  de  u na  t a l  p o s i b i l i d a d  p o d r f a  a r g u -  
m e n t a r s e ,  en p r i m e r  l u g a r ,  que  a l  s e r  d i f e r e n t e s  l o s  p r i n c _ i  
p i o s  c o n t e n i d o s  en l o s  d i v e r s o s  e s t a t u t o s ,  s i  f u e s e n  t e n i r - s  
d o s  en c u e n t a  no s e r f a  p o s i b l e  c o n s e g u i r  l a  u n i f i c a c i d n  que  
l o s  m is mos  d eb en  p e r s e g u i r  y ,  p o r  o t r o  l a d o ,  que l a s  " l e y e s  
v i g e n t e s "  a que  h a c e  r e f e r e n c i a  e l  a r t f c u l o  17 de l a  L e y  —  
" f i n a n z i a r i a "  son  l a s  e s t a t a l e s  " s t r i c t o  s e n s u " . E l  s e g u n d o  
a r g u m e n t o ,  s e . d i c e ,  es e x c e s i v a m e n t e  f o r m a l i s t s  y p o r  e l l o  
• f â c i l  de s u p e r a r .  E l  p r i m e r o ,  s i n  e m b a r g o ,  p l a n t e a  mâs p r £  
b l e m a s ;  P I Z Z E T T I  ( 4 3 ) ,  s i n  e m b a r g o ,  c o n s i d é r a  q u e ,  d a d a  l a  
e x i s t e n c i a  de una  s u e r t e  de " d i r i t t o  s t a t u t a r i o  c o m u n e "  y -  
l a  h o m o g e n e i d a d  de l o s  E s t a t u t o s ,  no h a y  b a s e  s u f i c i e n t e  p £  
r a  a d m i t i r  l a  v a l i d e z  d e l  r e s t o  de l a s  l e y e s  a l o s  e f e c t o s  
de d e d u c i r  l o s  p r i n c i p i o s  y r e c h a z a r  l a  de l o s  E s t a t u t o s .
E l  t e ma  ha s i d o  z a n j a d o  p o r  a h o r a  p a r  l a  Cor - :  
t e  C o n s t i t u c i o n a l  m e d i a n t e  l a  S e n t e n c i a  n u m é r o  IQ de 1980  -  
( 4 4 ) ,  en l a  q u e ,  s i  b i e n  s i n  l l e g a r  a g e n e r a l i z a r  l a  s o l u —
( 4 3 )  Op.  u l t .  c i t . ,  p .  2 3 2 .
( 4 4 )  P o n e n t e ,  PALADIN .  D i c t a d a  en v i r t u d  de c u e s t i d n  de 
i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  p r o m o v i d a  p o r  l o s  T r i b u n a l e s  
A d m i n i s t r a t i v o s  R é g i o n a l e s  de L a z i o  y C a m p a n i a  c o £  
t r a  d i v e r s o s  p r e c e p t o s  de l e y e s  de d i c h a s  r e g i o n e s  
r e l a t i v e s  a m a t e r i a  de f u n c i d n  p u b l i c a  ( r e c o n o c i - -  
m i e n t o  de  a n t i g O e d a d ,  i n t e g r a c i d n  en p u e s t o s  de —  
t r a b a j o ,  e t c , . . ) .  La  s e n t e n c i a  h a  s i d o  c o m e n t a d a  -  
p o r  BARTOLE:  " O s s e r v a z i o n i  a p r i m a  l e t t u r a  ( s e n t e £
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c i d n  y s e g u r a m e n t e  p o r  l a  " n e c e s i d a d  de c e r t e z a "  ( 4 5 )  que  -  
b u s c a  l a  C o r t e  a l a  h o r a  de c o n c r e t a r  l o s  " p r i n c i p i  f o n d a - -  
m e n t a l i " ,  é s t a  ha  a d m i t i d o  l a  p o s i b i l i d a d  de u t i l i z a r  l o s  -  
E s t a t u t o s  o r d i n a r i o s  p a r a  de e l l o s  d e d u c i r  l a s  n o r m a s  de —  
p r i n c i p i o  q ue  l i m i t a n  l a  p o t e s t a d  l e g i s l a t i v a  c o n c u r r e n t e  -  
de l a s  R e g i o n e s .  P r i n c i p i o s  q u e ,  s i n  e m b a r g o ,  d e b e r d n  c e d e r  
a n t e  l o s  que  en s e n t i d o  c o n t r a r i o  s ean  i n c l u i d o s  en l a s  c o ­
r r e s p o n d i e n t e s  " l e g g i - c o r n i c e "  ( 4 6 ) .
La  S e n t e n c i a ,  de suma i m p o r t a n c i a ,  d i s p o n e :
" . l o  S t a t o  g i u r i d i c o  d e i  d i p e n d e n t i  r e g i o n a _  
l i  non pub  e s s e r e  v o l u t a t o  p e r  se s o l o ,  ma v a  -  
c o n s i d e r a t e  i n  f u n z i o n e  d e l l ' o r d i n a m e n t o  d e g l i
za ns  10 d e l  1980  d e l l a  C o r t e  C o s t i t u z i o n a l e ) " ,  en 
G i u r .  C o s t .  1 9 8 0 ,  p p .  76 y s s . ,  y ANZON: " I n c e r t e z  
ze s u l l ' i m p i e g o  d e g l i  s t a t u t i  o r d i n a r i  come n o r m a  
p a r a m e t r o  i n  t e ma  d i  o r g a n i z z a z i o n e  b u r o c r a t i c a  —  
d e l l e  R e g i o n i " ,  en l a  m is ma  R e v i s t a ,  p p .  87 y s s .
( 4 5 )  BARTOLE:  " I  p r i n c i p i  f o n d a m e n t a l i  n e l l a  g i u r i s p r u ­
d e n z a . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  2 6 .
( 4 6 )  V i d .  NANI A ,  " L i m i t e  d e i  p r i n c i p i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p 
1 7 9 3 .
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u f f i c i  e d e l l e  c o m p l e s s i v e  c a r a t t e r i s t i c h e  d e £  
I ' e n t e  R e g i o n e ,  , , ,  ( l e  p e c u l i a r i t y  d e l l ' a m w £  
n i s t r a z i o n e  r é g i o n a l e )  r i s c h i e r e b b b  d i  e s s e r  -  
c o m p r o m e s s e  q u a l o r a  l a  R e g i o n e  d o v e s s e  c o n f o r ­
m e r a i  a l l ' a p p a r a t o  s t a t a l e ,  o r g a n i z z a n d o s i  s e ­
c o n d e  l e  e s i g e n z e  d i  una  p a r t e  d e l  p e r s o n a l e  -  
t r a s f e r i t o •
d
A c i o  s i  c l e v e  a g g i u n g e r e  c h e  i n  t e ma  
d i  p u b b l i c o  i m p i e g o ,  m an c a n d o  u n ' a p p o s i t e  l e g ­
g e - c o r n i c e  i n  c u i  s i a n o  f i s s a t i  ed e v e n t u a l m e £  
t e  n o v a t i  i  p r i n c i p i  f o n d a m e n t a l i  d e l  s e t t o r e  
( 4 7 ) ,  l e  n o r m e  p r i n c i p i o  non  v a n o  r i c a v a t e . . . .  
d a l  s o l o  s t a t u t o  d e g l i  i m p i e g a t i  c i v i l i  d e l l o  
S t a t o . . .  ma s o n o  d e s u m i b i l i  d i  t u t t e  l e  l e g g i  
s t a t a l i  s u c c e d u t e s i  n e i  d i s c i p l i n a r e  i  p i u  s i  
v a r i  r a p p o r t i  d ' i m p i e g o ,  f a c e n t i  c a p o  a l i o  St_a
( 4 7 )  R e c i e n t e m e n t e ,  s i n  e m b a r g o ,  ha  s i d o  a p r o b a d a  l a  —  
l e y  c u a d r o  s o b r e  " i l  p u b b l i c o  i m p i e g o " ,  l e y  9 3 / 1 9 8 3  
de 29 de m a r z o .
Su a r t f c u l o  12 d i s p o n e ;  " L e  d i s p o s i z i o n i  d e l ­
l a  p r e s e n t e  l e g g e  c o s t i t u i s c o m o  p r i n c i p i  f o n d a m e n ­
t a l i  a i  s e n s i  d e l l ' a r t i c o l o  117  d e l l a  C o s t i t u z i o n e  
Le  a m m i n i s t r a z i o n i  d e l l o  S t a t o ,  a n c h e  ad o r d i n a m e n  
t o  a u t o n o m o ,  d e l l e  r e g i o n i  a s t a t u t o  o r d i n a r i o ,  —  
d e l l e  p r o v i n c e ,  d e i  c o m u n i  e d i  t u t t i  g l i  e n t i  p u £  
b l i c i  non  e c o n o m i c i  n a z i o n a l i ,  r e g i o n a l i  e l o c a l i  
s i  a t t e n g o n o  ad e s s e  c i a s c u n a  s e c o n d e  i l  p r o p r i o  -  
o r d i n a m e n t o .
I  p r i n c i p i  d e s u m i b i l i  d a l l e  d i s p o s i z i o n i  d e l l a  
p r e s e n t e  l e g g e  c o s t i t u i s c o n o , a l t r e s i ,  p e r  l e  r e g i o  
n i  a s t a t u t o  s p e c i a l s  e p e r  l e  p r o v i n c e  a u t o n o m e  d i  
T r e n t o  e d i  B o l z a n o  n o r m e  f o n d a m e n t a l i  d i  r i f o r m a  
e c o n o m i c o - s o c i a l e  d e l l a  R e p u b b l i c a " .
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t o - a p a r a t o  come a n c h e  a g l i  a l t r i  e n t i  p u b b l i c i  
c o m p r e s s  l e  s t e s s e  R e g i o n ! . • •
P e r t a n t o ,  non  p o s s o n o  v e n i r e  t r a s c u r a t e  
q u e l l e  n o r me  p r i n c i p i o  s u l  p u b b l i c o  i m p i e q o  r e - 
q i o n a l e ,  c h e  s i  r i t r o v a n o  n e q l i  s t a t u t !  d e l l e  
R e g i o n !  d i  d i r i t t o  comune  e i n  p a r t i c o l a r  modo 
n e l l o  S t a t u t o  d e l  L a z i o  ( a u n q u e  s e a )  s e q u e n d o  
una  l i n e a  d i v e r g e n t e  d a i  c r i t e r i  i n f o r m a t o r i  -  
d e l  t r a d i z i o n  a l e  as s e t t o  d e l  p u b b l i c o  i m p i e q o  
s t a t a l e . . . "  ( 4 8 )
La i m p o r t a n c i a  de l a s  dos  s e n t e n c i a s  - e n  l a s  que  
m e r e c e  l a  p e n a  s e r  r e c o r d a d o ,  f u e  p o n e n t e  PA LAD IN -  t r a s c i e n  
de e l  m e r o  é m b i t o  de l o s  s u p u e s t o s  c o n c r e t e s  p a r a  l o s  que  -  
f u e r o n  d i c t a d a s ,  y s e g u r a m e n t e  e l  m i smo de l a  p r o p i a  c o n f i -  
g u r a c i d n  de l o s  p r i n c i p l e s  f o n d a m e n t a l e s .  En l a  d o c t r i n a  -  
de l a  C o r t e  se a s i e n t a  l a  n e c e s i d a d  de t o m a r  en c o n s i d e r a - -  
c i (5n  a l a s  R e g i o n e s ,  de c u l m i n e r  con  l a  s u p r e m a c l a  d e l  Est_a 
d o - a p a r a t o ,  s i n  p e r  e l l e  d e s c o n o c e r  s u  e s p e c i a l  s i t u a c i d n  -= 
en e l  E s t a d o  r e g i o n a l .
En l a  p r i m e r a  se  n o s  d i c e  q ue  e l  G o b i e r n o  no es  -  
c o m p é t e n t e  p a r a  s e n a l a r  q ue  d e b e  c o n s i d e r a r s e  como p r i n c i - -
( 4 6 )  " C o n s i d e r a t e  i n  d i r i t t o " ,  na 3 .
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p i o  f u n d a m e n t a l  ( 4 9 ) ,  s i n  q u e ,  (dor  t a n t o ,  p u e d a ,  p o r  s i  s 6 -  
l o ,  f i j a r  l i m i t e s  a l a s ' c o m p e t e n c i e s  l e g i s l a t i v e s  r é g i o n a l e s ,  
ya  q u e ,  como v e r e m o s ,  t a m p o c o  d i s p o n e  de p o d e r  s u f i c i e n t e  -  
p a r a  i n d i c a r  c u â l  es e l  i n t e r é s  que  d eb e  c o n s i d e r a r s e  n a c i ^  
n a l  ( 5 0 ) .  No se  n os  e s c a p e  que  e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  
e s p a n o l ,  s o r p r e n d e n t e m e n t e ,  ha  a d m i t i d o  q u e ,  no ya  e l  G o b i e ^  
n o ,  s i n o  un s i n g u l a r  m i n i s t r e ,  p u e d a ,  m e d i a n t e  una  O r d e n  
n i s t e r i a l ,  f i j a r  l o s  a s p e c t o s  q ue  deben  c o n s i d e r a r s e  b é s i —  
c o s  ( 5 1 ) .  S i n  d u d a  se e s t a n  c o n f u n d i e n d o  l o s  p a p e l e s  que  -  
en un E s t a d o  R e g i o n a l  e s t ë n  l l a m a d o s  a d e s e m p e h a r  l a s  p a r —  
t e s ,  a t r i b u y e n d o  a l a  A d m i n i s t r a c i d n  d e l  E s t a d o  una  f u n c i d n  
de d e l i m i t a c i d n  de c o m p e t e n c i e s  o de f i j a c i d n  d e l  mode en -  
que  d e b e n  s e r  e j e r c i d a s  que  en a b s o l u t e  l e  c o r r e s p o n d e n .
En l a  s e g u n d a  se a f i r m a  que  n i  s i q u i e r a  e l  s ^  
l e  l e g i s l a d o r  e s t a t a l  es q u i e n  en e x c l u s i v e  p u e d e  d i s e n a r  -
( 4 9 )  S a l v e ,  s e g u r a m e n t e ,  que  u t i l i c e  l o s  i n s t r u m e n t e s  -  
exc  e p c i o n  a l  es que  c on  f u e r z a  de l e y  pone  l a  Cons t_ i  
t u c i d n  a su  a l c a n c e .
( 5 0 )  V i d  i n f r a ,  c a p i t u l e  s i g u i e n t e .
( 5 1 )  V i d .  S . T . C .  nS 9 1 / 1 9 8 4 ,  de  9 de o c t o b r e  ( B . O . E .  de 
31 de o c t o b r e  de 1 9 8 4 ) .
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e l  E s t a d o  R e g i o n a l *  C i e r t o  que  l a  C o r t e  a f i r m a  l a  p o s i b i l i -  
dad de d e d u c i r  l o s  p r i n c i p l e s  f o n d a m e n t a l e s  de l o s  E s t a t u —  
t o s ,  q ue  no son  n o r m e s  r é g i o n a l e s ,  p e r o  t a m p o c o  p o d r f a  e x —  
t e n d e r  so  c o n c l u s i o n  a o t r o  t i p o  de  n o r m e s ,  p u e s  e l  a r t i c u ­
l e  117  de l a  C o n s t i t u c i d n  m e n c i o n a  e x p r e s a m e n t e  l a s  " l e y e s  
de E s t a d o " .  P e r o  t a m b i é n  es c i e r t o  que  e l  E s t a d o  r e g i o n a l  
no se  c o n f i g u r a  en b a s e  a s d l o  n o r m e s  de p r i n c i p i o .  P o r  e l l e  
no d e b e  o l v i d a r s e  q u e  en l a  S e n t e n c i a  n s 10 de 1980  l a  C o r ­
t e  ha  a d m i t i d o  l a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d  de n o r m e s  r é g i o n a l e s  -  
que  p u e d e n  i n c i d i r  en e l  d e r e c h o  de i g u a l d a d  c u a n d o  de l o  -  
que se  t r a t a  es de r e s p e t a r  l a  p l u r a l i d a d  r e g i o n a l :
" l e  v a l u t a z i o n i  d i  l e q i t t i m i t à  c o s t i t u z i o n a l e  
s u l  r i s p e t t o  d e l  p r i n c i p i o  d i  e g u a g l i a n z a , -  
s e b b e n e  o p e r a b i l i  e c o n c r e t a m e n t e  o p e r a t e  ne_l 
l e  f o r m e  p i ù  d i v e r s e  e n e i  p i ù  v a r i  s e t t o r i  
d e l l ' o r d i n a m e n t o  g i u r i d i c o ,  c o m p o r t a n o  p e r  -  
d e f i n i z i o n e  c h e  l a  n o r m a t i v e  i m p u g n a t a  v e n g e  
p o s t a  a r a f f r o n t o  c on  u n ' a l t r a  o con  a l t r e  -  
n o r m a t i v e  ( s i a  p u r e  e s t e n d e n d o  l ' i n d a g i n e  a_l 
l e  d i f e t t o s e  p r e v i s i o n i  o v v e r o  a i l e  l a c u n e  -  
d e l l ' o r d i n a m e n t o  g i u r i d i c o ) ,  p e r  s t a b i l i r e  -  
i n  t a l  modo se i l  l e g i s l a t o r e  a b b i a  d e t t a t o  
d i s p o s i z i o n i  c o s i  p o c o  r a g i o n e v o l i  de d o v e r -  
s i  r i t e n e r e  c o s t i t u z i o n a l m e n t e  i l l e g i t t i m e .  
N e l l e  o r d i n a n z e  d i  r i m e s s i o n e ,  v i c e v e r s a ,  - -  
n e s s u n  r a f f r o n t o  d e l  g e n e r e  b p r o p o s t o ,  f a t -  
t a  s o l t a n t o  e c c e z i o n e  p e r  l ' a c c e n n o  c o n c l u s ^  
vo  d e l l ' a r g o m e n t a z i o n e  s v o l t a  d a l  t r i b u n a l e  
a m m i n i s t r a t i v o  r é g i o n a l e  p e r  i l  L a z i o :  l à  d_o 
v e  s i  p r o s p e t t a  una  i n g i u s t i f i c a t a  d i s p a r i t à  
d i  t r a t t a m e n t o  f r a  i l  p e r s o n a l s  t u t t o r a  i n s e -  
r i t o  n e i  r u o l i  d e l l e  a m m i n i s t r a z i o n i  s t a t a l i  
ed i l  p e r s o n a l s  t r a s f e r i t o  a l l a  R é g i o n s . Ma 
à c h i a r o  c h e  una  t a i e  c o m p a r a z i o n e  non  c o n - -  
s e n t e  d i  m e t t e r e  i n  l u c e  a l c u n a  v i o l a z i o n e  r- 
d e l  p r i n c i p i o  d i  e g u a g l i a n z a : s i a  p e r c h é  i  -  
d u e  t e r m i n i  da  c o m p a r a r e  non  s o n o  o m o g e n e i ; -  
s i a  p e r c h é  l ' a u t o n o m o n i a  l e g i s l a t i v a  r e g i o n s -
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l e  s u l l ' o r d i n a m e n t o  d e g l i  u f f i c i  e s u l l o  s t a - 
t o  g i u r i d i c o  d e l  r e l a t i v i  d i p e n d e n t i , i n  vi_s 
t a  d e l l a  q u a l e  à s t a t a  g i à  r e s p i n t a  l a  q u e s ­
t i o n s  d i  l e g i t t i m i t a  d e l l e  no r me  s u l l ' i n q u a -  
d r a m e n t o  n e i  r u o l i  d e l l a  R e g i o n s  L a z i o ,  s o l -  
l e v a t a  i n  r e l a z i o n e  a l l ' a r t .  1 1 7 ,  e s i g e  - a  
p i ù  f o r t e  r e g i o n s -  c h e  s i a  d i c h i a r a t a  I ' i n -  
f o n d a t e z z a  d e l l a  c o n n e s s a  q u e s t i o n s  p r o p o s t a  
i n  r i f e r i m e n t o  a l l ' a r t .  3 C o s t . "  ( 5 2 )  ( 5 3 ) .
0 . -  E f e c t o s  de l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  s o b r e  e l  e j e r ^ 
c i c i o  de l a s  c o m p e t e n c i e s  l e g i s l a t i v e s  r é g i o n a l e s  de -  
c a r é c t e r  c o m p a r t i d o  y s o b r e  l a  l e g i s l a c i d n , e s t a t a l  o 
r e g i o n a l .  E f e c t o s  de l a s  l e y e s  r é g i o n a l e s  de d e s a r r o l l o  
s o b r e  l a  l e g i s l a c i d n  e s t a t a l  de d é t a i l s .
a . -  La  e s t r u c t u r a  p o s i t i v a  o n e g a t i v e  de l o s  p r i n c i p i o s  
f o n d a m e n t a l e s .  La  f a l t a  de d e s a r r o l l o  r e g i o n a l  de -  
l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  e s t a t a l e s  y l o s  p o s i n -  
b l e s  m e d i o s  c o r r e c t o r e s .
A l  c u e s t i o n a r n o s  s o b r e  l a  e s t r u c t u r a  p o s i t i ­
v a  o n e g a t i v e  de l o s  p r i n c i p i o s ,  l o  que  se  p e r s i g u e  es d a r  
r e s p u e s t a  a l a  p r e g u n t a  de s i  l a s  n o r m a s  de p r i n c i p i o  t i e - -  
nen  " c a r a t t e r e  d i  m er o  l i m i t e  d e l l e  l e g g e  r e g i o n a l i ,  o p o s -  
s e g g o n o  a n c h e  l ' i d o n e i t à  a d e t e r m i n a r e  p o s i t i v a m e n t e  l o  s v i
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l u p p G  d e l l a  l e g i s l a z i o n e  l o c a l e "  ( 5 4 ) .
Se ha  d i c h o  que  a t r i b u i r  c a r â c t e r  n e g a t i v e  a l a  
e s t r u c t u r a  de l a s  l e y e s  de p r i n c i p i o s  p u e d e  s e r  mas b e n e f i -  
c i o s o  p a r a  l a  a u r o n o m f a  r e g i o n a l  p u e s  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de 
a c t u a c i d n  de l a s  R e g i o n e s  se v e r f a n  a m p l i a d a s  s i  t a n  s d l o  -  
d e b e n  s o m e t e r s e  a l  l i m i t e  n e g a t i v e  que  s u p o n e  l a  e x i s t e n c i a  
de u no s  p r i n c i p i o s  q u e  d e b en  r e s p e t a r  p e r o  no p o r  e l l e  d e s a
( 5 2 )  " C o n s i d e r a t e  i n  d i r i t t o "  nS 5 .
( 5 3 )  E l  a r t i c u l e  32 de La  C o n s t i t u c i d n  d i s p o n e :  " T u t t i  
i  c i t a d i n !  h a n n o  p a r i  d i g n i t à  s o c i a l e  e s ono  e g u a -  
l i  d a v a n t i  a l l a  l e g g e ,  s e n z a  d i s t i n z i o n e  d i  s e s s o ,  
d i  r a z a ,  d i  l i n q u a ,  d i  r e l i g i o n s ,  d i  o p i n i o n i  p o l i  
t i c h e ,  d i  c o n d i z i o n i  p e r s o n a l i  e s o c i a l ! .
E c o m p i t o  d é l i a  R e p u b b l i c a  r i m u o v e r e  g l i  o_s 
t a c o l i  d i  o r d i n e  e c o n o m i c s  e s o c i a l e ,  c h e ,  l i m i t a n _  
do d i  f a t t o  l a  l i b e r t à  e l ' e g u a g l i a n z a  d e !  c i t t a d _ i  
n i ,  i m p e d i s c o n o  i l  p i e n o  s v i l u p p o  d é l i a  p e r s o n a  —  
umana e l ' e f f e t t i v a  p a r t e c i p a z i o n e  d i  t u t t i  i  l a v o  
r a t o r i  a i l ' o r g a n i z z a z i o n e  p o l i t i c a ,  é c o n o m i s a  e so_ 
c i a l i  d e l  P a s s e " .
( 5 4 )  M A Z Z I O T T I ,  c i t .  p o r  BARTOLE,  s i n  e s p e c i f i c a r  l a  —  
p r o c e d e n c i a ,  en " I  p r i n c i p i  f o n d a m e n t a l i  n e l l a  g iju  
r i s p r u d e n z a . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 5 .  S o b r e  l a s  d i s —  
t i n t a s  t e o r f a s ,  v i d .  V . I T A L I A :  " L e  d i s p o s i z i o n i  -  
d i  p r i n c i p i o  s t a b i l i t é  d a l  l e g i s l a t o r e " ,  G i u f f r à ,  
M i l a n o  1 9 7 0 ,  p p .  257 y s s .  A f a v o r  d e l  c a r é c t e r  -  
p o s i t i v e  de l o s  p r i n c i p i o s ,  v i d .  SPAGNA MU550:  
" C o r s o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  5 5 .
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r r o l l a r  ( 5 5 ) .  T a m b i é n  se ha  d i c h o  que  en r e a l i d a d  t o d a  n o r ­
ma de p r i n c i p i o  v i e n e  a c o n s t i t u i r  u n a  n o r m a  de e s t r u c t u r a  
p o s i t i v a ,  p u e s  " t e r m i n a  p o r  c o n v e r t i r s e  en una  v e r d a d e r a  —  
o b l i g a c i é n  a su  p o s i t i v a  a s u n c i é n  y e j e c u c i é n  p o r  p a r t e  de 
l o s  l e g i s l a d o r e s  r é g i o n a l e s "  ( 5 6 ) .  E s t a  a f i r m a c i é n ,  s i n  em­
b a r g o ,  c a r e c e  de e f e c t i v a  v a l i d e z  en l a  p r é c t i c a .  La  l e g i s -  
l a c i é n  e s t a t a l  de p r i n c i p i o  no t i e n e  v i r t u a l i d a d  i m p u l s e r a  
de l a  l e g i s l a c i é n  r e g i o n a l .  Tan s é l o  l i m i t a  y ,  en su c a s e ,  
d é p u r a  l a  n o r m a t i v a  de l a s  R e g i o n e s  q ue  se o p o n g a  a e l l a  -  
( 5 7 ) ;  c u m p l e ,  como a f i r m a  CUOCOLO s e g û n  v i m o s  mas a t r â s  ( 5 8 ) ,  
una  f u n c i é n  u n i f o r . n a d o r a  de l a  r e g u l a c i é n  de l a  m a t e r i a  de 
que  se t r a t e .
P e r o  es que  e l  P a r l e m e n t e ,  a de mé s ,  no c u e n t a  -  
con  i n s t r u m e n t e s  e f i c a c e s  p a r a  que  sus  n o r m a s  de p r i n c i p i o
( 5 5 )  V i d .  NAIMIA, " L i m i t e  d e i  p r i n c i p i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  
1 7 8 8 .
( 5 6 )  MANIA,  o p .  u l t .  c i t . ,  p .  1 7 8 9 .
( 5 7 )  V i d .  SCUDIERO,  " L e g i s l a z i o n e  r é g i o n a l e . . . " ,  o p .  —  
c i t . ,  p .  3 4 .  S o b r e  l a  d i s t i n c i é n  e n t r e  " p r i n c i p i - -  
l i m i t i "  y " p r i n c i p i - i n d i r i z z o "  v i d .  TRIMARCHI  BAN-  
F I : " P r i n c i p i  f o n d a m e n t a l i  e p o t e s t à  l e g i s l a t i v a  -  
d e l l e  R e g i o n e  n e l l a  p r o s p e t t i v a  a t t u a l e " ,  G i u r .  - -  
C o s t . ,  p a r t e  p r i m a ,  1 9 7 0 ,  p .  9 2 8 .
j5 ^  ( 5 8 )  V i d .  s u p r a  n o t a  - —
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s e a n  e f e c t i v a m e n t e  d e s a r r o l l a d a s  p o r  l a s  R e g i o n e s .  Un c i e r ­
t o  c a r â c t e r  c o r r e c t o r  t i e n e  e l  a r t i c u l o  10 de l a  " l e y  S c e l -  
b a "  ( r e c o r d e m o s :  l a  l e y  10 f e b r e r o  1 9 5 3 ,  nS 62 s o b r e  c o n s t !  
t u c i d n  y f u n c i o n a m i e n t o  de l o s  d r g a n o s  r é g i o n a l e s )  que  d i s ­
p o n e  :
" L e  l e g g i  d e l l a  R e p u b b l i c a  c h e  m o d i f i c a n o  i  - 
p r i n c i p i  f o n d a m e n t a l i  d i  c u i  a l  p r i m o  comma 
d e l l ' a r t i c o l o  p r é c é d a n t e  a b r o g a n o  l e  n o r m e  ■ 
r e g i o n a l i  c h e  s i a n o  i n  c o n t r a s t e  c on  e s s e .
I  C o n s i g l i  r e g i o n a l i  d o v r a n n o  p o r t a r e  
a l l e  l e g g i  r e g i o n a l i  l e  c o n s e q u e n t !  n e c e s s a -  
r i e  m o d i f i c a z i o n i  e n t r o  n o v a n t a  g i o r n i " .
Es é v i d e n t e ,  s i n  e m b a r g o ,  que  e l  e f e c t o  de - -  
t a l  p r e c e p t o  s o b r e  e l  que e n s e g u i d a  n o s  o c u p a r e m o s  es d e p u -  
r a d o r ,  no i m p u l s o r .  Y s i  e l  P a r l a m e n t o  c a r e c e  de i n s t r u m e n ­
t e s  p a r a  o b l i g a r  a l a s  R e g i o n e s  a a c t u a r ,  t a m p o c o  l o s  t i e n e  
e l  E s t a d o - a p a r a t o ,  p u e s  n i  l a  C o n s t i t u c i d n  n i  l a  L e y  se l o  
p e r m i t e n .  be ha a f i r m a d o  c on  r a z d n  que  e l  E s t a d o  ( a p a r a t o )  
" n o n  ha  m e z z i  d i r e t t i  p e r  o t t e n e r e  i n m e d i a t a m e n t e  d a l l e  Re­
g i o n !  u n ' a t t i v i t a  c o n f o r m e  e c o r r i s p o n d e n t e .  I n  f a t t o  g l i  -  
o r g a n !  r e g i o n a l i  p o t r e b b e r o  a n c h e  t e n e r e  un c o m p o r t a m e n t o  -  
a n t i u n i t a r i o . . .  I I  p r o c e s s o  d i  u n i f i c a z i o n e  non à a u t o m a t i ­
on , ma r e s t a  e v i d e n t e m e n t e  c o n d i z i o n a t o  a l l ' e f f e t t i v a  d i s p £  
s i z i o n e  d e l l e  R e g i o n !  a r i s p e t t a r e  i l  q u a d r o  s t a t a l e  d i  r i ­
f e r i m e n t o "  ( 5 9 ) .  E l  E s t a d o  p o d r â  c o n t r ô l e r  l a  a c t i v i d a d  l e ­
g i s l a t i v a  r e g i o n a l  e i n c e n t i v a r l a ,  p e r o ,  a l  m a r g e n  de l a  p£  
s i b i l i d a d  h a s t a  a h o r a  no u t i l i z a d a  de d i s o l u c i d n  d e l  C o n s e -  
j o  r e g i o n a l  ( 6 0 )  y de l e s  s u p u e s t o s  de a c t i v i d a d  s u s t i t u t o -
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r i a  d e l  E s t a d o  ( 5 1 )  no e x i s t e n  m e c a n i s m o s  a d e c u a d o s  que  o b l i  
guen  a l a s  R e g i o n e s .  P o r  e l l o  es i m p o r t a n t e  d a r  e n t r a d a  a -  
m e c a n i s m o s  de c o l a b o r a c i d n r  E s t a d o - R e g i o n e s  que  p e r m i t a n  s u -  
p e r a r  t a l e s  s i t u a c i o n e s .  P e r o  e s t e  es 4:ema que  c o r r e s p o n d e  
a o t r o  c a p i t u l e  ( 6 2 ) .  No o b s t a n t e ,  podemos  a d e l a n t a r  q ue  l a
( 5 9 )  BARTOLE:  " S u p r e m a z i a  e c o l l a b o r a z i o n e . . . " ,  o p .  c i t .  
p .  1 2 8 .  S o b r e  l a  a c t i t u d  de l a s  R e g i o n e s  T r e n t e  a 
l a s  1 e g g i - c o r n i c e " , v i d .  RUGGERI:  " O m i s s i o n !  e r e -  
t i c e n z e  d e l l a  n o r m a t i v a  r e g i o n e l e  i n  a t t u a z i o n e  d i  
1 e g g i - c o r n i c e : s p u n t i  m e t o d o l o g i c i  p e r  u n ' i n d a g i n e  
r i c o s t r u t t i va  d e l l e  e s p e r i e n z e  l e g i s l a t i v e  s u l l e  T 
m a t e r i e  d i  c o m p e t e n z a  r i p a r t i t a " ,  en " L ' a u t o n o m i e  
r é g i o n a l e  n e i  r a p p o r t e  c o n  i l  P a r l a m e n t o  e i l  G o v e r  
n o " ,  o p .  c i t . ,  p p .  149 y s s .
( 6 0 )  A r t .  126  C o s t . :  " I I  C o n s i g l i o  r é g i o n a l e  pub e s s e r e  
s c i o l t o  q u a n d o  c o m p i a  a t t i  c o n t r a r i  a l i a  C o s t i t u - -  
z i o n e  o g r a v i  v i o l a z i o n i  d i  l e g g e . . . " .
( 6 1 )  E l  p o d e r  de s u s t i t u c i d n  e s t é  p r e v i s t o  en l o s  c a s e s  
de f u n c i o n e s  d e l e g a d a s  p o r  e l  E s t a d o  a l a s  R e g i o n e s ,  
Con c a r â c t e r  e x c e p c i o n a l ,  BARDU5C0 en " L o  S t a t o  R£ 
g i o n a l e  i t a l i a n o " ,  o p .  c i t . ,  p p .  148 y  s s . ,  s e n a l a  
a l g u n o s  s u p u e s t o s  e n . l o s  que  e l  E s t a d o  p u e d e  s u s t i  
t u i r  a l a s  R e g i o n e s  en l a  a c t i v i d a d  l e g i s l a t i v a  de 
d e t a l l e  c u a n d o  é s t a s  no  p r o c e d a n  a d e s a r r o l l a r  l a s  
n o r m a s  de p r i n c i p i o .  5e t r a t a ,  s i n  e m b a r g o ,  de s u ­
p u e s t o s  r e l a c i o n a d o s  con  l a  a c t u a c i â n  de d i r e c t i —  
v a s  de l a  CEE que  l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l  ha r e c o -  
n o c i d o  como l e g f t i m o s  p o r  r e f e r i r s e  a m a t e r i a s  que  
a f e c t a n .  q l a  " e s c l u s i v a  r e s p o n s a b i l i t à  i n t e r n a z i o -  
n a l e  d e l l o  S t a t o " .  V i d .  l o  q ue  s o b r e  e l l o  d i g o  i n ­
f r a  en e l  c a p f t u l o  7 .
( 6 2 )  I n f r a ,  c a p i t u l e  7 .
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t e n d e n c i a  més r e c i e n t e  en c u a n t o  a l  l i m i t e  de l o s  p r i n c i p i o s  
e v o l u c i o n a  h a c i a  su c o n s i d e r a c i é n  como n o r m a s  de " i n d i r i z z o " ,  
de c a r â c t e r  p o s i t i v e  y d i n â m i c o  q u e ,  en e l  m a r c o  de u n a s  re_ 
l a c i o n e s  E s t a d o - R e g i o n e s  en c l a v e  de c o l a b o r a c i d n  y a c u e r d o ,  
d e t e r m i n e n  o b j e t i v o s  g é n é r a l e s  a c o n s e g u i r ,  c o n t e n g a n  s i s t _e  
mas y p r o c e d i m i e n  t o s  de p : r o g r a m a c i 6 n , n o r m a s  q u e ,  en suma,  
s u p o n g a n  l a  s u p e r a c i é n  d e l  s i s t e m a  p u r a m e n t e  g a r a n t i s t a  ( 6 3 ) .  
Es o b v i o  que  p a r a  que  a s i  s e a  d e b e  a r t i c u l a r s e  un a p r e v i a  y 
e f i c a z  p a r t i c i p a c i é n  de l a s  R e g i o n e s  en l a  d e t e r m i n a c i é n  de 
l o s  p r i n c i p i o s  que  se  c o n s i d e r e n  f o n d a m e n t a l e s  ( 6 4 ) .
En t o d o  c a s O ;  no c a b e  p o n e r  en d ud a  e l  c a r â c t e r  
e s t r i c t a m e n t e  n o r m a t i v a  de l a s  l e y e s - m a r c o  ( 6 5 ) .  A f i r m a n  que 
é s t a s  no t i e n e n  v i r t u a l i d a d  s u f i c i e n t e  p a r a  o b l i g a r  a l a s  Re
( 6 3 )  V i d .  BALBONI -PASTORI  : " I l  g o v e r n o  r é g i o n a l e  e l o c a  
l e " ,  en " M a n u a l e  d i  D i r i t t o  P u b b l i c o " ,  d i r i g i d o  - -  
p o r  AMATO y BARBERA, I l  M u l i n o ,  B o l o g n a  1 9 8 4 ,  p .  -  
6 6 7 .
( 6 4 )  V i d .  MORTATI ,  " I s t i t u z i o n i . . . " ,  I I ,  o p .  c i t . ,  p p .  
9 5 6 - 9 5 7 .
( 6 5 )  En e s t e  s e n t i d o ,  SPAGNA MUSSO, " C o r s o  d i  d i r i t t o  -  
r é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p p .  5 5 - 5 6 ;  G I Z Z I ,  " M a n u a l e . . "  
o p .  c i t . ,  p .  3 3 3 ,  y h o y  l a  i n m e n s a  m a y o r f a  de  l a  -  
d o c t r i n a .  G I Z Z I  ( p p .  336 y s s . )  r e c o g e  l a s  l e y e s —  
c u a d r o  v i g e n t e s  en 1 9 8 1 .  A a l l a s  h a y  que  a n a d i r ,  -  
e n t r e  o t r a s ,  l a  l e y  s o b r e  e l  " p u b b l i c o  i m p i e g o "  y 
l a  r e c i e n t f s i m a  l e y  en m a t e r i a  de u r b a n i s m o  y ord_e 
n a c i d n  d e l  t e r r i t o r i o .  V i d .  a s i m i s m o  BARTOLE-MASTR_A 
G QS TI NO- VA ND EL L I , " L e  a u t o n o m i e  t e r r i t o r i a l i " , o p .
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g i o n e s  a d e s a r r o l l a r  l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  q u e  c o n - -  
t i e n e n  no p e r m i t e  c o n s i d e r a r l a s  como s i m p l e s  y s o l a s  n o r —  
mas de c a r â c t e r  p r a g m â t i c q  en c u y o  â m b i t o  c a d a  R e g i â n  p u e d a  
l i b r e m e n t e  m o v e r s e .  P o r  e l l o  l a s  l e g g i - c o r n i c e  i n c i d e n  de -  
f o r m a  d i r e c t a  s o b r e  l a  l e g i s l a c i é n  p r é e x i s t a n t e ,  t a l  como -  
en b r e v e  t e n d r e m o s  o c a s i â n  de v e r .
b . -  F u n c i o n a l i d a d  de l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  en 
c u a n t o  l i m i t e  p a r a  e l  e j e r c i c i o  de l a s  c o m p e t e n ­
c i e s  c o m p a r t i d a s  de l a s  R e g i o n e s .
^Cdmo se p r o y e c t a  e l  l i m i t e  de l o s  p r i n c i p i o s  
e s t a b l e c i d o s  p o r  l e y e s  d e l  E s t a d o  s o b r e  e l  e j e r c i c i o  de l a s  
c o m p e t e n c i a s  l e g i s l a t i v a s  r é g i o n a l e s ? .
A n t e  t o d o ,  t a l  como e s t a b l e c i d  e l  a r t i c u l e  17 
de l a  " l e g g e  f i n a n z i e r a " ,  c o n  e l  b e n e p l â c i t o  de l a  C o r t e  Con£  
t i t u c i o n a l  ( 6 6 ) ,  l a s  R e g i o n e s  p u e d e n  l i b r e m e n t e  e j e r c e r  s u s
c i t . ,  p p .  1 6 3 - 1 6 4 .
( 6 6 )  S e n t e n c i a  n 8 39 de 1 9 7 1 .  R e c i e n t e m e n t e ,  v i d .  l a  -
s e n t e n c i a  de 23 de m a r z o  de 1 9 8 3 ,  n a 6 9 .  V i d .  V I_R
GA, " L e  R e g i o n i  d i n n a n z i  a l l a  C o r t e  C o s t i t u z i o n a -
l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 0 .
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c o m p e t e n c i a s  l e g i s l a t i v a s  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de l a  p r e v i a  -  
a d o p c i d n  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o  de l e y e s - c u a d r o • De l o  que  -  
no c a b e  c o n c l u i r  que  l a s  R e g i o n e s  se v e a n  l i b r e s  d e l  l i m i t e  
de l o s  p r i n c i p i o s  h a s t a  que  no se a p r u e b e n  a q u é l l a s ,  ya que  
é s t o s  p u e d e n  d e d u c i r s e  da l a  " l e g i s l a c i é n  v i g e n t e " .  De t o d o  
e l l o  hemos dado  ya c u m p l i d a  c u e n t a .
Se t r a t a  de un l i m i t e  de l e g a l i d a d ,  a l  c o n t r a ­
r i o  de l o  que  o c u r r e  c on  e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  q u e ,  como d e s -  
p u é s  v e r e m o s ,  ( 6 7 )  se  c o n f i g u r a  p o r  l a  p r o p i a  C o n s t i t u c i é n  
como - e s e n c i a l m e n t e -  l i m i t e  de " m e r i t o "  o de o p o r t u n i d a d  
p o l i t i c a  ( 6 8 ) .  S i g n i f i c a  é s t o  que  l o s  c o n f l i c t o s  que  en r e -  
l a c i é n  c on  e l  mi smo se p l a n t e e n  son  c o n o c i d o s  p o r  l a  C o r t e  
C o n s t i t u c i o n a l ,  y ,  s o b r e  t o d o ,  que  l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n ­
t a l e s  p u e d e n  d e l i m i t e r  p r e v i a m e n t e  l a  c o m p e t e n c i a  r e g i o n a l .  
En e f e c t o ,  l a  m a y o r i a  de l a  d o c t r i n a  e n t i e n d e  que  e l  l i m i t e  
de l o s  p r i n c i p i o s ,  c o n c r e t i z a d o  o no en " 1 e g g i - c o r n i c e " , —
( 6 7 )  I n f r a ,  C a p i t u l e  3 .
( 6 8 )  S o b r e  e l  c o n c e p t o  de m e r i t o ,  ademés de l a  b i b l i o - -  
g r a f i a  q u e  se  c i t a  en e l  c a p i t u l e  s i g u i e n t e ,  v i d .  
p o r  a h o r a  CORAGGIO, " M e r i t o  a d m i n i s t r a t i v e " ,  E n c i -  
c l o p e d i a  d e l  D i r i t t o ,  X X V I ,  G i u f f r à ,  M i l a n o  1 9 7 6 ,  
p p .  130  y s s .  A u n q u e  r e f e r i d o  p r i n c i p a l m e n t e  a l  étp 
b i t o  a d m i n i s t r a t i v e ,  c o n t i e n s  e l e m e n t o s  p e r f e c t a - -  
m e n t e  t r a s l a d a b l e s  a l  c o n t r o l  d a  " m e r i t o "  a que  se  
r e f i e r e  e l  a r t .  127 de l a  C o n s t i t u c i é n .
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c u m p l e  l a  f u n c i é n  " p r e v e n t i v a "  de p r é c i s a  d e f i n i c i é n  e " i n -  
d i r i z z o "  a n i v e l  l é g i s l a t i v e  de l a s  c o m p e t e n c i a s  r é g i o n a l e s ,  
m i e n t r a s  que  e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  a c t é a  como l i m i t e  " n e g a t i v o  
y s u c e s i v o "  y t i e n e  p a r  o b j e t o  a p r e c i a c i o n e s  p o l i t i s a s  y de 
o p o r t u n i d a d  en r e l a c i é n  con  l a s  l e y e s  r é g i o n a l e s  ( 5 9 ) .  Esa 
d e f i n i c i é n  m a t e r i a l  no p u e d e  en n i n g û n  c a s e  c o n s i s t i r  en 
u na  " p r e v e n t i v a  e g e n e r a l e  r i s e r v a  a l l é  S t a t o  d i  s e t t o r i  d i  
m a t e r i e "  ( 7 0 ) .  E l  E s t a d o ,  p u e s ,  p u e d e  d e l i m i t a r ,  p e r o  no r_e 
c o r t a r .
Con una  r e c i e n t e  s e n t e n c i a ,  l a  de 26 de mayo 
de 1 9 3 1 ,  n2 7 0 ,  ( 7 1 )  l a  C o r t e  ha  o f r e c i d o ,  " p o r  p r i m e r a  v e z "
( 7 2 ) ,  l a  d e f i n i c i é n  d e l  l i m i t e  en c u e s t i é n :
( 6 9 )  V i d .  VOLPE:  " I n t e r e s s e  n a z i o n a l e  e p r i n c i p i  f o n d a ­
m e n t a l i  n e i  r a p p o r t i  t r a  S t a t o  e R e g i o n i " ,  en I I  -  
F o r e  I t a l i a n o ,  1 9 8 1 ,  I ,  p ;  1 8 5 8 .
( 7 0 )  S e n t e n c i a  de l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l  n 9 39 de  1 9 7 1 ,
q ue  ya c o n o c e m o s ,  " C o n s i d e r a t e  i n  D i r i t t o "  n 9 5 ,  -
La  f é r m u l a  se  r e p i t e  en l a  s e n t e n c i a  de 26 de  mayo
de 1 9 8 1 ,  n 9 7 0 ,  " C o n s i d e r a t e  i n  D i r i t t o "  n 9 3 .
( 7 1 )  P o n e n t e ,  E L I A .  R e c u r s o  i n t e r p u e s t o  c o n t r a  d i v e r s e s  
l e y e s  de R g g i o n e s  o r d i n a r i e s  en m a t e r i a  de c l a s i f _ i  
c a c i é n  h o t e l e r a .
( 7 2 )  Se gén  VOLPE,  " I n t e r e s s e  n a z i o n a l e  e p r i n c i p i  f o n d £  
m e n t a l i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 8 5 7 .
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"Un  p r i n c i p i o  f o n d a m e n t a l e  ( q u e  e x c l u y e s e  cua_l  
q u i e r  p o s i b i l i d a d  de i n t e r v e n c i d n  n o r m a t i v a  
de l a s  R e g i o n e s  en una  " s u b m a t e r i a " ) non  pub  
d a r s i  n e i  q u a d r o  d e l l ' a r t .  1 1 7 ,  12 comma,  —  
C o s t . ,  d o v e n d o  i  p r i n c i p i  r i g u a r d a r e  i n  o g n i  
c a s o  i l  modo d i  e s e r c i z i o  d e l l a  p o t e s t a  l e g i s ­
l a t i v a  r é g i o n a l e  e non  c o m p o r t e r a  I ' i n c l u s i o -  
ne o I ' e s c l u s i o n e  d i  s i n g o l i  s e t t o r i  d e l l a  -  
m a t e r i a  d a l l ' a m b i t o  d i  e s s a "  ( 7 3 ) .
A c o n t i n u a c i d n ,  l a  C o r t e  r e c u e r d a  que  ya en l a  
S e n t e n c i a  n 2 39 de 1 97 1  h a b f a  s e n a l a d o  que l o s  p r i n c i p i o s  -  
t i e n e n  como o b j e t i v o  que  " l o  s v o l g i m e n t o  c o n c r e t e  d e l l e  f u £  
z i o n i  r e g i o n a l i  a b b i a  ad e s s e r e  a r m o n i c a m e n t e  c o n f o r m e  a g l i  
i n t e r e s s i  u n i t a r i  d e l l a  c o l l e t t i v i t a  s t a t a l e " .
La  d e c l a r a c i é n  de l a  S e n t e n c i a  que  més ha c e n -  
t r a d o  l a  a t e n c i é n  de l a  d o c t r i n a  es a q u é l l a  en l a  que  l a  —  
C o r t e  a f i r m a  que  l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  a f e c t a n  s é l o  
a l  "modo  de e j e r c i c i o  de l a  p o t e s t a d  l e g i s l a t i v a  r e g i o n a l "  
( 7 4 ) .  Su pone  u n a  v i s i é n  d e l  l i m i t e  no como c r i t e r i o  de r e - -  
p a r t û  de c o m p e t e n c i a s ,  s i n o  de  d i s t i n c i é n  de f u n c i o n e s  en -
( 7 3 )  " C o n s i d e r a t e  i n  d i r i t t o " ,  nQ 3 .
( 7 4 )  V i d . ,  p . e j . ,  VOLPE,  " I n t e r e s s e  n a z i o n a l e  e p r i n c i ­
p i  f o n d a m e n t a l i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 8 5 7 - 5 8 ;  V I RGA,  
" L e  R e g i o n i  d i n n a n z i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 0 .
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una  m i sma  m a t e r i a .  S i n  d u d a  se  d e j a  s e n t i r  l a  i d e a  de l a  -  
CQor d i n a c i é n - c ü l a b o r a c i é n  e n t r e  e l  p o d e r  c e n t r a l  y l o s  pode_ 
r e s  t e r r i t o r i a l e s .  Un p a s 6  mas h a c i a  l a  d e f i n i t i v a  s u p e r a - -  
c i d n  de l a  d i s t i n c i é n  " e n  p o r c i o n e s "  de l o s  r e s p e c t i v e s  ém-  
b i t o s  de c o m p e t e n c i a s .  L o s  p r i n c i p i o s ,  en suma,  t i e n e n  p o r  
m i s i é n  e l  e n c a u z a m i e n t o  d e l  e j e r c i c i o  de l a  p o t e s t a d  l e g i s ­
l a t i v a  r e g i o n a l .
c . -  E f e c t o s  de l a s  « * l e g g i - c o r n i c e "  s o b r e  e l  r e s t o  de l a  
l e g i s l a c i é n  e s t a t a l
La  c u e s t i é n  se p l a n t e a ,  l é g i c a m e n t e ,  en r e l a - -  
c i é n  c on  l a  n o r m a t i v a  e s t a t a l  que  r é g u l é  m a t e r i a s  que  més -  
t a r d e  son a su v e z  r e g u l a d a s  p o r  l e y e s - m a r c o .
A n t e  t o d o ,  no es p o s i b l e  a d m i t i r  que  l a s  " l e g -  
g i - c o r n i c e "  v e a n  d i f e r i d a  su  e f i c a c i a  h a s t a  l a  a p r o b a c i é n  
de l a s  l e y e s  r é g i o n a l e s  de d e s a r r o l l o .  Se ha d i c h o  q u e  dado  
que e l  o b j e t i v o  de l a s  l e y e s - m a r c o  es s e n a l a r  l o s  p r i n c i p i o s  
f u n d a m e n t a l ë s  que  v i n c u l a n  a l a s  R e g i o n e s  es l é g i c o  p e n s a r  
que s é l o '  c u a n d o  é s t a s  l e g i s l a n  a q u é l l a s  a d q u i e r e n  su  r a z é n  
de s e r  y p o r  t a n t o  su  e f i c a c i a  ( 7 5 ) .  Se t r a t a  de u na  p o s t u ­
r e  que  c a r e c e  de s u s t e n t e  d e s d e  e l  mome n t o  en que  l o s  p r i n ­
c i p i o s  p u e d e n  s e r  d e d u c i d o s  de l a  " l e g i s l a c i é n  v i g e n t e " .
A d m i t i d a  l a  e f i c a c i a  i n m e d i a t a  de l a s  l e y e s - m a r
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co y a d m i t i d o  su  p i a n o  c a r â c t e r  n o r m a t i v e ,  s é l o  p u e d e  l l e - -  
g a r s e  a l a  c o n c l u s i é n  de que  l a s  l e y e s  de p r i n c i p i o  d e r o g a n  
t o d a s  l a s  n o r m a s  que  se o p o n g a n  a l a s  m i s m a s  ( 7 6 ) .
A l  o b j e t o  de e v i t a r  s i t u a c i o n e s  de i n s e g u r i d a d ,  
se ha  s e n a l a d o  que  l a  d e r o g a c i é n  de n o r m a s  a n t e r i o r e s  d e b e -  
r f a  s e r  e x p r e s s  ( 7 7 )  o que  l a s  " l e g g i - c o r n i c e "  d e b e r f a n  i n ­
d i c a r  e x p r e s a m e n t e  - c o n s t i t u y e n d o  a s i  una  " n o r m a  t i p o  d i  -  
c h i u s u r a " -  q ue  l o s  p r i n c i p i o s  en e l l a s  c o n t e n i d o s  son  l o s  
u n i c o s  que  l i m i t a n  l a  l e g i s l a c i é n  r e g i o n a l  en un d e t e r m i n a -  
do s e c t o r ,  s i n  que  s e a  p o s i b l e  d e d u c i r l o s  de l e y e s  d i f e r e n -  
t e s  ( 7 8 )  ( 7 9 ) .
( 7 5 )  S o b r e  l a s  d i s t i n t a s  p o s t u r a s  en o r d e n  a l a  e f i c a —
c i a  i n m e d i a t a  o d i f e r i d a  de l a s  l e y e s - m a r c o ,  v i d .  
RUGGERI,  " A n c o r a  i n  t ema  d i  l e g g i  s t a t a l i  e l e g g i  
r e g i o n a l i  su  m a t e r i e  d i  c o m p e t e n z a  r i p a r t i t a " ,  en 
" S c r i t t i  i n  o n o r e  d i  S a l v a t o r e  P u g l i a t t i " ,  V o l .  -  
I I I ,  G i u f f r b ,  M i l a n o  1 9 7 8 ,  p p .  1 23 5  y s s .  E l  a u t o r  
se m u e s t r a  f a v o r a b l e  a l a  e f i c a c i a  i n m e d i a t a .
( 7 6 )  M IE LE ,  " L a  r e g i o n e " ,  o p .  c i t . ,  p .  3 1 0 ;  RUGGERI,  " A n  
c o r a  i n  t e m a  d i  l e g g i  s t a t a l i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p . 1238  
y l a  m a y o r f a  de  l a  d o c t r i n a .
( 7 7 )  RUGGERI,  o p .  u l t .  c i t . ,  p .  1 2 3 9 .
( 7 8 )  "RAPPORTG A N I A S I  s u l l o  S t a t o  d e l l e  a u t o n o m i e " ,  Ro­
ma 1 9 8 2 ,  p .  7 0 .
( 7 9 )  N i  una  c o s a  n i  l a  o t r a  se r e c o g e n ,  p . e j . ,  en l a  re_ 
c i e n t e  " l e g g e  q u a d r o  s u l  p u b b l i c o  i m p i e g o " ,  de 29 
de m a r z o  de 1 9 8 3 .
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d • -  E f e c t o s  s o b r e  l a  l e g i s l a c i é n  r e g i o n a l
A l  p l a n t e a r n o s  q ué  t i p o  de e f e c t o s  p r o d u c e  l a  
l e g i s l a c i é n  de  p r i n c i p i o s  s o b r e  l a  n o r m a t i v a  r e g i o n a l  p a r t _ i  
mos de un a b a s e  p r e v i a :  s u p o n e m o s  que  t a n t o  e l  E s t a d o  como 
l a s  R e g i o n e s  han r e s p e t a d o  f o r m a i  y s u s t a n c i a l m e n t e  l a s  c o £  
d i c i o n e s  de v a l i d e z  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  que  d i c t a n .  Es d e -  
c i r ,  que  en n i n g é n  c a s o  se s o b r e p a s a n  l o s  l i m i t e s  q ue  l a  —  
C o n s t i t u c i é n  m a r c a .  De f o r m a  que  l a s  " l e g g i - c o r n i c e "  s on  - -  
c o n f o r m e s  a su  c o m e t i d o  ( f i j a r  l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  
de l a  m a t e r i a  c on  r e s p e t O '  de l a  a u t o n o m i e  r e g i o n a l )  ( 8 0 )  y 
l a s  l e y e s  de d e s a r r o l l o  r é g i o n a l e s  r e s p e t a n  é l  c o m e t i d o  de 
t a i e s  p r i n c i p i o s  ( 8 1 ) .
S u p u e s t o  l o  c u a l ,  l a s  h i p é t e s i s  que  p u e d e n  p l a n  
t e a r s e  ( h i p é t e s i s  que  no he v i s t o  r e c o - g i d a s  p o r  l a  d o c t r i n a  
i t a l i a n a )  s on  l a s  s i g u i e n t e s  ( 6 2 ) :
( 8 0 )  Con r e s p e t o ,  p o r  t a n t o ,  de l o s  p r o p i o s  E s t a t u t o s  -  
de  a u t o n o m i e .  De l o  c o n t r a r i o ,  e s t a r l a n  i m p o n i e n d o  
a l a s  R e g i o n e s  un c o m p o r t a m i e n t o  " c o n t r a  s t a t u t u m "  
q u e  no e s t é  en s u s  manos  e x i g i r .  V i d .  RUGGERI,  " A £  
c o r a  i n  t e m a  d i  l e g g i  s t a t a l i . . . " ,  o p .  c i t .  p . 1 2 4 3 .
( 8 1 )  C o n t i e n e n  d i s p o s i c i o n e s  " s e c u n d u m  p r i n c i p i a " ,  RUG­
G ERI ,  o p .  u l t .  c i t . ,  p .  1 2 4 6 .
( 8 2 )  La  r e l a c i é n  de s u p u e s t o s  que  s e n a l a  RUGGERI ( o p .  -
— I I o —
P r i m e r a :  I n e x i s t e n c i a  t a n t o  de e x p r e s s  l e y - m a £  
CO como de l e g i s l a c i é n  r e g i o n a l  s o b r e  un a d e t e r m i n a d a  m a t e ­
r i a .
En e s t e  c a s o ,  en a p l i c a c i é n  d e l  p r i n c i p i o  de - -  
" e f i c a c i a  c o n d i z i o n a t a " de l a  l e y  e s t a t a l  en e l  t e r r i t o r i o  
r e g i o n a l  debe  c o n s i d e r a r s e  a p l i c a b l e  l a  n o r m a t i v a  d e l  E s t a ­
do h a s t a  que l a  R e g i o n  no h a g a  uso  de su p o t e s t a d  n o r m a t i v a  
( 8 3 ) .
S e g u n d a :  I n e x i s t e n c i a  de e x p r e s a  " l e g g i - c o r n i c e "  
y p r e s e n c i a  de l e y  r e g i o n a l  de d e s a r r o l l o  de l o s  p r i n c i p i o s  
f o n d a m e n t a l e s .  Se t r a t a  de un a h i p é t e s i s  p o s i b l e  en b as e  
a l  d i c t a d o  d e l  a r t f c u l o  17 de l a  " l e g g e  f i n a n z i a r i a "  en v i £  
t u d  d e l  c u a l ,  como t a n t a s  v e c e s  hemos r e p a t i d o ,  pue d en  l a s  
R e g i o n e s  l e g i s l a r  d e d u c i e n d o  l o s  p r i n c i p i o s  que l e s  v i n c u - -  
l a n ' d e  l a  l e g i s l a c i é n  v i g e n t e .  Es o b v i o  que c o n t r a  un a - -  
l e y  r e g i o n a l  que  se c o n s i d é r é  c o n t r a r i a  a l o s  m is mo s  pue d en  
p o n e r s e .  en m a r c h a  l o s  m e c a n i s m o s  de c o r r e c c i é n  o p o r t u n o s
u l t .  c i t . ,  p p .  1250  y s s . )  es d i f e r e n t e  y se funda_ 
men t a  en p r e m i s e s  d i s t i n t a s .
( 8 3 )  V i d .  en RUGGERI,  o p .  u l t .  c i t . ,  p .  1 2 3 4 ,  n o t a  4 ,  -  
l a s  d i s t i n t a s  c o n s t r u c c i o n e s  t e é r i c a s  s o b r e  d i c h o  
p r i n c i p i o .  Segén T. A RTIM ES-RU GGERI , " L i n e a m e n t i  d i  
d i r i t t o  r é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 9 5 - 1 9 6  l a  l e y  -  
e s t a t a l  d e b e  c o n f i g u r e r a s  "corne ' ' c e d e v o l e ' '  ( n e i  
" d e t t a g l i o " )  d a v a n t i  a l l a  p r o d u z i o n e  l e g i s l a t i v a  
r e g i o n  a l e " .
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( 84 ) .
T e r c e r o :  E x L s t e n c i a  de " l e g g e - c o r n i c e "  p e r o  -  
f a l t a  de l e g i s l a c i é n  e s t a t a l  de d e s a r r o l l o .  Sg a p l i c a r a ,  en 
e s t e  c a s o ,  l a  m i sma  s o l u c i é n  que  en l a  p r i m e r a  h i p o t e s : s  —  
( p r i n c i p i o  de a p l i c a c i é n  c o n d i c i o n a d a  de l e y  e s t a t a l ) .  P r i n  
c i p i o  que  se a p l i c a r â  i n c l u s o  r e s p e c t e  de l a  p r o p i a  l e y - m a £  
co  s i  é s t a  c o n t i e n s  d i s p o s i c i o n e s  de d e t a l l e  p o s i b l e m e n t e  -  
a p l i c a b l a s  a n t e  l a  f a l t a  de d e s a r r o l l o  n o r m a t i v e  r e g i o n a l .
Es una  s o l u c i é n  que  b u s c a  l a  e f e c t i v i d a d  d e l  s i s t e m a ,  p e r o  
que l a  d o c t r i n a  i t a l i a n a  c o n s i d é r a  d i s t o r s i o n a d o r a  d e l  g e n u i  
no m o d è l e  c o n s t i t u c i o n a l  ( 8 5 ) .  No c r e o ,  s i n  e m b a r g o ,  que se 
e n f r e n t e  en a b s o l u t o  con  l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n s t i t u c i o r a l e s .
C u a r t a :  e x i s t e n c i a  de n o r m a t i v a  r e g i o n a l  c i c t _ a  
da  en d e s a r r o l l o  de l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  d e d u c i d o s  
de l a  l e g i s l a c i é n  v i g e n t e  y a p r o b a c i é n  p o s t e r i o r  de uns  l e y -  
m a r c o  e s t a t a l  m o d i f i c a n d o  e l  c o n t e n i d o  de l o s  p r i n c i p l e s .
( 8 4 )  D e n e g a c i é n  d e l  " v i s t o  c o m i s a r i a l "  ( a r t .  127  de l a  
C o n s t i t u c i é n )  y ,  en su c a s o ,  r e c u r s o  a n t e  l a  C o r t e  
C o n s t i t u c i o n a l  ( é l t i m o  p é r r a f o  d e l  m ismo p r e c e p t o  
y a r t i c u l e  1 3 4 ) .
( 8 5 )  Es l o  que  en E s p a n a  GARCIA DE ENTERRIA ha  denomina i  
do " c i r c u l e  de s u p l e n c i a "  en l a  e s t r u c t u r a  de  l a  -  
n o r m a c i é n  b é s i c a :  " G u r s o . . . " ,  I ,  o p .  c i t . ,  p p .  302  
- 3 0 3 .
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Se t r a t a ,  s i n  d u d a ,  de l a  h i p é t e s i s  més c o n —
f l i c t i v a .
E l  a r t i c u l a  10 de l a  " l e g g e  S c e l b a " ,  que  ya  -  
c o n o c e m o s ,  d i s p o n e  que  l a s  l e y e s  de l a  R e p û b l i c a  que  m o d i f i  
can  l e s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  d e r o g a n  l a s  l e y e s  r é g i o n a ­
l e s  de d e t a l l e  que  e s t é n  en c o n t r a d i c c i é n  con  l o s  m i s m o s .  -  
De sde  l a  e n t r a d a  en v i g o r  de l a  n u e v a  l e y  e s t a t a l ,  l a s  R e g i o  
nés  d i s p o n e n  de n o v e n t a  d l a s  p a r a  m o d i f i c a r  su l e g i s l a c i é n .
Se a c o g e ,  p u e s ,  e l  c r i t e r i o  d e r o g a t o r i o ,  s i  -  
b i e n  e l  e f e c t o  i n v a l i d a n t e  se p o s p o n e  en e l  t i e m p o  d u r a n t e  
n o v e n t a  d l a s  ( 8 6 ) ,  p l a z o  en a l  que  l a s  l e y e s  r é g i o n a l e s  se 
c o n s i d e r a n ,  de f o r m a  c o n d i c i o n a d a ,  en v i g o r .
L a  s o l u c i é n  e l e g i d a  p o r  l a  l e y  62 de 1 95 3  no 
ha s i d o ,  s i n  e m b a r g o ,  a c o g i d a  de buen  g r a d o  p o r  l a  d o c t r i n a ,  
p ue s  " e l  p r i n c i p i o  de l a  s e p a r a c i é n  de c o m p e t e n c i a s  i m p i d e  
l a  a p l i c a c i é n  d e l  f e n é m e n o  d e r o g a t o r i o "  ( 8 7 ) .  La  p r e s e n c i a  
de c o n t e n i d o s  c o n t r a d i c t o r i o s  e n t r e  ambas n o r m a t i v a s  p r o d u ­
ce  l a  i l e g i t i m i d a d  c o n s t i t u c i o n a l  s o b r e v e n i d a  de l a  n o r m a  -
( 8 6 )  V i d .  BARTOLE,  " I  p r i n c i p i  f o n d a m e n t a l i  n e l l a  g i u —  
r i s p r u d e n z a . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 2 - 2 3 .
( 8 7 )  RUGGERI,  " A n c o r a  i n  t e m a  d i  l e g g i  s t a t a l i . . . " ,  o p .  
c i t . ,  p .  1 2 4 6 .
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r e g i o n a l  ( 8 8 ) ,  de f o r m a  que  l a  " l e g g e - c o r n i c e "  p r o d u c i r l a  
s o b r e  l o s  a c t o s  n o r m a t i v o s  p r é e x i s t a n t e s  i n c o m p a t i b l e s  con  
l o s  n u e v o s  p r i n c i p i o s  un c f ob l e  e f e c t o :  uno d e r o g a t o r i o  en -  
r e l a c i é n  con  l a  n o r m a t i v a  e s t a t a l  ( como ya v i m o s ) ;  uno  "pro_v 
v i s o r i a m e n t e  c o n s e r v a t i v o  n e i  c o n f r o n t i  d i  q u e l l e  r é g i o n a l e ,  
i n  a t t e s a  d e l l ' i n t e r v e n t o  l e g i s l a t i v o  ( a b r o g a t i v o )  d e l  Con­
s i g l i o  r é g i o n a l e  o d i  q u e l l o  r e p r e s s i v e  d e l l a  C o r t e  c o s t i t u  
z i o n a l e "  ( 8 9 ) .
La  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l  en su s e n t e n c i a  de 3 -  
de m a r z o  de 1 9 7 2 ,  nS 40 ha  d e c l a r a d o  que  es p e r f e c t a m e n t e  -  
l é g i c o  que  l a s  l e y e s  r é g i o n a l e s  " n o n  p o s s o n o  s e g u i t a r e  v a l i  
d a m e n t e  ad a v e r e  v i g o r e  q u a n d o  v e n g o n o  a c o n t r a s t e r a  c o n  —  
p r i n c i p i  d é l i a  l e g i s l a z i o n e  s t a t a l e  s u c c e d u t i  a q u e l l i  ant_e 
r i o r m e n t e  p r e s e n t i  n e i  s i s t e m a V ,  i n c l i n é n d o s e ,  p u e s ,  p o r  e l  
e f e c t o  d e r o g a t o r i o  ( 9 0 ) .  La  C o r t e  d i s t i n g u e  e n t r e  " l e q i t i m i -  
d a d "  y " e f i c a c i a " , d e c l a r a n d o  s i e m p r e  l a  i n a d m i s i b i l i d a d  de 
l a  c u e s t i é n  de i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d , e a p e c i a l m e n t e  en v i a  -
( 8 8 )  I d e m .  i d .
( 8 9 )  RUGGERI,  o p .  u l t .  c i t . ,  p .  1 2 4 7 .
( 9 0 )  S o b r e  e l l a ,  v i d . ,  e n t r e  o t r o s ,  BARTOLE,  " I  p r i n c i ­
p i  f o n d a m e n t a l i  n e l l a  g i u r i s p r u d e n z a . . . " ,  o p .  c i t .  
p p .  2 2 - 2 3 ;  BARTOLE-MASTRAGOSTINO-VANDELLI ,  " L e  a u ­
t o n o m i e  t e r r i t o r i a l i " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 6 5 ;  V I RGA,  —  
" L e  R e g i o n i  d i n n a n z i  a l l a  C o r t e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p . 3 f  
MARTINES-RUGGERI , " L i n e a m e n t i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  -  
197  y s s .
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i n c i d e n t a l  ( 5 1 ) ,  c u a n d o  p r e t e n d i e s e  o b t e n e z  l a  d e c l a r a c i é n  
de i n ë f i c a c i a  s o b r e v e n i d a  de u na  l e y  r e g i o n a l  p r é c é d a n t e  - -  
p o r  e f e c t o  de . l a  s o b r e v e n i d a  l e y  e s t a t a l ,  o v i c e v e r s a  ( p . e j .  
s e n t e n c i a  de 26 de mayo de 1 9 7 6 ,  n s 1 3 1 )  ( 9 2 ) .  En c o n c l u s i o n ,  
s é l o  c u a n d o  e l  c o n f l i c t o  e n t r e  n o r m a s  no se  c o n f i g u r e  en —  
t é r m i n o s  de i n c o m p a t i b i l i d a d  que  p u e d a  d a r  l u g a r  a l a  d e r o ­
g a c i é n  ( 9 3 ) ,  p u e d e  p r o s p é r e r  una  c u e s t i é n  de l e g i t i m i d a d  - -  
c o n s t i t u c i o n a l  de l a s  n o r m a s  no c o n f o r m e s  c on  l o s  n u e v o s  —  
p r i n c i p i o s  i n t r o d u c i d o s  p o r  l a  l e g i s l a c i é n  e s t a t a l  ( 9 4 ) .
( 9 1 )  E q u i v a l e n t e  a n u e s t r a  c u e s t i é n  de i n c o n s t i t u c i o n a ­
l i d a d  " s t r i c t o  s e n s u " .  La  C o r t e  r e c h a z a  l a  p o s t u r a  
de RUGGERI que  a n t e s  hemos i n d i c a d o l
( 9 2 )  V i d .  V I RGA,  o p .  u l t .  c i t . ,  p .  3 .
( 9 3 )  T a l  como se  e n c u e n t r a  r e g u l a d a  en e l  a r t .  15 de -  
l a s  d i s p o s i c i o n e s  g é n é r a l e s  d e l  C é d i g o  C i v i l :  " L e  
l e g g i  non s o n o  a b r o g a t e  c h e  da l e g g i  p o s t e r i o r i  —  
p e r  d i c h i a r a z i o n e  e s p r e s s a  d e l  l e g i s l a t o r e ,  o p e r  
i n c o m p a t i b i l i t é  t r a  l e  n u o v e  d i s p o s i z i o n i  e l e  pre_ 
c e d e n t i  o p e r c h é  l a  n u o v a  l e g g e  r e g o l a  l ' i n t e r a  m£ 
t e r i a  g i à  r e g o l a t a  d a l l a  l e g g e  a n t e r i o r e " .
( 9 4 )  v i d .  V IRGA,  " L e  R e g i o n i  d i  u n a n z i . . . " ,  o p .  c i t . ,  
p p .  3 - 4 .
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La  t é c n i c a  d e r o g a t o r i a  p l a n t e a  g r a v e s  p r o b l è ­
mes p o r  l a  d i f e r e n c i a  ' m a t e r i a l  e n t r e  l a s  n o r m a s  en c o n - -  
f l i c t o  ( 9 5 )  y  no es a d m i t i d a  p o r  g r a n  p a r t e  de l a  d o c t r i n a
( 9 6 ) .  S e g u r a m e n t e ,  se p o d r i a  a p l i c a r  l a  t é c n i c a  d e l  " d e s p l a - 
z a m i e n t o "  ( 9 7 )  p e r o  en t o d o  c a s o ,  " s o b r e  e s t e  p u n t o  s é l o  l a  
e x p e r i e n c i a  p o d r a  d a r n o s  un a p l e n a  y  a g o t a d o r a  r e s p u e s t a "  -  
( 9 8 ) .
Q u i n t a  h i p é t e s i s :  e x i s t e n c i a  p r e v i a  de l e y - m a r  
co y a p r o b a c i é n  p o s t e r i o r  de l a  n o r m a t i v a  r e g i o n a l .  La  s o l u  
c i é n  es l a  m i s m a  que  en l a  s e g u n d a  h i p é t e s i s :  l a  l e y  r e g i o ­
n a l  s e r a  v a l i d a  s i  r e s p e t a  l o s  p r i n c i p i o s ;  de l o  c o n t r a r i o ,  
es p o s i b l e  a c t i v e r  l o s  m e c a n i s m o s  que  l a  C o n s t i t u c i é n  p r e - -  
V e e .
En r e l a c i é n  con  e s t e  t e ma  se e n c u e n t r a  e l  que  
t r a t a m o s  a c o n t i n u a c i é n .
( 9 5 )  V i d .  BARTOLE-MASTRAGOSTINO-VANDELLI ,  " L e  a u t o n o m i e  
t e r r i t o r i a l i " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 6 5 .
( 9 6 )  V i d .  p . e j .  MARTINE5-RUGGERI , " L i n e a m e n t i . . . " ,  o p .  
c i t . ,  p p .  197  y s s .  G i t a n ,  en c o n t r a ,  a MORTATI ,  -  
PALADIN y D ' AT ENA;  a f a v o r ,  I T A L I A  y M A Z Z I O T T I .
( 9 7 )  GARCIA DE ENTERRIA-FERNANDEZ RODRIGUEZ,  " C u r s o . . . "  
I ,  o p .  c i t . ,  p p .  3 0 4 - 3 0 5 .
( 9 8 )  BARTOLE-MASTRAGOSTINO-VANDELLI ,  o p .  u l t .  c i t . ,  p .  
1 6 5 .
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e , -  E f e c t o s  de l a s  l e y e s  r é g i o n a l e s  de d e s a r r o l l o  s o b r e  
l a  l e g i s l a c i é n  e s t a t a l  de d e t a l l e .
E l  p r i n c i p i o  de  e f i c a c i a  c o n d i c i o n a d a  de l a  -  
l e y  e s t a t a l  en t e r r i t o r i o  r e g i o n a l  t r a e  como c o n s e c u e n c i a  -  
que  una v e z  que  se a p r u e b e  l a  n o r m a t i v a  r e g i o n a l  de  d e s a r r o  
l l o  de l a  l e g i s l a c i é n  de p r i n c i p i o s ,  l a s  l e y e s  e s t a t a l e s  de 
d e t a l l e  p i e r d e n  su  v a l i d e z .
Hay q u i e n  m a n t i e n e  que l a  l e y  r e g i o n a l  d e r o g a  
a l a  e s t a t a l  ( 9 9 ) ,  p e r o ,  p o r  l a s  m i s m a s  r a z o n e s  i n d i c a d a s  -  
en l a  c u a r t a  de l a s  h i p é t e s i s  mas a r r i b a  s e h a l a d a s ,  p a r e c e  
mas a c e r t a d o  h a b l a r  de p é r d i d a  de e f i c a c i a  de l a  l e y  e s t a - -  
t a l  en e l  â m b i t o  t e r r i t o r i a l  de l a  R e g i é n  l e g i s l a d o r a  o ,  s i  
se p r e f i e r e ,  de un e f e c t o  de d e s p l a z a m i e n t o  de l a  l e y  e s t a ­
t a l  p o r  l a  r e g i o n a l .
( 9 9 )  RUGGERI,  " A n c o r a  i n  t e ma  d i  l e g g i  s t a t a l i . . . " ,  o p .  
c i t . ,  p .  1 2 3 9 :  " L a  l e g i s l a z i o n e  s t a t a l e  d i  d e t t a - -  
g l i o  s u b i s c e . . .  o l t r e  ad u n ' a b r o g a z i o n e  p a r z i a l e  -  
ad o p e r a  d e l l a  l e g g e - c o r n i c e ,  u na  d e r o g a  da  p a r t e  
d é l i a  l e g g e  r é g i o n a l e ,  i n  ambedue  i  c o s i  s o l o  p e r  
q u e l l e  n o r m e  c h e  a p p o i o n o  i n c o m p a t i b i l i  r i s p e t t i v a ,  
m e n t e  c on  i  p r i n c i p i  f o n d a m e n t a l i  e l a  n o r m a t i v a  -  
r é g i o n a l e " .  MARTIMES-RUGGERI , " L i n e a m e n t i . . . " ,  o p .  
c i t . ,  p p .  1 9 5 - 1 9 6 :  " S e m b r a  i n v e c e  p i ù  c o n g r u o  ammejt 
t e r e ,  p e r  r a g i o n i  d i  c o n t i n u i t é ,  l a  v i g e n z a  d é l i a
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E . -  O p e r a t i v i d a d  a c t u a l  d e l  e s q u e m a .  L e y e s  de p r i n c i p i o  
( f i j a d a s  p o r  e l  E s t a d o ) -  L e y e s  de d e t a l l e  ( f i j a d a s  
p o r  l a s  R e g i o n e s ) .
S i  h a s t a  a h o r a  hemos v i s t o ,  a u n q u e  h a y a  s i d o  -  
b r e v e m e n t e ,  c u a l e s  son l a s  l i n e a s  m a e s t r a s  d e l  l i m i t e  de l o s  
p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s ,  p a r e c e  n e c e s a r i o  h a c e r  una  r e f e r a n  
c i a ,  i g u a l m e n t e  b r e v e ,  a l o  que  en l a  p r é c t i c a  ha  s u c e d i d o .
A n t e  t o d o ,  y p e s e  a que  a p a r t i r  de 1976  e l  - -  
p r o c e s o  de a g i l i t é ,  l a s  l e y e s  de p r i n c i p i o  a p r o b a d a s  h a s t a  
a h o r a  - 1 9 8 4 -  no son  m uc has  ( I G O ) ,  l o  c u a l  d i f i c u l t a  l a  —  
r e a l i z a c i é n  d e l  m o d e l o  c o n s t i t u c i o n a l  q u e ,  r e c o r d é m o s l o , - -  
t a n  s é l o  de f o r m a  e x c e p c i o n a l  y p o r q u e  a s i  l o  ha p e r m i t i d o
n o r m a t i v a  s t a t a l e  s i n o  a l  momento  i n  c u i  v i e n e  s g  
t i t u t a  da  q u e l l a  r é g i o n a l e ,  c o n f i g u r a n d o  d u n q u e  -  
l a  p r i m a  corne " c e d e v o l e " . . .  d a v a n t i  a l l a  p r o d u z i g  
ne l e g i s l a t i v a  r é g i o n a l e  d e r o g a t o r i a  r i s p e t t o  ad 
e s s a . • •
( l O û )  PASTORI ,  en " I l  g o v e r n o  r é g i o n a l e  e l o c a l e . . . " ,  -  
o p .  c i t . ,  p .  6 7 4 ,  c i t a  l a s  s i g u i e n t e s :  l e y  s o b r e  
l a  f o r m a c i é n  p r o f e s i o n a l  nS 8 4 5 / 1 9 7 8 ;  s o b r e  p r o t e c  
c i é n  de l a  f a u n a  y l a  c a z a ,  n 2 9 6 8 / 1 9 7 7 ;  de r e f o r  
ma s a n i t a r i a  n 2 8 3 3 / 1 9 7 8 ;  s o b r e  t r a n s p o r t e s  pùb l _ i  
COS l o c a l e s  n 2 1 5 1 / 1 9 8 1 ;  de t u r i s m o  n 2 2 1 7 / 1 9 8 3 ; -  
de l a  f u n c i é n  p u b l i c a  ( " p u b b l i c o  i m p i e g o " )  n 2 9 3 /  
1 9 8 3 ;  de c o o r d i n a c i é n  de l a s  i n t e r v e n c i o n e s  p é b l i
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e l  a r t i c u l a  17 de l a  L e y  f i n a n z i a r i a ,  p e r m i t e  d e d u c i r  l o s  -  
p r i n c i p i o s  de l a  l e g i s l a c i é n  v i g e n t e .  S i  a e l l o  a h a d i m o s  —  
que  en no p o c a s  o c a s i o n e s  . t a i e s  l e y e s  c o n t i e n e n  d i s p o s i c i o ­
n e s  p r e t e n d i d a m e n t e  de p r i n c i p i o  que  p o r  su  c o n c r e c i é n  1 1 e -  
gan a e s t r a n g u l a r  l a  p o s i b i l i d a d  de d e s a r r o l l o  r e g i o n a l
( 1 0 1 ) ,  es f â c i l  c o n c l u i r  que  e l  s i s t e m a  o r i g i n a l m e n t e  d i s e -  
n ad o  no e s t é  c u m p l i e n d o  s u s  c o m e t i d o s  i d é a l e s .  S i n  o l v i d a r  
que  e l  p e s o  de l a  i n ë f i c a c i a  d e l  s i s t e m a  no s o l o  d e b e  o pu_e 
de a c h a c a r s e  a l  E s t a d o ,  p u e s  l a s  p r o p i a s  R e g i o n e s  s u e l e n  d £  
s a r r o l l a r  con  r e t r a s o ,  o i n c l u s o  no d e s a r r o l l a r ,  l a s  " l e g g i  
- c o r n i c e "  ( 1 0 2 ) .  S i  e l l o  es a s i  y s i  ademés e l  E s t a d o ,  amp_a 
r a d o  en l a  i n c e r t i d u m b r e  que  s u p o n e  l a  f a l t a  de l e y e s - m a r c o ,  
ha  " a p r o v e c h a d o  l a  s i t u a c i é n  p a r a  i n v a d i r  e l  é m b i t o  r é s e r v a
c a s  en a g r i c u l t u r e  n 9 9 8 4 / 1 9 7 7 ;  s o b r e  e d i f i c a c i é n  
r e s i d e n c i a l  n û m e r o s  8 6 5 / 1 9 7 1  y 4 5 7 / 1 9 7 8 ;  s o b r e  e £  
t e s  de d e s a r r o l l o  a g r i c o l e  n 9 3 8 6 / 1 9 7 6  y de c o n t a  
b i l i d a d  r e g i o n a l  n 9 3 3 5 / 1 9 7 6 .  G I Z Z I  r e c o g e  una  re_ 
l a c i é n  en " M a n u a l e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  33 y s s .  - -  
V i d .  a s i m i s m o  BARTOLE-MASTRAGOSTINO-VANDELLI ,  " L e  
a u t o n o m i e  t e r r i t o r i a l i " ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 6 3 - 1 6 4 .
( 1 0 1 )  V i d .  e j e m p l o s  en SCUDIERO:  " L e g i s l a z i o n e  r é g i o n a ­
l e  e l i m i t e  d e i  p r i n c i p i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  3 2 .
( 1 0 2 )  V i d .  A.  RUGGERI,  " O m i s s i o n i  e r e t i c e n z e  d é l i a  n o £
m a t i v a  r é g i o n a l e  i n  a t t u a z i o n e  d i  l e g g e  c o r n i c e . . . "  
o'p.  c i t . ,  p p .  149  y s s .
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do a l a  p o t e s t a d  n o r m a t i v e  r e g i o n a l "  ( 1 0 3 ) ,  es f i c i l  c o n c l u i r  
que  e l  m o d e l o  a b s t r a c t o  b a s a d o  en l a y e s  de p r i n c i p l e  no ha  
t u n c i o n a l d o ,  que  " f a l t a n  h o y  l a s  c o n d i c i o n e s  m l n i m a s  p a r a  -  
l a  o p e r a t i v i d a d  d e l  e s q u e m a :  p r i n c i p l e s  ( f i j a d o s  p e r  e l  £ s -  
t a d o )  -  d e t a l l e s  ( f i j a d o s  p o r  l a s  R e g i o n e s ) "  ( 1 0 4 ) .  En —  
r e a l i d a d  no se p o n e  en d ud a  l a  b o n d a d  d e l  s i s t e m a ,  s i n o  su 
a p l i c a c i d n ,  q ue  ha  r e s u l t a d o  i n e f i c a z  ( 1 0 5 ) .  P o r  e l l e  s i n  
o l v i d a r  que  i n e l u d i b l e m e n t e  c o r r e s p o n d e  a l  P a r l e m e n t e  l a  f_i  
j a c i d n  de l e s  p r i n c i p l e s  que  l i m i t a n  l a  p o t e s t a d  l e g i s l a t i -  
V2 r e g i o n a l ,  é s t o s  no d e b en  s e n a l a r s e  s i n  t e n e r  en c u e n t a  -  
l a  l é g i t i m a  y n e c e s a r i a  p a r t i c i p a c i d n  de l a s  R e g i o n e s  en - -  
t a l  l a b o r ,  como i n t é g r a n t e s  d e l  E s t a d o - o r d e n a m i e n t o  y p o r  -  
t a n t e  t a m b i é n  r e s p o n s a b l e s  de  l e s  i n t e r e s e s  de é s t e .  En d_e 
f i n i t i v a  de l e  q ue  se t r a t a  es de  f l e x i b i l i z a r  e l  s i s t e m a ,  
i m p i d i e n d o  a l  mé x i mo  l a s  i n c e r t e z a s  y e n m a r c â n d o l o  en un r j ^ 
g i m e n  de c o o p e r a c i d n  e n t r e  ambas p a r t e s .  D a r  e n t r a d a  a l a s  
R e g i o n e s  p a r a  h a c e r  mâs e f a c t i v e  e l  s i s t e m a ,  p e r o  no p o r  - -
( 1 0 3 )  G I A N N I N I ,  " I s t i t u z i o n i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 8 6 ,
( 1 0 4 )  C A R L I ,  " I  p r i n c i p i  f o n d a m e n t a l ! . . . " ,  o p .  c i t . , p .
11.
( 1 0 5 )  yOLPE,  " A u t o n o m i a  l o c a l e  e g a r a n t i s m o " ,  o p .  c i t .
p .  141  se  m u e s t r a  r e a c i o  f r e n t e  a l a  c o n f i g u r a —
c i d n  a c t u a l  de l a s  l e y e s - m a r c o .  RUGGERI,  " A n c o r a  
i n  t e m a  d i  l e g g i  s t a t a l i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 2 5 5
y s s ,  m u e s t r a  su  t e m o r  a n t e  l a  p o s i b i l i d a d  de - -  
que  c on  a l l a s  se p r o d u z c a  un r é g i o n a l i s m e  c o n s e r  
v a d o r  y p o c o  d i n â m i c o .
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e l l o  mâs i n s e g u r o .  E l  c o n c e p t o  de i n t e r é s  n a c i o n a l  g  e l  de 
e x i g e n c i a s  u n i t a r i a s  deb en  r e c u p e r a r  su p r o t a g o n i s m o  ( 1 0 6 ) .  
De e l l o  me o c u p o  en e l  c a p i t u l e  s i g u i e n t e .
F • -  C o n c l u s i o n  e s . L o s  p r i n c i p l e s  f o n d a m e n t a l e s  y l a  
e f e c t i v i d a d  d e l  E s t a d o  r e g i o n a l .
E l  b r e v e  y r a p i d e  a n é l i s i s  de e s t e  p r i m e r  l i m i  
t e  de l a  l e g i s l a c i d n  r e g i o n a l  n o s  o f r e c e  l a s  s i g u i e n t e s  con_ 
c l u s i o n e s ;
• P r i m e r o ,  se  t r a t a  de un l i m i t e  que  g u a j d a  r e l a  
c i o n  con  l a s  c o m p e t e n c i a s  l e g i s l a t i v a s  c o m p a r t i d a s  de l a s  -  
R e g i o n e s ,  s ean  é s t a s  de r é g i m e n  o r d i n a r i o  o e s p e c i a l .
S e g u n d o ,  no d e b e  c o n f u n d i r s e  con  e l  l i m i t e ,  de 
f o r m u l a c i d n  p a r e c i d a ,  de l e s  p r i n c i p l e s  g e n e r a t e s  d e l  o r d e -  
n a m i e n t o  a q ue  h a c e n  r e f e r e n d a  l e s  E s t a t u t o s  e s p e c i a l e s .
( 1 0 6 )  W i d .  SCUDIERO:  " L e g i s l a z i o n e  r é g i o n a l e  e l i m i t e  -  
d e i  p r i n c i p i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  3 5 .
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T e r c e r o ,  l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s ,  que  d e -  
b e r i a n  s e r  f i j a d o s  p r e v i a m e n t e  a l a  n o r m a t i v a  r e g i o n a l  de -  
d e s a r r o l l o ,  c o n s t i t u y e n  un i n s t r u m e n t e  e s e n c i a l  p a r a  l a  a d ^  
c u a c i d n  d e l  o r d e n a m i e n t o  a l a  r e a l i d a d  r e g i o n a l ,
C u a r t o ,  e l  a r t i c u l e  17 de l a  " l e g g e  f i n a n z i a r i a " , 
s e g u n  a l g u n o s  a l  m a r g e n  de l a  C o n s t i t u c i d n , p e r m i t e  d e d u c i r  
l o s  p r i n c i p i o s  de l a  l e g i s l a c i d n  v i g e n t e .  con  l e  q ue  l a  a c -  
t i v i d a d  l e g i s l a t i v a  r e g i o n a l  se  l i b e r a  de l a  c o n d i c i d n  s u s -  
p e n s i v a  que s u p o n e  l a  e x i g e n c i a  de a p r o b a c i d n  p r e v i a  de l a s  
" l e g g i - c o r n i c e " .  De e s t a  f o r m a  se g an a  en e f e c t i v i d a d ,  p e r o  
se p i e r d e  en c e r t e z a "  ( 1 0 7 ) .
Q u i n t e ,  l o s  p r i n c i p i o s  s d l o  p u e de n  d e d u c i r s e  -  
de n o r m a s  con  r a n g o  f o r m a i  de l e y  - i n c l u i d o s  l o s  E s t a t u t o s  
de a u t o n o m i a - ,  t a l  como c e r t e r a m e n t e  ( y  m a n t e n i e n d o  un a 
p o s t u r e  c o n t r a r i a  a l a  d e f e n d i d a  p o r  e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u - -  
c i o n a l  e s p a n o l  en r e l a c i d n  c o n  l a s  n o r m a s  b â s i c a s  a que  se 
r e f i e r e  e l  a r t i c u l e  1 4 9 . 1  de  n u e s t r a  C o n s t i t u c i d n ) ha  e s t a -  
b l e c i d o  l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l .
( 1 0 7 )  L os  e f e c t o s  de  l a  f a i t e  de a p r o b a c i d n  de l e y e s - m a r  
ce " s o n o  s o t t o  g l i  o c c h i  d i  t u t t i :  a s s a i  r a r a m e n t e  
l e  n u m e r o s e  l e g g i  i n c i d e n t i  i n  m a t e r i a  r é g i o n a l e  -  
i n d i v i d u a n o  c on  c h i a r e z z a  i  p r i n c i p i  i n d e r o g a b i l i  
da p a r t e  d e l l e  R e g i o n i ;  m e n t r e  n e l l a  g r a n d i s s i m a  -  
m a g g i o r a n z a  d e i  c a s i  d o m i n a  l ' i p o t e s i . . .  d é l i a  i n -  
d u z i o n e  d e i  p r i n c i p i  f o n d a m e n t a l i  d a l  c o m p l e s s o  - -  
d é l i a  l e g i s l a z i o n e  v i g e n t e " ,  " R a p p o r t e  A N I A S I . . . "  
o p .  c i t . ,  p .  6 7 ,
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S e x t o ,  e l l o  es a s£  p o r q u e  e l  E s t a d o - a p a r a t o , -  
no es c o m p é t e n t e  p a r a  s e n a l a r  qué  d eb e  e n t e n d e r s e  p o r  p r i n ­
c i p l e  f u n d a m e n t a l ;  no p u e d e ,  en suma,  v i n c u l a r  l a  a c t i v i d a d  
l e g i s l a t i v a  r e g i o n a l ,  a l  menos p o r  s£ s o l o  y en t a n t e  no u t i  
l i c e  su  p o t e s t a d  de d i c t a r  n o r m a s  c on  r a n g o  f o r m a i  d e  l e y ,  
q u e ,  s e g ù n  l a  C o n s t i t u c i d n  i t a l i a n a  ( 1 0 8 )  d e b e n ,  p a r a  su v ^  
l i d e z ,  s e r  c o n v e r t i d a s  en l e y  p o r  l a s  C â m a r a s .
S é p t i m o ,  en l a  f i j a c i d n  de t a i e s  p r i n c i p i o s  d_e 
be d a r s e  e n t r a d a  a l a  p a r t i c i p a c i d n  de l a s  R e g i o n e s ,  e v i t a n ^  
do as£  l a s  c o n s e c u e n c i a s  de t i p o  e x c l u s i v a m e n t e  g a r a n t i s t a  
que  e l  p a r  de c o n c e p t o s  p r i n c i p i o s - d e s a r r o l l o  p o d r f a  p r o d u -  
c i r .
O c t a v e ,  l o s  p r i n c i p i o s  que  no son g é n é r a l e s  s_i 
no f o n d a m e n t a l e s  y que  no p u e d e n  c o n s i s t i r  en d e t e r m i n a c i o -  
nes  d e t a l l i s t a s ,  no a c t u a n  r e c o r t a n d o  p r e v i a m e n t e  m a t e r i a s  
o a s p e c t o s  de e l l a s  r e s e r v a d o s  a l a  c o m p e t e n c i a  l e g i s l a t i v a  
r e g i o n a l .  A c t d a n  p o r  e l  c o n t r a r i o  s o b r e  su " modo  de e j e r c i -  
c i o " .
( 1 0 8 )  A r t f c u l o  7 7 ,  p a r r a f o  s e g u n d o ;  " Q u a n d o ,  i n  c a s i  —  
s t r a o r d i n a r i  d i  n é c e s s i t a  e d ' u r g e n z a ,  i l  G o v e r n o  
a d o t t a ,  s o t t o  l a  s u a  r e s p o n s a b i l i t é , ,  p r o v v e d i m e n -  
t i  p t o v v i s o r i  c on  f o r z a  d i  l e g g e ,  d e v e  i l  g i o r n o  
s t e s s o  p r e s e n t a r l i  p e r  l a  c o n v e r s i o n s  ( i n  l e g g e )  
a i l e  C a m e r e . . . " .  P o d r f a  i n c l u s o  d u d a r s e  q u e ,  d a d o  
e l  c a r â c t e r  e x t r a o r d i n a r i o  y p r o v i s i o n a l  d e l  d e —  
c r e t o  l e y  é s t e  p u e d a  c o n t e n e r  n o r m a s  de p r i n c i p i o
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N ü u e n o ,  as£  c o n f i g u r a d o s  l o s  p r i n c i p i o s ,  l a s  -  
n o r m a s  r é g i o n a l e s  q u e d a n  a e l l o s  v i n c u l a d a s ,  c a r e c i e n d o  de 
e f i c a c i a  s i  e n t r a n  en c o n f l i c t o  c on  e l l o s .
D é c i m o ,  de i g u a l  f o r m a ,  l a s  n o r m a s  de d e s a r r o ­
l l o  r é g i o n a l e s  i n v a l i d a n  en e l  r e s p e c t i v e  t e r r i t o r i o  l a s  —  
n o r m a s  de d e t a l l e  e s t a t a l e s  que  de f o r m a  c o n d i c i o n a d a  v e n f a n  
a p l i c a n d o s e  en a l  m i s m o .
D e c i m o p r i m e r o , e l  esquema p r i n c i p i o s - d e s a r r o l l o  
s d l o  e n c u e n t r a  su  r a z é n  de s e r  en e l  m a r c o  de u n a s  r e l a c i o -  
n e s  de c o l a b o r a c i d n  e n t r e  E s t a d o  y R e g i o n e s  a l  a c t u a r  no s_6 
l o  como f r o n t e r a  s i n o  f u n d a m e n t a l m e n t e  como p u n t o  de encuen_ 
t r o  e n t r e  ambos o r d e n a m i e n t o s .  A s i  e n t e n d i d o ,  y no de o t r a  
f o r m a ,  r e p r é s e n t a  un e s e n c i a l  e l e m e n t o  p a r a  l a  e f e c t i v i d a d  
d e l  E s t a d o  r e g i o n a l .
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CAPITULO 3
INTERES NACIONAL Y RELACIONES ESTADG-REGIÜNES
SUMARIO:
A . -  I n t r o d u c c i d n , E l  l i m i t e  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  como l i m i t e  
comén a l a s  c o m p e t e n c i a s  l e g i s l a t i v a s ,  de c u a l q u i e r  t i p o ,  
de l a s  R e g i o n e s  o r d i n a r i a s  y  e s p e c i a l e s .  C u e s t i o n e s  a r_e 
s o l v e r .
8 . -  A l a  b u s q u e d a  de un c o n c e p t o  de i n t e r é s  n a c i o n a l .
a )  P r i n c i p a l e s  i n t e n t e s  de c o n c e p t u a r  e l  i n t e r é s  
n a c i o n a l
b )  I n t e r é s  d e l  E s t a d o - o r d e n a m i e n t o  y p r i n c i p i o s  
c o n s t i t u c i o n a l e s . T c o n s t i t u c i d n  m a t e r i a l  y.  
c o n s t i t u c i d n  s u s t a n c i a l .
C . -  De l a  c o n s i d e r a c i é n  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  como p r e s u p u e s t o  
de o p o r t u n i d a d  p o l i t i c a  ( " m e r i t o " )  a su  c o n s i d e r a c i d n , en 
v i r t u d  s o b r e  t o d o  de l a  j u r i s p r u d e n c i a  de l a  C o r t e  Cons t_ i  
t u c i o n a l ,  como p r e s u p u e s t o  de l a g i t i m i d a d .
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a)  C u e s t i d n  p r e v i a .  I n s t r u m e n t o s  de  f i j a c i d n  d e l  
i n t e r é s  n a c i o n a l .
b)  E l  c o n f l i c t o  e n t r e  E s t a d o  y R e g i o n e s  " p o r  c o n t r a s t e  
de i n t e r e s e s " .  E l  d i s e n o  c o n s t i t u c i o n a l  y  e l  a s p e c -  
t o  p r o c e d i m e n t a l .  E l  l i m i t e  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  c_o 
mo l i m i t e  de l e g i t i m i d a d  y como l i m i t e  de m é r i t o .
a ' . -  E l  d i s e n o  c o n s t i t u c i o n a l • L o s  a r t i c u l o s  117 
y  127 de l a  C o n s t i t u c i d n . L i m i t e  de l e g i t i ­
m i d a d  y  de " m e r i t o " .
b ' . -  E l  c a u c e  p r o c e d i m e n t a l  de l a  c u e s t i d n  " d e  
m e r i t o "  ( L o s  a r t i c u l o s  1 0 2 . 2  d e l  Re g la me n  
t o  de l a  Camar a  de l o s  D i p u t a d o s  y 137 d e l  
R e g l a m e n t o  d e l  S e n a d o ) .  La  n a t u r a l e z a  de -  
l a  d e c i s i d n  p a r l a m e n t a r i a  y s us  e f e c t o s .
c ' . -  R a z o ne s  p o r  l a s  que  n u n c a  se ha  h e c h o  uso  
d e l  c o n t r o l  p a r l a m e n t a r i o  de m e r i t o .
c )  La  a l t e r a c i d n  i n i c i a l  d e l  m o d e l o  y e l  r e t o r n o  a c t u a l  
a l o s  o r i g e n e s .  L a s  n o r m a s  de a c t u a c i d n  de l o s  E s t a ­
t u t o s  e s p e c i a l e s  y l a  d o c t r i n e  j u r i s p r u d e n c i a l  de l a  
C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l .
a ' . -  P o s t u r e  i n i c i a l  r e s t r i c t i v e  de l a  C o r t e  Cons 
t i t u c i o n a l .  En c o n c r e t o  l a s  t e s i s  de BARBERA 
y  s u s  o p o n e n t e s .
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b ' . -  " L a  C o r t e  " a p r e "  a i l e  R e g i o n i ? "
c ' . -  E l  r e c i e ' n t e  c a m b i o  de a c t i t u d  de l a  C o r t e .  
E l  i n t e r é s  n a c i o n a l  " c o m p r i m e  ma non  e s c l u  
d e "  l a  p o t e s t a d  l e g i s l a t i v a  r e g i o n a l .
d ' . -  R e c a p i t u l a c i d n  y c o n c l u s i o n e s .
d )  La  f u n c i d n  c o n s t i t u c i o n a l  de l a  C o r t e  en l o s  supue_s 
t o s  de c o n f l i c t o  de i n t e r e s e s .
D . -  La  p r e s u n c i d n  de p r e v a l e n c i a  d e l  d e r e c h o  d e l  E s t a d o  s o b r e  
e l  de l a s  R e g i o n e s  en I t a l i a .  N o t a  de D e r e c h o  C o m p a r a d o .
E . -  E l  l i m i t e  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  y su r e l a c i é n  con  o t r o s  l_i  
m i t e s  a l a  a c t i v i d a d  l e g i s l a t i v a  r é g i o n a l .  En e s p e c i a l  e l
de l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  ( r e m i s i d n )  y e l  t e r r i t o r i a l .
P . -  C o n c l u s i o n e s .  La  C o n s t i t u c i é n  s u s t a n c i a l  como é n i c o  p a r é -  
m e t r o  p a r a  d e t e r m i n e r  e l  i n t e r é s  n a c i o n a l .  E l  j u i c i o  de 
m e r i t o  y e l  de l e g i t i m i d a d  como c r i t e r i o s ,  no e x c l u y e n t e s  
La  p r e v a l e n c i a  de l a  C o n s t i t u c i é n .  E l  l i m i t e  d e l  i n t e r é s  
n a c i o n a l  v i n c u l a  t a n t o  a l  l e g i s l a d o r  e s t â t a l  como a l  r e ­
g i o n a l .  La  p a r t i c i p a c i é n  de l a s  R e g i o n e s  en l a  d é t e r m i n a  
c i é n  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  y e l  R e g i o n a l i s m o  de c o o p e r a -  
c i é n .
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A . -  I n t r o d u c c i é n . E l  l i m i t e  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  como l i m i ­
t e  comén a l a s  c o m p e t e n c i a s  l e g i s l a t i v a s ,  de c u a l q u i e r  
t i p o ,  de l a s  R e g i o n e s  o r d i n a r i a s  y e s p e c i a l e s .  C u e s t i o -  
n e s  a r e s o l v e r .
En o p i n i é n  de UIRGA,  e l  l i m i t e  d e l  i n t e r é s  n a c i £  
n a l ,  como l i m i t e  de " m e r i t o " , c o n s t i t u y e  una  p a r t i c u l a r i d a d  
d e l  o r d e n a m i e n t o  r e g i o n a l  i t a l i a n o  que  no a p a r e c e  en o t r a s  
c o n s t i t u c i o n e s  ( a l  menas  e x p r e s a m e n t e ) d e b i d o  s i n  d u d a  a l a  
d i f i c u l t a d  que  p r é s e n t a  su  d e f i n i c i é n  y a l o s  e f e c t o s  c o n t r a  
p r o d u c e n t e s  p a r a  l a  a u t o n o m i a  r e g i o n a l  que su m a l  u so  p ue de  
o c a s i o n a r .  Ademés ,  su m e r a  f o r m u l a c i é n  p u e d e  r e s u l t a r ,  e d e ­
mas de p a r a d é j i c a ,  i n c l u s o  c o n t r a d i c t o r i a  c on  l o s  p r i n c i p i o s  
en l o s  que  se  i n s p i r a  e l  m o d e l o  r e g i o n a l  q u e ,  e n t r e  o t r o s  -  
f u n d a m e n t o s ,  se b a s a  en que  a t r a v é s  de l a  t u t e l a  de l o s  i n  
t e r e s e s  r é g i o n a l e s  se p u e d e  a l c a n z a r  c o n  m a y o r  e f e c t i v i d a d  
l a  c o n s e c u c i o n  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  ( 1 ) .  P o r  e l l o ,  e l  e s t u -
(1  ) " L a  R é g i o n s " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 0 8 .  Segun  i n d i c e  e l  a u -  
t o r  ( n o t a  1 1 ) ,  e l  l i m i t e  de " m e r i t o "  que  f i g u r a b a  -  
en e l  p r o y e c t o  de C o n s t i t u c i é n  f u e  s u p r i m i d o  a l  f u -  
s i o n a r  en un s o l o  a r t i c u l o  l o s  t r è s  que  r e g u l a b a n  -  
l a  c o m p e t e n c i a  l e g i s l a t i v a  de l a s  R e g i o n e s  o r d i n a - -  
r i a s ,  p e r o  f u e  n u e v a m e n t e  i n c l u i d o  p o r  e n m i e n d a  de 
MORELLI .  n é s  o r g u l l o s a q u e  VIRGA p a r e c e  m o s t r a r s e  —  
AMATO ( " I l  s i n d a c a t o  d i  c o s t i t u z i o n a l i t a . . . " ,  o p .  -  
c i t . ,  p .  1 5 4 )  en c u a n t o  a l a  b o n d a d  d e l  s i s t e m a  de
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d i o  d e l  j u c i o  de o p o r t u n i d a d  p o l i t i c a  q u e ,  en s e d e  p a r l a m e £  
t a r i a ,  p u e de  p o n e r s e  en m a r c h a  c u a n d o  s u r g e  un c o n f l i c t o  de 
i n t e r e s e s  e n t r e  E s t a d o  y R e g i o n e s  - s o l u c i é n  q ue  " h a c e  f r u n -  
c i r  e l  e n t r e c e j o  a l o s  e s t u d i o s o s  e x t r . a n j e r o s  de l a  C o n s t i ­
t u c i é n  i t a l i a n a "  ( 2 ) -  r é s u l t a  e s p e c i a l m e n t e  i n t e r e s a n t e .
l i m i t e s  que  d i s e h a n  l a  C o n s t i t u c i é n  i t a l i a n a :  " I ' o r  
d i n a m e n t o  i t a l i a n o ,  con  una  c h i a r e z z a  c h e  e m a n c a t a  
a l  s e t t e c e n t e s c o  c o s t i t u e n t e  s t a t u n i t e n s e , ha  t r a c -  
c i a t o  una  n e t t a  l i n e a  . d i  c o n f i n e  f r a  i  d i v e r s i  l i m i  
t i ,  c o n  c o r r e l a t i v a  d i s t i n z i o n e  d e i  m e t o d i  e d e g l i  
o r g a n i  d i  a c c e r t a m e n t o  d e l  l o r o  r i s p e t t o .  C o n s a p e v o  
l e ,  c i o é ,  d e l l a  g r a n d e  d i v e r s i t é  d e i  c a n o n i  da  app l_ i  
c a r s i  n e l  d e t e r m i n e r s  l a  v i o l a z i o n e  d i  un p r i n c i p i o  
p o s i t i v o ,  da q u e l l i  m e s s i  i n  uso  a l l o r c h é  é i l  r i s ­
p e t t o  d i  un i n t e r e s s e  n a z i o n a l c  non  a n c o r a  c a n o n i z -  
z a t o  ad e s s e r  d i s c u s s o ,  l a  n o s t r a  C o s t i t u z i o n e  ha —  
f a t t o  r i c o r s o ,  p e r  d e f i n i r e  t a l e .  d i f f e r e n z a ,  a l i a  —  
d i s t i n z i o n e  f r a  l e g i t t i m i t a  e m e r i t o ,  i n v e s t e n d o  i l  
P a r l a m e n t o ,  a n z i c h é  l a  C o r t e  C o s t i t u z i o n a l e ,  d e l l a  
s o l u z i o n e  d e l l e  q u e s t i o n i  c o i n v o l g e n t i  i l  s e c o n d e " .
( 2 )  LA PERGOLA: " F e d e r a l i s m o  y e s t a d o  r e g i o n a l .  La  t é c -  
n i c a  i t a l i a n a  de l a s  a u t o n o m i e s  a l a  l u z  d e l  d e r e —  
c ho  c o m p a r a d o " ,  en R e v i s t a  de P o l i t i c s  c o m p a r a d a ,  -  
nQ 1 0 - 1 1 ,  1 9 8 4 ,  p p .  2 0 0 - 2 0 1 .
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Acabamos  de a n a l i z a r  en e l  c a p l t u l o  a n t e r i o r  loss 
p r o b l e m a s  mas c o n f l i c t i v o s  de e n t r e  l o s  que  p l a n t e a  l a  c o n -  
f i g u r a c i o n  de l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  q u e ,  f i j a d o s  e n /  
p o r  l e y e s  e s t a t a l e ,  v i n c u l a n  l a  a c t i v i d a d  l e g i s l a t i v a  c o n c u  
r r e n t e  o c o m p a r t i d a  de  l a s  r e g i o n e s .
D i s t i n t o  d e l  l i m i t e  de l o s  p r i n c i p i o s  es e l  d e l  
i n t e r é s  n a c i o n a l  ( e  i n t e r é s  de o t r q s  R e g i o n e s ) ,  que  t a m b i é n  
r e c o g i d o  e x p r e s a m e n t e  en e l  a r t .  117 de l a  C o n s t i t u c i é n  y ,  
ade mé s ,  en l o s  E s t a t u t o s  de l a s  R e g i o n e s  e s p e c i a l e s  ( 3 )  s a ^  
va en e l  de  S i c i l i a ,  c o n s t i t u y e  un l i m i t e  a p l i c a b l e  t a n t o  a 
l a s  R e g i o n e s  de e s t e  t i p o  como a l a s  o r d i n a r i a s .
( 3 )  L o s  a r t s .  3 s d e l  E s t a t u t o  de C e r d e n a ,  2 s d e l  de V a ­
l l e  de A o s t a  y 49 de T r e n t i n o - A l t o  A d i g e  d i s p o n e n  -  
q ue  l a  R e g i é n  t i e n e  p o t e s t a d  l e g i s l a t i v a  e x c l u s i v e  
" i n  a r m o n i a  con  l a  C o s t i t u z i o n e  e i  p r i n c i p i  d e l l ' o r  
d i n a m e n t o  g i u r i d i c o  d e l l o  S t a t o  e c o n  i l  r i s p e t t o  -  
d e g l i  o b b l i g h i  i n t e r n a z z i o n a l i  e d e g l i  i n t e r e s s i  na 
z i o n a l i ,  n o n c h é  d e l l e  n o r m e  f o n d a m e n t a l i  d e l l e  r i —  
f o r m e  e c o n o m i c o - s o c i a l i  d é l i a  R e p u b b l i c a " .  En p a r e  
c i d o s  t é r m i n o s  se p r o n u n c i a  e l  a r t .  4 d e l  E s t a t u t o  
de F r i u l i - V e n e z i a  G i u l i a .
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( 4 )
En e f e c t o ,  como i n d i c a  MORTATI ,  l a  l e g i s l a c i é n  
" e x c l u s ! v a "  de l a s  R e g i o n e s  e s p e c i a l e s  no e s t a  s o m e t i d a  a l  
l i m i t e  de l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  e s t a b l e c i d o s  p o r  l e ­
yes  e s t a t a l e s ,  de f o r m a  que  " o g n i  r e g i o n e  c h e  s i a  i n  p o s s e s  
so d i  t a l e  s p e c i e  d i  c o m p e t e n z a  é a b i l i t a t a  a p o r r e  un s i s ­
t e m a  d i  p r i n c i p i  p e r  c i a s c u r r a  d e l l e  m a t e r i e  c h e  n i  s on o  - -  
c o m p r e s s ,  s u s c e t t i b i l i  d i  d i v e r g e r e  da  q u e l l i  s t a b i l i t i  p e r  
l e  s t e s s e  m a t e r i e  d a l l e  l e g g i  s t a t a l i  e v a l e v o l i  p e r  l e  a l -  
t r e  p a r t i  d e l  t e r r i t o r i o  n a z i o n a l e "  ( 5 ) .  A h o r a  b i e n ,  e s t o  -
( 4 )  " L ' i n t é r e s s é  n a z i o n a l e  come l i m i t e  d e l l a  l e g i s l a z i o
ne r é g i o n a l e  e s c l u s i v a " ,  en S t u d i  i n  o n o r e  d i  E m i ­
l i o  C r o s a " ,  Tomo I I ,  G i f f r é ,  M i l a n  1 9 6 0 ,  p .  1 2 7 9 .  
V i d .  t a m b i é n  d e l  m i s m o ,  " L e g i s l a z i o n e  r é g i o n a l e  e_s 
c l u s i v a  e i n t é r e s s é  n a z i o n a l e " ,  G i u r .  C o s t . ,  P a r t e  
p r i m a ,  1 9 5 6 ,  p p .  1 00 1  y s s .
( 5 )  En r e a l i d a d  a l g o  s e m e j a n t e  o c u r r e  en e l  s i s t e m a  aj j  
t o n é m i c o  e s p a n o l ,  p u e s  en l a s  m a t e r i a s  en l a s  que  
c o n c u r r e n  E s t a d o  y C o m u n i d a d e s  A u t é n o m a s  en e l  e j e r  
c i c i o  de s u s  c o m p e t e n c i a s  l e g i s l a t i v a s  s u e l e  d i f e -  
r e n c i a r s e  l o  b é s i c o  ( l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s )  
de l o  que  es d e s a r r o l l o ,  d i s t i n c i é n  que  no se  da -n 
en l a s  m a t e r i a s  de c o m p e t e n c i a  e x c l u s i v e  o p l e n a  -  
de l a s  C o m u n i d a d e s  A u t é n o m a s ,  en l a s  que  l a  a c t i v i  
dad  n o r m a t i v a  d e l  E s t a d o  i n c i d e  en v i r t u d  de o t r o s  
t l t u l o s  c o m p e t e n c i a l e s  d i f e r e n t e s .  S o b r e  e l  c o n c e p  
t o  de b â s i c o  en e l  d e r e c h o  r e g i o n a l  e s p a n o l  v i d .  -  
s o b r e  t o d o  GARCIA DE ENTERRIA-TOMAS RAMON FERNANDEZ, 
" C u r s o  de D e r e c h o  A d m i n i s t r a t i v o " , I ,  o p .  c i t . ,  p .  
293  y s s . ;  MUNOZ MACHADO, " D g r e c h o  p u b l i c o  de l a s  
C o m u n i d a d e s  A u t é n o m a s " ,  I ,  o p .  c i t . ,  p p .  417 y s s .
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no s i g n i f i c a  que  l a  l e g i s l a c i é n  " e K c l u s i v a "  no e s t é  s o m e t i ­
da  a l i m i t e  a l g u n o  ya que  en t o d o  c a s o  d e b e  e n t e n d e r s e  c o n r l  
d i c i o n a d a  p o r  l a s  " e x i g e n c i a s  de  c a r a c t e r  u n i t a r i o " .  P o r  —  
e l l o ,  l o s  p r o p i o s  E s t a t u t o s  de  A u t o n o m i a  e s p e c i a l e s  i m p o n e n  
e l  r e s p e t o  a d i v e r s o s  l i m i t e s  ( 6 )  e n t r e  l o s  que  se  e n c u e n - -  
t r a  e l  d e l  " i n t e r é s  n a c i o n a l " .
Se t r a t a  de una  f r o n t e r a  p a r a  l a s  c o m p e t e n c i a s  
r é g i o n a l e s  que n e c e s a r i a m e n t e  d e b e  e s t u d i a r s e  p u e s  c o n s t i t u  
ye una  de l a s  b a s e s  de c o n f i g u r a c i é n  de l a s  r e l a c i o n e s  e n - -  
t r e  e l  E s t a d o  y l a s  R e g i o n e s ,  que  ademés ha  s i d o  c o n s i d é r a -  
d o ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  p o r  c a u s a  de l a  d o c t r i n a  s u r g i d a  de l a  
C o r t e  C o n s t i t u e  i o n  a , como uno de l o s  l i m i t e s  que  més han r e s  
t r i n g i d o  l a s  c o m p e t e n c i a s  r é g i o n a l e s .  p o r  qué  l a  j u r i s - -  
p r u d e n c i a  c o n s t i t u c i o n a l ?  P o r q u e ,  como e n s e g u i d a  v e r e m o s ,  
l a  C o r t e ,  en s u s  p r o n u n c i a m i e n t o s , ha j u z g a d o  c o n f o r m e  a - -  
c r i t e r i o s  de l e g i t i m i d a d  l o  q u e ,  s e g u n  l a  m a y o r i a  de l a  doc  
t r i n a  c i e n t i f i c a  e s t i m a  que  d i s p o n e  l a  C o n s t i t u c i é n ,  d e b e - -  
r i a  s e r  a p r e c i a d o  c o n f o r m e  a c r i t e r i o s  de o p o r t u n i d a d  p o l i ­
t i c a  0 de " m e r i t o " .
BLASCO ESTEVE,  "Nomas  b é s i c a s  e s t a t a l e s  y l e y e s  de 
d e s a r r o l l o  de l a s  C o m u n i d a d e s  A u t é n o m a s " ,  en R . E . D
A . ,  n9 3 3 ,  p p .  y s s .
( 6 )  V i d .  s u p r a  n o t a  1 .
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I n t e n t a r  d é f i n i r  e l  c o n c e p t o  de i n t e r é s  n a c i o —  
n a l  es t a r e a  d i f i c i l  ( 7 ) ,  p e r o  t a r e a  n e c e s a r i a  p a r a  l o g r a r  
un a d e c u a d o  e n c a j e  e n t r e  c o m p e t e n c i a s  e s t a t a l e s  y r e g i o n a —  
l e s ,  p u e s  como i n d i c a  c r i t i c a m e n t e  BARBERA " a l  E s t a d o  c o r r e £  
p o n d e  no s d l o  l a  d i r e c c i o n  y c o o r d i n a c i é n  de l a s  a c t i v i d a d e s  
r é g i o n a l e s . , s i n o  a d e m a s r l a  p o s i b i l i d a d  de " d é f i n i r "  l a s  
m a t e r i a s  r é g i o n a l e s  a l  f i n  de e n u c l e a r  l o s  i n t e r e s e s  de c a -  
r é c t e r  e s t a t a l ;  l a  R e g i é n  no p u e d e  e n c a r g a r s e  de t o d o s  l o s  
i n t e r e s e s  que e m e r g e n  de l a s  m a t e r i a s  a e l l a  a t r i b u i d a s  p o r  
e l  a r t .  117 de l a  C o n s t i t u c i é n ,  s i n o  s é l o  de l o s  " i n t e r e s e s  
r é g i o n a l e s " ;  son  e x c l u i d o s  de su  c o m p e t e n c i a  l o s  i n t e r e s e s  
u n i t a r i o s  o de  c a r a c t e r  i n t e r r e g i o n a l  y n a c i o n a l e s "  ( 8 ) .  S i
( 7 )  MGRTATI ,  " I s t i t u z i o n i . . . " ,  I I ,  o p .  c i t . ,  p .  1 4 3 9 ,  -  
se r e f i e r e  a l a  " e x t r e m e  d i f i c u l t a d "  que  s u p o n e  e l  
i n t e n t e r  o b t e n e r  un c o n c e p t o  de i n t e r é s  n a c i o n a l  —  
que  " d a  un a p a r t e ,  s i a  v o l u t a b i l e  s e n z a  r i f e r i m e n t o  
a n o r m e  o p r i n c i p i  s t r e t t a m e n t e  g i u r i d i c i  ( p o r c h é  -  
a l t r i m e n t i  i l  s i n d a c a t o  ad e s s o  r e l a t i v o  v e r r e b b e  a 
c o n f l u i r e  i n  q u e l l o  d i  l e g i t t i m i t a ,  d a l  q u a l e  i n v e -  
cB d e v e  r i m a n e r e  d i s t i n t o )  e ,  d a l l ' a l t r a ,  r i s u l t i  -  
s u s c e t t i b i l e  d i  a p p e z z a m e n t i  f o r n i t i  d i  un c e r t o  —  
g r a d o  d i  o b i e t t i v i t é ,  c o s i  da  s f u g g i r e  a l  p e r i c o l o  
c h e  d i s c e n d e  d a l l ' a v e r e  a f f i d a t o  l a  s o l u z i o n e  d e l  -  
c o n f l i t t i  ad o r g a n i  n e i  q u a l i  l e  m a g g i o r a n z e  c u i  é 
a f f i d a t a  l a  d e c i s i o n e  p o s s a n o  e s s e r e  p o r t a t e  a p e r -  
s e g u i r e  f i n a l i t a  d i  p a r t e " .
( 8 )  " R e g i o n e  e i n t é r e s s é  n a z i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p a g .  V -  
de l a  I n t r o d u c c i é n .
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a e l l o  a h a d i m o s  que  p o r  o t r a  p a r t e  l a s  R e g i o n e s  se ven  l im_ i  
t a d a s  t a m b i é n  p o r  l o s  i n t e r e s e s  " l o c a l e s " ,  se p o d r i a  p o n e r  
en p e l i g r o  l a  a u t o n o m i a  r e g i o n a l  ( 9 ) ,  a h o g é n d o l a  p o r  a r r i b a  
y p o r  d e b a j o  en v i r t u d  d e l  j u e g o  de l o s  i n t e r e s e s  d i f e r e n —  
t e s  de l o s  r é g i o n a l e s .
Vamos a i n t e n t a r  en l a s  p r é x i m a s  l i n e a s  - e m p en o  
n a d a  f é c i l ,  p o r  l o  d e m é s -  a v e n t u r a r  un p o s i b l e  c o n c e p t o  de 
i n t e r é s  n a c i o n a l  a l a  v i s t a  de l a s  a p o r t a c i o n e s  d o c t r i n a l e s  
y j u r i s p r u d e n c i a l e s  més r e l e v a n t e s ;  e x a m i n a r  l a  p o s t u r a  de 
l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l  en l o s  s u p u e s t o s  de e n f r e n t a m i e n t o  
e n t r e  i n t e r é s  n a c i o n a l  e i n t e r e s e s  r é g i o n a l e s  ( p r e s u p u e s t o  
de l e g i t i m i d a d - p r e s u p u e s t o  de " m e r i t o " ) ;  i n t e n t a r  c o n c r e t a r  
q u i é n  o q u i é n e s  e s t é n  l e g i t i m a d o s  p a r a  i n d i c a r  c u é l e s  son -  
l o s  i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s  ( d e  l a  e n t e r a  N a c i é n ,  p o r  t a n t o ) ,  
y d é f i n i r  l a s  c o n s e c u e n c i a s  que  t o d o  e l l o  p r o d u c e  s o b r e  e l  
t e m a  de n u e s t r o  e s t u d i o :  l a s  r e l a c i - o n e a  E s t a d o - R e g i o n e s ,  de 
l a s  que  e l  p u n t o  que  a h o r a  e s t u d i a m o s  c o n s t i t u y e  un i m p o r - -  
t a n t e  a s p e c t o  ( l O ) .
( 9 )  Segun BARBERA, o p .  u l t .  c i t . ,  p .  V I I ,  " l a  R e g i é n ,  de 
e s t a  f o r m a ,  se  c o l o c a  en un a p o s i c i é n  de a u t a r q u i a " .
( 1 0 )  A s f  l o  c o n s i d é r a ,  p . e j . ,  T A R A N T I N I ,  " P r o b l e m i  e p r o s  
p e t t i v e  d e l  c o n t r o l l o  d i  m e r i t o  d e l l e  l e g g i  r é g i o n ^  
l i " ,  G i r .  C o s t .  I ,  1 9 8 3 ,  nQ 8 ,  p .  1 6 1 3 .
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B . -  A l a  b d s q u e d a  de un c o n c e p t o  de i n t e r é s  n a c i o n a l
a )  P r i n c i p a l e s  i n t e n t o s  de c o n c e p t u a r  e l  i n t e r é s  
n a c i o n a l •
E l  de i n t e r é s  n a c i o n a l  e s ,  a p l i c a n d o  t e r m i n o l o ­
g i e  que  n os  es c o n o c i d a ,  un t f p i c o  " c o n c e p t o  j u r i d i c o  i n d e -  
t e r m i n a d o "  ( 1 1 ) .  BARBERA, en e f e c t o ,  l o  i n c l u y e  e n t r e  l a s  -  
" f o r m u l e  g i u x i d i c h e  i n d e t e r m i n a t e "  ( 1 2 ) ,  de l o  que  se  d é r i ­
v a  que  e l  c o n c e p t o  p u e d e  s e r  en c i e r t a  m e d i d a  d e l i m i t a d o ,  -  
p e r o  n u n c a  c o n c r e t a d o  h a s t a  s u s  u l t i m e s  ( y  no t a n  u l t i m o s )  
d e t a l l e s ,  p u e s  s e m e j a n t e  i n t e n t o  p o d r i a  r e s u l t a r  " v a n o "  ( s e  
g u r a m e n t e  e s t a r f a  c o n d e n a d o  a d u r a r  p o c o )  y " p o c o  c o r r e c t e "  
( s e  i n t e n t a r i a  c o n c r e t a r  l o  que  e l  l e g i s l a d o r  ha c o n c e b i d o  
de f o r m a  i n d e t e r m i n a d a )  ( 1 3 ) #  A & f m i s m o  se ha  d i c h o  que  se  -
( 1 1 )  V i d . ,  en E s p a n a ,  s o b r e  t a l  c a t e g o r i a  SAINZ MORENO, 
" C o n c e p t o s  j u r i d i c o s ,  i n t e r p r e t a c i é n  y d i s c r e c i o n a  
l i d a d  a d m i n i s t r a t i v a " ,  C i v i t a s ,  M a d r i d  1 9 7 6 ,  y GA_R 
CIA DE ENTERRIA-TOMAS RAMON FERNANDEZ, " C u r s o  de -
D e r e c h o  A d m i n i s t r a t i v o " ,  I ,  o p .  c i t . ,  p p .  433  y ss
( 1 2 )  " R e g i o n i  e i n t e r e s s e  n a z i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  7 .  -
V i d .  MARTINES,  " C o n c e t t i  i n d e t e r m i n a t i  e a t t i v i t é  
i n t e r p r e t a t i v a  d é l i a  C o r t e  C o s t i t u z i o n a l e " ,  en V a ­
r i e s  A u t o r e s ,  " S t u d i  s u l l ' a r t .  41 C o s t . " ,  B o l o g n a  
1 9 6 1 ,  p p .  171  y s s .
( 1 3 )  BARBERA, i d e m .  i d .
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t r a t a  de una  n o c i é n  e n c u a d r a b l e  e n t r a  l o s  l l a m a d o s  " c o n c e t ­
t i  v a l v o l a " ,  es d e c i r ,  e n t r e  l a s  d i s p o s i c i o n es " a  c o n t e n u t o  
p o l i s e n s o  c h e  i  c o s t i t u e n t i  h a n n o  i n s e r i t o  n e l  t e s t o  c o s t i ­
t u z i o n a l e  a l  f i n e  d i  a t t e n u a r e  l a  r i g i d i t é  d e l  d e t t a t o  n o r ­
m a t i v e  e d i  c o n s e n t i r a  un c o s t a n t e  r a c c o r d e  t r a  d i r i t t o  é -  
v i c e n d e  s o c i a l i "  ( 1 4 ) .  De t o d a s  f o r m a s  u n a  c o s a  es c i e r t a :  
se t r a t a  de un c o n c e p t o  que  c u a n d o  menos d e b e  s e r  c o n c r e t i -  
z a b l e  ( s i n  d a r  p a s o  a i n d i s c r i m i n a d a s  p o s i b i l i d a d  es de ap r_e 
c i a c i é n )  que j u e g a  un p a p a l  de suma i m p o r t a n c i a  an l a  c e n f i  
g u r a c i é n  de l a  a u t o n o m i e  r e g i o n a l  y que  p o r  e l l o  m e r e c e  un 
i n t e n t o  de d e p u r a c i é n  ( 1 5 ) .
( 1 4 )  u i d .  fRCLLA, " L a  C o m m i s s i o n e  p a r  l e  q u e s t i o n i  r e g i o  
n a l i  n e i  r a p p o r t i  t r a  S t a t o  e R e g i o n i " ,  G i u f f r é ,  -  
M i l a n  1 9 7 9 ,  p .  176 y b i b l i o g r a f i a  c i t a d a  en n o t a  -  
3 7 .  Segun  T A R A N T I n I ,  " l ' i n t e r e s s e  n a z i o n a l e  é c o n ­
c e t t o  m u t e v o l e  ed e l a s t i c o ,  c h e  assume i  c o n t e n u t i  
c he  i l  P a r l a m e n t o  s t a b i l i s c e  d i  v o l t a  i n  v o l t a  d i  
a t t r i b u i r g l i  t e n u t o  c o n t o  d e l l e  p a r t i c u l a r i  c o n d i -  
z i o n i  s o c i a l i  e d e l l e  v i c e n d e .  s t o r i c h e  d e l  m o m e n t a "
en " P r o b l e m i  e p r o s p e t t i v e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 6 1 4 .
( 1 5 )  Seguin BARBERA, " R e g i o n i  e i n t e r e s s e  n a z i o n a l e " ,  o p .  
c i t . ,  p p .  5 0 - 5 1 ,  e l  p r i n c i p i o  de " a u t o n o m i e "  e s t é  
g a r a n t i z a d o ,  en p r i m e r  l u g a r ,  de l a  c e r t e z a  de l o s  
l i m i t e s  a que  e s t a  s o m e t i d o  en f a v o r  de l a  t u t e l a  
de l a  u n i d a d .  E l  a u t o r  se r e f i e r e  a l a  S e n t e n c i a  -  
de l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l  n s 39 de 1971  en l a  que  
se  s u b r a y a  que  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  E s t a d o  y R e g i o  
nés  d e b e n  e s t a r  p r e s i d i d a s  p o r  l a s  " e x i g e n c i a s  de 
c e r t e z a " .  A s i m i s m o ,  se  r e m i t e  a l a  o b r a  de S.  D'AL_ 
BERGO, " R a p p o r t i  g i u r i d i c i  f r a  S t a t o  e R e g i o n i " ,  -  
en I I  Comune d e m o c r a t i c o ,  1 9 7 2 ,  p .  1 3 .
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La  C o n s t i t u c i é n  i t a l i a n a  de 1947  u t i l i z e ,  en -  
més de una  o c a s i é n ,  c o n c e p t o s  s e m e j a n t e s  a l  de  i n s é r é s  n a - -  
c i o n a l  r e c o g i d o  en su  a r t .  117 ( y  1 2 7 ,  a u n q u e  en é s t e  t a n  -  
s é l o  se  h a b l e  de " c o n t r a s t e  d i  i n t e r e s s i " ) .  A s f ,  se h a b l a  -  
de " i n d i r i z z o  p o l i t i c o "  - a r t .  95 ( 1 6 ) - ;  " i n t e r é s  g e n e r a l "  
- a r t s .  35 y 42 ( 1 7 ) - ;  " p u b l i c o  i n t e r é s "  - a r t .  82 ( 1 8 ) - ;  
" u t i f i d a d  g e n e r a l "  y " p r e e m i n e n t e  i n t e r é s  g e n e r a l "  - a r t . 43 
( 1 9 ) - .  Pues b i e n ,  una  p r i m e r a  a p r o x i m a c i o n  a l  c o n c e p t o  que
( 1 6 )  E l  p r i m e r  p a r r a f o  e s t a b l e c e :  " I l  P r é s i d e n t e  d e l  Co£ 
s i g l i o  d e i  M i n i s t r i . . .  m a n t i e n e  l ' u n i t é  d i  i n d i r i _ z  
zo p o l i t i c o  e a m m i n i s t r a t i vo i , . .  "
( 1 7 )  E l  c u a r t o  y u l t i m o  p a r r a f o  d e l  a r t .  35 d i s p o n e  que 
l a  R e p u b l i c a  " r i c o n o s c e  l a  l i b e r t é  d i  e m i g r a z i o n e ,  
s a l v o  g l i  o b b l i g h i  s t a b i l i t i  d a l l a  l e g g e  n e l l ' i n t _ e  
r e s s e  g e n e r a l e . . . " .  E l  t e r c e r  p é r r a f o  d e l  a r t .  42 
e s t a b l e c e :  " L a  p r o p i e t é  p r i v a t e  puo e s s e r e ,  n e i  c_o 
s i  p r e v e d u t i  d a l l a  l e g g e ,  e s a l v o  i n d e n n i z z o  espr_o 
p i a t a  p e r  m o t i v i  d i  i n t e r e s s e  g e n e r a l e " .
( 1 8 )  Su p a r r a f o  p r i m e r o  d i s p o n e :  " C i a s c u n a  Camera  puo -  
d i s p o r r e  i n c h i e s t e  su  m a t e r i e  d i  p u b b l i c o  i n t e r e s s e "
( 1 9 ) '  E l  t e x t o  d e l  a r t .  43 es  e l  s i g u i e n t e :  " A  f i n i  d i  -  
u t i l i s é  g e n e r a l e  l a  l e g g e  pué r i s e r v a r e  o r i g i n a r i a  
m e n t e  o t r a s f e r i r e ,  m e d i a n t e  e s p r o p i a z i o n e  e s a l v o  
i n d e n n i z z o ,  a l l o  S t a t o ,  ad e n t i  p u b b l i c i  o a c o m u -  
n i t é  d i  l a v o r a t o r i  o d i  u t e n t i ,  d e t e r m i n a t e  i m p r e -  
se  o c a t é g o r i e  d i  i m p r e s e ,  c h e  s i  r i f e r i s c o n o  a —  
s e r v i z i  p u b b l i c i  e s s e n z i a l i  o a f o n t i  d i  e n e r g i a  o 
a s i t u a z i o n i  d i  m o n o p o l i o  ed a b b i a n o  c a r a t t e r e  d i  
p r e m i n e n t e  i n t e r e s s e  g e n e r a l e " .
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a h o r a  e s t u d i a m o s  e x i g e  d i s t i n g u i r l o  de l o s  que  a ca b a m o s  de ; 
c i t a r  ( 2 0 ) ,  p u e s  é s t o s  se  r e f i e r e n  a s u p u e s t o s  d i f e r e n t e s  -  
no r e c o n d u c i b l e s  a l a s  r e l a c i o n e s  E s t a d o - R e g i o n e s ,  s a l v o ,  -  
q u i z a , l e l  p r i m e r o ,  e l  de " i n d i r i z z o  p o l i t i c o " .
L a s  o p i n i o n e s  que  l a  d o c t r i n a  m a n t i e n e  s o b r e  - -  
qué  d e b a  e n t e n d e r s e  p o r  i n t e r é s  n a c i o n a l  son muy n u m e r o s a s  
y se a p o y a n  en muy d i v e r s o s  c r i t e r i o s .  De f o r m a  q u i z a  e x c e -  
s i v a m e n t e  b r e v e  p u e d e n  r e s u m i r s e  a s f  ( 2 1 ) :
a )  -  P a r a  u no s  e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  c o i n c i d e  c o n  e l  in_ 
t e r é s  d s l  E s t a d o .  Como i n d i c a  BARBERA ( 2 2 )  s i  t a l  o r i  e n t a - -  
c i é n  se r e f i r i e s e  a l  E s t a d o - c o m u n i d a d  (o  E s t a d o - o r d e n a m i e n ­
t o )  no se  o p o n d r f a n  g r a v e s '  o b j e c i o n e s  a u n q u e  h a b r f a  que  r e ­
s o l v e r  . e l  p r o b l e m a  de l a  i n d i v i d u a c i é n  de l o s  i n t e r e s e s  -  
n a c i o n a l e s .  P e r o  s i  l o  que  se  p r e t e n d s  es e q u i p a r a r  l o s  i n ­
t e r e s e s  n a c i o n a l e s  con  l o s  d e l  E s t a d o - a p a r a t o , e n t o n c e s  l a  
p o s t u r a  r é s u l t a  c l a r a m e n t e  r e c h a z a b l e .
( 2 0 )  V i d .  B I SCARETTI  DI  RUFFI A,  " D i r i t t o  C o s t i t u z i o n a l e "  
o p .  c i t . ,  p .  6 9 8 .
( 2 1 )  V i d .  T A R A N T I N I ,  " P r o b l e m i  e p r o s p e t t i v e . . . " ,  o p . c i t .  
p .  1 6 1 4 ;  NOCI LLA :  " I p o t e s i  r i c o s t r u t t i v e  i n  t e m a  -  
d i  p r o c e d i m i e n t o  p e r  l a  s o l u z i o n e  d e l l e  q u e s t i o n i
d i  m e r i t o  c o n c e r n e n t i  l e  l e g g i  r e g i o n a l i " ,  en G i u r .  
C o s t .  P a r t e  p r i m a ,  1 9 7 9 ,  p p .  7 4 - 7 6 .
( 2 2 )  R e g i o n i  e i n t e r e s s e  n a z i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  3 3 .  En 
l a  n o t a  81 de l a  p a g .  32 c i t a  l o s  p r i n c i p a l e s  a u t £  
r e s  que  a c o g e n  e s t a  t e s i s .
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b)  -  P a r a  o t r o s  ( 2 3 )  e l  c o n f l i c t o  e n t r e  i n t e r é s  n a c i £  
n a l  e i n t e r e s e s  r é g i o n a l e s  se c i f r a  en t é r m i n o s  de v e n t a j a s  
o d e s v e n t a j a s  d e r i v a d a s  p a r a  e l  E s t a d o  o p a r a  l a s  R e g i o n e s ,  
l l e g a n d o  i n c l u s o  a a p o y a r s e  en e l  a u m e n t o  de g a s t o s  o d i s m i  
n u c i é n  de i n g r e s o s  q ue  p a r a  e l  E s t a d o  p u e d a  s u p o n e r  l a  d e c i  
s i é n  r e g i o n a l . ( 2 4 ) .
c )  -  O t r o s  e n t i e n d e n  que  e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  c o i n c i d e  
c on  e l  " i n d i r i z z o  p o l i t i c o "  de l a  m a y o r i a ,  s o b r e  e l  que  l a  
a c t i v i d a d  r e g i o n a l  no p u e d e  c o l o c a r s e .  L a s  l e y e s  d e l  E s t a d o  
( q u e  se  h a c e n  eco  de a q u é l  " i n d i r i z z o "  p o l i t i c o )  p r e v a l e c e n  
s o b r e  l a s  r é g i o n a l e s  ( 2 5 ) ,  p u e s  a s i  l o  e x i g e  e l  p r i n c i p i o  -  
de u n i d a d  d a  l a  R e p é b l i c a  ( 2 6 ) .
( 2 3 )  E n t r e  l o s  que  d e s t a c a  V IRGA,  " L a  R e g i o n e " ,  o p .  c i t ,  
p .  1 1 0 ;  PALADIN,  " L a  p o t e s t à  l e g i s l a t i v e . . . " ,  o p .  
c i t . ,  p p .  9 y s s .
( 2 4 )  Una c r f t i c a  a e s t a  p o s t u r a ,  en BARBERA, " R e g i o n i  e
i n t e r e s s e  n a z i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p p .  36 y s s .  I n d i ­
c a  que  se t r a t a  de una  t e s i s  a t e n e r  en c u e n t a  p e ­
r o  que  r é s u l t a  i n c o m p l e t e .  A v e c e s ,  i n c l u s o ,  e l  i n  
t e r é s  n a c i o n a l  e x i g e  un m a y o r  g a s t o  p a r a  e l  E s t a ­
do en r e l a c i é n  c on  a l g u n a  r e g i é n ,  como s u c e d e ,  p .  
e j . ,  c u a n d o  se q u i e r a n  s u p r i m i r  d e s e q u i l i b r i o s  r e ­
g i o n  a l e s .
( 2 5 )  V i d . ,  p o r  t o d o s ,  M A Z Z I O T T I ,  " S t u d i  s u l l a  p o t e s t à  -
l e g i s l a t i v a  d e l l e  R e g i o n i " ,  G i u f f r é ,  M i l a n  1 9 6 1 ,  -
p p .  190 y s s .  V i d .  a s f m i s m o  BARIOLE,  " S u p r e m a z i a  e
c o l l a b o r a z i o n e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  34 y s s .  Una i n -
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d j  -  T a m b i é n  se ha  a f i r m a d o  que  e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  
c o i n c i d e  c on  l a s  o r i e n t a c i o n e s  de l a  l e g i s l a c i é n  v i g e n t e ,  y 
t i e n d e  a c o n f u n d i r s e  con  l o s  p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s  d e l  o r d e ­
n a m i e n t o  ( no  c on  l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  e s t a b l e c i d o s  
p o r  l a  l e g i s l a c i é n  e s t a t a l )  ( 2 7 )
e)  -  Hay q u i e n  e q u i p a r a  e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  a l o s  v_a 
l o r e s  p e r m a n e n t e s  de l a  N a c i é n  ( 2 8 )  o a l  " i n t e r é s  c u a l i f i c a .  
do de l a  c o m u n i d a d  n a c i o n a l "  ( 2 9 ) .
t e r e s a n t e  c r f t i c a  a e s t a  t e s i s ,  en BARBERA, o p .  u l t .  
c i t . ,  p p .  45 y s s .
( 2 6 )  Segun  e l  a r t .  5 9 de l a  C o n s t . ,  como ya s a b e m o s ,  l a  
R e p u b l i c a  es " u n a  e i n d i v i s i b i l e " .
( 2 7 )  V i d .  p . e j .  PALADIN,  " L a  p o t e s t à  l e g i s l a t i v a . . . " ,  o p .  
c i t . ,  p p .  25 y s s .  D e l  m i s m o ,  " I l  l i m i t e  d i  m e r i t o  
d e l l e  l e g g i  r e g i o n a l i " ,  R i v .  T r i m .  D i r .  P u b b l . ,  1957  
p p .  643 y s s .  Una c r f t i c a  de e s t a  p o s t u r a  en BARBE 
RA, " R e g i o n i  e i n t e r e s s e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  99 y s s .  
a u n q u e  a d m i t i e n d o  que  " l a  t e s i  i n  q u e s t i o n s  s a r à  -  
d i  g r a n d e  u t i l i t à  n e l l a  r i c o s t r u z i o n e  d e l l ' i n t e r e £  
se n a z i o n a l e "  ( p .  1 0 3 ) .
( 2 8 )  V i d . ,  p . e j .  MARTINES,  " L ' i n t e r e s s e  n a z i o n a l e  corne 
l i m i t e  a i l e  l e g g i  r e g i o n a l i " ,  en " L a  R e g i o n e  ed i l  
G o v e r n o  l o c a l e " ,  M i l é n  1 9 6 5 ,  p p .  188 y s s . ,  y MAR- 
T I NES- RUGGERI ,  " L i n e a m e n t i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  172  
y s s .
( 2 9 )  P I Z Z E T T I ,  " I l  s i s t e m a  c o s t i t u z i o n a l e . . . " ,  o p .  c i t .  
p p .  3 8 1 - 3 8 2 .
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f )  -  Y h a y ,  en f i n ,  q u i e n e s  i n t e n t a n  e v i t a r  c u a l q u i e r  
c o n c e p t o  de i n t e r é s  n a c i o n a l ,  p e r o  en d e f i n i t i v e  l o  h a c e n  -  
c o i n c i d i r  en g r a n  m e d i d a  c on  " l o s  p r i n c i p i o s  de l a  c o n s t i t u  
c i é n  f o r m a i  o m a t e r i a l "  ( 3 0 )  o c o n  l a s  o r i e n t a c i o n e s  p o l i t y  
c a s  c e n t r a l e s  o " i n d i r i z z o  p o l i t i c o "  n a c i o n a l  ( 3 1 ) .
Como v e m o s ,  en l a  m a y o r f a  de l o s  c a s o s  se h a c e  
c o i n c i d i r  e l  c o n c e p t o  de i n t e r é s  n a c i o n a l  con  e l  i n t e r é s  —  
d e l  E s t a d o  o de l a  N a c i é n ,  que  se c o n s i d é r a  p r e v a l e n t e  s o - -  
b r e  e l  i n t e r é s  r e g i o n a l .  Més a d e l a n t e  v o l v e r e m o s  a o c u p a r - -
( 3 0 )  BARBERA, " R e g i o n i  e i n t e r e s s e  n a z i o n a l e " ,  o p .  c i t .  
p .  325 ( e n t r a  o t r o s  m u c h o s ) .  E l  a u t o r  se r e f i e r e  -  
a l  " i n d i r i z z o  p o l i t i c o  c o s t i t u z i o n a l e "  ( p p .  77 y -  
s s . ) .  V i d .  a s f m i s m o ,  t a m b i é n  de BARBERA, " L e  l e g g i  
r e g i o n a l i  f r a  P a r l a m e n t o  e l  C o r t e  C o s t i t u z i o n a l e " ,  
en P o l i t i c a  d e l  D i r i t t o ,  ns  6 de 1 9 7 3 ,  p .  5 7 4 ,  y -  
" L e  i s t i t u z i o n i  d e l  p l u r a l i s m e " .  De D o n a t o  e d i t o r s  
B a r i  1 9 7 7 ,  p .  2 6 4 .
( 3 1 )  MORTATI ,  " L ' i n t e r e s s e  n a z i o n a l  come l i m i t e . . . " ,  o p .  
c i t . ,  p .  1 2 9 4 .  Begun e l  a u t o r  " p o t r e b b e  a p p a r i r e  -  
p i ù  c o n g r u e  r i t e n e r e  c h e  i l  c o n t r a s t e  con  g l i  i n t e  
r e s s i  n a z i o n a l i  d i v e n g a  o g g e t t o  d i  un a u t o n o m o  a c -  
c e r t a m e n t o  i n  s e d e  d i  m e r i t o ,  q u a l ' é  p r e v i s t o  d a l l '  
a r t .  1 2 7 ,  s o l o  q u a n d o  e s s o  s i  s o s t a n z i  i n  una  d i v e r  
g e n z a  f r a  g l i  o r i e n t a m e n t i  p o l i t i c i  a f f e r m a t i s i  i n  
s e d e  n a z i o n a l e  e q u e l l i  d i  c u i  l a  l e g g e  r é g i o n a l e  
s i a  e s p r e s s i o n e " . V i d .  a s f m i s m o ,  de MORTATI ,  " I  l_i  
m i t i  d é l i a  l e g g i  r é g i o n a l e " ,  en " A t t i  d e l  t e r z o  —  
Co n v e g n o  d i  s t u d i  g i u r i d i c i  s u l l a  R e g i o n e " ,  G i u f f r é  
M i l é n  1 9 6 2 ,  p p .  58 y s s .
n o s  de t e m a  t a n  i m p o r t a n t e  como e l  de l a  p r e v a l e n c i a  d e l  i n  
t e r é s  d e l  E s t a d o  s o b r e  e l  R e g i o n a l ,  p u e s  t a m b i é n  en e l  s i s ­
t e m a  e s p a n o l  de r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  o r d e n a m i e n t o s  e s t a t a l  
y a u t o n é m i c o  ( 3 2 )  e x i s t e  una  c l a u s u l a  de p r e v a l e n c i a ,  a u n q u e  
s i n  h a c e r  r e f e r e n c i a  e x p r e s a  a l o s  i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s .  ue_ 
r e mo s  en su  momento  en qué  s e n t i d o  j u e g a n  una  y o t r a .
b ) I n t e r é s  d e l  E s t a d o - o r d e n a m i e n t o  y p r i n c i p i o s  c o n s t i ­
t u c i o n a l  e s .  C o n s t i t u e i o n  m a t e r i a l  y c o n s t i t u c i é n  s u s - 
t a n c i a l .
A un s i e n d o  c o n s c i e n t e  de que  i n t e n t a r  d a r  un —  
c o n c e p t o  de i n t e r é s  n a c i o n a l  es s um am en t e  a r r i e s g a d o  y de -  
que  l a  s o l u c i é n  a l a  que  se l l e g u e  s e r a  c a s i  c on  t o d a  s e g u -  
r i d a d  c r i t i c a b l e  en t o d o  o en p a r t e ,  c r e o  que  no d e b e  h u i r -
( 3 2 )  Tomo l a  e x p r e s i é n  de GARCIA DE ENTERRIA-TGRAS RAMON
FERNANDEZ,  " C u r s o  de D e r e c h o  A d m i n i s t r a t i v o " ,  I ,  -
o p .  c i t . ,  p p .  279 y s s .  A s î m i s m o ,  de l a  o b r a  d e l
p r i m e r o  de e l l o s ,  " E l  o r d e n a m i e n t o  e s t a t a l  y l o s  -  
o r d e n a m i e n t o s  a u t o n é m i c o s :  s i s t e m a  de r e l a c i o n e s " ,  
R . A . P .  nQ 1 0 0 - 1 0 2 ,  p p .  213  y s s .
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s e  de u n a  p o s i b l e  d e l i m i t a c i é n  d e l  s i g n i f i c a d o  d e l  t é r m i n o ,  
p u e s  en t o r n o  a é l  se  c o n f i g u r a n  en b u e n a  m e d i d a  l a s  r e l a - -  
c i o n e s  e n t r e  e l  p o d e r  c e n t r a l  y l o s  t e r r i t o r i a l e s .
A n t e  t o d o ,  y p a r a  c o n c r e t a r  l o s  t é r m i n o s  d e l  d_i 
l e m a ,  es é v i d e n t e  que  e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  no es e l  d e l  E s t a  
d o - a p a r a t o .  No p u e d e  c o n s i d e r a r s e  como i n t e r é s  de l a  n a c i o n  
e l  p r o p i o  d e l  G o b i e r n o ,  a u n q u e  a v e c e s  c o i n c i d a n  y s e a  o b l i  
g ac r i é n  de é s t e  que  a s f  s e a .  E l  h i l o  c o n d u c t o r  de e s t e  t r a b a  
j  o i n d i c a  b i e n  p o r q u e  no es a d m i s i b l e  t a l  e q u i p a r a o i é n  y no 
v o y  a d e t e n e r m e  en e l l o .
^ C o i n c i d e n  i n t e r é s  n a c i o n a l  e i n t e r é s  de E s t a d o  
- o r d e n a m i e n t o ?  Una r e s p u e s t a  i n m e d i a t a  p a r e c e  que  d e b e r f a  
s e r  a f i r m a t i v a ,  p u e s  es l o g i c o  p e n s a r  que  s e a  e l  p r o p i o  E s ­
t a d o - o r d e n a m i e n t o  e l  que  s e n a l e  c u é l  es su i n t e r é s .  ^ Q u i e r e  
é s t o  d e c i r  que e n t o n c e s  e l  i n t e r é s  que d e f i n a  e l  P a r l a m e n t o  
( r e p r é s e n t a n t e  d e l  E s t a d o - o r d e n a m i e n t o )  d eb e  t a m b i é n  c o n s i d  
d e r a r s e  en t o d o  c a s o  como n a c i o n a l ?  La  c u e s t i é n  s egu ra m, en ­
t e  n i  s i q u i e r a  ss  p l a n t e a r i a  s i  a n t e s  h a ce m o s  una  p r e c i s i é n  
que  s i n  d ù d a  no se n o s  e s c a p a :  a l  p l a n t e a r  t a l  i n t s r r o g a n t e  
hemos d ad o  un s a l t o  c u a l i t a t i v o  ya que  hemos d e j a d o  de mo—  
v a r n o s  en e l  â m b i t o  c o n c e p t u a l  p a r a  p a s a r  a l  de l o s  i n s t r u ­
m e n t a s  de f i j a c i é n  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l .  En e f e c t o ,  que  e l  
i n t e r é s  n a c i o n a l  es e l  d e l  E s t a d o - o r d e n a m i e n t o  y que  e l  Pa_r 
l a m e n t o  p u e de  d e f i n i r l o  es  a l g o  que  no d e b e r f a  p l a n t e a r  d u -  
d a s .  A h o r a  b i e n  c o n  e s t o  no h ac emo s  c o i n c i d i r  i n t e r é s  n a c i o  
n a l  e i n t e r é s  de l a  m a y o r f a  p l a s m a d a  en una  d e c i s i d n  d e l  —  
P a r l a m e n t o ,  p u e s  é s t a  se e n c u e n t r a  l i m i t a d a  p o r  l a  C o n s t i t u  
c i é n .  En é s t a  es d o n d e  debemos  i r  a b u s c a r  qué  debemos  e n - -
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t e n d e r  p o r  i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s .  En l a  C o n s t i t u c i é n  es d o n ­
de e l  E s t a d o - o r d e n a m i e n t o  ha  p l a s m a d o  o u é l e s  son s u s  m e t a s ,  
s u s  o b j e t i v o s ,  s u s  i n t e r e s e s ,  que  no t i e n e n  p o r q u e  s e r  c o n ­
t r a r i e s  a l  h e c h o  r e g i o n a l  ( n i  d e b e n  s e r l o ) .  P o r  e s o ,  e l  i n ­
t e r é s  n a c i o n a l  p u e d e  s e r  c o n s i d e r a d o  como l a  c o n v e n i e n c i a  o 
n e c e s i d a d  de c a r a c t e r  c o l e c t i v o ,  en e l  o r d e n  m a t e r i a l  o de 
o t r o  t i p o ,  que  h a c e  v a l e r  como p r o p i a s  e l  E s t a d o - o  r d  en ami  e_n 
t o  en e l  é m b i t o  de l o  d i s p u e s t o  p o r  l a  C o n s t i t u c i é n  f o r m a l  
o s u s t a n c i a l .  P r e f i e r o  h a b l a r  de C o n s t i t u c i é n  s u s t a n c i a l  en 
l u g a r  de c o n s t i t u c i é n  m a t e r i a l .  Se t r a t a  de d o s  c o n c e p t o s  -  
que  n u e s t r a  d o c t r i n a  no s i e m p r e  d i s t i n g u e  con  a c i e r t o  y que  
a v e c e s  c o n f o n d e .  Y,  en e f e c t o ,  l a  d i s t i n c i é n  no s i e m p r e  es 
C l a r a  y u n l v o c a  ( 3 3 ) .
Con l a  n o c i é n  de C o n s t i t u c i é n  m a t e r i a l  se h a c e  
r e f e r e n c i a ,  - r segén  MORTATI , '  s i n  d u d a  q u i e n  més ha  c o l a b o r a  
do a su  d e f i n i c i é n  ( 3 4 ) -  a una  p a r t i c u l a r  v i s i é n  p o l i t i c a  
de l a s  c o s a s ,  a " u n  c e r t o  modo d ' i n t e n d e r e  e d i  a v v e r t i r e  -  
i l  bene  c o m u n e "  que  t i e n e  su b a s e  en un c o n j u n t o  de f u e r z a s  
c o l e c t i y  as p o r t a d o r a s  de l a  v i s i é n  m is ma  que  son  c a p a c e s  de 
h a c e r l a  p r e v a l e c e r  " d a n d o  v i t a  a r a p p o r t i  d i  s o p r a  e s o t t o -
( 3 3 )  A s f  l o  h a c e  LAVAGNA, " I s t i t u z i o n i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  
1 3 6 .
( 3 4 )  V i d . ,  s o b r e  t o d o .  " L a  C o s t i t u z i o n e  i n  s e s o  m a t e r i a  
l e " ,  G i u f f r é ,  M i l é n  1 9 4 0 .  A s f m i s m o ,  " C o s t i t u z i o n e " ,  
v o z  en En .  d e l  D i r i t t o ,  G i u f f r é ,  M i l é n ,  t omo  X I .
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□ r d i n a z i o n e , c i o è  ad un v e r o  a s s e t t o  f o n d a m e n t a l e "  ( 3 5 ) .
A l  h a b l a r  de c o n s t i t u c i d n  s u s t a n c i a l ,  s i n  emba£ 
g o ,  q u i e r a  h a c e r  r e f e r e n d a  a l  c o n j u n t o  de p r i n c i p l e s  c o n s -  
t i t u c i o n a l e s  q ue  c o n f i g u r a n  e l  o r d e n a m i e n t o  e s e n c i a l  de  l a  
N a c i d n  s i n  q u e ,  como s e n a l d  LAVAGNA,  s e a  n e c e s a r i o  que  se  -  
e n c u e n t r e n  e x p r e s a m e n t e  r e c o g i d o s  en e l  t e x t o  c o n s t i t u c i o —  
n a l  ( 3 6 ) .
R e f e r i r  e l  i n t e r e s  n a c i o n a l  a l a s  p r i n c i p i o s  
c o n s t i t u c i o n a l e s  ( 3 7 )  t a l  como se  d e d u c e n  de l a  C o n s t i t u c i d n
( 3 5 )  E l  s u b r a y a d o  es m f o .  MORTATI ,  " I s t i t u z i o n i . . . " ,  o p .  
c i t . ,  p p .  3 0 - 3 1 .  T a l  " a s s e t t o  f o n d a m e n t a l e ’* . . .  " s i  
pub c h i a m a r e  c o s t i t u z i o n e  m a t e r i a l s "  ( p .  3 1 ) .  S o b r e  
e l  c o n c e p t s  de C o n s t i t u c i d n  m a t e r i a l  v i d .  t a m b i ë n ,  
c on  c a r a c t e r  g e n e r a l ,  B I 5C A RE T T I  01 RUFFI A,  " O i r i _ t  
t o  C o s t i t u z i o n a l e " , o p .  c i t . ,  p .  8 9 ;  LAVAGNA, " I s -  
t i t u z i o n i : . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 8 6 ;  PIZZÜRUSSÜ,  " L e z i o _  
n i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  5 1 4 .  En r e l a c i d n  con  e l  p r o b l ^  
ma d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  v i d . ,  s o b r e  t o d o ,  BARBERA 
" R e g i o n i  e i n t e r e s s e  n a z i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p p .  91
y S3.
( 3 6 )  " I s t i t u z i o n i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 8 6 .  Segdn e s t e  a u -  
t o r  " l a  C o s t i t u z i o n e  i n  s e n s o  s o s t a n z i a l e . . .  b 
l ' i n s i e m e  b e l l e  n o r m e  c o s t i t u z i o n e l e  c o s t r u i t e  ( e  
c o o r d i n a t e )  i n  b a s e  a d e t e r m i n a t e  f o n t i . Come c ' è  
un d i r i t t o  c i v i l e ,  un d i r i t t o  p e n a l e ,  a m m i n i s t r a t i  
v o ,  t r i b u t a r i o ,  c o s î  c*“ d un d i r i t t o  c o s t i t u z i o n e l e . 
I n  q u e s t s  s e n s o ,  C o s t i t u z i o n e  i n  s e n s o  s o s t a n z i a l e  
é q u i v a l e  a d i r i t t o  c o s t i t u z i o n a l e ,  o r d i n a m e n t o  c o s -
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f o r m a l  o s u s t a n c i a l  me p a r e c e  més a c e r t a d o  que  a c u d i r  a l a  
n o c i d n  de C o n s t i t u c i d n  m a t e r i a l ,  p u e s ,  ademas de que  de e s ­
t a  f o r m a  n os  movemos mas en e l  t e r r e n o  t é c n i c o - j u r f d i c o  que 
en e l  j u r f d i c o - p o l f t i c o  ( 3 3 ) ,  se  s a l v a n  l a s  g r a v e s  d u d a s  —
t i t u z i o n a l e , Che q u e s t o  o r d i n a m e n t o  s i a  i n t r o d a t t o  
da f a t t i  n o r m a t i v i  o r i g i n a r i ,  da c o n s u e t u d i n i , da 
l e g g i  d i s t i n t e ,  o da un a l e g g e  f o n d a m e n t a l e ,  o a n ­
c he  i n  f o r m e  m i s t e ,  c i o b  i n  p a r t e  da  una  C o s t i t u —  
z i o n e  i n  s e n s o  f o r m a i s ,  i n  p a r t e  da l e g g i  c o a t i t u -  
z i o n a l i  p s r t i c o l a r i ,  i n  p a r t s  da  c o n s u e t u d i n i ,  non 
ha i m p o r t a n z a .  C o n t a  p i u t t o s t o  r i l e v a r e  c h e  l a  C o s ­
t i t u z i o n e  i n  s e n s o  s o s t a n z i a l e  v a  i n t e s a  corne C o s ­
t i t u z i o n e  v i v a n t e ,  n e l  s e n s o  c h e  i  s u o i  c o n t e n u t i  
p o s s o n o ,  n e l  t e m p o ,  m u t a r e  s e n z a  c h e ' m u t i n o  l e  fon_ 
t i  da  o u i  s o n o  t r a t t i . . .  i n  b a s e  a l ' e s t a s t i c i t à  -  
d e i  c o n t e s t i  s o c i a l i . ( S u b r a y a d o  en e l  o r i g i n a l ) .  -  
V i d . ,  a s f m i s m o ,  B I SCARETTI  DI  RUFFI A,  o p .  u l t .  c i t .  
p .  8 6 ;  RGRTATI ,  " I s t i t u z i o n i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  3 1 ,  
n o t a  1 ;  d e l  m i s m o ,  " C o s t i t u z i o n e " ,  o p .  c i t . ,  p .  169
( 3 7 )  S o b r e  l o s  p r i n c i p i o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  v i d . ,  p o r  t o  
d o s ,  f ' IORTATI ,  " I s t i t u z i o n i . . . " ,  - pp .  143  y s s ,  y r_e 
c i e n t e m e n t e ,  ONIDA,  " I  p r i n c i p i  f o n d a m e n t a l i  d é l i a  
C o s t i t u z i o n e  i t a l i e n s " ,  en AFATO-BARBERA, " M a n u a l s  
d i  D i r i t t o  P u b b l i c o " ,  o p .  c i t . ,  p p .  107 y s s .
( 3 8 )  V i d .  B I S C A R E T T I ,  " D i r i t t o  C o s t i t u z i o n e l e " ,  o p .  c i t .  
p p .  85 y 8 6 .
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q u e  p u e d e  p l a n t e a r  e l  i n t e n t e r  d i s t i n g u i r  e n t r e  i n t e r e s e s  -  
n a c i o n a l e s  e " i n d i r i z z o  p o l i t i c o "  de l a  m a y o r ü a ,  c o n  e l  q u e ,  
como s a b e m o s ,  se h a c e  c o i n c i d i r  p o r  a l g u n o s  e l  c o n c e p t s  mi_s 
mo de i n t e r é s  n a c i o n a l  ( 3 9 ) .
E l  i n t e r é s  n a c i o n a l  se  a r t i c u l a ,  p u e s ,  en b a s e  
a l  p a r  de c o n c e p t o s  E s t a d o - o r d e n a m i e n t o / C o n s t i t u c i d n  ( o  p r i n  
c i p i o s  c o n s t i t u c i o n a l e s ,  s i  se  p r e f i e r e ) .  Se t r a t a  de  un i_n 
t e r é s  c u y o  o p u e s t o  no es e l  i n t e r é s  r e g i o n a l  s i n o  s e n c i l l a -  
m e n t e  e l  i n t e r é s  no n a c i o n a l  o a n t i n a c i o n a l  ( 4 0 ) .  P o r  eso  -
( 3 9 )  P a r a  c o n s e g u i r  que  en l a  p r a c t i c a  se  d i s t i n g a n  " in_
d i r i z z o "  de l a  m a y o r f a  p a r l a n r e n t a r i a  e i n t e r é s  n a ­
c i o n a l  BARBERA p r o p o n e  que  se e x i j a  una  m a y o r f a  —
c u a l i f i c a d a  p a r a  l a  a n u l a c i é n  en j u i c i o  " d e  m e r i t o "  
de l a s  l e y e s  r é g i o n a l e s :  " R e g i o n i  e i n t e r e s s e . . . " ,  
o p .  c i t . ,  p .  1 2 3 .  MORTATI ,  " I s t i t u z i o n i . . . " ,  o p .  -  
c i t . ,  p .  1439  h a c e  v e r  l a  p o c a  c o n s i s t e n c i a  de t a l  
p r o p u e s t a .  Como s a b e m o s ,  BARBERA d e f i e n d e  un a es  —  
t r e c h a  r e l a c i d n  e n t r e  i n t e r é s  n a c i o n a l  y C o n s t i t u ­
c i d n  m a t e r i a l ,  p e r o  r e c h a z a  l a  e q u i p a r a c i d n  de 
a q u é l  c on  e l  " i n d i r i z z o "  m a y o r i t a r i o .
( 4 0 )  Como b i e n  i n d i c e  BARBERA, " R e g i o n i  e i n t e r e s s e  n a ­
z i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  3 1 ,  l a  R e g i d n ,  a l  s a t i s f a c e r  
s u s  i n t e r e s e s  t a m b i é n  p e r s i g u e  a t e n d e r  a l o s  n a c i o  
n a l e s :  " s i  p r e s u m e  c h e  p e r s e g u e n d o  l ' i n t e r e s s e  r é ­
g i o n a l e ,  i n d i r e t t a m e n t e  p e r s e g u a  un i n t e r e s s e  n a —  
z i o n a l e ;  f i n o  a c h e  i l  P a r l e m e n t e  c on  l a  p r o p r i a  -  
d e c i s i o n e  non  f a c c i a  c a d e r e  d e t t e  p r e s u n z i o n e " . E l  
a u t o r ,  en n o t a ,  se r e f i e r e  a l a  d e c i s i d n  de 13 ma_r 
z o - 4  j u l i o  1 9 5 0 ,  n s 1 6 ,  de l a  A l t a  C o r t e  p a r a  l a  -  
R e g i d n  S i c i l i a n a  en l a  que  se  d i c e :  " l ' i n t e r e s s e  -
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t a m b i é n  es p o s i b l e  e l  c o n f l i c t o  e n t r e  i n t e r é s  d e l  E s t a d o - a p a  
r a t o ,  0 i n c l u s e  d e l  P a r l e m e n t e ,  e i n t e r é s  n a c i o n a l .  P e r o  e_s 
t o  ya es a l g o  s u s t a n c i a l m e n t e  d i f e r e n t e  que  m e r e c e  o t r o  a p a r  
t a d o .  E l  t e ma  no es ya  e l  d e l  c o n c e p t o  de i n t e r é s  n a c i o n a l ,  
s i n o  a l  de l o s  i n s t r u m e n t e s  en que p u e d e  p l a s m a r s e  y l o s  me 
c a n i s m o s  que  p e r m i t a n  e n j u i c i e r  l a  u e r d a d e r a  a d e c u a c i é n  de 
l e  que  a q u é l l o s  c o n t i e n e n  a l o s  i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s .
C. -  De l a  c o n s i d e r a c i é n  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  como p r e s u p u e s ' 
t o  de o p o r t u n i d a d  p o l i t i c o  ( f ^mer i t p» )  a su  c o n s i d e r a c i d n , 
en v i r t u d  de l a  j u r i s p r u d e n c i a  de l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o -  
n a l ,  como p r e s u p u e s t o  de .. l e g i t i m i d a d ,  C o n s e c u e n c i a s  
de l a  e v o l u c i d n .
a ) C u e s t i d n  p r e v i a .  I n s t r u m e n t e s  de f i j a c i d n  d e l  
i n t e r é s  n a c i  o n a l
E l  i n t e r é s  n a c i o n a l ,  p u e s ,  es e l  que  d é r i v a  de 
l a  p r o p i a  C o n s t i t u c i d n  f o r m a i  s u s t a n c i a l  ( 4 1 )  y q u e ,  con.
r é g i o n a l e  b a n c h e  l ' i n t e r e s s e  n a z i o n a l e .  La r e g i o -  
ne p r o t e g g e n d o  q u e l l e ,  t u t e l a  a n c h e  q u e s t o " .
( 4 1 )  Au nque  s i n  r e f e r i r s e  a l a  C o n s t i t u c i d n  s u s t a n c i a l ,  
y en e l  é m b i t o  de l a  e x p l i d a c i d n  d e l  c o n c e p t o  de -
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c r e t a d o  p o r  e l  E s t a d o - o r d e n a m i e n t o , c o n d i c i o n a  l a  e n t e r a  a £  
t i v i d a d  n a c i o n a l ,  i n c l u i d a ,  que  es l o  que  a h o r a  n o s  i n t e r e -  
s a ,  l a  de l a s  R e g i o n e s .
E l  i n t e r é s  n a c i o n a l  c o n s t i t u t e  un l i m i t e  a l a s  
c o m p e t e n c i a s  r é g i o n a l e s  p o r  l o  que  p a r a  que  a s f  p u e d a  a c t u a r  
d e b e  s e r  n e c e s a r i a m e n t e  i d e n t i f i c a d o  o a l  menos  i d e n t i f i c a -  
b l e ,  d e b e  c o n f i g u r a r s e  en r e l a c i d n  c o n  p a r a m é t r a s  d e t e r m i n e s  
d o s  q u e ,  como ya  s a b e m o s ,  p u e d e n  y d e b a n  h a c e r s e  d e r i v a r  de 
l a  C o n s t i t u c i d n .
c o n s t i t u c i d n  m a t e r i a l  RORTATI ,  n o s  da  t a m b i é n  f u n -  
d a r ne n to s  t r a s l a d a b l e s  a l  c o n c e p t o  s u s t a n c i a l .  En -  
" L a  C o s t i t u z i o n e  i n  s e n s o  m a t e r i a l s " ,  G i u f f r b ,  M i -  
I d n  1 9 4 0 ,  p .  2 2 5 ,  d i c e :  " D a  q u a n t o  s i  b d e t t o  s em-  
b r a  s i  a r i s u l t a t a  c o m p r o v a t a  1 ' o p i n i o n s  e s p r e s s a  -  
i n  p r i n c i p i o  c i r c a  I ' i m p o s s i b i l i t a  d i  r i n t r a c c i a r e  
i n  e l e m e n t i  f o r m a l i  d i  a g g r a v a m e n t o  d e l l a  p r o c é d e ­
r a  d i  f o r m a z i o n e ,  i  c a r a t t e r i  d i f f e r e n z i a l i  d e l l a  
c o s t i t u z i o n e ,  p o i c h b  e s s i ,  d i  p e r  sb s o l i ,  non  p o -  
t r e b b e r o  i n  nessum modo a d e m p i e r e  a q u e l  c o m p i t o  -  
d i  i d  e n t i f i c a z i o n e , g a r a n z i a  ed u n i f i c a z i o n e , c h e  
s i  b d e t t o  p r o p r i o  d i  q u e s t s ,  ma s o l o ,  se m a i ,  c a -  
r a t t e r i z a r e  a l c u n e  l e g g i ,  r i t e n u t e  d i  m a g g i o r e  i m ­
p o r t a n z a  p o l i t i c s . ,  r i s p e t t o  ad a l t r e .
La  r i c e r c a  e f f e t t u a t a  ha  i n d e t t o  i n v e c e  a -  
r i t e n e r e  c h e  l a  c o s t i t u z i o n e ,  . . . ,  d e v e  e s s e r e  q u a  
l i f i c a t a  s o t t o  I ' a s p e t t o  m a t e r i a l s ,  e c i b  i n  un dj j  
p l i c e  s e n s o :  non  s o l o  p e r c h b  d e t e r m i n a b i l e  i n  b a s e  
ad un c o n t e n u t o  t i p i c o  e s s e n z i a l e ,  ma a n c h e  p e l  —  
f a t t o  c h e , a a  c o m p o r r e  q u e s t o  c o n t e n u t o ,  d e v o n o  e n -  
t r a r e  n e c e s s a r i a m e n t e  e l e m e n t i  n o r m a t i v i  m a t e r i a l i  
e non  s o l o  q u e l l i  s t r u m e n t a l i  o p u r a m e n t e  o r g a n i z z a
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E l  p r i m e r  i n s t r u m e n t e  de i d e n t i f i c a t i o n  e s ,  p u e s ,  
l a  p r o p i a  C o n s t i t u c i d n  que  a d e mâ s ,  en v i r t u d  de l o  d i c h o ,  -  
t i e n e  un s e g u n d o  c a r é c t e r :  p a r a m é t r é  p a r a  l a  f i j a c i d n  d e l  -  
i n t e r é s  n a c i o n a l .
La  C o n s t i t u c i d n ,  en e f e c t o ,  no s d l o  s e n a l a  d i r e c  
t a m e n t e  c u a l  es e l  i n t e r é s  de l a  e n t e r a  n a c i d n  ( n o  e l  i n t e ­
r é s  de l a  n a c i d n  f r e n t e  a l a s  R e g i o n e s ,  s i n o  é s t a s  i n c l u i d a s ) 
s i n o  a d e mé s ,  p r e c i s a m e n t e  p o r q u e  l a  C o n s t i t u c i d n  no q u i e r e  
r e s t r i n g i r  p o s i b i l i d a d e s  i n t e r p r e t a t i v a s , c o n s t i t u é e  e l  ma_r 
00 a r e s p e t a r  en l a  c o n c r e c i d n  de l o s  i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s  
( 4 2 ) .
p e r o  no s d l o  l a  C o n s t i t u c i d n  es i n s t r u m e n t e  de 
f i j a c i d n  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l .  T a m b i é n  l a  l e y  y l o s  a c t o s  -
t i v i ,  i  q u a l i  i n v e c e ,  s e c o n d e  u n ' o p i n i o n i  d i m o s t r ^  
t a  i n f o n d a t a ,  c o s t i t u i r a b b e r o  i l  s o l o  o g g e t t o  s p e -  
c i f i c o  d é l i a  l e g g e  f o n d a m e n t a l e " .
( 4 2 )  E l  d o b l e  c a r a c t e r  de l a  C o n s t i t u c i d n ,  en l o  que  —  
a h o r a  i n t e r e s a  e s ,  p u e s ,  e l  s i g u i e n t e :  p o r  un l a d o  
c o n s t i t u y e  i n s t r u m e n t e  de f i j a c i d n  d i r e c t e  d e l  i n ­
t e r é s  n a c i o n a l ;  p o r  o t r o ,  es p a r a m é t r é  que  d e b e n  -  
t e n e r  en c u e n t a  o t r o s  i n s t r u m e n t e s  p a r a  l a  d e f i n i -  
c i d n  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l .
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de f i j a c i d n  d e l  " i n d i r i z z o "  p o l i t i c o  de l a  m a y o r l a  son  s e d e s  
a d m i s i b l e s  p a r a  su  d e t e r m i n a c i d n  ( 4 3 ) ,  La  l e y ,  y , p o r  supue_s 
t o ,  l o s  E s t a t u t o s  de a u t o n o m l a  ( 4 4 ) ,  p o r q u e  s on  e x p r e s i d n  -  
f o r m a l  de  l a  v o l u n t a d  n a c i o n a l .  L o s  a c t o s  de  " i n d i r i z z o "  po_ 
l i t i c o  p o r q u e  t a m b i é n  son  c a u c e  de f i j a c i d n  de l o s  i n t e r e s e s  
de l a  m a y o r i a .  Se ha  h a b l a d o ,  en e s t e  c a s o ,  de l a  e x i s t e n c i a  
de i n t e r e s e s  " n o  n o r m a t i v i z a d o s "  ( 4 5 ) .  Queda c l a r o ,  p u e s ,  -
( 4 3 )  S o b r e  e l  p r o b l e m s  que  p l a n t e a n  l o s  a c t o s  de " i n d i ­
r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  de  l a  a c t i v i d a d  r e g i o n a l  - -  
que  a f e c t e  a e x i g e n d i a s  de c a r a c t e r  u n i t a r i o  v i d .  
i n f r a  e l  c a p f t u l o « s i g u i e n t e .
( 4 4 )  No o l v i d e m o s  que  l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l , en senten_ 
c i a  na iQ de 1980  ha  a d m i t i d d  I 'a p o s i b i l i d a d  de d_e 
d u c i r  l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  a que se r e f i e ­
r e  e l  a r t .  117  de l a  C o n s t i t u c i d n  de l o s  E s t a t u t o s  
de a u t o n o m i e  o r d i n a r i o s .  V i d .  s u p r a  I V ,  c a p l t u l o  3 
C, c ,  b ' .
( 4 5 )  No q u i e r o  d e c i r  que  e l  i n t e r e s  n a c i o n a l  c o i n c i d e  -  
c on  e l  " i n d i r i z z o "  p o l i t i c o .  P o r  e l l o  no p u e d e  a d -  
m i t i r s e  s i n  r e s e r v e s  l a  a f i r m a c i d n  de BARTHOLIMI ,
" I  r a p p o r t i  f r a  i  s u p r e m i  o r g a n i  r e g i o n a l i " ,  Cedam 
P a d o v a  1 9 6 1 ,  p .  3 4 8 ,  s e g u n  e l  c u a l  " l a  p o l i t i c s  g_e 
n e r a l e  d e l  G o v e r n o  e 1 ' i n d i r i z z o  p o l i t i c o  d e l l o  - -  
S t a t o .  G l i  i n t e r e s s i  non  n o r m a t i v i z z a t i ,  i n c l u s i  -  
i n  t a l e  i n d i r i z z o ,  s o n o  g l i  i n t e r e s s i  n a z i o n a l i " .
Lo que  q u i e r o  d e c i r  es que  e l  p r o g r a m s ,  de g o b i e r n o  
d eb e  c o n s i d e r a r s e  como i n s t r u m e n t e  l é g i t i m é  p a r a  -  
l a  f i j a c i d n  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l ,  P o r  e l l o  t a m p o c o  
p u e d e n  a c o g e r s e  s i n  r é s e r v a s  l a s  c r l t i c a s  de BARBE 
RA, " R e g i o n i  e i n t e r e s s e  n a z i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p p .  
41 y s s . ,  d o n d e  se  r e c o g e  l a  e x p r e s i d n  i n t e r e s e s  -  
" n o n  n o r m a t i v i z z a t i " .
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q u e  l a  l e y  no es e l  u n i c o  i n s t r u m e n t e  de f i j a c i d n  de l o  que 
d e b e  e n t e n d e r s e  p o r  i n t e r é s  n a c i o n a l  ( 4 6 ) .
Como v e r e m o s  e n s e g u i d a ,  l a  u t i l i z a c i d n  de une u 
o t r o  m e d i o  de f i j a c i d n  p u e d e  i n c i d i r  de f o r m a  i m p o r t a n t e  s £  
b r e  e l  use  de c r i t e r i o s  de l e g i t i m i d a d  o de " m e r i t o "  a l a  -  
h o r a  de en j u i c i e r  l o s  s u p u e s t o s  de c o n f l i c t o s  de i n t e r e s e s  
e n t r e  E s t a d o  y R e g i o n e s .
( 4 6 )  BARBERA, o p .  u l t .  c i t . ,  p .  9 6 ,  i n d i c e  que  " g l i  i n ­
t e r e s s i  e i  v a l o r i  i n  q u e s t i o n s  p o s s o n o  p r s s e n t a r -  
s i ,  p e r  q u a n t o  a t t i e n e  a l l a  d e t e r m i n a z i o n s  d e i  r a £  
p o r t i  f r a  B t a t o  e R e g i o n i ,  i n  t r e  d i v e r s e  p o s i z i o -  
n i :  a )  p o s s a n o  e s s e r e  f o r m a l i z z a t i  i n  p u n t u a l i  - -
no r me  d é l i a  c o s t i t u z i o n e  f o r m ' a l e ;  p o s s o n o  non  eme_r 
g s r e  n e l l a  c o s t i t u z i o n e  f o r m a i s  ma t u t t a v i a ,  b )  -  
t r a d u r s i  i n  p r i n c i p i  p o s t i  c on  l e g g i  c o r n i c e  o c ) 
non t r a d u r s i  a f f a t o  i n  n o r m e  g i u r i d i c h e  e s p r e s e  e 
r i m a n e r e  a l i v e l l o  d i  p r i n c i p i  g e n e r a l i  d e l l ' o r d i ­
n a m e n t o " .  E x i g i r ,  como h a c e  BARBERA, que  l o s  pr i_n 
c i p i o s  d e b an  s e n a l a r s e  p r e c i s a m e n t e  en " l e g g i  c o r ­
n i c e "  es ho y una  p o s t u r a  s u p e r a d a  y d e s e c h a d a  p o r  
l a  l e g i s l a c i d n  y l a  j u r i s p r u d e n c i a  c o n s t i t u c i o n a l  
a r a l z  d e l  n u e v o  t e x t o  d e l  a r t .  9 de l a  l e y  " S c e l -  
b a " .  V i d .  s u p r a  I V ,  c a p i t u l e  3 .  De o p i n i d n  c o n t r £  
r i a  e s ,  s i n  e m b a r g o ,  PALADIN,  p a r a  e l  q u e ,  como h_e 
mes v i s t o  e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  c o i n c i d e  c on  " g l i  - -  
o r i e n t a m e n t i  d é l i a  l e g i s l a z i o n e  v i g e n t e "  ( v i d .  s u ­
p r a  n o t a  27 ) .  Segun e s t e  a u t o r  e l  i n t e r é s  n a c i o ­
n a l  s é l o  p u e d e  d e d u c i r s e  de l a  l e g i s l a c i d n  v i g e n t e ,  
n u n c a  de m e r o s  p r o y e c t o s ,  que  c a r e c e n  de r e l e v a n c i a  
j u r i d i c a  p o r  muy i m p o r t a n t e  que é s t o s  s e a n .  ^Cdmo 
p o d r i a  i m p o n e r  e l  E s t a d o  e l  r e s p e t o  a u no s  i n t e r e ­
s e s  p r e t e n d i d a m e n t e  n a z i o n a l e s  que  s i n  em ba r go  no
—2 1 9 “
b ) E l  c o n f l i c t o  e n t r e  E s t a d o  y R e g i o n e s  " p o r  c o n t r a s t e  
de i n t e r e s e s " .  E l  d i s e n o  c o n s t i t u c i o n a l  y e l  a s p e c t o  
p r o c e d i m e n t a l . E l  l i m i t e  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  como -  
l i m i t e  de l e g i t i m i d a d  y como l i m i t e  de “m e r i t o * *.
a ' . -  E l  d i s e n o  c o n s t i t u c i o n a l .  L o s  a r t i c u l a s  117 
y 127 de l a  C o n s t i t u c i d n .  L i m i t e  de l e g i t i ­
m i d a d  y de " m e r i t o "
Como ya  s a b e m o s ,  l a  C o n s t i t u c i d n  i t a l i a n a  de 
1947  ha p r e v i s t o  en su t e x t o  l a  e x i s t e n c i a  de d i s t i n t o s  l i ­
m i t e s  en r e l a c i d n  c on  l a  a c t i v i d a d  l e g i s l a t i v a  r e g i o n a l ,  l_i  
m i t e s  que  se r e c o n d u c e n ,  en c u a n t o  a su  a p r e c i a c i d n  y j u i - -  
c i o ,  a c r i t e r i o s  de l e g i t i m i d a d  o de " m e r i t o "  u o p o r t u n i d a d  
p o l i t i c a  ( 4 7 ) .  E s t a  d u p l i c i d a d  en l a  c o n s i d e r a c i d n  de l o s  -
ha  s e n t i d o  l a  n e c e s i d a d  de p l a s m a r  en n o r m e s  j u r i -  
d i c a s ? .  V i d .  " L a  p o t e s t à  l e g i s l a t i v e . . . " ,  o p .  c i t .  
p .  1 8 ,  a s i  como " I l  l i m i t e  d i  m e r i t o . . . " ,  o p .  c i t .  
p .  6 4 1 .
( 4 7 )  La  n o c i d n  de " o p o r t u n i d a d  p o l i t i c a "  como e q u i v a l e n ,  
t e  a l a  de m e r i t o  es ho y a c e p t a d a  p o r  l a  p r â c t i c a  
t o t a l  i d  ad de l a  d o c t r i n a .  V i d .  p o r  t o d o s ,  r e c i  en te_ 
m e n t e ,  SGRRENTINO,  " L e  f o n t i  d e l  d i r i t t o " ,  en AMA- 
TO-BARBERA,  " M a n u a l e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 8 8 .  Segun 
G I A N N I N I , " D i r i t t o  A m m i n i s t r a t i v o " , I ,  G i u f f r b ,  M i
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l i m i t e s  que  c o n f i g u r a n  l a  p o t e s t a d  l e g i s l a t i v a  t e r r i t o r i a l  
no f u e  t e m a  p a c f f i c o  en l o s  t r a b a j o s  de l a  C o n s t i t u y e n t e .  -  
En p r i n c i p i o  se c o n s i d e r a r o n  como de l e g i t i m i d a d  t o d o s  e l l o s ,  
i n c l u i d o  e l  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l ,  a u n q u e  en l a  S u b c o m i s i é n  
" 0 r g a n i z a c i é n  c o n s t i t u c i o n a l  d e l  E s t a d o "  de l a  C o m i s i é n  p a ­
r a  l a  C o n s t i t u c i d n  ya se  p r é s e n t é  una  s o l u c i é n  a l t e r n a t i v e  
,a t a l  u n i f o r m i d a d ,  s o l u c i é n  d u a l  que  h o y  ha  p r o s p e r a d o  ( 4 8 ) .
E l  v i g e n t e  a r t i c u l e  117 de l a  C o n s t i t u c i d n ,  en 
e f e c t o ,  e x i g e  en su p â r r a f o  p r i m e r o ,  p a r a  que  l a s  l e y e s  r é ­
g i o n a l e s  sean  v a l i d a s ,  no s é l o  que  r e s p e t e n  e l  l i m i t e  de —
l é n  1 9 7 0 ,  p .  6 3 8 ,  " o p p o r t u n i t é  e m e r i t o ,  n e l  l i n - -  
g u a g g i o  l e g i s l a t i v e  s o no  o m o n i m i ,  i n  q u e l l e  t e c n i -  
c o - 1 e g i s l a t i v o  s o n o  i n v e c e  s i n o n i m i " .
( 4 8 )  V i d . ,  A s s e m b l e s  C o s t i t u e n t e ,  A t t i  d é l i a  C o m m i s i o n e  
p e r  l a  C o s t i t u z i o n e ,  V o l u m e  I I ,  R e l a z i o n i  e propo^s 
t e .  S e g r e t a r i a t o  G e n e r a l l e  d é l i a  Camera  d e i  D é p u t a  
t i ,  " B o z z a  d i  s t a m p a " ,  Roma, s i n  f e c h a .  En l a  r e l a  
c i é n  d e l  D i p u t a d o  G a s p a r e  Af lBROSINI  s o b r e  " A u t o n o ­
m i e  R e g i o n a l i "  a l  h a b l a r  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  -  
R e g i o n e s  y E s t a d o  se h a c e  r e f e r e n c i a  a l  " l u n g o  d i -  
b a t t i t o "  a que  f u e  o b j e t o  " l ' a r g o m e n t o  t r a t t a t o  —  
n e l l ' a r t i c o l o  12 ( 1 3  d e l  p r o g e t t o )  d e l l ' e s e r c i z i o  
c i o è  d a l l a  p o t e s t à  l e g i s l a t i v a  d é l i a  R e g i o n e  e d e l  
1 ' i n t e r f e r e n z a  d e l l o  S t a t o  i n  g a r a n z i a  d e l l ' i n t e f e s  
se  d e l l e  a l t r e  R e g i o n i  e d é l i a  f j a z i o n e  i n  g e n e r a l e "  
( p .  1 5 0 ) .  L a s  d i s t i n t a s  p r o p u e s t a s  c o n f i a b a n  l a  s_o 
l u c i é n  d e l  c o n f l i c t o  a l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l  saj^ 
vo u n a :  " C o l  q u a r t o  s i s t e m a  s i  d i s t i n g u e v a  f r a  q ue s  
t i o n i  d i  l e g i t t i m i t à  e q u e l l e  d i  m e r i t o ,  d e m a n d a n -
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l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  e s t a b l e c i d o s  p o r  l e y  e s t a t a l ,  
s i n o  que  " n o n  s i a n o  i n  c o n t r a s t a  c on  1 ' i n t é r e s s é  n a z i o n a l e  
e con  q u e l l o  d i  a l t r e  R e g i o n i " .
P o r  su  p a r t e ,  l o s  p a r r a f o s  t e r c e r o  y c u a r t o  d e l  
a r t .  127 d i s p o n e n :
" I I  G o v e r n o  d e l l a  R e p u b b l i c a ,  q u a n d o  r i t e n g a  c he  
una  l e g g e  a p p r o v a t a  d a l  C o n s i g l i  R é g i o n a l e  e c c £  
da l a  c o m p e t e n z a  d e l l a  R e g i o n e  o c o n t r a s t i  c on  
g l i  i n t e r e s s i  n a z i o n a l i  o con  q u e l l i  d i  a l t r e  -  
r e g i o n i ,  l a  r i n v i a  a l  C o n s i g l i o  n e l  t e r m i n e  f i £  
s a t o  p e r  1 ' a p p o s i z i o n e  d e l  v i s t o  ( 4 9 ) .
Ove i l  C o n s i g l i o  r é g i o n a l e  l a  a p p r o v i  d i  -  
n u o v o  a m a g g i o r a n z a  a s s o l u t a  d e i  s u o i  c o m p o n e n -  
t i ,  i l  G o v e r n o  d e l l a  R e p u b b l i c a  puô n e i .  q u i n d i -  
c i  g i o r n i  d a l l a  c o m u n i c a z i o n e ,  p r o p u o v e r e  l a  - -  
q u e s t i o n e  d i  l e g i t t i m i t à  d a v a n t i  a l i a  C o r t e  Cos_ 
t i t u z i o n a l e ,  o q u e l l e  d i  m e r i t o  p e r  c o n t r a s t e  -  
d i  i n t e r e s s i  d a v a n t i  a l l e  C a m e r a .  I n  c a s o  d i  - -  
d u b b i o ,  l a  C o r t e  d e c i d e  d i *  c h i  s i a  l a  c o m p e t e n ­
z a " .
d o s i  l e  p r i m e  a l  g i u d i z i o  d e l l a  C o r t e  C o s t i t u z i o n a  
l e  e l e  s e c o n d e  a l l a  d e c i s i o n e  d e l  P a r l e m e n t e "  ( p .  
1 5 0 ) .  La  a r t i c u l a c i é n  c o n c r e t e  de e s t a  a l t e r n a t i v e  
e r a  l a  s i g u i e n t e :  " A r t .  1 2 . -  P e r  l e  q u e s t i o n i  d i  
c o m p e t e n z a  a l e g i f e r a r e  d e c i d e  l a  C o r t e  C o s t i t u z i £  
n a l e ,  su  r i c o r s o  d e l l o  S t a t o  e d e l l a  R e g i o n e . -  Qua_ 
l o r e  i l  G o v e r n o  c e n t r a l e  r i t e n g a  c h e  una  l e g g e  r é ­
g i o n a l e  c o n t r a s t i  c o n  1 ' i n t é r e s s é  d e l l o  S t a t o  o d i  
a l t r e  R e g i o n i ,  puÔ d e v o l v e r e  l a  s o l u z i o n e  d e l l a  - -  
q u e s t i o n e  a l  P a r l a m e n t o  n a z i o n a l e ,  i l  q u a l e  decid_e 
r à  s u l  c o o r d i n a m e n t o  d e i  v a r i  i n t e r e s s i ,  s e n t i t a  -  
I ' A s s e m b l e a  r é g i o n a l e . . . %  ( p .  1 5 7 ) .
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A s f m i s m o  l o s  E s t a t u t o s  e s p e c i a l e s ,  s a l v o  e l  de 
S i c i l i a  ( 5 0 )  r e c o g e n  e l  i n t e r e s  n a c i o n a l  como l i m i t e  a l a  -  
c o m p e t e n c i a  l e g i s l a t i v a  r e g i o n a l  ( 5 1 ) .
J u n t o  a e s t a s  r e f e r e n c i a s  g e n é r i c a s  a l  " i n t e r é s  
n a c i o n a l " ,  l a  C o n s t i t u c i d n .  y l o s  E s t a t u t o s  e s p e c i a l e s  men—  
c i o n a n  e l  i n t e r é s  r e g i o n a l  o n a c i o n a l  como l i m i t e  a l a s  com
( 4 9 )  E l  p l a z o  es de t r e i n t a  d £ a s .  Se r e f i e r e  a l  v i s t o  -  
d e l  C o m i s a r i o  d e l  G o b i e r n o ,  a l  que  mas a d e l a n t e  - -  
nos  r e f e r i r e m o s .
( 5 0 )  De t o d a s  f o r m a s  l a  m a y o r i a  dé  l a  d o c t r i n a  se m u e s -  
t r a  a f a v o r  de l a  a p l i c a c i d n  d e l  l i m i t e  t a m b i é n  a 
e s t a  R e g i d n .  V i d . ,  p o r  t o d o s ,  MGRTATI ,  " I s t i t u z i o ­
n i . . . " ,  I I ,  o p .  c i t . ,  p .  9 4 5 .  I n d i c a  que  e l  s i l e n  
c i o  d e l  E s t a t u t o  se d e b e  a su f a l t a  de c o o r d i n a c i d n  
con  l a  C o n s t i t u c i d n .  Como s a b e m o s ,  é s t a  es p o s t e ­
r i o r  a a q u é l .
( 5 1 )  V i d .  a r t .  3 d e l  E s t a t u t o  de C e r d e h a ;  a r t .  4 d e l  -  
de T r e n t i n o - A l t o  A d i g e ;  a r t .  2 d e l  de V a l l e  de Ao_s 
t a  y a r t .  4 d e l  de F r i u l i - V e n e z i a  G i u l i a .  En t o - -  
dos  e l l o s  se u t i l i z e  l a  e x p r e s i d n  " c o n  e l  ( o  " e n  -  
e l " )  r r e s p e t o  de l o s  i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s " .
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p e t e n c i a s  l e g i s l a t i v e s  en d e t e r m i n a d a s  m a t e r i a s  ( 5 2 ) ,  En es 
t e  c a s o  e l  l i m i t e  d e l  i n t e r é s  a c t u a  de f o r m a  d i f e r e n t e .  Con_s 
t i t u y e  en t o d o  c a s o  un l i m i t e  â l a  " c o m p e t e n c i a  m a t e r i a l "  -  
q ue  d e b e  j u z g a r s e  c o n f o r m e  a c r i t e r i o s  de l e g i t i m i d a d  ( 5 3 ) .  
Se t r a t a  de una  " d e t e r m i n a c i d n  de l a  e x t e n s i o n  de l a  e s f e r a  
de  c o m p e t e n c i a "  " c h e  r i e n t r a  n e l  g i u r i d i z i o  d i  l e g i t t i m i t à  
d é l i a  l e g g e  e non g i à  n e l  m e r i t o "  ( 5 4 ) .  L a  l e y  r e g i o n a l  que
( 5 2 )  P . e j . ,  e n ' e l  a r t .  117 de l a  C o n s t i t u c i d n  se a t r i b j j  
yen a l a s  R e g i o n e s  c o m p e t e n c i a s  en m a t e r i a  de " t r a m  
v i e  e l i n e e  a u t o m o b i l i s t i c h e  d ' i n t e r e s s e  r é g i o n a l e "  
o " v i a b i l i t à ,  a c q u e d o t t i  e l a v o r i  p u b b l i c i  d i  i n t_e 
r e s s e  r é g i o n a l e " ;  v i d .  a r t .  4 ,  n 9^ 9 ,  11 y 14 d e l
E s t a t u t o  de F r i u l i - V e n e z i a  G i u l i a ;  s e gu n  e l  a r t .  -
14 d e l  E s t a t u t o  de S i c i l i a ,  é s t a  t i e n e  c o m p e t e n c i a  
e x c l u s i v a  en m a t e r i a  de " l a v o r i  p u b b l i c i ,  e c c e t u a -  
t e  l e  g r a n d i  o p e r e  p u b b l i c h e  d i  i n t e r e s s e  p r e v a l e n  
t e m e n t e  n a z i o n a l e "  ( l e t r a  g)  o en m a t e r i a  de " a c -  
que  p u b b l i c h e ,  i n  q u a n t o  non s ono  o g g e t t o  d i  o p e r e  
p u b b l i c h e  d ' i n t e r e s s e  n a z i o n a l e "  ( l e t r a  i ) .  L o s  —  
e j e m p l o s  p o d r f a n  m u l t i p l i c a r s e .
( 5 3 )  V i d .  BARBERA, " R e g i o n i  e i n t e r e s s e . . . " ,  o p .  c i t . ,  
p .  2 5 :  " D e t t e  f a t t i s p e c i e  d i  i n t e r e s s e  n a z i o n a l e  -  
c o s t i t u i s c o n o  un l i m i t e  a l l a  c o m p e t e n z a  m a t e r i a l e  
d e l  l e g i s l a t o r e  r é g i o n a l e ,  c o n t r i b u e n d o  a n z i  a l l a  
s u a  s t e s s a  i n d i v i d u a z i o n e " .  Un p o r m e n o r i z a d o  e s t u -  
d i o  d e l  l i m i t e  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  en c u a n t o  I f m i  
t e  de l e g i t i m i d a d  en AMATO, " I l  S i n d a c a t o  d i  c o s t i  
t u z i o n a l i t à . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  191  y s s .
( 5 4 )  MORTATI ,  " I s t i t u z i o n i . . . " ,  I I ,  o p .  c i t . ,  p .  9 4 4 .
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d e s b o r d a s e  t a l  l i m i t e  r e s u l t a r i a  c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  i l e g l -  
t i m a  p u e s  h a b r i a  i n v a d i d o  é m b i t o s  que  no l e  c o r r e s p o n d e n , A 
l a  C o r t e  C o n s t i t u c i d n  c o r r e s p o n d e  j u z g a r  s i  e f e c t i v a m e n t e  -  
se  ha  p r o d u c i d o  e x t r a l i m i t a c i d n  en l a  a c t i v i d a d  de l a  R e g i d n
S i n  e m b a r g o ,  como i n d i c a  BARBERA, e l  i n t e r e s  n_a 
c i o n a l  a l  que  se r e f i e r e  e l  a r t i c u l e  127 de l a  C o n s t i t u c i d n  
c o n s t i t u y e  un l i m i t e  a l  " e j e r c i c i o  de l a  c o m p e t e n c i a "  ( 5 5 )  
que  a l  e n t r a r  en j u e g o  l o  h a c e  s i n  p o n e r  en e n t r e d i c h o  l a  -  
e s t r i c t a  l e g a l i d a d  de l a  l e y  i m p u g n ada  a n t e  l a s  Ca mar as  ( 5 6 )  
que  no se d i s c u t e .
La  C o n s t i t u c i d n ,  y l o s  E s t a t u t o s  e s p e c i a l e s ,  han 
c o n f i g u r a d o ,  p u e s ,  e l  l i m i t e  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  en un d o ­
b l e  s e n t i d o :  como p r e s u p u e s t o  de l e g i t i m i d a d  y como l i m i t e  
de " m e r i t o " . En e l  p r i m e r  c a s o ,  que  h a c e  r e f e r e n c i a  a s u p u e s  
t o s  c o n c r è t e s ,  se t i e n e  en c u e n t a  f u n d a m e n t a l m e n t e  l a  d i m e n  
s i d n  t e r r i t o r i a l  d e l  i n t e r é s  y l a  l o c a l i z a c i d n  de l o s  e f e c ­
t o  s de l a  r e g u l a c i d n  de l a  m a t e r i a  ( 5 7 ) ;  en e l  s e g u n d o  c a s o
( 5 5 )  Op.  u l t .  c i t . ,  p .  2 5 .
( 5 6 )  En e s t e  s e n t i d o  MORTATI ,  " L ' i n t e r e s s e  n a z i o n a l e  co_ 
me l i m i t e . . , " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 2 3 2 :  " l ' a m b i t o  d e l  g i j j  
d i z i o  a f f i d a t o  a l  P a r l a m e n t o  c o m p r e n d e  s o l o  i  v i z i  
i n  nessum modo r i c o n d u c i b i l i  a l l a  l e g i t t i m i t à " .  En 
t é r m i n o s  més p r é c i s a s ,  BARBERA: " R e g i o n i  e i n t e r e _ s  
s e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  2 5 : " i l  s e c o n d e  t i p o  d i  l i m i t e  
. . .  p r e s u p o n e  l a  l e g i t t i m i t à  d é l i a  l e g g e  i m p u g n a t a " ,
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s s  a p r e c i a  l a  o p o r t u n i d a d  de l a  l e y  r e g i o n a l  en r e l a c i d n  con  
l o s  p r i n c i p i o s  c o n s t i t u c i o n a l e s .  En e l  p r i m e r  c a s o ,  e l  l i m i  
t e  a c t u a  p r e v e n t i v a m e n t e , m i e n t r a s  que  en e l  s e g u n d o  es pos_ 
t e r i o r  a l a  a p r o b a c i d n  de l a  l e y  r e g i o n a l  y t i e n e  c a r d c t e r  
e v e n t u a l  ( 5 8 ) .
E l  m o d e l o  c o n s t i t u c i o n a l  a s f  p e r f i l a d o  que  h o y ,  
s i n  e m b a r g o ,  ha  s i d o  s u s t a n c i a l m e n t e  d e s f i g u r a d o  como e n s e ­
g u i d a  v e r e m o s ,  o t o r g a b a  a l a s  Câ mar as  e l  c o n t r o l  de l a  " o p o £  
t u n i d a d  p o l i t i c a "  de l a s  l e y e s  r é g i o n a l e s  ( a r t .  127 de l a  -  
C o n s t i t u c i d n )  p e r o  no e s t a b l e c f a  n i n g u n  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  
l l e v a r l o  a c a b o .  Se t r a t a  de uno de l o s  p u n t o s  mas c o n f l i c -  
t i v o s  d e l  I f m i t e  de l o s  i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s  y de su p o s i b l e  
a c t u a c i d n .
( 5 7 )  V i d .  BARBERA, o p .  u l t .  c i t . ,  p .  3 2 4 .
( 5 8 )  " L i m i t e  s u c c e s s i v e  ed e v e n t u a l e "  (BARBERA,  o p .  u l t .  
c i t . ,  p .  1 1 )  a l  que  se  r e c u r r e  " d i  v o l t a  i n  v o l t a ,  
e s u c c e s s i v a m e n t e "  a l a  a p r o b a c i d n  de l a  l e y  r e g i e  
n a l  ( f ' lORTATI ,  " I s t i t u z i o n i . . . ,  I I ,  o p .  c i t . ,  p .  -  
1 4 3 8 ) .
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b ' . -  E l  c a u c e  p r o c e d i m e n t a l  de l a  c u e s t i d n  de " m e r i - 
t o "  ( L o s  a r t i c u l e s  1 0 2 . 2  d e l  R e g l a m e n t o  de l a  
Cémara  de l o s  D i p u t a d o s  y 137 d e l  R e g l a m e n t o  -  
d e l  S e n a d o ) .  La  n a t u r a l e z a  de l a  d e c i s i d n  p a r - 
l a m e n t a r i a  y s u s  e f e c t o s .
Q u i z a  una  de l a s  c a u s a s  de l a  f a l t a  de r e c u r  
so a n t e  e l  P a r l a m e n t o  p o r  " c o n t r a s t e  de i n t e r e s e s "  s ea  l a  -  
i n c e r t e z a  d e l  p r o c e d i m i e n t o  que  d e b e r i a  s e g u i r s e  p a r a  a p l i -  
c a r  l a  n o r m a  c o n s t i t u c i o n a l ,  " s o l o  a p p r o s s i m a t i v a m e n t e  d e s -  
c r i t t a "  ( 5 9 )  en d o s  a r t i c u l e s  de l o s  R e q l a m e n t o s  p a r l e m e n t a  
r i e s  :
A r t i c u l a  1 0 2 . 2  d e l  R e g l a m e n t o  d e . l a  Camaf a  
de l o s  D i p u t a d o s  ( 5 0 ) :
" N e l  c a s o  c h e  i l  G o v e r n o  p r o m u e v a  d a v a n t i  a£  
l e  C a m e r e ,  su una  l e g g e  r é g i o n a l e ,  q u e s t i o ­
ne d i  m e r i t o  p e r  c o n t r a s t e  d i  i n t e r e s s i ,  i l  
P r e s i d e n t s  d e l l a  C a me r a ,  d i  i n t e s a  c o n  i l  -  
P r e s i d e n t s  d e l  S e n a t e ,  t r a s m e t t e  l a  q u e s t i o  
ne a l l a  c o m m i s s i o n s  p e r  l e  q u e s t i o n i  r e g i o ­
n a l i ,  i n v i t a n d o l a  ad e s p r i m e r e  i l  p r o p r i o  -
( 5 9 )  PIZZORUSSO:  " I l  c o n t r o l l o  d i  m e r i t o  d e l l e  l e g g i  r_e 
g i o n a l i " ,  en " L e  R e g i o n i  f r a  p o t e r e  c e n t r a l e  e p e ­
t e r s  l o c a l e " .  M a t e r i a l i  d i  u na  r i c e r c a ,  v o l .  I ,  - -
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p a r e r e  e n t r o  un t e r m i n e  s t a b i l i t é  n e l l a  r i c h i e s _  
t a .  I l  P r e s i d e n t s  d e l l a  Camer a  d e f a r i s e s  q u i n d i  
l a  q u e s t i o n s  a l l a  c o m p é t e n t e  c o m m i s s i o n s  p e r m a ­
n e n t e  s u l l e  o u i  c o n c l u s i o n i  1 ' a s s e m b l e s  d é l i b é ­
r a "  ( 6 1 ) .
A r t i c u l e  137 d e l  R e g l a m e n t o  d e l  Senado  ( 6 2 ) ;
" L e g g e  r é g i o n a l e  c o n t r a s t a n t s  con  g l i  i n t e r e s s i  
n a z i o n a l i  o r e g i o n a l i .  Essame d é l i a  q u e s s t i o n e  
d i  m e r i t o .
C o n s i g l i o  R é g i o n a l e  d é l i a  T o s c a n a .  C o m m i s s i o n s  spje 
c i a l e  p e r  i  p r o b l e m i  i s t i t u z i o n a l i , F l o r e n c i a  1 9 8 2 ,  
p .  201»
( 6 0 )  De 18 de f e b r e r o  de 1 9 7 1 .  G . U .  de 1 de m a r z o .  E l  -  
a r t i c u l e  se e n c u e n t r a  en e l  c a p i t u l e  X X I I  ( " D e l l e  
p r o c e d u r e  r e l a t i v e  a l l e  q u e s t i o n i  r e g i o n a l i " )  de  -  
l a  P a r t e  S e g u n d a  ( " P r o c e d i m i e n t o  l e g i s l a t i v e " )  - -  
d e l  R e g l a m e n t o .
( 6 1 )  CHELI  y CARETTI ,  " I  r a p p o r t i  t r a  R e g i o n i  e P a r l a m e n  
t o ;  e s p e r i e n z a  a t t a l e  e p r o p e t t i v e " ,  en " L ' a u t o n o ­
m i e  r é g i o n a l e  n e l  r a p p o r t e  c on  i l  P a r l a m e n t o  e i l  
G o v e r n o " ,  o p .  c i t . ,  p .  97 han  p r o p u e s t o  l a  m o d i f i -  
c a c i d n  d e l  p r e c e p t o  en e l  s e n t i d o ,  e n t r e  o t r a s  c o ­
s e s ,  de d a r  e n t r a d a  a un t r é m i t e  de a u d i e n c i a  a l a s  
R e g i o n e s .  V I C E N Z I  se  m u e s t r a  de a c u e r d o  c on  l a  mod_i 
f i c a c i d n  en " L a  C o m m i s s i o n s  p a r l a m e n t a r e  p e r  l e  q u e s  
t i o n i  r e g i o n a l i :  p r o p o s t e  d i  m o d i f i c a z i o n e  d e l l e  vi .  
g e n t i  d i s p o s i z i o n i  d e i  r e g o l a m e n t i  p a r l a m e n t a r i " , -  
en l a  m i sma  o b r a  " L ' a u t o n o m i e  r é g i o n a l e  n e l  r a p p o r t  
t o . . . " ,  p .  2 2 4 .
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1 . -  N e l  c a s o  p r e v i s t o  d a l l ' u l t i m o  comma d e £  
I ' a r t i c o l o  127 d e l l a  C o s t i t u z i o n e ,  i l  P r e s i d e n ­
t s  d e l  S e n a t e ,  d i  i n t e s a  con  i l  P r e s i d e n t s  d e l l a  
Camera  d e i  d e p u t a t i  r i c h i e d e  a l i a  C o m m i s i o n e  p e r  
g l i  a f f a r i  r e g i o n a l i ,  d i  c u i  a l l ' a r t i c o l o  126  -  
d e l l a  C o s t i t u z i o n e ,  d i  e s p r i m e r e  i l  p r o p r i o  p a ­
r è r e  s u l l a  q u e s t i o n e  d i  m e r i t o  p e r  c o n t r a s t e  d i  
i n t e r e s s i ,  f i s s a n d o  i l  t e r m i n e  p e r  l a  e m a n a z i o -  
ne  d e l  p a r e r e  s t e s s o .
2 . -  P e r v e n u t o  t a l e  p a r e r e ,  i l  P r e s i d e n t s  d e l  
S e n a t e  d e f e r i s c e  l a  q u e s t i o n e  a l i a  c o m m i s s i o n s  
c o m p é t e n t s ,  l a  q u a l e  p r é s e n t a  a p p o s i t e  r e l a z i o -  
ne a l l ' a s s e m b l e a ,
3 . -  S u l l e  c o n c l u s i o n i  d e l l a  r e l a z i o n e  1 ' a s ­
semb les .  d i s c u t e  e d é l i b é r a  n e l l e  f o r m s  o r d i n a r i e .  
La  d e l i b e r a z i o n e  d e l  S e n a t e  v i e n s  q u i n d i  c omun£  
c a t a  a l  G o v e r n o  e p o r t a t a  a c o n o s c e n z a  d e l  P r e ­
s i d e n t s  d e l l a  Camer a  d e i  d e p u t a t i " .
La  r e g u l a c i d n  e s ,  como e n s e g u i d a  se  a p r e c i a ,  c i e r  
t a m e n t e  p o b r e ,  c o n  m u l t i p l e s  l a g u n a s  que  no se  c u b r e n  n i  - -  
a c u d i e n d o  a o t r a s  d i p p o s i c i o n e s  de l a s  que p o d r f a  p e n s a r s e
( 6 2 )  A p r o b a d o  e l  17 de f e b r e r o  de 1 9 7 1 .  G .U .  de 1 de —  
m a r z o .  Se e n c u e n t r a  en e l  C a p i t u l e  X V I I  ( " D i  a l c u -  
n i  p r o c e d i m e n t i  s p e c i a l i " )  d e l  R e g l a m e n t o .
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q ue  a l g u n a  l u z  d e b e r f a n  a p o r t a r  ( 6 3 ) .
En c u a n t o  a l a  i n c i a t i v a  p r o c e d i m e n t a l  ( 6 4 ) ,  f r e n
( 6 3 )  Me r e f i e r o ,  en p r i m e r  l u g a r ,  a l o s  E s t a t u t o s ,  esp_e 
d a l e s  y o r d i n a r i o s ,  en c u a n t o  r e g u l a n ,  en r e l a c i d n  
c on  e l  a r t i c u l e  127 da l a  C o n s t i t u c i d n ,  e l  p r oc ed _ i  
m i e n t o  de a p r o b a c i d n  de l a s  l e y e s  r é g i o n a l e s .  MOC£ 
L LA ,  " I p o t e s i  r i c o s t r u t t i v e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  7 4 ,  
n o t a s  4 a 6 n o s  r e c u e r d a  que  l o s  a r t i c u l e s  a t e n e r  
en c u e n t a  son  e l  45 d e l  E s t a t u t o  de P i e m o n t e ;  41 -  
d e l  de L o m b a r d i a ;  5 2 d e l  de L i g u r i a ;  62 d e l  de Um­
b r i a ;  32 d e l  L a z i o ;  37 de de M o l i s e ;  46 d e l  de Ca_m 
p a n i a ;  43 d e l  de B a s i l i c a t a ;  33 y 34 d e l  de C a l a - -  
b r i a ;  57 y 58 d e l  da P u g l i a ;  47 d e l  de M a r c h e ;  41 
y 42 d e l  de E m i l i a - R o m a g n a ;  27 d e l  de T o s c a n a ;  33 
d e l  de  C e r d e h a ;  31 d e l  de V a l l e  de A o s t a ;  55 d e l  -  
de T r e n t i n o - A l t o  A d i g e ,  y 29 d e l  de F r i u l i - V e n e z i a  
G i u l i a .  En s e g u n d o  l u g a r ,  d e l  . a r t i c u l e  35 de l a  l e y  
de 11 de m a r z o  de 1 9 5 3 ,  n Q 8 7 ,  s o b r e  l a  c o n s t i t u —  
c i é n  y f u n c i o n a m i e n t o  de l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l ,  
que  d i s p o n e ;  " Q u a n d o  i l  G o v e r n o  p r o m u o v e  d a v a n t i  -  
a l l e  Camere  l a  q u e s t i o n e  d e l  c o n t r a s t e  d i  un a l e g ­
ge a p p r o v a t a  da un c o n s i g l i o  r e g i o n a l i  c on  g l i  i n ­
t e r e s s i  n a z i o n a l i  o c on  q u e l l i  d i  a l t r e  R e g i o n i ,  -  
l a  R e g i o n e  i n t e r e s s a t a  puÔ p r o m u o v e r e  l a  d e c i s i o n e  
d é l i a  c o m p e t e n z a ,  p r e v e d u t a  d a l l ' a r t .  127 d é l i a  Co_s 
t i t u z i o n e ,  m e d i a n t e  r i c o r s o  d i r e t t o  a l l a  C o r t e  co_s 
t i t u z i o n a l e  e n o t i f i c a t o  a l  P r é s i d e n t e  d e l  C o n s i —  
g l i o  d e i  M i n i s t r i  ed a i  p r e s i d e n t i  d e l l e  due  Came­
r e  d e l  P a r l a m e n t o  e n t r o  q u i n d i c i  g i o r n i  d é l i a  d a t a  
a l l a  q u a i e  i l  G o v e r n o  ha  p r o m o s s o  l a  q u e s t i o n e  d a ­
v a n t i  l e  C a m e r e " .  Y en t e r c e r  l u g a r ,  de l a  l e y  de 
10 de f e b r e r o  de 1 9 5 3 ,  ns  62 de c o n s t i t u c i d n  y fun_ 
c i o n a m i e n t o  de l o s  d r g a n o s  r é g i o n a l e s  ( " l e g g e  S c e l  
b a " )  c u y o  a r t .  52 se r e f i e r e  a l a  C o m i s i d n  P a r l a - -
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t e  a q u i e n e s  e s t i m a n  qua  e l  G o b i e r n o  d e b e  p r e s e n t e r  c o n t e m -  
p o r â n e a m e n t e  a ambas c é m a r a s  e l  a c t o  de i m p u l s e  ( 6 5 )  y quie_ 
n e s  e s t i m a n  que  a q u é l ,  a su e l e c c i é n ,  p o d r l a  d i r i g i r s e  a
m e n t a r i a  p a r a  l a s  c u e s t i o n e s  r é g i o n a l e s  ( m o d i f i c a -  
d a ,  en c u a n t o  a l  n d m e r o  de s u s  c o m p o n e n t e s  - 4 0  en 
l a  a c t u a l i d a d -  p o r  l a  l e y  7 7 5 / 1 9 7 0 ) .
( 6 4 )  En t o d o  c a s o ,  l a  i m p u g n a c i o n  de l a s  l e y e s  r é g i o n a ­
l e s  a n t e  e l  P a r l a m e n t o  es un a p o t e s t a d ,  no una  o b l i  
g a c i d n ,  d e l  G o b i e r n o .  A d m i t i r  l o  c o n t r a r i o  s i g n i f y  
c a r i a  a t r i b u i r  a é s t e  un p a p e l  de t u t e l a  d e l  o r d e ­
n a m i e n t o  c o n s t i t u c i o n a l  en su  c o n j u n t o  (BARDUSCO, 
" L o  S t a t o  R é g i o n a l e . . . " ,  p p .  c i t . ,  p .  1 4 5 )  que  p o -  
d r i a  a d m i t i r a e  s d l o  s i  de l a  n o r m a t i v a  c o n s t i t u c i o  
n a l  p u d i e s e  d e r i v a r s e  una  s u e r t e  de s u b o r d i n a c i d n  
i n s t i t u c i o n a l  de l a s  R e g i o n e s  r e s p e c t e  a l  E s t a d o  -  
( P I Z Z E T T I ,  " I I  s i s t e m a  c o s t i t u z i o n e l e . . . " ,  o p .  c i t .  
p .  4 0 7 ) .
( 6 5 )  T A R A N T I N I ,  " P r o b l e m i  e p r o s p e t t i v e . . .  "  , o p .  c i t . ,
p .  1 6 2 6 .
( 66 ) PIZZORUSSO,  " I I  c o n t r o l l o  d i  m e r i t o  d e l l e  l e g g i  r_e 
g i o n a l i " ,  o p .  c i t . ,  p .  2 0 2 .  NOCI LLA ,  " I p o t e s i  r i —  
c o s t r u t t i v e  i n  t e m a  d i  p r o c e d i m e n t o . . . " ,  o p .  c i t . ,  
p .  102 e s t i m a  que  s e r a  l a  p r é c t i c a  l a  que i n d i q u e  
s i  se  p r é s e n t a  a n t e  ambas C â m a r a s ,  a l  mismo t i e m p o  
o p r i m e r o  a un a y l u e g o  a o t r a .
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" u n  s o l o  ramo d e l  P a r l a m e n t o "  a u n q u e  e l  o t r o  d e b e r i a  s e r  1_6 
g i c a m e n t e  i n f o r m a d o  ( 66 ) p a r e c e  mâs I d g i c o  que  l a  Camar a  an_ 
t e  l a  que  se d i e s e  c o m i e n z o  a l  p r o c e d i m i e n t o  f u e s e  e l  S e n a ­
do a l  que  l a  C o n s t i t u c i d n  q u i e r e  c o n f i g u r e r  como Camar a  t e ­
r r i t o r i a l  ( 6 7 ) .  D e l  a c t o  de i n i c i a t i v a  se d e b e  d a r  c o n o c i —  
m i e n  t o  a l a  R e g i d n  a f e c t a d a .  E l  a c t o  i n i c i a l  d e b e r i a  a s u m i r  
l a  e s t r u c t u r a  i n t e r n a  d e l  r e c u r s o  y l a  f o r m a  e x t e r i o r  d e l  -  
d o c u m e n t e  p a r i a m e n t a r i o  ( 68 ) .  R e c i b i d o  e l  " d o c u m e n t o - r e c u r -
( 6 7 )  E l  a r t .  5 7 ,  p a r r a f o  p r i m e r o ,  de l a  C o n s t i t u c i d n  e_s 
t a b l e c e  que " I I  S e n a t e  d e l l a  R e p u b b l i c a  b e l e t t o  a 
b a s e  r é g i o n a l e " .  V i d .  CARRA, " E l e z i o n e  d e l  S e n a t e  
a b a s e  r é g i o n a l e " ,  en " L e  R e g i o n e  f r a  p o t e r e  c e n - -  
t r a l e  e p o t e r e  l o c a l e " ,  o p .  c i t . ,  p p .  129 y s s .  S_e 
gun M I E L E ,  " L a  R e g i o n e " ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 8 7 - 2 8 8 ,  e l  
s i s t e m a  h a b r i a  r e s u l t a d o  m i s  e f i c a z  s i  se h u b i e s e  
c o n f i a d o  e l  c o n t r o l  a una  s o l a  Câmara  ( " p o s s i b i l - -  
m e n t e  l a  meno n u m e r o s a  e l a  meno c e d e v o l e  a l l e  s u £  
g e s t i o n i  p o l i t i c h e " )  o aun m e j o r  a l a  C o m i s i d n  i n -  
t e r p a r l a m e n t a r i a  p a r a  l a s  c u e s t i o n e s  r é g i o n a l e s  a 
que se  r e f i e r e  e l  a r t .  126 de l a  C o n s t i t u c i d n .  E s ­
t a  s o l u c i d n ,  a p u n t a d a  ya p o r  MIELE en 1 9 4 9 ,  es l a  
que  s e n a l a  como p o s i b l e  y a c o n s e j a b l e ,  a u n q u e  " i n  
s ede  d i  r e v i s i o n e  c o s t i t u z i o n e l e " ,  e l  RAPPORTO ANIA 
S I ,  c i t . ,  p .  1 0 0 ,  d o n d e ,  a de mâ s ,  se c o n s i d é r a  nec_e 
s a r i a  una  r e f o r m a  d e l  p r o c e d i m i e n t o  que  l o  h a g a  - -  
mâs r d p i d o .  Segdn  i n d i c a n  ABAGNALE y CUSMAMO, " L a  
C o m m i s s i o n s  B i c a m e r a l e  p e r  l e  q u e s t i o n i  r e g i o n a l i "  
en " L e  R e g i o n i  f r a  p o t e r e  c e n t r a l e  e p o t e r e  l o c a ­
l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 8 3 ,  n o t a  2 4 ,  e l  p r o p i o  M i n i s t r e  
AIMIASI ,  en una  c o m p a r é e e n c i a  a l a  C o m i s i d n  ( 2 2  de 
s e p t i e m b r e  de 1 9 8 1 )  ha  m a n i f s s t a d o  su i n t e n c i d n  de 
a c u d i r  a n t e  e l  P a r l a m e n t o  c u a n d o  en l a s  l e y e s  r e g i o  
n a l e s  e l  c o n f l i c t o  e n t r e  G o b i e r n o  y R e g i o n e s  se r e
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s ü " ,  su  d e s t i n a t a r i ü , y e s t e  es i m p o r t a n t e ,  d e b e r a  e s p e r a r  
q u i n c e  d f a s  - t i e m p o  p r e v i s t o  en e l  a r t .  35 de l a  l e y  87 de 
1 95 3  s o b r e  C o n s t i t u c i d n  y f u n c i o n a m i e n t o  de l a  C o r t e  C o n s t i  
t u c i o n a l  ( 6 9 ) -  a n t e s  de c o n t i n u e r  e l  p r o c e d i m i e n t o  a l  obj_e 
t o  de que  l a  R e g i d n  a f e c t a d a ,  s i  a s f  l o  e s t i m a  c o n v e n i e n t e ,  
p u e d a  a c u d i r  a n t e  l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l  p a r a  que  é s t a  d é ­
c i d a  s i  l a  c u e s t i d n  es e f e c t i v a m e n t e  de m é r i t e  o ,  p o r  e l  c o £  
t r a r i o ,  de l e g i t i m i d a d .  S i  a s f  l o  h a c e  y l a  C o r t e  c a l i f i c a  
l a  c u e s t i d n  como de l e g i t i m i d a d ,  p a r e c e  que  e l  G o b i e r n o  d é ­
f i e r a  a c u e s t i o n e s  de " m e r i t o "  y s u p o n g a  un c o n f l i c  
t o  p o l i t i c o  e n t r e  o p c i o n a s  n a c i o n a l e s  y r é g i o n a l e s .
( 6 8 ) NOCI LLA ,  " I  p o t e s i  r i c o s t r u t t i v e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  
1 0 2 .  En c o n t r a ,  T A R A N T I N I ,  " P r o b l e m i  e p r o s p e t t i v e  
. . . ’*,  o p .  c i t . ,  p .  1626  que  e s t i m a  que  l a  c u e s t i d n  
de " m e r i t o "  p u e d e  p r o m o v e r s e  m e d i a n t e  l a  s i m p l e  —  
p r e s e n t m c i d n ,  p o r  p a r t e  d e l  g o b i e r n o ,  de un a c t o  -  
que  t e n g a  v a l o r  de i n i c i a t i v a  y que  p u e d e  s e r  una  
d e c i s i d n  d e l  C o n s e j o  de M i n i s t r e s  o l e  p r e s e n t a c i d n  
de un a m o c i d n  " a d  a l t r o  s t r u m e n t o  c h e ,  p e r  q u a n t o  
i n u s u a l e ,  p o s s a  a n c h e  i n  v i a  d i  p r o s s i  i n t r o d u r r e  
i l  d i b a t t i t o " .
( 6 9 )  V i d .  s u p r a  n o t a  6 3 .
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be d e c i d i r  s i  r e c u r r i r  □ no a n t e  l a  C o r t e  s i n  que  é s t a  p u e ­
da p r o n u n c i a r s e  a u t o m é t i c a m e n t e  ( 7 0 ) .  S i  se p r o n u n c i a  en - -  
s e n t i d o  f a v o r a b l e  a l a  c o m p e t e n c i a  de l a s  C â m a r a s ,  e l  p r o c e  
d i m i e n t o  se r e a n u d a  ( 7 1 ) .
P e r o  no es e s t e  momento  p a r a  d e s c r i b i r  m i n u c i o -  
s a m e n t e  e l  p r o c e d i m i e n t o  de l a  c u e s t i d n  de m e r i t o  a n t e  l a s  
Câ mar as  ( 7 2 ) ,  en e l  que  o c u p a  un l u g a r  i m p o r t a n t e  e l  d i c t a -  
men de l a  C o m i s i d n  p a r a  l a s  C u e s t i o n e s  R é g i o n a l e s  ( 7 3 ) .  La
( 7 0 )  A s f  l o  e s t i m a  NOCI LLA ,  " I p o t e s i  r i c o s t r u t i v e . . . " ,  
o p .  c i t . ,  p .  1 0 3 ,  que  se  a p o y a  en C R I 5 A F U L L I .  En -  
c o n t r a ,  c i t .  p o r  e l  p r o p i o  NOCI LLA ,  RUGGERI p a r a  -  
e l  que  l a  C o r t e ,  un a v e z  c a l i f i c a d a  l a  c u e s t i d n  co 
mo de l e g i t i m i d a d ,  d e b e  p r o n u n c i a r s e  s o b r e  e l  f o n ­
d e .
( 7 1 )  S o b r e  t o d o  e s t e  t e m a ,  v i d .  NOCI LLA ,  o p .  u l t .  c i t . ,  
p p .  1 0 2 - 1 0 4 .
( 7 2 )  P a r a  su  e s t u d i o  me r é m i t o  f n t e g r a m e n t e  a l  e x c e l e n -  
t e  t r a b a j o  de NOCI LLA ,  " I p o t e s i  r i c o s t r u t t i v e . . . . "  
ya  c i t a d o .  Resumen y c o n c l u s i o n e s  en p p .  100 y s s .  
Segun PIZZORUSSO,  " I l  c o n t r o l l o  d i  m e r i t o . . . " ,  o p .  
c i t . ,  p .  2 0 3 ,  l a  r e g u l a c i d n  d e l  p r o c e d i m i e n t o  r e —  
s u l t a  " t r o p p o  i n c e r t a  ë f a r r a g i n o s a "  y d eb e  r e f o r -  
m a r s e .
( 7 3 )  V i d .  RÛLLA,  " L a  C o m m i s s i o n e  p e r  l e  q u e s t i o n e  reg i o_  
n a l e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  172  y s s .  E l  d i c t a m e n  de -  
l a  C o m i s i d n  o f r e c e  un p u n t o  de p a r t i d a  h o m o g é n e o ,  
una  b a s e  u n i t a r i a  a l a  l a b o r  de i n s t r u c c i d n  de l a s
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que  a h o r a  n o s  i n t e r e s a  e s e n c i a l m e n t e  es d e t e r m i n e r  l a  n a t u ­
r a l e z a  y e f e c t o s  d e l  a c t o  p a r l a m e n t a r i o  que  d é c i d a  e l  r e c u r  
s o .
En p r i m e r  l u g a r ,  h a y  que  n e g a r  e l  c a r â c t e r  j u - -  
r i s d i c c i o n a l  de  l a  d e c i s i d n ,  p u e s  de l o  c o n t r a r i o  se e s t a —  
r i a  c o n f i g u r a n d o  a l  P a r l a m e n t o  como j u e z  y p a r t e  en e l  p r o -  
c e s o  ( 7 4 ) .
En c u a n t o  a l a  f o r m a  que  d e b e  a d o p t e r  l a  d e c i - -  
s i d n  ( 7 5 ) ,  f r e n t e  a q u i e n e s  p a r e c e n  a d m i t i r  l a  p o s i b i l i d a d  
de que  p u e d a  a s u m i r  l a  f o r m a  de l e y  ( 7 6 )  o t r o s  e s t i m a n  que
C o m i s i o n e s  de l a  Câmar a  y d e l  Senado  r e s p e c t i v a m e n  
t e  c o m p é t e n t e s  ( p p .  1 7 4 - 1 7 5 ) .
( 7 4 )  L a s  Camar as  s e r i a n  " g i u r i d i c i  i n  c a u s a  p r p r i a  c o n ­
t r e  i l  p r i n c i p i o  d é l i a  s u p e r i o r i t y  d e l  g i u d i c e  s u £
l e  p a r t i " , MORTATI ,  " I s t i t u z i o n i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  
1 4 4 1 .  En e l  m i smo s e n t i d o ,  BARBERA, " R e g i o n i  e i n ­
t e r e s s e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  2 0 9 ,  p a r a  e l  que  l a  a c t £  
v i d a d  de l a s  Câmar as  es una  " a t t i v i t à  d i  g o v e r n o  -  
p e r  l ' a t t u a z i o n e  d i  un i n d i r i z z o  p o l i t i c o  c o s t i t u -  
z i o n a l e "  ( p p .  210 - 211 ) .
( 7 5 )  Una r e c o p i l a c i d n  de l a s  d i v e r s e s  p o s t u r e s  en ROLLA
" L a  C o m m i s s i o n e  p e r  l e  q u e s t i o n i  r e g i o n a l i . . . " ,  o p .
c i t . ,  p p .  1 7 5 - 1 7 6 ,  que  c i t a ,  p a r a  e l  e s t u d i o  de l o 3s 
a c t o s  b i c a m e r a l e s  no l e g i s l a t i v o s , a E L I A ,  " G l i  at. 
t i  b i c a m e r a l i  non l e g i s l a t i v i " , en " S t u d i  s u l l a  Co_s 
t i t u z i o n e " ,  I I ,  M i l â n  1 9 5 8 ,  p p .  433 y s s .
( 7 6 )  PIZZORUSSO,  " I l  c o n t r o l l o  d i  m e r i t o . . . " ,  o p .  c i t . .
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no d e b e r i a  s e r  a s i ,  p r e f i r i e n d o  h a b l a r  de a c t o  no l é g i s l a t i f  
vo ( 7 7 ) ,  o d i s t i n g u i r  s e g u n  s e a  e l  s e n t i d o  de l a  d e c i s i d n  -  
p a r a  a d m i t i r  o no l a  f o r m a ' l e g i s l a t i v a  ( 7 8 ) .  En r e a l i d a d  no 
es  t e m a  que en s i  y en a b s t r a c t o  t e n g a  m a y o r  t r a s c e n d e n c i a .  
Lo i m p o r t a n t e  es d e t e r m i n e r  e l  c o n t e n i d o  y l o s  e f e c t o s  de -  
l a  d e c i s i d n  u l t i m a ,  p r o b l e m a s  é s t o s  que  en muy p o c o  d e p e n d e n  
d e l  m e r a m e n t e  f o r m a i .
p .  2 0 3 ;  NOCI LLA ,  " I p o t e s i  r i c o s t r u t t i v e . . . " ,  o p .  -  
c i t . ,  p .  1 0 8 ,  t a m b i é n  p a r e c e  a d m i t i r l o .  S i n  e m b a r ­
g o ,  v i d .  p p .  77 y s s .  En e s t e  c a s o  l a  l e y  d e b e r i a  
s e r  p r o m u l g a d a  y p u b l i c a d a .
( 7 7 )  nO RTA TI ,  " I s t i t u z i o n i . . . " ,  I I ,  o p .  c i t . ,  p .  1 4 4 2 ,  
a u n q u e  l o s  e f e c t o s  ( s o b r e  t o d o  en c u a n t o  a l  c o n t r o l  
de l a  d e c i s i d n )  d e r i v a d o s  de l a  n e g a c i d n  d e l  c a r é c  
t e r  de l e y  f o r m a i  l o  h a c e n  c o n c l u i r  que  en l a  p r â c  
t i c a  q u i z a  s e a  més c o n v e n i e n t e  l a  f o r m a  de l e y .  Vü .  
l a  o p i n i d n  de  NOCI LLA ,  " I p o t e s i  r i c o s t r u t t i v e . . . " ,  
o p .  c i t . ,  p p .  77 y s s .  y l a s  c r i t i c a s  que a l l i  f o £  
m u l a  a l a  a d o p c i d n  de l a  f o r m a  l e g i s l a t i v a .
( 7 8 )  PALADIN,  " D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  3 9 8 ;
" V e r o  b c h e  l e  due  t e s i  ( l e y  f o r m a i  - -  d e c i s i d n  b i ­
c a m e r a l  no l e g i s l a t i v a )  non s i  c o n t r a d i c c o n o  d a l  -  
t u t t o  a v i c e n d a .  Non b da  e s c l u d e r e ,  i n f a t t i ,  c h e  
l e  Camere  r i s o l v a n o  l a  q u e s t i o n e  d i  m e r i t o  i n  v i a  
l e g i s l a t i v a ,  n e l  c a s o  c h e  i l  l o r o  c o n t r o l l o  s i  con  
c l u d a  p o s i t i v a m e n t e , a f a v o r e  d a l l a  l e g g e  c o n t r o l -  
l a t a .  A l  c o n t r a r i o ,  n e l  c a s o  c h e  l e  Camere  r a v v i s i  
no un e f f e t t i v o  " c o n t r a s t o  d i  i n t e r e s s i "  f r a  S t a t o  
e R e g i o n e ,  a p p a r e  c o n t r o p r o d u c e n t e  ed e c c e s i v o  p r e  
t e n d e r e  c h e  i l  g i u d i z i o  p a r l a m e n t a r e  s i  c o n c r e t i  -  
i n  un a t t o  l e g i s l a t i v e ;  c o n t r o p r o d u c e n t e ,  p e r c h b  -  
una  t a i e  d e c i s i o n e  d o v r e b b e  v e n i r e  m o t i v a t e ,  men—
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En l o  que  a l  c o n t e n i d o  se r e f i e r e ,  p a r e c e  que  -  
d eb e  a c o g e r s e  l a  t e s i s  s ë g u n  l a  c u a l  e l  a c t e  f i n a l  d e b e  co_n 
s i s t i r  en un a a p r o b a c i d n  de l a  d e n e g a c i d n  d e l  v i s t o  g u b e r n a  
t i u Q  a l a  l e y  r e g i o n a l  ( 7 9 )  □ u na  a u t o r i z a c i d n  a l a  R e g i d n  
a a p r o b a r  l a  l e y  ( 8 0 ) ;  en d e f i n i t i v e ,  a f i r m a r  □ n e g a r  l a  —
t r e  p e r  l e  l e g g i  non e s i s t e  a l c u n  o b b l i g o  d i  m o t i -  
v a z i o n e ;  e c c e s i v o ,  p e r c h é  non s e m b r a  i m p r e v e d i b i l e  
c h e  i l  r i s u l t a t o  d e l  c o n t r o l l o  s i a  p o s i t i v e  d i  f r o n  
t e  a l l a  Camera  d e i  d e p u t a t i  e n e g a t i v e  d i  f r e n t e  -  
a l  S e n a t e  o v i c e v e r s a ,  con  l a  c o n s e g u e n z a  d i  rend_e 
r e  i m p o s s i b i l e  l a  p r o m u l g a z i o n e  d é l i a  l e g g e  i m p u g -  
n a t a  d a l  G o v e r n o ,  p u r  d o v e  l e  Camere s t e s s e  non  —  
r i e s c a n o  a r a g g i u n g e r e  l ' a c c o r d e  n e c e s s a r i o  p e r  a_p 
p r o v a r e  una  l e g g e  f o r m a l e  d i  non  a u t o  r i z z a z i o n e . -  
Ma v a l e  l a  p e n a  d i  q v v e r t i r e  ch e nemmeno q u e s t o  7 -  
p u n t o  é f ü o r i  d i s c u s s i o n e :  i n  q u a n t o  s i  p o t r e b b e ,  
a n c h e  s o s t e n e r s e  ch e l e  Camere  a b b i a n o  l ' o n o r e  d i  
a c c o r d a r s i  a v i c e n d a ,  p e r  i m p e d i r e  l a  p r o m u l g a z i o -  
n e d i  un a l e g g e  r i z i a t a  n e l  m e r i t o ;  m e n t r e  b a s t e  —  
r e b b e  i l  c o n s e n s o  d i  un a s o l a  f r a  d i  e s s e ,  p e r  d i -  
m o s t r a r e  l ' i n e s i s t e n z a  d e l  p r e t e s o  c o n t r a s t e  d i  i n  
t e r e s s i " .
( 7 9 )  Corne s a b e m o s ,  e l  c o n t r o l  de m e r i t o  a n t e  l a s  C a m a - -  
r a s  es p o s t e r i o r  a l a  d e n e g a c i d n  d e l  v i s t o  p e r  p a r  
t e  d e l  G o b i e r n o  a un a l e y  r e g i o n a l  y a l a  a p r o b a —  
c i d n ,  en su  c a s e ,  de é s t a  p e r  l a  m a y o r f a  a b s o l u t a  
d e l  C o n s e j o  R e g i o n a l .
( 3 0 )  V i d .  PIZZORUSSO,  " I l  c o n t r o l l o  d i  m e r i t o . . . " ,  o p .  
c i t . ,  p .  2 0 2 ;  NOCI LLA ,  o p .  u l t .  c i t . ,  p .  7 3 .
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e x i s t e n c i a  de c o n t r a s t e  de i n t e r e s e s  ( 8 1 ) .
R e s p e c t e  a l o s '  e f a c t e s ,  en c a s e  de s e r  c o n t r a r i o  
a l a  R e g i o n ,  d e b e  p r o d u c i r s e  l a  a n u l a c i d n  de l a  l e y  r e g i o n â
( 8 2 ) .
En c u a l q u i e r  c a s e  ^ t i e n e  c a r é c t e r  d e f i n i t i v e  l a  
d é c i s i o n  p a r l a m e n t a r i a  o p e r  e l  c o n t r a r i o  c a b e  a su v e z  a l -  
gun t i p o  de r e c u r s o  c o n t r a  a l l a ? .  MORTATI ,  que  en e s t a  o c a -  
s i d n  d a f i a n d e  un a o p i n i d n  a p e n a s  c o m p a r t i d a  p o r  l a  d o c t r i n a  
e s t i m a  que  l a  d e c i s i d n  d eb e  c o n s i d e r a r s e  d e f i n i t i v a  y q u e ,  
en c a s e  de a d m i t i r  a l g u n  t i p o  de r e c u r s o  p o s t e r i o r ,  é s t e  s_d 
l o  p o d r f a  d i r i g i r s e  a l  e n j u i c i a m i e n t e  de l a  l e g a l i d a d  o no 
d e l  " i t e r "  p r o c e d i m e n t a l , p e r o  no d e l  f o n d e  d e l  p r o n u n c i a - -  
m i e n t o  p a r l a m e n t a r i o  ( 8 3 ) .  Mo p a r e c e ,  e f e c t i v a m e n t e , que  - -
( 8 1 )  TA RAMTI N I ,  " P r o b l e m i  e p r o s p e t t i v e . . . " ,  o p .  c i t . , p .  
1 6 2 8 .  Segün ABRAROMTE ( c i t a d o  p o r  BARBERA en "Regi_o 
n i  e i n t e r e s s e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 6 2 ,  n o t a  7 0 )  " e l  
j u i c i o  de l a s  Camar as  no t i e n e  como o b j e t i v o  i n m e e  
d i a t o  e l  a c t e  l e g i s l a t i v e  de l a  R e g i d n ,  s i n e  l a s  ^ 
c o n s e c u e n c i a s  que  p o d r i a n  d e r i v a r  de su  a p l i c a c i d n  
p a r a  l o s  i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s  o p a r a  l o s  de o t r a s  
R e g i o n e s " .
( 8 2 )  T ARAM TI N I ,  o p .  l o c .  u l t .  c i t .
( 8 3 )  " I s t i t u z i o n i . . . " ,  I I ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 4 4 1 - 4 2 .  E l  p £  
s i b l e  j u i c i o  p o s t e r i o r  de l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l  
" n o n  r i p r o d u r r e b b e  q u e l l e  e v e n t u a l m e n t e  c o m p i u t o  -  
i n  v i a  p r e v e n t i v e ,  d a t e  c he  sue  o g g e t t o  s a r e b b e  l a
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p u e d a  a d m i t i r s e  t a l  i n t e r p r e t a c i d n • Mds a c e r t a d o s  p a r e c e n  e£  
t a r  q u i e n e s  c r e e n  p o s i b l e  e l  p o s t e r i o r  r e c u r s o  a n t e  l a  C o r t e  
C o n s t i t u c i o n a l  ( 8 4 )  q ue  p o d r f a n  p r o m o v e r  t a n t o  e l  G o b i e r n o  
como l a  R e g i d n  y. que  p o d r f a  a d q u i r i r  l a  f o r m a  de r e c u r s o  de 
i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  o c o n f l i c t o  de c o m p e t e n c i e s ,  p u d i e n d o  
s e r v i r  de c r i t e r i a  en l a  a l t e r n a t i v e  l a  f o r m a  ( l e y ,  a c t o  c o n  
f u e r z a  de l e y  u o t r o  t i p o )  en que  se h u b i e s e  p l a s m a d o  l a  d £  
c i s i d n  p a r l a m a n t a r i a  ( 8 5 ) .
c o n s t a t a z i o n e  d e l  d i f e t t o  d i  q u e l  m i n i m o  d i  r a z i o -  
n a l i t a  n e l  p r o c e d i m e n t o  l o g i c o  s e g u i t o  d a l  p a r l a - -  
m e n t o ;  r a z i o n a l i t a  c h e  o g n i  a t t o  d i  p u b l i c h e  a u t o ­
r i t é ,  a n c h e  con  c o n t e n u t o  d i  c o n t r o l l o  p o l i t i c o ,  -  
d e v e  p r e s e n t a r e " ,
( 8 4 )  PIZZORUSSO, o p .  u l t .  c i t . ,  p .  2 0 3 ;  BARBERA, " R e g i o  
n i  e i n t é r e s s é . . . " ,  c p .  c i t . ,  p p .  222 y s s . ;  MGCI -  
LLA ,  " I p o t e s i  r i c o s t r u t t i v e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  107 
- 1 0 8 ;  TA R AM TI N I ,  " P r o b l e m i  e p r o s p e t t i v e . . . ” , o p .  
c i t . ,  p .  1 6 2 8 ;  PIZZORUSSO s e n a l a  que  s i  e l  a c t o  de_ 
f i n i t i VO a d q u i e r e  l a  f o r m a  de l e y  d e b e r i a  s e r  p r o -  
m u l g a d a  y p u b l i c a d a  " t r a  I ' a l t r o  p e r  r e n d e r e  p o s s i  
b i l e  i l  r i n v i o  p r e s i d e n z i a l e  o I ' i m p u g n a z i o n e  d i - -  
n a n z i  a l i a  C o r t e  C o s t i t u z i o n a l e  da  p a r t e  d i  una  R£ 
g i o n e "  ( p . 2 0 3 ) .
( 8 5 )  V e r  e s p e c i a l m e n t e , c on  a n â l i s i s  de l a s  d i v e r s a s  p £  
s i b i l i d a d e s ,  BARBERA, o p .  l o c .  u l t .  c i t .  y l a  e x —  
t e n s a  b i b l i o g r a f l a  a l l f  c i t a d a .  E l  a r t .  134  de l a  
C o n s t i t u c i d n  i t a l i a n a  d i s p o n e :  " L a  C o r t e  c o s t i t u z i o i  
n a l e  g i u d i c a :
s u l l e  c o n t r o v e r s i e  r e l a t i v e  a l l a  l e g i t t i m i -  
t à  c o s t i t u z i o n a l e  d e l l e  l e g g i  e d e g l i  a t t i ,  a v e n t i
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c ' . -  R a z o n e s  p o r  l a s  que  n u n c a  se  ha  h e c h o  uso  d e l  
c o n t r o l  p a r l a m e n t a r i o  de " m e r i t o "
E l  r e c u r s o  p o r  c o n t r a s t e  de i n t e r e s e s  h e c h o  
v a l e r  a n t e  e l  P a r l a m e n t o  en c u a n t o  l i m i t e  de " m e r i t o "  es —  
s i n  d u d a  un m e c a n i s m o  e x t r a o r d i n a r i o  ( 6 5 )  que  ademâs n u n c a  
se ha u t i l i z a d o .  Como r e c u e r d a  PIZZORUSSO ( 8 7 )  y ha  e s t u d i a  
d i a d o  BARBERA ( 8 8 ) ,  s â l o  una  v e z  se  p r o p u s o  p e r o  no se l l e -
f o r z a  d i  T e g g e ,  d e l l o  S t a t o  e d e l l e  R g g i o n i ;
s u i  c o n f l i t t i  d i  a t r i b u z i o n i  t r a  i  p o t e r i  
d e l l o  S t a t o  e su q u e l l i  t r a  l o  S t a t o  e l e  R e g i o n i ,  
e t r a  l e  R e g i o n i . . . " .  V e r  a s l m i s m o  l o s  a r t s .  1 y 
2 de l a  l e y  c o n s t i t u c i o n a l  de 9 de f e b r e r o  de 1948  
nS 1 s o b r e  l o s  j u i c i o s  de l e g i t i m i d a d  c o n s t i t u c i o ?  
n a l  y s o b r e  l a s  g a r a n t i a s  de i n d  ep end e n d  a de l a  -  
C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l ;  l o s  a r t i c u l o s  23 y s s .  de l a  
l e y  de 11 de m a r z o  de 1 9 5 3 ,  n s 8 7 ,  c i t a d a ;  l a s  n o £
mas de d e s a r r o l l o  s o b r e  l o s  j u i c i o s  a n t e  l a  C o r t e
a p r o b a d o s  p o r  é s t a  en l a s  s e s i o n e s  de 15 y 16 de -  
m a r z o  de 1956  ( p u b l i c a d a s  en l a  G .U .  de 2 4 de m a r ­
z o ) .
( 86 ) PALADIN,  " D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  401 l o  
c a l i f i c a  de " r i m e d i o  d e l  t u t t o  s t r a o r d i n a r i o " .
( 8 7 )  " I l  c o n t r o l l o  d i  m e r i t o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  2 0 1 .
( 3 8 )  " L e  l e g g i  r e g i o n a l i  f r a  P a r l a m e n t o  e C o r t e  C o s t i t u
z i o n a l e " ,  P o l .  d e l  D i r i t t o ,  1 9 7 3 ,  n 9 6 , p p .  672 y
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\j 6 a c a b o  l a  p u e s t a  en p r â c t i c a  d e l  U l t i m o  p a r r a f o  d e l  ar t_£ 
c u l o  127 de l a  C o n s t i t u c i d n  ( 8 9 ) .
Ademâs d e l  f a r r a g o s o  y n a d a  c l a r o  p r o c e d i m i e n t o  
a s e g u i r  en l a  a p l i c a c i â n  de l a  c u e s t i â n  de o p o r t u n i d a d  p o -  
l i t i c a  ( 9 0 ) ,  r a z o n e s  de c o n v e n i e n c i a  p o l i t i c a  y de i n c e r t i ?
s s . ,  y ,  l o  m i s m o ,  en " L e  i s t i t u z i o n i  d e l  p l u r a l i s m  
mo . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  26.1 y s s .  p e r o  e l  a p a r t a d o  -  
t i t u l a d o  " l e  l e g g i  r e g i o n a l i  f r a  m e r i t o  ed l e g i t t _ i  
m i t a " .
( 8 9 )  Una l e y  de l a  R e g i â n  P i e m o n t e  que  g a r a n t i z a b a  l a  -  
g r a t u i d a d  de l o s  l i b r o s  de t e x t o  a l o s  e s t u d i a n t e s  
de l a  " e s c u e l a  o b l i g a t o r i a "  f u e  r e e n v i a d a  p o r  e l  -  
G o b i e r n o  p o r  m o t i v o s  de m e r i t o .  S i  e l  C o n s e j o  Re—  
g i o n a l  p i e m o n t e s e  h u b i e s e  c o n f i r m a d o  p o r  m a y o r l a  -  
a b s o l u t a  l a  l e y ,  h a b r i a  q u e d a d o  a b i e r t a  l a  p q s i b i -  
l i d a d  de p l a n t e a r  l a  c u e s t i â n  de " m e r i t o " .  W i d .  - -  
l a s  o b r a s  de BARBERA c i t a d a s  en l a  n o t a  a n t e r i o r .
( 9 0 )  M o t i v o  a p u n t a d o ,  p .  e j . ,  p o r  PiZZORUSSO,  " I l  c o n —  
t r o l l o  d i  m e r i t o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  201 .
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d u m b r e  a n t e  s u s  p o s i b i l i d a d e s  han  h e c h o  que  e l  r e c u r s o  per.-n 
m a n e z c a  h a s t a  h o y  i n a c t u a d o  p e s e  a que i n c l u s e  a l g u n a  l e y  -  
r e c i e n t e  se  ha  r e f e r i d o  a l a  p o s i b l e  e x i s t e n c i a  de v i c i e s  -  
de m e r i t o  c u a n d o  se  p r o d u z c a  f a l t a  de a r m o n i z a c i d n  e n t r e  - -  
l o s  p r e s u p u e s t o s  p l u r i a n u a l e s  de l a s  R e g i o n e s  y e l  p r e s u p u e £  
t o  e s t a t a l  d e l  mismo t i p o  ( 9 1 ) .
( 9 1 )  E l  a r t .  34 de l a  l e y  4 6 8 / 1 9 7 8 ,  de 5 de a g o s t o ,  de 
r e f o r m a  de a l g u n a s  n o r m e s  de c o n t a b i l i d a d  g e n e r a l  
d e l  E s t a d o  en m a t e r i a  de p r e s u p u e s t o  m o d i f i e d  e l  -  
a r t i c u l e  16 de l a  l e y  4 8 / 1 9 6 7 ,  de 27 de f e b r e r o  S£ 
b r e  a t r i b u c i o n e s  y o r d e n a c i d n  d e l  P l i n i s t e r i o  de —  
P r e s u p u e s t o  y p r o g r a m a c i d n  e c o n d m i c a  e i n s t i t u c i d n  
d e l  C I P E .  L o s  d o s  u l t i m e s  p a r r a f o s  d e l  p r e c e p t o  y,a 
m o d i f i c a d o  d i s p o n e n :
" L e  r e g i o n i ,  c on  i l  c o n c o r d o  d e g l i  e n t i  l £  
c a l i  t e r r i t o r i a l i , d e t e r m i n a n o  g l i  o b i e t t i v i  p r o —  
g r a m m a t i c i  d e i  p r o p r i  b i l a n c i  p l u r i e n n a l i  i n  r i f e -  
r i m e n t o  a i  p r o g r a m m i  r e g i o n a l i  d i  s v i l u p p o  e i n  a£  
m o n i a  c o n  g l i  o b i e t t i v i  p r o g r a m m a t i c i  r i s u l t a n t i  -  
d a l  b i l a n c i o  p l u r i e n n a l e  d e l l o  S t a t o .
Q u a l o r a  i l  G o v e r n o  r i c o n t r i  l a  m a n c a t a  —  
â t t u a z i o n e  d é l i a  a r m o n i z ^ a z i o n e  p r e v i s t a  d a l  . p r e c e  
d e n t e  comma,  pud  p r o m u o v e r e  l a  q u e s t i o n e  d i  m e r i t o  
p e r  c o n t r a s t e  d i  i n t e r e s s i  a i  s e n s i  d e l  q u a r t o  com 
ma d e l l ' a r t i c o l o  127 d é l i a  C o s t i t u z i o n e " .
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En e f e c t o ,  se  ha  s e h a l a d o  ( 9 2 )  que  l a  no u t i l i -  
z a c i d n  d e l  p r o c e d i m i e n t o  r e g u l a d o  en e l  a r t i c u l o  127 de l a  
C o n s t i t u c i d n  se  d e b e  a un d o b l e  t i p o  de f a c t o r e s :
-  Uno de t i p o  p o l i t i c o ,  p u e s  e l  G o b i e r n o ,  c o n o c e -  
d o r  de l a  i n c l i n a c i d n  a n t i r r e g i o n a l i s t a  de l a  C o r t e  C o n s t i ­
t u c i o n a l  p r e f i e r e  a c u d i r  a é s t a  que  p o n e r  l a  r e s o l u c i d n  d e l  
c o n f l i c t o  en manos  d e l  P a r l e m e n t e ,  de més i m p r é v i s i b l e  dec i_ 
s i d n  ( 9 3 ) ,  s i n  o l v i d a r ,  a d e ma s ,  l a  i r r e s p o n s a b i l i d a d  p o l i t y  
c a  de l a  C o r t e .
( 9 2 )  T A R A M T I N I ,  " P r o b l e m i  e p r o s p e t t i v e . . . " ,  o p .  c i t . ,  
p .  1 6 0 9 .
( 9 3 )  BASSAMIMI ,  " L e  R e g i o n i  f r a  S t a t o  e c o m m u n i t â  l o c a -  
l i " ,  o p .  c i t . ,  p .  9 9 :  " i l  c o n s o l i d a t e  o r i e n t a m e n t o  
a n t i r r e g i o n a l i s t a  d é l i a  C o r t e  f i n i a c e  p e r  o f r i r e  -  
a l  G o v e r n o ,  n e l  c o n f r o n t e  con  l e  R e g i o n i ,  l a  c e r - -  
t e z z a  d i  un s u c c e s s o  i n  s e d e  g i u r i s d i z i o n a l e  c h e  -  
ne  r a f f o r z a  s p e s s o  l ' i n t r a n s i g e n z a  n e i  c o n f r o n t i  -  
d e l l e  p o s i z i o n i  r e g i o n a l i ,  e c om unq ue  s q u i l i b r a  a 
sue  v a n t a g g i o  i l  r a p p o r t e  c on  l e  R e g i o n i .  A l l a  " f j u  
g a "  d a l  g i u d i z i o  c o s t i t u z i o n a l e  c h e  c a r a t t e r i z z a  -  
l ' a t t e g i a m e n t o  d e l l e  R e g i o n i  d i  f r o n t e  a i  r i n v i i  -  
g o v e r n a t i v i . . .  s i  c o n t r a p p o n e  l a  t e n d e n z a  d e l  G o - -  
v e r n o  a g i u r i s d i z i o n a l i z z a r e  i l  r a p p o r t e ,  c o n f i g u -  
r a n d o  c o n f l i t t i  d i  m e r i t o  corne q u e s t i o n i  d i  l e g i t -  
t i m i t à ,  c o s i  da  p o t e r s i  a v v a l l a r e  d é l i a  C o r t e  come 
d i  un " v a l i d e  a l l e a t o  n e l l a  p o l i t i c o  d i  con t en i me_n  
t o  d e l l e  a u t o n o m i e  r e g i o n a l i " .  L a s  u l t i m a s  p a l a - -  
b r a s  que  r e c o g e  BASSANINI  son  de GNIDA.  V i d .  a s f -  
mismo l a  o p i n i é n  de BARBERA p l a s m a d a  en l a s  o b r a s  
c i t a d a s  s u p r a  en n o t a  88 .
-2 4 3 -
-  O t r o  de t i p o  t é c n i c o - p r o c e d i m e n t a l  ( 9 4 ) .
Nada  que  o b j e t a r  r e s p e c t e  d e l  s e g u n d o  a r g u m e n t o ,  
E l  p r i m e r o ,  s i n  e m b a r g o ,  a u n q u e  no f a l t o  de t o d a  r a z d n ,  c o ­
r r e s p o n d e  mâs a l o  que  f u e  l a  p r i m e r a  l e g i s l a t u r e  t r a s  l a  -  
a p r o b a c i U n  de l o s  e s t a t u t o s  o r d i n a r i e s  ( 9 5 ) ,  c a r a c t e r i z a d a  
p o r  f u e r t e s  r e c e l o s  e s t a t a l e s  f r e n t e  a l a s  n u e v a s  R e g i o n e s .
E p o c a  " g a r a n t i s t a "  ( 9 5 )  de r é g i o n a l i s m e  c o n f l i j c  
t i v o ,  en l a  qua  c o n s t a n t e m e n t e  se c o n t e s t a b a  l a  l e g i t i m i d a d  
no s d l o  de l a  n o r m a t i v e  r e g i o n a l  s i n o  t a m b i U n  - c o n  p oc o  - -  
é x i t o -  de l a  d e l  E s t a d o  ( 9 7 ) .  H o y ,  s i n  e m b a r g o ,  l a  v i a  d e l
( 9 4 )  V i d .  s u p r a  n o t a  9 0 .
( 9 5 )  En e f e c t o ,  l a s  c r l t i c a s  de BASSANINI  que  se r e c o g e n  
s u p r a  en n o t a  93 se  r e f i e r e n  a l  p é r i o d e  1 9 7 0 - 1 9 7 5 .
( 9 6 )  V i d .  VOLPE,  " A u t o n o m i e  l o c a l e  e g a r a n t i s m o " ,  o p .  -  
c i t .  p a s s i m .
( 9 7 )  V i d .  FALCON " C o n t e s t a z i o n e  e c o n t r a t t a z i o n e  d i  1 e -  
g i t t i m i t é :  a s p e t t i  d i  p r a s s i  e s p u n t i  r i c o s t r u t t i -  
v i  p e r  l ' a p l i c a z i o n e  d e l l ' a r t .  127 d é l i a  C o s t i t u —  
z i o n e " ,  en G i u r .  C o s t . ,  p a r t e  p r i m e r a ,  1 9 3 0 ,  f a s c .  
2 , 4 ,  p p .  531 y s s .  En e l  m i smo s e n t i d o ,  TARAN TIN I , 
" P r o b l e m i  e p r o s p e t t i v e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 6 1 8 .  - -  
T a m b i e n  u t i l i z a  l a  e x p r e s i d n  " c o n t r a t t a z i o n e  p o l i -  
t i c a " ,  F ICHERA:  " L e  R e g i o n i :  d a l l a  p r o g r a m m a z i o n e  
a i  g o v e r n i  p a r z i a l i " , " e n  Q u a d e r n i  R g g i o n a l i  FORMEZ
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r e g i o n a l i s m o  c o o p e r a t i v e !  p e r m i t e  que E s t a d o  y R e g i o n e s  p u e -  
dan  p r e v i a m e n t e  a c o r d a r  l a  o p o r t u n i d a d  p o l l t i c a  ( n o  l a  l e g £  
t i m i d a d ,  que  d e s b o r d a  e l  a ' m b i t o  de t a l e s  a c u e r d o s )  de l a  - -  
l e y  t e r r i t o r i a l ,  l o  que  r e d u c e  (o p u e d e  r e d u c i r )  l o s  supues_ 
t o s  de " c o n t r a s t e  de i n t e r e s e s " .
Ademâs ,  se ha  s e h a l a d o ,  como m o t i v o  de l a  i n e x i s _  
t e n c i a  de s u p u e s t o s  f o r m a l e s  de c o n t r o l  de " m e r i t o " , q u e  no 
p u e d e  o l v i d a r s e  que  l a  c u e s t i â n  de m e r i t o  c a s i  s i e m p r e  p u e ­
de r e c o n d u c i r s e  a c r i t e r i o s  de. l e g i t i m i d a d  c o n s t i t u c i o n a l  -  
( 9 8 )  p o r  l o  q u e ,  a i n s t a n c i a  d e l  G o b i e r n o ,  es p e r f e c t a m e n t e  
a d m i s i b l e  y p o s i b l e  l a  a c t u a c i â n  de l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l  
a q u i e n  c o r r e s p o n d e  d e c l a r a r  l a  e x i s t e n c i a  o no, de v i c i e s  -  
de l e g i t i m i d a d .  Y l o  c i e r t o  es que  l a  C o r t e  t a r n b i â n  ha  c o l a  
b o r a d o  d e c i d i d a m e n t e  en l a  c o n s i d e r a c i â n  (o c o n v e r s i o n )  d e l
n s 37 ( " L a  p r o g r a m m a z i o n e  d i  b i l a n c i o :  s t a t o  d i  a_t 
t u a z i o n e  a l i v e l l o  r é g i o n a l e " ) ,  N â p o l e s  1 9 8 3 ,  p p .  
4 7 ,  49 y s s .  V i d ,  r e c i e n t e m e n t e  DE MARCO, " L a  n e g o  
z i a z i o n e  l e g i s l a t i v a " , Cedam,  P a d o v a  1 9 8 4 .
( 9 8 )  En e s t e  s e n t i d o ,  G I Z Z I ,  " M a n u a l s . . . " ,  o p .  c i t . ,  pp 
286 y s s . ;  T A R AM T IN I ,  " P r o b l e m i  e p r o s p e t t i v e . . . " ,  
o p . c i t . , p . 1 6 1 8 .
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s u p u e s t o s  de " m e r i t o "  en p r o b l è m e s  de l e g i t i m i d a d .  En e s t e  
s e n t i d o ,  p u e de  y d e b e  c o n s i d e r a r s e  como de suma i m p o r t a n c i a  
l a  l a b o r  de l a  C o r t e ,  f u e r t e m e n t e  c r i t i c a d a ,  p o r  l o  que me-  
r e c e  l a  p e n a  d e t e n e r s e  b r e v e m e n t e  en su e s t u d i o i
c ) La  a l t e r a c i O n  i n i c i a l  d e l  m o d e l o  y e l  r e t o r n o  a c t u a l  
a l o s  o r i g e n e s .  L a s  n o r m a s  de a c t u a c i O n  de l o s  e s t a ­
t u t o s  e s p e c i a l e s  y l a  d o c t r i n a  j u r i s p r u d e n c i a l  de l a  
C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l .
Hemos v i s t o  cOmo e l  l i m i t e  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  
j u e g a  en un d o b l e  s e n t i d o  r e s p e c t o  de l a  l e g i s l a c i O n  r e g i o ­
n a l :  p r e s u p u e s t o  de l e g i t i m i d a d  en l a s  m a t e r i a s  c o n c r e t a s  -  
en c u y a  e n u n c i a c i O n  se h a c e  r e f e r e n c i a • a l  m i s m o ;  y c r i t e r i o  
p a r a  j u z g a r  l a  o p o r t u n i d a d  p o l i t i c a  de un a l e y .
S i n  e m b a r g o ,  a t r a v é s  de muy d i v e r s a s  v l a s  se  -  
han c o n f u n d i d o  ambos p a p e l e s ,  y se h an r e c o n d u c i d o  l o s  su  —  
p u e s t o s  de c o n f l i c t o  de i n t e r e s e s  s i e m p r e  a p a r â m e t r o s  de -  
l e g i t i m i d a d  c o n s t i t u c i o n a l ,  h a c i e n d o  a c t u a r  a l  i n t e r é s  n a —  
f s i o n a l  no como l i m i t e  " n e g a t i v e  e s u c c e s s i v e "  ( 9 9 )  y " e v e n -  
t u a l e "  ( 1 0 0 ) en l i m i t e  p r e v i o  de l a  c o m p e t e n c i a  r e g i o n a l .
A e s t e  r e s u l t a d o ,  que  MORTATI  c a l i f i c a  de " abe_r 
r a n t e "  ( 101 ) ,  se ha  l l e g a d o ,  en p r i m e r  l u g a r ,  a t r a v é s  de -  
l a s  l l a m a d a s  " n o r m a s  de a c t u a c i é n "  de l o s  E s t a t u t o s  e s p e —
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c l a i e s  ( 1 0 2 ) ,  q u e ,  en f u n c i o n  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l ,  han s u £  
t r a i d o  de l a s  t r a n s f e r e n c i a s  de c o m p e t e n c i e s  m a t e r i a s  que  -  
s e g u n  l o s  E s t a t u t o s  c o r r e s p o n d e r i a n  a l a s  R e g i o n e s .  Y e s t e  
" e c c e s o  d i  p o t e r e "  ( 1 0 3 )  ha  c o n t a d o  d e s d e  e l  p r i n c i p l e  c on  
e l  a p o y o  de l a  C o r t e  C o n s t i t u c i é n , c u y a  j u r i s p r u d e n c i a  e x a ­
m i n â m e s  a c o n t i n u a c i é n  ( 1 0 4 ) .
( 9 9 )  V i d .  VOLPE,  " I n t é r e s s a  n a z i o n a l e  e p r i n c i p i  f o n d a -
m e n t a l i  n e i  r a p p o r t i  t r a  S t a t o  e r e g i o n i " ,  en I I  p £
r o  I t a l i a n o ,  p a r t e  p r i m e r a ,  1 9 8 1 ,  f a s c ,  nS 7 - 8 ,  p . 
1 8 5 8 .
( 1 0 0 )  BARBERA, " R e g i o n i  e i n t e r e s s e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 1 .
( 1 0 1 )  " I s t i t u z i o n i . . . " ,  I I ,  o p .  c i t . ,  p .  9 4 5 .
( 1 0 2 )  V i d .  s u p r a  I I I ,  C a p i t u l e  1 Q, A.
( 1 0 3 )  MORTATI ,  o p .  u l t .  c i t . ,  p .  9 4 7 .
( 1 0 4 )  P a r a  e l l e  me b a s e  f u n d a m e n t a l m e n t e  en l a  e x h a u s t i -
v a  o b r a  de BARTHOL IMI ,  " I n t e r e s s e  n a z i o n a l e  e c o m -  
p e t e n z a  d e l l e  R e g i o n i  n e l l a  g i u r i s p r u d e n z a  d é l i a  -  
C o r t e  C o s t i t u z i o n a l e " ,  Cedam,  P a d o v a  1967  y en 8A_R 
BERA, " R e g i o n i  e i n t e r e s s e  n a z i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  -  
p p .  139  y s s . ,  p a r a  l a  j u r i s p r u d e n c i a  a n t e r i o r  a -  
1 9 7 2 .  P a r a  l a  p o s t e r i o r ,  en l a s  o b r a s  que  se c i t a n  
en l a s  n o t a s  s i g u i e n t e s .  Un muy c o m p l e t s  e s t u d i o  -  
de l a  j u r i s p r u d e n c i a  ( n o  s d l o  c o n s t i t u c i o n a l ) s o —  
b r e  l a s  R e g i o n e s  en BARTOLE-VANDELLI  ( d i r e c t o r e s ) ,
. " L e  R e g i o n i  n e l l a  g i u r i s p r u d e n z a " .  I l  M u l i n o ,  B o l o g
n a ,  1 9 8 0 .  En p p .  33 y s s . ,  t r a b a j o  de BARIOLE:  " 0 £
d i n a m e n t o  e o r g a n i z z a z i o n i  r e g i o n a l i :  r a p p o r t i  c on  
l o  S t a t o " .
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a ' • -  P o s t u r a  i n i c i a l  r e s t r i c t i v a  de l a  C o r t e  C o n s t i ­
t u c i o n a l .  En c o n c r e t o  l a s  t e s i s  de BARBERA y s us  
o p o n e n t e s .
P a r a  e l l o  h a y  que  a d e l a n t a r  que  s e g u n  l a  -  
p r i m e r a  j u r i s p r u d e n c i a  de l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l  c o r re s po _n  
de a l a  l e y  e s t a t a l ,  en f u n c i d n  de l a  t u t e l a  de l o s  i n t e r n e  
s e s  n a c i o n a l e s ,  l a  d e l i m i t a c i d n  p r e v e n t i v a  de  l a  c o m p e t e n c i a  
r e g i o n a l .  E l  l e g i s l a d o r  r e g i o n a l ,  p o r  t a n t o ,  no s d l o  encuen_ 
t r a  en e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  un l i m i t e  que  e l  P a r l a m e n t o  p o - -  
d r i a  h a c e r  v a l e r  en v i a  p o s t e r i o r  y e v e n t u a l ,  ex  a r t .  127 -  
de l a  C o n s t i t u c i d n , s i n o  ademâs un p r e s u p u e s t o  d e l i m i t a t i v o  
de l a  p r o p i a  c o m p e t e n c i a ,  con  l a  c o n s i g u i e n t e  p o s i b i l i d a d  -  
de c o n t r o l  j u r i s d i c c i o n a l  p o r  p a r t e  de l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o  
n a l  ( 1 0 5 ) .
A n t e  t o d o ,  s e g d n  i n d i c a  BARBERA ( 1 0 6 )  l a  -  
C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l  no o f r e c e  un c o n c e p t o  u n i t a r i o  de i n t e  
r d s  n a c i o n a l .  A v e c e s  u t i l i z a  c i r c u n l o q u i o s  que  c o n s i d é r a  -  
r e c o n d u c i b l e s  a l  c o n c e p t o  ( 1 0 7 )  y que  en o c a s i o n e s  r e d u c e n  
n o t a b l e m e n t e  l a s  c o m p e t e n c i e s  r é g i o n a l e s .
( 1 0 5 )  BARBl RA,  o p .  u l t .  c i t . ,  p p .  1 3 9 - 1 4 0 .
( 1 0 6 )  " R e g i o n i  e i n t e r e s s e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 4 0 .
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En t o d o  c a s o ,  s e g u n  BARBERA, ( 1 0 8 )  son p u n t o s  -  
c o n s t a n t e s  en l a  j u r i s p r u d e n c i a  c o n s t i t u c i o n a l  menos r e c i e n  
t e :
a )  L a s  n o r m a s  c o n s t i t u c i o n a l e s  o de l o s  e s t a t u t o s  
e s p e c i a l e s  a t r i b u y e n  a l a s  R e g i o n e s ,  no c o m p e t e n c i a s  r e s p e c  
t o  de una  d e t e r m i n a d a  m a t e r i a ,  s i n o  l a  f u n c i d n  de p r o v e e r  -  
en d e t e r m i n a d a s  m a t e r i a s  a l o s  i n t e r e s e s  r é g i o n a l e s ,  que  se 
i n d i v i d u a l i z a r a n  t o m a n do como c r i t e r i o s  e l  p r o p i o  de l a  ma­
t e r i a  y e l  de l a  e x c l u s i v e ,  o a l  menos p r e v a l e n t e  l o c a l i z e —  
c i d n  en e l  â m b i t o  de l a  R e g i d n  ( 1 0 9 ) .  E l  t e r r i t o r i o  r e g i o - -
( 1 0 7 )  P.  e j .  e x i g e n c i a  de i g u a l d a d ;  de r e g u l a c i d n  u n i t £  
r i a  o u n i f o r m e ;  i n t e r e s e s  de l a  c o l e c t i v i d a d ; i n ­
t e r e s e s  g e n e r a t e s ;  i n t e r e s e s  p o r  su n a t u r a l s z a  na 
d o n a t e s ,  u n i t a r i o s  o p r e v a l e n t e m e n t e  e s t a t a l e s ;  
i n t e r ë s ^ d e  que  no se p r o d u z c a n  " m a l c o n t e n t o s  y —  
a g i t a c i o n e s  con  p e l i g r o  p a r a  e l  o r d e n  p u b l i c o " ; . -  
s a l v a g u a r d i a  de un i n t e r é s  p U b l i c o  i n m e d i a t o ;  as_e 
g u r a r  e l  e q u i l i b r i a  g e n e r a l  de l o s  i n t e r e s e s  de -  
l o s  c i u d a d a n o s ,  e t c . . . ,  BARBERA, o p .  u l t .  c i t . ,  -  
p p .  1 4 0 - 1 4 2 .
( 1 0 8 )  " R e g i o n i  e i n t é r e s s é . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 4 4 .
( 1 0 9 )  BARBERA h a c e  s u y a s  l a s  c o n c l u s i o n e s  de BARTHOLIMI  
" I n t e r e s s e  n a z i o n a l e  e c o m p e t e n z a  d e l l e  r e g i o n i . . . "  
o p .  c i t . ,  p p .  16 y s s .  E s t e ,  p o r  c i e r t o ,  i n d i c a  -  
que  l a  t o m a  de p o s i c i é n  de l a  C o r t e  en , l a  r é l a -  
c i é n  e n t r e  i n t e r é s  n a c i o n a l  y c o m p e t e n c i a s  r é g i o ­
n a l e s  no t u v o  su  o r i g e n  en e l  h e c h o  de que  l a s  Re 
g i o n e s  e s p e c i a l e s  se  h u b i e s e n  o c u p a d o  de i n t e r e s e s
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n a l  a c t u a  como " c r i t e r i o  de i n d i v i d u a l i z a c i d n  de l o s  i n t e r _ e  
s es  r é g i o n a l e s .  E l  E s t a d o  es c o m p é t e n t e  p a t a  p r o v e e r  a l o s  
i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s  en l a s  m a t e r i a s  r é g i o n a l e s .  E l  i n t e r é s  
n a c i o n a l ,  p o r  t a n t o ,  a c t u a  como l i m i t e  i n t e r n o  de l a s  m a t e ­
r i a s  r é g i o n a l e s  en l a s  que  c o e x i s t e n  i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s  y 
r é g i o n a l e s  p e r o  n u n c a  s é î o  de é s t e  s e g u n d o  t i p o .
b )  L a s  d i s p o s i c i o n  es c o n s t i t u c i o n a l e s  r e l a c i o n a n  4 
l a s  m a t e r i a s  de c o m p e t e n c i a  r e g i o n a l ,  no p a r a  a t r i b u i r l a s  
e n t e r a m e n t e  a l a s  R e g i o n e s ,  s i n o  p a r a  i n d i c a r  l o s  s e c t o r e s  
de a c t i v i d a d  en l o s  que  p o s t e r i o r m e n t e  d e b en  i n d i v i d u a l i z a £  
se l a s  f u n c i o n e s  de n i v e l  r e g i o n a l  ( 1 1 0 ) .  La  c o n c r e c i é n  de 
l o s  i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s  p u e d e  b a s a r s e  en c r i t e r i o s  t e l e o l o  
g i c o s ,  p e r o  no l a  de l o s  i n t e r e s e s  r é g i o n a l e s .
n a c i o n a l e s ,  s i n o  de que  é s t a s ,  " a p e n a s  l a  C o r t e  -  
ha  e n t r a d o  en f u n c i o n e s ,  han i m p u g n a d o  i n m e d i a t a -  
m e n t e  n u m e r o s a s  n o r m a s  de a c t u a c i é n  de l o s  e s t a t u  
t o s  e s p e c i a l e s ,  que  l i m i t a b a n  su  c o m p e t e n c i a  e x —  
c l u s i v a  o c o n c u r r e n t e  en f u n c i é n  de i n t e r e s e s  n a ­
c i o n a l e s "  ( p p .  1 6 - 1 7 ) .
( 1 1 0 )  BARBERA, o p .  u l t .  c i t . ,  p .  1 4 4 .  C i t a  a T R I n A R C H I -  
BA NF I ,  " L e  d i s p o s i z i o n i  d ' a t t u a z i o n e  p e r  g l i  s t a -  
t u t i  r e g i o n a l i " ,  en " S t u d i  p r e l i m i n a r i  s u l l e  l e g ­
g i  c o r n i c e  p e r  l e  R e g i o n i " ,  I S A P ,  M i l é n  1 9 6 8 ,  p .  
2 8 7 ,  que  a su  v e z  se a p o y a  en l a  o b r a  c i t a d a  de -  
BARTHOLINI=
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c ) S i  de l a  j u r i s p r u d e n c i a  c o n s t i t u c i o n a l  se  p u e d e  
r e c a v a r  un a i n t e r p r e t a c i â n  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l ,  é s t e  se  e_n 
t i e n d e  no t a n t o  " c o m o  i n t e r é s  p U b l i c o  o i n t e r é s  c omun ,  s i n o  
como n e c s s i d a d  s o c i a l ,  e c o n é m i c a ' ^ y  t é c n i c a  de que  d é t e r m i n a ,  
d as c u e s t i o n e s  c u e n t e n  c o n  una  d i s c i p l i n a  u n i t a r i a  o a l  me­
n o s  u n i f o r m e  en e l  e n t e r o  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l  ( 111 ) .
En t o d o  c a s o ,  l a  c o n c l u s i o n  u l t i m a  a l a  que  se 
l l e g a  t r a s  e l  examen de l a  d o c t r i n a  j u r i s p r u d e n c i a l  a p a r t i r  
ya de l a  s e n t e n c i a  de 4 de j u l i o  de 1 9 5 6 ,  nQ 15 ( 1 1 2 ) ,  a u n -
( 1 1 1 )  BARBERA, o p .  u l t .  c i t . ,  p .  1 4 9 ,  c i t a n d o  a GALLONl  
" L a  p r o g r a m m a z i o n e  r é g i o n a l e  i n  a g r i c o l t u r a :  l i m i  
t i  d i  c o m p e t e n z a  i n  r e l a z i o n e  a i l ' i n t e r e s s e  n a z i £  
n a l e " ,  R i v i s t a  d i  d i r i t t o  a g r a r i o ,  1 9 7 1 ,  p .  8 0 3 .
( 1 1 2 )  C o m e n t a d a ,  e n t r e  o t r o s ,  p o r  f lORTATI ,  " L e g i s l a z i o -  
ne r é g i o n a l e  e s c l u s i v a  e i n t e r e s s e  n a z i o n a l e " ,  en 
G i u r .  C o s t . ,  p a r t e  p r i m a ,  1 9 5 6 ,  p p .  1001  y s s .  La 
s e n t e n c i a  se  d i c t é  en v i r t u d  de l a  i m p u g n a c i é n  de 
l a s  n o r m a s  de a c t u a c i é n  d e l  E s t a t u t o  e s p e c i a l  de 
T r e n t i n o - A l t o  A d i g e .  Segun l a  C a r t e  C o n s t i t u c i o —  
n a l  d i c h a s  n o r m a s  p o d f a n  d e r o g a r  l a s  c o m p e t e n c i a s  
p r e v i s t a s  en e l  E s t a t u t o  en m a t e r i a  de t u r i s m o  —  
p u e s  a q u e l l a s  se d i r i g f a n  e s e n c i a l m e n t e  a d é f i n i r  
y a s a l v a g u a r d a r  i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s ,  que  p u e d en  
l i m i t e r  i n c l u s e  l a  c o m p e t e n c i a  l e g i s l a t i v a  p r i m a -  
r i a  de l a  R e g i é n .
-.251-
q u e  q u i z â  c o n  un g i r o  en l a  s e n t e n c i a  n 9 39 de 1971  ( 1 1 3 ) ,  
c o n c l u s i o n  que  s e g u r a m e n t e  c o n s t i t u é e  e l  p u n t o  de més r a d i ­
c a l  c o n t r a s t e  e n t r e  l a s  v i s i o n  es d o c t r i n a l e s  y j u r i s p r u d e n -  
c l a i e s  ( 1 1 4 ) ,  es l a  t r a n s f o r m a c i é n  d e l  l i m i t e  d e l  i n t e r é s  • 
n a c i o n a l  en l i m i t e  de l e g i t i m i d a d  s i e n d o  a s i  que  l a  C o n s t i -  
t u c i é n ,  s i n  e m b a r g o ,  l o  c o n f i g u r a  como l i m i t e  de o p o r t u n i - -  
dad  p o l i t i c a ,  de f o r m a  t a l  que con  a r r e g l o  a l a  s i t u a c i é n  - 
a c t u a l  l a  s i m p l e  a f i r m a c i é n  d e l  l e g i s l a d o r  e s t a t a l  de que  - 
a l g u n  a s p e c t o  de una  m a t e r i a  es de i n t e r é s  n a c i o n a l  l e  p e r ­
m i t e  l i m i t e r  p r e v e n t i v a m e n t e  l a  c o m p e t e n c i a  l e g i s l a t i v a  r e ­
g i o n a l ,  i n c l u s o  de c a r é c t e r  e x c l u s i v e .
( 1 1 3 )  BARBERA, " R e g i o n i  e i n t e r e s s e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  -  
147 h a b l a  de l a  " s v o l t a "  e f f e t u a t a  d é l i a  C o r t e  —  
con  l a  S e n t e n z a  4 m a r z o  1 9 7 1 ,  n s 3 9 " .  PALADIN,  -  
t a m b i e n  i n d i c a  l a  i m p o r t a n c i a  de e s t a  s e n t e n c i a ,  
" P r o b l e m i  e p r o s p e t t i v e  d e l l ' a u t o n o m i e  n o r m a t i v e  
r é g i o n a l e " ,  en " D a l  R e g i o n a l i s m o  a l l a  R e g i o n e " ,  a 
c a r g o  de E.  RO TE LL I ,  I l  M u l i n o ,  B o l o g n a  1 9 7 3 ,  p .  
3 1 2 .  S o b r e  l a  m i s m a ,  v i d . ,  i n f r a ,  I V ,  c a p i t u l e  5 
E.
( 1 1 4 )  V i d .  PALADIN,  " D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  
8 3 .
- 252-
Un s e c t o r  de l a  d o c ^ , r i n a  ( 1 1 5 )  se a d h i e r e  a l a  
c i t a d a  I f n e a  j u r i s p r u d e n c i a l  en b a s e  f u n d a m e n t a l m e n t e  a l o s  
s i g u i e n t e s  a r g u m e n t e s :
a . - . ' S i  e l  P a r l a m e n t o  p u e d e  h a c e r  v a l e r  e l  i n t e r é s  
n a c i o n a l  m e d i a n t s  e l  c o n t r o l  de m e r i t o ,  no h a y  n a d a  que  se 
o p o n g a  a c ue  p u e d a  d e t e r m i n a r  c on  c a r é c t e r  p r e v i o  qué  se en 
t i e n d e  p o r  i n t e r é s  n a c i o n a l ;  p u e d e  i n c l u s o  " c a t a l o g a r "  l o s  
i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s  ( 1 1 6 ) .
b . -  D e l  a r t .  127 de l a  C o n s t ,  y de l o s  c o r r e s p o n - -  
d i e n t e s  E s t a t u t o s  no se p u e d e  d e r i v a r  que  e l  d e l  i n t e r é s  n_a 
c i o n a l  s e a  t a n  s é l o  un l i m i t e  de " m e r i t o " .
c l -  Au nque  l a  Cons t i  t u c i ' é n  y l o s  E s t a t u t o s ,  a l  r e -  
l a c i o n a r  l a s  m a t e r i a s  de c o m p e t e n c i a  t e r r i t o r i a l  s é l o  se r £  
f i e r e n  en a l g u n  c a s o  a l  i n t e r é s  r e g i o n a l  o n a c i o n a l ,  p u e de  
c o n s i d e r a r s e  que  es t r a s l a d a b l e  a t o d a s  e l l a s .
( 1 1 5 )  P o r  t o d o s ,  v i d .  M A Z Z I O T T I ,  " S t u d i  s u l l a  p o t e s t a . . "  
o p .  c i t . ,  p p .  202 y s s .
( 1 1 6 )  Segun  BARTÜLE,  " S u p r e m a z i a  e c o l l a b o r a z i o n e . , . " ,  
o p .  c i t . ,  p .  9 6 ,  a u i j q u e  no se m u e s t r a  muy de a c u e r  
do c o n  l a  p o s t u r a  de l a  C o r t e ,  " l a  d o d i f i c a z i o n e  
d e g l i  i n t e r e s s i . . .  e o r m a i  e n t r a t a  a f a r  p a r t e  d e l  
l a  p r a s s i  d e l l ' e s p e r i e n z a  r é g i o n a l e " .
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d . -  La  e c o n o m f a  n a c i o n a l  e x i g e  una  d i r e c c i é n  u n i t a _  
r i a  p o r  p a r t e  d e l  l e g i s l a d o r  c e n t r a l .
e . -  En e l  d e r e c h o  c o m p a r a d o  se a s i s t e  a un p r o c e s o  
de c e n t r a l i z a c i é n  de c o m p e t e n c i a s  i n c l u s o  en l o s  s i s t e m a s  -  
f e d e r a l e s .
Veamos b r e v e m e n t e  c u â l  es l a  r é p l i c a  de BARBE­
RA a e s t o s  a r g u m e n t e s  ( 1 1 7 ) :
a
un
. -  A l  p r i m e r o :  no p u e d e  p o n e r s e  en e l  m ismo p i a n o  
l i m i t e  p o s i t i v e  que  v i n c u l a  p r e v e n t i v a m e n t e  l a  p o t e s t ad 
l e g i s l a t i v a  r e g i d n a l  y un l i m i t e  n e g a t i v e  y p o s t e r i o r  q ue  -  
r e p r i m a  c o n c r e t e s  a c t e s  de e j e r c i c i o .
S i  se a d m i t s  l a  " c a t a l o g a c i é n "  p r e v i a  d e l  i n t e  
r é s  n a c i o n a l  ( q u e  l i m i t a  l a  a c t i v i d a d  de l a s  R e g i o n e s )  £,por  
qué  no se  a d m i t e  l a  d e l  r e g i o n a l  ( q u e  v i n c u l e  p r e v e n t i v a m e n _  
t e  a l  E s t a d o ) ?  ( 1 1 8 ) ,
b . -  A l  s e g u n d o :  c i e r t o  que  e l  i n t e r é s  n a d i o n a l  a c ­
t u a  como l i m i t e  de " m e r i t o "  y como l i m i t e  de l e g i t i m i d a d ,  -  
p e r o  no deb e n  c o n f u n c i r s e  ambas a c e p c i o n e s .  D i s t i n t a  es l a
( 1 1 7 )  " R e g i o n i  e i n t e r e s s e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  157 y  ss  
( l i a )  I d e m .  i d .  p p .  157 y 1 5 9 .
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c o n s i d e r a c i d n  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  en r e l a c i d n  con  e l  " c o n ­
t e n i d o "  de l a s  l e y e s  r é g i o n a l e s  que  con  su o b j e t i v o .  No pue 
de a d m i t i r s e  que  l a  C o n s t i t u c i é n  y l o s  E s t a t u t o s  h a y a n  p r e -  
t e n d i d o  " c o n f e r i r e  a l i o  S t a t o  un m a n d a t o  i n  b i a n c o  p e r  l a  -  
s o s t i t u z i o n e  d e l l a  p r o p r i a  n o r m a z i o n e  a q u e l l a  d e l l a  R e g i o ­
ne t u t t e  l e  v o l t e  c h e  e s s o  r i t e n g a  s u s s i s t e r e  I ' e s i g e n z a  d i  
una  d i s c i p l i n a  u n i f o r m e "  ( 1 1 9 ) .
E l  i n t e r é s  n a d i o n a l  como l i m i t e  de " m e r i t o "  d e ­
be t e n e r  un a c o n s i d e r a c i é n  d i f e r e n t e  de l a  que  c o r r e s p o n d e ^  
a l a s  o b l i g a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  y a l a s  n o r m a s  f u n d a m e n  
t a i e s  de l a s  r e f o r m a s  e c o n é m i c o - s o c i a l e s , e x p r e s a  y s e p a r a -  
d a m e n t e  c i t a d a s  en l o s  E s t a t u t o s ,  q u e ,  s i n  e m b a r g o ,  t a m b i e n  
a f e c t a n  a l  i n t e r é s  n a c i o n a l .
c . -  A l  t e r c e r o :  l a  C o n s t i t u c i é n  ho p e r m i t e  c o n f u n —  
d i r  e l  s u p u e s t o  de i n t e r é s  n a c i o n a l  como " l i m i t e  de l ' a  com­
p e t e n c i a "  con  e l  s u p u e s t o  de i n t e r é s  n a c i o n a l  como l i m i t e  -  
a l  c o n t e n i d o  de l a  c o m p e t e n c i a .  En e l  p r i m e r  c a s o  e n t r a  en 
j u e g o ,  s e g u r a m e n t e  l a  r e l a c i é n  f u n c i é n - a m b i t o  t e r r i t o r i a l  y
( 1 1 9 )  P a l a b r a s  de MORTATI ,  " L ' i n t e r e s s e  n a z i o n a l e . . . " ,  
o p ,  c i t . ,  p .  1 2 9 6 ,  que  BARBERA h a c e  s u y a s  en " R e ­
g i o n i  e i n t e r e s s e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 6 3 .
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es l i c i t ü  a c u d i r  a c r i t e r i o s  t é c n i c o s  de d e l i m i t a c i d n  de i n  
t e r e s e s .  E s t o s ,  ademâs son p o r  e l l o  " c a t a l o g a b l e s "  ( t a n t o  -  
l o s  r é g i o n a l e s  como l o s  n a c i o n a l e s  ( 120 ) .
d . -  A l  c u a t o :  q u i z a  l a  r e g u l a c i o n  que  d e l  t ema  e c £  
n â m i c o  l l e v a n  a c a b o  l a  C o n s t i t u c i é n  y l o s  E s t a t u t o s  e s t e  -  
h o y  s u p e r a d a  y d e b a  s e r  r e v i s a d a ,  p e r o  e l  m o d e l o  o r i g i n a r i o  
e x i g e  c n n t a r  con  l a  p a r t i c i p a c i é n  de l a s  R e g i o n e s .  La  c o o r -  
d i n a c i é n  p o l i t i c a  d e b e  o b t e n e r s e  en l a  f a s e  de p r e p a r a c i o n  
de l o s  i n s t r u m e n t e s  de p r o g r a m a c i é n  ( 1 21 ) .
e . -  A l  q u i n t o :  s i  b i e n  es c i e r t o  que  l o s  s i s t e m a s  
c o m p a r a d ü s  ( f u n d a m e n t a l m e n t e  e l  a l e m â n  o c c i d e n t a l )  e s t â n  s £  
r n e t i d o s  a un c i e r t o  p r o c e s o  de c en t r a l i  z a c i é n  de c o m p e t e n - -  
c i a s ,  no es menos c i e r t o  que se t r a t a  de m o d e l o s  en l o s  que 
l o s  e n t e s  t e r r i t o r i a l e s  t i e n e n  un a p a r t i c i p a c i é n  i n s t i t u c i o  
n a l  muy s u p e r i o r  a l a  que  se da en I t a l i a .  La  B u n d e s t r e u e  -  
a l e m a n a  e x i g e  no s é l o  a l o s  L ’â n d e r ,  s i n o  t a r n b i â n ,  en i g u a l  
m e d i d a ,  a l  B u n d , r e s p e t a r  l o s  i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s  e n t r e  - -  
l o s  que o c u p a  l u g a r  p r e e m i n e n t e  e l  r e s p e t o  a l  p l u r a l i s m o —  
que  e l  f e d e r a l i s m o  g a r a n t i z a  ( 122 ) .
( 1 2 0 )  BARBERA, o p .  u l t .  c i t . ,  p p .  158  y s s .
( 1 2 1 )  I d e m .  i d .  p p .  164  y s s .
( 1 2 2 )  " R e g i o n i  e i n t e r e s s e . . . " ,  o p .  u l t .  c i t . ,  p p .  175 
y s s . ,  y 3 3 0 - 3 3 1 .
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S i n  d u d a  t o d o s  l o s  a r g u m e n t o s  e x p u e s t o s ,  an uno 
u o t r o  s e n t i d o ,  son s um am en t e  s u g e s t i v o s .  A q u e l l o s  que  se -  
c o l o c a n  a f a v o r  de l a s  c o n c l u s i o g e s  de l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o  
n a l  h a c a n  p r i m a r  l a  c e r t e z a  que  l l e v a  c o n s i g n  l a  f i j a c i o n  -  
p r e v i a  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  y l a  s e g u r i d a d  qua  e l l o  r e p r e - -  
s e n t e  " a n t e  p o s i b l e s  e s q u i z o f r e n i a s  1 e g i s l a t i v a s . Sa t r a t a  
de o b j e t i v o s  n a d a  d e s d e h a b l e s .  P e r o  h a y  a l g o  que con  l a  Cons 
t i t u c i d n  y l o s  E s t a t u t o s  an l a  mano r é s u l t a  i n c u e s t i o n a b l e : 
j u n t o  a l  c o n t r o l  e s t r i c t a m e n t e  j u r l d i c e i . q u e  r e p r é s e n t a  l a  -  
C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l ,  h a y  un c o n t r o l  de I n d o l e  p r é d o m i n a n t e  
m e n t e  p o l i t i c o  que l l e v a n  a c a b o  l a s  Camar as  qua  no p u e d e  -  
s e r  v a c i a d o  de c o n t e n i d o  ( 1 2 3 ) .  No p u e d e n  r e c o n d u c i r s e  l o s  
c o n f l i c t o s  de i n t e r e s e s  a c r i t e r i o s  de l e g i t i m i d a d  de l a  - -  
l e y  r e g i o n a l  qua  e n t r a  a r e g u l a r  una m a t e r i a  o " s u b - m a t e r i a "  
( 1 2 4 )  c o n s i d e r a d a  p r e v i a m e n t e  de i n t e r é s  n a c i o n a l  p o r  una  -
( 1 2 3 )  No me a t r e v o  a u t i l i z a r  l a  e x p r e s i d n  g a r a n t i a  in_s 
t i t u c i o n a l  de l a  c u e s t i é n  de m e r i t o  como g a r a n t i e  
d e l  p l u r a l i s m e  p o l i t i c o .  S o b r e  e l  t é r m i n o  g a r a n t  
t l a  i n s t i t u c i o n a l  v i d .  e n t r e  n o s o t r o s ,  PARE3Q AL­
FONSO: " G a r a n t i e  i n s t i t u c i o n a l  y a u t o n o m i e s  l o c a ­
l e s " ,  I . E . A . L . ,  M a d r i d ,  1 9 8 1 .
( 1 2 4 )  E x p r e s i é n  u t i l i z a d a  en a l g u n a  o c a s i é n  p o r  l a  p r o ­
p i a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l .  V i d .  p .  e j .  l a  S e n t e n - -  
c i a  de 26 de mayo de 1 9 8 1 ,  n a 70 ( " c o n s i d e r a t e  -  
i n  d i r i t t o "  ns  2 ) ^ c o m e n t a d a  p o r  VOLPE,  " I n t é r e s ­
sa n a z i o n a l e , e  p r i n c i p i  f o n d a m e n t a l i . . . " ,  o p .  c i t ,  
p p .  1856  y s s .
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l e y  d e l  E s t a d o .  S e g u r a m e n t e  h a y  m o t i v o s  s o b r a d o s  p a r a  que  r* 
e l  r e c u r s o  de " m e r i t o "  p r e u i s t o  en e l  a r t .  127 de l a  Cons t_ i  
t u c i d n  no l l e g u e  a s e r  u t i l i z a d o ,  p e r o  l a  f a l t a  de u so  - e n  
l a  que  t i e n e  b a s t a n t e  que  v e r  e l  n u e v o  r e g i o n a l i s m o  c o o p e r a  
t i v o  ( 1 2 5 ) -  no p u e d e  c o n f u n d i r s e  con  l a  d e s v i r t u a c i d n  de -  
l a  i n s t i t u c i d n .
Veamos ,  an p a l a b r a s  de l a  p r o p i a  C o r t e  C o n s t i t j j  
c i o n a l  s u s t r a i d a s  de s us  p r o n u n c i a m i e n t o s  g e n e r a l m e n t e  c o n -  
• s i d e r a d o s  como mas s i g n i f i c a t i v o s ,  cdmo se ha p r o d u c i d o  l a  
t r a n s f o r m a c i d n  d e l  " m e r i t o "  en l e g i t i m i d a d  ( 1 2 6 ) .
La  p r i m e r a  o c a s i d n  que  t u v o  l a  C o r t e  p a r a  p r o - -  
n u n c i a r s e  s o b r e  e l  t ema  se p r o d u c e  an l a  S e n t e n c i a  de 4 de 
j u l i o  de 1 9 5 6 ,  n 3 1 5 ,  d i c t a d a  an v i r t u d  de r e c u r s o  i n t e r p u e s
( 1 2 5 )  V i d .  i n f r a  I V ,  C a p i t u l e  6 .
( 1 2 6 )  L as  s e n t e n c i a s  de l a  C o r t e  an l a s  q ue  se  ha c o n f i
g u r a d o  como de l e g i t i m i d a d  un l i m i t e  a l  que  l a  - -
C o n s t i t u c i é n  q u i e r e  c a l i f i c a r  de " m e r i t o "  son  muy
n u m e r o s a s .  V é a n s e , ' p .  e j . ,  l a s  que  a n a l i z a  BARTHO 
L I N I ,  " I n t e r e s s e  n a z i o n a l e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p a s s i m ;
o l a s  e n u m e r a d a s  p o r  BARBERA, " R e g i o n i  e i n t e r e s ­
s e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 4 0 - 1 4 2 ,  n o t a s  1 a 1 4 ,  en -  
d o n d e  no se r e c o g e n ,  s i n  e m b a r g o ,  l a s  mâs r e n i a n ­
t e s .  A l g u n a s  de é s t a s  son c i t a d a s  p o r  VOLPE,  " I n ­
t e r e s s e  n a z i o n a l e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 8 5 6 - 1 8 5 7 ,  -  
que  i n d i c a  que  un a e n u m e r a c i é n  a g o t a d o r a  s é r i a  im 
p o s i b l e .
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t o  p o r  l a  R e g i é n  T r e n t i n o - A l t o  A d i g e  c o n t r a  d e t e r m i n a d o s  a_r 
t i c u l o s  d e l  D . P . R .  de 27 de m a r z o  de 1 9 5 2 ,  n & 354 s o b r e  n o £  
mas de a c t u a c i é n  d e l  E s t a t u t o  en m a t e r i a  de t u r i s m o  e indu_s 
r i a  h o t e l e r a  ( 1 2 7 ) .  La  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l  d i s p u s o :
" Le r i s e r v e  p o s t e  d a g l i  a r t .  8 e 9 a f a v o r e  d e l ­
l a  c o m p e t e n z a  l e g i s l a t i v a  d e l l o  S t a t o  e d e l l e  -  
a t t r i b u z i o n i  e d e i  p o t e r i ,  a n c h e  d i  c o n t r o l l o ,  
d e l  C o m m i s s a r i a t o  p e r  i l  t u r i s m o  sono  e s s e n z i a l -  
m e n t e  d i r e t t e  a d é f i n i r a  e s a l v a g u a r d a r e  i n t e - -  
r e s s i  n a z i o n a l i ,  c h e  b en p o s s o n o  l i m i t e r a  a n c h e  
l a  c o m p e t e n z a  l e g i s l a t i v a  p r i m a r i a  d a l l a  R e g i o ­
n e . E c h i a r o  c h e  i l  c o m p i t o  i s t i t u z i o n a l e  d e l  - 
C o m m i s s a r i a t o  p a r  i l  t u r i s m o  d i  v i g i l a r e  s u l l e  
a t t i v i t é  i n e r e n t i  a l  t u r i s m o  " n e l l ' i n t e r e s s e  - -  
d e l  t u r i s t a " . . .  e i n  q u e l l e ,  d e l l ' é c o n o m i e  n a z i o  
n a l e  c o n s i d e r a t e  i n  sé e i n  r e l a z i o n e  a l l ' e c o n o _  
m i a  d i  a l t r e  P a e s i ,  non  p o t r e b b e  e s s e r e  s v o l t o  
se non s i  c o n s e n t i s s e  a l  C o r n m i s s e r i a t o  m e d e s i m o  
d i  e s e r c i t a r e  a l c u n  p o t e r e  i n  m a t e r i a  d i  c l a s i -  
f i c h e  a l b e r g h i e r i ,  t a n t o  p i ù  c h e  i l  v i n c o l o  a l -  
b e r g h i e r o  i n c i d e  a n c o r  p i ù  n o t e v o l m e n t e  su r a p ­
p o r t i  d i  d i r i t t o  p r i v a t e .
P e r c i o  l a  C o r t e  r i t i e n e  c h e  l e  d i s p o s i z i o n i  
c o n t e n u t e  n e g l i  a r t .  8 e 9 . . .  non  p o s s o n o  c o n s i -  
d e r a r s i  v i z i a t e  da  i l l e g i t t i m i t à  c o s t i t u z i o n a l e "  
( 1 2 8 )  ( 1 2 9 ) .
( 1 2 7 )  P o n e n t e  JAEGER.  P o r  c i e r t o ,  f u e r o n  a p o r t a d o s  d i c -  
t a m e n e s  de MORTATI  y  3ALLADGRE P A L L I E R I  f a v o r a b l e s  
a l a  e s t i m a c i o n  d e l  r e c u r s o .  L o s  a r t i c u l o s  d e l  c_i 
t a d o  D . P . R .  i m p u g n a d o s  que  g u a r d a n  r e l a c i é n  c on  -  
e l  t e ma  ( a r t s .  82 y  9 2 ) se r e f e r f a n  a m e d i d a s  de  
c l a s i f i c a c i é n  h o t e l e r a ,  t a r i f a s  y p o s i b l e  c o n t r o l
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L o s  r é c u r r e n t e s  a i e g a r o n  en d e f e n s e  de l a  i l e g i  
t i m i d a d  de l a s  " n o r m a s  de a c t u a c i é n "  q u e ,  m i e n t r a s  que  l a s  
n o r m a s  c o n s t i t u c i o n a l e s  a t r i b u y e n  a l a  R e g i é n  una  c o m p e t e n ­
c i a  l e g i s l a t i v a  p r i m a r i a  o e x c l u s i v e  en m a t e r i a  de t u r i s m o  
e i n d u s t r i e  h o t e l e r a ,  a s i  como l a  c o r r e s p o n d i e n t e  p o t e s t a d  
a d m i n i s t r a t i v e ,  l a s  d i s p o s i c i o n e s  i m p u g n a d a s  c o l o c a n  a l o s  
é r g a n o s  r é g i o n a l e s  en un a c l a r a  s i t u a c i é n  de s u b o r d i n a c i é n  
f r e n t e  a l  " C o m m i s s a r i a t o  p e r  i l  t u r i s m o " .
S i  l a  s e n t e n c i a  ha  s i d o  o b j e t o  de a t e n c i é n ,  se 
d e b e  a que  f u e  e l  p r i m e r  c a s o  en que  se p r o d u j o  un p r o n u n c i a  
m i e n t o  en t a l  s e n t i d o  de l a  C o r t e  ( 1 3 0 ) .  L as  c r i t i c a s  se —
de l e g i t i m i d a d  o de " m e r i t o " ,  que  p o d i a  e j e r c e r  
e l  " C o m m i s s a r i a t o  p e r  i l  t u r i s m o "  ( e s t a t a l )  s o b r e  
l a s  d e c i s i o n e s  de l a  J u n t a  R e g i o n a l  en l a  m a t e r i a .
( 1 2 8 )  C o j o  e l  t e x t o  de I I  F o r o  I t a l i a n o ,  1 9 5 6 ,  I ,  p .  —  
1 0 2 8 .
( 1 2 9 )  S o b r e  e s t a  s e n t e n c i a  v i d .  e s p e c i a l m e n t e  " L e g i s l a -  ■ 
z i o n e  r é g i o n a l e  e s c l u s i v a  e i n t e r e s s e  n a z i o n a l e " ,  
o p .  c i t . ,  p .  1001 , que  se  m u e s t r a  s um am en t e  c r i t i  
co  c o n  l a  m i s m a .  A f a v o r  de e l l a ,  e n t r e  o t r o s ,  —  
M A Z Z I O T T I ,  " S t u d i  s u l l a  p o t e s t à  l e g i s l a t i v e . . . " ,  
o p .  c i t . ,  p .  1 9 6 .
( 1 3 0 )  Que se  r e p i t i o ,  p o r  c i e r t o ,  en l a  s e n t e n c i a  i n m e -  
d i a t a  n s 16 de 9 de j u l i o  de 1 9 5 6 ,  en t é r m i n o s  muy 
p a r e c i d o s ,  t a m b i é n  c r i t i c a d a  p o r  MORTATI ,  o p .  u l t .  
c i t . , p p .  1009  y s s .
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han  b a s a d o  f u n d a m e n t a l m e n t e  en l a  f a l t a  de a r g u m e n t o s  d e l  -  
A l t o  T r i b u n a l :  " L a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l  h a  d a t o  s e n z a  a l t r o  
p e r  ammessa l a  c o s t i t u z i o n a l i t é  d i  t a l e  p r a s s i ,  s e n z a  i n d a -  
g a r n e  i l  f o n d a m e n t o  g i u r i d i c o "  ( 1 3 1 ) ;  se  ha  h e c h o  n o t a r ,  = -  
ade ma s ,  l a  e x t e n s i o n  de l a  d e c i s i d n  t a n t o  a l a s  c o m p e t e n c i a s  
c o m p a r t i d a s  como a l a s  p r i m a r i a s  o e x c l u s i v a s  de l a s  R e g i o ­
n es  e s p e c i a l e s ,  s i n  h a c e r  n i n g U n  t i p o  de m a t i z a c i d n  ( 1 3 2 ) ,  
y l a  r e c l u s i d n  de l a s  R e g i o n e s  a p r o v e e r  t a n  s o l o  a l o s  i n ­
t e r e s e s  de c a r a c t e r  e x c l u s i v a m e n t e  r e g i o n a l  ( 1 3 3 ) ,  t ema  é s ­
t e  s o b r e  e l  que  mas a d e l a n t e  v o l v e r e m o s .
Van a s e r  n e c e s a r i o s  d i e z  a h o s ,  s e g u n  i n d i c a  —  
BARBERA ( 1 3 4 ) ,  p a r a  que  l a  C o r t e  i n t e n t e  j u s t i f i c a r  t é c n i c a  
m e n t e  su  o p c i é n :
( 1 3 1 )  MORTATI ,  " L ' i n t e r e s s e  n a z i o n a l e  como l i m i t e . . . " ,  
o p .  c i t . ,  p p .  1 2 8 2 - 8 3 .  Begun  BARTHOLIMI ,  " I n t e r e s _  
se n a z i o n a l e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 1 - 2 2  " l a  C o r t e  -  
h a ,  s i ,  p o s t o  l e  b a s i  d é l i a  p r o p r i a  g i u r i s p r u d e n ­
za i n  o r d i n e  a]  r a p p o r t e  i n t e r c o r r e n t e  f r a  i n t e - -  
r e s s e  n a z i o n a l e  e c o m p e t e n z a  d e l l e  R e g i o n i ,  ma - -  
non ha  i n d i c a t e  e nemmeno ha  l a s c i a t o  d e s u m e r e  l e  
r a g i o n i  d i  d i r i t t o  p o s i t i v e  d é l i a  c o n f i g u r a z i o n e  
d a t a v i " .
( 1 3 2 )  V i d .  BARTHOLIMI ,  " I n t e r e s s e  n a z i o n a l e . . . " ,  o p .  c i t  
p .  4 .
( 1 3 3 )  BARTHOLIMI ,  o p .  u l t .  c i t ,  p .  1 9 .
( 1 3 4 )  " R “ g i o n i  e i n t e r e s s e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 5 3 .
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” n e l  q u a d r o  d e l l ' u n i t a  e d e l l ' i n d i v i s i b i l i t é  d e_l 
l o  S t a t e ,  s u s s i s t o H G  l i m i t i  a l i a  p o t e s t a  l e g i s -  
l a t i v a  r é g i o n a l e  p e r  a s s i c u r a r e  i l  r i s p e t t o  d e -  
g l i  i n t e r e s s i  h a z i o n a l i . . .  e f u n z i o n a n o  non  s o ­
l o  i n  sensG n e g a t i v o , i n  q u a n t o  c i o é  l a  l e g g e  -  
r é g i o n a l e  non  pub o l t r e p a s s a r l i , u na  a n c h e  n e l  
s e n s o  c h e  e s s i  o f f r o n o  l a  b a s e  p e r  i l  l e g i t t i m o  
e s e r c i z i o  d e l l a  p o t e s t a  l e g i s l a t i v e  e a m m i n i s —  
t r a t i v a  d e l l o  S t a t o , n e i  s e t t o r i  i n  c u i ,  p e r  e_f 
f e t t o  d e i  l i m i t i  s t e s s i ,  I ' a t t i v i t a  r é g i o n a l e  -  
non  pub  e s p l i c a r s i ;  a l t r i m e n t i  una  c o n c e z i o n e  -  
p u r a m e n t e  n e g a t i v e  d e l  l i m i t e  d e t e r m i n e r e b b e  —  
u na  p a r a l i s i  i n  s e t t o r i  d i  p r e m i n e n t e  i m p o r t a n -  
za n a z i o n a l e ,  i n  c u i  nb l e  R e g i o n i ,  nb l o  S t a t o  
p o t r e b b e r o  l e g i f e r a r e  o a m m i n i s t r a r e "  ( 1 3 5 ) .
Se d e f i n e ,  de e s t a  f o r m a ,  a u n q u e  as£  no se a f i r  
me e x p r a s a m e n t e  p a r  l a  u o r t e  n i  l a  d o c t r i n e  h a y a  u t i l i z a d o  
l a  e x p r e s i d n ,  una  v e r d a d e r a  c l a u s u l a  de p r e v a l e n c i a  d e l  d e -  
r e c h o  e s t a t a l  s o b r e  e l  r e g i o n a l  i n c l u s o  en m a t e r i a s  a t r i b u i  
d as a l a  e x c l u s i v a  c o m o e t e n c i a  de l a s  R e g i o n e s  ( 1 3 6 )  r e s p e £  
t o  de l a s  que  t a m b i é n  se p r o d u c e  e l  e f ë c t o  de " a p l i c a c i d n  -  
p r e f e r e n t e  y d e s p l a z a m i e n t o "  ( 1 3 7 )  p r o p i o  ce  l a  c i t a d a  clâ_u 
s u l a .  n é s  a d e l a n t e  v o l v e r e m o s  s o b r e  e l i o .
( 1 3 5 )  E l  t e x t o  e s t é  tornado de BARBERA, o p .  u l t .  c i t . ,  pp 
1 5 3 - 1 5 4 ,  q ue  no i n d i c a  de que  s e n t e n c i a  se t r a t a .  
D e s g r a c i a d a m e n t e  no he p o d i d o  i d e n t i f i c a r l a .
( 1 3 6 )  Como i n d i c a n ,  BARBERA, o p .  l o c .  u l t ,  c i t .  y f-1A Z Z1 0 T 
T I ,  " S t u d i  s u l l a  p o t e s  t a .  , o p .  c i t . ,  p .  1 9 8 ,  -  
muy c r f t i c a m e n t e  e l  p r i m e r o  y de a c u e r d o  con  l a  -  
s e n t e n c i a  e l  s e g u n d o ,  se j u s t i f i e s  y r e a f i r m a  que
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b ' . -  " L a  C o r t e  " a p r e "  a l l é  R g g i o n i ? "  ( 1 3 8 )
De suma i m p o r t a n c i a  se p r é s e n t a  l a  s e n t e n c i a  
n S 39 de 4 de m a r z o  de 1 9 7 1 ,  a l a  c ue  ya  a n t e s  me he r e f e r !  
do ( 1 3 9 )  y s o b r e  l a  que  mas a d e l a n t e  t e n d r e m o s  o c a s i é n  de -  
v o l v e r  ( 1 4 0 ) .  En l a  m i s m a ,  d i c t a d a  como sabemos  en v i r t u d  -
c a d a  v e z  que  un a l e y  d e l  E s t a d o  r é g u l é  s u p u e s t o s  
que  c a l i f i q u e  de i n t e r é s  n a c i o n a l  o r e l a c i o n a d o s  
c on  i n t e r e s e s  u n i t a r i o s ,  e x c l u y a  en t a i e s  c a s o s  -  
l a  c o m o e t e n c i a  r e g i o n a l ,  con  l a  c o n s e c u e m c i a  de -  
que  d i c h a  l e y  s e r a  i n m e d i a t a m e n t e  a p l i c a d a  en t o -  
do e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l ,  a u n q u e  e x i s t a n  p r e v i a -  
m e n t e  l e y e s  r é g i o n a l e s  que  h a y a n  r e g u l a d o  l a  m a t e  
r i a  y s i n  que  l a s  R e g i o n e s  p u e d a n  a p r o b a r  p o s t e —  
r i o r m e n t e  l e y e s  que  l a  d e r o g u e n .
( 1 3 7 )  GARCIA DE E N T E R R I A - T . R .  FERNANDEZ, " C u r s o . . I ,  
o p .  c i t . ,  p .  343 y mâs en g e n e r a l ,  p p .  303 y s s .  
A s f m i s m o ,  d e l  p r i m e r o ,  " E l  o r d e n a m i e n t o  e s t a t a l  y 
l o s  o r d e n a m i e n t o s  a u t o n d m i c o s " , R . A . P .  n 2 1 0 0 ,  p p .  
213 y s s .
( 1 3 8 )  Tomo l a  e x p r e s i d n  d e l  t r a b a j o  de BAS5ANI NI  p u b l i a  
c a d o  con  e l  mismo t f t u l o  en su o b r a  " L e  R e g i o n i  -  
f r a  S t a t o  e c o m u n i t à  l o c a l i " ,  o p .  c i t . ,  p p .  179 y 
s s .
( 1 3 9 )  V i d .  s u p r a  I V , C a p i t u l e  2 ,  G.
( 1 4 0 )  V i d .  i n f r a ,  I V ,  C a p i t u l a  4 ,  E.
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de l o s  r e c u r s o s  p r e s e n t a d o s  c o n t r a  d e t e r m i n a d o s  a r t i c u l a s  -  
de l a  " l e g g e  f i n a n z i a r i a "  r e l a c i o n a d o s  p r i n c i p a l m e n t e  c o n  ]a 
f i j a c i d n  de l o s  " p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  e s t a b l e c i d o s  p a r  
l e y ' e s  d e l  E s t a d o "  y con  l a  f u n c i d n  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n _ a  
m e n t o " ,  se a d e l a n t a  una  i n t e r p r e t a c i d n  muy a c e r t a d a  de cdmo 
d e b e  a c t u a r  e l  l i m i t e  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  ( 1 4 1 ) :
Se p r o d u c e  un v e r d a d e r a  c a m b i a  de d i r e c c i d n  ( 1 4 2 )  
p u e s  l a  C a r t e  v a  a e s t a b l e c e r :
" U n i t a r i a m e n t e  i n t e r p r e t a t o ,  l ' a r t .  17 ( 1 4 3 )  v u o l e  
c h e  a l l a  R e g i o n i  s t a n o  a s s e g n a t e  p e r  i n t e r o  l e  -  
m a t e r i e  i n d i c a t e  n e l l ' a r t .  117 C o s t . ;  ma v o l e ,  -  
d ' a l t r o  l a t o ,  c h e ,  s i a  a t t r a v e r s o  l ' e s p l i c i t a  —  
e n u n c i a z i o n e  d e i  " p r i n c i p i  f o n d a m a n t a l i " , d i  c u i  
a l l a  s t e s s o  a r t .  1 1 7 ,  s i a  i n  a l t r e  e d i v e r s e  fo_r 
me,  c h e  non s i  r i s o l v a n o  i n  una  p r e v e n t i v e  e g é ­
n é r a l e  r i s e r v a  a l l a  S t a t o  d i  s e t t o r i  d i  m a t e r i e , 
l o  s v o l g i m e n t o  c o n c r e t o  d e l l e  f i n z i o n i  r e g i o n a l i  
a b b r a  ad e s s e r e  a r m o n i c a m e n t e  c o n f o r m e  a g l i  i n t e ­
r e s s i  u n i t a r i  d é l i a  c o l l e t t i v i t é  s t a t a l e : g i a c c h e  
l e  R e g i o n i ,  l u n g h i  d a l  c o n t r a p p o r v i s i , ne  c o s t i -  
t u i s c o n o  a r t i c o l a z i o n i  d i  f  f  e r  en z i a t e . £d i n  que_s 
t a  s e n s o  l a  n o r m e  d e n u n c i a t a  r a p p r e s e n t a ,  p e r  —  
d i r  c o s i ,  i l  r i s v o l t o  p o s i t i v a  d i  q u e l  l i m i t e  g_e 
n e r a l e  d e l  r i s p e t t o  d e l  " i n t e r e s s e  n a z i o n a l e  e -  
d i  q u e l l o  d i  ‘a l t r e  R e g i o n i " ,  c h e  l ' a r t .  117 e s —  
p r e s s a m e n t e  p r e s c r i v e  a l l a  l e g i s l a z i o n e  r é g i o n a ­
l e  e c u i  b p r e o r d i n a t o  i l  c o n t r o l l o  s u c c e s s i v e  -
( 1 4 1 )  La  S e n t e n c i a  f u e  a c o g i d a  f a v o r a b l e m e n t e  p a r  g r a n  
p a r t e  de  l a  d o c t r i n e .  V i d .  p a r  t o d o s ,  BARBERA, -  
" R e g i o n i  e i n t e r e s s e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  26U y s s .
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d e t t o  c o m u n e m e n t e  " d i  m e r i t o " ,  s p e t t a n t e  a l  Pa£ 
l a m e n t o  d i e t r o  r i c o r s o  d e l l o  S t a t o  ( a r t .  127 - -  
C o s t . ) "  ( 1 4 4 ) .
E n s e g u i d a  se  c a e  en l a  c u e n t a  de l a  t r a n s -  
c e n d e n c i a  de l a  d o c t r i n e  de l a  C o r t e :
a )  L as  m a t e r i a s  r e l a c i o n a d a s  en e l  a r t i c u l o  117 
de l a  C o n s t ,  se a s i g n a n  " p o r  e n t e r o "  a l a s  R e g i o n e s .  (Con -  
m a y o r  r a z d n  h a b r a  que  p e n s e r  que  es a s i  t a m b i é n  p a r a  l a s  - -  
c o m p e t e n c i e s  de c a r é c t e r  e x c l u s i v e  o p r i m a r i o  a s u m i d a s  p o r  
l a s  R e g i o n e s  e s p e c i a l e s  en s u s  E s t a t u t o s ) ,
b )  L a s  c o m p e t e n c i a s  r é g i o n a l e s  " e x  a r t .  117 de 
l a  C e n s t i t u c i d n " e s t a n ,  no o b s t a n t e ,  s o m e t i d o s  a l  l i m i t e  de 
l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  y a l  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  ( l a s  
c o m p e t e n c i a s  e x c l u s i v e s ,  a l  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  y a o t r o s  
que  ya c o n o c e m o s ) .
( 1 4 2 )  " S v o l t a  e f f e t t u a t a  d a l l a  C o r t e " ,  BARBERA, o p .  u l t .
c i t . , p .  1 4 7 .
( 1 4 3 )  A r t .  17 de l a  l e y  2 8 1 / 1 9 7 0 ,  de 16 de may o ,  " l e g ­
ge f i n a n z i a r i a " .
( 1 4 4 )  " C o n s i d e r a t e  i n  d i r i t t o " ,  ns  5 ,
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c )  T a l e s  l i m i t e s  t i e n e n  como o b j e t i v o  que  e l  d £  
s a r r o l l o  de l a s  f u n c i o n e s  r é g i o n a l e s  sea  c o n f o r m e  a l o s  i n ­
t e r e s e s  g e n e r a t e s  de l a  c o l e c t i v i d a d  e s t a t a l  que no deb en  -  
c o n s i d e r a r s e  c o n t r a p u e s t o s  a l o s  t e r r i t o r i a l e s .
d )  P e r o  en n i n g u n  c a s o  t a l e s  l i m i t e s  ( y  a h o r a  -  
en c o n c r e t o  e l  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l )  p u e d e n  c o n s i s t i r ,  he -  
a q u i  l o  i m p o r t a n t e ,  en un a p r e v e n t i v a  y g e n e r a l  r e s e r v a  a l  
E s t a d o  de s e c t o r e s  de m a t e r i a s .  l é n g a s e  en c u e n t a  que  l a  - -  
C o r t e  no s é l o  r e c h a z a  1 a r e t e n c i d n  e s t a t a l  de m a t e r i a s ,  s i -  
no de " s e c t o r e s "  de é s t a s .
e)  Una m a n i f e s t é e i é n  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  ( s u  -  
" r i s v o l t o  p o s i t i v o " )  es l a  a c t i v i d a d  e s t a t a l  de " i n d i r i z z o
e c o o r d i n a m e n t o " .
En c o n c l u s i é n ,  e l  E s t a d o ,  p o c r i a  d e t e r m i n a r  
c u a l  es e l  i n t e r é s  n a c i o n a l ,  i n d i c a n d o  l a  a c t i t u d  que  d e b e -
r i a n  a d o p t a r  l a s  R e g i o n e s  en un d e t e r m i n a d o  c a s o ,  s i n  n u n c a
p o d e r  p r e c l u i r  p r e v i a m e n t e  u na  m a t e r i a  o s e c t o r  de l a  m i sma  
a l a  c o m p e t e n c i a  l e g i s l a t i v a  r e g i o n a l .  La  c o n d u c t a  c o n t r a —  
r i a  de a q u é l l a s  p u e d e  d a r  l u g a r  a l a  c u e s t i é n  de " m e r i t o "  -  
a n t e  e l  P a r l e m e n t e  p o r  c o n f l i c t o  de i n t e r e s e s .
Poco  d e s p u é s ,  c on  l a s  s e n t e n c i a s  n 138 y -
142  de 1 9 7 2 ,  ambas de 24 de j u l i o  ( 1 4 5 ) ,  l a  C o r t e  a c l a r o  su
p o s t u r e  :
" E  v e r o ,  i n f a t t i ,  c h e  p u r  i n  p r a s e n z a  d i  i n t e ­
r e s s i  r e g i o n a l i ,  c h e  r a d i c a n o  n e l l e  R e g i o n i
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d e t e r m i n a t e  c o m p e t e n z e  c o s t i t u z i o n a l i , p o s s o n o  
e s s e r e  m e d i a t a m e n t e  c o i v v o l t i  i n t e r e s s i  d i  d i - -  
d i m e n s i o n e  u l t r a r e g i o n a l e : s i  e v o l u t o  c h e  q u e £  
t i  u l t i m i  s i a n o  s a l v a g u a r d a t i  non g i a  a t t r a v e r ­
so una  d i m i n u z i o n e  q u a l i t a t i v e  □ q u a n t i t a t i v e  -  
d e l l e  a t t r i b u z i o n i  r e g i o n a l i ,  me,  p i u  c o r r e t t a -  
m e n t e ,  i n d i r i z z a n d o  e c o o r d i n a n d o n e  I ' e s e c i z i m ^ '
( 1 4 6 ) .
(145) La s e n t e n c i a  n 2 138 de 1972 se d i c t o  en b a s e  a Ice 
r e c u r s o s  i n t e r p u e s t o s  ( a c u m u l a d o s )  p o r  d i v e r s a s  -  
R e g i o n e s  o r d i n a r i e s  c o n t r a  d e t e r m i n a d o s  a r t f c u l o s  
d e l  D . P . R .  n2 7 de 1972 de t r a n s f e r e n c i a s  de com­
p e t e n c i e s  en m a t e r i a  de f e r i a s  y m e r c a d o s .  L o s  —  
p r e c e p t o s  r e c u r r i d o s  r e s e r v a b a n  a l  E s t a d o  d e t e r m i  
n a d a s  c o m p e t e n c i a s  en m a t e r i a  de f e r i a s  i n t e r n a - -  
c i o n a l e s .  Segun l o s  r é c u r r e n t e s ,  d ad o  que  e l  a r t .  
117 de l a  C o n s t i t u c i d n  a t r i b u y e  a l a s  R e g i o n e s  - -  
c o m p e t e n c i a  en m a t e r i a  de f e r i a s  y m e r c a d o s ,  é s t a  
d eb e  a t r i b u i r s e  a l a s  m i s ma s  s i n  r e c o r t a r l a  r e s e r  
v a n d o  a s p e c t o s  de su r e g u l a c i d n  a l  E s t a d o ,  ma x i me  
c u a n d o  l a  t r a n s f e r e n c i a  de c o m p e t e n c i a s  d e b e r i a  -  
h a c e r s e  p o r  s e c t o r e s  o r g a n i s e s  de m a t e r i a s ,  s i n  -  
p e q u i c i o  de l a s  c o m p e t e n c i a s  que  a é s t e  c o r r e s p o n  
den en m a t e r i a  de r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  y de 
l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  e s t a b l e c i d o s  p o r  l e ­
yes  e s t a t a l e s .  Debe t e n e r s e  en c u e n t a  que  p o s t e —  
r i o r m e n t e  e l  a r t .  53 d e l  D . P . R .  616 de 1977 t a m - -  
b i é n  r e s e r v d  a l  E s t a d o ,  a u n q u e  de f o r m a  més p r e c £  
s a ,  c o m p e t e n c i a s  en r e l a c i d n  con  d e t e r m i n a d a s  f e -  
r i a ' s  i n t e r n a c i o n a l e s  y u n i v e r s a l e s .  V i d .  p . e j .  PA_ 
L A D I N ,  " D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p p .  125-126.
La  S e n t e n c i a  n 2 140 de 1 97 2  ( c u y o  p o n e n t e ,  
p o r  c i e r t < ' ,  f u e  FiGRTATl )  f u e  f r u t o  de l o s  r e c u r s o s
que  d i v e r s a s  R e g i o n e s  a r d i n a r i a s  i n t e r p u s i e r o n  —  
c o n t r a  d e t e r m i n a d o s  p r e c e p t o s  d e l  D . P . R .  n 2 H  de
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A p l i c a n d o  t a l e s  p r i n c i p i o s  a l  t e ma  o b j e t o  d e l  -  
r e c u r s o ,  d e b e  r e c o n o c e r s e  q u e ,
" i n  b a s e  a l i a  C o s t i t u z i o n e  l e  a t t r i b u z i o n i  l e g i s  
l a t i v e  e l e  c o r r i s p o n d e n t i  a t t r i b u z i o n i  a m m i n i £  
t r a t i v e  d e l l a  R e g i q n e  h a u n o  ad o g g e t t o  s o l o  f i_e 
r e  e m e r c a t i  d i  c a r a t t e r e  r é g i o n a l e ,  g i a c c h b  —  
q u e s t e  m a n i f e s t a z i o n i ,  q u a n d o  a b b i a n o  p i u  b a s t a  
d i m e n s i o n e ,  c o r r i s p o n d o n o  ad i n t e r e s s i  s o s t a n —  
z i a l i  c h e  f a n n o  i m m e d i a t a m e n t e  c a p o  a l l ' i n t e r a  
c o m u n i t a  n a z i o n a l e  ed a p p o r t e n g o n o  c o n s e g u e n t e -  
m e n t e ,  a l i a  c o m p e t e n z a  d e l l o  S t a t o :  c o l  c h e  s i  
v u o l  d i r e  che  s i a n o  f u o r i  d e l l e  i p o t e s i  n e l l e  -  
q u a l i  l e  e s i g e n z e  u n i t a r i e ,  e s t e r n e  r i s p e t t o  ad 
un i n t e r e s s e  r e g i o n  a i m a n t e  l o c a l i z z a b i l e ,  c o n - -  
s e n t o n o  s o l o  i n t e r v e n t i  d i  i n d i r i z z o  e d i  c o o r -  
d i n a m e n t o "  ( 1 4 7 ) .
1972  s o b r e  t r a n s f  e r e n c i a s  de c o m p e t e n c i a s  admin i_s  
t r a t i v a s  en m a t e r i a  de a g r i c u l t u r e  y b o s q u e s ,  c a -  
za y p e s c a ,  que  r e s e r v a  a l  E s t a d o  en m a t e r i a  de -  
c o n s e r v a c i d n  d e l  s u e l o ,  p r o t e c c i d n  de l a  n a t u r a l e  
z a ,  i m p o r t a c r i d n  y e x p o r t a c i d n  de p l a n t a s ,  e t c .  —  
L os  r é c u r r e n t e s  o p o n e n  a r g u m e n t o s  s eme j a n t e s  a - -  
l o s  i n d i c a d o s  en l a  s e n t e n c i a  1 3 8 / 7 2 .  Hacen  h i n c a  
p i e  en que en e l  D e c r e t o  d e l e g a d o  se r e s e r v a  a l  -  
E s t a d o  c o m p e t e n c i a s  de a d m i n i s t r a c i d n  a c t i v a  en -  
s u p u e s t o s  en l o s  que  l a  l e y  de d e l e g a c i é n  t a n  s é l o  
l e  a t r i b u f a  l a  f u n c i é n  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e i  
t o " .  T é n g a s e  en c u e n t a  que  e l  a r t .  71 d e l  DPR 616 
e s t a b l e c e  que  son  de c o m p e t e n c i a  d e l  E s t a d o  d e t e r  
m i n a d a s  f u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  en f u n c i é n  de -  
su i n c i d e n c i a  en e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  ( p . e j .  l e t r a s  
b - i n t e r v e n c i o n e s  de i n t e r é s  n a c i o n a l  p a r a  l a  r e -  
g u l a c i é n  d e l  m e r c a d o  a g r i c o l e -  y c - i n v e s t i g a c i é n
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Se t r a t a  de a r g u m e n t o s  q u e ,  s e g é n  l a  C o r t e ,  po_r 
t a n  a l a  c o n c l u s i é n  de q u e .
" i n  b a s e  a i l e  c i t a t e  n o r m e  c o s t i t u z i o n a l i  ( a r t t .  
117 e 118 comma 1 C o s t . )  a i l e  R e g i o n i  s p e t t i n o  
s o l o  p o t e r i  i n e r e n t i  a f i e r e  e m e r c a t i  d i  l i v e l  
l o  ( m a s s i m o )  r é g i o n a l e "  ( 1 4 8 ) .
En d e f i n i t i v e ,  en l a s  m a t e r i a s  c o n s i d e r a d a s  de 
i n t e r é s  n a c i o n a l  es e l  r e s p e t o  a l  m ismo e l  que
" g i u s t i f i c a  l a  s o t t r a z i c n e ,  t o t a l e  o p a r z i a l e ,  -  
d é l i a  l o r o  d i s c i p l i n a  a l l a  a u t o n o m i e  r é g i o n a l e ,  
n e l l a  s f e r a  l e g i s l a t i v e  come i n  q u e l l a  a d m i n i s ­
t r a t i v e "  ( 149  ) .
y e x p e r i m e n t a c i é n  c i e n t f f i c a  de i n t e r é s  n a c i o n a l - )  
V i d .  PALADIN,  o p .  u l t .  c i t . ,  p .  1 6 4 .
( 1 4 6 )  S e n t e n c i a  1 3 3 / 1 9 7 2 ,  " C o n s i d e r a t e  i n  d i r i t t o "  n 9 3 
i n  f i n e .
( 1 4 7 )  I d e m ,  i d  " C o n s i d e r a t e  i n  d i r i t t o "  nS 4
( 1 4 8 )  I d e m .  i d .  " C o n s i d e r a t e  i n  d i r i t t o "  n 2 3 .
( 1 4 9 )  S e n t e n c i a  1 4 0 / 1 9 7 2 ,  " C o n s i d e r a t e  i n  d i r i t t o " ,  n 2 
10.
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c ' . -  E l  r e c i e n t e  c a m b i o  de a c t i t u d  de l a  C o r t e .  E l  
i n t e r é s  n a c i o n a l  " c o m p r i m e  ma non e s c l u d e "  l a  
p o t e s t a d  l e g i s l a t i v a  r e g i o n a l
Se ha  d i c h o  que  con  l a  S e n t e n c i a  n s 70 de 
26 de mayo de 1 93 1  ( 1 5 0 )  c o m i e n z a  un g i r o  de l a  C o r t e  h a c i a  
p o s i c i o n e s  més f a v o r a b l e s  f r e n t e  a l a s  R e g i o n e s  ( 1 5 1 ) .  Q u i -  
za  t a l  a f i r m a c i é n  p u e d a  r e s u & t a r  d e m a s i a d o  a v e n t u r a d a  p ue s  
en d i c h a  s e n t e n c i a  l a  C o r t e  p a r e c e  r e a f i r m a r  c-on d e c i s i é n  -  
su  p o s t u r e .
" l a  l é s i o n s  d e l l ' i n t e r e s s e  n a z i o n a l e  c o m p o r  
t a  c he  p e r  un s e t t e r s  d i  m a t e r i e  s i a  p r e - -  
c l u s a  o g n i  p o s s i b i l i t é  d i  i n t e r v e n t o  d é l i a  
r é g i o n s " .
( 1 5 0 )  Se t r a t a  en e s t e  c a s o  de un r e c u r s o  p r e s e n t a d o  per 
e l  E s t a d o  c o n t r a  d i v e r s a s  l e y e s  r é g i o n a l e s  en ma­
t e r i a  de t u r i s m o  e i n d u s t r i e  h o t e l e r a  r e l a t i v e s  a 
l a  c l a s i f i e a c i é n  de l o s  e s t a b l e c i m i e n t e s  de e s t e  
t i p o .  E l  E s t a d o  c o n s i d é r a  que  l a s  l e y e s  c o n t r a s —  
t a n  c on  e l  a r t .  117 p a r r a f o  p r i m e r o  de l a  C o n s t i -  
t u c i é n  p u e s  se v i o l a  e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  a l a  u n i  
f o r m i d a d ,  en t o d o  e l  t e r r i t o r i o  de l a  R e p u b l i c a ,  
l o s  c r i t e r i o s  de c l a S i f i c a c i é n  de t a i e s  e m p r e s a s .  
V i d .  " C o n s i d e r a t e  i n  d i r i t t o "  n 3 i . V o d .  a s f m i s m o ,  
p o r  c i e r t o ,  l a  s e n t e n c i a  n s 15 de 1956  a l a  q u e  -  
més a t r é s  h i c i m o s  ya r e f e r e n d a .
( 1 5 1 )  V i d .  i n f r a  n o t a  158  .
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Se t r a t a ,  no o b s t a n t e ,  de una  s e n t e n c i a  que me-  
r e c e  n u e s t r a  a t e n c i é n  ( 1 5 2 ) .  Ya sabemos  que  en l a  S e n t e n c i a  
n 2 15 de 1956  l a  C o r t e  a f i r m é  que  l a  " s u b - m a t e r i a "  " c l a s i f _ i  
c a c i é n  h o t e l e r a "  a f e c t a b a  a l  i n t e r é s  n a c i o n a l  y que  p o r  tan_ 
t o  su r e g u l a c i é n  q u e d a b a  r e s e r v a d a  a l  E s t a d o .  En l a  n 2 70 /  
1 9 8 1 ,  s i n  e m b a r g o ,  se r e c h a z a  t a l  a f i r m a c i é n  ( 1 5 3 ) ,  en b a s e  
a l o s  s i g u i e n t e s  a r g u m e n t o s :
a)  S i  b i e n  es c i e r t o  que  en l a s  n o r m a s  de a c t u a c i é n  
d e l  E s t a t u t ü  e s p e c i a l  de T r e n t i n o - A l t o  A d i g e  ( D .  P r e s .  27 -  
m a r z o  1 9 5 2  n 2 3 5 4 )  se r e s e r v a b a  a l  E s t a d o  p o r  r a z o n e s  de -  
i n t e r é s  n a c i o n a l  l o  r e f e r e n t e  a l a  c a l i f i c a c i é n  de e s t a b l e -  
c i m i e n t o s  h o t e l e r o s ,  n i  en e l  D . P . R .  n 2 6 de 1972  n i  en a l  
6 1 6 / 1 9 7 7  se m a n t i e n e  t a l  r e s e r v a .
( 1 5 2 )  Ha s i d o  c o m e n t a d a ,  e n t r e  o t r o s ,  p o r  VOLPE,  " I n t e ­
r e s s e  n a z i o n a l e  e p r i n c i p i  f o n d a m e n t a l i . . . " ,  o p .  
c i t . , p p . 1856  y s s .
( 1 5 3 )  Aunque  l a  C o r t e  se  a p r e s u r a  a a f i r m a r  que  " l ' a t t u a  
l e  p r o n u n z i a ,  d a t o  i l  d i v e r s e  q u a d r o  n o r m a t i v e  i n  
c u i  s i  i s c r i v e ,  non  c o n t r a d d i c e  a l l a  s e n t e n z a  d i  
d i v e r s e  s e g n o  a‘ sue  t emp o  a d o t t a t a  da  q u e s t a  C o r ­
t e  n e l l a  s t e s s a  m a t e r i a " .  C o n s i d e r a t e  i n  d i r i t t o  
n 2 2 , i n  f i n e i i
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b}  L a  p r o p i a  r e s e r v a  e s t a t a l  e x i s t a n t e  en e l  D. 
P r è s .  3 5 4 / 5 2  ha  s i d o  d u p r i m i d a  en l a s  n u e v a s  n o r m a s  de a c —  
t u a c i d n  p a r a  e l  T r e n t i n o - A l t o  A d i g e  a p r o b a d a s  p o r  D.  P r è s ,  
de 22 de m a r z o  de  1 9 7 4 ,  nw 2 7 8 .
c )  V a r i a s  R e g i o n e s  han a d o p t a d o ,  s i n  o p o s i c i é n  -  
d e l  G o b i e r n o ,  l e y e s  de c l a s i f i c a c i é n  de e s t a b l e c i m i e n t o s  s_e 
m e j a n t e s  a l o s  h o t e l e r o s :  l o s  " c o m p l e s s i  r i c e t t i v i  a l l ' a p e r  
t o " . p o r  e l l o  " d a t a  l ' i d e n t i t é  d é l i a  r a t i o  a f a v o r e  d e l l ' u n £  
c i t é  d s i  c r i t e r i  c l a s s i f i c a t o r i  a l i v e l l o  n a z i o n a l e  e d a t a  
a nc h e  l a  m a n c a n z a  d i  s e r i e  g i u s t i f i c a z i o n i  p e r  una s o t t o v a -  
l u t a z i o n e  d e g l i  e s s r c i z i  e x t r a l b e r g h i e r i "  no p u e de  a d m i t i r -  
se l a  p r e s e n t s  o b j e c c i é n  d e l  G o b i e r n o  p u e s  ss  e s t a r i a  a c o - -  
g i e n d o  un c o n c e p t s  e x c e s i v a m e n t e  f o r m a l i s t e  de i n t e r é s  n a - -  
c i o n a l  ( 1 5 4 ) .
De l a  s e n t e n c i a  pue de n  ‘e x t r a e r s e  l a s  s i g u i e n  
t e s  c o n c l u s i o n  es :
P r i m e r a :  e l  l i m i t e  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  d e l i  
m i t a  y c i r c u n s c r i b e  e l  â m b i t o  de e x t e n s i é n  de l a s  m a t e r i a s  
de c o m p e t e n c i a  r e g i o n a l  s u s t r a y e n d o  l o s  a s p e c t o s  en que i n -  
c i d e  e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  y q u e ,  p o r  t a n t o ,  c o r r e s p o n d e  r e g u
( 1 5 4 )  " C o n s i d e r a t e  i n  d i r i t t o " .  nQ 2 ,
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l a r  a l  E s t a d o  ( 1 5 5 ) .
S e g u n d a :  e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  no es i n m u t a b l e ;  -  
e s t é  s o m e t i d o  a p o s i b l e s  v a r i a c i o n e s .
T e r c e r a :  c u é l  s e a  e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  en c a d a  -  
momenta  se d e s p r e n d e  d e l  c u a d r o  n o r m a t i v e  v i g e n t e .
C u a r t a :  e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  a l c a n z a  a t o d o  e l  -  
t e r r i t o r i o  n a c i o n a l  y no s é l o  a p a r t e s  d e l  m i s m o .
Q u i n t a ;  e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  se c o n s i d é r a  como -
e s t r i c t o  l i m i t e  de l e g i t i m i d a d .
E l  p r o n  u n c i a m i  en t o  de l a  C o r t e ,  que como sabemcB
t a m b i é n  se o c u p a  d e l  l i m i t e  de l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s
e s t a b l e c i d o s  p o r  l e y e s  e s t a t a l e s ,  v i e n s  a e s t a b l e c e r  de nu_e. 
v o , s e g u r a m e n t e  en c o n t r a  d e l  d i s e n o  c o n s t i t u c i o n a l  o r i g i n a  
r i o ,  una  c l a r a  c l a u s u l a  de p r e v a l e n c i a  d e l  d e r e c h o  e s t a t a l ,  
p u e s  s i  se  r e c h a z a  e l  r e c u r s o  d e l  G o b i e r n o  es p o r q u e  l a s  l_e 
y es  d e l  E s t a d o  h a b i a n  d e s c a l i f i c a d o  como de i n t e r é s  n a c i o n a l  
una  m a t e r i a  - o r " s u b m a t e r i a " -  que  a n t e s  se c o n s i d e r a t e  como 
t a l .  Y a q u i  r a d i c a  q u i z a  uno de l o s  més g r a v e s  e r r o r e s  de
( 1 5 5 )  V i d .  VOLPE,  o p .  u l t .  c i t . ,  p .  1 8 5 7 .
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l a  j u r i s p r u d e n d  a c o n s t i t u c i o n a l : a d m i t i r  s i n  d i s c u s i é n  c o ­
mo b ue no  l o  que  l a  l e y  e s t a t a l  e s t a b l e z c a  en r e l a c i é n  c o n  -  
e l  i n t e r é s  n a c i o n a l .  A c o g e ,  p u e s ,  e l  c o n c e p t s  de i n t e r é s  n_a 
c i o n a l  como e q u i v a l e n t s  a l  d e f i n i d o  p o r  l a  m a y o r i a  p a r l a m e n  
t a r i a ,  c u a n d o  en r e a l i d a d  s abe mo s  que  e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  -  
es a l g o  més .  Y a d m i t s ,  en c o n s e c u e n c i a ,  que  e l  E s t a d o  p u e d a  
r e s e r v a r s e  l a  r e g u l a c i o n  de m a t e r i a s  o s e c t o r e s  de e l l a s  - -  
p o r  c o n s i d e r a r l a s  de i n t e r é s  n a c i o n a l ,  a u n q u e  a f e c t e n  a ma­
t e r i a s  a t r i b u i d a s  a l a  e x c l u s i v a  c o m p e t e n c i a  r e g i o n a l .
Un g i r o  i m p o r t a n t e  p a r e c e  h a b e r  d ad o  l a  C o r t e  
en l o s  L J l t i m o s  a no s  a r a £ z  de d i v e r s e s  r e c u r s o s  r e l a c i o n a —  
dos  con  n o r m a s  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n  t o " . S i n  p e r j u i - -  
c i o  de d e t e n e r n o s  més a d e l a n t e  en e l  t e m a  ( 1 5 5 )  p a r e c e ,  c o ­
mo d i g o ,  que  l a  C o r t e  Con s t i  t u c  i o n  a l  se  ha  i n c l i n a d o  p o r  r_e 
c o n d u c i r  l a  a c t i v i d a d  d e l  E s t a d o ,  a n t e  l a  p r e s e n c i a  de in t_e 
r e s e s  n a c i o n a l e s ,  no a l  r e c o r t e  p r e v i s t o  fJe l a s  c o m p e t e n c i a s  
r é g i o n a l e s  s i n o  a 1? p o s i b i l i d a d  de e j e r c e r  f r e n t e  a e s t a s  
l a  f u n c i é n  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o " . E n c a u z a r  y c o o r -  
d i n a r  I s  a c t i v i d a d  r e g i o n a l  h a c i a  e l  i n t e r é s  n a c i o n a l .  G i r o  
que  se e n m a r c a  en e l  " e s t a d o  de é n i m o "  més f a v o r a b l e  h a c i a  
l a s  R e g i o n e s  que  p r é s e n t a  l a  C o r t e  en s u s  més r e c i e n t e s  sen
( 1 5 6 )  V i d .  i n f r a  C a p l t u l o  s i g u i e n t e .
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t e n c i a s  ( 1 5 7 ) ,  f u n d a m e n t a l m e n t e , como s a b e m o s ,  a p a r t i r  de 
l a  n 2 70 de 1 98 1  ( 1 5 8 ) .
Un c i e r t o  a v a n c e  s u p o n e  l a  s e n t e n c i a  1 5 0 / 1 9 8 2 ,  
de  suma i m p o r t a n c i a  en l o  que  a l a  c o n f i g u r a c i é n  de l a  a c t £  
v i d a d  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  se r e f i e r e  ( 1 5 9 ) ,  p u e s ,  
a u n q u e  se r e m i t e  a l o  d i c h o  p o r  l a  C o r t e  en l a s  s e n t e n c i a s  
138 y 142  de 1 9 7 2 ,  no d e f i e n d e  c o n  e l  I m p e t u  con  que  a n t e s  
l o  h a c i a  l a  r e s e r v a  en f a v o r  d e l  E s t a d o  de l a  r e g u l a c i é n  de 
t o d o  a q u e l l o  que  t e n g a  que  v e r  c on  e l  i n t e r é s  n a c i o n a l .
( 1 5 7 )  La  e x p r e s i é n  e n t r e c o m i l l a d a  p e r t e n e c e  a ROLLA,  " L a  
d e t e r m i n a z i o n e  d e l l e  m a t e r i e  d i  c o m p e t e n z a  r é g i o ­
n a l e  n e l l a  g i u r i s p r u d e n z a  c o s t i t u z i o n a l e " , en V a -  
r i o s  A u t o r e s :  " C o r t e  C o s t i t u z i o n a l e  e s v i l u p p o  —  
d é l i a  f o r m a  d i  g o v e r n o  i n  I t a l i a " ,  d i r i g i d o  p o r  -  
BARICE,  CHELI  y GRA5 SI ,  I l  E i u l i n o ,  B o l o g n a  1 9 8 2 , -  
p .  1 0 6 .  S o b r e  " l a  r e c i e n t e  t e n d e n c i a  de l a  j u r i s -  
p r u d e n c i a  de l a  C o r t e  i n s p i r a d a  en un a m a y o r  a t e n  
c i é n  y a p e r t u r a  f r e n t e  a l a s  e x i g e n c i e s  de l a s  au 
t o n o m i a s  l o c a l e s " ,  v i d .  ANZÜN, " I l  n u o v o  v o l t o  —  
d e l l e  m a t e r i e  r e g i o n a l i  n e l l a  r e c e n t e  g i u r i s p r u - -  
d e n z a  c o s t i t u z i o n a l e " ,  en G i u r .  C o s t ,  p a r t e  I ,  —  
1 9 8 3 ,  p p .  1 10 3  y s s .
( 1 5 8 )  A s i  l o  e s t i m a  ANZON, o p .  u l t .  c i t . ,  p .  1 1 0 4 .
( 1 5 9 )  Como t e n d r e m o s  o c a s i é n  de v e r  i n f r a  en e l  c a p i t u ­
l e  s i g u i e n t e ,  E.
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" G l i  o r g a n !  c e n t r a l !  s on o  i n f a t t i  - c o m e  l a  
C o r t e  ha  i n  p r e c e d e n t !  p r o n u n c i e  p r e c i s a t o -  
i n v e s t i t !  d e g l i  i n t e r e s s i  c h e  p e r  n a t u r e  o 
d i m e n s i o n e ,  c o n c e r n o n o  I ' i n t e r a  c o l l e t t i v i  
t a  n a z i o n a l e ,  e r e s t a n o  n e c e s s a r i a m e n t e  a f  
f i d a t i  a l  l o r o  a p p r e z i a m e n t o "  ( 1 6 0 ) .
La  j u r i s p r u d e n c i a  mas r e c i e n t e  q u e ,  p o r  c i e r t o ,  
c a d a  v e z  r e c u r r e  menos  a l  a r g u m e n t e  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  —
( 1 6 1 ) ,  l o  c o n s i d é r a ,  no ya como l i m i t e  p r e v i o  que  p e r m i t a  -  
a l  E s t a d o  e x c l u i r  d e t e r m i n a d a s  m a t e r i a s  en p r i n c i p i o  de corn 
p e t e n c i a  r e g i o n a l ,  s i n o  como c r i t e r i o  p a r a  d e l i m i t e r ,  " c om -  
p r i m i r "  ( 1 6 2 )  l a  p o t e s t a d  l e g i s l a t i v a  r e g i o n a l .  La  p r e s e n ­
c i a  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  l o  que  v a  a p e r m i t i r  a l  E s t a d o  es
( 1 6 0 )  " C o n s i d e r a t e  i n  d i r i t t o "  n 2 7 .
( 1 6 1 )  A s i  l o  ha  h e c h o  n o t a r  PALADIN,  " C o r t e  C o s t i t u z i _ o  
n a l e  e a u t o n o m i e  l o c a l i ;  g l i  o r i e n t a m e n t i  g i u r i s  
p r u d e n z i a l i  d e l l ' u l t i m o  q u i n q u e n i o " ,  en Le Regio_ 
n i ,  1 9 8 1 ,  p .  1 2 5 3 .  De e l l o  se h a c e  t a m b i é n  eco  
ANZON, o p .  u l t .  c i t . ,  p .  1 1 0 5 .
( 1 62 ) . .  L i m i t e  i d é n e o  " a  c o m p r i m e r a ,  ma non  ad e s c l u d e r e ,  
l a  p o t e s t é  l e g i s l a t i v a  r é g i o n a l e " ,  ANZON, " I l  —  
n u o v o  v o l t o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 1 0 5 ,  n o t a  8 , r e f _ i  
r i é n d o s e  a l a  s e n t e n c i a  n 2 31 de 22 de f e b r e r o  -  
de 1 9 8 3 .
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p o n e r  en m a r c h a  l a  a c t i v i d a d  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o " ,  
no l a  a c t i v i d a d  de " r e c o r t e " ,  de f o r m a  t a l  que  a l a s  R e g i o ­
n e s  se l e s  v a  a p e r m i t i r ,  ' i n c l u s o ,  l e g i s l a r  en m a t e r i a  de -  
d e r e c h o s  f o n d a m e n t a l e s ,  t a l  como se r e c o n o c i é ,  y a ,  p o r  e j em 
p l o ,  en l a  s e n t e n c i a  n s 154  de 1 9 8 0 .
S i n  d u d a ,  s e m e j a n t e  c a m b i o  de rumbo es f r u t o ,  
e s e n c i a l m e n t e ,  de l a  m a d u r a c i é n  y a s e n t a m i e n t o  de l a s  c o n —  
c e p c i o n e s  r é g i o n a l e s  p l a s m a d a s  en e l  D . P . R .  616 y l a  s u p e r a  
c i é n  de l a  v i e j a  i d e a  de l a  " c r i s t a l i z a c i é n "  de l a s  m a t e r i a s  
de c o m p e t e n c i a  r e g i o n a l  ( 1 6 3 ) .
Se t r a t a ,  una  v e z  mas ,  de l a  s u p e r a c i é n  d e l  mo_ 
d e l o  c o n f l i c t i v o - g a r a n t i s t a  y e l  p a s e  a l  m c d e l o  de c o l a b o r a  
c i é n  en e l  que  se v a  a b r i e n d o  p a s o  l a  n e c e s i d a d  de c o n t a r  -  
c o n  l a  p a r t i c i p a c i é n  de l a s  R e g i o n e s  en l a  d e f i n i c i é n  d e l  -  
i n t e r é s  n a c i o n a l .  La p r e v a l e n c i a  a b s o l u t a  d e l  d e r e c h o  e s t a ­
t a l  ya no es c l â ü s u l a  i n d i s c u t i b l e ; t a n  s é l o  se a p u n t a  l a  -  
que  p o d r l a m o s  l l a m a r  p r e s u n c i é n  de p r e v a l e n c i a  d e l  m i s m o .  -  
1'1 uy  l e j o s  se e s t é  ya de l a  s e n t e n c i a  n 9 116 de 1 9 6 7 ,  en l a  
que  se r e c o n o c f a  un p o d e r  d e l  E s t a d o ,  p o r  r a z é n  de i n t e r é s  
n a c i o n a l ,  de c o n d i c i o n a r  con  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  a m p l i a —  
m e n t e  d i s c r e c i o n a l e s  i n c l u s o  l a s  c o m p e t e n c i a s  l e g i s l a t i v a s
( 1 6 3 )  V i d .  ANZON, o p .  u l t .  c i t . ,  p .  1109
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r e g i o n a l e s  ( 1 6 4 ) .
P a r a  t e r m i n a r ,  m e r e c e  l a  p e n a  t r a n s c r i b e r  a l - j  
g u n o s  de l o s  p a r r a f o s  més s i g n i f i c a t i v o s  de l a  n u e v a  t e n d e j i  
c i a  de l a  C o r t e :
" I I  r i c b i a n o  d e l l ' i n t é r e s s é  n a z i o n a l e  c h e  ha 
i s p i r a t o  i l  l e g i s l a t o r e  s t a t a l e  n e l  r e g o l a -  
r e  i l  c o o r d i n a m e n t o  e l a  s t e s s a  p r o g r a m m a —  
z i o n e  d e g l i  i n t e r v e n t i  p u b b l i c i  n e l  s e t t o r e  
i n  c o n s i d e r a z i o n e  ( 1 6 5 )  non v a l e . . .  a f u g a -  
r e  i l  d u b b i o  d i  u n ' i n d e b i t a  c o m p r e s s i o n s  —  
d e l l a  s p e c i a l s  a u t o n o m i e  g a r a n t i t a  a l l s  r i -  
c o r r e n t i .  I I  p e r s e g u i m e n t o  d e l l e  e s i g e n z e  -  
u n i t a r i e ,  e c o s i  d e g l i  i n t e r e s s i  c he  t r a s —  
c e n d o n o  I ' a m b i t o  d e l l ' e n t e  a u t o n o m e ,  r e s t a  
c e r t o  i l  n e c e s s a r i o  p r e s u p p o s t o  g i u s t i f i c a -  
t i v o  d e l l a  f u n z i o n e  d i  i n d i r i z z o  e c o o r d i n a  
m e n t o .  Ma s i  t r a t t a  p u r  s e m p r e  d i  una  f u n —  
z i o n e  i s t i t u z i o n a l m e n t e  d e s t i n a t a  a c o m p o r -  
r e  l e  e s i g e n z e  u n i t a r i e  e l e  i s t a n z e  d e l l ' a u  
t o n o m i a  i n  c o n f o r m i t é  d e i  f o n d a m e n t a l i  c r i ­
t e r i  c h e  p r e s i e d o n o  a n n a  d i s t r i b u z i o n e  d e l ­
l e  c o m p e t e n z e  f r a  S t a t o  e R e g i o n i "  ( 1 6 6 ) .
( 1 6 4 )  S e n t e n c i a  c o m e n t a d a  p o r  ANZON: " E s i g e n z e  u n i t a r i e  
e c o m p e t e n z a  r é g i o n a l e " ,  G i u r .  C o s t . ,  1 9 6 7 ,  p a r t e  
p r i m a ,  p p .  1549  y s s .
( 1 6 5 )  C o o r d i n a c i é n  p u b l i c a  en l o s  s e c t o r e s  de z o o t e c n i a ,  
p r o d u c c i d n  h o r t o f r u t f c o l a ,  r e p o b l a c i é n ,  r i e g o ,. e_s 
p e c i e s  m e d i t e r r é n e a s , v i t i c u l t u r a  y u t i l i z a c i é n  y 
r e v a l o r i z a c i d n  de l o s  t e r r e n o s  m o n t a h o s o s .
( 1 6 6 )  S e n t e n c i a  de 15 de d i c i e m b r e  de 1 9 8 3 ,  n s 3 4 0 ,  " Con_ 
s i d e r a t o  i n  d i r i t t o " ,  n s 6 , d i c t a d a  en v i r t u d  de
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d ' • -  R e c a p i t u l a c i d n  y c o n c l u s i o n e s
En c o n c l u s i o n  y r e c a p i t u l a n d o  a l  m ismo t i e m p o ,  
l a  e v o l u c i d n  j u r i s p r u d e n c i a l  de l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l  en 
c u a n t o  a l a  c o n s i d e r a c i O n  y e f e c t o s  d e l  l i m i t e  d e l  i n t e r é s  
n a c i o n a l  p u e de  s i n t e t i z a r s e  como s i g u e :
En un p r i m e r  m o m e n t o ,  a p e n a s  i n i c i a d a  l a  a n d a  
d u r a  de l a  C o r t e  é s t a  a d m i t s ,  s i n  p a r a  e l l o  a p o r t a r  a r g um e n  
t o  a l g u n o ,  que  e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  p e r m i t s  r e c o r t a r  l a s  com 
p o t e n c i e s  r é g i o n a l e s  ( d e  t o d o  t i p o )  en f a v o r  d e l  E s t a d o .  E l  
l i m i t e  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  se c o n f i g u r a  como l i m i t e  p r e v e n  
t i v o  de l e g i t i m i d a d  ( e x t r e m e  é s t e  que  se m a n t i e n e  t o d a v i a ) .
Més t a r d e  l a  C o r t e ,  m a n t e n i e n d o  su p o s t u r e ,  ]a 
f u n d a m e n t a  en l a  n e c e s i d a d  de r e s e r v a r ’ a l  E s t a d o ,  en f u n c i é n  
d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l ,  l a  r e g u l a c i é n  de l a s  m a t e r i a s  que  e x i  
j  an u n i d a d  o u n i f o r m i d a d  de t r a t o  a l  o b j e t o  de g a r a n t i z a r  -  
l a  e f e c t i v i d a d  de l a s  m i s m a s .  E l  D e r e c h o  d e l  E s t a d o  p r e v a l ^ e  
ce  s o b r e  e l  r e g i o n a l .
r e c u r s o s  p r e s e n t a d o s  p o r  l a s  P r o v i n c i a s  A u t é n o m a s  
de T r e n t o  y B o l z a n o  c o n t r a  d e t e r m i n a d o s  a r t i c u l o s  
de l a  l e y  de 27 de d i c i e m b r e  de 1 9 7 7 ,  n s 9 3 4  so  —  
b r e  l a s  m a t e r i a s  c i t a d a s  en l a  n o t a  a n t e r i o r .
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R e c i e n t e m e n t e ,  en f i n ,  l a  C o r t e  e s t i m a  que e l  
i n t e r é s  n a c i o n a l  no p u e d e  j u s t i f i c a r  e l  r e c o r t e  p r e v i o  de -  
l a s  c o m p e t e n c i a s  r e g i o n a l s  s i n o  - r e s p e t a n d o l a s -  su e n c a u -  
z a m i e n t o  y c o o r d i n a c i é n  h a c i a  l a  c o n s e c u c i é n  de d i c h o  i n t e ­
r é s .
De e s t a  f o r m a ,  y  a u n q u e  t o d a v i a  s i g u e  i n a c t u a  
da l a  c u e s t i é n  de " m e r i t o "  f r e n t e  a l  P a r l a m e n t o  - p e s e  a —  
l a s  r e c i e n t e s  d e c l a r a c i o n e s  en su f a v o r  de r e p r é s e n t a n t e s  -  
d e l  G o b i e r n o  ( 1 6 7 ) -  e l  d e s a r r o l l o  p r é c t i c o  d e l  s i s t e m a  i t_a 
l i a n o  de l a s  a u t o n o m i e s  se a c e r c a  c a d a  v e z  mas a l  d i s e n o  - -  
o r i g i n a r i o ,  s i n  d u d a  s um am en t e  a v a n z a d o  en e s t e  p u n t o .  Dis_e 
ho que p o r  e n c i m a  de l a s  l e y e s  d e l  E s t a d o  y de l a s  R e g i o n e s  
h a c e  p r e v a l e c e r  c l a r a m e n t e  e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  en e l  r e s p e ­
t o  a l a  C o n s t i t u c i é n  s u s t a n c i a l .  D i s e n o ,  como a h o r a  vamos a 
v e r ,  muy d i f e r e n t e  a l o s  que  o f r e c e  e l  d e r e c h o  c o m p a r a d o .
( 1 6 7 )  V i d .  s u p r a  n o t a  6 7 .
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d • -  La  f u n c i é n  c o n s t i t u c i o n a l  de l a  C o r t e  en l o s  
s u p u e s t o s  de c o n f l i c t o  de i n t e r e s e s .
P a r e c e  l l e g a d o  e l  momento  de p r e c i s a r  c u a l  es 
l a  p Q s i c i é n  que  l a  C o n s t i t u c i é n  ha a t r i b u i d o  a l a  C o r t e  en 
l o s  c a s o s  en que  se p r o d u z c a  un c o n f l i c t o  de i n t e r e s e s .
Cuando  e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  e s t é  c o n f i g u r a d o  en 
l a  p r o p i a  C o n s t i t u c i é n  como l i m i t e  de l e g i t i m i d a d  y no ce  -  
" m e r i t o "  no d eb e  p l a n t e a r s e  p r o b l e m s  e l g u n o .  La  C o r t e  es —  
c o m p é t e n t e  p a r a  c o n o c e r  s o b r e  e l  r e c u r s o  de i n c o n s t i t u c i o n a  
l i d a d  o e l  c o n f l i c t o  de c o m p e t e n c i e s  p l a n t e a d o  ( 1 6 8 ) .
Cuando  e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  e s t é  c o n f i g u r a d o  co 
mo l i m i t e  de " m e r i t o "  su a c t u a c i é n  p u e d e  s e r  p r e v i a  o p o s t e  
r i o r  a l a  r e s o l u c i é n  de l a  c u e s t i é n  de " m e r i t o " .
( 1 6 6 )  E l  a r t i c u l o  134  de l a  C o n s t i t u c i é n  d i s p o n e :  " L a  -  
C o r t e  g i u r i d i c a :
s u l l e  c o n ÿ r o V e r s i e  r e l a t i v e  a l l a  l e g g i t t i m _ i  
t a  c o s t i t u z i o n a l e  d e l l e  l e g g i  o d e g l i  a t t i ,  
a v e n t i  f o r z a  d i  l e g g e ,  d e l l o  S t a t o  e d e l l e  
R g g i o n i ;
s u i  c o n f l i t t i  d i  a t t r i b u z i o n i  t r a  i  p o t e r i  
d e l l o  S t a t o  e su q u e l l i  t r a  l o  S t a t o  e l e  Re_ 
g i o n i ,  e t r a  l e  R e g i o n i . . .
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P r e v i a  p o r q u e ,  como ya  sabemos  que  d i s p o n e  e l  
a r t i c u l o  127 de l a  C o n s t i t u c i é n ,  en c a s o  de d u d a  s o b r e  s i  -  
e l  c o n f l i c t o  E s t a d o - R e g i é n  es r e c o n d u c i b l e  a c r i t e r i o s  de -  
l e g i t i m i d a d  o de " m e r i t o " ,  l a  C o r t e  d e b e  d e c i d i r  de  q u i e n  -  
es l a  c o m p e t e n c i a .
P o s t e r i o r  p o r q u e ,  como t a m b i é n  s a b e m o s ,  l a  d_e 
c i s i é n  de l a s  Cé mar as  d e b e r i a  a d q u i r i r  l a  f o r m a  de l e y  o de 
a c t o  c on  f u e r z a  de l e y ,  y en ambos c a s o s  se t r a t a  de un pr_o 
n u n c i a m i e n t o  p a r l a m e n t a r i o  s o m e t i d o  a c o n t r o l  de l a  C o r t e  -  
C o n s t i t u c i o n a l  ( 1 6 9 ) .  P o d r i a  p a r e c e r  que  de e s t a  f o r m a  se 
e s t é  d e s v i r t u a n d o  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  c u e s t i é n  de m e r i t o  y 
c u e s t i é n  de c o n s t i t u c i o n a l i d a d  ( 1 7 0 )  p e r o  en r e a l i d a d  no es 
a s i .  n é s  b i e n  se es c o n s e c u e n t e  con  e l  c o n c e p t o  d ad o  més —  
a t r é s  de i n t e r é s  n a c i o n a l  y c on  e l  modo en que  e n t e n d e m o s  -  
l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  E s t a d o  y R e g i o n e s  ( 1 7 1 ) .  S i  e l  i n t e r é s
( 1 6 9 )  P I ZZ0RU5SÜ,  " I l  c o n t r o l l o  d i  m e r i t o . . . " ,  o p .  c i t .
p .  203  s e n a l a  que  en c a s o  de que  e l  a c t o  d e l  P a r ­
l a m e n t o  d e b a  a s u m i r  f o r m a  de l e y ,  d e b e r i a  s e r  pr_o
n u l g a d a  y p u b l i c a d a ,  a l  o b j e t o  d e ,  e n t r e  o t r a s  c_o 
s as  " r e n d e r e  p o s s i b i l e . . .  l ' i m p u g n a z i o n e  d i n a n z i e  
a l l a  C o r t e  c o s t i t u z i o n a l e " .
( 1 7 0 )  V i d .  T A R A N T I N I ,  " P r o b l e m i  e p r o s p e t t i v e . . . " ,  o p .  
c i t . ,  p .  1 6 1 4 .
( 1 7 1 )  V i d .  s u p r a  I V ,  c a p i t u l o  1 2 .
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n a c i o n a l  d eb e  r e c o n d u c i r s e  a l o s  p r i n c i p i o s  de l a  C o n s t i t u ­
c i é n  s u s t a n c i a l  y  s i  en l a  c o n f i g u r a s i é n  de l a s  r e l a c i o n e s  
E s t a d o - R e g i o n es no d eb e  o l v i d a r s e  que  ambos f o r m a n  p a r t e  —  
d e l  E s t a d o - o r d e n a m i e n t o  s i n  que  s e a  l i c i t o  a d m i t i r  s u p e r p o -  
s i c i o n e s  c o n t r a r i a s  a l o s  i n t e r e s e s  de é s t e ,  es l é g i c o  p e n ­
s e r  que  en d e f i n i t i v e  y l l e g a d o  e l  c a s o ,  s ea  l a  C o r t e  como 
â r b i t r o  l a  que  d é c i d a  s i  l o s  l i m i t e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  han -  
s i d o  o no r e s p e t a d o s .  R e c h a z a r  l a  p o s i b i l i d a d  de r e c u r r i r  -  
c o n t r a  l a  d e c i s i é n  d e l  P a r l a m e n t o  s u p o n e  a d m i t i r  l a  p r e v a —  
l e n c i a  a b s o l u t a  d e l  d e r e c h o  e s t a t a l  i n c l u s o  en m a t e r i a s  a t r i  
b u i d a s  a l a  e x c l u s i v a  c o m p e t e n c i a  de l a s  R e g i o n e s ,  c u a n d o ,  
como sabemos  l o  que  p r e v a l e c e  es e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  que no 
s i e m p r e  es ( n i  t i e n e  p o r q u e  s e r l o )  e q u i v a l e n t s  a l  d è l  E s t a ­
do y c o n t r a r i o  a l  r e g i o n a l .
D . -  La  p r e s u n c i é n  de p r e v a l e n c i a  d e l  d e r e c h o  d e l  E s t a d o  s o ­
b r e  e l  de l a s  R e g i o n e s  en I t a l i a .  N p t a  de D e r e c h o  com­
p a r a d o .
De l o  h a s t a  a h o r a  d i c h o  se d e s p r e n d e  que  en e l  
o r d e n a m i e n t o  i t a l i a n a  de r e l a c i o n e s  e n t r e  E s t a d o  y R e g i o n e s  
se ha  p r o d u c i d o  un a s i t u a c i é n  r e a l m e n t e  p a r a d é j i c a :
A l  c o n t r a r i o  de l o  que  s u c e d e  en l a  C o n s t i t u c i é n  
a m e r i c a n a  ( " S u p r e m a c y  C l a u s e " ) ,  A l e m a n a  f e d e r a l  ( a r t .  31 G. 
G . )  y e s p a h o l a  ( a r t ,  1 4 9 . 3 )  no e x i s t e  en l a  i t a l i a n a  una  pr_e 
v i s i é n  g e n e r a l  e x p r e s a  de s u p r e m a c f a  d e l  d e r e c h o  e s t a t a l  so
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b r e  e l  r e g i o n a l  en c a s o  de c o n f l i c t o ,  n i  en l a s  c o m p e t e n c i a s  
c o m p a r t i d a s  n i  menos en l a s  e x c l u s i v a s  de l a s  R e g i o n e s  e s p e  
c i a l e s .
E l  s i s t e m a  i t a l i a n o  o r i g i n a r i o  l o  que s i  p r e v é  
es l a  p r e v a l e n c i a  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  que se h a r a  v a l e r  a 
t r a v é s  d e l  j u i c i o  de " m e r i t o "  a n t e  e l  P a r l a m e n t o .
A l  p r o c e d i m i e n t o  de " m e r i t o "  n u n c a  se  ha r e c u - -  
r r i d o  p o r  d i v e r s o s  m o t i v o s  que  ya c o n o c e m o s .  E s t o  no s i g n i ­
f i e s ,  s i n  e m b a r g o ,  c u e  e l  l i m i t e  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  n u n c a  
se h a y a  h e c h o  v a l e r .  P a r  e l  c o n t r a r i o ,  como ac ab amos  de v e r ,  
l a  j u r i s p r u d e n c i a  de l a  C o r t e  C o n s t i t u e i o n a l , c o n v i r t i é n d o -  
l o  en l i m i t e  de l e g i t i m i d a d ,  ha p e r m i t i d o  r e c o r t e s  p r e v i o s  
- a  v e c e s  en r e l a c i é n  con  s u p u e s t o s  muy c o n c r è t e s  de d u d o s a  
i n c i d e n c i a  e f a c t i v a  en l o s  i n t e r e s e s  g e n e r a t e s -  en l a s  com_ 
p e t e n c i a s  r é g i o n a l e s .
Pues b i e n ,  p o r  e s t a  v i a  se ha i n s t a u r a d o ,  a e s -  
p a l d a s  de l a  C o n s t i t u c i o n ,  un a v e r d a d e r a  c l a u s u l a  de p r e v a ­
l e n c i a  en f a v o r  d e l  d e r e c h o  e s t a t a l .  C l a u s u l a  f r e n t e  a l a  -  
que s e g u r a m e n t e  no p u e d e n  p r e s e n t a r s e  g r a n d e s  r e p a r o s  en r e  
l a c i o n  c o n  l a s  c o m p e t e n c i a s  c o m p a r t i d a s  o c o n c u r r e n t e s  ( 1 7 2 )
( 1 7 2 )  P o r  c i e r t o ,  en l a  d o c t r i n e  e s p a h o l a  PARE30 ALFONSO 
e s t i m a  que  " l a  l l a m a d a  l e g i s l a c i é n  c o n c u r r e n t e . . .  
no es p r o p i a m e n t e  t a l ,  s i n o . . .  c o m p a r t i d a ,  p u e s  a 
t e n o r  d e l  a r t i c u l o  117 de l a  C o n s t i t u c i é n ,  ha  de
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p e r o ,  d a d o  que  e l  l i m i t e  de " m e r i t o "  e s t é  c o n f i g u r a d o  i n d i s _  
t i n t a m e n t e  c a r a  a l a s  c o m p e t e n c i a s  de e s t e  t i p o  y p a r a  l a s  
e x c l u s i v a s  ( d e  l a s  R e g i o n e s ) ,  y  l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l  no 
ha  h e c h o  d i f e r e n c i a  a l g u n a  en su  d o c t r i n e ,  l l e g a m o s  a l a  p_a 
r a d o j a  de que en l a  a c t u a l  r e a l i d a d  p r é c t i c a  i t a l i a n a  r i g e  
en t o d o  c a s o  - y  no s é l o  en l o  que  no e s t é  a t r i b u i d o  a l a  -  
e x c l u s i v a  c o m p e t e n c i a  de l a s  R e g i o n e s -  una  p e r f e c t s  c l a u s u  
l a  de p r e v a l e n c i a  d e l  d e r e c h o  e s t a t a l  s o b r e  e l  r e g i o n a l  q u e ,  
p o r  s e r  c o n s i d e r a d a  d e s d e  un p u n t o  de v i s t a  de l e g i t i m i d a d  
c o n s t i t u c i o n a l , no p r o d u c e  e l  s i m p l e  d e s p l a z a m i e n t o  de l a  -  
l e y  r e g i o n a l ,  s i n o  una  p u r a  a n u l a c i é n .
E l  m o d è l e  que  en a b s t r a c t o  p a r e c e  més a v a n z a d o  
( en  e s t e  p u n t o )  se  ha  c o n v e r t i d o  a s i ,  p o r  v f a  e s t r i c t a m e n t e  
j u r i s p r u d e n c i a l ,  en e l  més r e s t r i c t i v e  p a r a  l o s  en t e s  t e r r _ i  
t o r i a l e s ,  a u n q u e  r e c i e n t e m e n t e ,  de n u e v p  en v i r t u d  de- l a  l_a 
b o r  de l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l , p a r e c e -  v o l v e r  a s u s  o r f g e - -
p r o d u c i r s e  d e n t r o  de l o s  l i m i t e s  de l o s  p r i n c i p i o s  
f o n d a m e n t a l e s  e s t a b l e c i d o s  p o r  l a s  l e y e s  d e l  E s t a  
d o ,  " L a  p r e v a l e n c i a  d e l  d e r e c h o  e s t a t a l  s o b r e  e l  
r e g i o n a l " ^  C . E . C . ,  M a d r i d  1 9 8 1 ,  p .  6 1 .
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n es ( 1 7 3 ) .
( 1 7 3 )  D e t e n e r n o s  a h o r a  en un e s t u d i o  de D e r e c h o  C o m p a r a -  
do d e s b o r d a r l a  s i n  d u d a  l o s  o b j e t i v o s  de e s t e  t r a  
b a j o  l i m i t a d o ,  més h u m i l d e m e n t e ,  a l  s é l o  a n é l i s i s  
d e l  m o d e l o  i t a l i a n o .  No o b s t a n t e ,  es o b l i g a d o  i n -  
d i c a r  que  no son  m uc hos  l o s  a u t o r e s  q u e ,  t a m b i é n  
en e l  p u n t o  c o n c r e t o  que  a h o r a  n os  i n t e r e s a ,  han 
p u e s t o  en r e l a c i é n  e l  s i s t e m a  de l a  C o n s t i t u c i é n  
de 1947  con  l o s  o f r e c i d o s  p o r  o t r a s  c o n s t i t u c i o - -  
nes  e x t r a n j e r a s .  ATIATG ( s u  m a g n f f i c o  l i b r o  " I l  - -  
s i n d a c a t o  d i  c o s t i t u z i o n a l i t à . . . " ,  o p .  c i t . ,  e s t é  . 
e s c f i t o  " a l l a  l u c e  d e l l ' e s p e r i e n z a  s t a t u n i t e n s e " .
En é l  se p u e d e  e n c o n t r a r  un muy n o t a b l e  e s t u d i o  -  
de l a « " c o m m e r c e  c l a u s e "  y ,  en m e n o r  m e d i d a ,  de l a  
" s u p r e m a c y  c l a u s e " ) .  BARBERA ( en  su t a m b i é n  e x c e -  
l e n t e  o b r a  " R e g i o n i  e i n t e r e s s e . . . " ,  o p .  c i t . ,  se 
d e t i e n e  en e l  e s t u d - i o  de l a  - " B u n d e s t r e u e "  a l e m a n a )  
y BARIOLE ( " D i  u na  d u b b i a  a p p l i c a z i o n e  d é l i a  " com_ 
m e r c e  d l a u s e "  a l  s e t t o r e  d e i  c o n s o r z i  a g r a r i " ,  - -  
G i u r .  C o s t . ,  p a r t e  I ,  1 9 6 9 ,  p p .  1 01 3  y s s . )  son  -  
e x c e p c i o n e s  que  m e r e c e n  s e r  r e s a l t a d a s .  En e f e c t o ,  
t a n t o  en E s t a d o s  U n i d o s  como en A l e m a n i a  F e d e r a l  
( d e  c u y o s  s i s t e m a s  c o n t a m o s  e n t r e  n o s o t r o s  c o n  r e  
c i e n t e s  a p o r t a c i o n e s  de sumo i n t e r é s :  B0RRA30 INIE_S 
TA,  " E l  c o n t r o l  j u d i c i a l  de l e y e s  b a j o  l a  c l é u s u -  
l a  de c o m e r c i o  de l a  C o n s t i t u c i é n  de E s t a d o s  U n i -  
d o s " ,  T e s i s  d o c t o r a l ,  M a d r i d  1 9 8 4 ;  OIMENEZ BLANCO, 
" L a s  r e l a c i o n e s  de f u n c i o n a m i e n t o  e n t r e  e l  p o d e r  
c e n t r a l  y l o s  e n t e s  t e r r i t o r i a l e s  en l o s  d e r e c h o s  
a l e m é n  y e s p a h o l " ,  T e s i s  d o c t o r a l ,  M a d r i d  1 9 8 4 ,  -  
- q u e  es l a  que  he c o n s u l t a d o - ,  a h o r a  p u b l i c a d a  -  
p o r  e l  I . E . A . L . ,  M a d r i d  1 9 8 5 .  V i d .  a s i m i s m o ,  SAN-'  
TOLAYA MACHETTI ,  " D e s c e n t r a l i z a c i é n  y c o o p e r a c i é n "  
I . E . A . L . ,  M a d r i d  1 9 8 4 ,  e s p e c i a l m e n t e  p p .  73 y s s .  
y p p .  160 y s s .  En c o n c r e t o ,  p . e j . ,  en r e l a c i é n  -  
c on  e l  s i s t e m a  f e d e r a l  a l e m é n  BARBERA ha  h e c h o  hin_ 
c a p i é  en e l  f u n c i o n a m i e n t o  de l a  " B u n d e s t r e u e " ,  -
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E l i o ,  a de mâ s ,  s i n  p e r j u i c i o  de l a  n a c e s a r i a  su- 
p e r a c i d n  de l a s  c o n c e p c i o n e s  g a r a n t i s t a s  y su e v o l u c i d n  ha- 
c i a  p o s i c i o n e s  de c o l a b o r a c i d n - p a r t i c i p a c i d n  ( 1 7 4 j a l a s  - -  
que  mâs a t r â s  me he r e f e r i d o  y que  s e g u r a m e n t e  c o n s t i t u y e n  
l a  u n i c a  s a l i d a  p o s i b l e  de l a  a c t u a l  s i t u a c i d n  d e l  r é g i o n a ­
l i s m e  i t a l i a n o .
que  j u e g a  no s d l o  r e s p e c t e  de l e s  L ’â n d e r  s i n e  tam 
b i é n  d e l  Bund ( o p ,  c i t . ,  p p .  175 y s s . )  La  c l â u -  
s u l a  d e l  a r t .  31 de l a  G.G.  ( q u e  p o r  c i e i t o  no c_i 
t a  b a r b e r a ) se  d e b e  e n m a r c a r ,  y s 6 l o  as£  p u e de  - -  
s e r  c o r r e c t a m e n t e  e n t e n d i d a ,  p u e s t a  en r e l a c i d n  -  
con  e l  p r i n c i p i o  de “ l e a l t a d  f e d e r a l ”  que  ” no e s ,  
n i  mucho m e n os ,  un i n s t r u m e n t e  v i c a r i o  de l a s  f u e r  
zas  c e n t r a l i z a d o r a s .  A n t e s  b i e n ,  se o r d e n a  d e r e c ^ a  
m e n t e  en su  a p l i c a c i d n  p r é c t i c a  a c t u a l ,  a l  p r i n c i  
p i e  d e l  e q u i l i b r i a  que  es i n m a n e n t e  a l  p r o p i o  si_s 
t e ma  f e d e r a l "  ( J I I mENEZ BLANCO, o p .  c i t . ,  p .  1 0 3 ) .  
T a m b i é n  en E s p a h a  e l  a r t .  1 4 9 . 3  de l a  C o n s t ,  r e c o  
ge a f a v o r  d e l  d e r e c h o  e s t a t a l  un a c l â u s u l a  de —  
p r e v a l e n c i a  que  j u e g a  t a n  s o l o  en r e l a c i d n  con  - -  
l a s  c o m p e t e n c i e s  no a t r i b u i d a s  a l a  e x c l u s i v a  com 
p e t e n c i a  de l a s  C o m u n i d a d e s  A u t d n o m a s .  De i g u a l  -  
f o r m a ,  l o s  i n t e r e s e s  g é n é r a l e s  e s t a n  p r é s e n t a s  de 
f o r m a  e x p r e s a  en l o s  a r t f c u l o  1 5 0 . 3  ( l e y e s  de a r -  
m o n i z a d i d n ) y 155 ( e n  r e l a c i d n  c on  l a  l l a m a d a  
" e j e c u c i d n  f e d e r a l " ) .  S o b r e  e l l o  v i d .  mu y e s p e - -  
c i a l m e n t e  GARCIA DE E N T E R R I A - T . R .  FERNANDEZ, " C u r  
s o . . . " .  I ,  o p .  c i t . ,  p p .  279 y s s ;  d e l  p r i m e r o ,  -  
" E l  o r d e n a m i e n t o  e s t a t a l  y l o s  o r d e n a m i e n t o s  a u t o  
n d m i c o s " ,  o p .  c i t . ;  d e l  m i s m o ,  " L a  e j e c u c i d n  aut_o 
n d m i c a  de l a  l e g i s l a c i d n  d e l  E s t a d o " ,  C i v i t a s ,  W^a 
d r i d  1 9 8 3 ;  MUNOZ MACHADO, " D e r e c h o  P u b l i c o  de l a s  
C o m u n i d a d e s  A u t d n o m a s " ,  I ,  C i v i t a s ,  M a d r i d  1 9 8 2 ,  
p p .  315 u s s . ;  Ph REOO ALFONSC, " L a  p r e v a l e n c i a . . . "
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E . - E l  l i m i t e d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  y su r e l a c i é n con o t r o s
l i m i t e s  a l a  a c t i v i d a d  l e g i s l a t i v a r e g i o n a l . En e s p e c i a l
e l  de l o s p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s ( r e m i s i é n ) y e l  t e r r i
t o r i a l .
La  d i s t i n c i d n  d e l  l i m i t e  d e l  i n t e r e s  n a c i o n a l  
d e l  de l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  es t e ma  que  ya hemos - -  
a v a n z a d o  en e l  c a p i t u l e  a n t e r i o r  p o r  l o  que  a é l  n o s  r e m i t i  
mo s .
o p .  c i t . ;  I .  DE OTTO, " L a  p r e v a l e n c i a  d e l  D e r e c h o .  
e s t a t a l  s o b r e  e l  D e r e c h o  r e g i o n a l " ,  R . E . D . C . ,  n@
2 ,  pp^ 57 y s s .  D e t e n e r n o s  en e s t e  memento  en 
un e s t u d i o  p o r m e n o r i z a d o  - q u e ,  p o r  l o  demés ,  s é ­
r i a  de sumo i n t e r é s -  d e l  j u e g o  que  c u m p l e  e l  i n ­
t e r n s  n a c i o n a l  en e l  s i s t e m a  e s p a n o l  y su i n c i d e n  
c i a  en l a  c l a u s u l a  de p r e v a l e n c i a  d e s b o r d a r i a  des  
g r a c i a d a m  en t e , l a s  i n t e n c i o n e s  de e s t e  t r a b a j o ,  -  
t a l  come ya he i n d i c a d o .
( 1 7 4 )  M e r e c e  d e s t a c a r s e  que  s e g u n  i n d i c a n  C H EL I - C AR E TT I  
" I  r a p p o r t i  t r a  R e g i o n i  e P a r l a m e n t o . . . " ,  o p .  c i t .  
p .  7 2 ,  l a  d i s t i n c i d n  e n t r e  i n t e r e s e s  n a c i o n a l e ,  -  
i n t e r e s e s  r é g i o n a l e s  e i n t e r e s e s  e s t r i c t a m en t e  l o  
c a l e s  en l a  C o n s t i t u c i d n  es p r o d u c t o  de un a n o c i d n  
e s t r i c t a m e n t e  g a r a n t i s t a .
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E s p e c i a l m e n t e  p r o b l e m a t i c s  se  p r e s e n t s  l a  r e l a -  
c i d n  e n t r e  e l  p a r  de c o n c e p t o s  i n t e r é s  r e g i o n a l - i n t e r é s  n a ­
c i o n a l  y é m b i t o  t e r r i t o r i a l  r e g i o n a l - â m b i t o  s u p r a r r e g i o n a l .
Segdn  I n d i e s  PALADIN ( 1 7 5 )  e l  l i m i t e  t e r r i t o r i a l  
i n d i v i d u a l m e n t e  c o n s i d e r a d o  como t a l ,  p a r e c e  que ha s i d o  —  
a p l i c a d o  t a n  s d l o  en dos  o c a s i o n e s  p o r  l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o  
n a l  ( 1 7 6 ) .  En e l  r e s t o  de l a s  o c a s i o n e s  t a l  l i m i t e  se recon_ 
d u c e  a l  m a t e r i a l  o a l  de l o s  i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s .  S i n  e m - -  
b a r g o ,  es é v i d e n t e  que  no p u e d e  a d m i t i r s e  l a  e q u i v a l e n c i a  -  
e n t r e  l i m i t s  de " m e r i t o "  y l i m i t e  t e r r i t o r i a l  ( 1 7 7 ) ,  p u e s  -  
é s t e  l o  es de e s t r i c t a  l e g i t i m i d a d  ( 1 7 0 ) .
( 1 7 5 )  " D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p p .  7 2 - 7 3 .  V i d .
a s i m i s m o ,  BARTOLE-RASTRAGOSTINO-VANDELLI , " L e  
a u t o n o m i e  t e r r i t o r i a l e " ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 5 1 - 1 5 2 .
( 1 7 6 )  S e n t e n c i a  de 8 de  a b r i l  de 1 9 5 8 ,  n s 28 y  de 27 
de m a r z o  de 1 9 7 4 ,  ns  9 6 .
( 1 7 7 )  En c o n t r a  de t a l  e q u i p a r a c i d n  se p r o n u n c i a  BAR8_E 
RA, " R e g i o n i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 8 .
( 1 7 8 )  V i d .  n ORT AT I ,  " I n t e r e s s e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 3 0 2 .
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S i n  e m b a r g o ,  l a  j u r i s p r u d e n c i a  c o n s t i t u c i o n a l , 
a l  e x i g i r  l a  p r e s e n c i a  de un i n t e r é s  r e g i o n a l  p a r a  c o n s i d e -  
r a r  l e g i t i m o  e l  e j e r c i c i o ' d e  c o m p e t e n c i e s  l e g i s l a t i v e s  p o r  
p a r t e  de  l o s  e n t e s  t e r r i t o r i a l e s  ( 1 7 9 ) ,  ha  v e n i d o  a " d e s v a -  
n e c e r "  en e l  t e r r e n o  p r é c t i c o  c u a l q u i e r  d i f e r e n c i a  que  en -  
a b s t r a c t s  p u d i e r a  e x i s t i r  ( 1 § 0 ) .
E l  D . P . R .  616 de 1 9 7 7 ,  s i n  e m b a r g o ,  ha  s u p u e s -  
t o  una  a t e n u a c i d n  de l a  r i g i d e z  d e l  l i m i t e  t e r r i t o r i a l ,  de 
f o r m a  que  no p u e d a  c o n s i d e r a r s e  como de i n t e r é s  n a c i o n a l  t o  
do a q u e l l o  que  d e s b o r d e  l o s  l i m i t e s  de una  R e g i é n .  Hoy se -  
a d m i t e  que  s ea  de c o m p e t e n c i a  r e g i o n a l  una  m a t e r i a  q ue  p r e -  
d o m i n a n t e m e n t e  a f e c t e  a una  R e g i é n ,  p e r m i t i e n d o  a c u e r d o s  - -  
c o n  l a s  R ^ g i o n e s  d o n d e  se d e s a r r o l l e  l a  a c t i v i d a d  m e n o r  o -  
r e s i d u a l •
( 1 7 9 )  S o b r e  l a  e x i s t e n c i a  de i n t e r é s  r e g i o n a l  como r e —  
q u i s i t o  p a r a  e l  e j e r c i c i o  de c o m p e t e n . c i a s  l e g i s l a  
t i v a s  de l a s  R e g i o n e s ,  v i d .  BARTHOL IN I ,  " I n t é r e s ­
se n a z i o n a l e . . , " ,  o p .  c i t . ,  p p .  29 y s s .
( 1 8 0 )  V i d .  MARTINES-RUGGERI , " L i n e a m e n t i . . . " ,  o p .  c i t .  
p .  1 7 1 .
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De t o d a s  f o r m a s ,  l a  C o r t e  C o n s t i  t u c i o n a l  no p_a 
r e c e  a b a n d o n a r  l a  e c u a c i o n  l i m i t e  t e r r i t o r i a l  r e g i o n a l  - l _ i  
m i t e  d e l  i n t e r é s  r e g i o n a l , '  y a s i  l o  ha  e x p r e s a d o  p o r  e j e m - -  
p l o  en l a  s e n t e n c i a  de 27 de n o v i e m b r e  de 1 9 3 0 ,  n s 154  ( 1 8 1 ) ,  
en l a  que  se ha  r e c o n o c i d o  l a  c o m p e t e n c i a  de S i c i l i a  en l a  
r e g u l a c i é n  de m a t e r i a s  r e l a c i o n a d a s  con  e l  d e r e c h o  fundame_n 
t a l  a l a  s a l u d ,  a p e s a r  de l a  o p i n i é n  c a s i  p a c i f i c a  de que  
l a  r e g u l a c i é n  de l o s  d e r e c h o s  f o n d a m e n t a l e s  c o r r e s p o n d e  a l  
E s t a d o .  La  C o r t e  e s t a b l e c e  que  l a  A s a m b l e a  de S i c i l i a  p u e d e  
d i s p o n e r  en e l  t e r r i t o r i o  r e g i o n a l  t r a t a m i e n t o s  s a n i t a r i o s  
f o r z o s o s  ( 1 8 2 ) ,  p r e v i s t o s  en e l  a r t i c u l o  3 1 . 2  de l a  C o n s t i -  
t u c i é n  ( 1 8 3 )  " r i g u a r d a n t i  non  g i à  l a  r i s o l u z i o n e  e l a  sodd i s_
( 1 8 1 )  S o b r e  l a  que  se ha p r o n u n c i a d o  en t o n o  c r i t i c o  -  
ANZON: " T r a t t a m e n t i  s a n i t a r i  o b b l i g a t o r i  e c o m p e -  
t e n z a  r é g i o n a l e " ,  G i u r .  C o s t .  P a r t e  I ,  1 9 8 0 ,  p p .  
1449  y s s .
( 1 8 2 )  Que,  como i n d i c e  ANZON, o p .  u l t .  c i t . ,  p .  1 4 5 3 ,  -  
p u e d e n  a f e c t a r  i n c l u s e  a l  d e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  -  
p e r s o n a l .
( 1 8 3 )  A r t i c u l o  32 de l a  C o n s t i t u c i d n : " L a  R e p u b b l i c a  -
t u t e l a  l a  s a l u t e  come f o n d a m e n t a l e  d i r i t t o  d e l l ' i n  
d i v i d u o  e i n t e r e s s e  d é l i a  c o l l e t t i v i t à ,  e g a r a n - -  
t i s c e  c u r e  g r a t u i t e  a g l i  i n d i g e n t i .
N e s s u n o  puo e s s e r e  o b b l i g a t o  ad un d e t e r  
m i n a t o  t r a t t a m e n t o  s a n i t a r i o  se non  p e r  d i s p o s i —  
z i o n e  d i  l e g g e .  La  l e g g e  non  puo i n  nessum c a s o  -  
v o l a r e  i  l i m i t i  i m p o s t i  d a l  r i s p e t t o  d é l i a  p e r s o ­
na  u m a n a " .
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f a z i o n e  - s u l  p i a n o  r é g i o n a l e -  d i  p r o b l e m i  ed e s i g e n z e  a v e n  
t i  d i m e n s i o n i  n a z i o n a l i ,  ma l a  p r e d i s p o s i z i o n e  d i  m i s u r e  -  
d e s t i n a t e  ad a p p l i c a r s i  i n  s i n g o l i  c o m u n i  d e l l ' I s o l a ,  p e r  -  
s o d i s f a r e  a l l e  c o n d i z i o n i  p a r t i c o l a r i  ad a g l i  i n t e r e s s i  p r o  
p r i  d e l l a  R e g i o n s " .
Que e x i s t e  una  c l a r a  i n t e r r e l a c i d n  e n t r e  ambos 
l i m i t e s  es i n c u e s t i o n a b l e .  Que no d e b en  c o n f u n d i r s e ,  t a m b i é n  
Ademâs ,  no d e b s  o l v i d a r s e  que  l a  a c t i v i d a d  r e g i o n a l  no d e b e  
c o n c l u i r  a l l â  d o n d e  t e r m i n e  su â m b i t o  t e r r i t o r i a l .  E l  r e g i o  
n a l i s m o  de c o l a b o r a c i é n - p a r t i c i p a c i d n e x i g e  t e n e r  en c u e n t a  
l a s  a p o r t a c i o n s s  r é g i o n a l e s  en l a  t oma  de d e c i s i o n e s  que  se 
c o n s i d e r e n  de i n t e r é s  n a c i o n a l .  S i n  p e r j u i c i o ,  p o r  s u p u e s t o ,  
d e l  c a r â c t e r  t e r r i t o r i a l  de l a  l e g i s l a c i d n  r e g i o n a l .  S i n  d_u 
da l a  p u e s t a  en m a r c h a  de f o r m u l a s  de c o l a b o r a c i d n  e n t r e  -  
e l  E s t a d o  y l a s  R e g i o n e s  d s b e r â  r e d u c i r  l o s  c o n f l i c t o s  de -  
i n t e r e s e s  e n t r e  ambos ( 1 8 4 ) .  Lo que  r é s u l t a  i m p e n s a b l e  es -
Que l a  r é s e r v a  de l e y  c o n t e n i d a  en l a  -  
C o n s t i t u c i d n , c u a n d o  a f e c t e  a m a t e r i a s  a t r i b u i d a s  
a l a  c o m p e t e n c i a  r e g i o n a l ,  no d eb e  n e c e s a r i a m e n t e  
e n t e n d e r s e  como r e f e r e n t e  a l a  s o l a  l e y  e s t a t a l ,  
es a l g o  ho y a d m i t i d o  p a c i f i c a m en t e . V i d .  ANZON, -  
o p .  u l t .  c i t . ,  p .  1449  y b i b l i o g r a f i a  a l l i  c i t a d a .
( 1 8 4 )  G I Z Z I ,  " I  r a p p o r t i  R e g i o n i - G o v e r n o " , R e l a z i o n e  a l  
C o n v eg n o  " L e  R g g i o n i  e l a  r i f o r m a  i s t i t u z i o n a l e " , 
Génov a ,  mayo 1 9 8 4 ,  e j e m p l a r  m e c a n o g r a f i a d o  ( " B o z -
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que  e l  s d l o  E s t a d o  c e n t r a l  ( y  menos aun e l  E s t a d o - a p a r a t o ) 
c o n t i n u e  d e t e r m i n a n d o ,  a e s p a l d a s  de l a s  R e g i o n e s ,  que  debe  
c o n s i d e r a r s e  de i n t e r é s  n a c i o n a l .
F . -  C o n c l u s i o n e s .  C o n s t i t u c i d n  s u s t a n c i a l  como u n i c o  p a - 
r â m e t r o  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  i n t e r é s  n a c i o n a l .  E l  j u i c i o  
de " m e r i t o "  y e l  de l e g i t i m i d a d  como c r i t e r i o s  c o m p l e -  
m e n t a r i o s ,  no e x c l u y e n t e s .  La  p r e v a l e n c i a  de l a  C o n s -  
t i t u c i d n .  E l  l i m i t e  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  v i n c u l a  t a n t o  
a l  l e g i s l a d o r  e s t a t a l  como a l  r e g i o n a l .  La  p a r t i c i p a - -  
c i d n  de l a s  R e g i o n e s  en l a  d e t e r m i n a c i d n  d e l  i n t e r é s  -  
n a c i o n a l  y e l  R e g i o n a l i s m o  de c o o p e r a c i d n ;
De t o d o  l o  v i s t o  h a s t a  a h o r a  se pue d en  e n t r e s a  
c a r  l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s :
P r i m e r o ,  a l  a n a l i z a r  l o s  l i m i t e s  que e l  o r d e n ^  
m i e n t o  c o n s t i t u c i o n a l  i t a l i a n o  ha  m a r c a d o  a l a  l e g i s l a c i d n  
r e g i o n a l  d e b e r i a  h a c e r s e  una  c l a r a  d i s t i n c i d n  e n t r e  l o s  que
za p r o v v i s o r a  non c o r r e t t a " ) ,  p .  1 0 ,  i n d i c a  que  a 
l a  C o n f e r e n c i a  p e r m a n e n t e  p a r a  l a s  r e l a c i o n e s  E s -  
t a d o - R e g i o n e s  " d o v r e b b e  a n c h e  e s s e r e  c o l l e g a t a  —
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s e  han  c a l i f i c a d o  de l e g i t i m i d a d  y e l  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a  o 
de o t r a s  r e g i o n e s ,  c a l i f i c a d o  de " m e r i t o "  u o p o t u n i d a d  p o l i  
t i c a .
S e g u n d o ,  e l  l i m i t e  de "me r i  t o "  a l c a n z a  t a n t o  a 
l a s  R e g i o n e s  o r d i n a r i e s  como a l a s  e s p e c i a l e s  y e x t i e n d e  —  
s u s  e f e c t o s  a t o d o  t i p o  de c o m p e t e n c i e s  l e g i s l a t i v e s .
T e r c e r o ,  aén s i e n d o  c o n s c i e n t e  de l a  d i f i c u l t a d  
que  s i n  d u d a  p r é s e n t a  e l  i n t e n t e  de l l e v a r  a c a b o  una  d e f i -  
n i c i d n  d e l  c o n c e p t o  de i n t e r é s  n a c i o n a l ,  es n e c e s a r i o  p r e c i  
s a r :
-  E l  i n t e r é s  n a c i o n a l  no p u e d e  en n i g û n  c a s o  s e r  
c o n c e p t u a d o  como e l  i n t e r é s  d e l  E s t a d o  f r e n t e  a 
l a s  R e g i o n e s ;
1 " a t t e n u a z i o n e  d i  q u e l l a  r i p e t u t a  r i c h i e s t a  a l  go_ 
v e r n o  d i  a t t i v a r e  i l  c o n t r o l i o  d i  m e r i t o  s u l l e  - -  
l e g g i  r e g i o n a l i :  s a r e b b e ,  i n f a t t i ,  c o n t r a d i t t o r i o , 
da  u na  p a r t e  i s t i t u i r e  m e c c a n i s m i  d i  p r e v i a  compo 
s i z i o n e  d e i  c o n f l i t t i  S t a t o - R e g i o n i  e d a l l ' a l t r a  
p r o f i l a r e  l ' i p o t a s i  d i  l e g g i  r e g i o n a l i  c h ë  compoj r  
t i n o  c o n t r a s t e  con  l ' i n t e r e s s e  n a z i o n a l e " .
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p a r q u e  f o r m a  p a r t e  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  e l  d e s a
r r o l l o  m i smo d e l  m o d e l o  r e g i o n a l .
-  ya que  l a s  R e g i o n e s  se i n t e g r a n  t a m b i é n  en e l  -
E s t a d o - o r d e n a m i e n t o .
Q u a r t o ,  e l  i n t e r é s  n a c i o n a l ,  que  es e l  d e l  Est_a 
d o - o r d e n a m i e n t o  ( no  e l  d e l  E s t a d o - a p a r a t o )  se  e n m a r c a  en l a  
C o n s t i t u c i é n  s u s t a n c i a l ,  u n i c o  p a r a m é t r é  v é l i d o  p a r a  su apr_e 
c i a c i é n .
Q u i n t e ,  e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  p u e d e  s e r  v i o l a d o  -  
t a n t o  p o r  e l  E s t a d o  c e n t r a l  como p o r  l a s  R e g i o n e s .
S e x t o ,  p o r q u e  es o b v i e  que  e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  
no t i e n e  como c o n t r a r i o  e l  i n t e r é s  r e g i o n a l ,  s i n e  s e n c i l l a -  
m e n t e  e l  i n t e r é s  n o - n a c i o n a l  o a n t i n a c i o n a l .
S é p t i m o ,  c u a l  s e a  e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  es a l g o  a 
d e d u c i r  de l a  p r o p i a  C o n s t i t u c i é n  p e r o  t a m b i é n  de l o s  E s t a ­
t e  t o  s ,  l a s  l e y e s ,  c o s t u m b r e s  o i n s t r u m e n t e s  de f i j a c i é n  d e l  
" i n d i r i z z o "  p o l i t i c o .  La  l e y  no es e l  u n i c o  i n s t r u m e n t e  de 
f i j a c i é n  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l .
O c t a v o ,  p a r  e l l o  no p u e d e  a f i r m a r s e  v é l i d a m e n t e  
que  en e l  o r d e n a m i e n t o  i t a l i a n o  e x i s t a  un p r i n c i p i o  de pr_e 
V a l e n c i a  de l a  l e y  e s t a t a l  s o b r e  l a  r e g i o n a l  en que  a l a  de 
t e r m i n a c i d n  d e l  i n t e r é s  g e n e r a l  se r e f i e r e  ( d i s t i n t o  es e l  
t e m a ,  como ya s a b e m o s ,  en m a t e r i a  de p r i n c i p i o s  f u n d a m e n t a ­
i e s ) .  En t o d o  c a s o ,  p o d r l a  a d m i t i r s e  l a  f o r m u l a c i é n  de una
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s u e r t e  de p r e s u n c i d n  de p r e v a l e n c i a  de  l a  p r i m e r a  s o b r e  l a  
s e g u n d a ,  p o r  c u a n t o  l a  l e y  e s t a t a l  se  c o n s i d é r a  f r u t o  de l a  
v o l u n t a d  p o p u l a r .  E s t a  p r e s u n c i d n  de p r e v a l e n c i a  p u e d e  s e r  
d e s t r u i d a  en c u a n t o  se  a p r e c i e  un i n t e n t e  de h a c e r  v a l e r  in_ 
t e r e s e s  d e l  E s t a d o  p o r  e n c i m a  de l o s  i n t e r e s e s  r é g i o n a l e s  -  
en c o n t r a  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l ,  p u e s  c u a n d o  en un t o d o  se  -  
a t a c a  a l a  p a r t e ,  de un a u o t r a  f o r m a  se  e s t é  p e r j u d i c a n d o  
a l  t o d o .  No h a y  més r é g l a  v é l i d a  que  l a  p r e v a l e n c i a  de l a  -  
C o n s t i t u c i d n .
-  N o v e n o ,  e l  l i m i t e  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  a s i  - -  
c o n f i g u r a d o  a c t d a  en e l  s i s t e m a  c o n s t i t u c i o n a l - r e g i o n a l  i t a  
l i a n o  s e g u n  c r i t e r i o s  de " m e r i t o "  u o p o r t u n i d a d  p o l i t i s a ,  -  
no s e gu n  c r i t e r i o s  de l e g i t i m i d a d .  Mo d e b e r i a  c o n f i g u r e r  - -  
p r e v i a m e n t e  e l  é m b i t o  de l a  c o m p e t e n c i a  r e g i o n a l ,  ' s i n o  s e r ­
v i r  de c r i t e r i o  p o s t e r i o r  en b a s e  a l  c u a l  d e c l a r e r  l a  i n v a ­
l i d e z  de l a  l e y  r e g i o n a l  p o r  m o t i v e s  de o n o p o r t u n i d a d  p o l i ­
t i s a  ( no  de i l e g i t i m i d a d ) .
-  D é c i m a ,  s i n  e m b a r g o  l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l  -  
- f u n d a m e n t a l m e n t e -  ha  d e s v i r t u a d o  e l  d i s e n o  o r i g i n a r i o  y -  
ha  c o n v e r t i d o  e l  l i m i t e  de " m e r i t o "  en l i m i t e  de l e g i t i m i - -  
dad a l  a d m i t i r  q ue  e l  l e g i s l a d o r  e s t a t a l  p u e d a  i n d i c a r  p r e ­
v i a m e n t e  c u a l  es e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  e x c l u y e n d o  de l a  compe 
t e n c i a  r e g i o n a l  l a  p o s i b i l i d a d  de r e g u l a r  d e t e r m i n a d a s  mat_e 
r i a s  que  en p r i n c i p i o  l e  c o r r e s p o n d e r i a n .
-  D e c i m o p r i m e r o , r e c i e n t e m e n t e  l a  p r o p i a  C o r t e ,  
a l  h i l o  de p r o b l e m a s  p l a n t e a d o s  p o r  l a  f u n c i d n  de " i n d i r i z -  
zo e c o o r d i n a m e n t o " m  ha v a r i a d o  su l i n e a  y ,  a o n q u e  s i g u e  s a
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l i f i c a n d o  a l  l i m i t e  como de l e g i t i m i d a d ,  c o n s i d é r a  que  no -  
p e r m i t e  e l  r e c o r t e  p r e v i o  de c o m p e t e n c i e s  r é g i o n a l e s ,  s i n o  
su  c o o r d i n a c i d n  y d e l i m i t a c i d n •
-  D e c i m o s e g u n d o , c a l i f i c a r  como de " m e r i t o "  
e l  l i m i t e  d e l  i n t e r é s  no s i g n i f i e s  e x c l u i r  l a  p o s i b l e  p a r t i  
c i p a c i d n  de l a  C o r t e  q u e ,  c on  a n t e r i o r i d a d  a su i n i c i o  o - -  
una  v e z  c o n c l u i d o  e l  c o m p l e j o  y no e s t r e n a d o  p r o c e d i m i e n t o  
p a r l a m e n t a r i o  de l a  c u e s t i é n  de " m e r i t o "  p u e d e ,  en e l  segu n  
do c a s o ,  e n j u i c i a r  l a  d e c i s i d n  de l a s  C a m a r a s .
D e c i m o t e r c e r o , una  c o r r e c t s  e v o l u c i d n  d e l  -  
s i s t e m a  r e g i o n a l  e x i g e  t e n e r  en c u e n t a  1 as a p r e c i a c i o n e s  r e  
g i o n a l e s  en l a  c o f i g u r a c i d n  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l ,  p o r  e n c i ­
ma de c r i t e r i o s  e s t r i e t a m e n t e  t e r r i t o r i a l i s t a s  y en l i n e a  -  
con  l a  s u p e r a c i é n  d e l  m o d e l o  g a r a n t i s t a  en f a v o r  d e l  c o o p e -  
r a t i v o - p a r t i c i p a t i v o .
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SUMARIO:
A . -  I n t r o d u c c i d n • E l  c o n t e n i d a  de l a  f u n c i d n  de " i n d i r i z z o  e 
c o o r d i n a m e n t o " .
B . -  E l  a r t i c u l o  17 de  l a  " L e g g e  f i n a n z i a r i a "  ( l e y  2 8 1 / 1 9 7 0 )
y e l  a r t .  3 s de l a  l e y  3 8 2 / 1 9 7 5  ( a s i  como e l  a r t .  42 d e l
D . P . R .  6 1 6 / 1 9 7 7 ,  como i n s t r u m e n t o s  n o r m a t i v o s  en l o s  que  
se r é g u l a  l a  a c t i v i d a d  e s t a t a l  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a ­
men t o "  .
C . -  P r o b l e m a s  en t o r n o  a l a  l e g i t i m i d a d  c o n s t i t u c i o n a l  de  l a  
f u n c i d n ,  en v i a  a d m i n i s t r a t i v a ,  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i r r a  
m e n t o " .
a )  E l  t i p o  de a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  r e g i o n a l  en c u y a  
r e l a c i d n  se  d i s c u t e  l a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d  de l a  a c t i  
v i d a d  g u b e r n a t i v a  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o " .
b)  A r g u m e n t o s  de  q u i e n e s  n i e g a n  en a b s o l u t e  l a  c o n s t i t u  
c i o n a l i d a d  de l a  f u n c i d n  e s t a t a l  de " i n d i r i z z o  e c o o r  
d i n a m e n t o " .
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c )  A r g u m e n t o s  de q u i e n e s  a d m i t e n  l a  f u n c i d n  e s t a t a l  de 
" i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  p e r o  no en v i a  g u b e r n a ­
t i v a .
d )  P o s t u r a s  a f a v o r  de  l a  a c t i v i d a d  i n c l u s e  en v i a  a d ­
m i n i s t r a t i v e .
e)  T e s i s  s e g u n  l a  c u a l  es a d m i s i b l e  l a  f u n c i d n  de " i n ­
d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  p e r o  que  e x i g e  p r e v i a  y  e_x 
p r e s a  a u t o r i z a c i d n  l e g i s l a t i v a  p a r a  e j e r c e r l a  en - -  
v i a  a d m i n i s t r a t i v e ,
f )  O t r a s  t e o r l a s  s o b r e  l a  j u s t i f i c a c i d n  c o n s t i t u c i o n a l  
de l a  f u n c i d n .
D . -  La  p r a x i s  n o r m a t i v e .  La  e x p e r i e n c i a  en m a t e r i a  de a c t e s  
de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o " .
E . -  La  j u r i s p r u d e n c i a  c o n s t i t u c i o n a l  s o b r e  l a  m a t e r i a .  En e_s 
p e c i a l  l a s  s e n t e n c i a s  n d m e r o s  3 9 / 1 9 7 1  y 1 5 0 / 1 9 8 2 .  L a s  - -  
e x i g e n c i e s  de c a r â c t e r  u n i t a r i o  y  e l  p r i n c i p i o  de l e g a l ^  
dad de l a  a c t u a c i d n  a d m i n i s t r a t i v e .
P . -  E l  v a l o r  de l o s  a c t o s  e s t a t a l e s  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a  
m e n t e " .
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G . -  R e c o p i l a c i d n  y c o n c l u s i o n e s .  E l  E s t a d o - a p a r a t o  no e s ,  
p o r  s i  s o l o ,  c o m p é t e n t e  p a r a  e j e r c e r  l a  f u n c i o n  de 
" i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  s o b r e  l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s  
t r a t i v a  p r o p i a  de l a s  R e g i o n e s .  I m p o s i b i l i d a d  de t r a s ^  
l a d a r  e l  s i s t e m a  que  c o n f i g u r a  l a  l e g i s l a c i d n  i t a l i a -  
na  a l  m o d e l o  e s p a n o l .
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A . -  I n t r o d u c c i d n . E l  c o n t e n i d o  de l a  f u n c i d n  de " i n d i r i z z o  
e c o o r d i n a m e n t o " .
S i  en e l  p r é s e n t e  t r a b a j o  se  i n t e n t a  d e m o s t r a r ,  
e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  que  e l  l u g a r  que o c u p a  e l  E s t a d o - a p a r a t o  
en su  r e l a c i d n  c on  l a s  R e g i o n e s  no es n e c e s a r i a m e n t e  y en -  
t o d o  c a s o  de s u p e r i o r i d a d , p a r e c e  c h o c a r  c on  e s t a  i d e a  l a  -  
e x i s t e n c i a  de l o s  l l a m a d o s  a c t o s  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a - -  
m e n t o "  p o r  c u a n t o  m e d i a n t e  e s t a  f u n c i d n ,  t a l  como e s t é  c o n -  
f i g u r a d a  en l a  a c t u a l  r e a l i d a d  l e g i s l a t i v a ,  up a de l a s  p a r - ^  
t e s  .‘ - e l  G o b i e r n o -  p u e d e  i m p o n e r  a l a  o t r a  - l a s  R e g i o n e s -  
d e t e r m i n a d a s  l l n e a s  de c o n d u c t a ,  a v e c e s  c o n c r e t e s ,  s i n  que  
i n c l u s e  p a r e z c a  n e c e s a r i o  t e n e r  en c u e n t a  a l  p r o p i o  P a r l a —  
m e n t o .  P o r . e l l o  e l  examen de d i c h a  a c t i v i d a d  r é s u l t a  de e s ­
p e c i a l  i m p o r t a n c i a .
E l  t é r m i n o  i t a l i a n o  " i n d i r i z z o "  e s ,  s i n  d u d a ,  -  
uno de l o s  de mâs d i f f c i l  t r a d u c c i d n  a l  e s p a n o l  a t e n d i e n d o  
a c r i t e r i o s  j u r i d i c p s ,  G I A N N I N I  i n d i c a  que  en t e o r i a  g e n e —  
r a l  se  e n t i e n d e  p o r  " i n d i r i z z o "  l a  " d e t e r m i n a z i o n e  d é l i a  r_e 
g o l a  g e n e r a l e  d ' a z i o n e  d e l l ' a t t i v i t à  l i b e r a "  ( 1 ) .  En l a  mis^
ma l i n e a  MORTATI  s e n a l a  que  c o n  e l  " i n d i r i z z o "  se  h a c e  v a - -  
1 e r  un " m o m e n t s  de i m p u l s e  u n i t a r i o  y de c o o r d i n a c i d n "  a —  
f i n  de que  l a  a c t i v i d a d  de l o s  d i v e r s e s  d r g a n o s  d o t a d o s  de
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a u t o n o m f a  se  d e s a r r o l l e  en f o r m a  a r m d n i c a  en a r a s  de l a  co_n 
s e c u c i d n  de un f i n  d e t e r m i n a d o  ( 2 ) .
La  f u n c i d n  de " i n d i r i z z o " ,  p o r  t a n t o  s u p o n e  —  
o r i e n t e r  h a c i a  un f i n  l a  a c t i v i d a d  de s u j e t o s  mâs o menos  -
( 1 )  I s t i t u z i o n i  d i  D i r i t t o  A d m i n i s t r a t i v e ,  o p .  c i t . ,  p .  
6 0 7 .  Se gdn  T .  MARTIMES ( " I n d i r i z z o  p o l i t i c o " ,  en —  
E n c .  d e l  D i r i t t o ,  v o l .  X X I ,  G i u f f r è ,  M i l a n  1 9 7 1 ,  p .  
1 3 4 )  p o r  " i n d i r i z z o "  en su  a c e p c i d n  mâs g e n e r a l ,  d_e 
be e n t e n d e r s e  l a  " m a n i f e s t a z i o n e  d i  u n ^  v o l o n t é  a r -  
m o n i c a  e c o e r e n t e  f a t t a  v a l e r e  da une o p i ù  s o g g e t t i  
i n  f u n z i o n e  d e l  c on  s e g u i m  en t o  d i  un f i n e " .  Se^gun 
G I A N N I N I  ( o p .  u l t . '  c i t . ,  p .  6 2 2 ,  n . l )  l a  t e o r f a  de 
l a  f u n c i d n  de " i n d i r i z z o "  se ha  t o rnado de l a  de " i j i  
d i r i z z o  p o l i t i c o "  y t i e n e  su o r i g e n  en l a  i n v e s t i g _ a  
c i d n  q ue  C R I S A F U L L I  l l e v d  a c a b o  en 1 9 3 9 .  S i n  d u d a  
se r e f i e r e  a l a  o b r a  de e s t e  u l t i m o  " P e r  u na  t e o r i a  
g i u r i d i c a  d e l l ' i n d i r i z z o  p o l i t i c o " ,  en S t u d i  u r b i n a  
t i  d i  s c i e n z e  g i u r i d i c h e  ed e c o n o m i c h e ,  1 9 3 8 - 3 9 - 4 0 ,  
p p .  91 y s s . ,  c i t a d a  p o r  MARTINES ( o p .  u l t .  c i t . ,  r  
p p .  1 3 6 - 1 3 7 .  n .  4 )  y q ue  d e s g r a c i a d a m e n t e  no me ha  
s i d o  p o s i b l e  c o n s u l t a r .  V i d .  T .  ANGORA: " F u n z i o n e  = 
d ' i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o  e f u n z i o n e  c o n s u i t i v a " , 
en I I  F o r o  A m m i n i s t r a t i v o , 1 9 8 4 ,  n 2 7 - 8 ,  p p .  1600  y 
s s . ,  d o n d e  se i n t e n t a  i n d i v i d u a l i z a r  e l  c o n c e p t o  de 
" i n d i r i z z o "  p o l i t i c o  y a d m i n i s t r a t i v e ,  p e r o  muy r e -  
l a c i o n a d o  con  e l  a r t .  95 de l a  C o n s t i t u c i d n .
( 2 )  I s t i t u z i o n i  d i  D i r i t t o  P u b b l i c o ,  o p .  c i t .  T . I ,  p .  -  
3 3 2 .  P o r  c i e r t o ,  MORTATI  en l a  p â g .  334 c i t a  una  —  
o b r a  s u y a  de 1932  ( " L ' o r d i n a m e n t o  d e l  g o v e r n o  n e l  -  
n u o v o  d i r i t t o  p u b b l i c o  i t a l i a n o " ) ,  a n t e r i o r ,  p o r  —  
t a n t o ,  a l a  c i t .  en n o t a  a n t e r i o r  de C R I S A F U L L I ,  en 
l a  que  se e s t u d i a  ya e l  p r o b l è m e  d e l  " i n d i r i z z o  p o ­
l i t i c o " .
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a u t é n o m o s .  Se d i s t i n g u e ,  de e s t a  f o r m a ,  d e l  p o d e r  de d i r e c -  
c i d n  p u e s  é s t e  p r e s u p o n e  una  r e l a c i é n  de s u b o r d i n a c i é n  que  
no t i e n e  p o r q u é  d a r s e  en e l  e j e r c i c i o  d e l  " i n d i r i z z o " .  A d e -  
més ,  é s t e  v e r s a  s o b r e  a c t i v i d a d e s  c o m p l e j a s  y que  s u e l e n  —  
s e r  de t r a c t o  c o n t i n u e ,  e x t r e m e s  e s t e s  que  t a m p o c o  son  n e c e  
s a r i o s  en e l  e j e r c i c i o  d e l  p o d e r  de d i r e c c i é n  ( 3 ) .  Es p o r  -  
e l l o  q ue  " i n d i r i z z o "  no p u e d e  t r a d u c i r s e  como d i r e c c i é n .  Lo 
que  se p r e t e n d e  es e n c a u z a r ,  e r i a n t a r  una  c o n d u c t a ;  o r i e n t a  
c i é n  que  v a  d e s t i n a d a  a s u j e t o s  d o t a d o s  de c i e r t o  g r a d e  de 
a u t o n o m i a  ( 4 ) .
P o r  su p a r t e ,  l a  c o o r d i n a c i é n , c u y o  e s t u d i o  es 
o b j e t o  de un c a p i t u l o  a p a r t é  a l  que  me r e m i t o  ( 5 )  t a m b i é n  -  
t i e n e  p o r  o b j e t o  g a r a n t i z a r  l a  u n i d a d  de a c t u a c i é n  y l a  a u ­
t o n o m f a  de l o s  s u j e t o s  a c t u a n t e s  ( 6 ) .
( 3 )  V i d .  G I A N N I N I ,  " I s t i t u z i o n i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  6 1 2 .
( 4 )  P I Z Z 0 R U S 5 0 ,  " L e z i o n i  d i  d i r i t t o  c o s t i t u z i o n a l e " , 3 -  
e d . .  I l  F o r o  i t a l i a n o ,  Roma 1 9 8 4 ,  p .  576  i n c l u y e  —  
l o s  a c t o s  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  en e l  c o n ­
c e p t o  de " d i r e c t i v a s  p o l f t i c a s " .
( 5 )  I n f r a ,  I V ,  C a p i t u l e  V I .
( 6 )  V i d .  p o r  t o d o s ,  BACHELET:  v o z  " C o o r d i n a m e n t o " ,  en -  
l a  E n c .  d e l  D i r i t t o ,  Tomo X, G i u f f r é ,  M i l é n  1 9 6 2 ,  -  
p p .  630 y s s .
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Pues  b i e n ,  a u n q u e  se t r a t e  de un p o d e r  que  no -  
r e c o g e  l a  C o n s t i t u c i d n  i t a l i a n a  de 1 9 4 7 ,  e l  E s t a d o  t i e n e ,  -  
t r e n t e  a l a s  R e g i o n e s  ( 7 ) ,  l a  f a c u l t a d  de e m a n a r  a c t o s  de  -  
" i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  en l o s  c a s o s  que  l u e g o  v e r e m o s .  
En i f n e a  de p r i n c i p i o s  p a r e c e r f a  que  t a l  p o s i b i l i d a d  d e b e —  
r f a  s e r  a d m i t i d a  s i n  e x c e s i v o s  r é p a r e s ,  p u e s  e n t r e  E s t a d o  y 
R e g i o n e s  no h a y  una  r e l a c i d n  de  s u b o r d i n a c i é n  y l a s  m a t e r i a s
( 7 )  Uno de l o s  e x t r e m o s  aun no r e s u e l t o s  de l a  f u n c i d n  
de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  es e l  de s u s  d e s t i n a  
t a r i o s ,  y en c o n c r e t e  s i  p u e de  o no e x t e n d e r  s u s  - -  
e f e c t o s  a l a s  R e g i o n e s  e s p e c i a l e s .  S o b r e  e l l o  h a y  -  
d a t o s  c o n t r a d i c t o r i e s :  l a  l e y  3 8 2 / 7 5  se a p l i c a  s d l o  
a l a s  R e g i o n e s  O r d i n a r i e s .  La  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l ,  
como v e r e m o s ,  ha  e x t e n d i d o  l a  à p l i c a c i d n  a l a s  e s pe  
c i a l e s  ( p . e j .  S e n t e n c i a s  n s 138 de 1972  y 191 de —  
1 9 7 5 )  p e r o  e x c e p t u a n d o  l a s  m a t e r i a s  de e x c l u s i v a  - -  
c o m p e t e n c i a  r e g i o n a l ;  a l g u n a s  n o r m e s  l a s  e x c l u y e n  -  
e x p r e s a m e n t e  ( e n  r e l a c i é n  a l  V a l l e  de A o s t a ,  a r t .  12 
l e y  4 5 3 / 1 9 8 1 )  y o t r a s  l a  p r e v e e n  ( p a r a  S i c i l i a ,  Ce_r 
d e n a  y F r i u l i - V e n e z i a  G i u l i a ,  v i d .  l a s  n o r m a s  de ac 
t u a c i é n  de l o s  E s t a t u t o s :  a r t .  3 2 ,  D . P . R .  4 8 0 / 1 9 7 5 ;  
a r t .  2 ,  D . P . R .  3 4 8 / 1 9 7 9 -  a r t .  4 3 ,  D . P . R .  9 0 2 / 1 9 7 5 ) ;  
l a  p r é c t i c a  t i e n d e  a l a  e x t e n s i é n  ( p .  e j . D . P . C . H .  
de 11 de m a r z o  de 1980  s o b r e  a c t i v i d a d  o e p r o m o c i é n  
en e l  e x t r a n j e r o ) .  T o d os  l o s  d a t o s ,  t o rnados  d e l  
"RAPPORTO A N I A S I  s u l l o  S t a t o  d e l l e  A u t o n o m i e " ,  o p .  
c i t . ,  p .  7 7 .
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c u y a  c o m p e t e n c i a  c o r r e s p o n d e  a l a s  s e g u n d a s  s o n  de n a t u r e l l e  
za c o m p l e j a  ( en  e l  s e n t i d o  de que  no son c o n c r e t e s ) ,  c o n d i -  
c i o n e s  é s t a s  que  p e r m i t e n  e l  e j e r c i c i o  de l a  f u n c i d n  de  i n ­
d i r i z z o .  En e f e c t o ,  como hemos v i s t o  en e l  c a p f t u l o  a n t e r i o r  
no es i l d g i c o  a d m i t i r  que  e l  E s t a d o  p u e d a  r e s e r v a r s e  l a  f a ­
c u l t a d  no ya de r e c o r t a r  p r e v i a m e n t e  l a s  c o m p e t e n c i a s  r e g i o  
n a l e s ,  s i n o  de o r i e n t e r  o e n c a u z a r  l a  a c t i v i d a d  r e g i o n a l  h_a 
c i a  o b j e t i v o s  de i n t e r é s  g e n e r a l .
La s  d u d a s  c o m i e n z a n  a s u r g i r  c u a n d o  vamos c a y e n  
do en l a  c u e n t a  de  que  t a l  f u n c i d n  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a  
m e n t o "  no s d l o  p u e d e  s e r  a c t u a d a  p o r  q u i e n  r e p r é s e n t a  a l  E_s 
t a d o - o r d e n a r n i e n  t o , s i n o  t a m b i é n  p o r  e l  E s t a d o - a p a r a t o  q u e ,  
como ya s a b e m o s ,  no r e p r e s e n t s  i n t e r e s e s  g e n e r a t e s  ( 8 )  s i n o  
que  c o n s t i t u y e  una  o r g a n i z a c i d n  a su  s e r v i c i o .  E l  t ema  es -  
e l  s i g u i e n t e :  ^ h a s t a  que  p u n t o  p u e d e  a d m i t i r s e  una  a c t i v i ­
dad de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  p o r ’ p a r t e  d e l  E s t a d o - a p a  
r a t o  ( d e l  G o b i e r n o ,  en suma)  f r e n t e  a l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s ­
t r a t i v e  de l a s  R e g i o n e s  en l a s  m a t e r i a s  c u y a  c o m p e t e n c i a  c o  
r r e s p o n d e  a é s t a s  a u n q u e  s e a  en r a z d n  de e x i g e n c i e s  de c a —  
r é c t e r  u n i t a r i o ? .  Una p r i m e r a  l e c t u r e  de l a s  d i s p o s i c i o n es
( 8 )  V i d .  p o r  t o d o s ,  E.  GARCIA DE EMTERRIA y TDMAS-RAMON 
FERNANDEZ, " C u r s o  de D g r e c h o  A d m i n i s t r a t i v e " ,  T .  I ,  
o p ,  c i t . ,  p p .  8 2 ,  8 5 ,  e t c .
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l e g i s l a t i v a s  que  r e g u l a n  l a  c u e s t i d n  p o d r i a  d a r  l a  s e n s a c i d n  
de que t a l  f u n c i d n  e j e r c i d a  en v i a  g u b e r n a t i v a  es en t o d o  -  
c a s o  p o s i b l e .  La  r e s p u e s t a ,  s i n  e m b a r g o ,  d e b e  s e r  m a t i z a d a ,  
y e l  p r o b l è m e ,  p o r  t a n t o ,  a b o r d a d o ,  y a  q u e ,  a u n q u e  p o r  a l g j j  
n o s  se c o n s i d é r é  que  l a  f u n c i d n  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n _  
t o "  PO d e s a r r o l l a r a  un p a p e l  i m p o r t a n t e  en l a s  r e l a c i o n e s  -  
e n t r e  E s t a d o  y R e g i d n  - l a  c u a l ,  p o r  c i e r t o ,  p u e d e  l l e g a r  a 
s e r  una  o p i n i d n  d e m a s i a d o  a p r e s u r a d a -  l o  c i e r t o  es q ue  no 
d a r  una  s o l u c i d n  a c e r t a d a  a l  t e m a  s i  p u e d e  a l t e r a r  s u s t a n - -  
c i a l m e n t e  d i c h a s  r e l a c i o n e s .
-  E l  a r t .  17 de l a  " L e g g e  f i n a n z i a r i a "  ( L e y  2 8 1 / 1 9 7 0 )  y 
e l  a r t .  32 de l a  L e y  3 8 2 / 1 9 7 5  ( a s i  como e l  a r t .  4 s d e l
D . P f R .  6 1 6 / 1 9 7 7 ) ,  como i n s t r u m e n t o s  n o r m a t i v o s  en l o s  -  
que  se r e g u l a b l e  a c t i v i d a d  e s t a t a l  de " i n d i r i z z o  e c o o r -  
d i n a m e n t o " .
Como a c a b o  de i n d i c a r ,  l a  C o n s t i t u c i d n  no c o n t i e  
ne n i n g u n a  d i s p o s i c i d n  e x p r e s a  s o b r e  e l  t e m a ,  p o r  l o  que  l a  
d o c t r i n a  se  e n c u e n t r a  p r o f u n d a m e n t e  d i v i d i d a  a l e  h o r a  de -  
e x p l i c a r  e l  f u n d a m e n t o  c o n s t i t u c i o n a l  de e s t e  p o d e r  que  se 
r e s e r v e  e l  E s t a d o  ( 9 ) .  En r e a l i d a d ,  d ad o  que  d i c h a  a c t i v i —  
dad se r e g u l d  p o r  p r i m e r a  v e z  en l a  " L e g g e  f i n a n z i a r i a "  ( l O )  
y se  ha  r e a f i r m a d o  p o s t e r i o r m e n r e ,  l o  que  se d i s c u t e  es l a  
l e g i t i m i d a d  c o n s t i t u c i o n a l  de t a i e s  i n s t r u m e n t o s  n o r m a t i v o s .
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E l  a r t .  1 7 ,  l e t r a  a )  de d i c h a  l e y ,  que  se  i n t r o -  
d u j o  d u r a n t e  l a  d i s c u s i d n  en e l  P a r l e m e n t e  de l a  m i sma  c on  
m a n i o b r a s  que  a l g u n o s  c a l i f i c a n  de s u b r e p t i c i a s  ( 1 1 )  y qge  
f u e  o b j e t o  de d i s c u s i d n  e i n t e r p r e t a t i o n  en e l  " o r d i n e  d e l  
g i o r n o "  v o t a d o  p o r  e l  Se nado  e l  18 de d i c i e m b r e  de 1970  ( 1 2 )
( 9 )  V i d .  PALADIN ,  " D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 8 0 .  
V e r ,  a s i m i s m o ,  DI  G IG V I N E :  " S u l l a  f u n z i o n e  d i  i n d i ­
r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o :  g l i  o r i e n t a m e n t i  d e l l a  d o t t r ^  
n a ,  l a  g i u r i s p r u d a n z a  d e l l a  C o r t e  C o s t i t u z i o n a l e ,  l a  
p r a s s i  g o v e r n a t i v a " ,  en " C o n t r i b u t i  a l i o  s t u d i o  de_l 
l a  f u n z i o n e  s t a t a l e  d i  i n d i r i z z o  e d i  c o o r d i n a m e n t o "  
Roma 1 9 7 8 ,  p p .  23 y s s . ,  y GABRIELE,  " I I  p r i n c i p i o  
u n i t a r i o  n e l l a  a u t o n o m i a  r é g i o n a l e .  S t u d i o  c r i t i c o  
s u i  m o d i  e s u l l ' i n c i d e n z a  d e l l a  f u n z i o n e  s t a t a l e  d i  
i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o " ,  G i u f f r e ,  M i l a n o  1 9 8 0 ,  -  
p p .  I l l  y s s .
( 1 0 )  D I  GIOVIME d i c e  que  l a  f u n c i d n  f u e  " i n v e n t a d a "  en -  
e l  c i t a d o  a r t .  17 de l a  L e y  281 de 1 9 7 0 .  V i d .  " S u l ­
l a  f u n z i o n e  d i  i n d i r i z z o  e d i  c o o r d i n a m e n t o . . . " ,  o p .  
c i t . ,  p . , 2 5 .  No as e s t a  l a  o p i n i d n  de GABRIELE (1.1 
p r i n c i p i o  u n i t a r i o  n e l l a  a u t o n o m i a  r é g i o n a l e ,  o p .  -  
c i t . ,  p p .  89 y s s )  que  e n t i e n d e  que  se t r a t a  de una  
f u n c i d n  q ue  en l a  s u s t a n c i a  t i e n e  r a l c e s  p r o f u n d a s  
en l a  r e a l i d a d  i n s t i t u c i o n a l  a n t e r i o r ,  y en c o n c r e ­
t e  en l o s  p o d e r e s  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  —  
que  e j e r c i t a  e l  E s t a d o  r e s p e c t o  a l a s  R e g i o n e s  es pe  
c i a l e s .
( 1 1 )  V i d .  G I A N N I N I :  " L a s  R e g i o n e s  en I t a l i a " ,  o p .  c i t . ,  
p .  8 4 .
( 1 2 )  En e l  q ue  se  a f i r m a ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  que  " l a  s a l  
u a g u a r d i a  d e g l i  i n t e r e s s i  n a z i o n a l i  e d e l l e  a l t r e  -  
r e g i o n i  s i  r e a l i z z a  non  g i â  c on  l a  r i s e r v a  a l i o  S t a
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e s t a b l e c  e :
" L e  a t r i b u z i o n i  d e g l i  o r g a n i  c e n t r a l i  e p e r i f e r i  
c i  d e l l o  S t a t o  n e l l e  m a t e r i e  i n d i c a t e  d a l l ' a r t .  
117  d é l i a  C o s t i t u z i o n e  s ^ r a n n o  t r a s f e r i t e  a l l e  
R e g i o n i .  N e l l e  s t e s s e  m a t e r i e  r e s t a  r i s e r v a t a  -  
a l l o  S t a t o  l a  f u n z i o n e  d i  i n d i r i z z o  e d i  c o o r d i  
n a m e n t o  d e l l e  a t t i v i t a  d e l l e  R e g i o n i  c h e  a t t e n -  
gono  ad e s i g e n z e  d i  c a r a t t e r e  u n i t a r i o ,  a n c h e  -  
c on  r i f e r i m e n t o  a g l i  o b i e t t i v i  d e l  p r o g r a m m a  —  
e c o n o m i c o  n a z i o n a l e  ed a g l i  i m p e g n i  d e r i v a n t i  -  
d a g l i  a b l i g h i  i n t e r n a z i o n a l i . . . "  ( 1 3 ) .
t o  d i  f u n z i o n i  i n  s e t t o r i  s p e c i f i c a t i  a i l ' i n t e r n o  
d e l l e  m a t e r i e  p r e v i s t e  d a l l ' a r t .  117 C o s t ,  ma con  
l ' e s e r c i z i o  d e l l e  f u n z i o n i  d i . i n d i r i z z o  e d i  c o o r ­
d i n a m e n t o . . .  r e l a t i v a m e n t e  a l l e  m a t e r i e  da  t r a s f e -  
r i r e . . . " ,  V i d .  PALADIN " S u l l e  f u n z i o n i  s t a t a l i  d i  
i n d i r i z z o  e d i  c o o r d i n a m e n t o  n e l l e  m a t e r i e  d i  c om -  
p e t e n z a  r é g i o n a l e " ,  G i u r - C o s t .  1 9 7 1 ,  f a s c .  1 ,  p .  -  
1 9 7 0 .
P o r  su  p a r t e ,  BARBERA, " R e g i o n i  e i n t e r e s s e  
n a z i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  263 i n d i c a  que  d i c h o  " o . d  
g . " ,  en e l  p u n t o  c )  l e j o s  de a p o r t a r  una  i n t e r p r e ­
t a t i o n  r e s t r i c t i v a  de l a  c i t a d a  d i s p o s i c i d n  i n v i t a  
a l  G o b i e r n o  a e s t a b l e c e r  que  l o s  a c t o s  p a r a  e l  e j e r  
c i c i o  de l a  f u n c i d n  en c u e s t i d n  " s i a n o  l a  l e g g e  e 
l a  d e l i b e r a z i o n e  c o l l é g i a l e  d i  G o v e r n o ,  m e n t r e  a l ­
t r e  a t t i v i t a  d i  i n d i r i z z o  e d i  c o o r d i n a m e n t o  n e i  -  
c o n f r o n t i d e l l e  R e g i o n i  s ono  e s e r c i t a b i l i  s o t t o  l a  
d i r e z i o n e  d e l  P r é s i d e n t e  d e l  C o n s i g l i o  d e i  M i n i s t r i  
e s o t t o  l a  s u a  r e s p o n s a b i l i t é ,  o l t r e  c h e  d e i  M i n i s  
t r i  c o m p e t e n t i " .  Segdn BARBERA, en l a  p r é c t i c a  e s ­
t e  d o c u m e n t e  s u p o n f a  l a  b a s e  p a r a  j u s t i f i c a r  l a  i jn 
t e r v e n c i d n  no ya  d e l  P r e s i d e n t s  d e l  C o n s e j o ,  s i n o
—308—
^ C u é l  e r a  e l  o b j e t i v o  que  se p e r s e g u f a  c on  t a l  
p r e c e p t o ?  P a r a  e l l o  c o n v i e n s  q ue  n os  c o l o q u e m o s  en e l  mo—  
m e n t o  en que  f u e  d i c t a d a  l a  " l e g g e  f i n a n z i a r i a " .  La  C o n s t i ­
t u c i d n ,  c o n t e n i e n d o  un n u e v o  m o d e l o  de E s t a d o  d e s c e n t r a l i z a  
d o ,  e n t r d  en v i g o r  en 1 9 4 8 .  Muy p o c o  d e s p u é s  se  h a b f a n  ya -  
a p r o b a d o  l o s  E s t a t u t o s  e s p e c i a l e s  y una  p a r t e  i m p o r t a n t e  de 
s u s  n o r m a s  de a c t u a c i d n .  Un p a r t i d o  c o n s e r v a d o r ,  l a  De moc ra
de l o s  s i n g u l a r e s  M i n i s t r o s .  Como v e r e m o s  mâs a d e -  
l a n t e ,  e s t a  i n t e r p r e t a c i d n  es s um am en t e  p o l é m i c a .
( 1 3 )  PALADIN c a l i f i c d  e l  p r e c e p t o  de " m u y  o s c u r o  y amb_i 
g u o " :  " S u l l e  f u n z i o n i  s t a t a l i  d i  i n d i r i z z o  e c o o r
d i n a m e n t o  n e l l e  m a t e r i e  d i  c o m p e t e n z a  r é g i o n a l e "  , 
G i u r .  C o s t .  P a r t e  p r i m a ,  1 9 7 1 ,  p .  1 9 2 .  F r e n t e  a —  
una  i n t e r p r e t a c i d n  r e s t r i c t i v a  d e l  a r t .  en e l  s e n ­
t i d o  de c o n s i d é r e r  que  l a s  e x i g e n c i e s  de c a r â c t e r  
u n i t a r i o  son  p r e c i s a m e n t e  a q u e l l a s  q ue  se r e f i e r e n  
a l o s  o b j e t i v o s  d e l  p r o g r a m s  e c o n d m i c o  n a c i o n a l  y 
a l o s  c o m p r o m i s o s j  d e r i v a d o s  de l a s  o b l i g a c i o n e s  -  
i n t e r n a c i o n a l e s ,  BARTOLE e n t i e n d e  que  l a  u t i l i z e —  
c i d n  d e l  t é r m i n o  " a n c h e "  i n d i c a  que  t a l e s  e x i g e n - -  
c i a s  u n i t a r i a s  d e b e n  e n t e n d e r s e  c o n  un s e n t i d o  mâs 
a m p l i o .  V i d .  " S u p r e m a z i a  c o l l a b o r a z i o n e  n e i  s o p - -  
p o r t i  ha  S t a t o  e R g i o n i " ,  o p .  c i t . ,  p p .  107 y s s .  
Como l u e g o  v e r e m o s  BARTOLE a d m i t e  s i n  p r o b l e m a s  l a  
l e g i t i m i d a d  de l a  a c t i v i d a d  de i n d i r i z z o  e c o o r d i ­
n a m e n t o  t a l  como e s t é  r e c o g i d a  en l a  " l e g g e  f i n a n ­
z i a r i a "  .
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c i a  C r i s t i a n a ,  o s t e n t a  s i n  g r a n d e s  p r o b l e m a s  e l  p o d e r ,  con  
l a  i n t e n c i d n  c l a r a  de r e t r a s a r  en l o  p o s i b l e  e l  e s t a b l e c i —  
m i e n t o  de l a s  R e g i o n e s  o r d i n a r i e s ,  p u e s  s e g u r a m e n t e  p o d r f a n  
a l t e r a r  e l  e q u i l i b r i o  de f u e r z a s  p o l f t i c a s  e n t o n c e s  a l c a n z a  
do ( 1 4 ) .  A l  f i n a l  de l o s  a n o s  50 l a  s i t u a c i d n  c a m b i a  ( 1 5 ) .  
E l  t e ma  r e g i o n a l  c o b r a  v i g o r  y en muy c o r t o  e s p a c i o  de t i a m  
po se  a p r u e b a n  l o s  E s t a t u t o s  o r d i n a r i o s  y a l g u n o s  d e c r e t o s  
de t r a n s f e r e n c i a s  de  f u n c i o n e s  a l a s  r e g i o n e s  ( 1 5 ) .  C o m i e n -  
za su  c a m i n o ,  p u e s ,  e l  E s t a d o  r e g i o n a l  i t a l i a n o .  Y l a  p r i n ­
c i p a l  p r e o c u p a c i d n  que  e n t o n c e s  e x i s t f a  e r a  l a  de m a n t e n e r  
l a  u n i d a d  y c o h e r e n c i a  d e l  E s t a d o  ( 1 7 ) .  La  a c t i v i d a d  l e g i s -
( 1 4 )  GABRIELE se  r e f i e r e  a l  l l a m a d o  " o s t r u z i o n i s m o "  de 
l a  m a y o r f a .  " I I  P r i n c i p i o  u n i t a r i o  n e l l a  a u t o n o m i a  
r é g i o n a l e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  2 .
( 1 5 )  Ya me he r e f e r i d o  mâs a t r â s  a l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  
de 1 9 6 8  y su  e v o l u c i d n  en e l  t e m a  r e g i o n a l .  A s f m i s  
mo en e sa  â p o c a  se  f o r m a  l a  c o a l i c i d n  e n t r e  l a  De -  
m o c r a c i a  C r i s t i a n a  y e l  P a r t i d o  S o c i a l i s t e .  V i d .  -  
G I A N N I N I ,  " L a s  R e g i o n e s . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  2 5 .
( 1 6 )  V i d .  l e s  D . P . R .  nS 1 a 11 de 14 y 15 de e n e r o  de 
1972  a l o s  que  ya me he  r e f e r i d o  mâs a t r â s .
( 1 7 )  Se ha  h a b l a d o  de una  " j u s t i f i c a c i d n  p o l f t i c a "  de -  
l a  f u n c i d n  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o " :  se d eb e  
c o n t r a r r e s t a r  l a  t r a n s f e r e n c i a  o r g a n i c a  de c o m p e —  
t e n c i a s  a l a s  R e g i o n e s ;  c o m p e n s e r  l o  que  a é s t o s  -  
se ha d a d o  en mâs ho r i z o n t a l m e n t e  c on  l o  que  a l  Es 
t a d o  se  f e s e r v a  en mâs v e r t i c a l m e n t e .  V i d .  MARTINES 
-RUGGERI :  " L i n e a m e n t i  d i  D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  -  
c i t . ,  p .  2 8 4 .
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l a t i v a  r e g i o n a l  c o n t a b a  c o n  un l i m i t e  s u s t a n c i a l ;  e l  de l o s  
p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  e s t a b l e c i d o s  p o r  l e y e s  d e l  E s t a d o  
( 1 8 ) .  No a s !  l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v e .  Pues  b i e n ,  a n t e  -  
e l  t e m o r  de que  l a  p l u r a l  a c t u a c i d n  a d m i n i s t r a t i v e  r e g i o n a l  
p u e d a  s u p o n e r  un p e l i g r o  p a r a  l a  u n i d a d  de a c t u a c i d n  d e l  E_s 
t a d o ,  se i n c l u y e  en l a  " l e g g e  f i n a n z i a r i a " ,  de 15 de m a r z o  
de 1 9 7 0 ,  e l  a r t .  17 que ya c o n o c e m o s  y c u y o  c o n t e n i d o  se va  
a r e p e t i r  en l o s  D e c r e t o s  de t r a n s f e r e n c i a s  de 1972  ( 1 9 ) .  -  
En r e a l i d a d ,  s i n  e m b a r g o ,  no es  c o r r e c t e  d e c i r  que  se r é p i ­
t s  e l  c o n t e n i d o ,  p ue s  l a  n o r m a t i v a  de 1 97 2  v a  a r e c o g e r  p o r  
p r i m e r a  v e z  uno de l o s  e x t r e m o s  mâs d i s c u t i d o s  de l a  f u n c i d n  
de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o " ;  su p o s i b i l i d a d  de e j e r c i c i o  
en v i a  g u b e r n a t i v a .  En e f e c t o ,  f u e r a  de l o s  c a s o s  en que  - -  
t a l  f u n c i d n  se l l e v e  a c a b o  m e d i a n t e  " l e y  o a c t o  con  f u e r z a  
de l e y "  se p o d r â  e j e r c i t a r  m e d i a n t e  a c u e r d o  ^ d e l  C o n s e j o  de 
M i n i s t r o s  a p r o p u e s t a  de su P r é s i d e n t e  de a c u e r d o  con  e l  PU 
n i s t r o  o M i n i s t r o s  c o m p é t e n t e s ,  o i n c l u s e  d e l e g a r s e  en e l  -  
C I PE o en e l  p r o p i o  P r é s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  de M i n i s t r o s .
( 1 8 )  A r t .  117  de l a  C o n s t i t u c i d n .  V i d .  s u p r a ,  I V ,  c a p i ­
t u l e  3Q.
( 1 9 )  V i d .  p o r  t o d o s ,  e l  a r t .  5 d e l  D . P . R .  14 e n e r o  1972  
n .  1 .
- 3 1 1 -
Una p r e v i s i o n  de t a l  t i p o  p o d r l a  q u i z â  j u s t i f i -  
c a r s e  en 1 9 7 0 - 7 2 ,  c u a n d o  p o r  a l g u n o s  se  p e n s a b a  que  t o d a  —  
p r e v e n c i d n  T r e n t e  a l a s  r e c i é n  n a c i d a s  R e g i o n e s  e r a  p o c a .  -  
P e r o  es que  en 1 9 7 5 ,  c u a n d o ,  coma ya s a b e m o s ,  se  p l a n t e a  l a  
n e c e s i d a d  de r e e l a b o r a r  t o d o  e l  s i s t e m a  de t r a n s f e r e n c i a s  a 
l a s  R e g i o n e s ,  se  v a  a r e p e t i r  e l  m ismo m e c a n i s m o :  e l  a r t ,  39 
de  l a  L e y  3 8 2 / 1 9 7 5  de 22 de j u l i o  ( 2 0 )  e s t a b l e c e ,  en e f e c t o ,  
l o  s i g u i e n t e :
" L a  f u n z i o n e  d i  i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o  d e l l s  
a t t i v i t à  a m m i n i s t r a t i u e  d e l l e  r e g i o n !  a s t a t u t o  
o r d i n a r i o  a t t i e n e  ad e s i g e n z e  d i  c a r a t t e r e  u n i -  
t a r i o ,  a n c h e  con  r i f e r i m e n t o  a g l i  o b i e t t i v i  d e l  
l a  p r o g r a m a z i o n e  e c o n o m i c a  n a z i o n a l e  ed a g l i  im_ 
p e g n i  d e r i v a n t i  d a g l i  o b b l i g h i  i n t e r n a z i o n a l i  e 
c o m u n i t a r i .  D e t t a  f u n z i o n e  s p e t t a  a l i o  S t a t o  e 
v i e n e  e s e r c i t a t a ,  f u o r i  d e l  c a s i  i n  c u i  s i  p r o v  
v a d a  c o n  l e g g e  o con  a t t o  a v e n t e  f o r z a  d i  l e g g e ,  
m e d i a n t e  d e l i b e r a z i o n i  d e l  C o n s i g l i o  d e i  M i n i s -  
t r i ,  su  p r o p o s t a  d e l  P r e s i d e n t s  d e l  C o n s i g l i o ,  
d ' i n t e s a  c on  i l  M i n i s t r o  o i  M i n i s t r i  c o m p e t e n -  
t i  •
L ' e s e r c i z i o  d e l l a  f u n z i o n e  d i  c u i  a l  -  
p r e c e d e n t s  comma pub e s s e r e  d e l e g a t o  d i  v o l t a  -  
i n  v o l t a  d a l  C o n s i g l i o  d e i  M i n i s t r o  a l  C o m i t a t o
( 2 0 )  Que,  como ya nos  c o n s t a ,  r e c o g e  n o r m a s  s o b r e  e l  o r  
d e n a m i e n t o  r e g i o n a l  y l a  o r g a n i z a c i d n  de l a  A d m i —  
n i s t r a c i d n  p u b l i c a .  C o n t i e n s  l a  d e l e g a c i d n  en f a - -  
v o r  d e l  G o b i e r n o  p a r a  t r n a s f e r i r  a l a s  R e g i o n e s  —  
l a s  f u n c i o n e s  i n h e r e n t e s  a l a s  m a t e r i a s  i n d i c a d a s  
en e l  a r t ,  117 C o n s t ,
-312-
i n t e r m i n i s t e r i a l e  p e r  l a  p r o g r a m m a z i o n e  econom^i  
c a  ( C I P E )  p e r  l a  d e t e r m i n a z i o n e  d e i  c r i t e r i  op_e 
r a t i v i  n e l l e  n f i a t e r i e  d i  s u a  c o m p e t e n z a  o p p u r e  -  
a l  P r e s i d e n t s  d e l  C o n s i g l i o  d e i  M i n i s t r i  c o n  i l  
M i n i s t r o  c o m p é t e n t e  q u a n d o  s i  t r a t t i  d i  a f f a r i  
p a r t i c o l a r i •
Le d i s p o s i z i o n i  d i  c u i  a i  p r e c e d e n t i  
due  c ommi  s o s t i t u i s c o n o  o g n i  a l t r a  n o r ma  c o n c e r  
n e n t e  l ' e s e r c i z i o  d e l l a  f u n z i o n e  d i  i n d i r i z z o  e 
d i  c o o r d i n a m e n t o  c o n  p a r t i c o l a r e  r i g u a r d o  a q u ^  
l i e  c o n t e n u t e  n e i  d e c r e t i  d e l e g a t i  e m a n a t i  i n  -  
a t t u a z i o n e  d e l l ' a r t i c o l o  17 d e l l a  l e g g e  16 m a g -  
g i o  1 9 7 0 ,  n .  2 8 1 .
G l i  o r g a n i  s t a t a l i  e l e  a m m i n i s t r a z i o  
n i  r e g i o n  a l i  sono  t e n u t i  a f o r n i r s i  r e c i p r o c a - -  
m e n t e  ed a r i c h i e s t a ,  p e r  i l  t r a m i t e  d e l  Commi_s 
s a r i o  d e l  G o v e r n o  n e l l a  r e g i o n s ,  o g n i  n o t i z i a  -  
u t i l e  a l i o  s v o l g i m e n t o  d e l l e  p r o p i e  f u n z i o n i " .
P o r  su  p a r t e ,  e l  a r t .  4Q d e l  D . P . R .  616 de 1 9 7 7 ,  
d i c t a d o  en a p l i c a c i d n  de l a  l e y  a n t e r i o r  d i s p o n e :
" C o m p e t e n z e  d e l l o  S t a t o :  l o  S t a t o ,  n e l l e  m a t e —  
r i e  d e f i n i t e  d a l  p r e s e n t s  d e c r e t o ,  e s e r c i t a  - -  
s o l t a n d o  l a  f u n z i o n i  a d m i n i s t r a t i v e  i n d i c a t e  -  
n e g l i  a r t i c o l i  s e g u e n t i ,  n o n c h ë  l a  f u n z i o n e  d i  
i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o  n e i  l i m i t i ,  n e l l e  - -  
f o r m e  e con  l e  m o d a l i t é  p r e v i s t e  d a l l ' a r t .  3 -  
d e l l a  1 .  22 l u g l i o  1 9 7 5 ,  n .  3 8 2 . . . "
Hoy ,  p u s s ,  e l  c u a d r o  n o r m a t i v e  que  s i r v e  de  b_a 
se  a l a  f u n c i d n  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n  t o "  e s t a  c om p ue s  
t o  p o r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  c u y o  c o n t e n i d o  hemos t r a n s c r i t e .  -
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N i n g u n a  m â s , ( 2 1 ) ,  Y s i  se  h a c e  e s t a  p r e c i s i o n  es p a r a  reccc  
d a r  que  a q u é l l a  no se  r e c o g e  en e l  t e x t o  c o n s t i t u e i o n a l . Se 
t r a t a ,  p u e s ,  de un m e c a n i s m o  a j e n o  a l a  C o n s t i t u c i d n . Lo - -  
q ue  a h o r a  debemos  e x a m i n e r  es s i  e l  m i smo t i e n e  o no a c o m o -  
do c o n s t i t u c i o n a l ; s i  su  e j e r c i c i o  en v i a  g u b e r n a t i v a  ( e n  -  
v i a  l e g i s l a t i v a  es p e r f e c t a m e n t e  p o s i b l e  como v e r e m o s )  p u e -  
de c o n s i d e r a r s e  p e r m i t i d o  p o r  l a  C o n s t i t u c i d n .
C . -  P r o b l e m a s  en t o r n o  a l a  l e g i t i m i d a d  c o n s t i t u c i o n a l  de -  
l a  f u n c i d n ,  en v i a  a d m i n i s t r a t i v e ,  de " i n d i r i z z o  e c o o r - 
d i n a m e n t o " .
S i  en un p r i n c i p i o  e l  i n t e r r o g a n t e  se  c e n t r a b a  
en l a  p r o p i a  e x i s t e n c i a ,  en l a  s i m p l e  a d m i s i d n ,  de l a  a c t i -  
v i d a d  e s t a t a l  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n  t o " , mds t a r d e  l a
( 2 1 )  N i n g u n a  mas con  c a r é c t e r  g e n e r a l ,  como es I d g i c o ,  
Muc has  son  l a s  n o r m a s  que  r e c o g e n  p r e v i s i o n e s  c o n ­
c r e t e s  de a c t e s  de  i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o .  V i d . ,  
s i n  e m b a r g o  e l  a r t .  5 9 ,  p r i m e r  p â r r a f o ,  de l a  l e y  
8 3 3 / 1 9 7 0 ,  de 23 de d i c i e m b r e  s o b r e  e l  S e r v i c i o  S a -  
n i t a r i o  N a c i o n a l ,  que  s e n a l a  como f i n a l i d a d  de l a  
a c t i v i d a d  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o " ,  ademâs -  
de l a s  q ue  c i t a  l a  l e y  3 8 2 / 7 5 ,  l a s  e x i g e n c i e s  " d i  
r i g o r e  e d i  e f f i c a c i a  d é l i a  s p e s a " .  V i d .  e l  "RAPPOR
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p o l é m i c a  g i r d  - y  en e l l a  e s t é  t o d a v f a  l a  d o c t r i n e  i t a l i a n a -  
en t o r n o  a l a  p o s i b i l i d a d  o no de e j e r c e r  t a l  f u n c i d n  en v i a  
a d m i n i s t r a t i v e ,  es d e c i r ,  s i n  i n t e r v e n c i d n  d e l  l e g i s l a d o r ,  
i n t e n t a n d o  b u s c a r  p a r a  e l l o  un a p o y o  c o n s t i t u c i o n a l  c o n v i n -  
c e n t e  ( 2 2 ) .
P e r o  a n t e s  de  r e p a s a r  b r e v e m e n t e  l a s  p o s t u r e s  -  
que  ha  m a n t e n i d o  y m a n t i e n e  l a  d o c t r i n e ,  c o n v i e n e  h a c e r  a l -  
g u n a s  p r e c i s i o n e s  que  q u i z â  p u e d a n  s e r  de i n t e r é s  p a r a  e l  -  
e s t u d i o s o  e s p a n o l .
TO A N I A S I  s u l l o  s t a t o  d e l l e  a u t o n o m i e " ,  o p .  c i t . ,  p 
7 6 .
( 2 2 )  E l  p r o p i o  G o b i e r n o ,  en b o c a  d e l  M i n i s t r o  p e r  g l i  - -  
A f f a r i  R e g i o n a l i  r e c o n o c l a  que  " c e r t a m e n t e  o c c o r r e  
r i f l e t t e r e  s u i  c o n c r e t e  t e r m i n i  e s u i  l i m i t i  d e l l ' u  
s o ,  a f i n i  d i  c o o r d i n a m e n t o ,  d i  s t r u m e n t i  ( a m m i n i s -  
t r a t i v i )  ch  e h a n n o  un a f o r z a  n e l l a  s i s t e m a t i c a  g i u -  
r i d i c a  s o t t o r d i n a t a  a q u e l l e  d i  a t t i  ( 1 e g i s l a t i v i ) 
ch e p o s s o n o  e s s e r e  e m a n a t i  d a i  s o g g e t t i  l a  c u i  a z i o  
ne s i  i n t e n d s  c o o r d i n a r e "  ( " RAPPORT O. . o p .  u l t .  
c i t . ,  p .  7 7 ) .
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a )  E l  t i p o  de a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v e  r e g i o n a l  en c u y a  
r e l a c i d n  se d i s c u t e  l a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d  de l a  a c t i ­
v i d a d  g u b e r n a t i v a  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o " .
E l  p r o b l è m e  que  p l a n t e a  l a  f u n c i d n  " d e  q u e "  no 
a l c a n z a  a l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v e  r e g i o n a l  f r u t o  de d e -  
l e g a c i d n  e s t a t a l .
A l a s  R e g i o n e s  c o r r e s p o n d e  l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s  
t r a t i v a  p r o p i a  de l a s  m a t e r i a s  s o b r e  l a s  que  o s t e n t a n  compe 
t e n c i a s  l e g i s l a t i v e s  ( 2 3 ) .  P e r o  t a m b i ë n ,  en v i r t u d  d e l  s e —  
gun do  p â r r a f o  d e l  a r t .  113 de l a  C o n s t i t u c i d n  ( 2 4 ) ,  p u e d en  
e j e r c i t a r  o t r a s  f u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  d e l e g a d a s  p o r  e l  
E s t a d o .  Pues  b i e n ,  r e s p e c t o  de é s t a s  l a  p r o p i a  C o n s t i t u c i d n  
p e r m i t s  u ne  a c t i v i d a d  e s t a t a l  de d i r e c c i d n  a l  e s t a b l e c e r  en 
e l  u l t i m o  p â r r a f o  d e l  a r t .  121 que  " i l  P r e s i d e n t s  d e l l a  Ciu_n 
t a . . .  d i s p o n e  l e  f u n z i o n i  a m m i n i s t r a t i v e  d e l e g a t e  d a l l o  5 t a  
t o  a l l a  R é g i o n s ,  c o n f o r m â n d o s i  a i l e  i s t r u z i o n i  d e l  G o v e r n o
( 2 3 )  En v i r t u d ,  como ya s a b e m o s ,  de l o  que  d i s p o n e  e l  -
p r i m e r  p â r r a f o  d e l  a r t .  118 de l a  C o n s t i t u c i d n  i t a_
l i a n a  " S p e t t a n o  a l l a  R é g i o n s  l e  f u n z i o n i  a m m i n i s —  
t r a t i v e  p e r  l e  m a t e r i e  e l e n i c a t e  n e i  p r e c e d e n t s  a r  
t i c o l o . . . "
( 2 4 )  " L o  S t a t o  puÔ c o n  l e g g e  d e l e g a r e  a l l a  R é g i o n s  l ' e s e r
c i z i o  d i  a l t r e  f u n z i o n i  a m m i n i s t r a t i v e " .
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c e n t r a l e " n ( 2 5 ) ,  p r e v i s i d n  q ue  ha s i d e  d e s a r r o l l a d a  p o r  e l  
a r t f c u l o  2 9 de l a  l e y  3 3 2 / 7 5  y e l  a r t .  4 , u l t i m o  p â r r a f o  
d e l  D . P . R .  6 1 6 / 7 7  ( 2 6 ) .
( 2 5 )  Como i n d i c a  BARTOLE ( en  BARTOLE,  MA5TRAG0STIWG, —  
l / AN D EL L I :  " L e  a u t o n o m i e  t e r r i t o r i a l i " , o p .  c i t . ,  p .  
1 9 6 )  h a y  d i f e r e n c i a s  e s e n c i a l e s  e n t r e  uno y o t r o  
t i p o  de a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a .  A p a r t e  de l a  t i -  
t u l a r i d a d  que  p e r m a n e c e ,  en e l  E s t a d o  y q u e ,  p o r  tan^ 
t o ,  é s t e  p u e d e  r e c u p e r a r ,  s d l o  en l o  que  se r e f i e r e  
a l a s  c o m p e t e n c i e s  p r o p i a s  y no a l o s  d e l e g a d o s  
l a s  R e g i o n e s  p u e d e n  r e c u r r i r  a n t e  l a  C o r t e  C o n s t i ­
t u c i o n a l ;  l a s  d i r e c t i v e s  que  e l  G o b i e r n o  p u e d e  i m ­
p a r t i r  en r e l a c i â n  c on  e l  e j e r c i c i o  de l a s  f u n c i o ­
n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  d e l e g a d a s  no e s t â n  s o m e t i d a s  a 
p r o c e d i m i e n t o  e s p e c i a l  y se i m p a r t e n  a t r a v â s  d e l  
C o m i s a r i o  d e l  G o b i e r n o ;  e l  a p a r a t o  e s t a t a l  p u e d e  -  
s u s t i t u i r  a l  r e g i o n a l  en c a s o  de i n c u m p l i m i e n t o  - -  
p o r  p a r t e  de â s t e .  En e s t e  s e n t i d o ,  e l  p â r r a f o  te_r 
c e r o  d e l  a r t .  49 d e l  D . P . R .  616 d i s p o n e :  " I l  G o v e r  
no d é l i a  R e p u b b l i c a ,  t r a m i t e  i l  C o m m i s s a r i o  d e l  Go_ 
v e r n o ,  i m p a r t i s c e  d i r e t t i v e  p e r  l ' e s e r c i z i o  d e l l e  
f u n z i o n i  a m m i n i s t r a t i v e  d e l e g a t e  a i l e  R e g i o n i ,  c he  
sono  t e n u t e  ad o s s e r v a r l e ,  ed e s e r c i t a  i l  p o t e r e  -  
d i  s o s t i t u z i o n e  p r e v i s t o  d a l l ' a r t .  2 d é l i a  1 .  22 -  
l u g l i o  1 9 7 5 ,  n .  3 8 2 " .  E l  c i t a d o  a r t i c u l o  2 ,  p o r  su 
p a r t e ,  e s t a b l e c e :  " I n  c a s o  d i  p e r s i s t a n t e  i n a t t i v i  
t t à  d e g l i  o r g a n i  r e g i o n a l i  n e l l ' e s e r c i z i o  d e l l e  —  
f u n z i o n i  d e l e g a t e ,  q u a l o r a  l e  a t t i v i t à  r e l a t i v e  - -  
a i l e  m a t e r i e  d e l e g a t e  c o m p o r t i n o  a d e m p i m e n t i  da  —  
s v o l g e r s i  e n t r o  t e r m i n i  p e r e n t o r i  p r e v i s t i  d a l l a  -  
l e g g e  o r i s u l t a n t i  d a l l a  n a t u r a  d e g l i  i n t e r v e n t i ,  
i l  C o n s i g l i o  d e i  m i n i s t r i ,  su  p r o p o s t a  d e l  m i n i s t r o  
c o m p é t e n t e ,  d i s p o n e  i l  c o m p l i m e n t e  d e g l i  a t t i  r e l a  
t i v i  i n  s o s t i t u z i o n e  d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e  r é g i o n a ­
l e " .  V i d ,  a s i m i s m o  BARBERA, " R e g i o n i  e i n t e r e s s e  -  
n a z i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  2 5 2 .
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E l  p r o b l e m a  s e  p l a n t e a ,  p u e s ,  no r e s p e c t o  de to_ 
da  l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  r e g i o n a l ,  s i n o  s d l o  r e s p e c t o  
de  a q u e l l a  que  l e  p e r t e n e c e  como p r o p i a .
P o r  o t r a  p a r t e ,  no debemos  o l v i d a r  que  l a s  R e g i £  
n e s  o r d i n a r i e s  t a n  s d l o  g o z a n  de c o m p e t e n c i e s  l e g i s l a t i v e s  
c o m p a r t i d a s ,  p e r o  no e x c l u s i v e s  o ,  como p r e f i e r e  l a  d o c t r i ­
n e  i t a l i a n a ,  p r i m a r i e s .  Se t r a t a  de un a s p e c t o  que  se  ha  de 
t e n e r  en c u e n t a ,  como t e n d r e m o s  o c a s i d n  de c o m p r o b a r  més ade_ 
l a n t e ,  a l a  h o r a  de d a r  a d e c u a d a  s o l u c i d n  a n u e s t r o  p r o b l e ­
ma.
b ) A r g u m e n t e s  de q u i e n e s  n i e g a n  en a b s o l u t e  l a  c o n s t i t u -  
c i o n a l i d a d  de l a  f u n c i d n  e s t a t a l  de " i n d i r i z z o  e c o o r - 
d i n a m e n t o " .
IMo s on  muc ho s  l o s  que  n i e g a n  en a b s o l u t o  que  e l  
E s t a d o  p u e d a  e j e r c e r ,  d i r e c t e  y e x p r e s a m e n t e , c u a l q u i e r  t i ­
po de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  s o b r e  l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s
( 2 6 )  V ë a s e  l a  n o t a  a n t e r i o r .  I n c l u s e ,  en c a s o  de i n c u m -  
p l i m i e n t o  de l a s  o b l i g a c i o n e s  d e r i v a d a s  de l a s  d i ­
r e c t i v e s  e s t a t a l e s ,  e l  G o b i e r n o  p u e d e  s u s t i t u i r  a 
l a  a d m i n i s t r a c i d n  r e g i o n a l  y c u m p l i r  l o s  f i n e s  pr_e 
v i s t o s .  V i d .  p .  e j .  e l  p â r r a f o  4S d e l  a r t i c u l e  59 
de l a  l e y  8 3 3 / 1 9 7 8  s o b r e  e l  S e r v i c i o  S a n i t a r i o  Na­
c i o n a l  .
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t r a t i v a  de l a s  r e g i o n e s .
L o s  que  a s !  l o  h a c e n  se b a s a n  en q u e ,  s i  b i e n  -  
l a s  c o m p e t e n c i e s  l e g i s l a t i v e s  de  l a s  R e g i o n e s  son c o m p a r t i ­
d a s ,  l a s  f u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  que  en v i r t u d  de l a s  mi_s 
mas l e s  c o r r e s p o n d e n  p u e d e n  c a l i f i c a r s e  de e x c l u s i v e s  ( 2 7 ) ,  
de  f o r m a  q ue  no p o d r i a n  s e r  s o m e t i d a s  a n i n g ü n  t i p o  de l im_ i  
t a c i d n  y ,  p o r  e l l o ,  t a m p o c o  p o d r i a n  s e r  o b j e t o  de a c t o s  de 
" i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o " .  E l  d n i c o  l i m i t e  que p o d r i a  i m -  
p o n e r s e  a l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  r e g i o n a l  s é r i a  e l  d e -  
r i v a d o  de l a s  l e y e s  a p r o b a d a s  p o r  l a s  p r o p i a s  R e g i o n e s .
( 2 7 )  V i d .  p .  e j .  B A S S A N I N I ,  " L e  R g ' g i o n i  f r a  S t a t o  e c o -  
m u n i t é  l o c a l i " .  I l  M u l i n o ,  B o l o g n a  1 9 7 6 ,  p p .  204  y 
s s .  Ya VIRGA h a b l a  a f i r m a d o  que  " l a  p o t e s t â  ammi—  
n i s t r a t i v a  d é l i a  r é g i o n s  s u l l e  m a t e r i e  p e r  l e  q u a -  
l i  e s s a  p o s s i e d e  una  c o m p e t e n z a  l e g i s l a t i v a  l i m i t ^  
t a  da  p r i n c i p i  f o n d a m e n t a l i  h  d e l  t u t t o  p a r i  a qu_e 
l i a  d i  c u i  g o d e  p e r  l e  m a t e r i e  d i  c o m p e t e n z a  l e g i s  
l a t i v a  e s c l u s i v a " ,  " L a  R e g i o n e " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 2 5 .
BALBONI  y PASTORI ,  en " M a n u a l e  d i  d i r i t t o  
p u b b l i c o " ,  d i r i g i d o  p o r  AMATG y BARBERA, o p .  c i t . ,  
p .  6 8 9 ,  t a m b i é n  se i n c l i n a n  p o r  l a  c o n s i d e r a c i d n  -  
como e x c l u s i v a s  de  l a s  c o m p e t e n c i e s  a d m i n i s t r a t i —  
v a s  r é g i o n a l e s ,  s i  b i e n  a d m i t e n  l a  c o n s t i t u c i o n a l ^ i  
dad  de l a  f u n c i d n  en l o s  t é r m i n o s  f i j a d o s  en l a s  -  
s e n t e n c i a s  de l a  C o r t e  n s 1 5 0 / 1 9 8 2  y 3 4 0 / 1 9 8 3 ,  que 
l u e g o  e s t u d i a r e m o s .
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A s l ,  s e g d n  B A 5 5 A N I N I  ( 2 8 )  l a s  f u n c i o n e s  admi n i s_  
t r a t i v a s  que  c o r r e s p o n d e n  a l a s  m a t e r i a s  r e l a c i o n a d a s  en e l  
a r t .  117 -de l a  C o n s t i t u c i d n  c o r r e s p o n d e n  e x c l u s i v e m e n t ^  a 
l a s  R e g i o n e s  s i n  q u e  s e a  p o s i b l e  a d m i t i r  n i n g d n  t i p o  de d i ­
r e c c i d n  p o r  p a r t e  de  d r g a n o s  e s t a t a l e s ,  d i r e c c i d n  que  s d l o  
es p o s i b l e  en r e l a c i d n  c on  l a s  f u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  de 
l e g a d a s ,  t a l  como r e c o g e  e l  a r t .  121  d l t i m o  p â r r a f o  de l a  -  
C o n s t i t u c i d n .  P o r  e l l o ,  e l  p o d e r  e s e n c i a l  q u e ,  a l  o b j e t o  de 
c o n t r o l a r  l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v e  r e g i o n a l  p r o p i a ,  c o —  
r r e s p o n d e  a l  G o b i e r n o  es e l  de  p r o m o v e r  e l  " g i u d i z i o  d i  me­
r i t s "  a n t e  e l  P a r l a m e n t o  ( 2 9 ) .  L o s  p o s i b l e s  a c t o s  de " i n d i ­
r i z z o  e c o o r d i n e m e n t o "  a s u m i r l a n  una  " f u n c i d n  p r e p a r a t o r i a  
o p r e v e n t i v e  de l a  i m p u g n a c i d n  de l a  l e y  r e g i o n a l  a n t e  l a  -  
Câmara  ( 3 0 ) .
( 2 8 )  " L e  R e g i o n i  f r a  S t a t o  e C o m u n i t â  l o c a l i " ,  o p .  c i t .  
p p .  205 y s s .
( 2 9 )  B A S S A N I N I : " I n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o  d e l l e  a t t i v i  
t a  r e g i o n a l i " ,  en " L a  v i a  i t a l i a n a  e l l e  R e g i o n i " ,  
o p .  c i t . ,  p .  6 9 .  Segdn  BARBERA, " R e g i o n i  e i n t e r e s  
se n a z i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  2 5 3 ,  n o t a  1 6 ,  é s t a  es 
t a m b i é n  l a  t e s i s  de ONIDA,  AMATO, 0 R S I - B A T T A G L I N I . 
y SORACE.
( 3 0 )  B A S S A N I N I :  " I l  t r a s f e r i m e n t o  d e l l e  f u n z i o n i  s t a t a ­
l i  a i l e  R e g i o n i " ,  Ed .  L e g a  p e r  l e  a u t o n o m i e  l o c a l i ,  
Roma 1 9 7 2 ,  p .  7 0 .  Ya a n t e s  h a b l a  m a n t e n i d o  e s t a  pcas 
t u r a  ONIDA en su o b r a  c o n  j u n t a  " S t a t o  e R e g i o n i  n_e 
l i a  r i f o r m a  s a n i t a r i a " ,  en I  p r o b l e m i  d é l i a  s i c u r e n _  
z a  s o c i a l e ,  1 9 7 1 ,  p .  1 1 2 .  GABRIELE,  p o r  c i e r t o ,  con_ 
s i d e r a  que  l a  p o s t u r a  de BASSANINI  no es c o n t r a r i a
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c ) A r g u m e n t o s  de q u i e n e s  a d m i t e n  l a  f u n c i d n  e s t a t a l  de
" i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  p e r o  no en v i a  g u b e r n a t i v a
Se t r a t a  de una  p o s t u r a  que  c a d a  v e z  més se v a  
a b r i e n d o  p a s o  e n t r e  l a  d o c t r i n a  i t a l i a n a .
Dado que  l a  a c t i v i d a d  l e g i s l a t i v a  y / o  a d m i n i s t r a  
t i v a  de l a s  R e g i o n e s  o r d i n a r i a s  no p u e d e  c a l i f i c a r s e  respe_c 
t o  a n i n g u n a  m a t e r i a  como de e x c l u s i v a ,  y d ad o  que  d e b e  s o -  
m e t e r s e  a l o s  i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s ,  es I d g i c o  a d m i t i r  l a  r e  
s e r v a  en f a v o r  d e l  E s t a d o  de l a  f u n c i d n  de " i n d i r i z z o  e c o o £  
d i n a m e n t o " .  A s i  se  h a c l a  en e l  a r t .  17 de l a  " l e g g e  f i n a n z i a  
r i  a "  de 1 9 7 0 .  P e r o  en l o s  d e c r e t o s  de t r a n s f e r e n c i a s  de  1971  
y en l a  l e y  3 8 2 / 7 5  y D . P . R .  6 1 6 / 7 7  se  a d m i t e  que  s e a  e l  Go­
b i e r n o ,  e l  CIPE o i n c l u s o  un M i n i s t r o ,  q u i e n  e j e r c i t e  l a  po_ 
l é m i c a  f u n c i d n  y es f r e n t e  a e s t a  e x t e n s i o n  s u b j e t i v a  t r e n ­
t e  a l a  que  f u n d a m e n t a l r a e n t e  r e a c c i o n a n  q u i e n e s  e s t u d i a n  e l  
t e m a .
a l a  f u n c i d n  s i n o  que  l a  a c e p t a  a u n q u e  de f o r m a  
r e s t r i c t i v a :  " I l  p r i n c i p i o  u n i t a r i o . . . " ,  o p .  c i t . ,  
p p .  122  y s s .  La  p o s i c i d n  e x p l i c a d a  en e l  t e x t o  - -  
t a m b i é n  p a r e c e  s e r  l a  de MEALE,  " P r i n c i p i  d i  D i r i _ t  
t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 6 9 .
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En e f e c t o ,  s i  b i e n  se  a d m i t e  l a  f u n c i d n  e s t a t a l  
de  " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o " ,  se  n i e g a  que  p u e d a  s e r  e l  -  
E s t a d o - a p a r a t o  e l  que  p u e d a  f i j a r  l a s  l l n e a s  que  d e b e n  m a r -  
c a r  l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  r e g i o n a l  a l  o b j e t o  de a d e - -  
c u a r l a  a l o s  i n t e r e s e s  u n i t a r i o s .  L as  R e g i o n e s  d e b e n  t e n e r  
como i n t e r l o c u t o r  a l o s  d r g a n o s  e s t a t a l e s  de més a l t o  n i v e l
( 3 1 ) .  L a s  c o m p e t e n c i a s  d e l  G o b i e r n o  no a l c a n z a n  h a s t a  l a  -  
f a c u l t a d  de d i c t a r  a c t o s  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o " .  Es 
a l  l e g i s l a d o r  a l  que  c o r r e s p o n d e  t a l  m i s i d n .  P o r  e l l o  h a y  -  
q ue  m i r a r  con  o p t i m i s m o  no d e s m e d i d o  l a  r e c i e n t e  j u r i s p r u —  
d e n c i a  de l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l  p u e s  muy b i e n  p o d r i a  e s - -  
t a r  e x i g i e n d o  l a  a p l i c a c i d n  d e l  p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d  a l l l  
d o n d e  d e b e r l a  o b s e r v a r s e  e l  p r i n c i p i o  de r é s e r v a  de l e y  ? -
( 3 2 ) .
S o b r e  e s t a  p o s t u r a  v o l v e r e m o s  més a d e l a n t e ,  p o r  
l o  q ue  no me d e t e n g o  a h o r a  en e l l a .
( 3 1 )  V i d .  GABRIELE,  " I l  p r i n c i p i o  u n i t a r i o . . . " ,  o p .  c i t .  
p .  2 2 9 .
( 3 2 )  Me r e f i e r n o  a l a  d o c t r i n a  de l a  C o r t e  i n i c i a d a  en 
l a  S e n t e n c i a  n s 150  de 1 9 8 2 ,  que  l u e g o  e x a m i n a r é .
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d ) P Q S t u r a s  a f a v o r  de l a  a c t i v i d a d ,  i n c l u s o  en v i a  
a d m i n i s t r a t i v a .
Se b a s a n ,  q u i e n e s  m a n t i e n e n  e s t a  t e s i s ,  en que  
no e x i s t e  una  c o m p e t e n c i a  a d m i n i s t r a t i v a  e x c l u s i v a  p o r  p a r ­
t e  de  l a s  R e g i o n e s  o r d i n a r i a s ,  s i n o  q u e ,  a l  i g u a l  que  l a s  -  
c o m p e t e n c i a s  l e g i s l a t i v e s  son  c o m p a r t i d a s ,  a s I  t a m b i é n  l o  -  
son  l a s  de c a r é c t e r  a d m i n i s t r a t i v o .
Y s i  e l l o  es a s i ,  es i d g i c o  p e n s e r  que  se r e s e r  
Ve a l  E s t a d o  l a  p o s i b i l i d a d  de m a r c a r  l a s  l l n e a s  que  e n c a u -  
c en  l a  a c t i v i d a d  de e j e c u c i d n  a l  i g u a l  que  se l e  p e r m i t s  - -  
d i c t a r  l e y e s  de p r i n c i p i o  v i n c u l a n t e s  p a r a  l a s  R e g i o n e s  en 
e l  e j e r c i c i o  de s u s  c o m p e t e n c i a s  l e g i s l a t i v a s .  L l n e a s  de en 
c a u z a m i e n t o  que  son  t a n t o  més n e c e s a r i a s  p o r  e l  h e c h o  de ha 
b e r s e  p r o c e d i d o  a un a t r a n s f  e r e n c i a  o r g é n i c a  y t o t a l  de corn 
p e t e n c i a s  a l a s  R e g i o n e s ,  l o  que  o t o r g a  un " v a l o r  p r a g m é t i -  
c o "  i m p o r t a n t e  a l a  f u n c i d n  ( 3 3 )  que  é v i t a  o p u e d e  e v i t a r  -  
d e s m o r o n a m i e n t o  de l a  u n i d a d  n a c i o n a l  o g r i e t a s  en l o s  i n t_e  
r e s e s  n a c i o n a l e s .
( 3 3 )  G I Z Z I ,  " M a n u a l s . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  4 7 1 .
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P e r o  es que  ademâs t a m b i é n  se j u s t i f i e s  que  l o s  
a c t o s  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  t e n g a n  r a n g q  i n f r a l e g a l
( 3 4 ) .
P a r a  l l e g a r  a e s t a  c o n c l u s i é n  BARTOLE,  p o r  e j am 
p l o ,  se  a p o y é  en l a  s i t u a c i d n  de s u p r e m a c f a  que  en su o p i - -  
n i d n  o c u p a r f a  e l  E s t a d o - a p a r a t o  en r a l a c i é n  con  l a s  r e g i o - -  
n e s ,  Segdn  u n a  p r i m e r a  o p i n i é n  de e s t e  a u t o r  ( 3 5 ) ,  " p a r e c e  
d e f i c i l  a c o g e r  l a  t e s i s  que  - e x c l u y e n d o  i n t e r v e n c i o n e s  pun_ 
t u a l e s  de l o s  d r g a n o s  e j e c u t i v o s  c e n t r a l e s -  r e s e r v e  p r i n c i  
p a l m e n t e  a l a s  l e y e s  d e l  E s t a d o  y en p a r t i c u l a r  a l a s  l e y e s  
- m a r c o  l a  f u n c i d n  de c o o r d i n a r  l a s  a c t i v i d a d e s  de l a s  R e g i o  
nes  e n t r e  e l l e s  y con  l a s  r e s t a n t e s  a c t i v i d a d e s  e s t a t a l e s  ^
( 3 5 ) .  L a t e  en e s t a  o p i n i é n  - c o n t i n u a  BARTOLE-  e l  r e f l e j o
( 3 4 )  BARBERA ( R e g i o n i  e i n t e r e s s e  n a z i o n a l e ,  o p .  c i t .  , 
p p .  274  y s s . )  i n d i c a  q u e ,  e n t r e  o t r o s ,  l o s  a r g u —  
m e n t o s  a d o p t a d o s  p o r  l a  d o c t r i n a  p a r a  j u s t i f i c a r  -  
l a  l e g a l i d a d  de l a  f u n c i é n  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i -  
m a m e n t o "  se  b a s a n ,  en p r i m e r  l u g a r ,  en l a  t e n d e n - -  
c i a  que  e s t â n  e x p e r i m e n t a n d o  l o s  e s t a d o s  f e d e r a l e s  
en e l  s e n t i d o  de r e s e r v a r  c a d a  v e z  mâs p o d e r e s  de 
a d m i n i s t r a c i é n  a l a  F e d e r a c i é n ;  en s e g u n d o  l u g a r  -  
en l a  i n t e r r e l a c i é n  c a d a  v e z  m a y o r  e n t r e  i n t e r e s e s  
n a c i o n a l e s  y l o c a l e s ,  q ue  e x i g e  a l  E s t a d o - a p a r a t o  
no d a r  l a  e s p a l d a  a l a  a d m i n i s t r a c i é n  r e g i o n a l *  GA 
B R I E L E ,  que  es c o n t r a r i o  a l a  f u n c i é n  de " i n d i r i z ­
zo e c o o r d i n a m e n t o "  r e s e n a  o p i n i o n e s  que  r e c o n o c e n  
un f u n d a m e n t o  c o n s t i t u c i o n a l  a l a  m is ma  en " I l  p r i n  
c i p i o  u n i t a r i o  n e l l a  a u t o n o m i a  r é g i o n a l e " ,  o p .  c i t .  
p p .  112  y s s .
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d e una  c o n c e p c i é n  h o y  s u p e r a d a  que  ve en l o s  a c t o s  l e g i s l a -  
t i v o s  d e l  E s t a d o ,  y en e s p e c i a l  en l a s  l e y e s  d e l  P a r l a m e n t o ,  
l a  e x p r e s i d n  i n s u s t i t u i b l e  y n e c e s a r i a  d e l  i n d i r i z z o  p o l f t i  
CO g e n e r a l ,  a s i g n â n d o l e s  un v a l o r  p r e e m i n e n t e  en l a  r e g u l a -  
c i d n  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  c o m p o n e n t e s  s i n g u l a r e s  de 
l a  c o m u n i d a d  e s t a t a l  y - e s p e c i a l m e n t e -  en l a  c o m p o s i c i o n  
de c o n f l i c t o s  s o c i a l e s  ( 3 7 ) .  Y en e f e c t o ,  q u i e n  a t r i b u y e  t_a
( 3 5 )  " S u p r e m a z i a  e c o l l a b o r a z i o n e  n e i  s o p p o r t i  t r a  S t a ­
t o  e R e g i o n i " ,  o p .  c i t . ,  p p .  103  y s s .
( 3 6 )  E l  a u t o r  r e c u e r d a  que  é s t a  es l a  o p i n i é n  de BASSA­
N I N I ,  en " L ' a t t u a z i o n e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  237 y s s .
( 3 7 )  E l  a u t o r  i n d i c a  ( o p .  u l t .  c i t ' .  , p . 1 0 9 ,  n o t a  7 7 )  —  
que  se t r a t a  de un a t e s i s  c u y a  c o n e x i o n . c o n  " l a  - -  
i d e o l o g l a  que  h a c l a  d e l  P a r l a m e n t o  un d e p o s i t a r i o  
e x c l u s i v o  de l a  s o b e r a n l a  n a c i o n a l  ha s i d o  a m enu -  
do y r e p e t i d a m e n t e  s e n a l a d a ,  p o r  e j e m p l o ,  p o r  CARRE 
DE MALBERG, " L a  l o i ,  e x p r e s s i é n  de l a  v o l o n t é  géné  
r a i e " ,  P a r i s  1 9 3 1 ,  p a s s i m . Que h o y  e s t a  c o n c e p c i é n  
e s t é  en c r i s i s ,  c o n t i n u a  BARTOLE,  r é s u l t a ,  en e l  -  
p i a n o  de l a  t e o r l a  de l a s  f u e n t e s ,  de l a  c r i s i s  - -  
que  ha  s u f r i d o  e l  m ismo c o n c e p t o  de l a  f u e r z a  n o r ­
m a l  de l e y ,  s e gû n  ha  d e m o s t r a d o  a m p l i a m e n t e  C R I S A -  
F U L L I ,  " G e r a r c h i a  e c o m p e t e n z a  n e i  s i s t e m a  c o s t i t u  
z i o n a l e  d e l l e  f o n t i "  en " S t u d i  i n  m e m o r i a  d i  G u i d o  
Z a n o b i n i " ,  I I I ,  M i l a n o  1 9 6 5 ,  p p .  171  y s s .  P e r o  —  
l a s  p r o p o r c i o n e s  d e l  f e n é m e n o  son  s i n g u l a r m e n t e  —  
més v a s t e s  y t r a s c i e n d e n  a l  t e m a  de l a s  r e l a c i o n e s  
e n t r e  f u e n t e s  d e l  d e r e c h o .  BARTOLE,  en f i n ,  c i t a  a 
MORTATI  ( l a  c i t a  h o y  s é r i a  I s t i t u z i o n i  d i  D i r i t t o  
P u b b l i c o ,  I I ,  9 ^  é d . ,  o p .  c i t . ,  p p .  644  y s s . ) ,  de 
c u y a s  c o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  l a  f u n c i é n  de " i n d i r i z
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l e  f u n c i o n e s  a l a s  l e y e s  e s t a t a l e s  en r e l a c i d n  con  e l  o r d e -  
n a m i e n t o  r e g i o n a l ,  t i e n d e  t a m b i é n  a r e c o n o c e r  a l  P a r l a m e n t o  
l a  p o s i c i d n  de " d r g a n o  s u p e r p a r t e s  . .  en g r a d o  de h a c e r s e  -  
c a r g o  de l a s  r a z o n e s  de l a  a u t o n o m f a  y de l a s  de l a  c o o r d i -  
n a c i d n  u n i t a r i a . . . "  ( 3 8 ) ,  d r g a n o  s u p r e m o  a l  m i smo t i e m p o  —  
d e l  E s t a d o - p e r s o n a  y d e l  E s t a d o - o r d e n a m i e n t o  ( 3 9 ) .
En d e f i n i t i v e ,  p u e s ,  l a  l e y  no es e l  d n i c o  i n s ­
t r u m e n t e  de f i n a c i d n  d e l  " i n d i r i z z o "  p o l i t i c o  y de l a s  r e l a  
c l o n e s  E s t a d o - R e g i o n e s • Y s i  a e s t o  se a n a d e  que  es n e c e s a -
zo p o l i t i c o "  se  d e s p r e n d e  que  " i n c l u s o  a n i v e l  p r i  
m a r i o  m u l t i p l e s  son  l o s  i n s t r u m e n t e s  de a c t u a c i d n  
d e l  i n d i r i z z o :  l a  l e y  es uno de é s t o s ,  no e l  u n i c o  
n i  e l  p r i m e r o " .  La  v e r d a d  es "que no c r e o  que d e b a  
c o n s i d e r a r s e  como ya s u p e r a d a  l a  i d e a  de r e c o n d u -  
c i r  l a  s o b e r a n i a  a l  P a r l a m a n t o .  Ademâs ,  de l a  o b r a  
c i t a d a  de MORTATI ,  s i  p u e d e  d e s p r e n d e r s e  que  e l  - -  
" i n d i r i z z o  p o l i t i c o "  p u e d e  s e r  a c t u a d o  c on  i n s t r u ­
m e n t e s  d i v e r s e s  de l a  l e y  ( p o r  e j e m p l o ,  como i n d i ­
c a  e l  p r o p i o  MORTATI ,  l a  d e s i g n a c i d n  d e l  P r e s i d e n ­
t s  d e l  C o n s i g l i o )  p e r o  no c r e o  que  de a h l  p u e d a  de 
r i v a r s e  que  d e b e n  a d m i t i r s e  l o s  a c t o s  de i n d i r i z z o  
e c o o r d i n a m e n t o  en v i a  a d m i n i s t r a t i v a .
( 3 8 )  BARTOLE se r e f i e r e  a l a  n o t a  de MANZELLA " R e g i o n i  
e c o n t r o l l o  p a r l a m e n t a r e " , en P o l i t i s a  d e l  d i r i t ­
t o ,  1 9 7 0 ,  p .  3 7 6 .
( 3 9 )  E l  a u t o r  c i t a  a B A S S A N I N I ,  " L ' a t t u a z i o n e . . . » ,  o p .  
c i t . ,  p .  6 8 .
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r i o  p r o c é d e r  a una  " r e d e f i n i c i d n  d e l  s i g n i f i c a d o  d e l  p r i n c i  
p i o  de l e g a l i d a d "  ( 4 0 ) ,  se  p u e d e n  f â c i l m e n t e  c o m p r e n d e r  l a s  
d i f i c u l t a d e s  que  se  o p o n e n  a q u i e n  n i e g a  a l  E s t a d o  p o d e r e s  
a d m i n i s t r a t i v e s  de c o o r d i n a c i d n  en l a s  m a t e r i a s  r é g i o n a l e s "
( 4 1 ) ,  m a x i m e  c u a n d o  en l o s  o r d e n a m i e n t o s  e s t a t a l e s  c o n t e m p o  
r a n e o s  s u r g e n  n u e v o s  a s p e c t o s  de l a  p o s i c i d n  de l a  a d m i n i s -  
t r a c i d n  q ue  d e b e n  t e n e r s e  en c u e n t a  a n t e  s u c e s o s  t a n  suma—  
m e n t e  i n n o v a t i v o s  como es l a  i n s t i t u c i d n  de l a s  R e g i o n e s  —
( 4 2 ) .  P o r  e l l o  a v e c e s  l a  l e y  r é s u l t a  i n s u f i c i e n t e  p a r a  r e ^  
l i z a r  l a  f u n c i d n  de " i n d i r i z z o "  y se r e c u r r e  a a c t o s  a d m i - -  
n i s t r a t i v o s  de " d i r e z i o n e  e c o o r d i n a m e n t o "  ( 4 3 )  que  s o n  p e r  
f e c t a m e n t e  a d m i s i b l e s  d ad o  que  " l o  b t a t o - p e r s o n a  e p u r  sem-  
p r e  I ' e n t e  e s p o n e n z i a l e  d e l l o  S t a t o - c o m u n i t a "  ( 4 4 )  y o c u p a  
una  p o s i c i d n  de s u p r e m a c f a  r e s p e c t o  a l a s  R e g i o n e s  ( 4 5 ) ,  a l  
f i n  d e ,  en a p l i c a c i d n  d e l  a r t .  59 de l a  C o n s t i t u c i d n ,  a s e g u  
r a r  l a  u n i d a d  de t o d o  e l  o r d e n a m i e n t o  ( 4 6 ) .
( 4 0 )  BARTOLE,  " S u p r e m a z i a  e c o l l a b o r a z i o n e . . . " ,  o p .  c i t .
p .  1 1 0 .
( 4 1 ) I d e m ,  i d •
( 4 2 ) Op.  u l t . c i t . , p . 1 1 1 .
( 4 3 ) Op.  u l t . c i t . , p . 1 1 2 .
( 4 4 ) I b i d .  p . 1 1 7 .
( 4 5 ) I d e m ,  i d •
( 4 6 ) Op.  u l t . c i t . . p p . 1 1 5 - 1 1 6
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La  p o s t u r a  a q u f  e x p u e s t a  de BARTOLE es q u i z â  - -  
una  de nas  més r a d i c a l e s  de e n t r e  l a s  q ue  a d m i t e n  con  emploi  
t u d  l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  
que  h o y  i n c l u s o  e l  p r o p i o  a u t o r  ha  a b a n d o n a d o  ( 4 7 ) .  P e r o  no 
es l a  ü n i c a .
E n t r e  l o s  q u e ,  en b a s e  a a r g u m e n t o s  muy d i f e r e j n  
t e s  a d m i t e n  t a l  p o s i b i l i d a d ,  podemos  d e s t a c a r ,  p o r  l o  p a r a ­
dé j i c o  que  q u i z a  p u e d e  r é s u l t e r  que  e n c u e n t r e  j u s t i f i c a c i é n  
a l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o " ,  
a BARBERA.
E s t e  a u t o r  a l o  més que  l l e g a  es a e f e c t u a r  " p r e  
c i s a z i o n i  i n  o r d i n e  a i l e  t e s i  c h e  a f f i d a n o  a l  G o v e r n o  p o t e -  
r i  d i  i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o  d e l l ' a t t i v i t à  a d m i n i s t r a t i ­
ve  r é g i o n a l e "  ( 4 8 )  y e s t i m a ,  T r e n t e  a l a  t e s i s  de BARTOLE,  
y como p r e m i s e  de su  r a z o n a m i e n t o  ( 4 9 ) ,  que  " s e  p u r  non e -  
i n  c o n t r a s t o  c on  l a  n u o v a  r e a l t à  d e l l ' o r d i n amen t o  G o s t i t u - -
( 4 7 )  En e f e c t o ,  en " L e  a u t o n o m i e  t e r r i t o r i a l i " ,  o p .  c i t ,  
p .  188 s e n a l a  que  " l a  f u n z i o n e  d i  i n d i r i z z o  e c o o r  
d i n a m e n t o  non  pub  p i u  e s s e r e  r i c o s t i t u i t a  e g i u s t ^  
f i e  a t a  corne una  m a n i f e s t a z i o n e  d é l i a  s u p r e m a z i a  
d e l l o  S t a t o  i n  campo a d m i n i s t r a t i v e " .
( 4 8 )  " R e g i o n i  e i n t e r e s s e  n a z i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p p .  289
y s s .
( 49 ) D e l  r a z o n a m i e n t o  de  BARBERA, e v i d e n t e m e n t e .
iz i o n a l e  l a  r i s e r v a  a l l o  S t a t o  d i  p o t e r i  d i  i n d i r i z z o  e c o o r  
d i n a m e n t o ,  non  s i  r i v e n g o n o  r a g i o n i  s u f f i c i e n t i  p e r  a f f i d a -  
r e  d e l  t u t t o  p o t e r i  s i f f a t i  a g l i  o r g a n i  d e l l ' e s e c u t i v o . . • • ;  
l ' u n i c a  n o t a  d é l i a  s u p r e m a z i a  s t a t a l e  c h e  s i  pub  r e t e n e r e  -  
v a l i d a  e q u e l l a  r e l a t i v a  a l l a  p o s i b i l i t é  d e l  l e g i s l a t o r s  o -  
s t a t a l e  d i  s t a b i l i r e  i  " p r i n c i p i "  c o n c e r n e n t i  l a  d i s c i p l i n a  
l e g i s l a t i v a  d é l i a  m a t e r i a "  ( 5 0 ) .  A h o r a  b i e n ,  s i n  p e r j u i c i o  
de  que  e l  E s t a d o - p e r s o n a  " n o n  b s o v r a n o  ma s t r u m e n t o  p e r  - -  
l ' e s e r c i z i o  d é l i a  s o v r a n i t à  p o p o l a r e "  ( 5 1 )  y de que  e l  " i n ­
d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  d e b e r i a ,  en i f n e a  de p r i n c i p i o ,  - -  
e j e r c e r s e  en f o r m a  l e g i s l a t i v a ,  p u e s  " s o l o  l a  l e g g e ,  i n  quan_ 
t o  e s p r e s s i o n e  d i r e t t a  d é l i a  r a p r r e s e n t a n z a  p o p o l a r e ,  d o v r e b  
be p o t e r e  l i m i t a r e  l e  a l t r e  e s p r e s s i o n i  d é l i a  s o v r a n i t à  o -  
r e g o l a r e  e c o o r d i n a r e  i  r a p p o r t i  c on  e s s e "  ( 5 2 ) ,  h a y  oue  —  
c o n t r a s t a i *  con  l a  r e a l i d a d  que  s u p o n e n  l o s  d e c r e t o s  d e l e g a ­
d o s  de 1 97 1  ( y  h o y  l a  l e y  3 8 2 / 7 5  y e l  D . P . R .  6 1 6 )  y l a  j u - -  
r i s p r u d e n c i a  c o n s t i t u c i o n a l  (BARBERA se r e f i e r e  a l a  S e n t e n  
c i a  3 9 / 1 9 7 1 )  l a  " s o l u z i o n e  c o s i  s t r é m a "  que  s u p o n e  e x i g i r  -  
u na  l e y  o un " a c t o  c o n  f u e r z a  de l e y "  a l a  h o r a  de f i j a r  e l  
" i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  de l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a
( 5 0 )  Op.  u l t .  c i t . ,  p .  2 8 9 .
( 5 1 )  Op.  u l t .  c i t . ,  p .  2 9 2 .
( 5 2 )  I d e m .  i d .
t r a t i v a  r e g i o n a l ,  s o l u c i d n  de l a  que  p o d r f a  d e r i v a r s e  i n c l j j  
so l a  i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  de l o s  d e c r e t o s  d e l e g a d o s  " l add_o  
v e  p r e v e d o n o  a t t i  d i  i n d i r i z z o  e d i  c o o r d i n a m e n t o  d i v e r s i  ?- 
d a l l a  l e g g i  o d e l l ' a t t o  a v e n t e  f o r z a  d i  l e g g e "  ( 5 3 ) .  P o r  —  
e l l o ,  a n t e  e l  " s c a s s o  r e a l i s m o "  de t a l  p o s t u r a . l a  s o l u c i d n  
a l a  que  d eb e  l l e g a r s e  e s ,  aén a d m i t i e n d o  l o s  a c t o s  a d m i n i ^  
t r a t i v o s ,  c o n s i d e r a r  " p r i v i l e g i a t a "  l a  l e y  r e s p e c t o  a é s t o s  
d a n d o  a l  P a r l a m e n t o  e l  v a l o r  p r e e m i n e n t e  que  o s t e n t a  en l a  
d e t e r m i n a c i d n  de l a  " p o l i t i c s  de  l a s  a u t o n o m f a s "  ( 5 4 ) .  BAR­
BERA, en suma,  se m u e s t r a  muy r e a c i o  a l a  h o r a  de a d m i t i r  -  
l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o " ,  -  
p e r o  l a  r e a l i d a d  de l a s  c o s a s  l e  l l e v a  a h a c e r l o  a u n q u e ,  c_o 
mo d i g o ,  c o n  m uc has  r é s e r v a s .  P o r  e l l o ,  a f i r m a  que  a l  G o b i e r  
no se  l e  d e b e  r e c o n o c e r  " d a  un l a t o ,  un p o t e r e  d i  s t r e t t a  -  
a t t u a z i o n e  ed e s e c u z i o n e  d e l l e  d e c i s i o n i  p a r l a m e n t a r i , a l - -  
t r e  c h e  o v v i a m e n t e  d i  i n i z i a t i v a  i n  o r d i n e  a l l e  s t e s s e  e ,  -  
d a l l ' a l t r o  un p o t e r e  d i  s t i m o l o  e p r o m p z i o n e ,  d i  e s e r c i z i o ,  
c i o e ,  d i  un p o t e r e  " p o l i t i c o "  d i  i n d i r i z z o ;  e s s o  pub  m a n i —  
f e s t a r s i ,  t r a  I ' a l t r o  a n c h e  c on  l a  p r e d i s p o s i z i o n e  d i  a t t i ­
v i t à  d i  " c o n s u l t a z i o n e "  c o n  l e  R e g i o n i ,  a l  f i n e  d i  p romuove i  
r e  1 ' a t t u a z i o n e  d e l l ' i n d i r i z z o  p a r l a m e n t a r e  o a t t r a v e r s o  l a
( 5 3 )  Op.  u l t .  c i t . ,  p .  3 1 4 ,  a s f  como l a s  a n t e r i o r e s  ex- 
p r e s i o n e s  e n t r e c o m i l l a d a s .
( 5 4 )  Op.  u l t .  c i t . ,  p p .  3 1 4 - 3 1 5 .
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p r o m o z i o n e  d i  " a c c o r d i " ,  " i n t e s s e " ,  " d i s s e g n i  c o m u n i  d i  c o o r  
d i n a m e n t o "  ed a l t r o .  C e r t o ,  t a l v o l t a  s a r à  d i f f i c i l e  d i s c r i -  
m i n a r e  i n  c o n c r e t e  se  i l  G o v e r n o  s i  m a n t i e n e  i n  q u e s t i  l i m i  
t i  o v a  o l t r e ;  ma l a  e n u n c i a z i o n e  d i  p r i n c i p i o ,  a l m e n o ,  d e -  
v e  e s s e r e  c h i a r a :  a l  G o v e r n o  non  s p e t t a  p o r r e  i n  e s s e r e  a t ­
t i v i t à  c h e  p o s s a n o  f a r  p r e s u m e r e  una  t i t o l a r i t a  i n  c a p o  ad 
e s s o  d i  p o t e r i  d i  i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o , P o t e r i  c h e , à 
o p o r t u n o  r i b a d i r l o ,  s ono  s e m p r e , a n c h e  n e l l e  f o r m e  d e l  c . d .  
c o o r d i n a m e n t o  p a r i t a r i o ,  e s p r e s s i o n e  d i  " s o v r a o r d i n a z i o n e " ; 
p o s i z i o n e ,  q u e s t ' u l t i m a ,  c h e  pub e s s e r e  r i c o n o s c i u t a  a l  P a r ­
l a m e n t o ,  ma non  a l  meno i n  v i a  d i  p r i n c i p i o ,  a l  ^ o v e r n o "  —
( 5 5 ) .
e ) T e s i s  s e g d n  l a  c u a l  es a d m i s i b l e  l a  f u n c i d n  de " i n d i ­
r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  p e r o  que  e x i g e  p r e v i a  y e x p r e -  
sa  a u t o r i z a c i d n  l e g i s l a t i v a  p a r a  e j e r c e r l a  en v i a  a d -  
m i n i s t r a t i v a .
D e s t a c a  en e s t e  c a s o  l a  p o s t u r a  de PALADIN,  q u e ,  
como y a  n os  c o n s t a ,  a f i r m a  c o n  r o t u n d i d a d  l a  e x i s t e n c i a  de
( 5 5 )  " R e g i o n i  e i n t é r e s s é  n a z i o n a l e " ,  o p .  u l t .  c i t . ,  p .  
3 0 6 .  E l  s u b r a y a d o  es m f o .
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un " p a r a l l e l i s m o  r i g o r o s o "  e n t r e  l a s  a c t i v i d a d e s  l e g i s l a t i ­
v a  y a d m i n i s t r a t i v a  de  l a s  R e g i o n e s  t a l  como se e n c u e n t r a  -  
r e g u l a d o  e l  t e m a  en l o s  a r t s .  117  y 118 de l a  C o n s t i t u c i d n
( 5 6 ) .  P o r  e l l o ,  no p u e d e  c o n s i d e r a r s e  f u n d a d a  l a  t e s i s  s e —  
gdn l a  c u a l  l a s  R e g i o n e s  d i s p o n e n  de u n a  c o m p e t e n c i a  a d m i n s  
t r a t i v a  p l e n a  o e x c l u s i v a  a u n q u e  s u s  c o m p e t e n c i a s  l e g i s l a t i  
v a s  s ean  de t i p o  c o n c u r r e n t e  o c o m p a r t i d o  ( 5 7 ) .  E x i s t e n ,  - -  
p u e s  " d u e  d i s t i n t i  e s o v r a p p o s t i  l i v a l l i  d i  a m m i n i s t r a z i o n e ,  
s t a t a l e  e r é g i o n a l e " ,  de f o r m a  que  " g l i  o r g a n i  s t a t a l i  c o n -  
t i n u a n o  a s v o l g e r e  f u n z i o n i ,  s i a  l e g i s l a t i v e  c h e  a m m i n i s t r a
( 5 6 )  " D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 7 5 .  Como sabemcs 
es u n a  p o s t u r a  no u n d n i m e .  P o r  e j e m p l o ,  v i d . ,  a -  
f a v o r  d e l  " p a r a l e l i s m o "  SPAGNA MUSSQ, " C o r s o  d i  -  
D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  6 2 .  BARDUSCO, —  
" L o  S t a t o  R é g i o n a l e  i t a l i a n o " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 5 1 ;  
BALBONI  y PASTORI ,  " M a n u a l e  d i  d i r i t t o  p u b b l i c o " ,  
o p .  c i t . ,  p .  688 y MARTINES-RUGGERI , " L i n e a m e n t i  
d i  D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  2 3 3 .  En c o n ­
t r a ,  G I Z Z I ,  " M a n u a l e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  389 y mâs 
r e c i e n t e m e n t e  BARTOLE,  en " L e  a u t o n o m i e  t e r r i t o - -  
• f i a l i " ,  c o n  MASTRAGOSTINO y VA ND E LL I ,  o p .  c i t . ,  p .  
1 8 3 .  La  S . C . C .  1 5 0 / 8 2  a f i r m a  que  l o s  p o d e r e s  admi  
n i s t r a t i v o s  de l a s  R e g i o n e s  t i e n e n  l a  m i sma  exten_ 
s i d n  que  l o s  p o d e r e s  l e g i s l a t i v e s  que  c o r r e s p o n —  
den a l a s  m i s m a s  ( " C o n s i d e r a t e  i n  D i r i t t o " ,  ns  7 ) .  
Es u na  t e s i s  a d m i t i d a  g e n e r a l m e n t e  p o r  l a  C o r t e .  
V i d . ,  p .  e j . ,  l a  S e n t e n c i a  n 9 3 9 / 1 9 7 1 ,  o l a  7 0 / 1 9 8 1  
de 26 de ma yo .
( 5 7 )  " D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 7 8 .
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t i v e ,  d ü v u n q u e  s i  d e v o n o  r i s o l v e r e  p r o b l e m i  o s o d d i s f a r e  in^ 
t e r e s s i  a v e n t i  d i m e n s i o n i  n a z i o n a l i  o p l u r i r e g i o n a l i .  I n t e -  
r e s s i  d e l  g e n e r e  ( l ' e s i s t e n z a  d e i  q u a l i  b l a r g a m e n t e  d i m o s -  
t r a t a  d a l l ' a n a l i d i  d e l l e  v a r i e  c o m p e t e n z e  r e g i o n a l i )  e s c l u -  
d on o  c h e  1 ' A m m i n i s t r a z i o n e  c e n t r a l e  d i r e t t a  od i n d i r e t t a ,  -  
o p é r a n t e  n e l l e  m a t e r i e  i n d i c a t e  d a l l ' a r t .  117 p o s s a  e s s e r e  
s m a n t e l l a t a ;  ed i m p e d i s c o n o  p e r  d e f i n i z i o n e  c h e  i  r e l a t i v i  
p o t e r i  s i  p r e s t i n o  a v e n i r e  i n t e g r a l m e n t e  t r a s f e r i t i  a c i a s -  
c u r r a  s i n g o l a  R e g i o n e  ( 5 8 ) .
En b a s e  a e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  p a r e c e  I d g i c o  -  
que  d e b a  a d m i t i r s e  l a  p o s i b i l i d a d  de que  e l  E s t a d o  se rese^ r  
v e  e l  e j e r c i c i o  de l a  f u n c i d n  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o " .  
A d m i t i d o  e s t o  l a s  c u e s t i o n e s  a r e s o l v e r  son  d o s ;
^ C u â l  es e l  f u n d a m e n t o  c o n s t i t u c i o n a l  de l a  fun_ 
c i d n ?  ^ c u é l e s  p u e d e n  s e r  l o s  modos  de- e j e r c i c i o  y su  i n c i -  
d e n c i a  s o b r e  l a  a c t i v i d a d ,  a d m i n i s t r a t i v a  y r e g i o n a l ,  de —  
l a s  R e g i o n e s ?  ( 5 9 ) .
( 5 3 )  Op.  u l t .  c i t . ,  p p .  1 7 8 - 1 7 9 .  E l  s u b r a y a d o  en e l  or_i  
g i n a l .  P o r  c i e r t o ,  se  t r a t a  de o b s e r v a c i o n e s  que  -  
muy b i e n  p o d r f a n  s e r  t r a s l a d a b l e s  a l a  s i t u a c i d n  -  
que  en E s p a h a  se  ha p r o d u c i d o  r e s p e c t o  de l a  A d m i -  
n i s t r a c i d n  P e r i f é r i c a ,  t e m a  de mucha  mâs i m p o r t a n -  
c i a ,  en t o d o s  l o s  d r d e n e s ,  de l a  que  en p r i n c i p i o  
p o d r f a  a p a r e n t a r .
( 5 9 )  Op.  u l t .  c i t . ,  p .  1 8 0 .
T r e n t e  a l a s  t e s i s  " r e g i o n a l i s t a s "  que  n i e g a n  -  
l a  p o s i b i l i d a d  de e j e r c e r  l a  p o l é m i c a  f u n c i d n  en v i a  admin i_s  
t r a t i v a ,  PALADIN i n d i c a  q u e ,  de a c e p t a r l a s ,  se  e s t a r f a  n e g a n  
do c u a l q u i e r  " p o r t a t a  i n n o v a t i v a "  a l  a r t .  17 de l a  " l e g g e  -  
f i n a n z i a r i a "  y se e s t a r f a  o l v i d a n d o  que  l o s  a c t o s  de " i n d i ­
r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  se  r e f i e r e n  a l  c o n t e n i d o  y l i m i t e  de 
l a  t r a n s f e r e n c i a  " d e l l e  f u n z i o n i  a m m i n i s t r a t i v e  s t a t a l i  a l l e  
R e g i o n i ”  ( 6 0 ) .  P o r  o t r o  l a d o ,  f r e n t e  a l a s  t e s i s  " e s t a t a l i s  
t a s "  ( 6 1 & ,  Pa l a d i n  i n d i c a  q ue  " l a  p o t e s t â  g o v e r n a t i v a  d i  d_i 
r e z i o n e  b a s a t a  s u i  s o l o  a r t .  17 I  comma d e l l a  l e g g e  f i n a n —  
z i a r i a  ( s e n z a  u l t e r i o r i  s p e c i f i c a z i o n i  od i n t e r m e d i a z i o n i  -  
l e g i s l a t i v e )  r i m a n e  q u a s i  d e l  t u t t o  i n a p p l i c a t a . . .  Ed e f f e -  
t i v a m e n t e . . .  e s i s t o n o  t u t t o r a  n e i  n o s t r o  o r d i n a m e n t o  m e z z i  
ben a l t r i m e n t i  e f f i c a c i  p e r  s a l v a g u a r d a r e  l e  e s i g e n z e  u n i t ^  
r i e "  ( 6 2 ) .
( 6 0 )  I d e m . ,  p .  1 8 3 .  E l  s u b r a y a d o  en e l  o r i g i n a l .
( 6 1 )  Que s o n ,  s e g d n  PALADIN ,  a )  l a s  que  en b a s e  a l  l i m_ i
t e  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  s o s t i e n e n  l a  t o t a l  s u bo r d _ i  
n a c i d n  de l a s  a d m i n i s t r a c i o n e s  r é g i o n a l e s  a l a s  op
c l o n e s  p o l f t i c a s  d e l  e j e c u t i v o  c e n t r a l ;  b )  l a s  - -
q ue  c o n s i d e r a n  l a  " a m m i n i s t r a z i o n e  d i  i n d i r i z z o  e 
c o o r d i n a m e n t o "  como e l  é q u i v a l e n t e  a l a  l e g i s l a c i â n  
de  p r i n c i p i o  o l e g i s l a c i â n  m a r c o ;  y c )  l a s  que  a d ­
m i t e n  q ue  l a  f u n c i é n  es l é g i t i m a  i n c l j s o  en v £ a  a_d 
m i n i s t r a t i v a  c u a n d o  l o s  i n t e r e s e s  i m p l i c a d o s  d e s —  
b o r d a n  e l  l i m i t e  t e r r i t o r i a l  de una  R e g i é n .  V i d .  -  
" D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 8 2 .
( 6 2 )  Op.  u l t .  c i t . ,  p .  1 8 5 .  T a m b i é n  p u e d e  c o n s u l t a r s e .
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PALADIN ,  c o n s i d e r a n d o  que  n i  u n a  n i  o t r a  p o s t u - r  
r a  son  a c e p t a b l e s ,  se  c o l o c a  en una  s i t u a c i d n  i n t e r m e d i a .  Y 
s i  b i e n  a d m i t e  que  l o s  a c t o s  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  
t e n g a n  su  o r i g e n  en d r g a n o s  a d m i n i s t r a t i v o s ,  i n d i c a  qoe  " s i  
pub  s e r i a m e n t e  d u b i t a r e  c h e  g l i  a t t i  g o v e r n a t i v i  m i r a n t i  ad
i n d i r i z z a r e  e c o o r d i n a r e  l e  a t t i u i t â  d e l l e  R e g i o n i ,  s u l l a  -  
b a s e  d e l l e  g e n e r i c h e  r i s e r v e  p r e v i s t e  d a l l a  l e g g e  f i n a n z i a ­
r i a  e d a i  c o n s e q u e n t i  d e c r e t i  l e g i s l a t i v i  d i  t r a s f e r i m e n t o ,  
s i  c o n f o r m i n o  a l  p r i n c i p i o  d i  1 e g a l i t à  d é l i a  p u b b l i c a  ammi ­
n i s t r a z i o n e .  A q u e s t o  f i n e  non  b a s t a  una  s e r i e  d i  d i s p o s i - -  
z i o n i  n o r m a t i v e  i n  b i a n c o ,  a u t o r i z ^ e n t i  i l  G o v e r n o  ad i n t r _ o  
d u r r e  q u a l s i v o g l i a  r e s t r i z i o n e  d e l l ' a u t o n o m i a  a m m i n i s t r a t i -  
v a  r é g i o n a l e ;  p o i c h è  l a  C o r t e  s t e s s a  ha  r i c o n o s c i u t o  c h e  —  
o c c o r r o n o  i n  t a l  s e n s o  " n o r m e  d i  l e g g e  c h i  d i a n o  p r e v e n t i v a  
c e r t e z z a  a l l e  c o m p e t e n z e  a m m i n i s t r a t i v e  d é l i a  R e g i o n e  e de_l 
l o  S t a t o "  ( 6 3 ) .  O r a ,  non  s e m b r a  s o s t e n i b i l e  c h e  v a l g a  a l l o  
s c o p o  l a  m e ra  i n d i c a z i o n e  d e l l e  e s i g e n z e  d i  c a r a t t e r e  u n i t a  
r i o "  ( 6 4 ) .
p a r a  e l  examen de l a  d o c t r i n a ,  l a  o b r a  de PALADIN,  
" S u l l e  f u n z i o n i  s t a t a l i  d i  i n d i r i z z o  e d i  c o o r d i n a  
m e n t o  n e l l e  m a t e r i e  d i  c o m p e t e n z a  r é g i o n a l e " ,  en -
G i u r .  C o s t . ,  1 9 7 1 ,  P a r t e  p r i m a ,  f a s c .  1 ,  p p .  1 94  y
s s .
( 6 3 )  E l  a u t o r  se  r e m i t e  a l a  s e n t e n c i a  de 26 de e n e r o  -
de 1 9 5 7 ,  n2 1 5 .
( 6 4 )  " D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 8 6 - 1 8 7 .
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Lo que  a d m i t e  e l  a u t o r ,  p u e s ,  es e l  e j e r c i c i o  
en v i a  a d m i n i s t r a t i v a  de l a  f u n c i d n ,  p e r o  s i e m p r e  que u na  -  
l e y ,  que  i n d i q u e  con  p r e c i s i d n  s u s  l i m i t e s ,  l o  a u t o r i c e  e x ­
p r e s a m e n t e  ( 6 5 ) .  E l  t e m a  que  e n t o n c e s  se  p l a n t e a  es e l  de -  
l a  d e t e r m i n a c i d n  d e l  v a l o r  q u e ,  f r e n t e  a l a s  l e y e s  r é g i o n a ­
l e s ,  d e b e n  d a r s e  a l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  e s t a t a l e s  de -  
" i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o " .  La  s o l u c i d n  que  a p u n t a  PALADIN 
es  l a  s i g u i e n t e ;  " S e m b r a  i n d i s c u t i b l e  p e r b ,  c h e  l a  f u n z i o ­
ne s t a t a l e  d i  i n d i r i z z o  e d i  c o o r d i n a m e n t o  non  p o s s a  c o s t i -  
t u i r e  un l i m i t e  i n t e r n o  d e l l e  p o t e s t â  l e g i s l a t i v e  r e g i o n a l i .  
A f f i n c h b  un a t t o  a m m i n i s t r a t i v o  d e l l o  S t a t o  r i s u l t i  i n d e r o -  
g a b i l i  ( s e  non  a d d i r i t u r a  v i n c o l a n t e )  p e r  l o  s t e s s o  l e g i s l _ a  
t o r e  l o c a l e ,  o c c o r r e  c h e  l a  c o m p e t e n z a  s p e t t a n t e  i n  q u e s t a  
s e d e  a l i a  R e g i o n e  s i a  p r e v i a m e n t e  c i r c o s c r i t a  o p a r a l i z ^ a t a ,  
i n  v i r t u  d i  a l t r i  l i m i t i  p r e v i s t i  o r i c a v a b i l i  d a l l a  C o s t i -  
t u z i o n e :  . . .  b b l i g h i  i n t e r n a z i o n a l i  o c o m u n i t a r i . . . ;  g r a n d i  
r i f o r m e  e c o n o m i c o - s o c i a l i . . . ;  p r o v v e d i m e n t i  c h e  non  p o s s a n o  
non  e s s e r e  a d o t t a t i  s u  s c a l a  n a z i o n a l e  o p l u r i r e g i o n a l e . . .
Se t a l i  c o n d i z i o n i  non  t i c o r r o n o ,  s ' i m p o n e  a t u t t i  g l i  e f f e t  
t i  l a  r i s e r v a  d i  l e g g e  s t a b i l i t é  d a l l ' a r t .  117 I  comma C o s t ,  
c h e  a f f i d a  a l  l e g i s l a t o r s  n a z i o n a l e  l a  d e t e r m i n a z i o n e  d e i  -  
p r i n c i p i  i n f o r m a t o r i  d e l l e  n o r m e  l e g i s l a t i v e  s p e t t a n t i  a l l e  
R e g i o n i "  ( 6 6 )  .
( 6 5 )  E s ,  en d e f i n i t i v e ,  l a  p o s t u r a  m a n t e n i d a  p o r  l a  mâs 
r e c i e n t e  j u r i s p r u d e n c i a  c o n s t i t u c i o n a l ,  a p a r t i r  -  
de l a  s e n t e n c i a  1 5 0 / 8 2 ,  que  l u e g o  c o m e n t a r e m o s .
( 6 6 )  Op.  u l t .  c i t . ,  p p .  1 8 8 - 1 8 9 .  S u b r a y a d o  en e l  o r i g i n a l .
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Se t r a t a ,  en d e f i n i t i v a ,  de u na  p o s t u r a  muy me-  
s u r a d a  q u e ,  h u y e n d o  de c u a l q u i e r  a f â n  r e g i o n a l i s t a  o e s t a t a  
l i s t a  a u l t r a n z a ,  p r e t e n d e  c o l o c a r  en su  j u s t o  l u g a r  l a s  —  
ü b l i g a c i o n e s  y l o s  d e r e c h o s  de E s t a d o  y R e g i o n e s ,  p e r o  q u e ,  
como l u e g o  t e n d r e m o s  o c a s i d n  de v e r ,  p u e d e  s e r  s o m e t i d a  a -  
a l g u n a  c r i t i c a .
f ) O t r a s  t e o r f a s  s o b r e  l a  j u s t i f i c a c i d n  c o n s t i t u c i o n a l  
de l a  f u n c i d n .
P a r a  t e r m i n a r  e s t e  r e p a s o  a l a  d o c t r i n a  i t a l i a -  
na  s o b r e  t a n  i m p o r t a n t e  c u s t i d n  y a n t e s  de a n a l i z a r  l a  j u r i s  
p r u d e n c i a  c o n s t i t u c i o n a l  y a v e n t u r a r  un i n t e n t o  de c o n c l u - -  
s i d n  p e r s o n a l ,  p a r e c e  n e c e s a r i o  d e j a r  . c o n s t a n c i a  de d o s  p o ^  
t u r a s  r e c i e n t e s  s o b r e  e l  t e m a  q u e ,  s i  b i e n  p o d r f a n  q u i z é  i_n 
c l u i r s e  en a l g u n o  de l o s  n d c l e o s  d o c t r i n a l e s  a p u n t a d o s ,  e l l o  
d e b e r i a  h a c e r s e  c o n  no p o c a s  m a t i z a c i o n e s .  y r é s e r v a s ,  p o r  l o  
que  se l e s  d e d i c a  un l u g a r  a p a r t é .
P o r  e m p e z a r  p o r  l a  p r i m e r a  en e l  t i e m p o ,  BARDU^S 
CO, t r a s  a d h e r i r s e  a q u i e n e s  a f i r m a n  e l  p a r a l e l i s m o  e n t r e  -  
p o t e s t a d e s  l e g i s l a t i v e s  y a d m i n i s t r a t i v a s  de l a s  R e g i o n e s  -
( 6 7 ) .  s e n a l a  que  " p e r  q u a n t o  c o n c e r n e  l a  r e l a z i o n e  t r a  l e  -
( 6 7 )  " L o  S t a t o  r é g i o n a l e  i t a l i a n o " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 5 1 .
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R e g i o n i  e l o  S t a t o  a p p a r e  i n m e d i a t a m e n t e  c h e  n e l  n o s t r o  s i s  
t e m a  c o s t i t u z i o n a l e  non h  p r e v i s t o  i n  campo a m m i n i s t r a t i v o  
a l t r o  r a p p o r t o  c h e  q u e l l o  d i  c o n t r o l l o .  Lo S t a t o ,  c i o è ,  
e s e r c i t a  a i  s e n s i  d e l l ' a r t .  125 un c o n t r o l l o  g e n e r a l e  s u g l i  
a t t i  a m m i n i s t r a t i v i  d e l l e  R e g i o n i  ( 6 8 ) .  Non & i n v e c e  c o n t e m  
p l a t a - a l c u n a  f o r m a  d i  c o l l e g a m e n t o  d i r e t t o  t r a  l a  f u n z i o n e  
a m m i n i s t r a t i v a  s t a t a l e  e q u e l l a  r é g i o n a l e ,  e s o p r a t t u t t o  —  
non  h p r e v i s t o  a l c u n  p o t e r e  s o s t i t u t i v o  d i  o r g a n i  d e l l o  St^a 
t o  r i s p e t t o  a l l e  a t t i v i t a  r e g i o n a l i .  I I  c o l l e g a m e n t o  c h e  - -  
e m er g e  d a l l a  C o s t i t u z i o n e  è d i  t i p o  i n d i r e t t o :  l e  f u n z i o n i  
a m m i n i s t r a t i v e  r e g i o n a l i  d e b b o n o  s v o l g e r s i  s e c o n d o  l e  n o r m e  
d e l l a  l e g i s l a z i o n e  r é g i o n a l e .  Ra l a  l e g g i  r e g i o n a l i  s o n o  a 
l o r o  v o l t a  a n c o r a t e  a i  p r i n c i p i  f o n d a m e n t a l i  d e l l e  l e g g i  - -  
s t a t a l i  d i  s e t t o r e "  ( 6 9 ) .  E s t o ,  como es o b v i o ,  s i r .  p e r j u i -  
c i o  d e l  p o d e r  de d i r e c c i d n  que  c o r r e s p o n d e  a l  G o b i e r n o  en r  
e l  é m b i t o  de l a s  f u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  d e l e g a d a s  ( 7 0 ) .
( 6 8 )  Como s a b e m o s ,  e l  p é r r a f o  p r i m e r o  d e l  a r t .  125  de -  
l a  C o n s t i t u c i d n  e s t a b l e c e :  " I I  c o n t r o l l o  d i  l e g i t -  
t i m i t t a  s u g l i  a t t i  a m m i n i s t r a t i v i  d e l l a  R e g i o n s  è 
e s e r c i t a t o  i n  f o r m a  d e c e n t r a t a ,  da  un o r g a n o  d e l l o  
S t a t o ,  n e i  m o d i  e n e i  l i m i t i  s t a b i l i t i  da l e g g i  —  
d e l l a  R e p u b b l i c a .  La  l e g g e  pu5  i n  d e t e r m i n a t i  c a s i  
a m m e t e r e  i l  c o n t r o l l o  d i  m e r i t o ,  a l  s o l o  e f f e t t o  -  
d i  p r o m u o v e r e ,  c on  r i c h i e s t a  m o t i v a t e ,  i l  r i e s a m e  
d e l l a  d e l i b e r a z i o n e  da  p a r t e  d e l  C o n s i g l i o  r e g i o n a  
l e " .
( 6 9 )  Op.  u l t .  c i t . ,  p p .  1 5 2 - 1 5 3 .
( 7 0 )  I d e m .  p .  1 5 3 .  En e s t e  c a s o ,  como ya s a b e m o s ,  se  —
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Y s i n  e m b a r g o ,  a p e s a r  de e s t e r  e l  m o d e l o  c o n s ­
t i t u c i o n a l  a s i  c o n f i g u r a d o ,  l a  l e y  2 3 1 / 1 9 7 0  h a  i n t r o d u c i d o  
un a " s é r i a  l i m i t a c i d n "  ( 7 1 )  a l a  a u t o n o m i e  a d m i n i s t r a t i v e  -  
r e g i o n a l  c o n f i r i e n d o  a l  E s t a d o  l a  p r e r r o g a t i v a  de d i c t e r  a£  
t a s  de  " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o " • Se t r a t a ,  p u e s ,  de un a 
p o t e s t a d  no p r e v i s t a  en l a  C o n s t i t u c i d n  c on  l a  que  s d l o  pue_ 
de c o n s i d e r a r s e  c o m p a t i b l e  r e c o n d u c i é n d o l a  en su  t o t a l i d a d  
" a l  c u a d r o  de l a s  r e l a c i o n e s  p o i l t i c a s  e n t r e  e l  G o b i e r n o  y 
l a s  R e g i o n e s "  p u e s  de o t r a  f o r m a  r e s u l t a r l a  c o n t r a d i c t o r i a  
c o n  e l  s i s t e m a  de g a r a n t i s  de l a  a u t o n o m i e  r e g i o n a l  que  " r e  
s e r v e  a l a  l e y  y no a l  e j e c u t i v o  e s t a t a l  l a  d e l i m i t a c i d n  de 
l a  d i r e c c i d n  de l a s  a c t i v i d a d e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l a s  R e g i o  
n é s  ( 7 2 ) ,  La  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l ,  s i n  e m b a r g o ,  ha  a d m i t i d o  
e l  e j e r c i c i o  de t a l  f u n c i d n  ( 7 3 )  en b a s e  a l a s  a x i g e n c i a s  -  
d e r i v a d a s  d e l  r e s p e t o  a l o s  i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s ,  de f o r m a  
que  " i l  r i f e r i m e n t o  a i l ' i n t e r e s s e  n a z i o n a l e  o p e r a ,  n e l l a  l_e 
g i s l a z i o n e  e n e l l a  g i u r i s p r u d e n z a  d é l i a  C o r t e ,  como mezzo  -  
p e r  e s p r o p i a r e  l e  R e g i o n i  d é l i a  l o r o  a u t o n o m i e  a m m i n i s t r a t i  
v a "  ( 7 4 ) .  BARDUSCO, en suma,  se m u e s t r a  s um am en t e  c r l t i c o  -
a p l i c a  l o  d i s p u e s t o  en e l  a r t .  121  de l a  C o n s t i t u -  
c i d n .
( 7 1 )  I d e m .  i d .
( 7 2 )  Op.  u l t .  c i t . ,  p p .  1 5 3 - 1 5 4 .
( 7 3 )  Se r e f i e r e  a l a  S e n t e n c i a  ns  39 de 1971  y a l a s  ns  
138 y 142  de 1 9 7 2 .
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a l  e n j u i c i a r  l a  p o t e s t a d  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  aun_ 
q u e  l a  a d m i t e ,  i n c l u s o  en v i a  a d m i n i s t r a t i v e ,  s i e m p r e  que  -  
se  mueva  en e l  campo de l a s  r e l a c i o n e s  p o l i t i c a s  y j u s t i f i ­
ée  su e x i s t e n c i a  en b a s e  a l a s  t r a n s f e r e n c i a  c o m p l é t a  y o r -  
g a n i c a  de m a t e r i a s  en f a v o r  de l a s  R e g i o n e s ,  que  de o t r o  mo 
do se  h a b r i a  v i s t o  n o t a b l e m e n t e  r e c o r t a d a  ( 7 5 ) .  No i n d i c e ,  
s i n  e m b a r g o ,  c u a l e s  son  l o s  l i m i t e s  y e f e c t o s  c o n c r e t o s  de 
l a  a c t i v i d a d  en c u e s t i d n ,  y a l  e n u m e r a r  l o s  t i t u l a r e s  de l a  
m is ma  s e g d n  l a  l e y  3 8 2 / 7 5  ( 7 6 )  no o f r e c e  l a  mas m i n i m e  c r i ­
t i c a  ( 7 7 ) .
P o r  ü l t i m o ,  y p a r a  c o n c l u i r  c o n  é s t a  q u i z â  ya -  
e x c e s i v a m e n t e  " n o i o s a "  ( p e r m i t a s e m e  u t i l i z a r  una  e x p r e s i d n  
i t a l i a n a )  d e s c r i p c i d n  de l e s  d i f e r e n t e s  p o s t u r e s  d o c t r i n a - -  
l e s ,  RARTINES-RUGGERI  ( 7 8 )  t r a s  a d m i t i r  " l a  j u s t i f i c a c i d n  -»
( 7 4 )  " L o  S t a t o  R é g i o n a l e  i t a l i a n o " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 5 6 .
( 7 5 )  Op.  u l t .  c i t . ,  p .  1 5 5 ,
( 7 6 )  Y no s e g ü n  l a  l e y  2 8 1 / 7 0  como t a m b i é n  p r e t e n d e  BA_R
DUSCO, o p .  u l t .  c i t . ,  p p .  1 5 6 .
( 7 7 )  Op.  u l t .  c i t . ,  p p .  1 5 6 - 1 5 7 .
( 7 8 )  En " L i n e a m e n t i  d i  D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p p .
282  y s s .
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p o l i t i c s "  de l a  a c t i v i d a d  a p u n t a d a  p o r  BARDUSCO ( 7 9 )  i n d i c a n  
que  l a  f u n c i d n  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  s e r a  c o n s t i t u  
c i o n a l  o no en l a  m e d i d a  en que  g a r a n t i e s  e l  e q u i l i b r i a  e n ­
t r e  u n i d a d  y a u t o n o m i e ,  p r i n c i p i o s  que  r e c o g e  e l  a r t ,  52 de 
l a  C o n s t i t u c i d n .  P o r  e l l o  " n o n  h  i n  sb  v e r i f i c a b i l e  i l l p r o -  
f i l o  d é l i a  c o n f o r m i t é  a l l a  C o s t i t u z i o n e  l ' a s t r a t t a  p r e v i s i £  
ne d é l i a  f u n z i o n e ,  b e n s i  1 ' i n t e x p r e t a z i o n e  d i  e s s a  s t o r i c a -  
m e n t e  d a t a "  ( 8 0 )  y l a  f o r m a  en que  se e j e r c i t e .
Y e l  h e c h o  es que  no s i e m p r e  ha  s i d o  b i e n  " u t i ^  
l i z a d a "  p o r  e l  G o b i e r n o ,  p ue s  s i  en un p r i n c i p i o  se p e n s d  -  
que  su  e f i c a c i a  i b a  a s e r  m e r a m e n t e  p o l i t i c s  mds t a r d e  se  -  
c o m e n z a r o n  a u t i l i z a r  f d r m u l a s  e x t r e m a d a m e n t e  c o n c r e t a s  y -  
d e t a l l a d a s  de " i n d i r i z z o "  que  r e c o r t a b a n  l a s  c o m p e t e n c i e s  -
( 7 9 )  V i d .  s u p r a  n o t a  6 3 ,  y MARTINES-RUGGERI ,  o p .  u l t .  -  
c i t . ,  p .  284  d o n d e  i n d i c a n  que  l a  f u n c i d n  s é r i a  —  
una  s u e r t e  de " c o m p e n s a  t r a  c i é  c h e  è s t a t o  d a t o  -  
i n  p i ù  a l l e  R e g i o n i  r i s p e t t o  a l l e  p r e v i s i o n i  d é l i a  
C a r t a  f o n d a m e n t a l e  ( a t t r a v e r s o  l a  e s t e n s i o n e  o r i z -  
z o n t a l e  d e l l e  l o r o  c o m p e t e n z a  a m a t e r i e  non e s p r e s  
s a m e n t e  i n d i c a t e )  e c i b  c h e  é S t a t o  r i t e n u t o  i n  p i ù  
d a l l o  S t a t o  ( c o n  l a  c a p a c i t é  r i c o n o s c i u t a g l i  d i  g r £  
v a r e  v e r t i c a i m e n t e  l ' e s e r c i z i o  d e l l e  c o m p e t e n z e  r e  
g i o n a l i  a l  d i  f u o r i  d e l l e  f o r m e  e d e i  l i m i t i  e s p r e s  
s a m e n t e  s t a b i l i t i ) " .
( 8 0 )  Op.  u l t .  c i t . ,  p .  2 8 5 .
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r e g i o n a l e s .  No o b s t a n t e ,  p u e d e  a d m i t i r s e  que  l a  f u n c i d n  s e a  
e l  é q u i v a l e n t e  de l a  f i j a c i d n  de p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  -  
r e s p e c t a  de l a  l e g i s l a c i d n  r e g i o n a l  e i n c l u s o  que  no se  t r a .  
t e  de u n a  f u n c i d n  m e r a m e n t e  p o l f t i c a ,  p e r o  s d l o  a c o n d i c i d n  
de  que  t a n t o  e l  E s t a d o  como l a s  R e g i o n e s  v e a n  r e s p e t a d a s  —  
s u s  p r o p i a s  c o m p e t e n c i e s  y a u t o n o m i e  c on  su e j e r c i c i o .
Y,  ^cdmo p o d r i a  c o n s e g u i r s e  un p u n t o  de e q u i l i -  
b r i o  e n t r e  l a s  e x i g e n c i a s  de uno  y o t r a s ? ;  a r t i c u l a n d o  mec_a 
n i s m o s  de p a r t i c i p é e i d n  de l a s  R e g i o n e s  en l a  f i j a c i d n  de -  
l o s  o b j e t i v o s  c o n s i d e r a d o s  de i n t e r é s  g e n e r a l ,  m é c a n i s m e s  -  
t a i e s  como l a  u t i l i z a c i d n  de  l a  C o n f e r e n z a  p e r  i  r a p p o r t i  -  
S t a t o - R e q i o n i  como " s e d e  i d d n e a "  p a r a  l a  f i j a c i d n  de l o s  
c r i t e r i o s  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  ( 8 1 ) .  Es a c o n s e j a -
( 8 1 )  E l  a r t .  3S l e t r a  a)  d e l  d é c r é t é  p o r  e l  que  se i n s -  
t i t u y d  l a  C i t a d a  C o n f e r e n c i a  - D . P . C . M .  de 12 de -  
o c t o b r e  de 1 9 8 3  ( G . U .  2 n o v .  1 9 8 3 ) -  i n d i c e  que
e m i t i r d  l o s  " c r i t e r i o s  g é n é r a l e s  r e l a t i v e s  a l  e j e r  
c i c i o  de l a s  f u n c i o n e s  e s t a t a l e s  de i n d i r i z z o  e - -  
c o o r d i n a m e n t o " .  La  C o n f e r e n c i a  c omenzd  a f u n c i o - -  
n a r  e l  15 de d i c i e m b r e  de 1 9 8 3 .  V d a se  l o  que  s o —  
b r e  l a  C o n f e r e n c i a  d i g o  mâs a d e l a n t e ,  en e l  c a p i t u  
l o  d e d i c a d o  a l  R e g i o n a l i s m o  c o o p e r a t i v e .
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b l e ,  p u e s ,  p r o c é d e r  a una  e l a b o r a c i d n  " c o n c o r d a d a "  ( 8 2 )  de 
l o s  a c t o s  de  " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o " ,  m â x i m e  c u e n d o  é s -  
t o s  p o d r f a n  i n t e r c a l a r s e  e n t r e  l a  l e y  y l a  a c t i v i d a d  a d m i - -  
n i s t r a t i v a  r é g i o n a l e s  o c a s i o n a n d o  un q u i e b r o  en e l  " i n d i r i £  
zo p o l i t i c o "  de  l o s  e n t e s  t e r r i t o r i a l e s ,  s i  b i e n  " i l  r i s c h i o  
pub  i n v e r o  e s s e r e  ( q u a n t o  meno i n  p a r t e )  e v i t a t o  q u a l o r a  l a  
f u n z i o n e  v e n g a  e s e r c i t a t a  n e l l a  s u a  f o r m a  p r o b a b i l m e n t e ' p i ù  
c o r r e t t a , v a l e  a d i r e  c o n  l e g g e ,  f o r m a  a t t a v e r s o  l a  q u a l e  -  
l e  e s i g e n z e  d i  c a r a t t e r e  u n i t a r i o  p o s s o n o  e s s e r e  i n d i v i d u a ­
t e  e f a t t e  v a l e r e  i n  v i a  g e n e r a l e  e p r e v e n t i v e ,  e non  o c c a ­
s i o n  a i m en t e  • üomun que  s i a ,  l o  s t r u m e n t o  l e g i s l a t i v e  sem—  
b r a  p u r  s e m p r e  i l  p i ù  i d o n e o  a s a l v a g u a r d a r e  l e  e s i g e n z e  - -
( 8 2 )  " L i n e a m e n t o  de D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  2 8 6 .  
CAPOTOSTI ,  en " L a  C o n f e r e n z a  p e r m a n e n t e  p e r  i  r a p ­
p o r t i  t r a  S t a t o  e R e g i o n i " ,  Le R e g i o n i ,  n 9 5 ,  1 9 8 1 ,  
p .  8 9 9 ,  t a m b i é n  h a b l a  de l a  " c o d e t e r m i n a c i é n "  d e l  
" i n d i r i z z o "  g e n e r a l .  De i g u a l  p o s t u r a  es E.  D ' ALBER 
GO, " I l  r a p p o r t o  t r a  s t a t o  c e n t r a l e  e R e g i o n i  a St_a 
t u t o  o r d i n a r i o " ,  en v a r i e s  A u t o r e s  " L ' I s t i t u z i o n e  
d i m e z z a t a .  R e g i o n i  t r a  g o v e r n o  e a m m i n i s t r a z i o n e " , 
E d i e s s e ,  Roma 1 9 8 3 ,  p .  4 2 .  D'ALBERGO,  p o r  c i e r t o ,  
a t r i b u y e .  a l a  a u s e n c i a  de p r o g r a m a c i é n  l a  a c t u a l  
s i t u a c i é n  c o n f l i c t i v a  en l o ' q u e  a l  u se  de l a  f u n ® -  
c i é n  de  " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  se r e f i e r e .  E l  
p r o p i o  " R a PPü RTO AIMIASI s u l l o  s t a t o  d e l l e  a u t o n o  —  
m i e " ,  o p .  c i t . ,  p .  77 s e n a l a ;  " I l  p r o b l e m a  non  - -  
pub  e s s e r e ,  p e r a l t r o ,  r i s o l t o  i n  t e r m i n i  m e r a m e n t e  
g i u r i d i c i ;  i m p l i c a n d o  q u e s t i o n i  d i  o p p o r t u n i t é  ed 
e v i d e n z i a n d o  e s i g e n z e  d i  p a r t e c i p a z i o n e  e c o l l a b o -  
r a z i o n e  d e l l e  s t e s s e  R e g i o n i  a l l ' a z i o n e  g o v e r n a t i -  
v a  d i  c o o r d i n a m e n t o " .
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( t a n t o  d e l l o  s t a t o  c h e )  d e l l e  R e g i o n i ,  d a t o  c h e  i l  medes i rao  
a t t o  pub  p o r s i ,  a un t e m p o  come i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o  -  
p r e v e n t i v e  d e l l e  a t t i v i t a  l e g i s l a t i v e  e d e l l e  a t t i v i t a  amm_i 
n i s t r a t i v e  r e g i o n a l i "  ( 8 3 ) .
P a r a  RARTIiMES y  RUGGERI a l g u n  a v a n c e  en e s t e  —  
s e n t i d o  ha s u p u e s t o  l a  S e n t e n c i a  de l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l  
ns  1 5 0 / 1 9 8 2  p e r o  su d o c t r i n a ,  q ue  de h e c h o  s u p o n e  una  " d e l £  
g i f i c a z i o n e "  de  l a s  n o r m a s  de p r i n c i p i o  ( 8 4 ) ,  es " s u s c e p t i ­
b l e  de i m p r é v i s i b l e s  ( y  d i s c u t i b l e s )  d e s a r r o l l o s  en o r d e n  -  
a l  r e p a r t e  c o n s t i t u c i o n a l  de l a s  c o m p e t e n c i e s  l e g i s l a t i v e s  
e n t r e  E s t a d o  y R e g i d n "  ( 8 5 ) .
En d e f i n i t i v e ,  n o s  e n c o n t r a m o s  a n t e  una p o s t u r a  
que  p o d r i a  r e c o r d a r  a l a  que  m a n t i e n e  BARBERA p o r  c u a n t o  - -  
RARTIMES y RUGGERI,  aun  r e c o n o c i e n d o  l a  b o n d e d  de l a  l e y  en 
l a  f i j a c i d n  d e l  " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m - e n t o "  e s t a t a l  s o b r e  -  
l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v e  r e g i o n a l  p r o p i a ,  no l a  c o n s i d e -
( 8 3 )  Op.  u l t .  c i t . ,  p .  2 8 8 .  E l  s u b r a y a d o  es m l o .
( 8 4 )  L o s  a u t o r e s ,  o p .  u l t .  c i t . ,  p .  2 8 9 ,  t oma n  l a  e x p r e  
s i d n  u t i l i z a d a  p o r  T R I R A R C H I - B A R S F I , " V e r s o  una  —  
" d e l e g i f i c a z i o n e "  d e l l e  n o r m e  d i  p r i n c i p i o ? " .  Le -  
R e g i o n i ,  1 9 8 2 ,  p p .  1169  y s s . ,  t r a b a j o  a l  q ue  l u e ­
go me r e f e r i r d .
( 8 5 )  Op . u l t .  c i t . ,  p p .  2 8 9 - 2 9 0 .
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r a n  como e l  u n i c o  i n s t r u m e n t e  u t i l i z a b l e ,  s i n o  como " e l  mâs 
i d d n e o " ,  y ,  t a m b i é n  como BARBERA, r omp e n  una  l a n z a  en f a v o r  
de  l o s  a c u e r d o s  e n t r e  E s t a d o  y R e g i o n e s  en e s t e  p u n t o .
P o d r l a n  s a c a r s e  ya  a l g u n a s  c o n c l u s i o n e s  de l o  -  
que  s o b r e  l a  j u s t i f i c a c i é n  c o n s t i t u c i o n a l  de l a  f u n c i d n  en 
e s t u d i o  e s t i m a  l a  d o c t r i n a .  P e r o  a n t e s  c o n v i e n s  d a r  una  o j e a  
da  a l a  l u z  ( o  s o m b r a )  que  l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l  ha  proye_c 
t a d o  en r e l a c i d n  c on  e l  t e m a .  Ademas ,  t a m b i é n  es n e c e s a r i o  
d a r  n o t i c i a ,  a u n q u e  s e a  e s c u e t a m e n t e ,  de l a  e x p e r i e n c i a  prâc_ 
t i c a  v i v i d a  h a s t a  n u e s t r o s  d i a s .
D . -  La  p r a x i s  n o r m a t i v e .  La  e x p e r i e n c i a  en m a t e r i a  de  a c t o s  
de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o " •
Lo s  s u p u e s t o s  en l o s  que  se  ha e j e r c i t a d o  l a  - -  
f u n c i d n  de  " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  no son  n u m e r o s o s  ( 8 6 ) .
( 8 6 )  As£ l o  i n d i c a n  e n t r e  o t r o s ,  BARDUSCO, " L o  S t a t o  R_e 
g i o n a l e  i t a l i a n o " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 5 7 ;  G I Z Z I ,  " M a n u a  
^ l e  d i  D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  4 7 2 ;  SGRACE 
" R e l a z i o n e " ,  a l  " P r i m o  C o n v e g n o  d i  S t u d i  g i u r i d i c i :  
g l i  i n t e r v e n t i  n e l  c r é d i t e  d e l l e  R e g i o n i  e d e g l i  -  
e n t i  l o c a l i " ,  F i r e n z e  1 9 8 3 ,  p .  3 1 ;  GABRIELE:  " I l  -  
p r i n c i p i o  u n i t a r i o  n e l l a  a u t o n o m i a  r é g i o n a l e " ,  o p .  
c i t . ,  p p .  185  y s s .
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L a  d o c t r i n a ,  a l a  h o r a  de e x p l i c a r  e l  p o r q u i  de e s t a  c a r e n -  
c i a  e s t i m a  q u e ,  a n t e  l a  t r a n s f e r e n c i a  de f u n c i o n e s  l l e v a d a  
a c a b o  c o n  l o s  d e c r e t o s  de 1 9 7 2  - t r a n s f e r e n c i a  n i  o r g â n i c a  
n i  c o m p l é t a - ,  e l  G o b i e r n o  ha  r e n u n c i a d o  a l a  p o s i b i l i d a d  -  
de  " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  p o r  c o n s i d é r e r  que l a  t u t e l a  
de  l o s  i n t e r e s e s  g e n e r a t e s  p e r m a n e c f a  en s u s  manos  ( 8 7 ) ,  e ^  
p l i c a c i o n  q u e ,  como i n d i c e  GABRIELE ( 8 8 )  p u e d e  s e r  v a l i d a  -  
h a s t a  l a  l e y  3 8 2 / 7 5  y e l  D . P . R .  6 1 6 / 7 7 ,  p e r o  no p a r a  momen-  
t o s  p o s t e r i o r e s .  En r e a l i d a d ,  l a  r a z d n  que  me p a r e c e  mâs 1 ^  
g i c a  es q u e ,  p e s e  a l a  l e g i s l a c i d n  y l a  j u r i s p r u d e n c i a  con_s 
t i t u c i o n a l ,  e l  E s t a d o  es c o n s c i e n t e  de  l a  d u d o s a  l e g i t i m i —  
d ad d e l  e j e r c i c i o  de l a  f u n c i d n  en v i a  a d m i n  i s t r a t i v a  y pr_e 
f i e r e ,  a n t e s  de d a r  e n t r a d a  a d e c i s i o n e s  d e l  E s t a d o - a p a r a t o , 
a c u d i r  a m e d i d a s  l e g i s l a t i v a s  q u e ,  s i  b i e n  no t i e n e n  e l  c a -  
r â c t e r  e x p r e s o  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  p u e d e n  c u m p l i r  
l a s  m i s m a s  f u n c i o n e s ,  a s l  como p u e d e n  h a c e r l o  (o  p u e d e n  con_ 
s e g u i r s e  e f e c t o s  s em e j a n t e s )  m é c a n i s m e s  de a c u e r d o  o c o l a b o  
r a c i d n  e n t r e  E s t à d o  ;y  R e g i o n e s ,  SORACE i n d i c e  que  l o s  a c t o s  
de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  h a s t a  a h o r a  d i c t a d o s  s on  o c h o
( 8 7 )  GABRIELE,  en " I l  p r i n c i p i o  u n i t a r i o . . . " ,  o p .  c i t . ,  
p .  1 8 7 ,  n o t a s  2 ,  3 y 4 ,  i n d i c a  que  t a l  es l a  o p i - -  
n i d n  de  DI  G I O V I N E ,  PALADIN,  T R IR A R C H I - B A N F I  y BAS 
S A N I N I ,  e n t r e  o t r o s .
( 8 8 )  Op.  u l t .  c i t . ,  p p .  1 8 7 - 1 8 8 .
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( 8 9 )  y a u n q u e  no l o s  c i t a  podemos  c o n s i d e r a r  que  son  l o s  S£ 
g u i e n t e s  ( 9 0 ) :
1 9 .  D e c i s i d n  d e l  C o n s e j o  de M i n i s t r e s  de 15 de Mayo 
de 1 9 7 4  s o b r e  a u m e n t o  de l a s  t a r i f a s  l o c a l e s  de t r a n s p o r t e s  
( 9 1 ) .
2 9 .  D e c i s i d n  d e l  C o n s e j o  de M i n i s t r o s  de  1 de j u l i o  
de 1 97 5  s o b r e  d e t e r m i n a c i d n  de l o s  es qu e ma s  de c o n v e n c i o n e s  
e n t r e  l a s  R e g i o n e s  y l o s  d i f e r e n t e s  i n s t i t u t e s  de a s i s t e n —  
c i a  h o s p i t a l a r i a  ( 9 2 ) .
( 8 9 )  " R e l a z i o n e . . . " ,  o p .  u l t .  c i t . . ,  p .  3 1 .
( 9 0 )  R e c o j o  l o s  que  a s l  son  c o n s i d e r a d o s  p o r  l a  d o c t r i ­
na  en l a s  o b r a s  c i t a d a s  en l a  n o t a  86 .
( 9 1 )  I n d i c a  BARDUSCO, " L o  S t a t o  r é g i o n a l e . . . " ,  o p .  c i t .  
p .  1 5 7 ,  que  c on  l a  d e c i s i d n ,  que  f i n a l m e n t e  se  c o £  
s i d e r d  mâs como u na  r e c o m e n d a c i d n  que  como u n a  i m -  
p o s i c i d n ,  se  p r e t e n d l q  c o o r d i n a r  l o s  t r a n s p o r t e s  -  
p o r  c a r r e t e r a  y f e r r o v i a r i o s .  L a  d e c i s i d n  p u e d e  - -  
c o n s u l t a r s e  en Le R e g i o n i ,  1 9 7 5 ,  p .  5 9 1 .  Ha s i d o  -  
c o m e n t a d o  p o r  G A B R I E L E , ' " I l  p r i n c i p i o  u n i t a r i o . . . "  
o p .  c i t . ,  p p .  188 y s s .  que p o r  c i e r t o ,  s e n a l a ,  en 
p .  1 9 0 ,  q ue  l a  f e e ha  de  l a  d e c i s i d n  es  e l  9 de j u ­
l i o  de 1 9 7 4 .  Segdn  T R I M A R C H I - B A N F I ,  " L ' i n d i r i z z o  e 
i l  c o o r d i n a m e n t o :  una  f u n z i o n e  b o n n e  a t o u t  f a i r e " ,  
en Le  R e g i o n i ,  1 9 7 8 ,  p .  3 0 7 ,  no r e p o r t a  n i n g u n a  l u z  
e s c l a r e c e d o r a  s o b r e  l a  p r o b l e m â t i c a  de l a  f u n c i d n .  
VOLPE i n d i c a  q u e  l a  m e d i d a  no f u e  t e n i d a  en c u e n t a  
p o r  c a s i  n i n g u n a  R e g i d n :  " N u o v e  f o r m e  d i  e s e r c i z i o  
r e g i o n a l i " ,  G i u r .  C o s t . ,  1 9 7 6 ,  p .  2 2 4 1 .  GABRIELE,
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3 9 .  D e c r e t o  d e l  P r é s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  de M i n i s t r o s  
de  13 de e n e r o  de  1978  s o b r e  a p l i c a c i d n  d e l  R e g l a m e n t o  de  -  
l a  CEE n9 3 5 5 / 1 9 7 7  en m a t e r i a  de t r a n s f o r m a c i d n  y c o m e r c i a -  
l i z a c i d n  de p r o d u c t o s  a g r i c o l a s  ( 9 3 ) .
4 9 .  D e c r e t o  d e l  P r é s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  de M i n i s t r e s  
de 21 de j u n i o  de  1 97 9  s o b r e  a p l i c a c i d n  de l o s  r e g l a m e n t o s  
de  l a  CEE en m a t e r i a  de f i n a n c i a c i d n  de p r o g r a m a s ,  i n v e r s i _ o  
n és  y  a c c i o n e s  c om u n e s  p a r a  e l  m e j o r a m i e n t o  de l a s  e s t r u c t u  
r a s  a g r i c o l a s  y de  l a s  c o n d i c i o n e s  de t r a n s f o r m a c i b n  y c o —
o p .  u l t .  c i t . ,  p .  1 9 3 ,  d i c e  que  e l  G o b i e r n o ,  a n t e  
esa  i n a c t i v i d a d ,  no t omd  n i n g u n a  m e d i d a .  V e r  un co 
m e n t a r i o  de  l a  d e c i s i d n  en B A S S A N I N I :  " L a  f u n z i o n e  
s t a t a l e  d i  i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o  d e l l e  a t t i v i ­
t a  f e g i o n a l i  a l l a  p r o v a  d e i  f a t t i :  1 ' a u m e n t o  d e l l e  
t a r i f f s  d e i  s e r v i z i  e x t r a u r b a n i  d i  t r a s p o r t o  d i  —  
c o m p e t e n z a  r é g i o n a l e " ,  en Le R g g i o n i ,  1 9 7 5 ,  p p .  570 
y s s .
( 9 2 )  L a  d e c i s i d n  f u e  t o m a d a  en b a s e  a l  a r t .  18 de  l a  l e y  
de 17 de a g o s t o  de  1 9 7 4 ,  n9 3 8 6 .  La  C o r t e  C o n s t i t u  
c i o n a l  s e  p r o n u n c i d  a f a v o r  de l a  d e c i s i d n  m e d i a n ­
t s  l a  S e n t e n c i a  n9 191  de 1 9 7 6 .  V i d .  GABRIELE,  " I l  
p r i n c i p i o  u n i t a r i o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 94  y s s .  - -  
T R I M A R C H I - B A N F I ;  " L ' i n d i r i z z o  e i l  c o o r d i n a m e n t o . . . "  
o p .  c i t . ,  p p .  307 y s s .
( 9 3 )  BARDUSCO i n d i c a  que  e l  D e c r e t o  f u e  p o s t e r i o r m e n t e  
d e r o g a d o  p o r  e l  p o s t e r i o r  de 21 de j u n i o  de 1 9 7 9 :
" L o  S t a t o  r é g i o n a l e  i t a l i a n a " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 5 7 .  -  
V i d .  e l  c o m e n t a r i o  y l a  b i b l i o g r a f i a  c i t .  p o r  GA—  
B R IE L E ,  " I l  p r i n c i p i o  u n i t a r i o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .
199 y s s .
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m e r c i a l i z a c i d n  de p r o d u c t o s  a g r i c o l e s  y z o o t é c n i c o s .  D e r o g a  
e l  D e c r e t o  de 13 de e n e r o  de  1 9 7 8 .
5 2 .  D e c r e t o  d e l  P r e s i d e n t s  d e l  C o n s e j o  de M i n i s t r o s  
de  11 de m a r z o  de 1960  s o b r e  n o r m a s  en r e l a c i d n  c o n  l a  ac t_ i  
v i d a d  de  p r o m o c i d n  en e l  e x t r a n j e r o  de  l a s  R e g i o n e s  en l a s  
m a t e r i a s  p r o p i a s  de su  c o m p e t e n c i a .
5 2 ,  D e c r e t o  d e l  P r e s i d e n t s  d e l  C o n s e j o  de M i n i s t r o s  
de  30 de d i c i e m b r e  de 1980  ( G . C .  de 12 de e n e r o  de 1 9 8 1 )  s £  
b r e  " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  de l a s  i n t e r v e n c i o n e s  a f a ­
v o r  d e l  s e c t o r  a r t e s a n o  ( 9 4 ) .
7 2 .  D e c r e t o  d e l  P r e s i d e n t s  d e l  C o n s e j o  de M i n i s t r o s  
de 20 de m a r z o  de 1981  de m o d i f i c a c i é n  e i n t e g r a c i d n  d e l  a£  
t e r i o r  ( 9 5 ) .
8 2 , D e c r e t o  d e l  P r e s i d e n t s  d e l  C o n s e j o  de  M i n i s t r o s  
de 2 de a b r i l  de 1982  s o b r e  c r é d i t e s  p r é f é r a n t e s  a l a  a g r i -  
c u l t u r a  ( 9 6 ) .
( 9 4 )  Fue o b j e t o  de r e c u r s o  r e s u e l t o  p o r  S e n t e n c i a  de l a  
C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l  n 2 1 5 0 / 1 9 8 2  d e c l a r a n d o  su  i n -  
c o n s t i t u c i o n a l i d a d .
( 9 5 )  T a m b i é n  f u e  o b j e t o  de r e c u r s o  r e s u e l t o  p o r  l a  s e n ­
t e n c i a  c i t a d a  en n o t a  a n t e r i o r  d e c l a r a n d o  su  i n c o n s  
t i t u c i o n a l i d  a d .
( 9 6 )  V i d .  SORACE, " I n t e r v e n t o " , o p .  c i t . ,  p .  3 1 .
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Se t r a t a  de s u p u e s t o s ,  t o d o s  e l l o s ,  de e j e r c i c i o  
en v i a  a d m i n i s t r a t i v e  de  l a  a c t i v i d a d  de " i n d i r i z z o  e c o o r ­
d i n a m e n t o " ,  de  l o s  q ue  d o s  han  s i d o  d e c l a r a d o s  i n c o n s t i t u c i o  
n a l e s ,  uno  ha  s i d o  d e r o g a d o  p o r  o t r o  p o s t e r i o r  y o t r o  ha s_i 
do i n c u m p l i d o  s i n  q u e  e l l o  h a y a  s u s c i t a d o  a l g u n  t i p o  de reac_ 
c i é n  p o r  p a r t e  d e l  G o b i e r n o .  De l o s  c u a t r o  " a c t o s "  que  r e s -  
t a n  d o s  g u a r d a n  e s t r e c h a  r e l a c i d n  c o n  l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r -  
n a c i o n a l e s ,  uno c o n  l a  u n i d a d  e ç o n d m i c a  y o t r o  c on  l a  s a n i -  
dad  n a c i o n a l .
En c o n c l u s i d n , p u e s ,  y a l  m a r g e n  de c u a l q u i e r  -  
j u i c i o  s o b r e  su  a d e c u a c i d n  a l  m o d e l o  c o n s t i t u c i o n a l  ( 9 7 ) ,  -  
l a  u t i l i z a c i d n  d e l  p o d e r  e s t a t a l  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a - -  
m e n t o "  en v i a  a d m i n i s t r a t i v a  d u r a n t e  c a s i  q u i n c e  a h o s  ha  s i  
do muy e s c a s a ,  l o  q ue  i n d i c a  c l a r a m e n t e  l a  f a l t a  de c o n v e n -  
c i m i e n t o  p o r  p a r t e  d e l  p r o p i o  G o b i e r n o  en l o  que  a su uso  -  
se r e f i e r e .
Lo e u a l  no q u i e r e  d e c i r ,  como ha s e n a l a d o  GABRIE 
LE ( 9 8 )  que  e l  E s t a d o  h a y a  r e n u n c i a d o  a t a l  f u n c i d n ,  p u e s  -  
en c o n t r a  de l o  que  o c u r r e  en v i a  g u b e r n a t i v a ,  no son  p o c a s
( 9 7 )  G u i c i o  en r e l a c i d n  c on  e l  i n s t r u m e n t e  n o r m a t i v e  uU 
l i z a d o ,  no en r e l a c i d n  a l  c o n t e n i d o  "de l a s  m e d i d a s .
( 9 8 )  " I l  p r i n c i p i o  u n i t a r i o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  2 0 3 .
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l a s  l e y e s  que  c o n t i e n e n  e l e m e n t o s  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a ­
mento**  en r e l a c i d n  c o n  l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  p r o p i a  r  
de  l a s  R e g i o n e s .  I n c l u s o  a l g u n a s  l e y e s ,  como l a  nQ 8 3 3 / 1 9 7 3  
s o b r e  l a  r e f o r m a  s a n i t a r i a ,  h an  ** r e d i c i s p l i n a d o  a u t d n o ma m en  
t e  c o n  a l g u n a  v a r i a n t e  r e s p e c t e  a l  a r t .  3 8 de l a  l e y  3 8 2 / 1 9 7 5  
l a  f u n c i d n  en r e l a c i d n  a l a s  e x i g e n c i a s  d e l  s e c t o r  c o n s i d e -  
r a d o "  ( 9 9 ) .  P o r  o t r a  p a r t e ,  en o c a s i o n e s  se a c o g e  un c r i t e -  
r i o  m a t e r i a l ,  no f o r m a i ,  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  y -  
se  c o n s i d e r an como l e y e s  con  t a l  c a r â c t e r  a l g u n a s  que  f o r —  
m a l m e n t e  no son  a s i  d e n o m i n a d a s .
P e r o  un e s t u d i o  p o r m e n o r i z a d o  s o b r e  e l  t e m a  des  
b o r d a r i a  e l  p r é s e n t e  t r a b a j o  ( 1 0 0 )  y nos  l l e v a r i a  a u n a  co_n 
c l u s i ô n :  l o  r e a l m e n t e  t r a s c e n d e n t e  es d e t e r m i n e r  l o s  l i m i - -  
t e s  de l a s  l e y e s  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  s i  a d m i t i —  
mos ,  como a s f  e s ,  que  e l  l e g i s l a d o r  p u e d a  e j e r c e r  c o n s t i t u -  
c i o n a l m e n t e  l a  f u n c i d n .  Y p a r a  e l l o  l a  j u r i s p r u d e n c i a  de  l a  
C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l  o f r e c e  i m p o r t a n t e s  a p o r t a c i o n e s  q ue  de 
ben  s e r  e x a m i n a d a s .
( 9 9 )  0ALBONI  y PASTORI ,  en " M a n u a l e  d i  d i r i t t o  p u b b l i c o "  
d i r i g i d o  p o r  AMATO y BARBERA, o p .  c i t . ,  p .  6 9 0 .  V ü .  
a s f m i s m o  BARTOLE-MASTRAGOSTINO-VANDELLI , " L e  a u t o ­
m i e  t e r r i t o r i q l i " , o p .  c i t . ,  p .  1 8 7 .  V i d . ,  s u p r a  
n o t a  21 •
( l O O )  Me r e m i t o  a GABRIELE,  " I l  p r i n c i p i o  u n i t a r i o . . . " ,  
o p .  c i t . ,  p p .  203  y s s .
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E . -  La  j u r i s p r u d e n c i a  c o n s t i t u c i o n a l  s o b r e  l a  m a t e r i a .  En 
e s p e c i a l  l a s  s e n t e n c i a s  nS 5 9 / 1 9 7 1  y 1 5 0 / 1 9 8 2 .  L a s  e x i ­
g e n c i a s  de  c a r a c t e r  u n i t a r i o  y e l  p r i n c i p i o  de l e g a l i -  
dad  de 1 a a c t u a c i d n  a d m i n i s t r a t i v e .
Ya n o s  es c o n o c i d o  que  l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l  
h a  s e g u i d o  en s u s  p r o n u n c i a m i e n t o s  una  l l n e a  no muy f a v o r a ­
b l e ,  a l  msnos  en p r i n c i p i o ,  a l  d e s a r r o l l o  r e g i o n a l .  La  a p r e  
c i a c i d n  p u e d e  t r a s l a d a r s e  a l  e n j u i c i a m i en t o  de l a  f u n c i d n  -  
de  " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o " .
P r o n t o  pudo  t o m a r  c a r t a s  en e l  a s u n t o  p o r q u e  ya 
e l  p r o p i o  a r t .  17 de l a  " l e g g e  f i n a n z i a r i a "  f u e  i m p u g n a d o  -  
a n t e  l a  C o r t e  ( l o i ) ,  r e c u r s o  que  d i o  o r i g e n  a l a  S e n t e n c i a  
de 4 de m a r z o  de 1971  nS 39 ( 1 0 2 ) ,  que  ya  c o n o c e m o s  ( 1 0 3 ) .
( 1 0 1 )  P o r  l a s  R e g i o n e s  L o m b a r d i a ,  V e n e t o  y A b r u z z i .
( 1 0 2 )  P o n e n t e ,  C R I S A F U L L I :  L a  S e n t e n c i a  ha  s i d o  a m p l i £  
m e n t e  c o m e n t a d a .  V i d . ,  p o r  e j e m p l o .  R. DE L I S O :  
" C e n n i  d i  g i u r i s p r u d e n z a  c o s t i t u z i o n a l e  i n  r e l a ­
z i o n e  a l  t e ma  d e l l a  d e c i s i o n e  ns  39 d e l  4 de ma r  
zo 1 9 7 1 " ,  en G i u r .  C o s t .  1 9 7 1 ,  f a s c .  1 ,  p p .  183  
y s s . ;  PALADI N:  " S u l l e  f u n z i o n i  s t a t a l i  d i  i n d i *  
r i z z o  e d i  c o o r d i n a m e n t o  n e l l e  m a t e r i e  d i  c o m p e ­
t e n z a  r é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p p .  189 y s s . ;  BARB^ 
RA: " R e g i o n i  e i n t é r e s s é  n a z i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  -
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L o s  r é c u r r e n t e s  h i c i e r o n  h i n c a p i é  en que  se  -  
t r a t a b a  de un " l i m i t e  no a d m i t i d o  p o r  l a  C o n s t i t u c i d n " ,  a -  
l o  que  l a  " A v v o c a t u r a  g e n e r a l e  d e l l o  S t a t o "  a l e g d  que  l a  —  
u n i d a d  e i n d i v i s i b i l i d a d  de l a  R e p ü b l i c a  y e l  r e s p e t o  a l a s  
" e x i g e n c i a s  de c a r â c t e r  u n i t a r i o "  j u s t i f i c a b a n  l a  r é s e r v a  -  
a l  E s t a d o  de l a  p o t e s t a d  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o " .
R e r e c e  l a  p e n a  r e p r o d u c i r  I n t e g r a  e l  t e x t o  de 
l a  s e n t e n c i a  en l o  que  h a c e  r e f e r e n d a  a l  t e ma  ( 1 0 4 ) :
I n f o n d a t a  é a n c h e  l a  c e n s u r a  r i v o l t a  c o n t r e  —  
l ' a r t *  17 l e t t .  a )  n e l l a  p a r t e  i n  o u i  p r e v e d e  
c h e ,  n e l l e  m a t e r i e  t r a s f e r i t e ,  s i a n o  r i s e r v a t e  
a l l o  S t a t o  " f u n z i o n i  d i  i n d i r i z z o  e d i  c o o r d i ­
n a m e n t o  d e l l e  a t t i v i t a  d e l l e  R e g i o n i  c h e  a t t e n  
gono  ad e s i g e n z e  d i  c a r a t t e r e  u n i t a r i o ,  a n c h e  
c o n  r i f e r i m e n t o  a g l i  o b i e t i i v i  d e l  p i a n o  e c o n o  
m i c o  n a z i o n a l e  ed a g l i  i m p e g n i  d e r i v a n t i  d a g l i  
o b b l i g h i  i n t e r n a z i o n a l i " .
p p .  260  y  s s . ;  se  h a c e n  c o n s t a n t e s  r e f e r e n c i a s  a 
l a  s e n t e n c i a  en AMATO, BARTOLE,  B A S S AN I N I ,  CASSE-  
SE y E L I A :  " D i b a t t i t o  s u l  t r a s f e r i m e n t o  d e l l e  fun_ 
z i o n i  a d m i n i s t r a t i v e  a l l e  R e g i o n i  d i  d i r i t t o  comu 
n e " ,  en G i u r .  C o s t .  1 9 7 1 ,  f a s c .  1 ,  p p .  456 y s s .
( 1 0 3 )  V i d .  s u p r a ,  I V ,  C a p i t u l e s  2 y 3 .
( 1 0 4 )  " C o n s i d e r a t e  i n  d i r i t t o  nS 5 " .  R e c o j o  e l  t e x t o  de 
G i u r .  C o s t .  1 9 7 1 ,  f a s c .  1 ,  p p .  1 9 6 - 9 8 .
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I I  v e r o  s i g n i f i c a t o  d i  t a l e  d i s p o s i z i o n e  r i s u l -  
t a  m e t t e n d o l a  i n  r e l a z i o n e  c o n  q u e l l a  c h e  s u b i ­
t o  l a  s e g u e ,  n e l l a  l e t t .  b ) ,  p r i m a  p a r t e ,  e p r e s  
c r i v e n t e  c h e  i l  t r a s f  e r i m e n t o  d e l l e  f u n z i o n i  
d e b b a  a v e n i r e  " p e r  s e t t o r i  o r g a n i c i  d i  m a t e r i e " : 
e v i t a n d o  c i o e  q u e l  f r a z i o n a m e n t o  d e l l e  m a t e r i e  
s t e s s e  c h e  l e  R e g i o n i  r i c o r r e n t i  m o s t  r a n  o d i  t_e 
m e r e  e c h e  e s e m p r e  f o n t e  d i  i n c e r t e z z e  e d i  —  
c o n t e s t a z i o n i • C o n s e g u e n t e m e n t e  a t a l e  i m p o s t a -  
z i o n e ,  c o n f e r m a t a  d a l  r e c e n t e  d i b a t t i t o  s u o l t o -  
s i  n e l  S e n a t o  d e l l a  R e p u b b l i c a  e d a l l ' o r d i n e  —  
d e l  g i o r n o  v o t a t o  a c o n c l u s i o n e  n e l l a  s e d u t t a  -  
d e l  18 d i c e m b r e  1 9 7 0 ,  l a  n o r m a  d e l l a  l e t t .  a )  -  
t e n d e  ad a s s i c u r a r e  t u t t a v i a  I ' u n i t a  d i  i n d i r i z ­
zo c h e  s i a  d i  v o l t a  i n  v o l t a  r i c h i e s t o  d a l  pr_e 
v a l e r e  - c o n f o r m e  a C o s t i t u z i o n e -  d i  e s i g e n z e  
u n i t a r i e ,  c h e  d e v o n o  b e n s i  e s s e r e  c o o r d i n a t e ,  -  
ma non  s a c r i f i c a t e  a g l i  i n t e r e s s i  r e g i o n a l i .  D i  
g u i s a  c h e ,  u n i t a r i a m e n t e  i n t e r p r e t a t o , 1 ' a r t . -  
17 v u o l e  c h e  a l l e  R e g i o n i ,  s i a n o  a s s e g n a t e  p e r  
i n t e r o  l e  m a t e r i e  i n d i c a t e  n e l l ' a r t .  117 C o s t . ;  
ma v u o l e , d ' a l t r o  l a t o ,  c h e ,  s i a  a t t r a v e r s o  l ' e s - 
p l i c i t a  e n u n c i a z i o n e  d e i  " p r i n c i p i  f o n d a m e n t a l i "  
d i  o u i  a l l o  s t e s s o  a r t .  1 1 7 ,  s i a  i n  a l t r e  e d i ­
v e r s e  f o r m e ,  c h e  non  s i  r i s o l v a n o  i n  una  p r e v e n ­
t i v e  e g e n e r a l e  r i s e r v a  a l l o  S t a t o  d i  s e t t o r i  -  
d i  m a t e r i e ,  l o  s v o l g i m e n t o  c o n c r e t o  d e l l e  f u n - -  
z i o n i  r e g i o n a l i  a b b i a  ad e s s e r e  a r m o n i c a m e n t e  -  
c o n f o r m e  a g l i  i n t e r e s s i  u n i t a r i  d e l l a  c o l l e t t i -  
v i t a  s t a t a l e : g i a c h é  l e  R e g i o n i ,  l u n g i  d a l  c o n -  
t r a p p o r v i s i ,  ne c o s t i t u i s c o n o  a r t i c o l a z a n i  d i f -  
f e r e n z i a t e .  Ed i n  q u e s t o  s e n s o  l a  n o r m a  d e n u n —  
d a t a  r a p p r e s e n t a ,  p e r  d i  c o s l ,  i l  r i s v o l t o  p o ­
s i t i v e  d i  q u e l  l i m i t e  g e n e r a l e  d e l  r i s p e t t o  —  
d e l l ' " i n t é r e s s é  n a z i o n a l e  e d i  q u e l l o  d i  a l t r e  
R e g i o n i " , c h e  I ' a r t .  117 e s p r e s s a m e n t e  p r e s c r i ­
ve  a l l a  l e g i s l a z i o n e  r é g i o n a l e  e o u i  é p r e o r d i -  
n a t o  i l  c o n t r o l l o  s u c c e s s i v o  d e t t o  c o m u n e m e n t e  
" d i  m e r i t o " ,  s p e t t a n t e  a l  P a r l a m e n t o  d i e t r o  r i -  
c o r s o  d e l l o  S t a t o  ( a r t .  127  C o s t . ) .
El s u p e r f l u o  a g g i u n g e r e  c h e ,  q u a l o r a ,  
i n  i p o t e s i ,  l e  d i s p o s i z i o n i  c h e  s a r a n n o  p o s t e  -  
a l  r i g u a r d o  d a i  d e c r e t i  d e l e g a t i  d i  t r a s f e r i m e n
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t o  d e l l e  f u n z i o n i ,  t r a v a l i c a n d o  I ' o g g e t t o  e g l i  
s c p p i  c o m p a t i b i l i  c o n  i  p o t e r i  c o s t i t u z i o n a l i  -  
d e l l e  R e g i o n i ,  f o s s e r o  r i t e n u t e  i n v a s i v e  d e l l e  
c o m p e t e n z e  ad - e ss e  s p e t t a n t i ,  non  s f u g g i r e b b e r o  
a l  s i n d a c a t o  d i  q u e s t a  C o r t e ,  d a v a n t i  a l i a  q u a ­
l e  l e  R e g i o n i  s a r a b b e r o  l e g i t t i m a t e  ad i i j p u g n a -  
t e  i  d e t t i  d e c r e t i  d op o  l a  l o r o  p u b l i c a z i o n e .
No p a r e c e  q ue  p u e d a n  p r e s e n t a r s e  g r a n d e s  o b j e —  
c l o n e s  a l a  d o c t r i n a  de  l a  ^ o r t e  C o n s t i t u c i o n a l  ( 1 0 5 ) .  A h o ­
r a  b i e n ,  s i  e l l o  es a s f  es p o r q u e  no podemos  o l v i d a r  que  l a  
l e t r a  a)  d e l  a r t .  17 de l a  " l e g g e  f i n a n z i a r i a "  r é g u l a  l a  - -  
f u n c i d n  e s t a t a l  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  s i n  c o n c r e - -  
t a r  cdmo y q u i é n  p u e d e  e j e r c i t a r l a .  Tan s d l o  i n d i c a  q ue  en 
l a s  m a t e r i a s  i n d i c a d a s  en e l  a r t .  117 " r e s t a  r i s e r v a t a  a l l o  
S t a t o  l a  f u n z i o n e  d i  i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o  d e l l e  a t t i v _ i  
t a  ( 1 0 6 )  d e l l e  R e g i o n i  c h e  a t t e n g o n o  ad e s i g e n z e  d i  c a r a t t _ e  
r e  u n i t a r i o " .  No e s t é  p r e v i s t o ,  p u e s ,  e l  e j e r c i c i o  en v f a  -  
a d m i n i s t r a t i v a  de l a  a c t i v i d a d  ( a u n q u e  t a m p o c o  se r e c h a z a )  
y p o r  e l l o  l a s  c r f t i c a s  que  p u e d e n  o p o n e r s e  a l  c i t a d o  a r t f -
( 1 0 5 )  La  m a y o r  p a r t e  de l a  d o c t r i n a  i t a l i a n a ,  en e f e c t o ,  
se  m u e s t r a  f a v o r a b l e  a su c o n t e n i d o .
( 1 0 6 )  Au n qu e  no se  i n d i c a  e x p r e s a m e n t e  que  t a l e s  a c t i v _ i  
d a d e s  s on  de c a r a c t e r  a d m i n i s t r a t i v e ,  no l e g i s l a ­
t i v e ,  a s f  se  d e s p r e n d e  d e l  p r o p i o  a r t f c u l o  y a s f  
l o  a d m i t e  l a  d o c t r i n a .  V i d .  p .  e j . GABRIELE,  " I I  
p r i n c i p i o  u n i t a r i o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  7 8 - 7 9 .
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c u l ü  1 7 . a )  son  mucho menos  c o n s i s t e n t e s  que  l a s  que  p u e d a n  
h a c e r s e  a l o s  a r t i c u l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  de l o s  d e c r e t o s  dje 
l e g a d o s  de 1971  o a l  a r t .  32 de l a  l e y  3 8 2 / 1 9 7 5  ( 1 0 7 ) .
La  C o r t e  es c o n s c i e n t e  de que  l o s  p r o b l è m e s  que  
p l a n t e a  l a  f u n c i d n  son  e s e n c i a l m e n t e  d o s :  e l  de su  j u s t i f i -  
c a c i ô n  c o n s t i t u c i o n a l  y e l  d e l  t i p o  de i n s t r u m e n t e  u t i l i z a ­
b l e  en su  e j e r c i c i o .
La  s e n t e n c i a  a d m i t e  l a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d  de l a  
r e s e r v e  en f a v o r  d e l  E s t a d o  en d i c h a  f u n c i d n ,  que  d eb e  p p n e r  
se  en r e l a c i d n  c o n  l a  l e t r a  b )  d e l  a r t .  17 de l a  l e y  2 8 1 / 7 0  
en l a  que  se i n d i c a  que  l a  t r a n s f  e r e n c i a  de c o m p e t e n c i a s  e_s 
t a t a l e s  se  l l e v a r â  a c a b o  " p o r  s e c t o r e s  o r g â n i c o s  de m a t e —  
r i  a s "  ( 1 0 8 ) .  La  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l ,  p u e s ,  h a c e  s u y o s  l o s  
a r g u m e n t o s  de q u i e n e s  v en en l a  a c t i v i d a d  de " i n d i r i z z o  e -  
c o o r d i n a m e n t o "  e l  c o n t r a p e s o  de l a  t r a n s f e r e n c i a  c o m p l é t a  y
( 1 0 7 )  S o b r e  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  d i v e r s o s  p r e c e p t o s  
v i d . ,  GABRIELE,  o p .  u l t .  c i t . ,  p p .  75 y s s .
( 1 0 8 )  E l  p â r r a f o  p r i m e r o  d e l  c i t a d o  a r t .  1 7 . b )  e s t a b l e ­
c e :  " I l  t r a s f e r m i e n t o  d e l l e  f u n z i o n i  s t a t a l i  a l l e  
R e g i o n i  a v v e r r à  p e r  s e t t o r i  o r g a n i c i  d i  m a t e r i e  e 
d o v r a  e f f e t u a r s i  m e d i a n t e  i l  t r a s f e r i m e n t o  d e g l i  
u f f i c i  p e r i f e r i c i  d e l l o  U t a t o " .
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y o r g â n i c a  de  m a t e r i a s  en f a v o r  de l a s  R e g i o n e s  ( 1 0 9 ) ,  c o n ­
t r a p e s o  que  é v i t a  que  e l  v a c i a m i e n t o  de c o m p e t e n c i a s  p o r  —  
p a r t e  d e l  E s t a d o  p u e d a  a f e c ^ a r  n e g a t i b a m e n t e  a l a s  " e x i g e n ­
c i a s  de c a r â c t e r  u n i t a r i o » .  L a  n o r m a  r e p r é s e n t a ,  en p a l a b r a s  
de l a  C o r t e ,  " i l  r i s v o l t o  p o s i t i v o  d i  q u e l  l i m i t e  g e n e r a l e  
d e l  r i s p e t t o  d e l  i n t e r e s s e  n a z i o n a l e  e d i  q u e l l o  d i  a l t r e  -  
R e g i o n i " .  E l  p r o b l e m a ,  p u e s ,  p a s a  a s e r  o t r o :  a d m i t i d a  l a  -  
c o n s t i t u c i o n a l i d a d  de l a  r e s e r v e  a l  E s t a d o  ( 1 1 0 )  de l a  f u n ­
c i d n  que  e s t u d i a m o s ,  l o  q ue  i m p o r t a  s e h a l a r  son l o s  l i m i t e s  
d e n t r o  de l o s  que  p u e d e  l e g l t i m a m e n t e  a c t u a r  ( 1 1 1 )  e l  E s t a ­
d o ,  l o  que  a s u  v e z  n o s  r e c o n d u c e  a l  t e m a  d e l  c o n c e p t o  de -  
" i n t e r é s  n a c i o n a l "  que  ya hemos e s t u d i a d o  en o t r o  l u g a r  de 
e s t e  t r a b a j o  a l  que  me r e m i t o  ( 1 1 2 ) ,
( 1 0 9 )  T r a n s f e r e n c i a s  que en l o s  d e c r e t o s  de 1 9 7 2 ,  como 
ya se  ha  i n d i c a d o ,  no se a c o g i e r o n  a l o  d i s p u e s t o  
en l a  l e y  2 8 1 / 1 9 7 0 .
( 1 1 0 )  R e p i t o  que  en l a  " l e g g e  f i n a n z i a r i a "  no r e c o g e  e ^  
p r e s a m e n t e  e l  e j e r c i c i o  en v i a  a d m i n i s t r a t i v a  de -  
l a  f u n c i d n  " d e  q u a " .
( 1 1 1 )  Como i n d i c a  BARDUSCO, " L o  S t a t o  R é g i o n a l e  i t a l i a ­
n o " ,  o p .  c i t . ,  p p .  155 y s s . ,  l a  c a t e g o r f a  de l o s  
i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s  p u e d e  s e r v i r ,  f r a u d u l e n t a m e n  
t e  u t i l i z a d a ,  p a r a  r e c o r t a r  c o m p e t e n c i a s  r é g i o n a ­
l e s .  Es un t e m a  que  ya  c o n o c e m o s .  V i d .  e l  c a p i t u ­
l e  a n t e r i o r .
( 1 1 2 )  V i d .  s u p r a  I V ,  c a p i t u l o  3 .
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P o r  o t r a  p a r t e ,  y s e g d n  a l g u n o s  a u t o r e s ,  se  r e -  
c o g e r i a  l a  p o s i b i l i d a d  de e j e r c e r  l a  f u n c i d n  en v i a  admin i_s  
t r a t i v a ,  a l  a f i r m a r  l a  C o r t e  que  e l  a r t .  17 de l a  l e y  2 8 1 / 7 0  
" v u o l e , d ' a l t r o  l a t o ,  c h e ,  s i a  a t t r a v e r s o  I ' e s p l i c i t a  e n u n -  
c u a z i o n e  d e i  p r i n c i p i  f o n d a m e n t a l i ,  d i  c u i  a l l o  s t e s s o  a r t .  
1 1 7 ,  s i a  i n  a l t r e  e d i v e r s e  f o r m e , c h e  non s i  r i s o l v a n o  i n  
u na  p r e v e n t i v a  e g e n e r a l e  r i s e r v a  a l l o  S t a t o  d i  s e t t o r i  d i  
m a t e r i e ,  l o  s v o l g i m e n t o  c o n c r e t o  d e l l e  f u n z i o n i  r e g i o n a l i  -  
a b b i a  ad e s s e r e  a r m o n i c a m e n t e  c o n f o r m e  a g l i  i n t e r e s s i  u n i t e  
r i  d e l l a  c o l l e t i v i t a  s t a t a l e " .  Es p r e o i s a m e n t e  en l a  e x p r e -  
s i d n  " s i a  i n  a l t r e  e d i v e r s e  f o r m e "  d o n d e  se q u i e r e  v e r  l a  
a c e p t a c i d n  p o r  p a r t e  de l a  C o r t e  de l a  l e g i t i m i d a d  d e l  e j e r  
c i c i o  en v i a  g u b e r n a t i v a  de l a  a c t i v i d a d  de " i n d i r i z z o  e —  
c o o r d i n a m e n t o "  ( 1 1 3 ) .
No c a b e  d u d a  de que  en l a  m e n t e  de l o s  m a g i s t r a  
d o s  q u i z â  y a c i a  l a  i n t e n c i é n  de a d m i t i - r  l o s  m e c a n i s m o s  i n  —  
f r a l e g a l e s .  I n c l u s o  en l a  s e n t e n c i a  se h a c e  una r e m i s i d n  a l  
" o r d i n e  d e l  g i o r n o "  d e l  Se nado  de 16 de d i c i e m b r e  de 1970  -
( 1 1 3 )  V i d .  p .  e j . PALADIN,  " S u l l e  f u n z i o n i  s t a t a l i  d i  -  
i n d i r i z z o  e d i  c o o r d i n a m e n t o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  191 
" f o r m e  c h e  s ono  n e c e s s a r i a m a n t e  a d m i n i s t r a t i v e ,  -, 
d a t o  i l  c o n t e s t o  n e l  q u a l e  s i  i n s e r i s c e  l ' a r t .  17 
l e t t .  a )  d é l i a  l e g g e  f i n a n z i a r i a " .
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q u e ,  como ya s a b e m o s ,  a c o g e  l a  i n t e r p r e t a c i d n  d e l  a r t *  1 7 . a)  
de l a  l e y  2 8 1 / 1 9 7 0 ,  de 15 de mayo f a v o r a b l e  a l  e j e r c i c i o  de 
l a  d i s c u t i d a  f u n c i d n  p o r  p a r t e  d e l  C o n s e j o  de M i n i s t r o s  e -  
i n c l u s o  de l o s  M i n i s t r o s  i n d i v i d u a l m e n t e  ( 1 1 4 ) .
P e r o  no es e s t a  l a  ü n i c a  i n t e r p r e t a c i d n  que  de 
l a  s e n t e n c i a  p u e d e  i n t e n t a r s e .  Puede  a v e n t u r a r s e  una  d i f e —  
r e n t e  s i  ponemos  en r e l a c i d n  e l  " c o n s i d e r a t e  i n  d i r i t t o "  5 
c o n  e l  r e s t e  d e l  p r o n u n c i a m i e n t o  de l a  C o r t e .  Como ya s a b e ­
mos ( 1 1 5 )  l a  s e n t e n c i a  3 9 / 1 9 7 1  que  a h o r a  a n a l i z a m o s  c o n t i e -  
ne t a m b i é n  c o n s i d e r a c i o n e s  de suma i m p o r t a n c i a  en l o  que se 
r e f i e r e  a l a  n o r m a t i v a  e s t a t a l  de l a  que  es p o s i b l e  d e d u c i r  
l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  q u e ,  a t e n o r  de l o  d i s p u e s t o  -  
en e l  a r t .  117 de l a  C o n s t . ,  v i n c u l a n  a l  l e g i s l a d o r  r e g i o - -  
n a l .  Y l a  s e n t e n c i a ,  a d m i t i e n d o  l a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d  d e l  -  
n u e v o  t e x t o  que  e l  a r t .  1 7 ,  u l t i m o  p a r r a f o ,  de l a  l e g g e  f i ­
n a n z i a r i a  da  a l  a r t .  9 de l a  l e y  " S c e l b a "  n 2 62 de 1 9 5 3 ,  —  
p e r m i t e  que  t a i e s  p r i n c i p i o s  p u e d a n  d e d u c i r s e  no s é l o  de - -  
l a s  l l a m a d a s  " l e g g i - c o r n i c e " , s i n o  t a m b i é n  " d e  l a  l e g i s l a - -  
c i é n  v i g e n t e " .  H a y ,  p u e s ,  una  d o b l e  f u e n t e  de  l a  que  p u e d en  
e x t r a e r s e  l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s ,  y es a e s t a  d o b l e  -  
f u e n t e  a l a  que  p u e d e  r e f e r i r s e  l a  s e n t e n c i a  a l  i n d i c a r  que  
l a  a c t i v i d a d  r e g i o n a l  d eb e  a d e c u a r s e  a l o s  i n t e r e s e s  u n i t a -
( 1 1 4 )  V i d .  s u p r a  n o t a  .
( 1 1 5 )  V i d .  s u p r a  I V ,  c a p i t u l o  2
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r i o s  de l a  c o l e c t i v i d a d  e s t a t a l  " s e a  a t r a v é s  de l a  e x p l £ c _ i  
t a  e n u n c i a c i d n  de l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s . . .  s ea  e n —  
o t r a s  y d i v e r s a s  f o r m a s "  que  é q u i v a l e  a d e c i r  a t r a v é s  de -  
l a s  " l e g g i - c o r n i c e "  o a t r a v é s  de o t r a s  l e y e s  de l a s  que —  
t a m b i é n  p u e d e n  o e d u c i r s e  l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s .
Se t r a t a r l a  de u n a  i n t e r p r e t a c i é n  c e r c a n a  i n c l u  
so a a n t e r i o r e s  p r o n u n c i a m i e n t o s  de l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l
( 1 1 6 )  que  s i n  e m b a r g o  é s t a  ha  r e c h a z a d o  p o s t e r i o r m e n t e ,  aur i  
que  h a y  que  d e c i r  que  s i n  a r r i e s g a r  una  d o c t r i n a  g e n e r a l  —  
p o r  c u a n t o  l a s  s e n t e n c i a s  se  c i h e n  a l  c a s o  c o n c r e t o .
La  L o r t e ,  en e f e c t o ,  en l a s  s e n t e n c i a s  n s 133 a 
142  de 1 97 2  ( 1 1 7 )  y 191  de 1 97 6  ( 1 1 8 )  ha  r e c o r d a d o  que  e l  -
( 1 1 6 )  PALADIN ,  " S u l l e  f u n z i o n i  s t a t a l i  d i  i n d i r i z z o  e -  
d i  c o o r d i n a m e n t o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 9 8 - 1 9 9 ,  n o t a  
16 r e c u e r d a  que  l a  m i sma  C o r t e ,  en l a  S e n t e n c i a  -  
de  26 de e n e r o  de 1 9 5 7 ,  nS 1 5 ,  ha  a f i r m a d o  l a  i m -  
p o s i b i l i d a d  de " s u b o r d i n a r  l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s - -  
t r a t i v a  r e g i o n a l  a l a s  d i s c r e c i o n e s  d i r e c t i v a s  de 
l a  a d m i n i s t r a c i é n  e s t a t a l " ,  a f a l t a  de " n o r m a s  de 
l e y  que  d en p r e v e n t i v a  c e r t e z a  a l a s  c o m p e t e n c i a s  
a d m i n i s t r a t i v e s  de l a  R e g i d n  y d e l  E s t a d o " .
( 1 1 7 )  S e n t e n c i a s  t o d a s  e l l a s  de f e c h a  24 de j u l i o  de 1 97 2  
d i c t a d a s  en r e c u r s o s  c o n t r a  d i v e r s o s  d e c r e t o s  de 
t r a n s f e r e n c i a s  de 1 9 7 2 :
- S e n t e n c i a  n s 138 ( p o n e n t e  BONIFACIO)  en -  
r e l a c i d n  c on  e l  D . P . R .  nS 7 de  1 97 2  en m a t e r i a  de
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r e s p e t o  de l a s  e x i g e n c i a s  u n i t a r i a s  q u e d a  g a r a n t i z a d o  p o r  -  
l a s  p r i n c i p i o s  e s t a b l e c i d o s  en l a s  l e y e s  d e l  E s t a d o  en l o  -  
que  se  r e f i e r e  a l a  p o t e s t a d  l e g i s l a t i v a  r e g i o n a l  y p o r  l a  
f u n c i d n  e s t a t a l  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  en r e l a c i d n  
c o n  l a  p o t e s t a d  a d m i n i s t r a t i v a  y a h a d e  que " p a r e c e  i n c o n t e s  
t a b l e  que  e s t a  f u n c i d n . . ;  p u e d e  s e r  a c t u a d a  en c o n c r e t o  con  
v a r i a s  f o r m a s  de e j e r c i c i o ,  en r e l a c i d n  a l a  d i v e r s i d a d  de
f e r i a s  y m e r c a d o s .  Ha s i d o  c o m e n t a d o  p o r  A.  D ' A T E  
N A : " O s s e r v a z i o n i  s u l l a  r i p a r t i z i o n e  d e l l e  c o m p e ­
t e n z e  t r a  S t a t o  e R e g i o n i  ( e  s u l  c o l l a u d o  d e l l ' a u  
t o n o m i a  o r d i n a r i a ) " ,  G i u r .  C o s t .  1 9 7 2 ,  f a s c .  3 - 4 ,  
p p .  2 01 1  y s s .  A e l l a  me he r e f e r i d o  en e l  c a p i t u  
l o  a n t e r i o r .
-  S e n t e n c i a  n9 139 ( p o n e n t e  C R I S A F U L L I )  en 
r e l a c i d n  c o n  e l  D . P . R .  n2 g de 1 97 2  s o b r e  b e n e f i -  
c e n c i a  p d b l i c a .
-  S e n t e n c i a  n 2 140 ( p o n e n t e  DE MARCO) en -  
r e l a c i d n  c o n  e l  D . P . R .  nQ 4 de 1972  s o b r e  a s i s t e n  
c i a  s a n i t a r i a  y h o s p i t a l a r i a .
-  S e n t e n c i a  n2 141  ( p o n e n t e  TRIMARCHI )  en 
r e l a c i d n  c o n  e l  D , P . R .  n2 3 de 1 97 2  s o b r e  u r b a n i _ s  
mo .
-  S e n t e n c i a  n2 142  ( p o n e n t e  MORTATI )  en r_e 
l a c i d n  c on  e l  D . P . R .  n 2 11 de 1 9 7 2  s o b r e  a g r i c u l ­
t u r e  y f o r e s t a ,  c a z a  y p e s c a .  T a m b i é n  ha s i d o  e s -  
t u d i a d a  en e l  c a p i t u l o  a n t e r i o r .
T o d a s  e l l a s  p u e d e n  c o n s u l t a r s e ,  p r e c e d i d a s  
de  b r e v e s  c o m e n t a r i o s ,  en G i u r .  C o s t .  1 9 7 2 ,  f a s c .  
3 - 4 ,  p p .  1 3 8 5  y s s .
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l a s  e x i g e n c i e s  que  e l  E s t a d o  d e b e  s a t i s f a c e r  p a r a  l a  t u t e l a  
de  l o s  i n t e r e s e s  g é n é r a l e s "  ( 1 1 9 ) .  Se s i g u e  h a c i e n d o ,  p u e s ,  
r e f e r e n d a  a l a s  " v a r i a s  f o r m a s  de e j e r c i c i o "  s i n  q u e ,  y es 
t o  es l o  i m p o r t a n t e ,  se  p o n g a  en t e l a  de j u i c i o  l a  l e g a l i —  
dad  c o n s t i t u c i o n a l  de l a  n o r m a t i v e  que  p e r m i t e  e l  e j e r c i c i o  
de  l a  f u n c i d n  de  " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  en v i a  admin i_s  
t r a t i v a .  P e r o ,  en c o n c r e t e  en l a  s e n t e n c i a  ns  1 9 1 / 1 9 7 6 ,  se 
h a c e n  dos  p r e c i s i o n e s  i m p o r t a n t e s :  p r i m e r o ,  no es c o m p a t i b l e  
c o n  l a  f u n c i d n  que  e s t u d i a m o s  l a  e m a n a c i d n  de es qu emas  de  -  
c o n v e n c i d n  e x c e s i v a m e n t e  d e t a l l a d o s ;  s e g u n d o ,  d eb en  i n d i c a r  
s e  con  l e y  c u â l e s  son  l a s  e x i g e n c i e s  de c a r â c t e r  u n i t a r i o  -  
que  j u s t i f i c a n  l a  a d o p c i d n  de un a c t e  de  " i n d i r i z z o  e c o o r ­
d i n a m e n t o " ,  so p e n a  de v i o l a c i d n  d e l  p r i n c i p l e  de l e g a l i d a d .
Y v a  a s e r  p r e c i s a m e n t e  l a  e x i g e n c i a  de o b s e r v e r  
e l  p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d  en e l  e j e r c i c i o  de l a  f u n c i d n  l o
( 1 1 8 )  S e n t e n c i a  de 22 de j u l i o  de 1 9 7 6  ( p o n e n t e  A S T U T I )  
en r e l a c i d n  c o n  e l  D é c r é t é  30 de j u n i o  de 1975  —
-  BARDUSCQ, " L o  S t a t e  R é g i o n a l e  i t a l i a n o " ,  o p .  c i t  
p .  157  y G I Z Z I ,  " N a n u a l e  d i  D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  op 
c i t . ,  p .  472  dan  como f e c h a  d e l  D é c r é t é  e l  1 de  -  
j u l i o  de  1 9 7 5  (En r e a l i d a d  l o s  es quemas  f u e r o n  —  
emanados  e l  30 de j u n i o  de 1 9 7 5  y a p r o b a d o s  en l a  
s e s i d n  d e l  C o n s e j o  de M i n i s t r e s  d e l  1 de j u l i o -  -  
s o b r e  e sq u e m a s  de c o n v e n c i o n e s  e n t r e  R e g i o n e s  y -  
e n t e s  h o s p i t a l a r i o s .  V i d .  GABRIELE,  " I l  p r i n c i p i o  
u n i t a r i o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 94  y s s . ;  BARDU5C0,  
o p .  u l t .  c i t . ,  p .  1 5 6 .
( 1 1 9 )  S e n t e n c i a  1 9 1 / 1 9 7 6 ,  " c o n s i d e r a t e  i n  d i r i t t o "  ns  4 .
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que  v a  a c o n s t i t u i r  e l  n u c l e o  de un a de l a s  mas r e c i e n t e s  -  
s e n t e n c i a s  de l a  C o r t e  q u e  han  t r a t a d o  e l  t e m a :  l a  nQ 150  -  
de  1 98 2  ( 1 2 0  j .
L a  s e n t e n c i a  ha  s i d e  a m p l i a m e n t e  c o m e n t a d a  ( 1 2 1 )
( 1 2 0 )  S e n t e n c i a  de 29 de j u l i o  de 1982  ( p o n e n t e  LA PER­
GOLA) en r e l a c i d n  c o n  l o s  D . P . D . M .  de 30 de d i c i e m  
b r e  de 1980  y 20 de m a r z o  de 1981  s o b r e  n o r m a s  de 
" i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  en m a t e r i a  de a r t e s a -  
n a d o ,  d i c t a d a  en v i r t u d  de l o s  r e c u r s o s  i n t a r p u e _ s  
t o s  p o r  l a s  R e g i o n e s  E m i l i a - R o m a g n a ,  l / e n e t o ,  T o s ­
c a n a ,  L a z i o ,  C a m p a n i a ,  U m b r i a ,  P i a m o n t e ,  P u g l i a ,  
L i g u r i a  y L o m b a r d i a .  L o s  a b o g a d o s  f u e r o n  ( y c r e o  
que  se  t r a t a  de  un d a t o  més que  a n e c d d t i c o )  5PAG-  
NA-MUSSO, V I O L A ,  C H E L I ,  B E L L I N I ,  D 'ONOFRIG,  GUAR_I 
NO y POTOTSCHNIG.
( 1 2 1 )  V i d . ,  p .  e j .  ANZON: " I l  n u o v o  v o l t o  d e l l e  m a t e r i e  
r e g i o n a l i  n e l l a  r e c e n t e  g i u r i s p r u d e n z a  c o s t i t u z i o  
n a l e " ,  en G i u r .  C o s t .  I ,  1 9 8 3 ,  p p .  1 10 3  y s s . , —  
a s p .  p p .  1106  y s s . ; CARLAS5ARE:  " A t t i  g o v e r n a t i -  
v i  d ' i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o  t r a  p r i n c i p i o  d i  -  
l e g a l i t à  e r i s e r v a  d i  l e g g e " ,  en Le R e g i o n i ,  nS 6 
de 1 9 8 2 ,  p p .  1190  y s s . ;  COSTANZO: " I n  t e m a  d i  in_ 
d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o  d e l l e  a t t i v i t à  r é g i o n a l e "  
en G i u r .  C o s t .  I ,  1 9 8 3 ,  nS 2 - 4 ,  p p .  665 y s s . ;  G A, 
B R IE L E :  " L ' e s e r c i z i o  i n  v i a  a m m i n i s t r a t i v a  d é l i a  
f u n z i o n e  s t a t a l e  d i  i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o :  l a  
C o r t e  s c i o g l e  1 ' e n i g m a .  Le R e g i o n i  v i n c o n o  una  —  
" b a t t a g l i a "  ma p e r d o n o  l a  " g u e r r a " ? " ,  en G i u r .  - -  
C o s t .  I ,  1 9 8 3 ,  nS 2 - 4 ,  p p .  620 y s s . ;  SORACE, "R_e 
l a z i o n e " ,  o p .  c i t . ,  p .  3 1 ;  T R I M A R C H I - B A N F I : " V e r ­
so u n a  " d e l e g i f i c a z i o n e "  d e l l e  n o r m e  d i  p r i n c i p i o ? "  
en Le R e g i o n i ,  nQ 6 de 1 9 8 2 ,  p p .  1169  y s s . ; PEDET
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y se  c o n s i d é r a  como uno de l o s  mas i m p o r t a n t e s  p r o n u n c i a m i e n  
t o s  - s i  no e l  que  m a s -  ( 1 2 2 )  de l a  ^ o r t e  C o n s t i t u e i o n a l  -  
en m a t e r i a  de a c t o s  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o " .
No es é s t e  momento  p a r a  e x t e n d e r n o s  s o b r e  e l  - -  
c o n t e n i d o  de l a  s e n t e n c i a ,  p e r o  - a u n  c o n s c i e n t e  de que  l a  
t r a n s c r i p e i d n  no es t é c n i c a  d i g n a  de e l o g i o -  s£ se me v a  a 
p e r m i t i r  t r a n s c r i b i r  l o s  p â r r a f o s  de l a  m i sma  que  c o n s i d e r o  
mâs s i g n i f i t a t i v o s .
TA:  " F u n z i o n e  d i  i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o  e s e r c i  
t a t a  i n  v i a  a m m i n i s t r a t i v a  e s i * s t e m a  d e l l e  f o n t i "  
en G i u r .  C o s t .  I ,  1 9 8 3 ,  n§ 2 - 4 ,  p p .  672 y  s s . ;  - -  
VOLPE,  en I I  F o r o  I t a l i a n o ,  1 9 8 3 ,  f a s c .  3 ,  p p . 603 
y s s ,  p u b l i c a  u n a  n o t a  a l a  s e n t e n c i a .  A e l l a  h a ­
c e n  r e f e r e n c i a  l a  p r é c t i c a  t o t a l i d a d  de l o s  manua 
l e s  y  t r a t a d o s  de D e r e c h o  p d b l i c o  - d e r e c h o  r e g i o  
n a l  p o s t e r i o r e s  a 1 9 8 2 :  SPAGNA-MUSSÜ, " C o r s o . . . " ,  
o p .  c i t . ,  p .  7 3 ;  MARTINES-RUGGERI , " L i n e a m e n t i . . . "  
o p .  c i t . ,  p p .  288 y s s . ;  BARTOLE-FiASTRAGÜSTINO-UA!M 
D E L L I :  " L e  a u t o n o m i e  t e r r i t o r i a l i " , o p .  c i t . ,  p p .  
188 y s s . ;  B A L B O N I - P A S T O R I , en " M a n u a l e  d i  D i r i t t o  
p u b b l i c o " ,  o p .  c i t . ,  p .  6 9 0 ;  PIZZORUSSO,  " L e z i o n i  
d i  d i r i t t o  c o s t i t u z i o n a l e " , o p .  c i t . ,  p .  4 3 6 .
( 1 2 2 )  PIZZORUSSO,  o p .  u l t .  c i t . ,  p .  436 i n d i c e  que  a l  -  
e s t u d i a r  l a  f u n c i d n  en examen h a y  que  t e n e r  en —  
c u e n t a  " s o b r e  t o d o "  l a  s e n t e n c i a  c i t a d a .  -
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La  C o r t e ,  a l  o b j e t o  de o r d e n a r  s i s t e m â t i c a m e n t e  
su  d e c i s i o n  r e s u m e  c u r i e s  son  l o s  m o t i v o s  de i m p u g n a c i d n  en 
q u e  se  b a s a n  l o s  f e c u r r e n t e s  ( 1 2 3 ) :
• • •  i l  q u a d r o  d e l l e  i m p u g n a t i v e  p r o p o s t e  pub  e_s 
s e r e ,  i n  s i n t e s i ,  c o s l  t r a c c i a t o :
a )  un p r i m o  o r d i n e  d i  m o t i v i  - d e d o t t i ,  s_e 
c o n d o  i  c a s i ,  s o t t o  i l  r i f f e s s o  d e l l a  v i o l a z i o -  
ne d i  l e g g e ,  d e l l ' i n c o m p e t e n z a  a s s o l u t a  o d e l l ' e £  
c e s o  d i  p o t e r e  h a  r i g u a r d o  a i  v i z i  c h e  i n f i c i e -  
r e b b e r o  i l  d e c r e t o  d e l  P r é s i d e n t e  d e l  C o n s i g l i o  
i n  v i a  p r e g i u d i z i a l e  e n e l l a  s u a  i n t e r e z z a .  S i  
o s s e r v a  i n f a t t i  c h e  I ' a t t o  a d m i n i s t r a t i v e  ha  —  
n e l l a  s p e c i e  i n n o v a t e  r i s p e t t o  a l i a  n o r m a t i v a  -  
p o s t a  d a l l e  S t a t e ,  e n e i  r i s p e t t i v i  a m b i t i  d a l ­
l e  r i c o r r e n t i ,  l a d d o v e  i l  p r i n c i p i o  d i  l e g a l i t à  
- e  d u n q u e  d e l l a  n e c e s s a r i a  s u b o r d i n a z i o n e  d e l  -  
p r o v v e d i m e n t o  d e l l ' o r g a n o  e s e c u t i v o  a l l e  p r e v i -  
s i o n i  d e l  l e g i s l a t o r e - .  a v r e b b e  r i c h i e s t o  I ' a d o -  
z i o n e  d e l l a  l e g g e ,  o d i  a t t o  a q u e s t o  e q u i p a r a t o  
n e l  s i s t e m a  d e l l e  f o n t i .  L ^ i l l e i g i t t i m i t a  d e l l ' a t -  
t o , c o s l  p r o s p e t t a t a ,  i m p l i c h e r e b b e  l a  l e s i o n e  
d e l l a  s f e r a  g a r a n t i t a  a l l e  R e g i o n i . S i  l a m e n t a  
q u i n d i  l a  v i o l a z i o n e  d e g l i  a r t .  117 e 113 C o s t ,  
n o n c h é  d i  v a r i e  n o r m e  d i  l l e g g e ,  l e  q u a l i ,  p o s ­
t e  a g a r a n z i a  d e l l ' a u t o n o m i a  r é g i o n a l e  ed i n  a_t 
t u a z i o n e  d e g l i  i n v o c a t i  p r e c e t t i  c o s t i t u z i o n a l i , 
s o n o  i n d i c a t e  como p a r a m e t r i  d e l l a  l e g i t t i m i t a  
d e l  d e c r e t o  i m p u g n a t o .  T r a  q u e s t e  u l t i m e  d i s p o -  
s i z i o n i  f i g u r a ,  i n  p r i m o  l u o g o ,  I ' a r t .  3 . 1 .  3 8 2 /  
1 9 7 5 , c h e  s i  a s s e r i s c e  a b b i a  n e l l a  s p e c i e  p r e c l u -  
so - i n  f o r z a  d e l  p r i n c i p i o  d i  l é g a l i t é -  I ' e s e r -  
c i z i o  d e l l ' i n d i r i z z o  e d e l  c o o r d i n a m e n t o  m e d i a n -  
t e  a t t o  a m m i n i s t r a t i v a . S i  s o g g i u n g e  da t a l u n e  
r i c o r r e n t i  c h e ,  se non  f o s s e  c o s l  i n t e s a ,  l a  - -  
s t a t u i z i o n e  t e s t é  r i c h i a m a t a  v e r r e b b e  e s s a  s t e s -
( 1 2 3 )  " C o n s i d e r a t e  i n  d i r i t t o "  nS 4 .
s a  ad o f f e n d e r s  g l i  a r t t .  117 e 118 C o s t . : e s i  
p r o s p e t t a  a l l o r a  l ' i p o t e s i  c h e  l a  C o r t e  s o l l e v i  
i n c i d e n t a l m e n t e  a v a n t i  a sé  m e d e s i m a , l a  r e l a t _ i  
v a  q u e s t i o n e  d i  c o s t i t u z i o n a l i t a , non  m a n i f e s t a  
m e n t e  i n f o n d a t a  e r i l e v a n t e  p e r  l a  d e f i n i z i o n e  
d e l  p r e s e n t s  g i u d i z i o .
P e r  l e  r a g i o n i  g i à  v i s t e ,  s i  d e n u n z i a  
p o i  l ' i n c o m p a t i b i l i t é  d e l l ' a t t o  i m p u g n a t o , da  -  
un l a t o  con  l e  n o r m e  c h e  a t t r i b u i s c o n o  e s c l u s i -  
v a m e n t e  a l i a  l e g g e  s t a t a l e  - s i a  i n  v i a  g e n e r a ­
l s  ( a r t .  1 0 . 1 .  10 f e b b r a i o  1 9 5 3 ,  n .  6 2 ) ,  s i a  —  
c o n  s p e c i f i c o  r i g u a r d o  a l  s e t t o r e  i n  esame ( a r t .  
109 D . P . R .  6 1 6 / 1 9 7 7 ) -  l a  f o r z a  d i  c a d u c a r e  l e  
c o n f l i g g e n t i  d i s p o s i z i o n i  d e l  l e g i s l a t o r e  r é g i o ­
n a l e ; d a l l ' a l t r o ,  c on  l a  n o r m a t i v a  p r o d o t t a  i n  
c o n c r e t o  d a l l a  f o n t e  l e g i s l a t i v a  - n o n  i m p o r t a  
se s t a t a l e ,  o r é g i o n a l e -  c h e  i l  d e c r e t o  d e l  - -  
P r e s i d e n t s  d e l  C o n s i g l i o  non  p o t r e b b e , i n  n e s s u n  
c a s o ,  v a l i d a m e n t e  c o n t r a s t a r e . D e l  r e s t o ,  p r o s e  
gue  l a  d i f e s a  d e l l e  r i c o r r e n t i ,  l a  c o s t i t u z i o n a  
l i t à  d e l l a  d i s c i p l i n a  d e t t a t a  c on  l e g g e  r e g i o n a  
l e  n e l l a  m a t e r i a  s u l l a  q u a l e  i n c i d e  i l  d e c r e t o  
b p a c i f i c a ,  e non  b s t a t a  i n  p r e c e d e n z a  c o n t e s -  
t a t a  ad a l c u n  t i t o l o  d a g l i *  o r g a n i  s t a t a l i .
b )  A l t r o  p r o f i l e  g e n e r i c o  d e l l ' i m p u g n  
n a t i v e  r i g u a r d a  l e  s o s t a n z i a l i  p r e s c r i z i o n i  d e l -  
I ' a t t o  i m p u g n a t o : i l  q u a l e  a v r e b b e ,  p e r  i l  sue  
d e t t a g l i a t o  c o n t e n u t o  p r e c e t t i v o  d i  p o r t a t a  e -  
n a t u r a  r e g o l a m e n t a r e , d e v i a t e  d a l l a  f u n z i o n e  a l  
l a  q u a l e  d o v e v a  a t t e n e r s i ,  s c e n d e n d o  ben  a l t r e  
l a  f o r m u l a z i o n e  d e l  c r i t e r i ,  c h e  o c c o r r o n o  p e r  
1 ' i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o  d e l l e  a t t i v i t b  r e —  
g i o n a l i .  L ' a u t o n o m i a  d e l l e  r i c o r r e n t i  s i  assume 
d u n q u e  l e s a  a n c h e  p e r  q u e s t o  v e r s o .  N e l l a  s t e s -  
s a  p r o s p e t t i v a ,  s i  d e d u c e  c h e  i l  p r o v v e d i m e n t o  
i n  esame non  i n d i r i z z a ,  né  c o o r d i n a  l e  f u n z i o n i  
a m m i n i s t r a t i v a  d e l l a  R e g i o n s ,  ma e s a u r i s c e  i n m e -  
d i a t a m e n t e  l a  d i s c i p l i n a  d e l  s e t t o r e ,  c h e  v i e n s  
d u n q u e  r i a p p r o p i a t o  a l i a  c o m p e t e n z a  d e l l o  S t a t o  
e i n d e b i t a m e n t e  s o t t r a t t o  a l i a  s f e r a  d e i  p o t e r i  
d i  a u t o n o m i a . . . " .
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Més a d e l a n t e  c o n c r e t a  c u é l  es e l  p r o b l e m s  que  -  
se  p l a n t e a  ( 1 2 4 ) ;
" . . .  i l  p r o b l e m s  s o l l e v a t o  i n  q u e s t a  s e d e  b ,  i n  
s o s t a n z a ,  i l  s e g u e n t e :  l a  C o r t e  b c h i a m a t a  a —  
s t a b i l i r e  se  l o  S t a t o  p o t e v a  n e l l a  s p e c i e  e s e r -  
c i t a r e  l a  f u n z i o n e  d i  i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o  
i n  v i a  a m m i n i s t r a t i v a ,  s e n z a  c h e  ne r i s u l t a s s e  
l a  l a m e n t a t a  l e s i o n e  d é l i a  s f e r a  d e l l e  a t t r i b u -  
z i o n i  r e g i o n a l i . I  p r o v v e d i m e n t i  i m p u g n a t i ,  s i  
d e d u c e  d a l l e  r i c o r r e n t i ,  d i s p o n g o n o  d i  m a t e r i a  
t r a s f e r i t a  a l l a  R é g i o n s ,  e l a  r e g o l a n o  i n  d i f —  
f o r m i t à  d e l l e  n o r m e  d i  l e g g e  c h e  c i a s c u n a  d i  - -  
e s s e  assume d i  a v e r e ,  n e l l ' a m b i t o  d e l l e  p r o p i e  
c o m p e t e n z e ,  1 e g i t t i m a m e n t e  p r o d o t t o .  S e n o n c h é ,  
s i  s o g g i u n g e ,  l a  l e g g e  r é g i o n a l e  b l i m i t a i s  s o ­
l o  d a l l a  l e g i s l a z i o n e  s t a t a l e  d i  p r i n c i p i o . Co­
s l  , n e l l a  s p e c i e ,  l ' a t t o  a m m i n i s t r a t i v a  non  s a -  
r e b b e  a s s i s t i t o  da  a l c u n  t i t o l o  c o s t i t u z i o n a l e  
p e r  c o n d i z i o n a r e  l a  p o t e n z i a l i t é  d é l i a  f o n t e  l_e 
g i s l a t i v a  r é g i o n a l e ,  né p e r  c o n t r a s t a r e  l e  d i s ­
p o s i z i o n i  da e s s a  s c a t u r e n t i " .
A l a  v i s t a  de e l l o ,  l a  C o r t e  e s t a b l e c e  ( 1 2 5 ) :
" O r a ,  1 ' i m p u g n a t o  p r o v v e d i m e n t o  d e l  P r e s i ­
d e n t s  d e l  C o n s i g l i o  émana da  u na  f u n z i o n e ,  l a  -  
q u a l e , s e b b e n e  c o n f i g u r a i s  d a l l a  l e g g e  o r d i n a r Ê ,  
h a  s i c u r o  f o n d a m e n t o  i n  C o s t i t u z i o n e . N e l l e  p r e  
v i s i o n i  d é l i a  1 .  3 8 2 / 1 9 7 5  d e t t a  f u n z i o n e  a b b r a -  
c i a  - s i  pub d i r e ,  i n  v i a  i s t i t u z i o n a l e -  1 ' i n ­
t e r s  a m b i t o  i n  o u i  l ' e n t e  R é g i o n s  e s p l i c a  i  p r o  
p r i  p o t e r i  a m m i n i s t r a t i v i , c h e  h a  p o i  l a  s t e s s a  
e s t e n s i o n e  d e l l ' a u t o n o m i a  l e g i s l a t i v a  ad e s s o  -
( 1 2 4 )  " C o n s i d e r a t e  i n  d i r i t t o "  nS 7 .  
( 1 2 5 j  " C o n s i d e r a t e  i n  d i r i t t o "  nS 7 .
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s p e t t a n t e .  O c c o r r e  a g g i u n g e r e  c h e  1 ' e s e r c i z i o  -  
d e l l ' i n d i r i z z o  e d e l  c o o r d i n a m e n t o  i m p l i e s , ce_r 
t o , I ' i n s o r g e n z a  d i  v i n c o l i ,  a i  q u a l i  g l i  o r g a ­
n i  d e l l a  R e g i o n s  d e v o n o  a d e g u a r s i .  Ms s ono  v i n -  
c o l i  g i u s t i f i c a t i , s u l  p i a n o  c o s t i t u z i o n a l e ,  i n  
q u a n t o  i n d i s p e n s a b i l i  a l  p e r s e g u i m s n t o  d e l l e  —  
e s i g e n z e  d i  c a r a t t e r e  u n i t a r i o ,  c h e  I ' i n t e r v e n -  
t o  d e l l o  S t a t o  g a r a n t i s s e .  G l i  o r g a n i  c e n t r a l i  
s o n o  i n f a t t i  - c o m e  l a  C o r t e  ha  i n  p r e c e d e n t i  -  
p r o n u n z i e  p r e c i s a t o -  i n v e s t i t !  d e g l i  i n t e r e s s i  
c h e  p e r  n a t u r a  o d i m e n s i o n s ,  c o n c e r n o n s  1 ' i n t e ­
r s  c o l l e t t i v i t b  n a z i o n a l e , e r e s t a n o  n e c e s s a r i ^ a  
m e n t e  a f f i d a t i  a l  l o r o  a p p r e z z a m e n t o  ( c f r .  s e n -  
t e n z e  n n .  1 3 8 / 1 9 7 2 ;  1 4 0 / 1 9 7 2 ;  1 4 2 / 1 9 7 2 ;  1 9 1 / 1 9 7 6 ) .
D e t t b  c i b ,  non  s i  p u b ,  d ' a l t r a  p a r t e ,  -  
t r a s c u r a r e  c h e  i  v i n c o l i  i n  d i s c o r s o , q u a l i  sea. 
t u r i s c o n o  d a i  p r o v v e d i m e n t i  s t a t u a l i ,  i n c i d o n o  
p u r  s e m p r e  s u l l ' e s e r c i z i o  d i  f u n z i o n i  p r o p r i e  -  
d e l l a  R e g i o n s , e ad e s s a  c o s t i t u z i o n a l m e n t e  g a -  
r a n t i t e ;  v e r s i a m o  c o s l  i n  u n ' i p o t e s i  ben d i v s r -  
s a  da  q u e l l a  c h e , p e r  e s e m p i o  c o n f i g u r a , n e l l ' u l  
t i m o  comma d e l l ' a r t .  121 C o s t . ,  l a  s t a t u i z i o n e  
s e c o n d o  l a  q u a l e  " i l  P r e s i d e n t s  d e l l a  G i u n t a  d £  
r i g e  l e  f u n z i o n i  d e l e g a t e  ' d a l l o  S t a t o  a l i a  R e g i o  
ne  c o n f o r m a n d o s i  a l l e  i s t r u z i o n i  d e l  G o v e r n o  y -  
c e n t r a l e " •
L ' e s a m e  d e l l a  s p e c i e  e s i g e  q u i n d i  c h e  s i  
e n u n c i  un c r i t e r i a ,  g r a z i e  a l  q u e l s  I ' e s e r c i z i o  
i n  v i a  a m m i n i s t r a t i v a  d e l  p o t e r e  s t a t a l e  d i  i n ­
d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o  p o s s a  e s s e r e  d e l i m i t a t e  
n e i  s u o i  l e g i t t i m i  c o n f i n i .
8 . -  I I  p o t e r e  a n z i d e t t o ,  v a  r i c o r d a t o ,  .b st_a 
t o  i n t r o d o t t o  n e l  v i g e n t e  s i s t e m a  i s t i t u z i o n a l e  
n e l  momento  i n  c u i  v e n i v a  a t t u a t o  i l  p r i m o  o r g a -  
n i c o  t r a s f e r i m e n t o  d e l l e  f u n z i o n i  a l l e  R e g i o n i  
a S t a t u t e  o r d i n a r i o . S i  t r a t t a  d i  uno s t t u m e n t o  
a f f i d a t o  a l i o  S t a t o ,  p e r c h é  s e r v e  a c o m p o r r e , -  
i n  c o n f o r m i t é  d e l  d i s e g n o  c o s t i t u z i o n a l e  d e l  de 
c e n t r a m e n t o ,  l e  i s t a n z e  d e l l ' a u t o n o m i e  con  l e  -  
e s i g e n z e  u n i t a r i e  ( c f r .  s e n t e n z a  n .  3 9 / 1 9 7 1 ) .  -  
V i  b d u n q u e ,  i n  q u e s t o  s e n s o ,  u n ' i m p r e s c i n d i b i -
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l e  g a r a n z i a  d i  e q u i l i b r i o , c h e  v a  r i s p e t t a t a  —  
n e l  p e r s e g u i r e  g l i  i n t e r e s s i  d é l i a  c o l l e t t i v i t a  
n a z i o n a l e  r i s p e t t o  a l l a  s f e r a  r i s e r v a t a  a l l a  - -  
c o m p e t e n z e  r e g i o n a l i ,  e c h e  non  p u b ,  r i t i a n e  l a  
C o r t e ,  non  r i f l e t t e r s i  a n c h e  s u l l a  m o d a l i t é  con  
l e  q u a l i  o p e r a  i l  c o n g e g n o  d é l i a  l e g g e  i s t i t u t _ i  
v a  d é l i a  f u n z i o n e  i n  esame*  O r a ,  i l  r i c o r s o  
a i l ' a t t o  a d m i n i s t r a t i v e , come s i  a t t e g g i a  n e l l a  
s p e c i e ,  é g i u s t i f i c a t o  s o l o  se  t r o v a  un l e g i t t i -  
mo ed a p p o s i t e  s u p p o r t e  n e l l a  l e g i s l a z i o n e  s t a «c 
t a i e ,  e c o n c r e t a  i l  d i s p o s t o  o f f e r t e  a q u e s t o  -  
f i n e  d a l l a  p r é v i s i o n s  n o r m a t i v a ,  i n  r e l a z i o n e  -  
a l l e  a t t i v i t é  r e g i o n a l i  c h e  ne f o r m a n o  o g g e t t o . 
L ' i n o s s e r v a n z a  d e l  p r i n c i p i o  d i  l é g a l i t é , s o t t o  
i l  p r o f i t e  t e s t é  p r e c i s a t o ,  c o s t i t u i s c e  q u i n d i  
un a s s o r b e n t e  m o t i v e  d i  i n v a l i d i t é  d e l l ' a t t o  —  
s t a t a l e :  e d i  q u i ,  p r e c i s a m e n t e ,  d i s c e n d e  l a  - -  
v i o l a z i o n e  d é l i a  s f e r a  g a r a n t i t a  a l l a  R e g i o n e . 
T a i e  c o n s e g u e n z a  r e s t a  p e r o  e s c l u s a  n e l l ' o p p o s -  
t o  c a s o ,  i n  c u i  l ' a d i z i o n e  d e l l ' a t t o  a m m i n i s t r a  
t i v o  s o d d i s f a ,  corne s i  é t e s t é  a v v e r t i t o ,  i  r e ­
q u e s t !  p e r  i l  c o r r e t t o  e s e r c i z i o  d e l l ' i n d i r i z z o  
e d e l  c o o r d i n a m e n t o .  I n  q u e s t ' u l t i m a  e v e n i e n z a ,  
i l  v i n c o l o  n e i  c o n f r o n t !  d e l l ' a t t i v i t é  d e l l ' e n ­
t e  a u t o n o m e  r i s a l e  p e r  v e r c  a l l a  n o r m e  d i  l e g g e , 
d a l l a  q u a l e  t r a e  s p e c i f i c o  f o n d a m e n t o  i l  p r o v v e ­
d i m e n t o  s u b - l e g i s l a t i v o  c h e  l o  c o n f i g u r a .  I l  —  
s i s t e m a  c o s t i t u z i o n a l e , c o n  c i b ,  non  é l e s o ;  né 
d u n q u e ,  l a  R e g i o n e  é e s o n e r a t a , corne d e d u c o n o  -  
l e  r i c o r r e n t i ,  d a l l ' u n i f o r m a r s i  a l  p r o v v e d i m e n ­
t o  s t a t u a l e ,  p e r  i l  s e m p l i c e  f a t t i  d i  a v e r  d e t -  
t a t o  n o r m e  c o n  e s s o  i n c o m p a t i b i l i : a l t r i m e n t i  -  
v e r r e b b e r o  f r u s t r a t e  l e  e s i g e n z e  u n i t a r i e ,  c he  
l a  f u n z i o n e  d i  i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o  d e v e  -  
i n v e c e  g a r a n t i r a ,  a n c h e  c u a n d o  - f e r m o  r e s t a n d o  
i l  r i s p e t t o  d e l  p r i n c i p i o  d i  l é g a l i t é -  e s s a  s i  
e s e r c i t i  m e d i a n t e  a t t o  a m m i n i s t r a t i v o .
9 . -  E a p p e n a  i l  c a s o  d i  p r e c i s a r e  c h e  _a - -  
q i u s t i f i c a r e  l a  s o l u z i o n e  a d o t t a t a  n e l l a  s p e c i e  
non b a s t a  l a  s o l a  p r e v i s i o n e  d e l l ' a r t .  3 . 1 .  332 
/ 1 9 7 5 . T a i e  n o r m e ,  s i  é v i s t o ,  c o n t e m p l a , f i r a  
l e  m o d a l i t é  d e l l ' e s e r c i z i o  d e l l ' i n d i r i z z o  e c o o r  
d i n a m e n t o ,  a n c h e  q u e l l e  c h e  s i  e s t r i n s e c a n o  i n  
p r o v v e d i m e n t i  a m m i n i s t r a t i v i :  non  r i g u a r d a ,  né
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d e l i m i t a  p e r  a l c u n  v e r s o ,  i l  p o s s i b i l e  c o n t e n u ­
t o  s o s t a n z i a l e  d e g l i  a t t i  d i  q u e s t o  t i p o .  Ma c £  
me l a  C o r t e  ha  i n  a l t r a  o c c a s i o n s  a f f e r m a t o  
( s e n t e n z a  n .  1 3 / 1 9 5 7 ) ,  " d i s p o s i z i o n i  n o r m a t i v e  
i n  b i a n c o  non  a u t o r i z z a n o  i l  G o v e r n o  a i n t r o d u -  
r e  q u a l s i a s i  r e s t r i z i o n e  d e l l ' a u t o n o m i e  a m m i n i s ­
t r a t i v a  r é g i o n a l e " .  P e r c h é  i l  p r i n c i p i o  d i  l e g a ­
l i t à  s i a  s a l v a g u a r d a t o  n e l l a  s e d e  c h e  q u i  i n t e -  
r e s s a ,  o c c o r r e  p e r t a n t o  u n ' u l t i e r i o r e  d i s p o s i —  
z i o n s  l e g i s l a t i v a :  l a  q u a l e ,  i n  a p p o s i t e  c o n s i ­
d é r e r i o n s  d e l l a  m a t e r i a ,  c h e  v o l t e  a v o l t e  e s i ­
g e I ' i n t e r v e n t o  d e g l i  o r g a n i  c e n t r a l i ,  v i n c o l i  
e d i r i g a  l a  s c e l t a  d e l  G o v e r n o ,  p r i m e  c h e  q u e s ­
t o  p o s s a ,  d a l  c a n t o  s u o ,  i n d i r i z z a r e  e c o o r d i n a -  
r e  l o  s v o l g i m e n t o  d i  p o t e r i  d i  a u t o n o m i a . La  —  
f o n t s  l e g i s l a t i v a  d e v e  o p e r a r e  - s i  e d e t t o  ne]^ 
l a  p r o n u n z i e  t e s t é  r i c h i a m a t a ,  e v a  o r a  r i b a d i -  
t o -  i n  g u i s e  c h e  s i  a b b i a  " p r e v e n t i v e  c e r t e z z a  
d e l l e  c o m p e t e n z e  a m m i n i s t r a t i v a  d e l l o  S t a t o  e 
d e l l a  R e g i o n e " .  S p e t t a  d u n q u e  a l  l e g i s l a t o r e  —  
d i s c e r n e r e  l e  e s i g e n z e  u n i t a r i e , c h e  s o l l e c i t a -  
no I ' e s e r c i z i o  d e l l a  f u n z i o n e  q u i  c o n s i d e r a t e :  
e ,  come v u o l e  l a  1 .  3 8 2 ,  e m a n a r e  e s s o  s t e s s o  l e  
n o r m e  v o l t e  ad a t t u a r l e ,  o d i v e r s a m e n t e  s t a b i l i  
r e  a l m e n o  i  c r i t e r i ,  i n  b a s e  a i  q u a l i ,  s e m p r e  -  
i n  c o n f o r m i t é  d i  d e t t e  e s i g e n z e ,  1 ' i n d i r i z z o  ed 
i l  c o o r d i n a m e n t o  - e d  i  c o n n e s s i  v i n c o l i  d e l l ' a t  
t i v i t é  a m m i n i s t r a t i v a  r é g i o n a l e -  s o n o  p o s t i  i n  
e s s e r e  m e d i a n t e  a t t i  d e g l i  o r g a n i  g o v e r n a t i v i .  
S i m i l i  e s t r e m i  d i f e t t a n o  p e r é  n e l  c a s o  i n  esame,  
p e r  l e  r a g i o n i  d i  s e g u i t o  p r e c i s a t e .
1 0 . -  I I  t e s t o  c h e  r i m a n e  i n v a r i a t o  n e l l ' u n o  
e n e l l ' a l t r o  d e c r e t o  d e l  P r e s i d e n t s  d e l  C o n s i —  
g l i o ,  r i c h i a m a ,  é v e r o ,  d i s p o s i z i o n i  d e l l a  l e g g e  
s t a t a l e , c o s l  n e l  c o n f i g u r e r s  i  l i m i t i  d i  i m p o p  
t o  e d u r a t a ,  e l e  a l t r e  r e s t r i z i o n i  a f f e r e n t !  -  
a g l i  i n t e r v e n t i  r e g i o n a l i  n e l  s e t t o r e  d e l  c r e d £  
t o ,  come n e l  p r o d u r r e  n o r m e  d i  c o o r d i n a m e n t o  i n  
o r d i n e  a l i a  d i s c i p l i n a  d e i  r a p p o r t !  c o n  g l i  i s -  
t i t u t i  e l e  a z i e n d e  d i  c r e d i t s ,  a i  f i n i  d e l l a  -  
c o n c e s s i o n s  e e r o g a z i o n e  d i  c o n t r i b u t i  i n  c o n t o  
i n t e r e s s i .  S e n o n c h é ,  q u e s t a  d i s c i p l i n a  non  é —  
s t a t a  p r e d i s p o s t a  i n  v i s t a  d e l l ' i n d i r i z z o  e d e l
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c o o r d i n a m e n t o  d e l l e  f u n z i o n i  t r a s f e r i t e  a l l e  Re­
g i o n i :  e s s a  b s t a t a  a t a l  p r o p o s i t o  s o l t a n t o  i n -  
v o c a t a ,  ed u t i l i z z a t a ,  d a l l ' o r g a n o  e s e c u t i v o , -  
i l  q u a l e  ne  ha p e r b  l a r g a m e n t e  a s o s t a n z i a i m  e n ­
t e  i n n o v a t e  i l  c o n t e n u t o , c o l  p r e v e d e r e ,  f r a  - -  
1 ' a l t r o ,  l a  d i s t i n z i o n e  t r a  m e d i o  e b r e v e  term_i  
ne n e l  s e t t o r e  d e l  c r é d i t é ,  l a  t a s s a t i v a  e v i n -  
c o l a t a  d e s t i n a z i o n e  d e g l i  i n t e r v e n t i  r e g i o n a l i  
en q u e s t ' u l t i m a  f a s c i a  t e m p o r a l e ,  I ' a t t r i b u z i o -  
ne  d e i  c o m p i t i  s o p r a  a c c e n n a t i  a l i a  C a s sa  d e l l e  
i m p r e s s  a r t i g i a n e  e a i  r e l a t i v i  c o m i t a t i  t e c n i ^  
c i  r e g i o n a l i .  L ' a t t o  a m m i n i s t r a t i v o  ha i n somma 
i n s t a u r a t o  un s i s t e m a  d i  v i n c o l i ,  c h e  i n v e s t s  -  
t u t t o  un s e t t o r e  d e l l e  c o m p e t e n z e  r e g i o n a l i , —  
s e n z a  p e r b  c h e  q u e s t o  r i s u l t a t o  f o s s e  p r e s c r i t -  
t o ,  e nemmeno c o n s e n t i t o ,  da  a l c u n a  d i s p o s i z i o -  
ne l e g i s l a t i v a  d e l l o  S t a t o .
L ' a t t o  a m m i n i s t r a t i v o  non  s i  o c c u p a  - -  
d e l l a  s o l a  i p o t e s i  c h e  a v r e b b e  ben p o t u t o  r e g o -  
l a r e ,  e i n v a d e  d ' a l t r o  l a t o  una  s f e r a ,  d e l l a  —  
q u a l e  non  e r a  a b i l i t a t o  a d i s p o r r e .  S c e g l i e n d o  
l a  v i a  d e l  d e c r e t o  emesso  d a l  P r e s i d e n t s  d e l  —  
C o n s i g l i o ,  l o  S t a t o  non ha  c omunq ue  o s s e r v a t o  -  
l a  r i s e r v a  d i  l e g g e , r a d i c a t a  n e l l e  e s i g e n z e  d i  
o r d i n e  c o s t i t u z i o n a l e  c h e  s o r r e g g o n o  l a  f u n z i o -  
ne  s t a t a l e  d i  i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o ,  e n e r -  
g o v e r n a n o  I ' e s e r c i z i o .
1 2 . -  I n  c o n c l u s i o n s :  i  p r o v v e d i m e n t i  i m p u g ­
n a t i  s o n o  i l l e g i t t i m i ,  e ,  i n  q u a n t o  t a l i ,  l e s i -  
v i  d e l l a  s f e r a  d e l l e  r i c o r r e n t i ,  p e r c h b ,  a d o t t a - 
t i  i n  v i a  a m m i n i s t r a t i v a ,  emanano da un o r g a n o  
i n c o m p e t e n t s  a d e t t a r e ,  n e l l ' e s e r c i z i o  d e l l a  —  
f u n z i o n e  d i  i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o ,  l a  d i s c i ­
p l i n a  d e l l a  s p e c i e .  P e t t i  p r o v v e d i m e n i  v a n n o , -  
i n  c o n s e g u e n z a ,  I ' u n o  e 1 ' a l t r o  a n n u l l a t i " .
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Como v e m o s ,  l a  S e n t e n c i a  e s ,  en e f e c t o ,  de suma 
i m p c r t a n c i a  y ,  a p r i m e r a  v i s t a ,  p a r e c e r f a  que  s u p o n e  un g i ­
r o  d e c i s i v o  en f a v o r  de l a s  R e g i o n e s  ( 1 2 6 )  p u e s  e x i g e  en t £  
do c a s o  que  una  l e y  s i r v a  de b a s e  a l a  a c t i v i d a d  de " i n d i r i z  
zo e c o o r d i n a m e n t o " ,  p e r o  a d m i t e  que é s t a  p u e d a  e j e r c e r s e  -  
en v f a  a d m i n i s t r a t i v a ,  c o n  l o  q u e ,  a l  s e r  una  f u n c i d n  que  -  
se e n l a z a  con  l a s  e x i g e n c i a s  de c a r a c t e r  u n i t a r i o  p u e d e  l i e  
v a r n o s  a l a  c o n c l u s i o n  de que  se  ha  p r o d u c i d o  (o  p u e d e  1 1 e -  
g a r s e  a p r o d u c i r )  una  " d e l g i f i c a z i o n e "  de l a s  n o r m a s  de p r i n  
c i p i o  ( 1 2 7 ) .
En t o d o  c a s o ,  h a y  que  c o n s i d é r e r  como un a v a n c e  
muy c o n s i d e r a b l e  r e s p e c t e  de l a  s i t u a c i d n  a n t e r i o r  l o  d i s —  
p u e s t o  en l a  p r e s e n t s  s e n t e n c i a  en l a  que  su p o n e n t e ,  LA —  
PERGOLA, ha  q u e r i d o  f i j a r  d o c t r i n a  con  c a r â c t e r  g e n e r a l ,  l o  
que  p e r m i t e  a l  menos  c o n t a r  c on  una  b a s e  j u r i s p r u d e n c i a l  im 
p o r t a n t e ,  s e g u n  l a  c u a l  no es t f t u l o  s u f i c i e n t e  e l  a r t .  3 -  
de l a  l e y  3 8 2 / 1 9 7 5  p a r a  c o n s i d e r a r  l é g i t i m e  c u a l q u i e r  a c t e  
a d m i n i s t r a t i v e  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o " .  A n t e s  b i e n  -  
es n e c e s a r i o  que  e x i s t a  p r e v i a m e n t e  un a l e y  que  e x p r e s a m e n -
( 1 2 6 )  GABRIELE ha  h a b l a d o  de • • b a t a l l a  g a n a d a "  p o r  l a s  -  
R e g i o n e s ,  p e r o  " g u e r r a  p e r d i d a "  p o r  a l l a s ;  " L ' e s e r  
c i z i o  i n  v i a  a m m i n i s t r a t i v a  d é l i a  f u n z i o n e . . . " ,  -  
o p .  c i t .
( 1 2 7 )  En e s t e  s e n t i d o ,  T R I r i A R C H I - B A N F I , " v e r s o  una  del_e 
g i f i c a z i o n e . . . "  , o p .  c i t .  y F iARTINEb-RUGGERl , " L i .  
n e a m e n t i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  2 8 9 .
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t e  s i r v a  de e n g a n c h e  de t a i e s  a c t o s  c on  e l  p r i n c i p i o  de  l e ­
g a l i d a d  p u e s  l a  f u n c i d n  en examen i n c i d e  d i r e c t a m e n t e  en e l  
l i m i t e  a l a  a c t i v i d a d  r e g i o n a l  que  s u p o n e n  l a s  e x i g e n c i a s  -  
de  c a r â c t e r  u n i t a r i o .  La  s e n t e n c i a  r e q u i e r s  " u n a  u l t e r i o r  -  
d i s p o s i c i â n  l e g i s l a t i v a "  ( 1 2 8 )  q ue  p e r m i t s  a l  G o b i e r n o  a c - -  
t u a r ,  s e h a l a n d o  l o s  l i m i t e s  y e l  c o n t e n i d o  en e l  que  d e b e  -  
m o v e r s e  ( 1 2 9 ) .
La  C o r t e  ha  a s e n t a d o  su  d o c t r i n a  en d e c i s i o n e s  
p o s t e r i o r e s  ( 1 3 0 ) ,  en l a s  que  ha v u e l t o  a r e a f i r m a r  l a  n e c e  
s a r i a  s u j e c c i â n  a l  p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d  en e l  e j e r c i c i o  -  
de l a  f u n c i â n ,  r e m i t i â n d o s e  e x p r e s a m e n t e  a l a  s e n t e n c i a  - -
( 1 2 8 )  V i d .  CARLA3SARE,  " A t t i  g o v e r n a t i v i  d ' i n d i r i z z o  e 
c o o r d i n a m e n t o . , . " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 1 9 5 .
( 1 2 9 )  Como v i m o s  a n t e s ,  e s t a  es l a  p o s t u r a  que  d e f e n d f a  
ya  PALADIN ,  " D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p p .  186  
- 1 8 7 .  Es l a  m i sma  p o s t u r a  que  d e f i e n d e  ZAGREBEL5KY 
en " C o n t r i b u t i  a l l o  S t u d i o  d é l i a  f u n z i o n e  s t a t a l e  
d i  i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o " ,  o p .  c i t . ,  p p .  131
y s s .
( 1 3 0 )  L a s  s e n t e n c i a s  s o n :  l a  de 10 de m a r z o  de 1 98 3  n 9 
4 7 ;  l a  de 25 de j u l i o  de 1 9 8 3 ,  n2 2 3 7 ;  l a  de 11 -  
de o c t o b r e  de 1 9 8 3 ,  nQ 307  y l a  de 15 de d i c i e m —  
b r e  de 1 9 8 3 ,  n s 3 4 0 .  A t o d a s  e l l e s  se r e f i e r e n  - -  
BARTOLE-RASTRAGOSTINO-VANDELLI ,  en " L e  a u t o n o m i e  
t e r r i t o r i a l i " ,  o p .  c i t . ,  p p .  186 y s s .  A s f m i s m o ,  
v i d .  l a  s e n t e n c i a  de 22 de f e b r e r o  de 1 9 8 3 ,  n s 3 1 ,
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1 5 0 / 8 2  ( 1 3 1 ) .  Ademâ s ,  ha  r e c o r d a d o  que l a  a c t i v i d a d  de " i n t -  
d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  t a m b i é n  es e j e r c i t a b l e  t r e n t e  a —  
l a s  R e g i o n e s  e s p e c i a l e s  ( 1 3 2 )  i n c l u s e  en r e l a c i d n  c on  s u s  -
( 1 3 1 )  V i d .  p . e j .  l a  S e n t e n c i a  nS 3 0 7 / 8 3 ,  " C o n s i d e r a t e  -  
i n  d i r i t t o "  nS 2 0 ,  o l a  s e n t e n c i a  3 4 0 / 8 3 ,  " C o n s i -  
d e r a t o  i n  d i r i t t o " ,  n 2 6 1 .
( 1 3 2 )  u i d .  p . e j .  l a s  s e n t e n c i a s  n 2 3 1 ,  237 y 340 de 1 9 8 3 .  
S o b r e  e l  e j e r c i c i o  de l a  f u n c i â n  t r e n t e  a l a s  Re -  
q i o n e s  e s p e c i a l e s  v i d .  e l  i n t e r e s a n t e  a r t i c u l e  de 
ROLLA:  " L ' a t t i v i t é  d i  i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o  -  
e d :  s u o i  l i m i t i  d i  e s e r c i z i o  n e l l e  r e g i o n i  ad a u ­
t o n o m i a  s p e c i a l s , :  c o n s i d e r a z i o n i  i n  m e r i t o  a i l ' a r t .
2 d e l  D . P . R .  19 g i u g n o  1 9 7 9 ,  n2 3 4 8 " ,  en Le R e g i o  
n i  n 2 6 de 1 9 8 3 ,  p p .  1190  y s s . ,  que  no se m u e s t r a  
f a v o r a b l e  a t a l  e x t e n s i o n .  E l '  d e c r e t o  c i t a d o  es ^  
de a c t u a c i â n  d e l  E s t a t u t o  e s p e c i a l  p a r a  C e r d e n a  y 
en d i c h o  a r t i c u l e  2 2 ,  p â r r a f o  2 2 ,  d i s p o n e :  " L o  -  
S t a t o  n e l l e  m a t e r i e  d i  c o m p e t e n z a  r é g i o n a l e  c o n c £  
r r e n t e  i n d i c a t e  n e l  p r é s e n t a  d e c r e t o ,  e s e r c i t a  l a  
f u n z i o n e  d i  i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o  n e i  l i m i t i ,  
n e l l e  f o r m e  e c on  l e  m o d a l i t é  p f e v i s t e  d a l l ' a r t .
3 d é l i a  l e g g e  22 l u g l i o  1 9 7 5 ,  n 2 3 8 2 " .  La  c i t a d a  
s e n t e n c i a  n 2 340 de 1 9 8 3  d i s p o n e :  " l a  f u n z i o n e  d i  
i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o . . .  non  pué e s s e r e  i n t e ­
s a . . .  n e l  s e n s o  c h e  e s s a  s i  r i f e r i s c e  n e c e s s a r i a -  
m e n t e  s o l l o  a l l e  m a t e r i e  d i  c o m p e t e n z a  r i p a r t i t a . . .  
I l  c o r r e t t o  e s e r c i z i o  d i  q u e s t a  f u n z i o n e  i m p l i c a ,  
i n f a t t i ,  c h e  l e  a t t i v i t é  r e g i o n a l i  r e s t i n o  a s s o g -  
g e t t a t e  a l  v i n c o l o  s c a t u r e n t e  d a l l a  l e g g e  o d a l  -  
p r o v v e d i m e n t o  d e g l i  o r g a n i  c e n t r a l i .  T a i e  v i n c o l o  
( c f r .  s e n t e n z a  n 2 150  d e l  1 9 8 2 )  é ,  p o i ,  p i e n a m e n -  
t e  g i u s t i f i c a t o  d a l l a  n é c e s s i t é  d i  s o d d i s f a r e  l e  
i s t a n z e  u n i t a r i e :  e s s o  d e v e  q u i n d i  p o t e r  o p e r a r e ,  
corne e s i g e  l a  g i u r i s p r u d e n z a  d é l i a  C o r t e ,  s e n z a  -
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comp e t e n c i  as e x c l u s i v a s  o p r i m a r i a s  a u n q u e  en e s t e  c a s o  l a s  
d e c i s i o n e s  de l a  C o r t e  g u a r d a b a n  r e l a c i d n  c on  l e y e s  e s t a t a -  
l e s  - n o  un a c t o  a d m i n i s t r a t i v e -  en l a s  que  se c o n t e n f a n  -  
d i s p o s i c i o n e s  de c o o r d i n a c i â n  en m a t e r i a  e c o n â m i c a  ( 1 3 3 ) .  -
c he  r i l e v i  l a  d i s t i n z i o n e  f r a  S t a t u t o  s p e c i a l s  e 
S t a t u t e  o r d i n a r i o ,  o t r a  t i p i  e g r a d i  d i  c o m p e t e n  
za d e g l i  e n t i  a u t o n o m i "  ( " C o n s i d e r a t e  i n  d i r i t t o "
n2 6.1} .
( 1 3 3 )  t a  s e n t e n c i a  237 de 1 9 8 3  es f r u t o  d e l  r e c u r s o  p r £  
p u e s t o  p o r  v a r i a s  R e g i o n e s  e s p e c i a l e s  c o n t r a ,  e n ­
t r e  o t r a s  d i s p o s i c i o n e s ,  v a r i e s  a p a r t a d o s  d e l  a r t .  
16 de l a  l e y  183  de 1976  q u e :
" a )  i m p o n e  a l l e  r e g i o n i  d i  c o o r d i n a r e  l e  l o  
r o  l e g g i  c o n  i  p r i n c i p i  e l e  n o r me  f o n d a —  
m e n t a l i  i n  m a t e r i a  d i  i n c e n t i v i  a l l e  a t t i -  
v i t a  i n d u s t r i a l i ;  b ) v i e t a  a t u t t e  l e  r e g i o  
n i  d i  d i s p o r r e  c o n  p r o p r i e  l e g g i  a g e v o l a z i o  
n i  d i  t i p o  d i v e r s e  da q u e l l e  p r e v i s t e  d a l l a  
l . n .  1 8 3 ,  n o n c h é  d i  s u p e r a r e  i  m a s s i m i  d e l  
l e  a g e v o l a z i o n i  s t a t a l i ;  c )  p r e v e d e  I ' a b r o  
g a z i o n e  d e l l e  l e g g i  r e g i o n a l i  i n  c o n t r a s t e  
c o n  i  p r i n c i p i  f o n d a m e n t a l i  d e t e r m i n a t i  c on  
l a  l e g g i  i m p u g n a t a ;  p e r  i l  d u b b i o  c h e  t a l i  
d i s p o s i z i o n i  v i o l i n o  l a  s f e r a  d i  c o m p e t e n ­
za  n o r m a t i v a  p r i m a r i a  g a r a n t i t a  a l l e  r e g i o  
n i  r i c o r r e n t i . . . .
L a  s o l u z i o n e  d e l l e  q u e s t i o n i  d i s c e n d e  
d a l l a  r i s p o s t a  ad un q u e s i t o  f o n d a m e n t a l e :  
se  i l  l e g i s l a t o r e  s t a t a l e  p o s s a  d e t t a r e  —  
n o r m e  d i r e t t e  a c o o r d i n a r e  g l i  i n c e n t i v i  -  
c r e d i t i z i  p e r  I ' e s p a n s i o n e  d e l l e  a t t i v i t é  
p r o d u t t i v e  e i n  p a r t i c o l a r e  d e l l e  a t t i v i t é
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A s f m i s m o  ha s e h a l a d o  que  l o s  a c t o s  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a  
m e n t o "  no p u e d e n  c o n t e n e r  " c a p i l l a r i  e p e n e t r a n t i  i n t e r f e - -  
r e n z e  n e l l a  s f e r a  d e l l ' a u t o n o m i a  r é g i o n a l e "  ( 1 3 4 ) .
i n d u s t r i a l i  e c o m m e r c i a l i ,  s e n z a  c on  c i o  i n v a d e r e  
l a  s f e r a  d i  a u t o n o m i a  l e g i s l a t i v a  p r i m a r i a  d e l l e  
r e g i o n i  i n  d e t t e  m a t e r i e .
L a  r i s p o s t a  non pub e s s e r e  c h e  p o s i t i v a .  -  
I n  n u m e r o s e  p r o n u n c e  q u e s t a  C o r t e ,  c h i a m a t a  a deb  
f i n i r a  l e  r i s p e t t i v e  s f e r e  d i  c o m p e t e n z a  l e g i s l a ­
t i v a  d e l l o  S t a t o  e d e l l e  R e g i o n i ,  ha  a f f e r m a t o  i l  
p r i n c i p i o  c h e ,  c on  r i g u a r d o  a l i a  i n c e n t i v a z i o n e  -  
d e l l o  s v i l u p p o  e c o n o m i c o ,  g l i  i n t e r e s s i  p a r t i c o l a  
r i ,  d i  c u i  s o n o  p o r t a t r i c i  l e  s i n g o l e  R e g i o n i  s i  
d e v o n o  c o n d i z i o n a r e  e c o n c i l i e r a  con  i l  p r e m i n e n -  
t e  i n t é r e s s a  g e n e r a l s  d e l  P a e s e ,  d e l  q u a l e ,  è poj r  
t a t o r e  l o  S t a t o .  C o s l  se  ad e s s e  s o n o  s t a t e  a t t r i  
b u i t e  a m p l e  c o m p e t e n z e  l e g i s l a t i v e  n e i  d i v e r s i  —  
s e t t o r i  p r o d u t t i v i ,  a l l o  s c o p o  d i  f a r  a d d e r i r i  —  
g l i  s t r u m e n t i  d i  i n c e n t i v a z i o n e  a l l e  e s i g e n z e  con  
C r e t e  d e l l e  v a r i e  z o n e  d e l  t e r r i t o r i o  n a z i o n a l e ,  
a l  t e m p o  s t e s s o ,  a l  f i n e  d i  e v i t a r e  c h e  I ' e s e r c i ­
z i o  d i  t a l i  c o m p e t e n z e  n e l l ' a m b i t o  r é g i o n a l e  d e —  
t e r m i n i  c o n f l i t t i  t r a  l e  e s i g e n z e  d e l l e  v a r i e  r e ­
g i o n i  e t r a  q u e s t e  e g l i  i n t e r e s s i  g e n e r a l i  d e l  -  
P a e s e ,  s i  r e n d e  n e c e s s a r i o  i l  c o o r d i n a m e n t o  d e i  -  
v a r i  i n t e r v e n t i  r e g i o n a l i  t r a  l o r o  e c on  I ' i n t e r -  
v e n t o  s t a t a l e .
E t a l e  c o o r d i n a m e n t o  n on  puo  e s s e r e  e s e r c i  
t a t o  da  a l t r i  se  non  d a l l o  S t a t o ,  i n  modo c h e  s i a  
no l e  s u e  s c e l t e  g e n e r a l i  a l i m i t a r e  e c o n d i z i o n a  
r e  l a  p o l i t i c a  d i  i n c e n t i v a z i o n e  s v o l t a  d a l l e  s i n  
g o l e  R e g i o n i  ( c f r .  i n  p a r t i c o l a r e  l a  s e n t e n z e  n n .
E v a l e  a n c h e  i n  t a l  s e n s o  l a  d i s p o s i z i o n e
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P e r o  ademâs de é s t ü s ,  t o d a v f a  q u e d a  p o r  e s c l a r e -  
c e r  un p r o b l è m e  a l  que  t a m b i é n  ha h e c h o  T r e n t e  l a  ya r e p e t i  
da d e c i s i â n  n a 150 de 1 9 8 2 :  ^ q u é  v a l o r  d e b en  d a r s e  a l o s  a £  
t o s  de  " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  T r e n t e  a l a  a c t i v i d a d ,  -  
no s â l o  a d m i n i s t r a t i v a , s i n o  t a m b i é n  n o r m a t i v a  de l a s  R e g i o  
n é s ? .
La  c u e s t i â n  es  de sûma i m p o r t a n c i a ,  y p o r  e l l o  -  
se  me v a  a p e r m i t i r  d e d i c a r l e  una  a t e n c i ô n  s e p a r a d a .
d e l l ' a r t .  1 1 9 ,  comma 3 ,  C o s t .  S a r e b b e  i r r a z i o n a l e ,  
i n f a t t i ,  a t t r i b u i r e  a l l o  S t a t o  l a  f a c o l t a  d i  a s s e £  
n a r e  c o n t r i b u t i  s p e c i a l i  a l l e  R e g i o n i  p e r  l a  v a l £  
r a z i o n e  d e l  M e z z o g i o r n o  e d e l l e  I s o l e ,  se non  s i  
p r e v e d e s s e r o  n e l l o  s t e s s o  momen to  s t r u m e n t i  i d o —  
n e i  a c o o r d i n a r e  ed a r m o n i z z a r e  t a l i  c o n t r i b u t i ,  
c on  g l i  i n c e n t i v i  c h e  p o s s o n o  c o n c é d e r a  l e  s i n g o ­
l e  R e g i o n i ,  n e l l a  s t e s s a  a r e a  m é r i d i o n a l e  e i n s u -  
l a r e ,  e n e l  r i m a n e n e n t e  t e r r i t o r i o  n a z i o n a l e " .
( " C o n s i d e r a t e  i n  d i r i t t o "  nQ 3 ) .
( 1 3 4 )  V i d .  l a  i m p o r t a n t e  s e n t e n c i a  3 4 0 / 1 9 8 3 ,  ya c i t a d a .
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F . -  E l  v a l o r  de l o s  a c t o s  e s t a t a l e s  de " i n d i r i z z o  e 
c o o r d i n a m e n t o " .
Segân  i n d i c a  LAVAGNA son  n u m e r o s o s  l o s  p r o b l e m a s  
que  l a  f u n c i â n  p l a n t e a  y e n t r e  e l l e s  o c u p a  un l u g a r  e s p e c i a l  
e l  de l a  " e f i c a c i a  y l o s  c o n s i g u i e n t e s  v l n c u l o s  que  l o s  s i n  
g u l a r e s  a c t o s  de e j e r c i c i o  p u e d e n  (o  n o )  h a c e r  s u r g i r  en r £  
l a c i â n  c on  l o s  â r g a n o s  r é g i o n a l e s "  ( 1 3 5 ) .
La  c u e s t i â n  se p r é s e n t a  e s p e c i a l m e n t e  p r o b l e m â t i  
c a a l  a d m i t i r s e  l a  p o s i b i l i d a d  de a c t o s  de n a t u r a l e z a  a d m i -  
n i s t r a t i v a ,  p u e s  r â p i d a m e n t e  se nos  p l a n t e a  l a  s i g u i e n t e  du 
d a :  ^ p u e d e  un a c t o  o d e c i s i â n  a d m i n i s t r a t i v a  v i n c u l a r  v a l i ­
d a m e n t e  l a  a c t i v i d a d  i n c l u s e  l e g i s l a t i v a  de l a s  R e g i o n e s ?
F r e n t e  a q u i e n e s  se  i n c l i n a n  p o r  e l  c a r â c t e r  s i n  
d u d a  v i n c u l a n t e  de l a s  d e c i s i o n e s  d e l  G o b i e r n o  ( 1 3 6 )  ho y no 
son  p o c o s  l o s  q ue  se  m u e s t r a n  s um a me n t e  p r u d e n t e s ,  c u a n d o  -
( 1 3 5 )  " I s t i t u z i o n i  d i  D i r i t t o  P u b b l i c o " ,  o p .  c i t . ,  p .  -
9 1 4 .
( 1 3 6 )  Segun  SANDULL I ,  " L e  d i r e t t i v e  i m p a r t i t e  i n  t a l  m£ 
do d a l  G o v e r n o  o b b l i g a n o  l e  R e g i o n i  ad a t t e n e r v i b .  
s i " .  C i t a  l a s  s e n t e n c i a s  n s 138  y 142  de 1 9 7 2 ,  —  
" M a n u a l e  d i  D i r i t t o  a m m i n i s t r a t i v o " ,  o p .  c i t . ,  p .  
40U.
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no c o n t r a r i o s  a a d m i t i r  q u e  una  d e c i s i o n  g u b e r n a t i v a  p u e d a  
v i n c u l a r  a l a s  R e g i o n e s ,  s i n  q u e ,  s i n  e m b a r g o  y como es o b -  
v i o ,  s u r j a n  l o s  m i s m o s  r e c e l o s  c u a n d o  e l  " i n d i r i z z o  e c o o r ­
d i n a m e n t o "  se e j e r c i t a  u t i l i z a n d o  una  l e y  o un " a c t o  c o n  —  
f u e r z a  de l e y " .
L o s  i n t e r r o g a n t e s  que  en e s t e  o r d e n  de c o s a s  se 
p l a n t e a n ,  y t o m a n d o  como b a s e  e l  momento  en que  se d i c t a  l a  
d e c i s i ô n  a d m i n i s t r a t i v a  e s t a t a l ,  se  p r o y e c t a n  t a n t o  h a c i a  -  
e l  f u t u r e  como a l  p a s a d o  p u e s  a f e c t a n  t a n t o  a l  g r a d o  de v i n  
c u l a c i ô n  que  r e p r e s e n t s  r e s p e c t o  a l a  p o s t e r i o r  a c t i v i d a d  -  
a d m i n i s t r a t i v a  y l e g i s l a t i v a  r e g i o n a l ,  como a l a  n o r m a t i v a  
- y  a q u i  e l  p r o b l è m e  se  a g u d i z a  s i  l a s  n o r m a s  t i e n e n  r a n g o  -  
l e g a l -  que  l a s  R e g i o n e s  h a y a n  ya a p r o b a d o  y se  v e a n  a f e c t a  
d as o c o n t r a r i a d a s  p o r  l a  a d o p c i â n  de un a c t o  de " i n d i r i z z o  
e c o o r d i n a m e n t o "  ( 1 3 7 ) .  C u e s t i o n e s  ambas q u e ,  como es l o g i -  
c o ,  s â l o  se  p l a n t e a n  s i  se a d m i t e  - c o s a  que  no es  f â c i l -  -  
l a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d  d e l  e j e r c i c i o  a d m i n i s t r a t i v o  de l a  —  
f u n c i â n .
( 1 3 7 )  En t é r m i n o s  p a r e c i d o s  p l a n t e a  l a  c u e s t i â n  T R i r i A R -  
C H I - B a N F I ,  " v e r s o  una  d e l e g i f i c a z i o n e . . . " ,  o p .  —  
c i t . ,  p p .  1169  y s s .
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En c u a n t o  a l o s  e f e c t o s  qua  podemos  d e n o m i n a r  -  
" p r o  f u t u r o "  p e s e  a l a  o p i n i â n  d o m i n a n t e  de que  s â l o  q u e d a -  
ba  e f e c t i v a m e n t e  v i n c u l a d a  l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  r e —  
g i o n a l ,  l a  s e n t e n c i a  nQ 1 5 0 / 3 2 ,  a m p a r â n d o s e  en l a  c o n e x i â n  
de l a  f u n c i â n  r e g u l a d a  en e l  a r t .  5 de  l a  l e y  302 de 1 9 7 5  -  
c o n  e l  p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d ,  c o n c l u y e  que  i n c l u s o  l a s  l e ­
y e s  r é g i o n a l e s  d e b e n  a t e n e r s e  a l o  que  e s t a b l e z c a n  l o s  a c —  
t o s  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  p u e s  e l  v l n c u l o  que  â s - -  
t o s  s u p o n e n  t r a e  su r a z â n  de s e r  de l a  l e y  que  l o s  p e r m i t e  
en c a d a  c a s o  c o n c r e t o  ( 1 3 8 ) .  Lo c u a l  es i n c l u s o  a p l i c a b l e  a 
l a s  l e y e s  t e r r i t o r i a l e s  ya v i g e n t e s  s o b r e  l a s  que  p r e v a l e c  e 
e l  a c t o  a d m i n i s t r a t i v o  e s t a t a l .  F r e n t e  a e l l o ,  que  ha s i d o  
c a l i f i c a d o  como e l  p u n t o  c e n t r a l  de l a  s e n t e n c i a  ( 1 3 9 )  ha  -  
r e a c c i o n a d o  p a r t e  de l a  d o c t r i n a  que  e s t i m a  que  p a r a  que  l a  
p o t e s t a d  se v e a  a f e c t a d a  p o r  a c t o s  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a  
m e n t o " ,  â s t o s  d e b en  c o n t e n e r s e  en i n s t r u m e n t e s  c o n  v a l o r  de
( 1 3 8 )  V i d .  CARLASSARE,  " A t t i  g o v e r n a t i v i  d ' i n d i r i z z o  e 
c o o r d i n a m e n t o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 1 9 8 .
( 1 3 9 )  V i d .  PEDETTA,  " F u n z i o n e  d i  i n d i r i z z o  e c o o r d i n a - -  
m e n t o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  6 7 9 .  Se t r a t a  de una  c o n -  
c l u s i â n  q u e ,  como i n d i c a  e s t e  a u t o r ,  ya h a b f a  s i -  
dô a p u n t a d a  en l a  s e n t e n c i a  nS 191  de 1 9 7 8 ,  t a l  -  
como p u s o  de r e l i e v e  BARIOLE en " L a  C o r t e  C o s t i t u  
z i o n a l e  e i l  l i m i t i  d e i  p r i n c i p i  f o n d a m e n t a l i  d i  
l e g i s l a z i o n e  d e l l e  m a t e r i e  ( 1 9 7 0 - 1 9 8 0 ) " ,  en S t u -  
d i  A m o r t h ,  I I ,  M i l â n  1 9 8 2 ,  p p .  7 7 - 7 8 .
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l e y  ( 1 4 0 )  como p o r  l o  demâs ya p o d i a  d e d u c i r s e  de l a  p r o p i a  
j u r i s p r u d e n c i a  c o n s t i t u c i o n a l ,  y en c o n c r e t o  de l a  s e n t e n - -  
c i a  n a 100 de 1 9 8 0 ,  que  ya  c o n o c e m o s ,  en l a  que  se  n i e g a  —  
q u e  un a c t o  no l é g i s l a t i v e  p u e d a  s e r  i d â n e o  p a r a  d e d u c i r  de 
é l  l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  que v i n c u l a n  a l  l e g i s l a d o r  
r e g i o n a l  ( 1 4 1 ) .  P i e n s o  que  é s t a  u l t i m a  es l a  p o s i c i â n  mas -  
a c o r d e  c on  e l  m o d e l o  c o n s t i t u t i o n a l  de r e l a c i o n e s  e n t r e  E s -  
t a d o - a p a r a t o  y R e g i o n e s ,  t a l  como i n d i c o  en e l  a p a r t a d o  s i ­
g u i e n t e  a l  que  p a s o  s i n  més .
( 1 4 0 )  V i d . ,  p o r  t o d o s ,  MEALE,  " P r i n c i p i  d i  D i r i t t o  R e - -  
g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 6 9 .  Segun  ROLLA,  " L " a t t £  
v i t à  d i  i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o  ed i  s u o i  l i m i ­
t i  . . . "  , o p .  c i t . ,  p .  1 2 0 6 ,  " m e g l i o  s a r e b b e  s t a t o  
a n o s t r o  a v v i s o ,  r i c o n o s c e r e  c h e  i n  m a t e r i a  o p e r a ,  
se non  una  r i s e r v a  d i  l e g g e ,  a l  meno un e f f e t t i v o  
f a v o r  l e g i s  e s t a t u i r e  - d i  c o n s e g u e n z a -  da un -  
l a t o ,  c h e  i  p r i n c i p i  f o n d a m e n t a l i  f i s s a t i  d a l  Pa_r 
l a m e n t o  c o n  l e g g e  c o r n i c e  v a l g o n o  a n c h e  a i  f i n i  -  
d e l l ' e s e r c i z i o  d e l l ' i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o ,  —  
c o s s i c h é  i n  s i f f a t t a  m a t e r i a  t a l e  a t t i v i t a  n on  -  
pué r e n d e r e  i n e f f i c a c e  una  d i s p o s i z i o n e  l e g i s l a t i  
v a  r é g i o n a l e  s o l t a n t o  se v i e n e  e s e r c i t a t o  n e l l a  -  
f o r m a  d é l i a  l e g g e " .
( 1 4 1 )  V i d .  s u p r a  I V ,  C a p i t u l e  2 ,  C,  c . ;  v i d .  CARLASSARE,  
" A t t i  g o v e r n a t i v i  d ' i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o . . . "  
o p .  c i t . ,  p .  1 2 0 0 " .
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G , -  R e c o p i l a c i â n  y c o n c l u s i o n e s . E l  E s t a d o - a p a r a t o  no e s ,
p o r  s i  s o l o ,  c o m p é t e n t e  p a r a  e j e r c e r  l a  f u n c i â n  de
" i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  s o b r e  l a  a c t i v i d a d  a d m i - -
n i s t r a t i v a  p r o p i a  de  l a s  R e g i o n e s .  I m p o s i b i l i d a d  de 
t r a s l a d a r  e l  s i s t e m a  que  c o n f i g u r a  l a  l e g i s l a c i â n  i t a ­
l i e n s  a l  m o d e l o  e s p a n o l .
P a r e c e  q u e  ya debemos  c o n c l c j i r  e l  e s t u d i o  de l a  
p o l é m i c a  f u n c i â n  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  en c u y o  an é 
l i s i s  n o s  hemos e n t r e t e n i d o  q u i z â  d e m a s i a d o ,  p e r o  que  e x i g e  
u n a , c o r r e c t e  c l a r i f i c a c i â n  a l  o b j e t o  de d i l u i r  l a  s o m b r a  - -  
que  p o d r i a  e n t u r b i a r  n u e s t r a  p o s t u r a  r e s p e c t o  a l a s  l i n e a s  
de r e l a c i â n  e n t r e  E s t a d o  y R e g i o n e s .
P e r o  p a r a  a d e l a n t a r  una  c o n c l u s i â n  es n e c e s a r i o  
e c h a r  un momeni to.  l a  v i s t a  a t r â s  y r é c a p i t u l e r  l o  e s e n c i a ï  
de l o  h a s t a  a h o r a  e x p u e s t o .
Sabemos que  l a  C o n s t i t u c i â n  no ha  p r e v i s t o  e x p r e  
s a m e n t e  que  e l  E s t a d o  p u e d a  d i c t e r  a c t o s  de " i n d i r i z z o  e —  
c o o r d i n a m e n t o "  s o b r e  l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  p r o p i a  de 
l a s  R e g i o n e s ,  a l  c o n t r a r i o  de l o  que  o c u r r e  con  l a  a c t i v i —  
dad  a d m i n i s t r a t i v a  d e l e g a d a  a â s t a s  p o r  a q u é l .
b i n  e m b a r g o ,  l a  " l e g g e  f i n a n z i a r i a "  de 1970  pr_i  
m e r o ,  l o s  d e c r e t o s  d e l e g a d o s  de 1 97 2  d e s p u e s  y l a  l e y  3 8 2 /
75 p o r  u l t i m o  ( s i n  o l v i d a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  p r e v i a m e n t e  
e x i s t e n t e s  en r e l a c i â n  c o n  l a s  R e g i o n e s  e s p e c i a l e s )  han  r e -
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g u l a d o  l a  a c t i v i d a d  e s t a t a l  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o " ,  
c u y a s  c a r a c t e r £ s t i c a s  e s e n c i a l e s  p u e d e n  c o n c r e t a r s e  a s l :
a )  Se t r a t a  de una  f u n c i â n  r e s e r v a d a  a l  E s t a d o  —  
c e n t r a l  p a r a  g a r a n t i z a r  e s e n c i a l m e n t e  l a s  e x i g e n c i a s  u n i t a -  
r i a s  d e l  o r d e n a m i e n t o .
b )  Es u na  a c t i v i d a d  p r o p i a  d e l  E s t a d o  q u e ,  no p u -  
d i é n d o s e  t r a d u c i r  en u n a r e s e r v a  a su f a v o r  d e l  e j e r c i c i o  -  
de f u n c i o n e s  en m a t e r i a s  de c o m p e t e n c i o  r e g i o n a l ,  se  m a n i —  
f i e s t a  en l a  f i j a c i ô n  de l o s  p r i n c i p i o s  u n i t a r i o s ,  " d e  l o s  
c a r a c t è r e s  i n s p i r a d o r e s  g é n é r a l e s  de l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s —  
t r a t i v a  r e g i o n a l " .
c )  Puede  s e r  e j e r c i d a  t a n t o  p o r  e l  l e g i s l a d o r  c o ­
mo p o r  e l  G o b i e r n o  e i n c l u s o  p o r  l o s  s i n g u l a r e s  m i n i s t r o s  -  
( 1 4 2 ) .  ■
En t o r n o  a l a  m i sma  se ha  p r o d u c i d o  una  polém_i  
c a  d o c t r i n a l  e s p e c i a l m e n t e  i n t e r e s a n t e  y una  j u r i s p r u d e n c i a  
c o n s t i t u c i o n a l  de i n d i s p e n s a b l e  c o n s u l t a  en b a s e  a l a  c u a l :
( 1 4 2 )  U i d .  ROLLA,  " L ' a t t i v i t a  d i  i n d i r i z z o  e c o o r d i n a - -  
. m e n t o  ed i  s u o i  l i m i t i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 1 9 7 .
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a )  E l  e j e r c i c i o  de l a  a c t i v i d a d  de " i n d i r i z z o  e 
c o o r d i n a m e n t o "  e x i g e  una  l e y  e s t a t a l  que  l o  a u t o r i c ë  en c a ­
da c a s o  a l  e f e c t o  de e n l a z a r l o  c on  e l  p r i n c i p i o  de l e g a l i —  
d a d .
b )  L o s  a c t o s ,  i n c l u s o  a d m i n i s t r a t i v o s , as£  d i c t a -  
d o s  v i n c u l a n  l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  y l e g i s l a t i v a  de -  
l a s  R e g i o n e s ,  o r d i n a r i e s  o e s p e c i a l e s .
â P u e d e  c o n s i d e r a r s e  a c e p t a b l e  e s t a  c o n c l u s i â n ?
P a r a  d a r  una  a d e c u a d a  r e s p u e s t a  d e s d e  l a  p e r s -  
p e c t i v a  de un e s t u d i o s o  ë s p a n o l  h a y  que  p a r t i r  de l a  i n e x i s _  
t e n c i a  de c o m p e t e n c i e s  l e g i s l a t i v e s  " e x c l u s i v a s "  de l a s  Re­
g i o n e s  o r d i n a r i e s ,  p o r  l o  que en t o d o  c a s o  l a  r e g u l a c i â n  de 
l o  f u n d a m e n t a l  o b é s i c o  q u e d a  r e s e r v a d o  a l  E s t a d o .  P o r  e l l o  
es I f c i t o  p e n s e r  que  é s t e  p u e d a  e n c a u z a r  y c o o r d i n a r  l a  a c ­
t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  r e g i o n a l  p ue s  é s t a ,  en t o d o  c a s o ,  de 
b e r â  r e s p e t a r  en su g e s t i â n  l o  que  se c o n s i d é r a  f u n d a m e n t a l  
p a r a  e l  o r d e n a m i e n t o .  Y l o  m i smo  p u e de  d e c i r s e  r e s p e c t o  de 
l a s  R e g i o n e s  e s p e c i a l e s ,  p u e s  a u n q u e  d i s f r u t e n ,  de c o m p e t e n ­
c i e s  l e g i s l a t i v e s  " p r i m a r i a s " ,  é s t a s  t a m b i é n  e s t a n  s o m e t i —  
d as a l i m i t e s  s e h a l a d o s  p o r  e l  E s t a d o ,  t a i e s  como e l  d e l  i n  
t e r é s  n a c i o n a l  que  y a  c o n o c e m o s  ( 1 4 3 ) .
( 1 4 3 )  V i d .  s u p r a  c a p i t u l a  a n t e r i o r .
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P r i m e r a  c o n c l u s i â n ,  p u e s :  es c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  
p o s i b l e  a d m i t i r  I 3 a c t i v i d a d  e s t a t a l  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i  
nam en t o " .
A h o r a  b i e n ,  ^ q u i é n  es c o m p é t e n t e  p a r a  a c t u a r l a ? .  
A n t e s  de c o n t e s t e r  no me r e s i s t o  a d e j s r  de h a c e r  un a p r e c £  
s i â n .  A l g â n  a u t o r  i t a l i a n o ,  como ya  s a b e m o s ,  f u n d a m e n t a  su 
n e g a t i v e  a l a  a c t i v i d a d  en l a  c o n s i d e r a c i â n  como " e x c l u s i v e "  
de l a  f u n c i â n  a d m i n i s t r a t i v a  r e g i o n a l .  L a s  R e g i o n e s ,  se d i ­
c e ,  t i e n e n  c o m p e t e n c i e s  a d m i n i s t r a t i v e s  e x c l u s i v a s  en l a s  -  
m a t e r i a s  que  e n u m e r a  e l  a r t .  117 de l a  C o n s t ,  y p o r  e l l o  es 
i m p e n s a b l e  que  e l  E s t a d o  p u e d a  d i c t e r  a c t o s  de " i n d i r i z z o  e 
c o o r d i n a m e n t o ”  en un é m b i t o  s o b r e  e l  que  c a r e c e n  de c u a l q u i e r  
t i p o  de c o m p e t e n c i a .  A s e n s u  c o n t r a r i o ,  sa d i c e ,  s i  se adm_i 
t e  e l  c a r â c t e r  c o m p a r t i d o  de l a  f u n c i â n  a d m i n i s t r a t i v a ,  c o ­
mo c o m p a r t i d a s  son l a s  c o m p e t e n c i a s  l e g i s l a t i v e s ,  h a b r f a  - -  
que  a d m i t i r  l a  v a l i d e z  de a q u e l l o s  a c t o s .
Pues  b i e n ,  c r e o  que  l a  r e s p u e s t a  d eb e  s e r  c a b a l  
m e n t e  l a  c o n t r a r i a .  S i  a d m i t i m o s  l a  e x c l u s i v i d a d  de l a  ac t_ i  
v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  r e g i o n a l ,  e s t a m o s  f o r z o s a m e n t e  a d m i t i e n _  
do que  p a r t e  de  l a s  c o m p e t e n c i a s  a d m i n i s t r a t i v e s  d e l  E s t a d o  
- l a  e j e c u c i â n  de  l a s  l e y e s  en l a s  que  se  c o n t i e n e n  l o s  p r i n  
c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  v i n c u l a n t e s  p a r a  e l  l e g i s l a d o r  r e g i o —  
n a l ,  l e y e s  q u e ,  p o r  l o  de mé s ,  son  d i r e c t a m e n t e  a p l i c a b l e s -  
son  e j e r c i d a s  p o r  l a s  R e g i o n e s ,  p o r  l o  que  no d e b e r l a  p r o d u  
c i  r  n i n g â n  r e c e l o  que  l o s  â r g a n o s  c e n t r a l e s  a d m i n i s t r a t i v e s  
d e l  E s t a d o  d i r i j a n  y c o o r d i n e n  a q u e l l a  a c t i v i d a d  de c u y a  —  
g e s t i â n ,  en d e f i n i t i v e ,  é s t e  es r e s p o n s a b l e  ( 1 4 4 ) .  S i  p o r  -  
e l  c o n t r a r i o  e n t e n d e m o s  que  l a s  c o m p e t e n c i a s  a d m i n i s t r a t i v e s
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r e g i o n a l e s  t i e n e n  c a r a c t e r  c o m p a r t i d o ,  h a b r â  que r e c h a z a r  -  
l a  p o s i b i l i d a d  de d i c t a r  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  de " i n d i r i z ­
zo e c o o r d i n a m e n t o "  p u e s ,  s i n  p e r j u i c i o  de d e s e a b l e s  m e c a —  
n i s m o s  de c o l a b o r a c i â n , l o s  â m b i t o s  de c o m p e t e n c i a  se e n c u e n  
t r a n  ya d e l i m i t a d o s  y s i  de l o  que  se t r a t a  es de a c t u a r  t e  
n i s n d o  como m e t a  l o s  i n t e r e s e s  u n i t a r i o s ,  é s t o s  s â l o  p u e d e n
s e r  f i j a d o s  p o r  e l  l e g i s l a d o r .
S i  a d m i t i m o s ,  como a s f  e s ,  que  l a s  c o m p e t e n c i a s  
a d m i n i s t r a t i f as  son  c o m p a r t i d a s ,  ^ q u i é n  e n t o n e  es es e l  t i t u  
l a r  de l a  a c t i v i d a d  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o " ? .  Se ha 
d i c h o  p o r  a l g u n  a u t o r  que  d ad o  que  e l  o b j e t o  de l a  a c t i v i —  
dad  son  f u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  d e b e  a d m i t i r s e  que  â r g a —  
n o s  a d m i n i s t r a t i v e s  d e l  E s t a d o  p u e d e n  e j e r c i t a r l a .  En e f e c ­
t o , '  e l  o b j e t o  es e s e ,  p e r o  e l  o b j e t i v o  f i n a l  que  se p e r s i —
gue  es o t r o  muy d i f e r e n t e :  e n c a u z a r  l a  a c t i v i d a d  de t o d a s  -
l a s  a d m i n i s t r a c i o n e s  p â b l i c a s  a l o s  i n ' t e r e s e s  n a c i o n a l e s  y .
( 1 4 4 )  Hay que  t e n e r  en c u e n t a ,  a s f m i s m o ,  que  en l a  Cons 
t i t u c i â n  i t a l i a n a  no h a y  p r e v i s t o s  e x p r e s a m e n t e  -  
s u p u e s t o s  de e j e c u c i â n  r e g i o n a l  de l a  l e g i s l a c i â n  
e s t a t a l ,  c on  l o  que  no n o s  e n c o n t r a m o s  a n t e  l o s  -  
s u p u e s t o s  que  t a n  m a g i s t r a l m e n t e  e s t u d i a  GARCIA -  
DE ENTERRIA en su  o b r a  " L a  e j e c u c i â n  a u t o n â m i c a  -  
de l a  l e g i s l a c i â n  d e l  E s t a d o » ,  C u a d e r n o s  C i v i t a s ,  
M a d r i d  1 9 3 3 ,  a s f  como en e l  C u r s o  de D e r e c h o  Adm_i 
n i s t r a t i v o ,  I ,  o p .  c i t . ,  j u n t o  c o n  TOMAS-RAMOrj —  
FERNANDEZ,  p p .  309 y s s .
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a
como ya n o s  c o n s t a  ( 1 4 5 )  e l  G o b i e r n o ,  p a r  s i  s o l o ,  no es —  
c o m p é t e n t e  p a r a  s e n a l a r  c u â l e s  s o n .  C i e r t o  que  hemos a d m i t !  
do l a  c o m p e t e n c i a  g e n e r a l  d e l  E s t a d o  en e l  e j e r c i c i o  de l a  
f u n c i d n  que  n o s  p r e o c u p a ,  p e r o  no d e l  E s t a d o - a p a r a t o . En —  
e f e c t o ,  dado  q u e  e l  " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  l o  que  p e r -  
s i g u e  es h a c e r  v a l e r  l a s  e x i g e n c i a s  de c a r a c t e r  u n i t a r i o  y 
é s t a s  s d l o  p u e d e n  s e r  c o n c r e t a d a s  p o r  q u i e n e s  r e p r e s e n t a n  -  
a l  E s t a d o - o r d e n a m i e n t o ,  es I d g i c o  que  s e a  un a l e y ,  y no o t r o  
i n s t r u m e n t o  ( c u y o  o r i g e n  s e r l a  e l  E s t a d o - a p a r a t o )  l a  que  f_i 
j e  l a s  l i n e a s  q u e  d e b e  s e g u i r  l a  a d m i n i s t r a c i d n  p r o p i a  r e - -  
g i o n a l .
En d e f i n i t i v a ,  no c a b e  a f i r m a r  que  l a  f u n c i d n  -  
" d e  q u a "  i n c i d e  t a n  s 6 l o  en l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v e  r e ­
g i o n a l ,  Donde r e a l m e n t e  t i e n e  su  u l t i m o  r e f l e j o  es - a  t r a -  
v é s ,  s i  se  q u i e r e ,  de e s a  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r â t ! v a -  e n - l o s  
i n t e r e s e s  g é n é r a l e s ,  en l a s  e x i g e n c i a s • de c a r a c t e r  u n i t a r i o .  
P o r  e l l o ,  t a m p o c o  c a b e  d e c i r  que  se r e s p e t a  e l  s i s t e m a  c o n s  
t i t u c i o n a l  s i  p u e d e  e n l a z a r s e  un a d i s p o s i c i d n  a d m i n i s t r a t i -  
v a  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  c o n  una  n o r m a  c o n  r a n g o  -  
de l e y .  Puede  q ue  s e  r e s p e t e  en a b s t r a c t s  e l  p r i n c i p l e  de -  
l e g a l i d a d ,  ( u n  r e g l a m e n t o  que  no c o n t r a d i c e  u n a  l e y  en l a  -  
que  e n c u e n t r a  su  a p o y o )  p e r o  no r e s p e t a  e l  r e p a r t o  c o m p e t e s
( 1 4 5 )  V i d .  s u p r a  I V , C a p i t u l o  3 .
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c i a l  que  d e n t r o  d e l  p r o p i o  E s t a d o  ha  l l e v a d o  a c a b o  l a  Cons 
t i t u c i d n ,  p u e s  e l  p r i n c i p l e  de c o m p e t e n c i a  no es s o l o  a p l i -  
c a b l e  e n t r e  E s t a d o  y R e g i o n e s ,  s i n o  d e n t r o  d e l  m ismo E s t a d o .
En c o n c l u s i o n ,  e l  " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  -  
s O l o  p u e d e  s e r  a c t u a d o  en v i a  l e g a l .
P e r o ,  ^ q u e  t i p o  de l e y  es l a  u t i l i z a b l e ? .  Dado 
que  l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  r e g i o n a l  p r o p i a  p u e d e  s e r  -  
e n c a u z a d a  h a c i a  l o s  i n t e r e s e s  g é n é r a l e s ,  h a c i a ,  en suma,  l o  
que  e l  E s t a d o - o r d e n a m i e n t o  c o n s i d é r a  f u n d a m e n t a l ,  p o d r f a  - -  
p e n s a r s e  que  d e b e r l a n  s e r  p r e c i s a m s n t e  l e y e s - m a r c o  ( " l e g g i -  
c o r n i c e " )  l a s  n e c e s a r i a m e n t è  u t i l i z a b l e s .  P e r o  dado  q u a ,  co 
mo ya  sabemos  ( 1 4 6 ) ,  l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  v i n c u l a n -  
t e s  p a r a  l a s  r e g i o n e s  p u e d e n  se% d e d u c i d o s  de l a  l e g i s l a c i O n  
v i g e n t e  no s e r a  n e c e s a r i o  u t i l i z a r  u na  l e y  de a q u e l  t i p o ,  -=L 
s i n  o l v i d a r ,  a d e mâ s ,  que  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  e i n t e r e ­
s e s  n a c i o n a l e s  son  c o s a s  d i f e r e n t e s .
En d e f i n i t i v a :  l a  a c t i v i d a d  de " i n d i r i z z o  e c o o r  
d i n a m e n t o "  p u e d e  l e g f t i m a m e n t e  q u e d a r  r e s e r v a d a  a l  E s t a d o  -  
que  d e b e r a  u t i l i z a r  como i n s t r u m e n t o  en su a c t u a c i d n  una  —  
l e y  f o r m a l  que  no t i e n e  p o r q u é  s e r  u n a  " l e g g e - c o r n i c e "  ( 1 4 7 ) ,
( 1 4 6 )  V i d .  s u p r a  I V ,  C a p i t u l o  2 .
( 1 4 7 )  En r e a l i d a d ,  como ya s a b e m o s ,  es l a  s o l u c i d n  a c o -
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Todo  e l l o ,  I d g i c a m e n t e ,  s i n  p e r j u i c i o ,  en n i n g d n  
c a s o ,  de l a  n e c e s a r i a  r e l a c i d n  de  c o l a b o r a c i d n  e i n t e r c a m b i o  
de  i n f o r m a c i d n  que  d e b e  e x i s t i r  e n t r e  E s t a d o  y R e g i o n e s  y , 
s i n  p e r j u i c i o  t a m p o c o  de l o s  m e c a n i s m o s  de c o n t r o l  de l a  ac 
t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  r e g i o n a l  p r e v i s t o s  en l a  p r o p i a  Con_s 
t i t u c i d n  ( 1 4 8 )  y a l o s  que  mâs a t r a s  me he r e f e r i d o  ( 1 4 9 ) ,  
a s i  como de l o s  m e c a n i s m o s  e x c e p c i o n a l e s  que r é g u l a  e l  a r t _ i  
c u l o  126  t a m b i l n  de l a  C o n s t i t u c i d n  ( 1 5 0 ) .
P a r e c e ,  p u e s ,  que  e l  o b s t â c u l o  que  p a r e c i a  h a —  
b a r s e  p u e s t o  en n u e s t r o  c a m i n o  no es t a l .  I n c l u s e  c o n f o r m e
g i d a  p o r  e l  a r t .  17 de l a  " l e g g e  f i n a n z i a r i a "  t a l  
como p o d r f a  m a n t e n e r s e  i n c l u s e  en b a s e  a l a  s e n —  
t e n c i a  ns  39 de 1 9 7 1 .
( 1 4 8 )  V i d .  e l  a r t .  125  de l a  C o n s t ,  y l o s  a r t s .  41 y ss  
de l a  " l e g g e  S c e l b a " ,  r e l a t i v e s  a l a  " C o m i s i d n  de 
c o n t r o l  s o b r e  l a  A d m i n i s t r a c i d n  r e g i o n a l " .
( 1 4 9 )  V i d .  s u p r a ,  I I ,  C a p f t u l o  2 ,  D.
( 1 5 0 )  D i s o l u c i d n ,  en c a s e s  e x c e p c i o n a l e s ,  d e l  C o n s e j o  
R e g i o n a l .
a l a  d Q c t r i n a  de l a  p r o p i a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l , que  d e b e  -  
c u a n d o  menos  m a n t e n e r s e  en l o s  I f m i t e s  m a r c a d o s  p o r  l a  s e n -  
t e n c i a  na  150 de 1 9 8 2 ,  e l  G o b i e r n o  no p u e d e  a l t e r a r ,  en —  
a r a s  de un s u p u e s t o  i n t e r é s  n a c i o n a l  o de  u n o s  p r i n c i p i o s  -  
f o n d a m e n t a l e s  - p a r a  c u y o  s e n a l a m i e n t o  e x i s t e n  l o s  m e c a n i s ­
mos a p r o p i a d o s - ,  l a s  I f n e a s  que  c o n f i g u r a n  l a s  r e l a c i o n e s  -  
L s t a d o - R e g i o n e s , s o b r e  t o d o  s i ,  como ya s a b e m o s ,  se  i n t e n t a  
a l c a n z a r  un m o d e l o  que  t e n g a  p o r  b a s e  l o s  p r i n c i p i o s  de  c o -  
l a b o r a c i d n  y c o o p e r a c i d n  y no l a  s u p r e m a c i a  d e l  E s t a d o - a p a ­
r a t o .
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CAPITULO 5
LA COORDINACION COMO SISTEMA PE ACTUACION £N UNA SQCIEDAD 
P L U R A L I 5 T A .  EN ESPECI AL ,  LA LABOR COORDINADORA DEL COMISA- 
RIO DEL GOBIERNO
SUMARIO:
A . -  I n t r o a u c c i d n ,  La  c o o r d i n a c i d n  como p u n t o  de e n c u e n t r o  
de l a s  e x i g e n c i a s  de u n i d a d  y a u t o n o m i a  en u n , s i s t e m a  
de d e s c e n t r a l i z a c i d n  p o l i t i c s .
3 . -  L o s  i n s t r u m e n t e s  de c o o r d i n a c i o n . En e s p e c i a l  l a  t e c n i  
c a  de l a s  d i r e c t i v e s .  La  n e c e s a r i a  p a r t i c i p a c i d n  de - -  
l a s  R e g i o n e s  en su d e t e r m i n a c i d n .
C . -  En c o n c r e t e ,  l a  l a b o r  c o o r d i n a d o r a  d e l  C o m i s a r i o  d e l  -  
G o b i e r n o .
a . -  I n t r o d u c c i d n
b . -  E l  C o m i s a r i o  d e l  G o b i e r n o  en l a  l e g i s l a t i o n .
c . -  A s p e c t o s  o r g d n i c o s  d e l  C o m i s a r i o  d e l  G o b i e r n o .
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d . -  F u n c i o n e s  d e l  C o m i s a r i o  d e l  G o b i e r n o .  Su p o s i c i d n  -  
en l a  A d m i n i s t r a c i d n  d e l  E s t a d o  y en l a s  r e l a c i o n e s  
e n t r e  E s t a d o  y R e g i o n e s ,
a ' . -  Là  " sop r a i n t e n d  e n z a "  y l a  c o o r d i n a c i d n  de l a s  
f u n c i o n e s  que  e l  E s t a d o  d e s a r r o l l a  en l a s  Re­
g i o n e s .
b ' . -  La  c o o r d i n a c i d n  de l a  A d m i n i s t r a c i d n  e s t a t a l  
c on  l a  r e g i o n a l .
c ' . -  E l  c o n t r o l  s o b r e  l a  a c t i v i d a d  de l a s  R e g i o n e s .
e . -  C o n c l u s i o n e s  s o b r e  l a  r e a l i d a d  d e l  C o m i s a r i o  d e l  
G o b i e r n o .
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LA COORDINACION COMO SISTEMA PE ACTUACION EN UNA SQCIEDAD 
PLURALI STA .  EN ESPECI AL ,  LA LABOR COORDINADORA DEL COMISA-  
RIO DEL GOBIERNO
A. -  I n t r o d u c c i d n . La  c o o r d i n a c i d n  como p u n t o  de e n c u e n t r o  
de l a s  e x i g e n c i a s  de u n i d a d  y a u t o n o m i e  en un s i s t e m a  
de d e s c e n t r a l i z a c i d n  p o l i t i s a .
Como ya ha i n d i c a d o  Tornas Ramdn FERNANDEZ r e f i  
r i d n d o s e  a l a  r e a l i d a d  e s p a n o l a  p e r o  c on  p a l a b r a s  que  son  -  
p e r f e c t a m e n t e  t r a s l a d a b l e s  a l  c a s o  i t a l i a n o ,  e l  a c t u a l  D e r e  
cho  p u b l i c o  r é s e r v a  a l a  c o o r d i n a c i d n  " u n  p a p e l  a u t d n t i c a ^ -  
m e n t e  e s p e c i a l "  ( 1 ) .  Cuando  un a e s t r u c t u r a  j u r i d i c o - p o l i t i c a  
se b a s a  en l a  d i s g r e g a c i d n  de c e n t r e s  d e c i s o r i o s  que  goz an  
de d i f e r e n t e s  g r a d e s  de a u t o n o m i a ,  es a b s o l u t a m e n t e  i m p r e s -  
c i n d i b l e  l o g r a r  un h i l o  c o n d u c t o r  q u e ,  p e r m i t i e n d o  un a a rmd 
n i c a  v i s i d n  de c o n j u n t e ,  en n i n g d n  c a s o  d e s n a t u r a l i c e  e l  a l  
c a n c e  de l o s  n u c l e o s  c o m p e t e n c i a l e s  de q u i e n e s  deb e n  a c t u a r
( 1 )  " L a  f i g u r a  d e l  d e l e g a d o  de H a c i e n d a  en l a  A d m i n i s t r a  
c i d n  e s p a n o l a " ,  en " H a c i e n d a  P u b l i c a  e s p a n o l a " ,  n ^ 
7 5 ,  p ,  3 8 0 .  E l  mi smo a u t o r  ha  s e n a l a d o  r e c i e n t e m e n  
t e  l a  i m p o r t a n c i a  de l a  c o o r d i n a c i d n  en GARCIA DE 
E N T E R R I A - I . R .  FERNANDEZ,  " C u r s o . . . " ,  I ,  o p .  c i t . , -  
p p .  322 y s s .
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C G o r d i n a d a m e n t e ;  en e s t e  c a s o ,  e l  E s t a d o  y l a s  R e g i o n e s  ( 2 ) ,
La  c o o r d i n a c i d n ,  en f i n ,  es uno de l o s  p i l a r e s  
d e l  o r d e n a m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v e  de un E s t a d o  que  se p r e t e n -  
da  d e s c e n t r a l i z a d o  ( 3 ) ,  Es s i n  d u d a  e l  p u n t o  de e n c u e n t r o  -  
e n t r e  l a  u n i d a d  de l a  R e p u b l i c a  y l a  a u t o n o m i a  de l a s  R e g i o  
n és  que  r e c o n o c e  e l  a r t i c u l e  52 de l a  C o n s t i t u c i d n  i t a l i a n a .
S e g u r a m e n t e  es a p a r t i r  de l o s  a c o n t e c i m i e n  t e s  
de  1 96 6  c u a n d o  s u r g e  c on  m a y o r  f u e r z a  l a  n o c i d n  de c o o r d i n a  
c i d n  como c o n c e p t o  que  en una  s o c i e d a d  p l u r a l i s t a  d e b e  s u s -  
t i t u i r  a l  de d i r e c c i d n ,  a l  o b j e t o  de g a r a n t i z a r  l a  a u t o n o - -  
m l a  de q u i e n e s  de a l g u n a  f o r m a  p a r t i c i p a n  en e l l a .
( 2 )  A s !  t u v e  o c a s i d n  de h a c e r l o  c o n s t a r ,  a u n qu e  en r e -
l a c i d n  con  e l  m o d e l o  e s p a n o l ,  en " L a  A d m i n i s t r a c i d n
p e r i f e r i c a  c i v i l  d e l  E s t a d o " ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 9 1 7 -
- 1 9 1 8 .
( 3 )  V i d .  PARE30 ALFONSO: " E s t a d o  s o c i a l  y A d m i n i s t r a c i d n  
p d b l i c a .  L o s  p o s t u l a d o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  de l a  r e f e r  
ma a d m i n i s t r a t i v a " ,  o p .  c i t .  e s p e c i a l m e n t e  p p .  137 
y s s .  D e l  m i s m o ,  " L a  o r g a n i z a c i d n  a d m i n i s t r a t i v a  en 
g e n e r a i y  , A p u n t e s  de D e r e c h o  A d m i n i s t r a t i v e ,  C a t e  —  
d r a  de GARCIA DE ENTERRI  A.  S e r v i c i o  de P u b l i c a c i o  —  
n é s  de l a  F a c u l t a d  de D e r e c h o  de l a  U n i v e r s i d a d  Coni 
p l u t e n s e ,  M a d r i d  1 9 8 2 ,  p p .  63 y s s .
Y s i  es a p a r t i r  de 1968  c u a n d o  s u r g e ,  s e g u r a m e n ­
t e  es en un E s t a d o  d e s c e n t r a l i z a d o  d o n d e  e n c u e n t r a  mas p r o -  
p i a m e n t e  su r a z d n  de s e r  p o r  l a  p r o p i a  e x i s t e n c i a  de a l  me­
n a s  d o s  n u c l e o s  de d e c i s i d n  a u t d n o m o s :  e l  E s t a d o  y l a s  R e - -  
g i o n e s .  P o r  e l l o  es de suma i m p o r t a n c i a  d e d i c a r  a l g u n a s  l l -  
n e a s  a e s t a  f i g u r a - p r i n c i p i o  c u a n d o  de l o  que  se  t r a t a  es -, 
de e x a m i n e r  e l  s i s t e m a  de r e l a c i o n e s  e n t r e  uno y o t r a s .
La  d o c t r i n e  i t a l i a n a  se ha  o c u p a d o  con  d e t e n i m i e n  
t o  de  l a  c o o r d i n a c i d n .  Es n e c e s a r i o ,  s i n  e m b a r g o ,  h a c e r  r e -  
f e r e n c i a  e x p r e s a  a l  t r â g i c a m e n t e  d e s a p a r e c i d o  V .  BACHELET,  
c u y a  o b r a  se c o n s i d é r a  e s e n c i a l  en e l  t e m a  ( 4 ) .  Ademas de 
l a  s u y a ,  l a s  a p o r t a c i o n e s  d o c t r i n a l e s  son n u m e r o s a s  ( 5 ) , ,
( 4 )  V i d .  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  l a  v o z  " C o o r d i n a m e n t o " , en l a  
E n c i c l o p e d i a  d e l  D i r i t t o ,  t omo X, M i l a n o  1 9 6 2 ,  p p .  
630  y s s .  que  es de c o n s u l t a  o b l i g a d a ,  Y a a n t e s ,  d e l  
m i smo a u t o r ,  v i d .  " L ' a t t i v i t à  d i  c o o r d i n a m e n t o  n e l -  
l ' a m m i n i s t r a z i o n e  p u b b l i c a  d e l l ' é c o n o m i e " ,  M i l a n o ,  
1 9 5 7 .  Se c o n s i d é r a  un a o b r a  c on  una  a p o r t a c i d n  m e t o  
d o l o g i c a  c o m p l e t a m e n t e  n u e v a .  A s l  l o  i n d i c a n  CAVALLO 
- D I  P L I M I O ,  " M a n u a l e  d i  d i r i t t o  p u b b l i c o  d e l l ' e c o n ^ o  
m i a " ,  o p .  c i t . ,  p .  5 1 3 .  CAS5ESE,  " I l  c o o r d i n a m e n t o  
p r i m a  e dopo  B a c h e l e t " ,  en " L ' a m m i n i s t r a z i o n e  d é l i a  
s o c i é t é  c o m p l e s s a " ,  d i r i g i d o  p o r  AMATü y MARONGIU,
I l  M u l i n o ,  B o l o g n e  1 9 8 2 ,  p p .  19 y s s . ,  a n a l i z a  l a  -  
r e v o l u c i d n  que  en muc hos  a s p e c t o s  r e p r e s e n t d  l a  o b r a  
de  B a c h e l e t .
( 5 )  Ademâs d e l  c i t a d o  en n o t a  a n t e r i o r ,  v i d .  " A t t i  d e l  
V c o n v e g n o  d i  s t u d i  d i  s c i e n z a  d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e
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E l  t é r m i n ü  " c o o r d i n a c i d n " ,  s e g d n  G I A N M I N I ,  
" n o n  s i g n i f i e s  n i  e n t e "  ( 6 ) ,  y ,  s e g u r a m e n t e  es c i e r t o  que  no
s u l  C o o r d i n a m e n t o  ë c o l l a b o r a z i o n e  n e l l a  v i t a  d e g l i  
e n t i  l o c a l i " ,  G i u f f r é ,  M i l a n o  1 9 6 1 ;  d i r i g i d o  p o r  -  
AMATO y MARONGIU:  " L ' a m m i n i s t r a z i o n e  d é l i a  s o c i é t é  
c o m p l e s s a " ,  o p .  c i t . ,  c on  i m p o r t a n t e s ,  a u n q u e  b r e ­
v e s  a p o r t a c i o n e s  s o b r e  e l  t e m a ,  e n t r e  l a s  que  d e s -  
t a c a n :  CAS3ESE:  " I l  c o o r d i n a m e n t o  p r i m a  e dopo  BA-  
CHELET" ,  o p .  c i t . ;  MIGRO; " I  r a p p o r t i  t r a  c o o r d i n a  
m e n t o  e i n d i r i z z o " ,  p p .  25 y s s . ;  B E RT I :  " I l  c o o r ­
d i n a m e n t o ,  p a r o l a - s i m b o l o  t r a  g e r a r c h i a  ed e q u i o r -  
d i n a z i o n e " ,  o p .  c i t . ,  p p .  31 y s s . ;  AZZENA:  " P e r  -  
l a  d e f i n i z i o n e  d e l  c o o r d i n a m e n t o  e d é l i a  s ua  r i l e -  
v a n z a  g i u r i d i c a " ,  p p .  35 y s s . ;  D'ALBERGO:  " I l  c o o r  
d i n a m e n t o  n e l  r a p p o r t e  f r a  u n i f i c a z i o n e ,  s e t t o r i a -  
l i z z a z i o n e  e c o n t r a p p o s i z i o n e  d e i  p o t e r i " ,  p p .  45 
y s s . ;  D ' A L B E R T I :  " C o o r d i n a m e n t o  a d m i n i s t r a t i v e :  -  
i m m a g i n i  p e r  l a  r i c e r c a  d i  un c o n c e t t o " ,  p p .  55 “  
s s . ;  BARTOLE:  " I l  c o o r d i n a m e n t o  t r a  g a r a n z i a  de 
a u t o n o m i e  e p r i n c i p i o  c o l l a b o r a t i v e " ,  o p .  c i t . ,
65 y s s . ;  DE MARTIN:  " S t a t e  d e l l e  a u t o n o m i e  e q u e s  
t i o n i  d i  c o o r d i n a m e n t o  d e l  p o l i e  e n t r i s m e  n o r m a t i v e "  
o p .  c i t . ,  p p .  71 y s s . ;  ARCIDIACCNO:  " C o o r d i n a m e n ­
t o ,  c o l l a b o r e r i o n s ,  c o l l é g i a l i t é " ,  o p .  c i t . ,  p p .  -  
83 y s s . ;  ABBAMONTE: " C o o r d i n a m e n t o ,  p r o g r a m m e r i o ­
ns  e s e t t e r s  o r g a n i s e " ,  p p .  91 y s s . ;  SEVERI :  " I l  
c o o r d i n a m e n t o  come s t r u m e n t o  d i  i n d i r i z z o  p o l i t i s e "  
p p .  95 y s s . ;  5CHI ERA:  " A u t o n o m i a  e c o o r d i n a m e n t o  
n e l l a  s o c i é t é  d e i  s e r v i z i " ,  p p .  101  y s s . ;  BENVENUJ 
T I :  " C o o r d i n a m e n t o  c o n c e t t o  o c o o r d i n a m e n t o  s c h e m a ? "  
p p .  111  y s s . ;  LEDDA:  " Q u a l i f i c a z i o n e  g i u r i d i c h e  ed 
e s p e r i e n z e  r e a l i  n e l l e  f i g u r e  d i  c o o r d i n a m e n t o " ,  p p .  
119 y s s . ;  PASTÜRI :  " C o o r d i n a m e n t o  e g o v e r n o  d i  u na  
s o c i é t é  c o m p l e s s a " ,  p p .  127 y s s . ;  D ' Ü M ü F R I ü :  " A i l e  
r a d i c i  i d e a l i  e c u l t u r a l i  d e l  c o o r d i n a m e n t o " ,  p p .
133  y s s . ;  MARONGIU: " I l  c o o r d i n a m e n t o  como p r i n c _ i  
p i o  p o l i t i c o  d i  o r g a n i z z a z i o n e  d é l i a  c o m p l e s s i t é  -
y
e l l e  
PP
e x i s t e  u n a  n o c i d n  j u r i d i c a  p r é c i s a  de c o o r d i n a c i d n  ( 7 ) .  E l l o ,  
s i n  e m b a r g o ,  no n o s  debe  h a c e r  d e s e c h a r  t o d o  i n t e n t e ,  s i  no 
de d e f i n i c i o n ,  s i  a l  menos de d e t e r m i n a c i d n  de l a s  n o t a s  - -  
e s e n c i a l e s  de l a  c o o r d i n a c i d n .
Como i n d i c a  BACHELET ( 8 ) ,  " i l  c o o r d i n a m e n t o . . .  
t e n d e  a g a r a n t i r a  c o n t e m p o r a n e a m e n t e  l a  a u t o n o m i a  d e i  s i n g o -
s o c i a l e " ,  p p .  141  y s s . ;  V i d . ,  a s l m i s m o ,  G ALLO:  f!0_s 
s e r v a z i o n i  s u l  c o o r d i n a m e n t o  a m m i n i s t r a t i v o " .  F o r e  
a d m i n i s t r a t i v e ,  p a r t e  I ,  1 9 7 7 ,  p p .  1643  y s s . ;  P I -  
GA: " P r e m e s s a  ad uno s t u d i o  s u l  c o o r d i n a m e n t o  amm^ 
n i s t r a t i v o " ,  en " S t u d i  p e r  i l  c e n t o c i n q u a n t e n a r i o  
d e l  C o n s i g l i o  d i  S t a t e " ,  Roma 1 9 8 1 ,  p p .  339 y s s .  
T a m b i é n  en F o r e  a m m i n i s t r a t i v o ,  s e z .  s e c o n d a ,  1 9 3 1 ,  
p p .  716 y s s . ;  MANNONI:  " O s s e r v a z i o n i  s u i  p o t e r i  -  
d i  c o o r d i n a m e n t o  d e l  P r e f e t t o " ,  F o r e  a m m i n i s t r a t i ­
v o ,  p a r t e  I I I ,  1 9 6 4 ,  p p .  303 y s s . ,  en p p .  303  a -  
311 e s t u d i a  l a  c o o r d i n a c i d n  c on  c a r a c t e r  g e n e r a l ;
DE MARTIN:  " P o l i c e n t r i s m o  a u t o n o m i s t i c o  e c o o r d i n a ^  
m e n t o " ,  N u o v a  R a s s e g n a ,  1 9 8 3 ,  n s 9 - 1 0 ,  p p .  1100  y 
s s . ;  CLARICH,  " L a  n o z i o n e  d i  d i r e t t i v a :  p r o b l e m i  -  
r i c o s t r u t t i v i  e t e n d e n z e  r e c e n t i " ,  en " I l  F o r e  Am­
m i n i s t r a t i v o " ,  1 9 8 4 ,  n 2 3 ,  PP. 551 y s s .
( 6 )  " P r e m e s s a " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 5 .
( 7 )  NIGRO,  " I  r a p p o r t i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  25
( 8 )  " C o o r d i n a m e n t o " ,  o p .  c i t . ,  p .  6 3 3 ,
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l i  o r g a n i s m !  c o o r d i n a t i  e i n s i e m e  l a  p o s s i b i l i t é  d i  un l o r o  
i n d i r i z z o  u n i t a r i o  a d é t e r m i n â t !  f i n i  c o m u n i " .  La  c o o r d i n a -  
n a c i d n ,  p u e s ,  se mueve  e n t r e  d os  n e c e s i d a d e s  d i f e r e n t e s :  l a  
u n i d a d  de a c t u a c i d n ,  y  l a  a u t o n o m f a  de l o s  s u j e t o s .  P o r  e l l o  
es a l  m i smo t i e m p o  a c t i v i d a d  y  r e s u l t a d o  o i n c l u s o  p r i n c i p i o  
de o r g a n i z a c i d n  q u a ,  s e g u n  a q u é l ,  se c o l o c a  j u n t o  a l a  j e r a r  
q u i a  y a l  c o n t r o l  como u na  de l a s  t f p i c a s  r e l a c i o n e s  e x i s t e n  
t e s  e n t r e  l a s  d i v e r s a s  f i g u r a s  s u b j e t i v a s  de l a  a d m i n i s t r a ­
c i d n  p u b l i c a  ( 9 ) .
Y s i  l a  c o o r d i n a c i d n  es f u n d a m e n t a l  en e l  s e n o  
de un a m i sma  a d m i n i s t r a c i d n  p u b l i c a  ( 1 0 )  aun mas l o  e s ,  s i  
c a b e ,  c u a n d o  l a s  r e l a c i o n e s  ss  a r t i c u l a n  e n t r e  d os  c e n t r o s  
de d s c i s i d n  a u t d n o m o s  como son  e l  E s t a d o  y l a s  R e g i o n e s .  Es
( 9 )  I dem i d .  p .  6 3 2 .
( 1 0 )  S o b r e  l a  c o o r d i n a c i d n  en e l  s eno  de una  misma admi^ 
n i s t r a c i d n  y a l g u n o s  p r o b l è m e s  c o n c r e t e s  que  l a  —  
misma p l a n t e a ,  v i d .  MERUSI :  " C o o r d i n a m e n t o  p e r  c o -  
m i t a t i  e d e c i s i o n e  a m m i n i s t r a t i v a " , en " L ' a m m i n i s -  
t r a z i o n e  d e l l a  s o c i é t é  c o m p l e s s a " ,  o p .  c i t . ,  p p .  -  
167 y s s . ;  SEPE:  " I I  c o o r d i n a m e n t o  come n u o v a  f o r ­
m u l a  o r g a n ! z z a t i v a  n e i  m i n i s t e r ! " ,  i v i .  p p .  179 y 
s s . ;  G I CVANNE LI :  " L ' U f f i c i o  d i  G a b i n e t t o  come s t r j j  
m e n t o  d i  c o o r d i n a m e n t o  d e l  m i n i s t è r e " ,  en l a  m i s ma  
o b r a ,  p p .  189 y s s . ; CANTUCCI :  " I I  c o o r d i n a m e n t o  -  
n e l l ' e s e r c i z i o  d e l l e  f u n z i o n i  d i r i g e n z i a l i " , i v i .  
p p .  189  y s s .  S o b r e  l a  c o o r d i n a c i d n  que  en e l  s e n o  
de l o s  s e r v i c i o s  p e r i f e r i c o s  de l a  A d m i n i s t r a c i d n  
d e l  E s t a d o  d e b e  l l e v a r  a c a b o  e l  C o m i s a r i o  d e l  Go­
b i e r n o ,  v i d .  l a  b i b l i o g r a f f a  que  se c i t a  mâs a d e i a n  
t e  a l  e s t u d i a r  t a l  f u n c i d n .
Ien e s t e  c a s o  c u a n d o  se p r e s e n t a n  c o n  mds r e l e v a n c i a  l a s  n e ­
c e s i d a d e s  de r e s p e t a r  l a  a c t i v i d a d  a u t d n o m a  de l a s  p a r t e s  -  
en e l  r e s p e t o  a un a m is ma  d i r e c c i d n  y a u n o s  m i s mo s  o b j e t i -  
v o s  f i n a l e s .
Como ha  p u e s t o  de m a n i f i e s t o  P I GA,  e l  o r d e n a m i e n  
t o  b a s a d o  en l a  m a y o r  j e r a r q u i a  d e l  E s t a d o - a p a r a t o  c a s  i r r _ e  
m e d i a b l e m e n t e  f r e n t e  a l  m o d e l o  de E s t a d o  d i s e h a d o  p o r  l a  - -  
C o n s t i t u c i d n ,  c a r a c t e r i z a o o  p o r  e l  r e o o n o c i m i e n t o  y r e s p e t o  
de l a  a u t o n o m i a  p o l i t i s a  r e g i o n a l  ( i l ) .
B • -  L o s  i n s t r u m e n t e s  de c o o r d i n a c i d n .  En e s p e c i a l  l a  t é c n i c a  
de l a s  d i r e c t i v e s .  La  n e c e s a r i a  p a r t i c i p a c i d n  de l a s  Re-  
o i o n e s  en su  d e t e r m i n a c i d n .
P o r  e l l o  es i m p r e s c i n d i b l e  c o n c r e t a r  c u â l e s  son  
l o s  i n s t r u m e n t e s  que  h a c e n  e f e c t i v a  l a  c o o r d i n a c i d n . En e s ­
t e  s e n t i d o  se ha  s e n a l a d o  l a  e x i s t e n c i a  de m a n i f e s t a c i o n e s  
t i p i c a s  y a t i p i c a s  de c o o r d i n a c i d n .  E n t r e  l a s  p r i m e r a s ,  l a s
( 1 1 )  P IGA,  " P r e m e s s a  ad uno s t u d i o  s u l  c o o r d i n a m e n t o  a ^  
m i n i s t r a t i v o " , en " S t u d i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  3 5 9 .
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d i r e c t r i c e s  o d i r e c t i v a a  son  s i n  d u d a  l o s  a c t o s  f o r m a l e s  
p i c o s  de c o o r d i n a c i d n  ( 1 2 ) ,  m i e n t r a s  que  e n t r e  l a s  a t i p i c a s  
se han  s e n a l a d o  e l  i n t e r c a m b i o  de i n f o r m a c i d n ,  c e l e b r a c i d n  
de  e n c u e n t r o s  y r e u n i o n e s ,  e l a b o r a c i d n  de d o c u m e n t a c i d n , —  
e t c .  ( 1 3 ) .  T a m b i é n  de suma i m p o r t a n c i a  se  m u e s t r a n  l o s  i n s ­
t r u m e n t e s  de p r o g r a m a c i d n  a l o s  qua  més a d e l a n t e  me r e f e r i -  
r é  ( 1 4 )  ( 1 5 ) #  La  u t i l i z a c i d n  de  uno  u o t r o  i n s t r u m e n t o  de -
( 1 2 )  S o b r e  l a s  . d i r e c t i u a s ,  e n t r e  o t r o s ,  v i d .  D'ALBERGC 
" D i r e t t i v a " ,  en E n c i c l o p e d i a  d e l  D i r i t t o ,  v o l .  X I I  
M i l a n o  1 9 6 4 ,  p p .  60 3 y s s .
( 1 3 )  V i d .  s o b r e  e s t a  d i s t i n c i d n ,  a u n q u e  no es o r i g i n a l  
s u y a ,  G E L A T I :  " D e l  C o m m i s s a r i o  d e l  G o v e r n o  n e l l ' o r  
d i n a m e n t o  r é g i o n a l e " ,  N u o va  R a s s e g n a ,  1 9 6 7 ,  ns  3 ,  
p p .  1 9 7 - 1 9 3 .
( 1 4 )  V i d .  i n f r a ,  I V ,  C a p i t u l e  6 .
( 1 5 )  Segdn G I A N N I N I ,  " n e l  c o o r d i n a m e n t o  a b b i a n o  o una  -
p r o g r a m m a z i o n e  o una  d i r e t t i v a " ,  " P r e m e s s a " ,  o p .  -
c i t . ,  p .  1 7 .  En l a  d o c t r i n a  e s p a n o l a  Tomas Ramdn -  
FERNANDEZ ( e n  GARCIA DE E N T E R R I A - T . R. FERNANDEZ, -
. " C u r s o . . . " ,  I ,  o p .  c i t . ,  p .  3 2 7 )  ha  i n d i c a d o  que  -
" s i  l a s  d i r e c t r i c e s  son  i n s t r u m e n t e s  i d d n e o s  p a r a
a s e g u r a r  u na  c o o r d i n a c i d n  p u n t u a l  de l a s  a c c i o n e s  
de una  p l u r a l i d a d  de s u j e t o s  d o t a d o s  de a u t o n o m i a  
f u n c i o n a l ,  s d l o  l o s  p l a n e s ,  en c u a n t o  a c t o s  c o m p l e  
j o s  que  i n c o r p o r a n  un d i a g n d s t i c o  de l a  s i t u a c i d n ,  
un p r o n d s t i c o  de su  e v o l u c i d n ,  un c u a d r o  de p r i o r i  
d a d e s  y o b j e t i v o s  y un p r o g r a m a  s i s t e m â t i c o  de a c -  
c i d n  en f u n c i d n  de a q u é l l o s ,  p u e d e n  a s e g u r a r  g l o - -  
b a l m e n t e  l a  c o n v e r g e n c i a  i m p r e s c i n d i b l e  de l a s  d i s  
t i n t a s  a c c i o n e s ,  s i n  l a  c u a l  no p u e d e  c o n s e g u i r s e  
e l  d p t i m o  de e f i c a c i a  en n i n g d n  s i s t e m a .  L o s  p l a n e s .
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C G o r d i n a c i d n  v a r i a r a  s e gd n  e l  g r a d o  de a u t o n o m f a  de c a d a  una  
de l a s  p a r t e s  l l a m a d a s  a a c t u a r  de f o r m a  c o o r d i n a d a  ( 1 6 ) .  En 
l o  q ue  a h o r a  n o s  i n t e r e s a  ( s i s t e m a  de r e l a c i o n e s  E s t a d o - R e -  
g i o n e s ) ,  e l  i n s t r u m e n t o  u t i l i z a d o  d e b e r a  r e s p e t a r  l a  auton^o 
m f a  p o l i t i c a  de l a s  R e g i o n e s  y p o r  t a n  t o ,  a l  menos en l o  que 
a l a  a c t i v i d a d  l e g i s l a t i v a  se  r e f i e r e , d e b e r a  p a r t i r  de q u i é r i  
es  c o m p é t e n t e  p a r a  l i m i t a r  d i c h a  a u t o n o m f a ,  es d e c i r ,  e l  —  
P a r l e m e n t e .  La  c o o r d i n a c i d n  e n t r e  a c t i v i d a d e s  a d m i n i s t r a t i ­
v e s  t a m b i é n  d e b e  r e s p e t a r  e se  n d c l e o  de a u t o n o m f a  r e g i o n a l ,  
t a l  como d i j i m o s  a l  e s t u d i a r  l o s  l l a m a d o s  a c t o s  de " i n d i r i _ z  
zo e c o o r d i n a m e n t o "  ( 1 7 ) .
De e n t r e  l o s  i n s t r u m e n t e s  de c o o r d i n a c i d n  me re  
c en e s p e c i a l  a t e n c i d n  l a s  d i r e c t i v e s .  D é f i n i r  qué  se e n t i e j n  
0 e p o r  d i r e c t i v a  no es t a r e a  f a c i l  ( 1 3 ) .  Se d i s t i n g u e ,  c l a r a  
m e n t e  de  l a  o r d e n ,  e x p r e s i d n  t f p i c a  de l a  r e l a c i d n  j e r a r q u i
l a  p l a n i f i c a c i d n , c o n s t i t u y e n  p o r  e l l o  l a  m a x im e  -  
e x p r e s i d n  de  l a  c o o r d i n a c i d n  en su a s p e c t o  f u n c i o ­
n a l  .
( 1 6 )  Hay q u i e n  a d m i t e ,  en a l g u n o s  s u p u e s t o s ,  l a  p o s i b i -
l i d a d  de a c t o s  de v e r d a d e r a  d i r e c c i d n  p a r a  d e s a r r o
l i e r  l a  a c t i v i d a d  c o o r d i n a d o r a .  V i d . ,  p o r  e j e m p l o ,
P I GA:  " P r e m e s s a  ad uno s t u d i o  s u l  c o o r d i n a m e n t o  am_ 
m i n i s t r a t i v o " ,  o p .  c i t . ,  p .  7 2 5 ,  r e f i r i é n d o s e  a - -  
l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  E s t a d o  y " e n t i  d o t a t i  d i  -  
p o t e r i  d i  a u t o n o m i a  d i  m e n e r  r i l e v a n z a " .
( 1 7 )  V i d .  i n f r a ,  I V ,  c a p f t u l o  4 .
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c a ,  l o  que  no s i g n i f i c a  que  en un a r e l a c i d n  de e s t e  t i p o  no 
s e a  p o s i b l e  u t i l i z a r  l a  d i r e c t i v a  ( 1 9 ) .  Y l a  d i s t i n c i d n  fun_ 
d a m e n t a l  e s t r i b a ,  como se s a b e ,  en l a  r e s t r i c c i d n  c a s i  a bs o  
l u t a  q ue  l a  o r d e n  p r o d u c e  en l a  v o l u n t a d  de su  d e s t i n a t a r i o
( 2 0 ) .  En l a  d i r e c t i v a ,  s i n  e m b ar g o  se da  e n t r a d a  a l a  a p r e -  
c i a c i d n  de q u i e n  es su d e s t i n a t a r i o  ( 2 1 ) ,  a p r e c i a c i d n  q u e .
( 1 8 )  Segdn D'ALBERGG,  " D i r e t t i v a " ,  o p .  c i t ,  p .  6 0 3 ,  es 
muy d u d o s o  que  h a y a  u na  n o c i d n  u n i t a r i a  de d i r e c t i  
v a .
( 1 9 )  V i d .  CAVALLO-DI  PL IN 1 0 ,  " M a n u a l e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  
3 0 2 .
( 2 0 )  Segdn CAVALLO-DI  P L I N I O ,  o p .  u l t .  c i t . ,  p .  5 0 2 ,  l a  
o r d e n  es p r o p i a  de un " p r o c e d i m i e n t o  a b l a t o r i o  p e r  
s o n a l e " .
( 2 1 )  Es u s u a l  r e f e r i r s e  a l  m o d e l o  d e l  a r t .  189 d e l  T r a -  
t a d o  C o n s t i t u t i v e  de l a  CEE s e g d n  e l  c u a l  " l a s  d i ­
r e c t r i c e s  o b l i g a n  a t o d o  E s t a d o  m i e m b r o  a q u i e n  van 
d i r i g i d a s  en c u a n t o  a l o s  r e s u l t a d o s  que  deberan- .  -  
a l c a n z a r ,  s i  b i e n  s e r d  de l a  c o m p e t e n c i a  de c a d a  -  
p a l s  l a  f o r m a  y l o s  m e d i o s " .  V i d . ,  p . e j .  GARCIA DE 
E N T E R R I A - T . R .  FERNANDEZ, " C u r s o . . . " , o p .  c i t . ,  p p .  
3 2 4 - 3 2 5 ;  Segdn CAVALLO-DI  P L I N I O  e l  c i t a d o  a r t i c u ­
l e  r e c o g e  una  p o s i b l e  d e f i n i c i d n  de d i r e c t i v a  como 
" a c t e  que  i m p o n e  un r e s u l t a d o  a c o n s e g u i r ,  d e j a n d o  
a l  d e s t i n a t a r i o  l a  l i b e r t a d  de e l e c c i d n  de l o s  me­
d i o s  mds o p o r t u n o s V .  P e r o  j u n t o  a d s t a  h a y  o t r a  p £  
s i b l e  a c e p c i d n :  " a c t e  de " i n d i r i z z o "  que  no v i n c u ­
l a  l a  d i s c r e c i o n a l i d a d  d e l  d e s t i n a t a r i o  en e l  s e n ­
t i d o  de que  d s t e  no e s t a  o b l i g a d o  a c o n f o r m a r s e  a l  
c o n t e n i d o  d e l  a c t e ,  s i n o  que  s d l o  d eb e  t e n e r l o  p r e  
s e n t e  y no d e s v i a r s e  de d l  s i n  un m o t i v e  p l a u s i b l e U
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s i n  e m b a r g o ,  no p u e d e  s e r  t o t a l m e n t e  l i b r e ,  p u e s  en e s t e  c_a 
so n o s  e n c o n t r a r i a m o s  a n t e  m e r o s  c o n s e j o s  ( 2 2 ) ,
E l l o  n o s  r e c o n d u c e  a l  que  es s i n  d u d a  e l  p r o b l e  
ma e s e n c i a l  de l a s  d i r e c t i v e s :  e l  " c o n t r o l  de su o b s e r v a n —  
c i a " ,  l a s  " f o r m a s  de r e a c c i d n  f r e n t e  a l a  v i o l a c i d n  de l a s  
d i r e c t i v e s "  ( 2 4 )  o , mas p r e c i s a m e n t e , e l  " v i n c u l o  que  c r e a n  
l a s  d i r e c t i v e s "  ( 2 5 ) .
Ho y p a r e c e  f u e r a  de d u d a  que  l a  d i r e c t i v a  s up o  
ne un a c i e r t a  p o s i c i d n  s u p e r i o r  de q u i e n  l a  da f r e n t e  a —
Segun l o s  a u t o r e s  n i n g u n a  de ambas a c e p c i o n e s  es 
p e r f e c t s ,  p e r o  h a c e n  v e r  l a  m a y o r  a m b i g ü e d a d  de -  
l a  s e g u n d a :  " M a n u a l e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  5 0 4 - 5 0 6 .  
La  s e g u n d a  d e f i n i c i d n ,  que  t a m p o c o  es a d m i t i d a  —  
p o r  D'ALBERGG,  " D i r e t t i v a " ,  o p .  c i t . ,  p .  6 0 4 ,  es 
l a  que  p r o p u s o  S.  ROMANO en " p r i n c i p i  d i  d i r i t t o  
c o s t i t u z i o n a l e  g e n e r a l e " ,  G i u f f r é ,  M i l a n o  1 9 4 5 ,  -  
p .  1 2 7 .
( 2 2 )  CAVALLO-DI  P L I 0 I O ,  o p .  u l t .  c i t . ,  p .  5 0 6 .
( 2 3 )  GARCIA DE E N T E R R I A - T . R .  FERNANDEZ, " C u r s o . , . " ,  I ,  
o p . c i t . ,  p . 3 2 6 .
( 2 4 )  CAVALLO-DI  P L I M I O ,  o p .  u l t .  c i t . ,  p .  5 0 6 .
( 2 5 )  CLARICH,  " L a  n o z i o n e  d i  d i r e t t i v a . . . " ,  o p .  c i t . ,  
p .  5 6 3 .
q u i e n  l a  r e c i b e  ( 2 6 ) .  P e r o  a q u é l ,  y e s t a  es una  n o t a  c a p i t a l  
de  l a  d i r e c t i v a ,  no t i e n e  m e d i o s  de " s a n c i é n  p e r f e c t a "  f r e n  
t e  a l  i n c u m p l i m i e n t o  d e l  s e g u n d o .  L a  d i r e c t i v a  t i e n e  s é l o  -  
un c i e r t o  c a r a c t e r  " c o a c t i v o "  ( 2 7 )  c u y a  e f a c t i v i d a d ,  s é l o  -  
p u e d e  i m p o n e r s e  m e d i a n t e  " f é r m u l a s  més o menos c o l a t e r a l e s  
o i n d i r e c t e s ,  que  p u e d e n  i r  d e s d e  l a  s u p r e s i é n  de l a s  a y u —  
d as o e s t i m u l o  s ev en  t u a i m a n t e  p u e s t o s en j u e g o  a l a  n u e v a  -  
s a n c i é n  - p o l i t i c a  o m o r a l -  s i  e l  s i s t e m a  no p e r m i t s  o t r a  
c o s a "  ( 2 8 ) ,  f o r m u l a s  q u e ,  s e g é n  a l g u n o s ,  h a c e n  que  l a s  d i - -  
r e c t i v a s  p r e s e n t e n  f r e c u e n t e m e n t e  en e l  d e r e c h o  p o s i t i v o  g r a  
v a s  c a r e n c i a s  en c u a n t o  a su e f a c t i v i d a d  ( 2 9 ) ,  y p u e de  que  
e l l o  s e a  a s i ,  p e r o  es a l g o  c o n s u s t a n c i a l  a l  p r o p i o  c o n c e p t o
( 2 6 )  A s i  l o  h i z o  n o t e r  BACHELET,  " C o o r d i n a m e n t o " ,  o p .  -  
c i t . ,  p .  6 3 3 ,  r e f i r i é n d o s e  en g e n e r a l  a q u i e n  c o o r  
d i n a .  De l a  m is ma  o p i n i é n ,  NIGRO,  " I  r a p p o r t i  t r a  
c o o r d i n a m e n t o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  2 5 .
( 2 7 )  Ambas e x p r e s i o n e s  e n t r e c o m i l l a d a s ,  de CAVALLO-DI  -  
P L I N I O ,  o p .  u l t .  c i t . ,  p .  5 0 8 .
( 2 8 )  T . R .  FERNANDEZ,  en " C u r s o . . . " ,  I ,  c o n  GARCIA DE EN, 
TERRI A,  o p .  c i t . ,  p .  3 2 6 .  En e l  m ismo s e n t i d o ,  CA-  
V A L L O - D I  P L I N I O ,  " M a n u a l e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  5 1 1 ,  -  
que  h a b l a n  de " s t r u m e n t i  c o l l a t e r a l i " .
( 2 9 )  CLARICH,  " L a  n o z i o n e  d i  d i r e t t i v a . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  
5 6 3 .
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de  c o o r d i n a c i o n ,  ya q u e ,  y e s t o  es i m p o r t a n t e ,  l a  d i r e c t i v a  
no d e b e  c o n s i d e r a r s e  como e l  m o d e r n o  i n s t r u m e n t o  de l a  m u e -  
v a  e f e c t i v i d a d  de l o s  a g e n t e s  p u b l i c o s  ( 3 0 ) .  La  d i r e c t i v a ,  
y c o n  e l l a  c on  l a  c o o r d i n a c i d n ,  es s i m p l e m e n t e  una  t é c n i c a  
n e c e s a r i a  en una  " s o c i e d a d  c o m p l e j a "  c o n  p l u r a l e s  n u c l e o s  -  
de  d e c i s i é n  a u t d n o m a .  En n u e s t r o  c a s o ,  E s t a d o  y R e g i o n e s ,
Y,  ^cdmo t i e n e n  c a b i d a  l a s  d i r e c t i v a s  en l a s  -  
r e l a c i o n e s  E s t a d o - R e g i o n e s  s i  hemos d i c h o  que  a q u é l l a s ,  l a s  
d i r e c t i v a s ,  p r e s u p o n e n  una  c i e r t a  p o s i c i d n  s u p e r i o r  de q u i e n  
l a s  d i c t a ? .
En e f e c t o ,  t a l  s u p e r i o r i d a d  e x i s t e .  Es l a  d e l  
E s t a d o - o r d e n a m i e n t o .  Y a s a b e m o s ,  p ue s  l o  hemos d i c h o  en e l  
c a p i t u l e  a n t e r i o r ,  que  a l  G o b i e r n o  no es c o m p é t e n t e  p a r a  - -  
d i c t a r  p o r  s i  s o l o  a c t o s  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o " ,  y 
é s t o s  s on  l a  m u e s t r a  m i sma  de l a s  d i r e c t i v a s  en e l  s i s t e m a
( 3 0 )  CAVALLO-DI  P L I N I O ,  o p .  u l t .  c i t . ,  p .  5 0 9 :  " N e p p u r e  
l ' a f f e r m a z i o n e  ch e l a  g e r a r c h i a  è una  s o l u z i o n e  - -  
" i n e f f i c i e n t e "  s e m b r a  p r e c i s a m e n t e  v e r a ;  v i  s o n o  -  
i m p o r t a n t i  e s s e m p i  d i  o r g a n i z z a z i o n i  g e n e t i c a m e n t e  
p r i v e  d i  g e r a r c h i a ,  ma f o r t e m e n t e  c a o t i c h e  ed i n e f  
f i c i e n t i :  s i  p e n s i  a i l e  r e a l i z z a z i o n i  c o n c r e t e  c he  
i n  m o i t e  R e g i o n i  h a n n o  a v u t o l e  n o r m a t i v e  s t a t u t a r i e  
f o n d a t e  su  c r i t e r i  d i  e q u i o r d i n a z i o n e  e c o o r d i n a m e n  
t o  d e g l i  u f f i c i ,  s u l  l a v o r o  d i  g r u p p o ,  e t c . . .
r e g i o n a l  ( 3 1 ) .
En s e g u n d o  l u g a r ,  l a s  R e g i o n e s  deb en  c o l a b o r a r  
en l a  e l a b o r a c i d n  de l a s  d i r e c t i v a s .  C o o r d i n a c i o n  y c o l a b o -  
r a c i d n ,  l e j o s  de c o n t r a d e c i r s e ,  e s t a n  i n t i m a m e n t e  l i g a d o s  -
( 3 2 ) .  Como ha  s e n a l a d o  c e r t e r a m e n t e  NIGRO,  " i l  c o o r d i n a m e n ­
t o  é . . .  i n d i r i z z o  c o n s e n t i t o ,  i n d i r i z z o  p a r t e c i p a t o "v ( 3 3 ) .
E l  v a l o r  e s e n c i a l  de l a  c o o r d i n a c i d n  e s t a  en l a  
c o n s e c u c i é n  de l a  c o l a b o r a c i é n  e n t r e  R e g i o n e s  y E s t a d o  ( 3 4 ) .  
S é l o  a s i  p o d r a n  l a s  p r i m e r a s  s e n t i r s e  l e g i t i m a m e n t e  v i n c u l a  
d a s .
P e r o ,  a l  i g u a l  que  l a  c o l a b o r a c i é n  p u e de  s e r  b i  
l a t e r a l  o u n i l a t e r a l  ( 3 5 )  t a m b i é n  p u e d e  s e r l o  l a  c o o r d i n a —  
c i d n .  En no p o c a s  v e c e s  es un a a c t i v i d a d  de m e r a  ad e c u a c i é n , 
de a c o m o d a c i é n  de un a p a r t e  a l a s  e x i g e n c i a s  de l a  o t r a .  Y
( 3 1 )  En s e n t i d o  p a r e c i d o ,  CLARICH,  " L a  n o z i o n e  d i  d i r e t  
t i v a . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  5 5 7 .
( 3 2 )  V i d .  BARTOLE,  " I l  c o o r d i n a m e n t o  t r a  g a r a n z i a . . . " ,  
o p . c i t . ,  p . 6 9 .
( 3 3 )  " I  r a p p o r t i  t r a  c o o r d i n a m e n t o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  29
( 3 4 )  CAVALLO-DI  P L I N I O ,  " M a n u a l e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  5 0 8 :  
" i l  v a l o r e  f o n d a m e n t a l e  t u t e l a t o  d a l l a  d i r e t t i v a . . .  
s t à . . .  n e l  r e a l i z z a r e  una  c o l l a b o r a z i o n e " .
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no s i e m p r e  l e  c o r r e s p o n d e  c e d e r  a l a s  R e g i o n e s .  A v e c e s  es 
e l  E s t a d o - a p a r a t o  q u i e n  d eb e  a d e c u a r s e  a é s t a s .  Es p r é c i s a -  
m e n t e  en e s t e  momen to  c u a n d o  p u e d e  a l c a n z a r  a l g ù n  s e n t i d o  • 
l a  l a b o r  d e l  C o m i s a r i o  d e l  G o b i e r n o .
C . -  En c o n c r e t o ,  l a  l a b o r  c o o r d i n a d o r a  d e l  C o m i s a r i o  d e l  
G o b i e r n o •
a . -  I n t r o d u c c i d n
E l  C o m i s a r i o  d e l  G o b i e r n o  es u n a  f i g u r a  que  en 
c u e n t r a  su  r a z d n  de s e r  en un d e t e r m i n a d o  m a r c o  - e l  de l a s  
r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  E s t a d o  y l a s  R e g i o n e s -  y s d l o  d e n t r o  -  
de d l  p u e d e  c o m p r e n d  e r s e , D e n t r o  de e s t e  m a r c o  es d o n de  c o ­
b r a  su i m p o r t a n c i a .  I m p o r t a n c i a  que  ha s i d o  p u e s t a  de m a n i ­
f i e s t o  p o r  l o s  a u t o r e s  i t a l i a n o s ,  p e r o  que  no ha t e n i d o  un 
a d e c u a d o  r e f l e j o  en e l  d e s a r r o l l o  p r d c t i c o  de l a  i n s t i t u c i d n  
( 3 6 ) .
( 3 5 )  V i d .  i n f r a  c a p f t u l o  s i g u i e n t e .
( 3 6 )  La  b i b l i o g r a f f a  s o b r e  e l  C o m i s a r i o  d e l  G o b i e r n o  es 
a b u n d a n t f s i m a .  E n t r e  o t r o s ,  v i d . :  D I  RAIMCNDO, " I l  
C o m m i s a r i o  d e l  G o v e r n o .  S o p r a i n t e n d e n z a  e c o o r d i n a
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En E s p a h a ,  como s a b e m o s ,  e x i s t e  una  f i g u r a  c a ­
s i  d e l  t o d o  s e m e j a n t e  a l a  i t a l i a n a .  E l  a r t .  154  de l a  Con_s
m e n t o :  l e  n o r m e ,  l a  p r a s s i  e l e  p r o s p e t t i v e  d i  r i -  
f o r m a " ,  Cedam,  p a d o v a  1 9 8 3 ;  G. MARIANO:  " I l  Commi ­
s a r i o  d e l  G o v e r n o  n e l l a  R e g i o n e " ,  Casa  E d i t r i c e  l a  
C a r t o s t a m p a - P .  D o n n a ,  T o r i n o  1 9 7 1 ;  RIDGLA:  " I l  Co£  
m i s a r i o  d e l  G o v e r n o  n e l l a  R e g i o n e " ,  e à .  d e l  a u t o r ,  
Roma 1 9 7 7 ;  G E L A T ! '  " D e l  C o m m i s a r i o  d e l  G o v e r n o  ne, l  
l ' o r d i n a m e n t o  r é g i o n a l e " ,  Nu ov a  R a s s e g n a ,  1 9 6 7 ,  n a 
.3,  p p .  194  y s s . ;  BARONE: " I l  c o o r d i n a m e n t o  ed i l  
c o n t r o l l o  d e l  C o m m i s a r i o  d e l  G o v e r n o  n e l l e  R e g i o n i  
a S t a t u t o  o r d i n a r i o " ,  R i v .  T r i m ,  d i  D i r .  e P r o c .  -  
C i v . ,  1 9 7 1 ,  p p .  443  y s s . ;  VERMIGL I O:  " I l  Co m mi s a ­
r i o  d e l  G o v e r n o  n e l l e  R e g i o n i  d i  D i r i t t o  c o m u n e " ,  
en Mon t e c i t o  r i o , 1967 , n a 3 - 6 ,  p p .  19 y s s , ;  5CHRE_I 
BER: " U n o  s t r a n o  t i p o  d i  o r d i n a n z e  l i b é r é :  q u e l l e  
d e l  C o m m i s a r i o  d e l  G o v e r n o  n e l l a  R e g i o n e  F r i u l i - V e ,  
n e z i a  G i u l i a  i n  d e r e o g a  a l l a  v i g e n t i  l e g g i  i t a l i a  
n e " .  I l  F o r o  A m m i n i s t r a t i v o ,  1 9 8 3 ,  n a 7 - 8 ,  p p .  1798  
y s s . ;  CARUSO: " I l  C o m m i s a r i o  d e l  G o v e r n o  q u a l e  —  
p o r t a t o r e  d e l l ' i n t e r e s  se s t a t a l e  a i l ' a u t o n o m i e  r é ­
g i o n a l e " ,  N uov a  R a s e g n a ,  n a 1 8 ,  1 9 7 9 ,  p p .  1861  y -  
s s . ;  SAPORITO:  " I l  C o m m i s a r i o  d i  g o v e r n o " ,  c o m u n i -  
c a c i d n  a l  C o n g r e s o  s o b r e  " L a  R e g i o n e  n e l l a  f a s e  - -  
c o s t i t u e n t e " , M o n t e c a t i n i - T e r m e ,  o t t o b r e  1 9 7 0 ,  Som, 
m a r i o  d e l l e  C o m u n i c a z i o n i , p p .  46 y s s . ;  PEPE:  " I l  
C o m m i s a r i o  d e l  G o v e r n o " ,  L ' A m m i n i s t r a z i o n e  i t a l i a ­
n a ,  1 9 7 2 ,  p p .  609 y s s . ;  R I C C I :  " I l  C o m m i s s a r i o  —  
d e l  G o v e r n o  n e l l a  t e o r i a  e n e l l a  p r a s s i " ,  en N u o va  
Rassegna,  n a 7 ,  1 9 8 3 ,  p p .  681 y s s .  ; UIRGA:  "Commi ts 
s a r i o  d e l  G o v e r n o  n e l l e  R e g i o n i " ,  E n c i c l o p e d i a  d e l  
D i r i t t o ,  T .  V I I ,  G i u f f r é ,  1 9 6 0 ,  p p .  855 y s s . ;  ZAC 
CARI A:  " I l  C o m m i s s a r i o  d e l  G o v e r n o " ,  en v a r i o s  a u ­
t o r e s  : " R e g i o n i  e O r g a n i z z a z i o n e  a d m i n i s t r a t i v e .  -  
S t u d i  p e r  l ' a t t u a z i o n e  d e l l ' o r d i n a m e n t o  r é g i o n a l e "  
Ed.  Léo  ü l s c h k i ,  F l o r e n c i a  1 9 7 1 ,  p p .  75 y s s . ;  GI_Z
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t i t u c i on r e c o g e  l a  e x i s t e n c i a  de un D e l e g a d o  d e l  G o b i e r n o  -
Z I :  " C o m m i s s a r i o  d e l  G o v e r n o  n e l l e  R e g i o n i " ,  N o v i s -  
s i m o  D i g e s t o  I t a l i a n o " ,  A p p e n d i c e ,  v o l .  I I ,  U T C T , -  
T o r i n o  1 9 8 1 ,  p p .  71 y s s . ;  d e l  m ismo a u t o r :  "Commi_s 
s a r i o  d e l  G o v e r n o  ed a t t u a z i o n e  d é l i a  C o s t i t u z i o n e "  
en S t u d i  p a r l a m e n t a r i  e d i  p o l i t i c a  c o s t i t u z i o n a l e ,  
1 9 8 2 ,  n3 5 5 ,  p p .  5 y s s . ;  B A S S AN I M I - ON I D A :  " O s s e r v a '  
z i o n i  s u l l a  b o z z a  d i  s chema d i  d i s e g n o  d i  l e g g e  s u i  
C o m m i s s a r i  d e l  G o v e r n o  d e l l e  R e g i o n i  a s t a t u t o  o r d i  
n a r i o " ,  en " P r o b l e m i  d i  D i r i t t o  R é g i o n a l e ,  I I :  T r a s  
f e r i m a n t o  d e l l e  f u n z i o n i  e a t t u a z i o n e  d e l l ' o r d i n a ­
m e n t o  r é g i o n a l e " .  N o t e  e p a r e r i ,  G i u f f r é ,  M i l a n o  -  
1 9 7 1 ,  p p .  69 y s s . ;  CACCAVAl ;E:  " I l  C o m m i s s a r i o  d i  
G o v e r n o .  La P r e f e t t u r a " ,  en L ' A m m i n i s t r a z i o n e  i t a ­
l i a n a ,  1 9 8 2 ,  n S 1 2 ,  p p .  1716  y s s . ;  CARLAS3ARE:"Vi_s  
t o  c o m m i s s a r i a l e  e f o r m u l e  d i  p r o m u l g a z i o n e  d e l l e  -  
l e g g i  r e g i o n a l i " .  Le R e g i o n i ,  1 9 7 3 ,  n a 2 ,  p p .  272  y 
s s . ; C L A R I Z I A :  " I l  C o m m i s s a r i o  d i  G o v e r n o " ,  en " û i -  
z i o n a r i o  a m m i n i s t r a t i v o " ,  T.  I I ,  d i r i g i d o  p o r  GUARI_ 
NO, 2 a e d .  G i u f f r é ,  M i l a n o  1 9 8 3 ,  p p .  1 2 6 4  y s s . ;  —  
FLAZÜNE-PALERMÜ-COSENTINÜ:  " L a  C o s t i t u z i o n e  d é l i a  -  
R e p u b b l i c a  i t a l i a n a .  I l u s t r a t a  c on  i  l a v o r i  p r é p a r a  
t o r i " ,  v i d .  l o s  t r a b a j o s  r e l a t i v o s  a l o s  a r t s .  124 
a 1 2 7 .  A.  M o n d a d o r i ,  4§ é d . ,  M i l a n o  1 9 8 0 ,  p p .  388 y 
s s . ;  G E L A T I :  " I l  C o m m i s s a r i o  d e l  G o v e r n o  q u a l e  e l e -  
m e n t o  s t r u t t u r a l e  s i  c o o r d i n a m e n t o  t r a  S t a t o  e Re—  
g i o n s " ,  Nuova  Rassegna,  1 9 7 1 ,  n a 1 2 ,  p p .  1281  y s s , ;  
l A N E L L A :  " I l  C o m m i s s a r i o  d i .  G o v e r n o  n e l l e  R e g i o n i " ,  
I l  Comune d e m o c r a t i c o ,  1 9 8 1 ,  n a 7 ,  p p .  39 y s s .  (me 
p a r e c e  d u d o s a  l a  o r i g i n a l i d a d  de e s t e  a r t f c u l o .  Vü .  
e l  a n t e r i o r  de G e l a t i :  " D e l  C o m m i s s a r i o  d e l  G o v e r n o  
o p .  c i t . ) ;  L A L L I :  I l  C o m m i s s a r i o  d e l  G o v e r n o  
n e i  r a p p o r t i  t r a  S t a t o  e R e g i o n i " ,  Nuova  Rassegna,  -  
1 9 8 2 ,  n a i ,  p p .  56 y s s . ;  P I NTO:  " I l  C o m m i s s a r i o  
d e l  G o v e r n o  n e i  q u a d r o  d e i  r a p p o r t i  t r a  S t a t o  e Re­
g i o n i " ,  I l  F o r o  a m m i n i s t r a t i v o ,  1 9 7 6 ,  I ,  p p .  1 7 3 3  y 
s s . ;  RESTA:  " S u i  p r o f i l i  g i u r i d i c i  d e l l ' a t t i v i t à  —
-409-
en c a d a  C o m u n i d a d  A u t é n c m a  ( 3 7 ) .  A l  i g u a l  que  e l  C o m i s a r i o  
i t a l i a n o  o s t e n t a  c o m p e t e n c i a s  f r e n t e  a l o s  s e r v i c i o s  p e r i f é
s v o l a t a  d a l  C o m m i s s a r i o  d e l  G o v e r n o  n e l l e  R e g i o n i  -  
d i  d i r i t t o  c o m u n e " ;  R i v .  A m m i n i s t r a t i v a  d é l i a  Repu_b 
b l i c a  i t a l i a n a ,  p a r t e  p r i m a ,  1 9 7 7 ,  f a s c .  1 1 ,  p p .  -  
825 y s s .  ( t a m b i é n  es d u d o s a  l a  o r i g i n a l i d a d  de e_s 
t e  t r a b a j o ,  que  r e c u e r d a  b a s t a n t e  a l  de BARONE: " I l  
c o o r d i n a m e n t o  ed i l  c o n t r o l l o . . . " ,  o p .  c i t . ) ;  5AN-  
NOVER: " C o m p e t e n z e  d e l  P r é s i d e n t e  d é l i a  G i u n t a  e -  
d e l  C o m m i s s a r i o  d i  . G o v e r n o  i n  m a t e r i a  d i  c o s t i t u - -  
z i o n e  d e g l i  o r g a n i  r e g i o n a l i  d i  c o n t r o l l o " .  I l  F o ­
r o  a m m i n i s t r a t i v o ,  197 5 ,  I I ,  p p .  145  y s s . ;  5PAGNA 
- MU 5S0 :  " I l  C o m m i s s a r i o  d e l  G o v e r n o  q u a l e  o r g a n o  -, 
d i  c o l l e g a m e n t o  f r a  S t a t o  e ^ R e g i o n e " ,  G i u r .  C o s t . ,  
1 9 6 5 ,  f a s c .  1 - 2 ^  p p .  480 y s s .  ( p r é c t i c a m e n t o  l o  -  
m ismo en su  " C o r s o  d i  D i r i t t a  r é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . )  
5PARAN0:  " I l  C o m m i s s a r i o  d e l  G o v e r n o  ed i l  P r e f e t t o  
q u a l i  o r g a n i  d i  r a c c o r d o  t r a  S t a t o  ed a u t o n o m i e  l o  
c a l i " ; N u ov a  R a s s e g n a ,  1 9 8 1 ,  f a s c .  1 1 - 1 2 ,  p p .  1037  
y s s . ; STELO:  " I l  C o m m i s s a r i  d e l  G o v e r n o  ed i  P r e -  
f e t t i .  I  c o m m i s s a r i  d i  c o o r d i n a m e n t o  e d é l i a  p r o f ^  
g r a m m a z i o n e  n e l l e  r e l a z i o n i  5 t a t o - R e g i o n i - E n t i  l o ­
c a l i " ,  N uov a  Rassegna,  1 9 8 0 ,  f a s c .  1 9 ,  p p .  1717  y -  
s s . ; TERRANOVA: " I l  C o m m i s s a r i o  d e l  G o v e r n o  n e l l e  
R e g i o n i  a s t a t u t o  o r d i n a r i o " .  I l  f o r o  a m m i n i s t r a t i  
v o ,  1 9 7 7 ,  I ,  p p .  3 0 3 4  y s s . ;  CASULA:  " P r e f e t t o  e -  
C o m m i s s a r i o  d e l  G o v e r n o " ,  en A n n u a r i o  d e l l e  A u t o n o  
m i e  l o c a l i ,  d i r i g i d o  p o r  CA3SBSE,  e d .  d e l l e  a u t o n o  
m i e ,  Roma 1 98 2  ( p p .  450 y s s . ) ,  1 98 3  ( p p .  501 y s s . ) 
1 98 4  ( p p .  494  y s s . ) ;  R0EHR5SEN: " I l  C o m m i s s a r i o  -  
d e l  G o v e r n o  n e l l e  R e g i o n i " ,  R a s s e g n a  d e i  l a v o r i  —  
p u b b l i c i ,  1 9 7 2 ,  I ,  p p .  1 y s s ;  es i m p r e s c i n d i b l e  -  
l a  c o n s u l t a  de " I l  C o m m i s s a r i o  d e l  G o v e r n o  n e l l e  -  
R e g i o n i  a S t a t u t o  o r d i n a r i o " ,  A t t i  d e l  C o nv e g n o  d i  
s t u d i o ,  S o r r e n t o ,  g i u g n o  1 9 8 2 ,  AMFACI ,  N a p o l e s  s i n  
f e c h a ,  p e r o  p u b l i c a ë a  en 1 9 8 3 .  L a s  " r e l a z i o n i  d i  -  
b a s e "  son  i m p o r t a n t e s :  SCUDIERO:  " I l  C o m m i s s a r i o  -
- 4 10 -
r i c o s  de l a  A d m i n i s t r a c i d n  d e l  E s t a d o ,  P e r o  l a  s i m i l i t u d  en 
a l g u n o s  e x t r e m o s  es t a n  s d l o  a p a r e n t e .  P o r  e l l o  es i m p o r t a n  
t e  c o n t a r  c on  l a  e x p e r i e n c i a  i t a l i a n a  a l a  h o r a  de p o n e r  —
d e l  G o v e r n o  n e l l e  R e g i o n i  a s t a t u t o  o r d i n a r i o :  mo-  
d e l l o  c o s t i t u z i o n a l e  e p r o b l e m i  d i  a t t u a z i o n e " ,  p p , 
29 y s s . ;  DI  RAIMONDO: " S o p r a i n t e n d e n z a  e c o o r d i n a  
m e n t o  d e l  C o m m i s s a r i o  d e l  G o v e r n o " ,  p p .  47 y s s . ;  
R I ZZO:  " R e l a z i o n e " ,  p p .  65 y s s . ;  CASSESE: " L ' o r g _ a  
n i z z a z i o n e  s t a t a l e  e p e r i f e r i c a " ,  p p .  101 y s s . ;  -  
hANCINQ:  " R e l a z i o n e " ,  p p .  117 y s s . ;  MAURIELLO:
" I l  C o m m i s s a r i o  d e l  G o v e r n o .  T e n d e n z e  d e l l  ' Ammini_s 
t r a z i o n e  p u b b l i c a .  C o s t i t u z i o n e  m a t e r i a l s " ,  p p .  - -  
179 y s s , ;  ; .  v i d . ,  a de mé s ,  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  a l  -  
C o n g r e s o  c i t .  de CACCAVALE ( p p .  289 y s s . ) ,  CONFO_R 
T I  ( p p .  292  y s s . )  - e l  p r i m e r o  s o b r e  " I l  Commissa.  
r i a t o  d i  G o v e r n o .  La  P r e f e t t u r a " ,  e l  s e g u n d o  s o b r e  
" P r e f e t t o  e C o m m i s s a r i o  d e l  G o v e r n o :  A n a l o g i e  f u n -  
z i o n a l i  e d i v e r s i ' Ç i c a z i o n i  i s t i t u z i o n a l i .  P r o f i l i  
d i  una  s o l u z i o n e " - ;  D I O F E B I :  " L e  f u n z i o n i  d e l  Co£ 
m i s s a r i o  d e l  G o v e r n o :  c o n t e n u t i  e l i m i t i ;  r a p p o r t i  
c on  i  P r e f e t t i " ,  p p .  297 y s s . ; GALL I NA:  " I l  C o m- -  
m i s s a r i o  d e l  G o v e r n o  a l l a  l u c e  d e g l i  a r t i c o l i  124 
e 127 d é l i a  C o s t i t u z i o n e " ,  p p .  306  y s s . ;  PAûOIN:  
" I l  r u o l o  d e l  C o m m i s s a r i o  d e l  G o v e r n o  n e l  q u a d r o  -  
d e i  r a p p o r t i  R e g i o n i - S t a t o - C o m u n i t à  E u r o p e a " ,  p p .  
311 y s s . ;  SARULLO:  " C o m u n i c a z i o n e " , p p .  320 y s s .  
Ademâs de l a  b i b l i o g r a f f a  c i t a d a ,  v i d .  l o s  d i s t i n -  
t o s  m a n u a l e s  de D e r e c h o  R e g i o n a l  ya  c i t a d o s ,  t o d o s  
l o s  c u a l e s  se  o c u p a n  d e l  C o m i s a r i o  d e l  G o b i e r n o .
( 3 7 )  V i d .  l a  b i b l i o g r a f f a  que  s o b r e  e l  D e l e g a d o  d e l  Go­
b i e r n o  c i t o  en " L a  A d m i n i s t r a c i d n  p e r i f e r i c a . . . " ,  
o p ,  c i t . ,  p r i n c i p a l m e n t e  p p .  1 9 0 6  y s s .
- 411 -
e f e c t i v a m e n t e  en m a r c h a  l a  n u e v a  f i g u r a  en E s p a h a .  F i g u r a  
q u e ,  a l  i g u a l  que  l a  i t a l i a n a ,  d e b e r i a  e s t a r  d e s t i n a d a  a ■ 
c u m p l i r  un i m p o r t a n t e  p a p e l  en e l  E s t a d o  d e s c e n t r a l i z a d o  • 
( 3 8 ) .
b . -  E l  C o m i s a r i o  d e l  G o b i e r n o  en l a  l e g i s l a c i d n ;
No es p o s i b l e  un t r a t a m i e n t o  u n i t a r i o  de l a  f i  
g u r a  de C o m i s a r i o  d e l  l ^ o b i e r n o  p o r q u e  e s t a  r e g u l a d a  en muy 
d i v e r s e  f o r m a  p a r a  l a s  R e g i o n e s  de e s t a t u t o  o r d i n a r i o  que  
p a r a  l a s  de e s t a t u t o  e s p e c i a l .  En t o d o  c a s o ,  su r s g u l a c i d n  
es c o n f u s e  y no p e r m i t e  un a a d e c u a d â  c a l i f i c a c i d n  d e l  m i s m o .  
Ha s i d o  d e f i n i d o ,  en e f e c t o ,  como d r g a n o  de t u t e l a  de l a  aj j  
t o n o m f a  r e g i o n a l ,  de v i g i l a n c i a ,  de c o n t r o l ,  de e n l a c e ,  de 
c o o r d i n a c i d n , i n c l u s e  se l e  ha  l l e g a d o  a c o n s i d e r a r  como —
( 3 8 )  Segdn  GATTO, "Corne n a c g u e r o  l e  R e g i o n i " ,  A r t i  g r a -  
f ^ c h e  d e l l e  V e n e z i e ,  G r u p po  Rond a d o r i ,  1 9 7 8 ,  p .  2 3 ,  
" E  q u e s t o  un f u n z i o n a r i o  d e s t i n a t o  ad a s s u m e r a  n e l  
n o s t r o  Pa es e  un a p o s i z i o n e  d i  p r e m i n e n z a .  La  s ua  -  
f u n z i o n e  q u e l l e  d i  e s s e r e  l ' o c h i o  d e l  G o v e r n o  —  
c e n t r a l e  n e l l a  R e g i o n e ,  ma,  a m i o  p a r è r e ,  h d e s t i ­
n a t o  c o l  t e mp o  a f u n z i o n i  s e m p r e  m a g g i o r i " .
- 412-
u n a  e s p e c i e  de e s p f a  d e l  E s t a d o  en l a s  R e g i o n e s  ( 3 9 ) .
Y a que  hemos e n c u a d r a d o  e l  C o m i s a r i o  d e l  Go —  
b i e r n o  en l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  E s t a d o  y R e ' g i o n e s ,  en su  r e -  
g u l a c i d n  es de g r a n  i m p o r t a n c i a  e l  a r t f c u l o  52 de l a  C o n s t !  
t u c i d n  q u e ,  ademas de p r o p u g n a r  l a  u n i d a d  e i n d i s o l u b i l i d a d  
de l a  R e p u b l i c a ,  r e c o n o c e  l a  a u t o n o m i e  r e g i o n a l  y e x i g e  que 
l a  R e p u b l i c a  a d e c u a  su  l e g i s l a c i d n  a l a s  e x i g e n c i a s  de l a  -  
a u t o n o m i e .  I m p o r t a n c i a  t i e n e n  t a m b i é n  l o s  a r t i c u l a s  1 24  -S_s 
t e  e s p e c i a l m e n t e - ,  125  y 1 2 7 ,  t o d o s  d e l  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l , 
s i  b i e n  e l  û l t i m o  ha  c o b r a d o  i m p o r t a n c i a  no en v i r t u d  de s i  
m i s m o ,  s i n o  de l a  L e g g e  S c e l b a  que  e s t a b l e c e  l a  p r e s i d e n c i a  
de l a  C o m i s i d n  de c o n t r o l  en e l  C o m i s a r i o . '
E l  a r t i c u l a  124  de l a  C o n s t i t u c i d n  d i s p o n e :
"Un  C o m m i s s a r i o  d e l  G o v e r n o ,  r e s i d e n t e  n e l  c a p o  
l u o g o  d é l i a  R e g i o n e ,  s o p r a i n t e n d e  a i l e  f u n z i o n i  am' 
m i n i s t r a t i v e  e s e r c i t a t e  d a l l a  S t a t o  e l e  c o o r d i n a  
con  q u e l l e  e s e r c i t a t e  d a l l a  R e g i o n e " .
En l a s  c i n c o  R e g i o n e s  d o t a d a s  de e s t a t u t o  es pe  
c i a l  e n c o n t r a m o s  una  r e g u l a c i d n  p a r t i c u l a r  d e l  C o m i s a r i o  —  
d e l  G o b i e r n o  o de l a  f i g u r a  que  v i e n e  a e j e r c e r  f u n c i o n e s  -  
p a r e c i d a s .
( 3 9 )  V i d .  a r t s .  8 y 27 d e l  E s t a t u t o  s i c i l i a n o .
- 413-
E l  C o m m i s s a r i o  d e l l o  S t a t o  en S i c i l i a  t i e n e  l a  
p e c u l i a r  e i m p o r t a n t e  c o m p e t e n c i a  de p o d e r  ' - p r e s e n t e r  r e c u r  
so de i n c o n s t i t u c i o n  a l i d a d  no s d l o  c o n t r a  l a s  l e y e s  r e g i o n a  
l e s ,  s i n o  t a m b i é n  c o n t r a  l a s  l e y e s  d e l  E s t a d o .  En su n o m b r a  
m i e n t o  ( p o r  Ü . P . R .  a p r o p u e s t a  d e l  P r é s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  -  
de M i n i s t r e s ,  o f d o  e l  p r o p i o  C o n s e j o )  no p a r t i c i p a  i n d i v i - -  
d u a l i z a d a m e n t e  e l  M i n i s t r e  d e l  I n t e r i o r  ( 4 0 ) .
En e l  T r e n t i n o - A l t o  A d i g e  e j e r c e  l a s  f u n c i o n e s  
p r o p i a s  d e l  P r e f e c t s .  Sus c o m p e t e n c i e s  son  muy p a r e c i d a s  a 
l a s  que l l e v a  a c a b o  e l  C o m i s a r i o  d e l  G o b i e r n o  en l a s  R e g i e  
ne s  c on  e s t a t u t o  o r d i n a r i o  ( 4 1 ) .
En C e r d e n a  e l  R a p p r e s e n t a n t e  d e l  G o v e r n o  p e r  -  
l a  R e g i o n e  " s o p r a i n t e n d e "  l a s  f u n c l c n e s  de l a  A d m i n i s t r a c i d n  
d e l  E s t a d o  ( t i e n e  m a y o r e s  f u n c i o n e s  - a u n q u e  muy c o n c r e t a s -  
que  l a s  d e l  C o m i s a r i o  d e l  G o b i e r n o  en ‘l a s  R e g i o n e s  o r d i n a - -  
r i a s )  y c o o r d i n a  l a s  a d m i n i s t r a c i o n es r e g i o n a l  y e s t a t a l .  -  
C a r e c e  de l a  c o m p e t e n c i a r  r e l a t i v a .  a l  v i s t o  de l o s  p r o y e c  
t o s  de l e y e s  r é g i o n a l e s  ( 4 2 ) .
( 4 0 )  S o b r e  t a l e s  c a l i f i c a c i o n e s ,  v i d .  DI  RAIMONDO, " I I
C o m m i s s a r i o  d e l  G o v e r n o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  7 y s s .
( 4 1 )  V i d .  a r t .  87 d e l  E s t a t u t o  de T r e n t i n o - A l t o  A d i g e .
( 4 2 )  V i d .  a r t .  18 d e l  E s t a t u o  s a r d o .
- 414-
E l  R a p p r e s e n t a n t e  d e l  M i n i s t e r i o  d e l l ' i n t e r n o  
p r e s o  l a  V a l l e  d ' A o s t a  no se  d i f e r e n c i a ,  en c u a n t o  a s u s  —  
f u n c i o n e s ,  e x c e s i v a m e n t e  d e l  C o m i s a r i o  d e l  G o b i e r n o .  Debe -  
i m p o n e r  e l  v i s t o  s o b r e  l a s  l e y e s  r é g i o n a l e s ;  e l  c o n t r o l  a d -  
m i n i s t r a t i v o  se e j e r c i t a  p o r  l a  C o m m i s i o n e  d i  c o o r d i n a m e n t o
( 4 3 ) .
En F r i u l i - V e n e z i a  G i u l i a  no e x i s t e n  p e c u l i a r i -  
d a d e s  s i e n d o  e l  r e g i m e n  i g u a l  a l  a p l i c a b l e  a l  C o m i s a r i o  d e l  
G o b i e r n o  ( 4 4 ) .
En c u a n t o  a l a  r e g u l a c i d n  d e l  C o m i s a r i o  d e l  Go 
b i e r n o  en l a s  R e g i o n e s  de e s t a t u t o  o r d i n a r i o , ademas de en 
l a  C o n s t i t u c i d n , se e n c u e n t r a  en l a  L o y 10 f e b r e r o  1 95 3  n s 
62 - l a  l e y  S c e l b a - ,  y en o t r a s  d i s p o s i c i o n e s  p o s t e r i o r e s ,  
s i  b i e n  en n i n g u n a  de è l l a s  se a c o m e t e  l a  r e g u l a c i d n  de loss 
a s p e c t o s  r e a l m e n t e  i m p o r t a n t e s  de l a  i h s t i t u c i d n ,  es d e c i r ,  
s u s  c o m p e t e n c i e s  y s u s  r e l a c i o n e s  en y c on  e l  E s t a d o ,  y c on  
l a s  R e g i o n e s  ( 4 5 ) .
( 4 3 )  V i d .  a r t s .  31 y 41 d e l  E s t a t u t o  d e l  V a l l e  de A o s t a .
( 4 4 )  V i d .  a r t .  62 d e l  E s t a t u t o  de F r i u l i - V e n e z i a  G i u l i a .
( 4 5 )  E n t r e  o t r a s ,  v i d .  l a s  s i g u i e n t e s  d i s p o s i c i o n e s :  L e y  
17 f e b r e r o  1968  n a 1 0 8 ;  l e y  8 d i c i e m b r e  1970  n a 9 9 6 ;  
l e y  6 d i c i e m b r e  1 97 1  n a 1 0 3 4 ;  l e y  22 j u l i o  1 97 5  na 
3 8 2 ;  D . P . R .  24 j u l i o  1977  nQ 6 1 6 ;  D . P . C . M .  9 e n e r o  
1 9 8 0 ;  l e y  29 m a r z o  1 98 3  n2 9 3 .
c • -  A s p e c t o s  Q r g a n i c Q s  d e l  C o m i s a r i o  d e l  G o b i e r n o
Tan s o l o  d o s  p a l a b r a s ,  p u e s  se t r a t a  de t e ma  -  
que  a h o r a  n o s  i n t e r e s a .
En c u a n t o  a l  n o m b r a r n i e n t o , e l  a r t .  40 de l a  L e y  
S c e l b a  e s t a b l e c e  que  e l  C o m i s a r i o  n o m i n a t o  con  d e c r e t o  - .  
d e l  P r e s i d e n t s  d e l l a  R e p u b b l i c a  su p r o p o s t a  d e l  P r e s i d e n t s  
d e l  C o n s i g l i o ,  p r e v i a  d e l i b e r a z i o n s  d.el  C o n s i g l i o  d e i  M i n i s  
t r i ,  d i  c o n c e r t o  con  i l  M i n i s t r o  p e r  I ' l n t e r n o " .  De e s t e  - -  
p r e c e p t o  e l  p u n t o  mâs c r i t i c a d o ,  s i n  d u d a ,  ha  s i d o  l a  n e c s -  
s i d a d  d e l  " c o n c e r t o "  d e l  M i n i s t r o  d e l  I n t e r i o r . T a l  p a r t i e l  
p a c i d n  d i f e r e n c i a d a  d e l  m ismo se c o n s i d é r a  i l d g i c a ,  f r u t o  -  
de l a  c o n s i d e r a c i d n  e q u i v o c a d a  d e l  C o m i s a r i o  como una  e s p e ­
c i e  de " s u p e r p r e f e c t o " . L as  f u n c i o n e s  d e l  C o m i s a r i o  c u a d r a n  
m a l  c on  t a l  p a r t i c i p a c i d n , que  s a g u r a m e n t e  e s t é  en c o n t r a - -  
d i c c i d n  c on  l a  d e p e n d e n c i a  d i r e c t a  d e l  m ismo de l a  P r e s i d e n ­
c i a  d e l  C o n s e j o  de M i n i s t r e s .
P o r  l o  de ma s ,  e l  C o m i s a r i o  r e s i d e  en l a  c a p i t d .  
de l a  R e g i d n  y r e c i b e  e l  t r a t a m i e n t o  e c o n d m i c o  c o r r e s p o n d i e n  
t e  a l o s  " f u n c i o n a r i o s  de c a t é g o r i e " .
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d . -  F u n c i o n e s  d e l  C o m i s a r i o  d e l  G o b i e r n o .  5u p o s i c i d n  en 
l a  A d m i n i s t r a c i d n  d e l  E s t a d o  y en l a s  r e l a c i o n e s  e n ­
t r e  E s t a d o  y R e g i o n e s .
E l  t e m a  f u n d a m e n t a l  de l o s  que  p l a n t e a  e l  Comi  
s a r i o  d e l  G o b i e r n o  es e l  de s u s  a t r i b u c i o n e s . T a n t o  d e n t r o  
de l a  p r o p i a  A d m i n i s t r a c i d n  d e l  E s t a d o  como en r e l a c i d n  con  
l a s  R e g i o n e s .  P a r a  e l l o  es i m p r e s c i n d i b l e  d e t e r m i n e r  con  —  
p r e c i s i d n  su l u g a r  en a q u é l l a  y e n c u a d r a r l o ,  como ya he i n -  
d i c a d o ,  en e l .  s eno  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  E s t a d o  y l a s  
R e g i o n e s .  R e l a c i o n e s  q u e ,  f r e n t e  a l a s  a n t i q u e s  c o n c e p c i o - -  
n e s ,  h o y  ya p r a c t i c a m e n t e  s u p e r a d a s ,  g a r a n t i s t a s  y de c o n —  
f l i c t o  e n t r e  ambas p a r t e s ,  h o y  se d e s e n v u e l v e n , a l  menas a 
e l l o  t i e n d e n ,  en l i n e a  con  e l  l l a m a d o  r e g i o n a l i s m o  c o o p e r a ­
t i v e .  En e s t e  m a r c o ,  o en e l  mas a m p l i o  de l a  c o l a b o r a c i d n  
e n t r e  e l  p o d e r  c e n t r a l  y l o s  t e r r i t o r i a l e s  se c o l o c a  e l  Co­
m i s a r i o  d e l  G o b i e r n o  y su e s t u d i o .
a ' . -  La  " s o p r a i n t e n d  e n z a "  y l a  c o o r d i n a c i d n  de l a s  
f u n c i o n e s  que  e l  E s t a d o  d e s a r r o l l a  en l a s  ' - -  
R e g i o n e s .
E l  a r t .  124  de l a  C o n s t i t u c i d n  i t a l i a n a  d i s p o ­
ne que  e l  C o m i s a r i o  d e l  G o b i e r n o  " s o p r a i n t e n d e  a i l e  f u n z i o ­
n i  a m m i n i s t r a t i v e  e s e r c i t a t e  d a l l o  S t a t o " .  E l  de l a  " s o p r a -
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i n t e n d e n z a "  que  l l e v a  a c a b o  e l  C o m i s a r i o  es uno de l o s  p r o  
b l e m a s  de mas n e c e s a r i a  s o l u c i d n  p a r a  l o g r a r  un c o r r e c t e  de 
s a r r o l l o  de s us  f u n c i o n e s  - c o r r e c t e  y e f i c a z - .  Lo q ue  se 
d i s c u t e  es s i  e l  t é r m i n o  " s o p r a i n t e n d  e n z a "  l l e v a  e m p a r e j a d a  
l a  p o s i b i l i d a d  de e j e r c e r  f u n c i o n e s  de d i r e c c i o n  o t a n  s d l o  
de s u p e r v i s i o n  o c o n t r o l .  En d e f i n i t i v e ,  s i  e x i s t e  una  r e l a  
c i d n  que  p u e d a  s e r  c o n s i d e r a d a  j e r a r q u i c a  e n t r e  e l  C o m i s a r i o  
y l o s  s e r v i c i o s  p e r i f é r i c o s  d e l  E s t a d o  - f u n d a m e n t a l m e n t e  -  
e l  P r e f e c t o -  o t a l  r e l a c i d n  no es p o s i b l e .  L a s  o p i n i o n e s  -  
e s t a n  e n c o n t r a d a s ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  p o r  e l  f u e r t e  a r r a i g o  -  
h i s t d r i c o  con  que  c u e n t a  l a  f i g u r a  d e l  P r e f e c t o  ( 4 6 ) .  A r r a i  
go que  p e s a  a l a  h o r a  de a r t i c u l a r  un a f u n c i d n  de v e r d a d e r a  
d i r e c c i d n  en manos d e l  C o m i s a r i o .
N o o b s t a n t e ,  es e v i d e n c e  que  ho y e l  P r e f e c t o  es 
t a  s u f r i e n d o ,  en un p r o c e s o  s eme j a n t e  a l  e s p a n o l ,  un v a c i a -  
m i e n t o  de s u s  c o m p e t e n c i e s ,  que  se han ‘ r e d u c i d o  a l  o r d e n  pu 
b l i c o  f u n d a m e n t a l m e n t e . I n c l u s e  a l  d i s c u t i r  e l  t e x t o  c o n s t i
( 4 6 )  S o b r e  e l  P r e f e c t o ,  v i d .  r e c i e n t e m e n t e  : 3RANCIF0RTI  
l A NN I ZZ O TT O :  " M u t a m e n t i  s o c i a l i  e r u o l i  f o r m a l i .  -  
La  f i g u r a  d e l  P r e f e t t o " ,  en l a  E n c i c l o p e d i a  p e r  i  
c o m u n i  e g l i  a l t r i  e n t i  l o c a l i ,  nS 3 4 0 - 3 4 2 ,  F l o r e n  
c i a  1 9 8 1 ;  MEOLI :  " I l  P r e f e t t o  n e l l ' o r d i n a m e n t o  i t_a 
l i a n e .  P r o f i l i  s t o r i c o - i s t i t u z i o n a l i " , Casa  E d i t r i  
c e  R. N o c i o l i ,  r i s t a m p a  a g g i o r n a t a ,  F l o r e n c i a  1 9 8 4 .  
SANTAMARIA:  " L ' I s t i t u t o  d e l  P r e f e t t o ,  o g g i " ,  en —  
N u o va  R a s s e g n a ,  1 9 8 3 ,  n s 8 ,  p p .  636 y s s .
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t u c i o n a l  se a p u n t d  l a  p o s i b i l i d a d  de que en e l  m ismo se  i n -  
c l u y e s e  u n a  p r e v i s i d n  e x p r e s a  s u p r i m i e n d o  l a  f i g u r a  p r e f e c -  
t i c i a ;  t a l  s u p r e s i d n  no se  l l e v d  a c a b o  p o r  c o n s i d e r a r  - a l  
i g u a l  q ue  s u c e d i d  en e l  p r o c e s o  c o n s t i t u y e n t e  e s p a n o l -  que 
e l  t e m a  d e b l a  r e m i t i r s e  a l  l e g i s l a d o r  o r d i n a r i o .
Dg u na  u o t r a  f o r m a ,  s i n  e m b a r g o ,  l o  c i e r t o  es 
q ue  en l a  a c t u a l i d a d  es i m p o s i b l e  a f i r m a r  l a  a x i s t e n c i a  de 
v e r d a d e r a s  c o m p e t e n c i e s  de d e c i s i d n  a f a v o r  d e l  C o m i s a r i o .  
E s t a  c a r e n c i a  i n c i d e  s u s t a n c i a l m e n t e  en l a  c o n f i g u r a c i d n  de 
s u s  c o m p e t e n c i a s ,  muy l i m i t a da s  en l o  que  se r e f i e r e  a l a  -  
o r g a n i z a c i d n  y d i r e c c i d n  de l o s  s e r v i c i o s  p e r i f é r i c o s  de l a  
A d m i n i s t r a c i d n  d e l  E s t a d o .  E s t a m o s ,  s i n  d u d a ,  a n t e  un a de ^ 
l a s  mas i m p o r t a n t e s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  f i g u r a s  i t a l i a n a  
y e s p a n o l a ,  ya  que  e l  De l egadc #  d e l  G o b i e r n o  en l a s  C o m u n i d a  
d e s  A u t d n o m a s  c u e n t a  e n t r e  s us  c o m p e t e n c i a s  con  l a  d i r e c c i d n  
de l a  A d m i n i s t r a c i d n  p e r i f é r i c a  en e l  -ambi t -o de l a  C o m u n i - -  
d a d ,  a l c a n z a n d o  t a l  p o d e r  de d i r e c c i d n  a s u s  r e l a c i o n e s  c on  
e l  G o b e r n a d o r  c i v i l .  L o s  p r o b l è m e s  que  aun q u e d a n  p o r  s u p e -  
r a r  s o n ,  s i n  e m b a r g o ,  muc ho s  t o d a v i a .  La  r e f o r m a  de l a  Admi  
n i s t r a c i d n  p e r i f é r i c a ,  en I t a l i a  como en E s p a h a ,  e s t a  p o r  -  
h a c e r .
E l l o  i m p i d e  que a l  C o m i s a r i o  p u e d a  c o n t e r  con  
m e c a n i s m o s  e f i c a c e s  de c o o r d i n a c i d n  i n t e r a d m i n i s t r a t i v a .  —  
N u e v a m e n t e  s u r g e  c on  f u e r z a  e l  p o d e r  de l o s  P r e f e c t o s  y l a s  
c o m p e t e n c i a s  d e c i s o r i a s  u l t i m e s  de l o s  R i n i s t r o s  ( 4 7 ) .
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b ' La  c o o r d i n a c i d n  de l a  A d m i n i s t r a c i d n  e s t a t a l  
c o n  la: ,  r e g i o n a l .
Ademas de l a s  c o m p e t e n c i a s  que  o s t e n t a  e l  Co­
m i s a r i o  d e l  G o b i e r n o  en e l  s eno  de l a  A d m i n i s t r a c i d n  p e r i f e  
r i c a  d e l  E s t a d o ,  t a m b i é n  e x t i e n d e  s u s  f u n c i o n e s  a l a s  r e l a ­
c i o n e s  c on  l a s  R e g i o n e s .  E l  a r t i c u l e  124  de l a  C o n s t i t u c i d n  
e s t a b l e c e  que e l  C o m i s a r i o  d e l  G o b i e r n o  " c o o r d i n a  - l e  f u n ­
z i o n i  a m m i n i s t r a t i v e  e s e r c i t a t e  d a l l o  S t a t o -  c nn q u e l l e  —  
e s e r c i t a t e  d a l l e  R e g i o n i " .  Es q u i z a ,  l a  f u n c i d n  s u s t a n c i  a l  
d s l  C o m i s a r i o ,  l a  que  l o  c o n f i g u r a  como e l e m e n t o  e s e n c i a l  -  
en e l  m a r c o  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r a  e l  E s t a d o  y l a s  R e g i o - -  
n~es. A n t e s  que  n a d a ,  s i n  e m b a r g o ,  c o n v i e n s  a c l a r a r  qua  e s t a  
c o m p e t e n c i a  c o o r d i n a d o r a  d e p e n d s  en g r a n  m e d i d a  de l a s  c om-  
p s t e n c i a s  que  en e l  seno  de l a  A d m i n i  s t r a c i d n  p e r i f é r i c a  c_o 
r r e s p o n d a n  a l  C o m i s a r i o .  Pues  en e f e c t o  m a l  p o d r a  c o o r d i n a r  
una  a d m i n i s t r a c i d n  - l a  e s t a t a l -  c on  o t r a  - l a  r e g i o n a l -  -  
s i  p r e v i a m e n t e  no p u e d e  d i r i g i r  y c o o r d i n a r  l a  p r i m e r a  - s i e m  
p r e ,  I d g i c a m e n t e ,  c o n f o r m e  a l o s  c r i t e r i o s  que  c on  c a r a c t e r  
g e n e r a l  e s t a b l e z c a n  l o s  d r g a n o s  c e n t r a l e s  de l a  A d m i n i s t r a ­
c i d n  d e l  E s t a d o - .
( 4 7 )  E l  a r t f c u l o  9 5 ,  p a r r a f o  s e g u n d o ,  de l a  C o n s t i t u c i d n  
i t a l i a n a  e s t a b l e c e ;  " I  m i n i s t r i  s ono  r e s p o n s a b i l i  
c o l l e g i a l m e n t e  d e g l i  a t t i  d e l  C o n s i g l i o  d e i  m i n i s ­
t r i ,  e i n d i v i d u a l m e n t e  d e g l i  a t t i  d e i  l o r o  d i c a s t e  
r i " .  Se ha u t i l i z a d o  como a r g u m e n t o  p a r a  r e s t r i n g i r  
l a s  c o m p e t e n c i a s  d e c i s o r i a s  d e l  C o m i s a r i o .
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*
E l  C o m i s a r i o ,  a l  e j e r c e r  s us  c o m p e t e n c i a s  de -  
c o o r d i n a c i d n , e j e r c e ,  d e s d e  e l  E s t a d o - a p a r a t o  ( 4 8 ) ,  un i m - -  
p o r t a n t e  p a p e l  en e l  d e s a r r o l l o  d e l  E s t a d o  r e g i o n a l  ( o  a l  -  
menos  a s £  d e b e r i a  s e r ) .  D e s a r r o l l o  que  e x i g e  a l  G o b i e r n o  —  
p r e s t a r  su c o l a b o r a c i d n  a l a s  R e g i o n e s  c u a n d o ,  una  v e z  s e h a  
l a d a s  l a s  f u n c i o n e s  de uno y o t r a s m e d i a n t e  l o s  m e c a n i s m o s  -  
que  se  ban  a n a l i z a d o  en c a p i t u l e  a n t e r i o r e s ,  s ea  n e c e s a r i o  
p a s a r  a l a  e j e c u c i d n  c o n c r e t a  de l o s  o b j e t i v o s  s e n a l a d o s .  -  
En e s t e  memen to  e l  E s t a d o - a p a r a t o  d e b e  p o n e r  sus  o r g a n i s m e s  
a l  s e r v i c i o  de l a s  R e g i o n e s ,  d e b e  a d a p t a r l o s  a l a s  n e c e s i d a  
d e s  r é g i o n a l e s ,  S d l o  as £ p u e d e  s e r  e n t e n d i d o  a l  a r t f c u l o  —  
124  de l a  C o n s t i t u c i d n  i t a l i a n a ,  como s d l o  as£  p u e de  s e r  en_ 
t a n d i d o  e l  a r t l c u l o  154  da l a  e s p a h o l a  ( 4 9 ) .
c ' . -  E l  c o n t r o l  s o b r e  l a  a c t i v i d a d  da l a s  R e g i o n e s .
L o s  i n s t r u m e n t e s  de c o n t r o l  f e p r e s e n t a n  uno de 
l o s  m e c a n i s m o s  m e d i a n t s  l o s  c u a l e s  es p o s i b l e  " a s e g u r a r  l a
( 4 8 )  E l  C o m i s a r i o  d e l  G o b i e r n o  e s ,  s i n  d u d a ,  o r g a n i s m e  
de l a  A d m i n i s t r a c i d n  d e l  E s t a d o ,  y no d e l  E s t a d o - o r  
d e n a m i e n t o ,  como p r e t e n d s  DI  RAIMONDO en " I I  Commi_s 
s a r i o  d e l  G o v e r n o . . . " ,  o p ,  c i t .
( 4 9 )  En un s e n t i d o  p a r e c i d o ,  a u n n u e  con  m a t i z a c i o n e s  v i d .  
G I Z Z I ,  " M a n u a l s . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  5 1 2 .  En c o n t r a ,  -
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c o e x i s t e n c i a  d e l  o r d e n a m i e n t o  e s t a t a l  y de l o s  v a r i e s  o r d e -  
n a m i e n t o s  r é g i o n a l e s  y g a r a n t i z a r ,  a l  mismo t i e m p o ,  l a  u n i -  
dad d e l  s i s t e m a "  ( 5 0 ) .  E l  c o n t r o l ,  que  en su s e n t i d o  mas arn 
p l i o  ha  s i d o  c a l i f i c a d o  como " v e r i f i c a z i o n e  d i  r e g o l a r i t a  -  
d i  u na  f u n z i o n e  p r o p r i a  o a l i é n a "  ( 5 1 ) ,  e n g l o b a  m u l t i p l e s  -  
m a n i f e s t a c i o n e s . Puede  s u p o n e r  u n a  a c t i v i d a d  d i r e c t a  de con  
t r o l  0 e l  e j e r c i c i o  de una  a c t i v i d a d  que  i n s t a ,  p o s i b i l i t a  
o f u e r z a  e l  c o n t r o l .  L a s  R e g i o n e s  c u e n t a n ,  r e s p e c t e  a l  E s t a  
d o - a p a r a t o ,  con  a t r i b u c i o n e s  de c o n t r o l  d e l  s e g u n d o  t i p o ,  -  
m i e n t r a s  que  e l  E s t a d o  p u e d e  e j e r c e r  f u n c i o n e s  de c o n t r o l  -  
de ambos t i p o s  ( 5 2 ) .
SPARANO; " I I  C o m m i s s a r i o  d e l  - Gove rno  ed i l  P r e f e t ­
t o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 0 3 9 .
( 5 0 )  MARTIN ES : " L i n e a m e n t i  d i  D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  1 9 8 2 ,  
o p .  c i t . ,  p .  1 0 7 .
( 5 1 )  V i d .  G I A N M I M I :  " C o n t r o l l o :  n o z i o n i  e p r o b l e m i " ,  en 
" S t u d i  i n  o n o r e  d i  G i u s e p p e  C h i a r e l l i " ,  I I ,  G i u f f r e  
M i l a n o  1 9 7 4 ,  p .  1 2 1 6 .
( 5 2 )  T a m b i é n  s o b r e  e l  c o n t r o l  en g e n e r a l  y s o b r e  e l  con_ 
t r o l  en e l  E s t a d o  r e g i o n a l  se ha  o c u p a d o  l a  d o c t r i  
na  i t a l i a n a  c o n  p r o f u s i é n .  Ademâs de l o s  c i t a d o s  -  
en l a s  n o t a s  a n t e r i o r e s ,  v i d .  e n t r e  o t r o s ;  PALADIN 
" D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p p .  384  y s s . ;  G I Z ­
Z I :  " M a n u a l s . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  601 y s s . ;  M A R T I - -  
NES-RUGGERI :  " L i n e a m e n t i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  317 y 
s s . ;  BARBERA: " R e g i o n i  s i n t é r e s s é  n a z i o n a l e " ,  o p .  
c i t .  p a s s i m ;  BARDUSCO: " L o  S t a t o  r é g i o n a l e  i t a l i a -  
n o " ,  o p .  c i t . ;  BARBERA: " L e  R e g i o n i  d i e c i  a n n i  d o -  
p o " ,  en D ^ m o c r a z i a  e D i r i t t o ,  1 9 7 9 ,  p p .  734  y s s . ;
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}
Pues  b i e n ,  de e n t r e  l a s  f u n c i o n e s  mas i m p o r t a n  
t e s  a t r i b u i d a s  a l  C o m i s a r i o  d e l  G o b i e r n o ,  r e s t a  l a  d e l  c o n ­
t r o l  e j e r c i d o  s o b r e  l a  a c t i v i d a d  r e g i o n a l .  Se t r a t a ,  s i n  du
V/ANDELLI :  " C o n t r o l l o  s u l l e  R e g i o n i " ,  en A n n u a r i o  -  
d e l l e  A u t o n o m i e  l o c a l i ,  1 9 8 27  p p .  1 74  y s s . ,  y 
1 9 8 3 ,  p p .  148 y s s . ;  A l d o  M. SANDULL I :  " I  c o n t r o l l i  
s u g l i  e n t i  t e r r i t o r i a l i  n e l l a  C o s t i t u z i o n e " , R i v .  
T r i m ,  d i  D i r .  P u b b . ,  1 9 7 2 ,  p p .  575 y s s . ;  BEMVENU- 
T I : " I l  c o n t r o l l o  m e d i a n t e  r i c h i e s t a  d i  r i e s a m e " ,  
en R i v .  T r i m .  d i r .  p u b b l .  1 9 5 4 ,  p p .  377 y s s . ;  d e l  
m i s m o :  " I  c o n t r o l l i  a m m i n i s t r a t i v i  d e l l o  S t a t o  su_l 
l a  R e g i o n e " ,  en l a  m i sma  r e v i s t a ,  1 9 7 2 ,  p p .  587 y 
s s . ;  TRIMARCHI  BANFI  : " I l  c o n t r o l l o  d i  l e g i t t i m i t à "  
o p .  c i t . ;  ROLLA:  " L a  C o m m i s s i o n s  p e r  l e  q u e s t i o n i  
r e g i o n a l i  n e i  r a p p o r t i  t r a  S t a t o  s R e g i o n i " ,  o p .  -  
c i t . ;  UOLPE:  " A u t o n o m i e  l o c a l e  e g a r a n t i s m o .  La  s_e 
p a r a z i o n e  d e l l e  c o m p e t e n z e  t r a  S t a t o  e R e g i o n i " ,  -  
G i u f f r è ,  M i l a n o  1 9 7 2 ;  C A R L I :  " I  o i n c o l i  d é l i a  I s - -  
g i s l a z i o n e  n a z i o n a l e  s u l l ' a t t i v i t à  l e g i s l a t i v e  de_l 
l e  R e g i o n i :  i n  p a r t i c o l a r e ,  l ' a t t i v i t à  d i  c o n t r o l ­
l o " ,  en " A n a l i s i  e p r o p e t t i v e  d é l i a  l e g i s l a z i o n e  -  
r é g i o n a l e " ,  Q u a d e r n i  r e g i o n a l i  F o r m ez  n s 2 7 ,  N â p o -  
l e s  1 9 7 9 ,  p p .  9 y  s s . ; NACCI :  " L a  C o m m i s s i o n s  d i  -  
c o n t r o l l o  s u l l ' a m m i n i s t r a z i o n e  r é g i o n a l e " ,  en S t u ­
d i  p a r l a m e n t a r i  e d i  p o l i t i s a  c o s t i t u z i o n a l e ,  1982  
n a 5 5 ,  p p .  19 y  s s .  y b i b l i o g r a f l a  c i t . ;  d e l  mismo 
" C e r t e z z e  e i n c e r t e z z e  d é l i a  n o r m a t i v e  p e r  i l  c o n ­
t r o l l o  s u l l e  l e g g i  r e g i o n a l i " ,  e j e m p l a r  m e c a n o g r a -  
f i a d o ,  s . f . ;  T A R A N T I N I :  " P r o b l e m i  e p r o s p e t t i v e  - -  
d e l  c o n t r o l l o  d i  m e r i t o  d e l l e  l e g g i  r e g i o n a l i " ,  - -  
G i u r .  C o s t ,  p a r t e  p r i m a ,  1 9 8 3 ,  n a 8 ,  p p .  1609  y s s .  
BARONE: " I l  c o o r d i n a m e n t o  ed i l  c o n t r o l l o  d s l  Com­
m i s s a r i o  d e l  G o v e r n o  s u l l ' a t t i v i t à  a m m i n i s t r a t i v e  
e s p l i c a t a  n e l l e  R e g i o n i  a s t a t u t o  o r d i n a r i o " ,  en -  
S t u d i  i n  m e m o r i a  d i  O r a z i o  C o n d o r e l l i ,  G i u f f r è ,  M_i 
l a n o  1 9 7 4 ,  p p .  91 y s s .
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d a  de l a  c o m p e t e n c i a  que  en l a  p r a c t i c e  c o n f i g u r a  l a  a c t u a l  
r e a l i d a d  de l a  i n s t i t u c i d n .  Es é v i d e n t e ,  en e f e c t o ,  que  e l  
d e s a r r o l l o  p r a g m a t i c o  d e l  C o m i s a r i o ,  o l v i d a n d o  l a s  p r i n c i p a  
l e s  c o m p e t e n c i a s  que  e l  p r o p i o  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l  l e  a t r i  
b u y e ,  se  ha  c e n t r a d o  c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  en l a  a c t i v i d a d  de 
c o n t r o l .
P o r  un l a d o  c a r e c e  de v e r d a d e r a s  f a c u l t a d e s  d_i 
r e c t i v a s  y de c o o r d i n a c i d n  s o b r e  l a  a d m i n i s t r a c i d n  p e r i f d r ^ i  
c a ; p o r  o t r o ,  y de e s t o  d e r i v a d o ,  es i n c a p a z  de p r o c é d e r  a 
l a  m i s i d n  c o o r d i n a d o r a  que l a  C o n s t i t u c i d n  l e  a t r i b u y e .
E l  a r t .  127 de l a  C o n s t i t u c i d n  r é g u l a  e l  v i s t o  
q ue  e l  C o m i s a r i o  d e l  G o b i e r n o  d eb e  i m p o n e r  a l o s  p r m y e c t o s  
de l e y e s  r é g i o n a l e s ,  y e l  r e e n v f o  con  " r i c h i e s t a  d i  r i e s a m e "  
q u e  e l  G o b i e r n o  l l e v a  a c a b o  c u a n d o  e n t i e n d e  que una  l e y  - -  
a p r o b a d a  p o r  un C o n s e j o  R e g i o n a l  e x c e d e  de s u s  c o m p e t e n c i a s  
o c o n t r a s t a  con  l o s  i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s  o de o t r a s  R e g i o —  
n e s .  C o n t r ô l e s ,  p u e s , ,  p r e v i o s  y p o s t e r i o r e s  s o b r e  l a  a c t i v i  
d ad l e g i s l a t i v a  r e g i o n a l .
P e r o  t a m b i é n  e l  C o m i s a r i o  d e s e m p e n a  una  i m p o r ­
t a n t e  f u n c i d n  de c o n t r o l  s o b r e  l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v e  
r e g i o n a l .  E l  a r t f c u l o  125  de l a  C o n s t i t u c i d n  d i s p o n e  que  à  
c o n t r o l  de l e g i t i m i d a d  s o b r e  l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v e s  de -  
l a s  R e g i o n e s  se e j e r c i t a ,  en f o r m a  d e s c e n t r a d a ,  p o r  un d r g a  
no d e l  E s t a d o .  D i c h o  d r g a n o  e s t é  c o n s t i t u i d o  p o r  l a  " Commis ­
s i o n s  d i  c o n t r o l l o  s u l l ' A m m i n i s t r a z i o n e  r é g i o n a l e " ,  que  r é ­
g u l a  l a  L e y  S c e l b a  en s u s  a r t i c u l e s  41 y s s .  y de l a  que  se 
h a  d i s c u t i d o  p r i n c i p a l m e n t e  su c a r a c t e r  de d r g a n o  e x c e s i v a -
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m e n t e  c e n t r a l i s t e ,  en c o n t r a  i n c l u s e  de l o  d i s p u e s t o  expr_e 
s a m e n t e  p o r  l a  C o n s t i t u c i d n ,  y e l  que  s e a  p r e c i s a m e n t e  e l  -  
C o m i s a r i o  d e l  G o b i e r n o  e l  q u e ,  en v i r t u d  de l a  L e y  S c e l b a ,  
l a  p r é s i d a .
e . -  C o n c l u s i o n e s  s o b r e  l a  r e a l i d a d  d e l  C o m i s a r i o  d e l  
G o b i e r n o ,
L as  c o n c l u s i o n e s  que  s o b r e  l a  f i g u r a  pocemos  -  
a p u n t a r  t i e n e n  n e c e s a r i a m e n t e  que  d i s t i n g u i r  e n t r e  e l  m ode ­
l a  c o n s t i t u c i o n a l  y l a  p r â c t i c a  p o s t e r i o r .
*
La  C o n s t i t u c i d n  n o s  o f r e c e  un d r g a n o  d i r i g i d o  
a l  d e s a r r o l l o  d e l  E s t a d o  r e g i o n a l  en un m a r c o  que  d eb e  s e r  
de c o l a b o r a c i d n  y ,  en un c i e r t o  m o m e n t a ,  de s u m i s i d n  d e l  - -  
a p a r a t o  d e l  E s t a d o  a l a s  R e g i o n e s .
La  r e a l i d a d ,  s i n  e m b a r g o ,  n o s  m u e s t r a  un C o m i ­
s a r i o  con  c o m p e t e n c i a s  s u n a m e n t e  r e c o r t a d a s ,  p r o p i o  de un -  
E s t a d o  r e g i o n a l  b a s a d o  en e l  g a r a n t i s m o  y en l a s  r e l a c i o n e s  
de c o n f l i c t s ,  p r e o c u p a d o  s o b r e  t o d o  d e l  c o n t r o l  s o b r e  l a s  -  
R e g i o n e s  i n c a p a z  de c o o r d i n a r  n i  l a  a d m i n i s t r a c i d n  p e r i f é r i  
c a  d e l  E s t a d o  en l a  R e g i d n  n i  é s t a  c on  l a  r e g i o n a l ;  un Com_i 
s a r i o  s i n  f u e r z a  e f a c t i v a  a n t e  l o s  P r e f e c t o s .  Una r e a l i d a d ,  
en suma,  d e s e s p e r a n z a d o r a .  Y p r e c i s a m e n t e  p o r  e l l o  d e b e  s e r  
t e n i d a  en c u e n t a  en E s p a h a ,  a l  o b j e t o  de e v i t a r  l o s  e r r o r e s  
c o m e t i d o s  en I t a l i a  y que  l a  p r o p i a  d o c t r i n a  r e c o n o c e .  E l  -
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D e l e g a d o  d e l  G o b i e r n o ,  e x p r e s a m e n t e  p r e v i s t o  en l a  C o n s t i t u  
c i d n  de  1 9 7 8 ,  - e x t r e m e  é s t e  no s u f i c i  e n t e m e n t e  r e c a l c a d o -  
d e b e  s e r  c o n f i g u r a d o  de m a n e r a  a d e c u a d a ,  r e s a l t a n d o  su p o —  
d e r  de  d i r e c c i d n  s o b r e  l o s  s e r v i c i o s  p e r i f é r i c o s  d e l  E s t a d o ,  
y su  p o d e r  de c o o r d i n a c i d n - a d e c u a c i d n  c o n  l a  a d m i n i s t r a c i d n  
de  l a s  C o m u n i d a d e s  A u t d n o m a s ,  S d l o  de e s t a  f o r m a  n u e s t r o  De 
l e g a d o  d e l  G o b i e r n o  no s e r a  un " f a n t a s m a "  ( 5 3 )  o un " o b j e t o  
m i s t e r i o s o "  ( 5 4 )  como se ha  c a l i f i c a d o  a l  C o m i s a r i o  d e l  Go­
b i e r n o  i t a l i a n o .
( 5 3 )  GIANMI iMI ,  " R e l a z i o n e  g e n e r a l e "  a l  C o n g r e s o  " R e g i o ­
n i  e r i f o r m a  i s t i t u z i o n a l e " , Génova  1 9 8 4 ,  o p .  o i t ,  
p .  1 4 .
( 5 4 )  R I C C I ,  " D o p o  l ' i s t i t u z i o n e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  1709 ,
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SUMARIO:
A . -  I n t r o d u c c i d n • De l a  l i b e r t a d  de e m p r e s a  a l a  p r o g r a m a - -  
c i d n .  De l a  p r o g r a m a c i d n  n a c i o n a l  a l a  r e g i o n a l .  De l a  
p r o g r a m a c i d n  e c o n d m i c a  a l a  p r o g r a m a c i d n  s o c i a l  p a r t i c _ i  
p a d a .
S . -  E l  c o n c e p t o  de p r o g r a m a c i d n ^
C. -  La  p r o g r a m a c i d n  n a c i o n a l .  E l  f r a c a s o  de l o s  i n t e n t e s  de 
l l e v a r l a  a c a b o  p a r a  e l  q u i n q u e n i o  1 9 6 6 - 1 9 7 0 .
D.  -  E l  a r t i c u l e  11 d e l  D . P . R .  616 de 1 9 7 7 .  Un p a s o  i m p o r t a i n
t e ,  s o b r e  e l  p a p e l ,  p a r a  g a r a n t i z a r  l a  e f e c t i v a  y s u s - -  
t a n c i a l  p a r t i c i p a c i d n  de l a s  R e g i o n e s  en l a  f i . j a c i d n  de 
l o s  i n t e r e s e s  d e l  E s t a d o - o r d e n a m i e n t o  a t r a v é s  de l a  - -  
p r o g r a m a c i d n  s o c i o - e c o n d m i c a .
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E * -  La  r e v i s i o n  de l e s  i d e a s  de p r o g r a m a c i d n  g l o b a l .  P r o ­
g r a m a c i d n  s e c t o r i a l  y p r o g r a m a c i d n  r e g i o n a l .  R e l a c i d n  
e n t r e  p r o g r a m a c i d n  n a c i o n a l  y r e g i o n a l .
P . -  C o n c l u s i o n e s .
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A . -  I n t r o d u c c i d n . De l a  l i b e r t a d  de e m p r e s a  a l a  p r o g r a m a ?-- 
m a c i d n .  De l a  p r o g r a m a c i d n  n a c i o n a l  a l a  r e g i o n a l . .De -  
l a  p r o g r a m a c i d n  e c o n d m i c a  a l a  p r o g r a m a c i d n  s o c i a l  p a r -  
t i c i p a d a .
T r a s  s u p e r a r  l a  c o n c e p c i d n  de un d e s a r r o l l o  - -  
e c o n d m i c o  y s e g u r a m e n t e  s o c i a l  q ue  p o d i a  d e j a r s e  en manos -  
de l a  s o l a  a c t i v i d a d  e m p r e n d e d o r a  de l o s  p a r t i c u l a r e s , c o - -  
m i e n z a ,  p r i n c i p a l m e n t e  t r a s  l a  S e g u n d a  G u e r r a  M o n d i a l ,  a 
a b r i r s e  p a s o ,  en un p r i n c i p l e  t i m i d a m e n t e ,  l a  i d e a  de que  -  
d a d a  l a  m a g n i t u d  de l o s  f i n e s  a c o n s e g u i r  e r a  n e c e s a r i a  un a 
p a r t i c i p a c i d n  de l o s  p o d e r e s  p u b l i c o s  ( 1 ) .  P a r t i c i p a c i d n  - -  
que  se  t r a d u c e  en a c t i v i d a d  p r o g r a m a d o r a  y que  es r e c o g i d a  
i n c l u s e  en l o s  t e x t e s  c o n s t i t u c i o n a l e s . E l  a r t i c u l e  41 de -  
l a  C o n s t i t u c i d n  i t a l i a n a  t a m b i é n  se h i z o  eco de e l l o :
( 1 )  S o b r e  l a  t o m a  en c o n s i d e r a c i d n  de l o s  p r o c e d i m i e n —  
t o s  mode r a d a m e n t e  i n t e r v e n c i o n i s t a s  p r i m e r o  y  de de 
c i d i d a  e c o n o m i a  m i x t a  mâs t a r d e ,  v i d .  M IE LE ,  " P r o - -  
b l e m i  c o s t i t u z i o n a l i  e a m m i n i s t r a t i v i  d é l i a  p i a n i f i  
c a z i o n e  é c o n o m i s a " ,  R i v .  T r i m ,  d i  D i r .  P u b b l . ,  1954  
p p .  783  y s s .
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" L ' i n i z i a t i v a  e c o n o m i c a  p r i v a t a  e l i b e r a .
Non puè  s v o l g e r s i  i n  c o n t r a s t e  c on  1 ' u t i l i ­
t é  s o c i a l e  o i n  modo da r e c a r e  d a n n o  a l i a  s i -  
c u r e z z a ,  a l i a  l i b e r t é ,  a l l a  d i g n i t é  umana .
La  l e g g e  d e t e r m i n e  i  p r o g r a m m i  e i  c o n t r o l ­
l i  o p p o t t u n i  p e r c h é  l ' a t t i v i t é  e c o n o m i c a  p u b -  
b l i c a  e p r i v a t a  p o s s a  e s s e r e  i n d i r i z a t a  e cocr  
d i n a t a  a f i n i  s o c i a l i " .
5e h a b l a  e n t o n c e s  de m o d e l o s  de e c o n o m i a  m i x t a  -  
en l o s  que  l a  a c t i v i d a d  p u b l i c a  y a c t i v i d a d  p r i v a d a ,  c o o r d _ i  
n a d a s  d e b e n  d i r i g i r s e  a l a  c o n s e c u c i d n  de l o s  f i n e s  que  l a  
s o c i e d a d  d e m a n d a .  A h o r a  b i e n ,  en un E s t a d o  r e g i o n a l  como es 
e l  i t a l i a n o ,  l a  a c t i v i d a d  p u b l i c a  no s d l o  es l a  d e l  E s t a d o  
c e n t r a l ;  t a m b i é n  d e b e  s e r  t e n i d a  en c u e n t a  l a  de l a s  p r o p i a s  
R e g i o n e s  y , d e l  m ismo modo ,  e l  a m b i t o  e s p a c i a l  de l a  p r o g r a  
m a c i d n  no s d l o  d e b e  s e r  ( y  e l  c a s o  es que  l a  r e a l i d a d  se  ha  
e n c a r g a d o  de d e m o s t r a r  que  no p u e d e  s e r l o )  e l  n a c i o n a l ,  s i ­
no f u n d a m e n t a l m e n t e  e l  r e g i o n a l .  La  p r o g r a m a c i d n  es n a c i o n a l  
o r e g i o n a l ,  y d o n d e  s e g u r a m e n t e  se v a  a m o s t r a r  mas e f e c ­
t i v a  es en e s t e  u l t i m o  é m b i t o .
Es u s u a l  que  e l  t é r m i n o  p r o g r a m a c i d n  v a y a  acompa 
n ad o  d e l  c a l i f i c a t i v o  " e c o n d m i c a " .  En e f e c t o ,  l a  i d e a  que  -  
c a s i  i n c o n s c i e n t e m e n  t e  v i e n e  a l a  m e n t e  c u a n d o  se  t r a t a  e l  
t e m a  de l a  a c t i v i d a d  p r o g r a m a d o r a  es l a  d e l  a u m e n t o  p r o d u c ­
t i v e .  E s t a  c o n c e p c i d n ,  que  s i n  d u d a  p r o v i e n s  de l a  s e g u n d a  
p o s t g u e r r a  m u n d i a l  ( e t a p a  de r e c o n s t r u c c i d n ,  de a c t i v i d a d  -  
e c o n d m i c a  n e c e s a r i a m e n t e  en a u g e ,  de v i g i l i a  d e l  m i l a g r o  - -  
e c o n d m i c o )  ho y d e b e  s e r  r e v i s a d a ,  como e f e c t i v a m e n t e  a s f  es
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t â  Q c u r r i e n d ü *  Hoy l a  p r o g r a m a c i d n  no s i g n i f i c a  b u s q u e d a  de 
una  p r o d u c c i d n  m a y o r  y m e j o r  de l a  f o r m a  mâs o r d e n a d a  y r a -  
c i o n a l .  Ho y l a  p r o g r a m a c i d n  d e b e  s e r  a l g o  mâs ( 2 ) ,  E l  o b j e -  
t i v o  es e l  de a t e n d e r  l a s  n e c e s i d a d e s  s o c i a l e s  c o n f o r m e  a -  
l a s  dem an d as  de l a  c o m u n i d a d  ( 3 ) ,  Con l a  p r o g r a m a c i d n  se s_e 
n a l a n  c u â l e s  son  l o s  f i n e s  s o c i a l e s  f o n d a m e n t a l e s  que p e r s i  
gue e l  E s t a d o - o r d e n a m i e n t o .  La  p o l i t i c a  e c o n d m i c a  d eb e  e s —  
t a r  s u b o r d i n a d a  a l a  p o l l t i c a  s o c i a l ,  y no v i c e v e r s a .  La - -  
p r o g r a m a c i d n  no es mâs m o n o p o l i o  de l o s  é c o n o m i s t e s ,  P o r  —  
eso l a  p r o g r a m a c i d n  no d e b e  s e r  f u n d a m e n t a l m e n t e  e c o n d m i c a ,  
s i n o  s o c i a l  ( 4 ) .  E s t o  no q u i e r e  d e c i r ,  y s é r i a  a b s u r d e  p r e -
( 2 )  Se ha  h a b l a d o  de l a  p r o g r a m a c i d n  " c omo  p r o c e s o  c o n ­
t i n u e " .  BARBERA, " R e g i o n i  e i n t e r e s s e  n a z i o n a l e " ,  -  
o p .  c i  t . ,  p .  1 6 5 .
( 3 )  Segun BARBERA, " R e g i o n i  e i n t e r e s s e  n a z i o n a l e " ,  o p .  
c i t . ,  p .  3 8 .  " D ' i n t e r e s s e  n a z i o n a l e . . .  non  e s o l o  -  
l ' e s i g e n z a  d i  m a s s i m i z z a z i o n e  d é l i a  p r o d u z i o n e  ma -  
a n c h e  l a  c r e s c i t a  a r t i c o l a t a  d e l  P a e s e " .
( 4 )  A.  P R E D IE R I ,  " P i a n i f i c a z i o n e  e C o s t i t u z i o n e " , M i l a ­
no 1 9 6 3 ,  p p .  198  y 1 9 9 ,  d i s t i n g u e  en l o s  s i g u i e n t e s  
t â r m i n o s  e n t r e  p i a n i f i c a c i d n  e c o n d m i c a  y p l a n i f i c a -  
c i d n  s o c i a l :  ü l a  p i a n i f i c a z i o n e  e c o n o m i c a  c o n s i d é r a  
t a  n e l  n o s t r o  o r d i n a m e n t o  pué e s s e r e  r i t e n u t a  d i s - -  
t i n t a  da  una  p i a n i f i c a z i o n e  s o c i a l e ,  non  c o n s i d e r a ­
t e  d a l  n o s t r o  o r d i n a m e n t o ,  i n  q u a n t o  l ' a t t i v i t é  d e_l 
l o  S t a t o  p e r  g l i  s c o p i  s o c i a l i  r i c o r d a t i  non  d e v e  -  
d i  n é c e s s i t é  a s s u m e r e  f o r m a  e p r o c e d i m e n t i  d i  p i a n i  
f i c a z i o n e " .  Mâs a d e l a n t e ,  s i n  e m b a r g o ,  r e c u e r d a  que  
" é  ben v e r o  c h e  s p e s s o  s i  d i c e  c h e  l e  d i s t i n z i o n i  -  
f r a  p i a n i f i c a z i o n i  e c o n o m i c h e  e s o c i a l i  f i n i s c o n o  -
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t e n d e r  l o  c o n t r a r i o ,  que  no h a y a  una  i n t i m a  r e l a c i d n  e n t r e  
a c t i v i d a d  s o c i a l  y p o s i b i l i d a d e s  e c o n d m i c a s  ( 5 ) .  Lo que  q w i e  
r e  d e c i r  es que  é s t a s  d eb en  e s t a r  s u b o r d i n a d a s  a a q u é l l a  a 
l a  v e z  que  s u p o n e n  su p r o p i o  l i m i t e .  P o r  e l l o  e l  o b j e t i v o  -  
de  l a  p r o g r a m a c i d n  no es n e c e s a r i a m e n t e  a u m e n t a r  a t o d a  c o s  
t a  l a  p r o d u c t i v i d a d . E l  f i n  d l t i m o  d e b e  s e r  c u b r i r  l a s  nece_ 
s i d a d e s  s o c i a l e s ,  s e h a l a r  e i n t e n t e r  c o n s e g u i r  l o s  o b j e t i - -  
v o s  0 f i n e s  de l a  s o c i e d a d ,  y s e n a l a r l o s  de f o r m a  a n t i c i p a -  
d a  ( 6 )  p u e s  en d e f i n i t i v e  son  l o s  f i n e s  d e l  E s t a d o - o r d e n a - -
con  1 ' e s s e r e  i n t r o v a b i l i . . .  Non e p e r d  t a n t o  l a  - -  
s o v r a o r d i n a z i o n e  d i  m a c r o f i n a l i t a  s o c i a l i  a i  f i n i  
e c o n o m i c i  c h e  c o m p o r t a  q u e s t a  d i f f i c o l t a  d i  d i s t i n  
z i o n e ,  q u a n t o  a l l ' i n v e r s o  l a  i m p o s i b i l i t a ,  a l m e n o  
n e l  momenta  a t t u a l e ,  d i  c o n f i g u r e r a  un a p i a n i f i c a -  
z i o n e  s o c i a l e  s v i n c u l a t a  d a i  t e r m i n i  e p a r a m e t r i  ee 
e c o n o m i c i ,  c o n s u m e ,  s o d d i s f a c i m e n t o  d e l  m i n i m o  v i ­
t a l e ,  r i p p a r t i z i o n e  d e l  r e d d i t o . . . "
( 5 )  Que e n t r e  l a  p r o g r a m a c i d n  y l a  c o n s e c u c i d n  de l o - -  
g r o s  s o c i a l e s ,  y en c o n c r e t e  l a  e f e c t i v i d a d  de l o s  
d e r e c h o s  f o n d a m e n t a l e s ,  e x i s t e  un a e s t r e c h f s i m a  r e  
l a c i d n  es a l g o  q ue  e s t a  f u e r a  de t o d a  d u d a .  Ya s d ­
l o  e s t o  j u s t i f i e  a una  a t e n c i d n  e s p e c i a l  h a c i a  e l  -  
t e m a .  S o b r e  d i c h a  r e l a c i d n  v i d . ,  e n t r e  o t r o s ,  M I E -  
LE :  " P r o b l e m i  c o s t i t u z i o n a l i  e a m m i n i s t r a t i v i  d e l ­
l a  p i a n i f i c a z i o n e  e c o n o m i c a " ,  o p .  c i t . ,  p p .  790 y 
s s . ; STELO:  " L a  p r o g r a m m a z i o n e  e c o n o m i c a :  m e t o d o  o 
f u n z i o n e ? " ,  N u ov a  R a s s e g n a  d i  L e g i s l a z i o n e ,  D o t t r i  
na  e G i u r i s p r u d e n z a ,  1 9 8 3 ,  n u m é r o  1 3 ,  p p .  12 ( 1 3 8 0 )  
- l a  n u m e r a c i d n  es d o b l e -  y s s .
( 6 )  V i d .  G. SCIULLO:  " P i a n i f i c a z i o n e  a m m i n i s t r a t i v a  e 
p a r t e c i p a z i o n e . I :  I  p r o c e d i m e n t i " ,  G i u f f r è ,  M i l a n o  
1 9 8 4 .
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m i e n t ü  en su c o n j u n t o .  E s t a d o - o r d e n a m i e n t o  q u e ,  a su v e z ,  -  
d é t e r m i n a ,  e x p r e s a  o t â c i t a m e n t e  en l o s  i n s t r u m e n t o s  de pr_o 
g r a m a c i o n  a qué  s u j e t o  p d b l i c o  o p r i v a d o  c o n f i a  su e j e c u c i d n  
y ,  po o t r a  p a r t e ,  s e h a l a  l o s  â m b i t o s  de a c t i v i d a d  s o c i a l  -9 
q u e ,  en c o n c r e t e ,  c o r r e s p o n d e  p l a n i f i c a r  a l  E s t a d o - a p a r a t o  
o a l a s  R e g i o n e s ,
P o r  e l l o  es é v i d e n t e  q ue  l a  p r o g r a m a c i d n  se -  
e n c u a d r a  s u s t a n c i a l m e n t e  en e l  â m b i t o  de l a  d e t e r m i n a c i d n  -  
de l a s  r e l a c i o n e s  E s t a d o - R e g i o n e s , Es q u i z â  una  de l a s  a c t i  
v i d a d e s  p r i n c i p a l e s  de l a s  que  d i s e n a n  t a i e s  r e l a c i o n e s .  La  
p r o p i a  C o n s t i t u c i d n  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  i n s t r u m e n t e  de p r o - -  
g r a m a c i d n  d e s d e  e l  mome n t s  en que  en e l l a  q u e d a n  s e h a l a d o s  
u no s  f i n e s  a c o n s e g u i r  y en c i e r t o  modo l o s  c a u c e s  que  han 
de s e g u i r s e  p a r a  a l c a n z a r l o s .  Un i n s t r u m e n t e  de p r o g r a m a c i d n  
g l o b a l ,  q u i z â  e l  u n i c o  de e s t e  t i p o  p o r  c u a n t o  ho y se ha  - -  
d e s e c h a d o  l a  p o s i b i l i d a d  de p r o g r a m a s  g é n é r a l e s  n a c i o n a l e s  
y a g o t a d o r e s  de t o d o  t i p o  de a c t i v i d a d  y se h an a c o g i d o  l o s  
p r o g r a m a s  s e c t o r i a l e s ,  s i n  d u d a  mâs e f a c t i v e s .
-  E l  c o n c e p t o  de p r o g r a m a c i d n
A l  m a r g e n  d e l  t ema  de l a  c o n s i d e r a c i d n  de l a  -  
a c t i v i d a d  p r o g r a m a d o r a  como un m â t o d o ,  un a t é c n i c a  p r o c e d i -  
m e n t a l  o c o o r d i n a d o r a ,  o como una  f u n c i d n  a u t d n o m a  ( 7 ) ,  t e ­
ma que  e x c e d e  l o s  o b j e t i v o s  de e s t e  t r a b a j o ,  l a  e l a b o r a c i d n
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de un c o n j u n t o  de p r o g r a m a c i d n  d e b e  p a r t i r  n e c e s a r i a m e n t e  -  
de l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  que  a c a b o  de e x p o n e r i  no n o s  movemos 
en l a  b d s q u e d a  de un c o n c e p t o  de p r o g r a m a c i d n  e c o n d m i c a ,  s_i 
no f u n d a m e n t a l m e n t e  s o c i a l  y mâs e x a c t a m e n t e  s o c i o - e c o n d m i c a  
( a ) .  Una p r o g r a m a c i d n  q u e ,  como i n d i c a n  CAVALLO y D I  P L I N I O  
" s e  c o l e g a  e s t r e c h a m e n t e  a l a s  g r a n d e s  r e f o r m a s  s o c i a l e s ;  
que  es un i n s t r u m e n t e  p a r a  l a  t r a n s f o r m a c i d n  de l a  s o c i e ­
dad  en l a  d i r e c c i d n  q u e r i d a  p o r  l a  C o n s t i t u c i d n . . .  p a r a  —  
e l i m i n a r  l o s  o b s t â c u l o s  de o r d e n  e c o n d m i c o - s o c i a l  que  i m p i -  
den l a  r e a l i z a c i d n  de  l a  i g u a l d a d  s u s t a n c i a l  ( 9 ) .  Con e s t a
( 7 )  V i d .  V .  STELO:  " L a  p r o g r a m m a z i o n e  e c o n o m i c a . . .  >3, o p .  
c i t . ,  p .  7 ( 1 3 7 5 ) .
( 8 )  G. SCIULLO c o n t r a p o n e  l a  p l a n i f i c a c i d n  s o c i o - e c o n d m i ^  
c a  a l a  t e r r i t o r i a l .  " P i a n i f i c a z i o n e  a m m i n i s t r a t i v a
e p a r t e c i p a z i o n e . . " ,  o p .  c i t . p p .  29 y s s .  y 53 y s s .
( 9 )  " M a n u a l s  d i  D i r i t t o  p u b b l i c o  d e l l ' E c o n o m i e " ,  G i u f f r è  
M i l a n o  1 9 8 3 ,  p .  1 7 8 .  En l a  m i sm a  p a g i n a  CAVALLO a f i _ r '  
ma a c e r t a d a m e n t e  que  e l  r e a l  f u n d a m e n t o  de l a  p r o g r à i  
m a c i d n  no e s t a  en e l  a u m e n t o  de l a  c a p a c i d a d  p r o d u c ­
t i f s ,  s i n o  en l a s  dos  d l t i m a s  p a l a b r a s  d e l  p a r r a f o  -  
t e r c e r o  d e l  a r t .  41 de l a  C o n s t i t u c i d n :  " f i n e s  s o c i a  
l e s " ,  que  c o i n c i d e n  con  l o s  i n d i c a d o s  en e l  s e g u n d o  
p â r r a f o  d e l  a r t .  3 9 .  A q u é l  se ha  t r a n s c r i t e  s u p r a  en 
e l  t e x t o ;  é s t e  d i s p o n e : " E  c o m p i t o  d é l i a  R e p u b b l i c a  -  
r i m u o v e r e  g l i  o s t a c o l i  d i  o r d i n e  e c o n o m i c s  e s o c i a l e  
c h e ,  l i m i t a n d o  d i  f a t t o  l a  l i b e r t é ,  e l ' e g u a g l i a n z a  
d e i  c i t t a d i n i ,  i m p e d i s c o n o  i l  p i e n o  s v i l u p p o  d é l i a  -  
p e r s o n a  umana e l ' e f f e t t i v a  p a r t e c i p a z i o n e  d i  t u t t i  i  
l a v o r a t o r i  a i l ' o r g a n i z z a z i o n e  p o l i t i s a ,  e c o n o m i c a  e 
s o c i a l e  d e l  P a e s e " .  D e l  m i smo modo ,  P R ED I ER I ,  ya  en 
1 9 6 3 ,  h a b i a  s e n a l a d o  l a  e s t r e c h a  v i n c u l a c i d n  e x i s t e n  
t e  e n t r e  l a  p l a n i f i c a c i d n  y e l  a r t .  39 de l a  C o n s t ,  
i t a l i a n a .  V i d .  " P i a n i f i c a z i o n e  e C o s t i t u z i o n e " ,  E d i -  
z i o n i  de C o m u n i t a ,  M i l a n o  1 9 6 3 ,  o p .  c i t .  p p .  41 y s s .
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p e r s p e c t i v a ,  y con  c i e r t a s  r e s e r v e s ,  p u e de  c o n s i d e r a r s e  l a  
p r o g r a m a c i d n  como l a  a c t i v i d a d  p o r  l a  q u e ,  c on  p r e v i s i d n  de 
f u t u r o , s e  é l a b o r a  un d i s e n o  de p o l i t i c o  s o c i o - e c o n d m i c a  en 
e l  que  se  i n d i c a n  c u â l e s  son l o s  o b j e t i v o s  p r i o r i t a r i o s  a -  
c o n s e g u i r  p o r  l a  c o m u n i d a d  y e l  modo en que  p u e d e n  s e r  a l —  
c a n z a d o s  de f o r m a  s i s t e m â t i c a  y o r g â n i c a . De a q u f  se c o n c l u  
ye q u e :
P r i m e r o :  c on  l a  p r o g r a m a c i d n  l a  p r o p i a  c o m u n i - -  
dad s e h a l a  c u â l e s  son  l o s  o b j e t i v o s  que  p r e t e n d e  a l c a n z a r ;  
c u â l e s  s o n ,  en suma,  a q u â l l o s  que  c o n s i d é r a  s us  i n t e r e s e s  -  
f u n d a m e n t a l e s .
S e g u n d o :  e s o s  o b j e t i v o s  se o r d e n a n  en e l  t i e m p o  
y en e l  e s p a c i o ,  i n d i c a n d o  c u â l e s  son l o s  que  p r i m e r o  d e b en  
a l c a n z a r s e  y c u â l e s  se  c o n s i d e r a n  p r o p i o s  p o r  i g u a l  de t o d a  
l a  c o m u n i d a d  o ,  en su c a s o ,  p r o p i o s  f u n d a m e n t a l m e n t e  de un 
d e t e r m i n a d o  t e r r i t o r i o  o s e c t o r  s o c i a l .
T e r c e r o :  l a  a c t i v i d a d  de p r o g r a m a c i d n  d e b e  p o n e r  
l a s  b a s e s  p a r a  d e t e r m i n a r  qué  t i p o  de e n t i d a d ,  e s t a t a l ,  r e ­
g i o n a l  o l o c a l ,  p u b l i c a  o p r i v a d a ,  v a  a l l e v a r  a c a b o  l a s  -  
p r e v i s i o n e s  d e l  p r o g r a m s .
C u a r t o :  l a  p r o g r a m a c i d n  d e b e  i n d i c a r ,  c a s i  s o b r a  
d e c i r l o  p o r  o b v i o ,  c u â l e s  son  l o s  r e c u r s o s  e c o n d m i c o s  y qué 
a c t i v i d a d  e c o n d m i c a  d e b e  d e s a r r o l l a r s e  p a r a  c o n s e g u i r ,  o a l  
menos  i n t e n t a r l o ,  l o s  f i n e s  p r o p u e s t o s  ( 1 0 ) .
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C • -  L a  p r o g r a m a c i d n  n a c i o n a l .  E l  f r a c a s o  de l o s  i n t e n t o s  
de  l l e v a r l a  a c a b o  p a r a  e l  q u i n q u e n i o  1 9 6 6 - 1 9 7 0 .
Ya he i n d i c a d o  que  l a  p r o g r a m a c i d n  p u e d e  s e r  -  
n a c i o n a l  o t e r r i t o r i a l ,  y que  en ùn E s t a d o  r e g i o n a l  como es 
e l  i t a l i a n o ,  s e g u r a m e n t e  es mâs e f e c t i v a ,  aun d e n t r o  de sus  
p o s i b i l i d a d e s ,  l a  s e g u n d a  que  l a  p r i m e r a .
( 1 0 )  En un a c l a r i f i c a d o r a  e x p r e s i d n  q u e ,  s i n  c i t a r  l a  -  
p r o c e d e n c i a ,  r e c o g e  F .  S A L V I A ,  e l  p r o g r a m a  c o n s t i ­
t u é e  " u n  q u a d r o  c o m p l e t e  d e i  b i s o g n i  d é l i a  c o l l e t -  
t i v i t a  e d e i  m e z z i  p i ù  e f f i c i e n t i  p e r  l a  l o r o  s o d -  
d i s f a z i o n e " :  " R e g i o n i  e p r o g r a m m a z i o n e " .  I l  F o r o  -  
A d m i n i s t r a t i v e ,  1 9 7 3 ,  I I ,  p .  1 3 7 ;  s e g u n  P.  CE5ARE0,  
v o z  " P r o g r a m m a z i o n e  ( D i r i t t o  p u b b l i c o ) " ,  N o v i s s .  -  
D i g e s t e  I t a l i a n o ,  X I V ,  UTET,  T o r i n o  1 9 6 7 ,  p .  5 9 ,  -  
" l o  s v o l g i m e n t o  d i  o g n i  a t t i v i t a  e c o n o m i c a  r i c h i e -  
de n e c e s s a r i a m e n t e  una  p r e v i s i o n e  f u t u r a  e l a  p r e -  
d i s p o s i z i o n e  d i  una  o r g a n i z z a z i o n e  d i  m e z z i  a l  f i ­
ne d i  a d e g u a r e  g l i  i n t e r v e n t i  a i  b i s o g n i  c h e  p r o v e  
d i b i l m e n t e  s i  a v r a n n o  n e i  m o m e n t i  s u c c e s s i v i  ed a l  
l e  f i n a l i t é  c h e  s i  i n t e n d o n o  r a g g i u n g e r e " . P r o g r a -  
m a r  l a  p r o p i a  a c t i v i d a d  s u p o n e  d e s a r r o l l a r l a  " s e —  
c o n d o  i n t e r v e n t i  s i s t e m a t i c i  ed o r g a n i c i " .  P o r  su 
p a r t e ,  F* PARRILLO,  v o z  " P r o g r a m m a z i o n e  ( P o l i t i s a  
e c o n o m i c s ) " ,  N o v i s s .  D i g e s t e  u l t .  c i t . ,  p .  6 3 ,  con  
c i b e  l a  p r o g r a m a c i d n  e c o n d m i c a  como " m â t o d o  c o n g e -  
n i a l e  d i  u na  p o l i t i c s  e c o n o m i c a  r a z i o h a l e ,  i n t e s a  
ad e v i t a r e  d i s p e r s i o n !  e d i s t o r s i o n i L d i  b e n i ,  a —  
s o s t i t o i r e  ad una  p r e v i s i o n e  e m p i r i r c a ,  e d i  b r e v i  
p é r i o d e ,  u na  p r e v i s i o n e  s t r u t t u r a t a  d i  l u n g o  p e r i o  
d o " .  Segun M I E L E ,  " P r o b l e m i  c o s t i t u z i o n a l i  e ammi ­
n i s t r a t i v i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  7 8 3 ,  a l  h a b l a r  de p i s
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En r e a l i d a d  l a  p r o g r a m a c i d n  n a c i o n a l ,  es d e - -  
c i r  a q u e l l a  q ue  a b g r c a  a t o d o  e l  t e r r i t o r i o  d e l  E s t a d o ,  no 
ha  s i d o  muy t e n i d a  en c o n s i d e r a c i d n  en c u a n t o  e n t e n d i d a  c o -  
mo p r o g r a m a c i d n  n a c i o n a l  g l o b a l  y no se t a r d d  en a f i r m a r  l a  
m a y o r  o p e r a t i v i d a d  de l a  de t i p o  r e g i o n a l  s e c t o r i a l .
n i f i c a c i d n  e c o n d m i c a  se  a l u d e  a un a " s e r i  e d i  i n t e r  
v e n t i  s e l e z i o n a t i  e c o o r d i n a t i  i n  v i s t a  d e l  r a g g i u n  
g i m e n t o  d i  uno o p i u  o b i e t t i v i  o m o g e n e i  e n t r o  un 3-- 
c e r t o  p e r i o d s  d i  t e m p o " . Fids que un c o n c e p t s  de  p r o  
g r a m a c i d n ,  STELO,  " L a  p r o g r a m m a z i o n e  e c o n o m i c a l  m_e 
t o d o  o f u n z i o n e ? " ,  o p ,  c i t . ,  p .  8 ( 1 2 7 6 ) ,  o f r e c e  -  
una  d e s c r i p c i d n  de l o  que  es l a  p r o g r a m a c i d n  q u e ,  
p e s e  a su e x t e n s i o n ,  q u i z ü  c o n v e n g a  t r a n s c r i b i r ,  -  
" L a  p r o g r a m m a z i o n e  " e c o n o m i c s "  ( e n t r e c o m i l l a d o  -  
en e l  o r i g i n a l )  i n  f a t t i ,  s i  c o n c r e t a  i n  un g r a n d e  
d i s e g n o  d i  p o l i t i s a  é c o n o m i s a  e s i  e n t r i n s e c a  n e l  
p r o p o n i m e n t o  e n e l l a  p r o m o z i o n e  d i  s e r t i  s c o p i  d i  
p o l i t i s a  g e n e r a t e ,  i n  un d e t e r m i n a t e  i m p i e g o  d e i  -  
f a t t o r i  p r o d u t t i v i  e n e l l  ^o r i  entamants  d e i  p r o c e s s i  
e c o n o m i c i ,  f i n a n z i a r i  e s o c i a l i  ( p r o d u z i o n e  e o f f e r  
t a  d e i  f a t t o r i  p r o d u t t i v i ,  f o z a - l a v o r o ,  c a p i t a l e ,  
r e d d i t o ,  i n v e s t i m e n t i ,  r i s p a r m i o ,  c o n s u m i  p r i v a t i  
e s o c i a l i ,  p r o d o t t o  i n t e r n e  l o r d s ,  p r e z z i ,  e s e r c i -  
z i o  d e l  c r e d i t s ,  r e g o l a m e n t a z i o n e  d e l l a  l i q u i d i t à  
m o n e t a r i a  e d e i  f l u s s i  d é l i a  s p e s a  p u b b l i c a ,  manov 
r a  d e l  b i l a n c i o ,  i n f l a z i o n e ,  p o l i t i s a  f i s c a l e ,  f o n  
t i  e n e r g e t i c h e ,  i n f r a s t r u t t u r e  e s e r v i z i  s o c i a l i ,  
e s c . ) ,  n e l l ' e s e r c i z i o  d i  p o t e r i  a n c h e  a u t o r i t a t i v i  
e n e l l o  s v i l u p p o  d i  s t r u m e n t i  n o r m a t i v i  n e l  c o i n —  
v o l g i m e n t o  c o o r d i n a t e  d e g l i  e n t i  e s p o n e n z i a l i  d e l ­
l a  c o m m u n i t à  n a z i o n a l e  ( P a r l e m e n t s ,  G o v e r n s ,  R e g i e  
n i ,  e n t i  l o c a l i ,  p a r t i t i ,  s i n d i c a t i ) ,  n e l l ' i n d i c a -  
z i o n e  d e i  n e c e s s a r i  m e z z i  i n t e l l e t t u a l i  e f i n a n z i a  
r i  e n e l l ' a p p r e s t a m e n t o  c o n s e g u e n z i a l e  d i  u f f i c i ,  
s t r u t t u r e ,  e p e r s o n a t e ,  n e l l a  p r e v i s i o n e  d i  t e m p i
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Un i n t e n t a ,  e l  u n i c o  h a s t a  e l  m o m e n t o ,  de  p r o ­
c é d e r  a un a e x p e r i e n c i a  de p l a n i f i c a c i d n  n a c i o n a l  se e n c u e n
m o d i  e p r o c e d u r e ,  i n  un p r o c e d i m e n t o  c i r c o l a r e  e -  
c o m p l e s s o  ch  e e s i g e  a s u a  v o l t a  l ' e s p l i c a z i o n e  d i  
a t t i v i t à  g i u r i d i c a  c o n c e t t u a l e  e t e c n i c o - p r o c e d u r a  
l e  n e i  r i g u a r d i  d i  a l t r e  s u b f u n z i o n i ,  a n c h e  e s s i  -  
d i  c a r a t t e r e  g e n e r a t e  e p a r t i c u l a r s ,  i l  t u t t o  p r o i  
e t t a t o  p e r  un d e t e r m i n a t e  p e r i o d s  d i  t e m p o ,  ch e va 
d a l l ' a n n o  a i  t r e  o c i n q u e  a n n i ,  f a c e n d o  m u t a r e  l a  
q u a l i t à  e l a  q u a n t i t é ,  d e g l i  i n t e r v e n t i  ch e p o s s o n o  
e s s e r e  a n c h e  c o n g i u n t u r a l i  e c o n t i g e n t i  s i ,  ma sem 
p r e  l e g a t i  a l  p u n t o  d i  r i f e r i m e n t o  g e n e r a t e  d e l  - -  
p r o g r a m m a " •
Una m u e s t r a  de l a  i m p o r t a n c i a  que se d i s  a 
l a  p r o g r a m a c i d n  en e l  camps d e l  D e r e c h o  r e g i o n a l  y 
en c o n c r e t s  en l o  q ue  se r e f i e r e  a l a s  r e l a c i o n e s  
e n t r e  E s t a d o  y R e g i o n e s  en " A t t i  d e l  q u i n t s  Conve_g^ 
no d i  S t u d i  g i u r i d i c i  s u i t e  R e g i o n i " ,  ( P a l e r m o - C a -  
t a n i a ,  30 n o v . - 4  d i e .  1 9 6 6 ) ,  G i u f f r è ,  M i l a n s  1 9 7 0 .  
U i d . ,  e n t r e  o t r o s ,  l e s  t r a b a j o s  de S.  ORLANDO CAS-  
C I O :  " L a  p r o g r a m m a z i o n e  n a z i o n a l e  e l a  s u a  i n c i d e n  
za  s u l l a  c o m p e t e n z a  n o r m a t i v a  d e t t e  R e g i o n i  a S t a ­
t u t s  comune  e d i  q u e l l e  a S t a t u t s  s p é c i a l e " ,  p p .  -  
25 y s s . ;  E.  TUCCARI :  " P r o g r a m m a z i o n e  n a z i o n a l e  e 
c o m p e t e n z a  n o r m a t i v a  d e t t e  R e g i o n i " ,  p p .  54 y s s . ;
A.  P I RA S:  " P r o g r a m m a z i o n e  e R e g i o n i " ,  p p .  67 y s s .  
P.  CESAREO: " L a  p r o g r a m m a z i o n e  n a z i o n a l e  e l a  s u a  
i n c i d e n z a  s u i t e  c o m p e t e n z e  n o r m a t i v e  d e t t e  R e g i o n i  
a S t a t u t s  comune  e d i  q u e l l e  a S t a t u t s  s p é c i a l e " ;
L .  PALADIN :  " P r o g r a m m a z i o n e  é c o n o m i s a  s t a t a l e  ed -  
o r d i n a m e n t o  r é g i o n a l e " ,  p p .  124  y s s .  ( t a m b i é n  en 
R i v ,  T r i m e s t r a l e  d i  D i r .  P u b b l . ,  1 9 6 7 ,  p p .  5 y s s .  
Es q u i z a  e l  t r a b a j o  mâs a t r a y e n t e ) ;  F ,  PALMAS: "Br_e 
v i  c o n s i d e r a z i o n i  s u l l a  p r o g r a m m a z i o n e  n a z i o n a l e  e 
l a  l e g i s l a z i o n e  r é g i o n a l e " ,  p p .  157  y s s .  E n t r e  —
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t r a  en l a  L e y  6 8 5 ,  de 27 de j u l i o  de 1967  p o r  l a  que  se  a p c  
bd e l  P l a n  E c o n d m i c o  N a c i o n a l  p a r a  e l  q u i n q u e n i o  1 9 6 6 - 1 9 7 0
( 1 1 ) .  De t a l  P l a n  N a c i o n a l ,  que  p o r  l o  demas f r a c a s d  t o t a l -  
m e n t e  ( 1 2 ) ,  d e b e  r e c o r d a r s e  que  f u e  e l a b o r a d o  c u a n d o  aun no
l a s  muc ha s  c o m u n i c a c i o n e s  a l  C o n v e g n o  c i t .  v i d . ,  so 
b r e  t o d o ,  F .  SALVIA y F .  T E RE S I :  " P r o g r a m m a z i o n e  n_a 
z i o n a l e  e p r o g r a m m a z i o n e  r é g i o n a l e ;  a s p e t t i  e p r o -  
b l e m i  g i u r i d i c i " ,  p p .  300 y s s .
( 1 1 )  S o b r e  l a  L e y  685  de 1967  v i d . ,  u l t i m a m e n t e ,  STELO:  
" L a  p r o g r a m m a z i o n e  é c o n o m i s a :  m e t o d o  o f u n z i o n i ? " ,  
o p .  c i t . ,  p p .  15 ( 1 3 8 3 )  y s s .  En e l  momento  de 
a p r o b a r  d i c h a  L e y  se p o l e m i z d  v i v a m e n t e  s o b r e  l a s  
r e l a c i o n e s  e n t r e  P a r l e m e n t s  y G o b i e r n o  en t e m a  de 
p l a n i f i c a c i d n ; se d i s c u t f a  q u i é n  d e b f a  p a r t i c i p e r  
s on  m a y o r  p e s o  en l a  m i s m a .  E l  " p r o c e s s  c r e a t i v e  -  
d e l  P l a n "  se  d i v i d l a  en t r è s  f a s e s :  p r i m e r a ,  d e t e r  
m i n a c r i d n  de l e s  o b j e t i v o s  q u e ,  en c u a n t o  " d i  i n d i -  
r i z z o  p o l i t i c o - e c o n o m i c o " , d e b l a n  c o r r e s p o n d e r , se 
d e c f a ,  a l  G o b i e r n o ;  s e g u n d a ,  c o n s u l t a  son  l a s  f u e r  
zas  s o c i a l e s  y r e d a c c i d n ;  t e r c e r a ,  a p r o b a c i d n ,  que  
c o r r e s p o n d e r f a  a l  P a r l e m e n t s .
( 1 2 )  Como a s i  l o  i n d i c a n ,  e n t r e  o t r o s ,  CAVALLO y DI  PLI^ 
N I O ,  " M a n u a l e  d i  O i r i t t o  P u b b l i c o  d e l l ' é c o n o m i e " ,  
o p .  c i t . ,  p .  1 9 1 .  L as  e s p e r a n z a s  que  se h a b i a n  p u e s  
t o  en l a  p o s i b i l i d a d  de l l e g a r  a una  p l a n i f i c a c i d n  
de  t i p o  n a c i o n a l  e r a n ,  s i n  e m b a r g o ,  c o n s i d e r a b l e s .  
E l  i n t e r e s  de l a  d o c t r i n e ,  a v e c e s  d e s e n g a n a d a ,  
t a m b i é n .  V i d . ,  p o r  e j e m p l o ,  l e s  t r a b a j o s  c i t a d o s  
s u p r a  en n o t a  1 0 .
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h a b f a n  s i d o  c o n s t i t u i d a s  l a s  R e g i o n e s  de E s t a t u t o  o r d i n a r i o .  
La  r e a l i d a d  e r a ,  p u e s ,  muy d i f e r e n t e  a l a  a c t u a l .  E l i o  f u e ,  
s e g u r a m e n t e ,  una  de l a s  c a u s a s  p o r  l a s  q ue  e l  P l a n  E c o n d m i -  
co  N a c i o n a l  f u e  e l a b o r a d o  c o n f o r m e  a e squ emas  c e n t r a l i s t a s  
s i n  p a r t i c i p a c i d n  n i  r e g i o n a l  n i  l o c a l  ( 1 3 ) .  E l  o r g a n i s m s  -  
que  e f e c t i v a m e n t e  d i s c u t i d  y r e d a c t d  e l  p r o y e c t o  de P r o g r a ­
ms f u e  e l  C o m i t a t o  I n t e r m i n i s t e r i a l e  p e r  l a  P r o g r a m m a z i o n e  
E c o n o m i s a  ( C . I . P . E . )  q u e ,  i n s t i t u i d o  con  l a  L e y  27 f e b r e r o  
1 96 7  n d m e r o  4 8 ,  en p r i n c i p l e  d e b f a  e j e r c e r  f u n c i o n e s  eminein 
t e m e n t e  t d c n i c a s ,  p e r o  que  en l a  p r d c t i c a  ha  a s u m i d o  un p a ­
p a l  e x t r a o r d i n a r i a r r . e n t e  i m p o r t a n t e  en m a t e r i a  é c o n o m i s a  y -  
de p r o g r a m a c i d n , de f o r m a  que  e l  p r o p i o  C o n s e j o  de M i n i s t r o s  
no p u e d e  mâs que  r a t i f i c a r  s u s  d e c i s i o n e s  ( 1 4 ) .
( 1 3 )  S a l v e  l a  p a r t i c i p a c i d n  m e r a m e n t e  s i m b d l i c a  - r e c o  
g e r  y f a c i l i t a r  d a t e s -  de l e s  l l a m a d o s  " c o m i t a t i  
p r o v i n c i a l i  p e r  l e  p r o g r a m m a z i o n e  é c o n o m i s a " .  V i d .  
CAVALLO-DI  P L I N I O ,  o p .  u l t .  c i t . ,  p p .  183  y s s .
( 1 4 )  E l  C . I . P . E .  e s t é  p r e s i d i d o  p o r  e l  P r é s i d e n t e  d e l  -  
C o n s e j o .  V i d .  CAVALLO-DI  P L I N I O ,  " M a n u a l e . . . " ,  o p .  
c i t . ,  p p .  186  y s s .  P a r a  l a s  f u n c i o n e s ,  c o m p o s i c i d n  
y o t r o s  a s p e c t o s  d e l  C o m i t é ,  v i d .  R. C H I A R E L L I ,  —  
" G l i  o r g a n i  d é l i a  p i a n i f i c a z i o n e  é c o n o m i s a " ,  G i u f -  
f r é .  M i l a n s  1 9 7 3 ,  p p .  190  y s s . ;  CAVALLO-DI  P L I N I O  
o p .  u l t .  c i t . ,  p p .  251 y s s . ;  S.  CATTANEO: " O r g a n i  
d e l l e  p a r t e c i p a z i o n i  s t a t a l i  e p r o g r a m m a z i o n e  é c o ­
n o m i s a " ,  en " S c r i t t i  i n  o n o r e  d i  G a s p a r e  A m b r o s i n i "  
v o l .  I ,  G i u f f r è ,  M i l a n s  1 9 7 0 ,  p p .  313  y s s .  Como -  
i n d i c a  CATTANEO, c i t a n d o  l a  "  R e l a z i o n e c  MORO s u l  _d_i 
s e g n o  d i  l e g g e  r e l a t i v e  a l l a  i s t i t u z i o n e  d e l  C o m i ­
t a t o " ,  a l  c r e a r s e  e l  C . I . P . E .  se  p e n s a b a  en l a  c e n s
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En t o d o  c a s o ,  a l  m a r g e n  de l o s  o b s t é c u l o s  t é c -  
n i c o s  o e c o n d m i c o s  - o p e r a t i v e s ,  en s u m a - ,  que  i m p i d i e r o n  
l l e v a r  a d e l a n t e  e l  P l a n  1 9 5 6 - 7 0 ,  l o  c i e r t o  es q u e ,  en l o  - -  
que  a h o r a  nos  i n t e r e s a ,  e l  p r o c  e d i m i  en t o  de p l a n i f i c a c i d n  -*3 
que e n t o n c e s  se  u t i l i z d  e r a  i n c a p a z  de c u m p l i r  uno de l e s  -  
o b j e t i v o s  que  a l a  m i sm a  c o m p e t e s :  s e n a l a r  c u d l e s  son l o s  e 
o b j e t i v o s  que  se m a r c a n  p a r a  l a  c o m u n i d a d  c o n s i d e r d n d o l o s  -  
como p r o p i o s  de d s t a ;  s e n a l a r ,  de f o r m a  a c t i c i p a d a ,  c u a l e s  
son l o s  f i n e s  que  d e b e  c u m p f i r  e l  E s t a d o - a p a r a t o  y c u d l e s  -  
l a s  que  se  d e j a n  f u n d a m e n t a l m e n t e  en manos  de l a s  R e g i o n e s .  
S i n  e m b a r g o  l a  d n i c a  p a r t i c i p a c i d n ,  s i  a s f  p u e d e  c o n s i d e r a r  
s e ,  que  se  d a b a  a l a s  R e g i o n e s  se a r t i c u l a b a  a t r a v d s  de —  
l o s  r e p r é s e n t a n t e s  p o l i t i c o s  de l a  p o b l a c i d n  de l o s  d i s t i n -  
t o s  t e r r i t o r i e s  r é g i o n a l e s  en l o s  d r g a n o s  l e g i s l a t i v e s  c e n -
t i t u c i d n  d e l  " c e n t r e  d e l l ' a t t i v i t a  d i r e z i o n a l e  i n  
m a t e r i a  d i  p r o g r a m m a z i o n e " ,  o p .  c i t . ,  p .  3 1 6 .  S e —  
gun e l  a r t .  16 de l a  L e y  48 de 1 9 6 7 ,  e l  C . I . P . E .  -  
" p r e d i s p o n e  g l i  i n d i r i z z i  d e l l a  p o l i t i c a  e c o n o m i c s  
n a z i o n a l e ;  i n d i c a ,  su r e l a z i o n e  d e l  M i n i s t r e  p e r  -  
i l  b i l a n c i o  e l a  p r o g r a m m a z i o n e  e c o n o m i c s ,  l e  l i n e e  
g e n e r a l i  p e r  l a  e l a b o r a z i o n e  d e l  p r o g r a m m a  e c o n o m i  
CO n a z i o n a l e  e ,  su r e l a z i o n e  d e l  M i n i s t r e  p e r  i l  -  
T e s o r o ,  l e  l i n e e  g e n e r a l i  p e r  l a  i m p o s t a z i o n e  d e l  
p r o g e t t o  d i  b i l a n c i o  d i  p r e v i s i o n e  d e l l o  S t a t e ,  —  
n o n c h è  l e  d i r e t t i v e  g e n e r a l i  i n t e s s e  a l l ' a t t u a z i o -  
ne  d e l  p r o g r a m m a  e c o n o m i c o  n a z i o n a l e  ed a p r o m u o v e  
r e  e c o o r d i n a r e  a t a l e  s c o p e  I ' a t t i v i t a  d e l l a  p u b ­
b l i c a  a m m i n i s t r a z i o n e  e d e g l i  e n t i  p u b b l i c i ;  e s a m i  
na  l a  s i t u a z i o n e  c o n o m i c a  g e n e r a l s  a i  f i n i  d e l l ' a d o  
z i o n e  d i  p r o v v e d i m e n t i  c o n g i u n t u r a l i " .
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t r a i e s  - f u n d a m e n t a l m e n t e  en e l  S e n a d o -  que  a p r o b a b a n  me—  
d i a n t e  L e y  e l  i n s t r u m e n t o  de p r o g r a m a c i d n .  La  r é s e r v a  de —  
L e y  a f a v o r  d e l  m i smo es un a s p e c t o  que  i n d i c a  l a  v o l u n t a d  
p a r t i c i p a t i v a  d e l  p r o g r a m a  e c o n d m i c o - s o c i l a  ( 1 5 ) .  No e x i s - -  
t i a  o t r o  t i p o  de v e r d a d e r a  p a r t i c i p a c i d n  y p o r  t a n t o  l a  p r o
( 1 5 )  S o b r e  l a  r é s e r v a  de L e y  de l a  p r o g r a m a c i d n  n a c i o n a l  
v i d . ,  V . STELO:  " l a  p r o g r a m m a z i o n e  e c o n o m i c s . . . " ,  
o p .  c i t . ,  p p .  17 ( 1 3 8 5 )  y s s . ;  P.  CESAREO: " P r o g r a m  
m a z i o n e " ,  o p .  c i t . ,  p .  5 2 ;  F.  S A L V I A :  " R e g i o n i  e -  
p r o g r a m m a z i o n e " .  I l  F o r o  a d m i n i s t r a t i v e  1 9 7 3 ,  I I ,  
p .  1 8 9 ;  R. C H I A R E L L I :  " G l i  o r g a n i  d é l i a  p i a n i f i c a ­
z i o n e  e c o n o m i c s " ,  o p .  c i t . ,  p p .  62 y s s . ;  M I E L E :  -  
" P r o b l e m i  c o s t i t u z i o n a l i  e a m m i n i s t r a t i v i . . . " ,  o p .  
c i t . ,  p .  7 9 5 ;  P.  B A R I L E :  " A s p e t t i  g i u r i d i c i  d e l  —  
p r o g e t t o  d i  p r o g r a m m a  d i  s v i l u p p o  e c o n o m i c o  p e r  i l  
q u i n q u e n i o  1 9 6 5 - 1 9 6 9 " ,  en " I l  D i r i t t o  d e l l ' é c o n o m i e "  
1 96 5  y més t a r d e  en " S c r i t t i  d i  D i r i t t o  C o s t i t u z i o  
n a l e " ,  Cedam,  P a d o v a  1 9 6 7 ,  p p .  566 y s s .  Segdn  BA­
R I L E ,  p .  5 9 0 ,  " i l  P r o g r a m m a  d o v r é  e s s e r e  a p p r o v a t o  
corne a l l e g a t o  ad un a l e g g e  f o r m a i s  d i  a p p r o v a z i o n e ,  
s i a  i n  v i s t a  d e l l a  r i s e r v a  d e l l a  l e g g e  p o s t a  d a l . —- 
l ' a r t .  41 32 comma C o s t . ,  s i a  a c a u s a  d e l  suo  c c n -  
t e n u t o  c o n c r e t e ,  r e s t a n d o  s a l v a  l a  c o m p e t e n z a  d e l e  
g a t e  e q u e l l s  r e g o l a m e n t a r e  d e l  G o v e r n s  p e r  I ' a t t u a  
z i o n e  e I ' e s e c u z i o n e  d e l  m e d e s i m o ;  l a  l e g g e  d e l  - -  
P a r l e m e n t e  s a r à  una  l e g g e  o r d i n a r i a ,  no e s s e n d o  - -  
p o s s i b i l e  - s e  n o s  a mezzO d i  l e g g e  c o s t i t u z i o n a l e -  
l a  c r e a z i o n e  d i  u n a  l e g g e  d i  g r a d e  i n t e r m e d i o  f r a  
q u e l l e  o r d i n a r i e  e q u e l l e  c o s t i t u z i o n a l i " . CAVALLO-  
DI  P L I N I O ,  " M a n u a l e  d i  D i r i t t o  p u b b l i c o  d e l l ' e c o n o  
m i a " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 9 0 ,  e s t i m a n  que  l a  l e y  que  a p r u e  
be e l  p l a n  p r o g r a m â t i c o  es n e c e s a r i a m e n t e  u na  " l e g  
ge r i n f o r z a t a  c h e  a g i s c e  s u l l e  l e g g i  d i  s p e s a  a l i o  
s t e s o  mode i n  c u i  l a  l e g g e  d i  d e l e g a z i o n e  a g i s c e  -  
s u i  d e c r e t i  d e l e g a t i ,  t r a c c i a n d o  c i o e  un q u a d r o  d i
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g r a m a c i é n  a s f  c o n f i g u r a d a  c a r e c i a  de l e g i t i m a c i é n  p a r a  s e n a  
l a r  l o s  i n t e r e s e s  de l a  c o m u n i d a d ,  p a r a  s e n a l a r  l a  p a r t e  de 
a c t i v i d a d  que  c o r r e s p o n d i s  a l  E s t a d o - a p a r a t o  y l a  que  c o r r e g  
p o n d e  a l a s  R e g i o n e s .  En e f e c t o ,  e l  p r o c e d i m i e n t o  de p r o g r a  
m a c i é n  que  se i m p u s o  en l o s  a n o s  s e s e n t a  y s e t e n t a  e r a  de -  
é v i d e n t e  d o m i n o  c e n t r a l  ( 1 6 ) ,  de f o r m a  t a l -  q ue  a l a s  R e g i o ­
n e s  t a n  s d l o  se d e j a b a n ,  p o r  un l a d o  l a  e l a b o r a c i d n  de u n o s  
" e s q u e m a s  de d e s a r r o l l o "  que  en a b s o l u t e  c u m p l f a n  l a  f u n c i d n  
de i n s t r u m e n t o  p l a n i f i c a d o r  y ,  p o r  o t r o ,  l a  p a r t i c i p a c i d n  -  
m e r a m e n t e  c o n s u l t i v a  a t r a v é s  de d i v e r s e s  c o m i s i o n e s  ( 1 7 )  -
p r i n c i p i  e d i  n o r m e  g e n e r a l i  c h e  l e  s i n g o l e  l e g g i  -  
d i  a t t u a z i o n e  non  p o s s o n o  v i o l a r e ,  p e n s  l a  d i c h i a r a  
z i o n e  d i  i n c o s t i t u c i o n a l i t à " .
( 1 6 )  G. PA5TQRI  d i s t i n g u e  e n t r e  m o d e l o s  de p r o g r a m a c i d n  
" a  d o m i n a n z a  c e n t r a l e  e a p a r t i c i p a z i o n e  r é g i o n a l e " ,  
" a  d o m i n a n z a  r é g i o n a l e  e a c o o r d i n a m e n t o  c e n t r a l e "
y " a  c o d i r e z i o n e  o a c o d e t e r m i n a z i o n e  c e n t r a l e - r e - -  
g i o n a l e " ,  em " I  m o d e l i  p r o c e d u r a l i  d é l i a  p r o g r a m a —  
z i o n e  n a z i o n a l e " ,  Q u a d e r n i  R e g i o n a l i  FORMEZ, n s 3 6 ,  
d e d i c a d o  a " S t a t o ,  R e g i o n i  ed e n t i  l o c a l i :  d a l l a  se_ 
p c . r a z i o n e  a l  c o o r d i n a m e n t e  d e l l e  f u n z i o n i " ,  M d p o l e s  
1 9 8 2 ,  p .  1 5 .
( 1 7 )  P o r  e j e m p l o ,  l a  " C o m m i s s i o n e  c o n s u l t i v a  i n t e r r é g i o ­
n a l e "  p a r a  e l  examen de l o s  p r o b l è m e s  que  a f e c t a n  a 
l a s  R e g i o n e s  en m a t e r i a  de  p r o g r a m a c i d n ,  i n s t i t u i d a  
p o r  l a  L e y  n d m e r o  48 de 27 de f e b r e r o  de 1 9 6 7 .  V i d .  
STELO,  " L a  p r o g r a m m a z i o n e  e c o n o m i c a . . . " ,  o p .  c i t . ,  
p .  2 6 .
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q u e  no e r a  p o s i b l e  c o n s i d e r a r  como p a r t i c i p a c i d n  s u s t a n c i a l .
P e r o  t o d o  e l l a  se  d e s a r r o i l d ,  como se ha d i c h o ,  
en e l  p e r i o d s  p r e v i o  a l a  a p r o b a c i d n  de l o s  E s t a t u t o s  de aj j  
t o n o m f a  o r d i n a r i e s .  Cuando  d s t a  se  l l e v a  a c a b o  l a  s i t u a c i d n *  
f o r z o s a m e n t e ,  d e b e  - o  a l  menos  d e b e r f a -  c a m b i a r .  A s i  se -  
i n t e n t a ,  un a v e z  mâs ,  con  e l  D . P . R *  6 1 6 .
D . -  E l  a r t i c u l e  11 d e l  D . P . R .  616 de 1 9 7 7 :  un p a s o  i m p o r t a n t e , 
s o b r e  e l  p a p e l ,  p a r a  g a r a n t i z a r  l a  e f e c t i v a  y s u s t a n c i a l  
p a r t i c i p a c i d n  de l a s  R e g i o n e s  en l a  f i j a c i d n  de l o s  i n t e ­
r e s e s  d e l  E s t a d o - o r d e n ami  e n t o  a t r a v é s  de l a  p r o g r a m a c i d n  
s o c i o - e c o n d m i c a .
En 1971  se a p r u e b a n  l o s  E s t a t u t o s  de a u t o n o m i e  
de l a s  R e g i o n e s  o r d i n a r i e s .  En 1 9 7 2  se p r o d u c e  una  t r a n s f e -  
r e n c i a  de c o m p e t e n c i e s  a l a s  R e g i o n e s  que  a c a s i  n a d i e  c o n ­
v e n u e .  En 1975  se  d e l e g a  en e l  G o b i e r n o  l a  r e g u l a c i d n  de un 
p r o c e s s  de t r a n s f e r e n c i a s  u n i c o ,  o r g d n i c o  y f u n c i o n a l  a l a s  
R e g i o n e s  de E s t a t u t o  o r d i n a r i o .  En 1977  se  a p r u e b a  e l  D , P . R .  
6 1 6 .  Y p o r  f i n ,  en su a r t i c u l e  1 1 ,  e n c o n t r a m o s  una  n o r ma  so 
b r e  p r o g r a m a c i d n  que  t i e n e  en c u e n t a  l a  e x i s t e n c i a  de l a s  -  
R e g i o n e s .  P o r  su i m p o r t a n c i a  c o n v i e n e  t r a n s c r i b i r  su t e x t s :
" P r o g r a m m a z i o n e  n a z i o n a l e  e r é g i o n a l e . -  Lo S t a  
t o  d é t e r m i n a  g l i  o b i e t t i v i  d e l l a  p r o g r a m m a z i o  
ne e c o n o m i c a  n a z i o n a l e  c o n  i l  c o n c o r s e  d e l l e  
r e g i o n s .
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Le R e g i o n i  d e t e r m i n a n o  i  p r o g r a m m i  r e g i o n g  
l i  d i  s v i l u p p o ,  i n  a r m o n i a  c on  g l i  o b i e t t i v i  —  
d é l i a  p r o g r a m m a z i o n e  e c o n o m i c a  n a z i o n a l e  e con  
i l  c o n c o r s o  d e g l i  e n t i  l o c a l i  t e r r i t o r i a l i  s e - -  
c o n d o  l e  m o d a l i t é  d a g l i  s t a t u t i  r e g i o n a l i .
N e i  p r o g r a m m i  r e g i o n a l i  d i  s v i l u p p o  g l i  i_n 
t e r v e n t i  d i  c o m p e t e n z a  r é g i o n a l e  sono  c o o r d i n a ­
t i  c o n  q u e l l e  d e l l o  S t a t o  e c on  q u e l l i  d i  compg  
t e n z a  d e g l i  e n t i  l o c a l i  t e r r i t o r i a l i .
La  p r o g r a m m a z i o n e  c o s t i t u i c e  r i f e r i m e n t o  -  
p e r  i l  c o o r d i n a m e n t o  d é l i a  f i n a n z a  p u b b l i c a " .
En d i c h o  a r t i c u l e  se p u s i e r o n  f u n d a d a s  e s p e r a n ­
z a s ,  p u e s  p a r e c i a  que  f i n a l m e n t e  se c o n t a b a  c on  un a n o r m a t i  
va  g e n e r a l  s o b r e  l a  p r o g r a m a c i d n  ( 1 8 )  en l a  que  se d a b a  p a r  
t i c i p a c i d n  r e a l  a l a s  R e g i o n e s ,  como " c e n t r o s  a u t d n o m o s  de 
d e s a r r o l l o "  ( 1 9 ) ,  y a l o s  e n t e s  l o c a l e s  t e r r i t o r i a l e s  y se 
c o n s i d e r a b a  a l a  p r o g r a m a c i d n  como e l e m e n t s  c a p i t a l  en e l
( 1 8 )  V i d .  G. AMATO: C o m e n t a r i o  a l  a r t .  11 d e l  D . P . R .  -  
616 en " I  n u o v i  p o t e r i  d e l l e  R g g i o n i  e d e g l i  e n t i  
l o c a l i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 4 7 .
( 1 9 )  STELO:  " L a  p r o g r a m m a z i o n e  é c o n o m i s a . . . " ,  o p .  c i g .  
p é g i n a  28 ( 1 3 9 6 ) .
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d i s e h ü  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  E s t a d o  y R e g i o n e s  ( 2 0 ) .
E l  a r t i c u l e  11 ha  s i d o  c a l i f i e a d o  como l a  n o r ­
ma " c h i a v e "  s o b r e  l a  p r o g r a m a c i d n  en e l  o r d e n a m i e n t o  de l a s  
a u t o n o m i a s ,  l a  n o r m a  que  r e l a n z a  e l  m é t o d o  de l a  p l a n i f i c a ­
c i d n  t r a s  l a  c r i s i s  de l o s  a n o s  s e s e n t a  y l a  de l o s  s e t e n t a
( 2 1 ) .  C o n s t i t u y e  " e l  c u a d r o  g e n e r a l  y s i n t d t i c o  de l a s  r e l a  
c l o n e s  E s t a d o - R e g i o n e s - e n t a s  l o c a l e s  t e r r i t o r i a l e s ,  en una  
v i s i d n  " c i r c o l a r e "  y g l o b a l  de una  t e m â t i c a  que  se r e f i e r e  
a a s p e c t o s ,  ademés de s o c i o - e c o n d m i c o s , t a m b i é n  c o n s t i t u c i o
( 2 0 )  Segun F.  SATTA,  " i n  t u t t o  i l  s i s t e m a  d e i  r a p p o r t i  
t r a  S t a t o  e R e g i o n i  l a  p r o g r a m m a z i o n e  e c o n o m i c a ,  -  
i n f a t t i ,  v i  v i e n e  a s s u n t a  come e l e m e n t s  c a r d i n a l e  
d e l  r a p p o r t s  t r a  l ' u n o  e l e  a l t r e ,  l o  S t a t o  d o v e n -  
do t e n e r  c o n t e  d e l l e  r e g i o n i  n e l  d e t e r m i n a r e  i  p r o  
p r i  p b i e t t i v i  e l ' u n o  e l e  a l t r e  d o v e n d o ,  p o i ,  
c o o r d i n a r e  g l i  i n t e r v e n t i  d i  c o m p e t e n z a " .  C o m e n t a ­
r i o  a l  a r t .  11 d e l  D . P . R .  616 en " Co mm en t e  a l  D e - -  
c r e t o  616 ( D . P . R .  24 l u g l i o  1 9 7 7 ,  n s 6 1 6 ) " ,  c o o r d g  
nado  p o r  E.  CAPACCIOLI  y F .  SATTA,  G i u f f r è ,  M i l a n s  
1 9 8 0 ,  p .  2 6 3 ,
( 2 1 )  V i d .  A.  BRAMCASI :  " I l  m e t o d o  d é l i a  p r o g r a m m a z i o n e  
n e l  s i s t e m a  r é g i o n a l e  i t a l i e n s :  a n a l i s i  e p r o s p e t -  
t i v e " ,  en Q u a d e r n i  R e g i o n a l i  FORMEZ, n u m é r o  3 7 ,  d g  
d i c a d o  de f o r m a  m o n o g r a f i c a  a " L a  p r o g r a m m a z i o n e  -  
d i  b i l a n c i o :  s t a t o  d i  a t t u a z i o n e  a l i v e l l o  r e g i o n a  
l e " ,  N â p o l e s  198  3 ,  p .  1 1 .
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n a l e s  y p o l l t i c o - i n s t i t u c i o n a l e s "  ( 2 2 ) .  En e l  se r e c o g e n  e g  
mo s u j e t o s  de l a  p r o g r a m a c i d n  no s d l o  a l  E s t a d o ,  s i n o  ademds 
a l a s  R e g i o n e s  y e n t e s  t e r r i t o r i a l e s  ( 2 3 )  y se  c o n f i g u r a n  -  
t r è s  d i v e r s e s  f o r m a s  de p r o g r a m a c i d n :  e l  E s t a d o  l l e v a  a c a ­
bo un a p r o g r a m a c i d n  de t i p o  " m a c r o f i n a n z i a r i o " , l a s  R ^ g i o - -  
nes  de  t i p o  " r e a l e "  y l o s  e n t e s  t e r r i t o r i a l e s  m e n o r e s  de  t ^  
po " g e s t i o n a l e "  ( 2 4 ) .  La  u n i d a d  de l a  p r o g r a m a c i d n  se  c o n s e  
g u i r f a  a s i  en b a s e  a l a  " d i v e r s i f i c a c i d n  de l a s  f u n c i o n e s " ,  
como e t a p a  s u p e r a d o r a  de l a  a n t e r i o r  de s e p a r a c i d n  m a t e r i a l  
de c o m p e t e n c i e s  ( 2 5 ) .  L a  p a r t i c i p a c i d n  de l a s  R e g i o n e s  en -  
l a  p r o g r a m a c i d n  ya no se  p l a s m a  en l a  e l a b o r a c i d n  de " e s q u e  
m as "  r é g i o n a l e s  de d e s a r r o U b ,  s i n o  de " p r o g r a m a s "  t a l  como 
ya a n t e s  se h a b i a  empezado  a i n d i c a r  en l a  l e g i s l a c i d n  ( 2 6 ) ,  
que  s i  p o r  un l a d o  no p u e d e n  I d g i c a m e n t e  f i j a r  l o s  o b j e t i v o s  
" m a c r ô f i n a n c i e r o s " , s i  o f r e c e n  e l  s u s t r a t o  r e a l  a l o s  mismcs
( 2 2 )  STELO,  " L a  p r o g r a m m a z i o n e  e c o n o m i c s . . . " ,  o p .  c i t . ,  
p .  7 ( 1 3 7 5 ) .
( 2 3 )  BRANCASI ,  " I l  m e t o d o  d é l i a  p r o g r a m m a z i o n e . . . " ,  o p .  
c i t . , p .  1 2 .
( 2 4 )  BRAMCASI ,  o p .  u l t .  c i t . ,  p .  1 8 .
( 2 5 )  BRAMCASI ,  o p .  u l t .  c i t . ,  p .  1 9 .
( 2 6 )  A s i  l o  s e n a l a  AMATO, C o m e n t a r i o  a l  a r t .  11 d e l  O . P .
R. 6 1 6 ,  c i t . ,  p .  1 4 8 ,  d o n d e  i n d i c a  que  no se  t r a t a
de un a n o v e d a d .
-4 4 7 -
( 2 7 ) .
E l  c a r a c t e r  i n n o v a d o r  d e l  a r t .  11 d e l  D . P . R .  -  
616 e s t a  f u e r a  de t o d a  d u d a .  S i g n i f i c a  p o n e r  l a s  b a s e s  p a r a  
un a c ü l a b o r a c i d n  e n t r e  E s t a d o  y R e g i o n e s  en l a  a c t i v i d a d  - -  
p r o g r a m a d o r a  ( 2 8 ) ,  s i n  d u d a  mâs e f i c a c ë s  que  l o s  m é c a n i s m e s  
de p a r t i c i p a c i d n  r e g i o n a l  p r e v i s t o s  en o t r a s  d i s p o s i c i o n e s , 
t a i e s  como ,  p .  e j . ,  e l  a r t .  34 de l a  l e y  4 6 8 / 7 8 ,  de 5 de - -  
a g o s t o  en e l  que  se p r e v e  l a  p a r t i c i p a c i d n  de l a s  R e g i o n e s  
en l a  f o r m u l a c i d n  d e l  p r e s u p u e s t o  d e l  E s t a d o  ( 2 9 ) .
( 2 7 )  BRANCASI ,  " I l  m e t o d o  d é l i a  p r o g r a m m a z i o n e . . . " ,  o p .  
c i t . ,  p .  2 4 .
( 2 8 )  Muy i n t e r e s a n t e  p e r o  d e m a s i a d o  a m b i c i o s a  r é s u l t a  -
l a  i n t e r p r e t a c i d n  de BRANCASI ,  seguin e l  c u a l  " è  i l
p r o g r a m m a  r é g i o n a l e  c h e  c o o r d i n a  t u t t i  g l i  i n t e r - -  
v e n t i  p u b b l i c i  s u l  t e r r i t o r i o ,  d a l  momento  c h e  a n ­
c h e  p e r  q u e l l i  s t a t a l i  e l a  s t e s s a  R g g i o n e  c h e  ha 
c o n c o r s o  a l l a  l o r o  i n d i v i d u a z i o n e ’ü,  en " I l  m e t o d o  
d é l i a  p r o g r a m m a z i o n e . , . " ,  o p .  c i t . ,  p .  2 8 .
( 2 9 )  E l  c i t a d o  a r t f c u l o  34 d i s p o n e ;  " E n t r o  i l  mese d i  -
l u g l i o  i l  M i n i s t r o  d e l  T e s o r o ,  d i  c o n c e r t o  con  i l
M i n i s t r o  d e l  b i l a n c i o  e d e l l e  p r o g r a m m a z i o n e  ec on o  
m i c a ,  p r é s e n t a  a l  C IPE l o  s chema d e l l e  l i n e e  d i  im_ 
p o s t a z i o n e  d e i  p r o g e t t i  d i  b i l a n c i o  a n n u a l e  e p l u -  
r i e n n u a l e  a l l e g a n d o v i  l e  r e l a z i o n i  p r o g r a m m a t i c h e  
d i  s e t t o r e ,  r i u n i t e  e c o o r d i n a t e  i n  un u n i c o  d o c u -  
m e n t o  e i  r e l a t i v i  a l l e g a t i .  E n t r o  l o  s t e s s o  t e r m i  
ne  g l i  s c h e m i  a n z i d e t t i  d e v o n o  e s s e r e  t r a s m e s s i  a l  
l e  r e g i o n i ;  su  d i  e s s i  l a  c o m m i s i o n e  i n t e r r é g i o n a l e  
p r e v i s t a  d a l l ' a r t i c o l o  13 d é l i a  l e g g e  16 m a r z o  1 9 7 0 ,
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Lo c i e r t o ,  s i n  e m b a r g o ,  es que  e l  c i t a d o  a r t ,  
11 no l l e g d  a s u t t i r  l o s  e f e c t o s  que  de é l  se e s p e r a b a n .  No 
p o r q u e  en su f o r m u l a c i d n  f u e s e  i n s a t i s f a c t o r i o , s i n o  p o r q u e  
no s e  ha  l l e g a d o  a a p l i c a r  ( 3 0 ) .
n a 2 8 1 ,  e s p f i m e  i l  p r o p r i o  p a r e r a  e n t r o  i l  mese d i  
a g o s t o  ( l a  c o n f e r e n c i a  a que  se r e f i e r e ,  c o m p u e s t a  
ode  l o s  P r é s i d e n t e s  r é g i o n a l e s ,  se e n c a r g a  de d é f i ­
n i r  l o s  c r i t e r i o s  p a r a  e l  r e p a r t o  de l o s  f o n d o s  p a ­
r a  l a  f i n a n c i a c i d n  de l o s  p r o g r a m a s  r é g i o n a l e s  de -  
d e s a r r o l l o .  V i d .  s u p r a ,  I I ,  C a p f t u l o  2 ,  a p a r t a d o  E ) .
E n t r o  i l  15 d i  s e t t e n b r e  i l  CIPE a p p r o v a  -  
l a  r e l a z i o n e  p r e v i s i o n a l e  e p r o g r a m m a t i c a , l e  r e l a ­
z i o n i  p r o g r a m m a t i c h e  d i  s e t t o r e  e l e  l i n e e  d i  i m p o s  
t a z i o n e  d e i  p r o g e t t i  d i  b i l a n c i o  a n n u a l e  e p l u r i e n -  
n a l e .
Le r e g i o n i ,  c on  i l  c o n c o r s o  d e g l i  e n t i  l o ­
c a l i  t e r r i t o r i a l i ,  d e t e r m i n a n o  g l i  o b i e t t i v i  p r o g r a m  
m a t i c i  d e i  p r o p r i  b i l a n c i  p l u r i e n n a l i  i n  r i f e r i m e n ­
t o  a p r o g r a m m i  r e g i o n a l i  d i  s v i l u p p o  e i n  a r m o n i a  -  
c o n  g l i  p b i e t t i v i  p r o g r a m m a t i o n ,  r i s u l t a n t i  d a l  b i  —  
l a n c i o  p l u r i e n n a l e  d e l l o  S t a t o .
Q u a l o r a  i l  G o v e r n o  r i c o n t r i  l a  m a n c a t a  a t ­
t u a z i o n e  d é l i a  a r m o n i z z a z i o n e  p r e v i s t a  d a l  p r e c e d e n  
t e  comma,  pué  p r o m u o v e r e  l a  q u e s t i o n s  d i  m e r i t o  p e r  
c o n t r a s t e  d i  i n t e r e s s i  a i  s e n s i  d e l  q u a r t o  comma —  
d e l l ' a r t i c o l o  127 d é l i a  C o s t i t u z i o n e " .  BRANCASI ,  o p .  
u l t .  c i t . ,  p .  29 q ue  t a l  p a r t i c i p a c i d n  no es s a t i s -  
f a c t o r i a ,  p u e s  se l l e v a  a c a b o  en un momento  a b s o l u  
t a m e n t e  " e m b r i o n a l e "  d e l  p r o c e d i m i e n t o .
( 3 0 )  Segùn  BRANCASI ,  o p .  u l t .  c i t . ,  p .  3 6 ,  d e b e  c o n s i d e -  
r a r s e  " a n c o r a  l u n g a  l a  s t r a d a  da  p e r c o r r e r e  p e r  p o -  
t e r  v e d e r e  r e a l i z z a t o  i l  d i s e g n o  d e l l ' a r t .  11 D . P . R .  
n . 6 1 6 .
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E . -  La  r e v i s i d n  de l a s  i d e a s  de l a  p r o g r a m a c i d n  g l o b a l . 
P r o g r a m a c i d n  s e c t o r i a l  y p r o g r a m a c i d n  r e g i o n a l .  Re-  
l a c i d n  e n t r e  p r o g r a m a c i d n  n a c i o n a l  y r e g i o n a l .
E l  s i s t e m a  i d e a l  en e l  que  l a  p r o g r a m a c i d n  h a -  
b r i a  r e s u l t a d o  e f i c a z  e x i g i r i a ,  en p r i m e r  l u g a ^ ,  un g o b i e r ­
no c e n t r a l  que  r e a l m e n t e  p r o g r a m s  t e n i e n d o  en c u e n t a  l a s  —  
e x i g e n c i a s  r é g i o n a l e s ,  p e r o  ademds l a  r e f o r m a  de l a  a d m i n i g  
t r a c i d n  d e l  E s t a d o ,  una  c o n e x i d n  e n t r e  " p r o g r a m a c i d n  f i n a n -  
c i e r a "  y " p r o g r a m a c i d n  f f s i c a "  ( 3 1 )  l a  r e f o r m a  d e l  s i s t e m a  
de a u t o n o m i a  f i n a n c i e r s ,  r e g i o n a l ,  e t c .  La  r e a l i d a d ,  s i n  em­
b a r g o ,  ha  s i d o  muy d i f e r e n t e  ( 3 2 ) .  De una  f a s e  l l a m a d a  " a l -  
t a "  en l a  que  l a s  R e g i o n e s  a p a r e c f a n  i n c l u s o  como s o l u c i d n  
p a r a  a l c a n z a r  mas e f i c a z m e n t e  l a s  c u o t a s  de d e s a r r o l l o  d e - -  
s e a d a s ,  se ha  p a s a d o  a una  " b a j a "  en l a  que  l a s  R e g i o n e s  - -  
son  c o n s i d e r a d a s  p o r  e l  E s t a d o  como un p r o b l e m s  ( 3 3 ) .
( 3 1 )  V i d .  F ICHERA,  " L e  R e g i o n i  d a l l a  p r o g r a m m a z i o n e  a i  
g o v e r n i  p a r z i a l i " ,  en Q u a d e r n i  R e g i o n a l i  FORMEZ 
3 7 ,  c i t . ,  p p .  4 1 - 4 2 .
( 3 2 )  V i d .  p . e j .  BARBERA, " L e  R e g i o n i  d i e c i  a n n i  d o p p o " ,  
en D e m o c r a z i a  e D i r i t t o ,  1 9 7 9 ,  o p .  c i t .
( 3 3 )  F ICHERA,  o p .  u l t .  c i t . ,  p p .  3 9 - 4 0 .
L o s  i n t e n t a s  de p r o g r a m a c i d n  g l o b a l  se han aban  
d o n a d o .  L a s  t é c n i c a s  de p r o g r a m a c i d n  h an c e d i d o  a n t e  l a s  ne 
c e s i d a d - e s  y p r e v i s i o n e s  f i n a n c i e r a s  de c a d a  e j e r c i c i o ,  a u n -  
q ue  l o s  p r e s u p u e s t o s  p l u r i a n u a l e s  h a y a n  m i t i g a d o  en p a r t e  -  
l a  s i t u a c i d n .  La  p r o g r a m a c i d n  s e c t o r i a l  se  i m p o n e ,  a s i  como 
l a  de t i p o  r e g i o n a l  ( 3 4 ) .  No en v a n o  l o s  E s t a t u t o s  de a u t o -  
n o m i a  c o n t i e n e n  p r e c e p t o s  en r e l a c i d n  c on  l a  p r o g r a m a c i d n  -  
que  se m u e s t r a n  de sumo i n t e r é s  ( 3 5 ) .
( 3 4 )  V i d .  G I Z Z I ,  " M a n u a l e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  498 y s s .
( 3 5 )  P . e j .  e l  a r t i c u l e  59 d e l  E s t a t u t o  de l a  T o s c a n a ,  -  
que  d i s p o n e :  " ( P r o g r a m m a z i o n e  e c o n o m i c a ) . -  La R e g i o  
n e ,  a l l o  s c o p o  d i  i n d i r i z z a r e  e c o o r d i n a r e  l ' a t t i -  
v i t à  e c o n o m i c a  p u b b l i c a  e p r i y a t a  a f i n i  s o c i a l i ,  
p a r t e c i p a  come s o g g e t t o  a u t o n o m e  a l l a  f o r m a z i o n e  -  
ed a l l a  a t t u a z i o n e  d e l  p r o g r a m m a  e c o n o m i c o  n a z i o n a  
l e ;  assume l a  p o l i t i c a  d i  p r o g r a m m a z i o n e  corne m e to  
do o r d i n a t o r e  d é l i a  p r o p r i a  a t t i v i t a ;  f o r m u l a  ed -  
a t t u a  i l  p r o g r a m m a  r é g i o n a l e  d i  s v i l u p p o  e c o n o m i c o  
ed i  p i a n i  d i  i n t e r v e n t o  s e t t o r i a l e .
La  R e g i o n e ,  a l l o  s c o p o  d i  g a r a n t i r a  i l  c a ­
r a t t e r e  d e m o c r a t i c o  d é l i a  p r o g r a m m a z i o n e  n a z i o n a l e  
e r é g i o n a l e  i n  t u t t e  l e  sue  f a s i ,  a s s i c u r a  l a  p a r -  
t e c i p a z i o n e  d e g l i  e n t i  l o c a l i  e 1 ' a u t o n o m e  a p p o r t e  
d e l l e  o r g a n i z z a z i o n i  s i n d a c a l i  d e i  l a v o r a t o r i  d i —  
p e n d e n t i  ed a u t o n o m i ,  d é l i a  c o o p e r a z i o n e  e d e l l e  -  
o r g a n i z z a z i o n e  d i  c a t e g o r i a .  >
La  R e g i o n e  a d e g u a  l a  p r o p r i a  o r g a n i z z a z i o n e  
a i l e  e s i g e n z e  d é l i a  p r o g r a m m a z i o n e " .
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P r e c e p t ü s  T r e n t e  a l o s  que se  han e x p u e s t o  no -  
p o c a s  d u d a s  d ad o  que  eh e l  a r t i c u l e  117 de l a  C o n s t i t u c i d n  
no r e c o g e  e n t r e  s u s  m a t e r i ' a s  l a  p r o g r a m a c i d n  g l o b a l  ( 3 6 ) .
Que l a s  R e g i o n e s  p u e d a n  p r o g r a m a r  su a c t i v i d a d  
es ho y a l g o  f u e r a  de t o d a  d u d a .  L os  p r o b l e m a s  se  p l a n t e a n  -  
a l a  h o r a  de c o o r d i n a r  l a  p r o g r a m a c i d n  n a c i o n a l  y l a i  r e g i o ­
n a l .  E l  t e m a  t i e n e  mucho que  v e r  con  l a  n o c i d n  de i n t e r S s  -  
n a c i o n a l ,  que  ya  hemos e s t u d i a d o ' ( 3 7 ) ,  y c u y a  p r e v a l e n c i a  -  
c o n d i c i o n a  l a  f a c u l t a d  p r o g r a m a d o r a  r e g i o n a l ,  p e r o  a l  mismo 
t i e m p o  e x i g e  a l  E s t a d o  t e n e r  en c u e n t a  l a s  g r a n d e s  l i n e a s  -  
de l a s  o p c i o n e s  r é g i o n a l e s  ( 3 8 ) .  Una v e z  mâs l o s  p r i n c i p i o s
( 3 6 ^  MERL IWI ,  f a v o r a b l e  a l a  p o s i b i l i d a d  de l a s  R e g i o - -
nes  de p r o g r a m a r ,  s e n a l a  cdmo a l g u n  s e c t o r  de l a  -
d o c t r i n e  ha  a p u n t a d o  t a l  a r g u m e n t e :  " L a  p r o g r a m m a ­
z i o n e " ,  en " L a  R e g i o n e  i n  T o s c a n a " ,  d i r i g i d o  p o r  -
CA RE T T I -Z A CC ARI A ,  G i u f f r è ,  M i l a n o  1 9 8 4 ,  p .  1 2 9 .
( 3 7 )  I n f r a ,  I V ,  c a p i t u l e  3 .
( 3 8 )  " L a  i n e v i t a b i l e  p r e m i n e n z g  d e l l ' i n t e r e s s e  n a z i o n a ­
l e  ( a r t .  117 C o s t . )  e l a  m a g g i o r  somma d e i  p o t e r i  
p r o p r i  d e l l o  S t a t o  ( c o m p e t e n z e  m a t e r i a l i  e p o t e r i  
d i  i n d i r i z z o  f i n a n z i a r i o )  d e b b o n o  p o r t a r e  ad un —  
c o o r d i n a m e n t o  n e l  q u a l e  s i a  f a t t o  s o l v e  i l  s e n s e  -  
p o l i t i c o  ( g e n e r a l s )  d e l l e  s c e l t e  p r o g r a m m a t i c h e  r e  
g i o n a l i " .  M E R L I N I ,  o p .  u l t .  c i t . ,  p .  1 3 1 .
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de u n i d a d  y a u t o n o m f a  se  e n t r e c r u z a n ,  s i n  que  en n i n g ù n  c a ­
so t a l  e n t r e c r u z a m i e n t o  d e b a  d a r  l u g a r  a un me ro  c o n v i v i r  -  
d e s c o o r d i n a d o  de l a s  o p c i o n e s  que  t ome  c a d a  " g o b i e r n o  p a r —  
c i a l "  r e g i o n a l  ( 3 9 ) .  P o r  e l l o ,  u na  v e z  mâs t a m b i é n ,  s â l o  l a  
c o l a b o r a c i é n  e n t r e  Es tadx)  y  R e g i o n e s  y l a  p a r t i c i p a c i d n  de 
é s t o s  en l a  e l a b o r a c i d n  de l o s  p o s i b l e s  m é c a n i s m e s  de p r o —  
g r a m a c i d n  n a c i o n a l  p u e d e  d a r  l a  c l a v e  p a r a  l a  s o l u c i d n  d e l  
p r o b l e m a .
F . -  C o n c l u s i o n e s
P r i m e r a :  c u a n d o  de l a  p r o g r a m a c i d n  de c a r a c t e r  
e x c l u s i v a m e n t a  t é c n i c o - e c o n d m i c o  se p a s a  a un t i p o  de p l a n g  
f i c a c i d n  s o c i a l  p a r t i c i p a d a ,  en e l  s e n o  ademâs de un E s t a d o  
d e s c  e n t r a l i z a d o , es n e c e s a r i o  c o n t a r  c on  l a  p a r t i c i p a c i d n  -  
de l a s  R e g i o n e s .
S e g u n d a :  l a  p r o g r a m a c i d n  d e b e  s e r  r e a l i s t a  y —  
p o r  e l l o ,  s e g u r a m e n t e ,  l o s  p l a n e s  n a c i o n a l e s  a m e d i o - l a r g o  
p l a z o  e s t â n  c o n d e n a d o s  a l  f r a c a s o  s a l v o  que  se c u e n t e  c o n  -  
una  i n f r a e s t r u c t u r a  y  o r g a n i z a c i d n  a d e c u a d a s  ( n o  f â c i l e s  de
( 3 9 )  F ICHERA,  " L e  R C g i o n i :  d a l l a  p r g r a m m a z i o n e , . . " ,  op 
c i t . ,  p .  5 0 .
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c o n s e g u i r )  que  g a r a n t i c e n  su  d e s a r r o l l o  a d e c u a d o .
T e r c e r o :  l a  p r o g r a m a c i d n ,  ade mâ s ,  d e b e  s e r ,  co 
mo ya  se  h a  d i c h o ,  p a r t i c i p a d a ,  p u e s  c on  e l l a  se  m a r c a n  l o s  
o b j e t i v o s  que  i n c i d e n  o a f e c t a n  s o b r e  l a  e n t e r a  c o m u n i d a d .
C u a r t o :  p o r  e l l o  han  f r a c a s a d o  l o s  i n t e n t o s  de 
i m p o n e r  un t i p o  de p l a n i f i c a c i d n  d e s d e  e l  c e n t r e  s i n  c o n t a r  
r e a l m e n t e  c o n  l o s  p o d e r e s  t e r r i t o r i a l e s .
Q u i n t o :  u n a  v e z  mâs e l  D . P . R .  616 p a r e c i d  o f r e  
c e r  l a  s o l u c i d n  p o r  t o d o s  d e s e a d a :  g a r a n t i z a r  l a  e f e c t i v a  -  
p a r t i c i p a c i d n  r e g i o n a l ,  c u y a s  c o n s i d e r a c i o n e s  d e b e r i a n  s e r  
t e n i d a s  en c u e n t a  p o r  e l  E s t a d o .
S e x t o :  t a m p o c o ,  s i n  e m b a r g o ,  se p u s i e r o n  en - -  
p r a c t i c a  l o s  m e c a n i s m o s  d i s e n a d o s  en 1 9 7 7 .  La  f a l t a  de p r o ­
g r a m a c i d n  n a c i o n a l ,  s i n  e m b a r g o ,  no p u e d e  p a r a l i z a r  l a  a c t i  
v i d a d  de l a s  R e g i o n e s ,  E s t a s ,  p o r  su p a r t e ,  p u e d e n  l l e v a r  g 
c a b o  su p r o p i a  p l a n i f i c a c i d n  que  en n i n g d n  c a s o  p u e d e  v u l n e  
r a r  l o s  i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s .
S d p t i m o :  e l  c a m i n o  de l a  c o l a b o r a c i d n  e n t r e  e l  
E s t a d o  y l a s  R e g i o n e s  es e l  u n i c o  que  p u e d e  g a r a n t i z a r  l a  -  
e f e c t i v i d a d  de l o s  i n s t r u m e n t a s  de p l q n i f i c a c i d n .
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CAPITULG 7
DE LA SUPRl MACIA DEL ESTADO-APARATO EN EL MARCO DE UNAS 
RELACIONES DE CONFLICTO CON LAS REGIONES, AL LLAMADO -  
"REGIONALISME COOPERATIVE" .  LA NECESARIA COLABORACION -  
DEL ESTADO CON LAS REGIONES
SUMARIO:
A . -  I n t r o d u c c i d n ,  D e l  g a r a n t i s m o  a l  s i s t e m a  c o o p é r a t i v o  p a r  
t i c i p a d o .  La  s i t u a c i d n  a n t e r i o r  a l a  l e g i s l a c i d n  de 
1 9 7 5 - 7 7 .  La  i n t e r p r e t a c i d n  r e s t r i c t i v e ,  de l a s  m a t e r i a s  
de c o m p e t e n c i a  r e g i o n a l .  La  j u r i s p r u d e n c i a  a n t i r r e g i o n a  
l i s t a ' d e  l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l .  Un n u e v o  p u n t o  de r e ­
f e r e n d a :  l a  l e y  3 8 2 / 7 5  y e l  D . P . R .  6 1 6 / 7 7 .
B . -  La  r a z d n  de s e r  d e l  s i s t e m a  de c o l a b o r a c i d n .
C . -  Los  s u p u e s t o s  de p a r t i c i p a c i d n  de l a s  R e g i o n e s  en l a s  -  
a c t i v i d a d e s  d e l  E s t a d o .  L a s  l l a m a d a s  " f u n c i o n e s  c o n s t i -  
t u c i o n a l e s "  de l a s  R e g i o n e s .
D . -  H a c i a  n u e v o s  c a u c e s  de c o l a b o r a c i d n .  En e s p e c i a l  l a  Con 
f e r e n c i a  de P r é s i d e n t e s  de l a s  R e g i o n e s  y l a  C o n f e r e n c i a  
P e r m a n e n t e  p a r a  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  E s t a d o  y l a s  Re 
g i o n e s .
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a . -  La  c o l a b o r a c i d n  b i l a t e r a l .
a ' . -  E l  intercambio de informacidn. 
b ' .  -  L o s  drganos mixto'S,.
c ' . -  La  C o n f e r e n c i a  de P r é s i d e n t e s  de  l a s  J u n t a s  Rg 
g i o n a l e s  y P r o v i n c i a l e s  ( T r e n t o  y B o l z a n o )  y -  
l a  C o n f e r e n c i a  P e r m a n e n t e  p a r a  l a s  r e l a c i o n e s  
e n t r e  E s t a d o  y R e g i o n e s .
b . -  La  c o l a b o r a c i d n  u n i l a t e r a l :  c o l a b o r a c i d n  de l a s  Re­
g i o n e s  c o n  e l  E s t a d o - a p a r a t o .
c . -  Mâs a l l a  de l a  c o l a b o r a c i d n :  en c i e r t o s  c a s o s  e l  Eg 
t a d o - a p a r a t o  d e b e  p o n e r s e  a l  s e r v i c i o  de l a s  R e g i o ­
n e s  ( s e g u n d o  s u p u e s t o  de c o l a b o r a c i d n  u n i l a t e r a l :  -  
c o l a b o r a c i d n  d e l  G o b i e r n o  con  l a s  R e g i o n e s ) .
a ' . -  Una v e z  d e f i n i d o s  l o s  â m b i t o s  de a c t u a c i d n  d e l  
E s t a d o - a p a r a t o  y de l a s  R e g i o n e s ,  y r e s p e t a d o s  
p o r  é s t a s  l o s  l i m i t e s  que  c o n d i c i o n a n  s u s  c om -  
p e t e n c i a s ,  a q u é l ,  e l  E s t a d o - a p a r a t o ,  d e b e  p o n e r  
se a l  s e r v i c i o  de l a s  R e g i o n e s  en l a  f a s e  de -  
e j e c u c i d n  c o n c r e t a .
b ' . -  L o s  s e r v i c i o s  p e r i f é r i c o s  d e l  E s t a d o ,  o b i e n  -  
d e b e n  d e s a p a r e c e r ,  o b i e n  d e b en  r e e s t r u c t u r a r -  
se  y c o o r d i n a r s e  c o n  l o s  de l a s  R e g i o n e s .  La  -  
l a b o r  c o o r d i n a d o r a  d e l  C o m i s a r i o  d e l  G o b i e r n o .  
R e m i s i d n .
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E . -  L o s  o b s t â c u l ü s  que  p u e d e n  i m p e d i r  l a  e f e c t i v i d a d  d e l  mg 
d e l o  de c o l a b o r a c i d n .
a . -  La  f a l t a  de r e e s t r u c t u r a c i d n  de l a  A d m i n i s t r a c i d n  -  
d e l  E s t a d o  y en c o n c r e t e  de l a  A d m i n i s t r a c i d n  p e r i -  
f é r i c a .
b . -  La  i n e x i s t e n c i a  de un a v e r d a d e r a  Camar a  de l a s  R e g i g  
n é s .
F . -  C o n c l u s i o n e s .  Q u e r e r  y no p o d e r  d e l  r é g i o n a l i s m e  c o o p e ­
r a t i v e  i t a l i a n o .
ANEXO I :  D é c r é t é  d e l  P r é s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  de M i n i s t r e s  de 
12 de o c t o b r e  de 1 98 3  p o r  e l  que  se i n s t i t u y e - l a  -  
" C o n f e r e n z a  S t a t o - r e g i o n i " .
ANEXO I I :  A r t i c u l e  12 d e l  P r o y e c t o  de l e y  de r e f o r m a  d e l
" O r d i n a m e n t o  d é l i a  P r e s i d e n z a  d e l  C o n s i g l i o  d e i  -  
M i n i s t r i "  d e l  a c t u a l  G o b i e r n o  CRAXI ,  r e l a t i v o  a -  
l a  C o n f e r e n c i a  p e r m a n e n t e  p a r a  l a s  r e l a c i o n e s  Eg 
t a d o - R e g i o n e s - P r o v i n c i a s  a u t d n o m a s .
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D£ LA 5UPREMACIA DEL ESTADO-APARATO EN EL MARCO DE UNAS RE­
LACIONES DE CONFLICTO CON LAS REGIONES,  AL LLAMADO "REGIONA-  
LISMO COOPERATIVO" .  LA NECESARIA COLABORACION DEL ESTADO CON 
LAS REGIONES
A . -  I n t r o d u c c i o n . D e l  g a r a n t i s m o  a l  s i s t e m a  c o o p e r a t i v o - p a r -  
t i c i p a d o .  La  s i t u a c i d n  a n t e r i o r  a l a  l e g i s l a c i d n  de 
de 1 9 7 5 - 7 7 .  La  i n t e r p r e t a c i d n  r e s t r i c t i v e  de l a s  m a t e - -  
r i a s  de c o m p e t e n c i a  r e g i o n a l .  La  j u r i s p r u d e n c i a  a n t i r r e -  
g i o n a l i s t a  de l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l .  Un n u e v o  p u n t o  -  
de r e f e r e n d a :  l a  l e y  3 8 2 / 7 5  y e l  D . P . R .  6 1 6 / 7 7 .
Cuando  hemos i n t e n t a d o  c o n c r e t a r  l a s  l i n e a s  —  
m a e s t r a s  d e l  l i m i t e  de l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  ( l )  o -  
no s  hemos a d e l a n t a d o  en l a  l a b o r  de d e s c i f r a r  qué  es e l  i n ­
t e r é s  n a c i o n a l  ( 2 )  o en qué  c o n s i s t e n  l o s  a c t o s  d e ' ' i n d i r i z  
zo e c o o r d i n a m e n t o " ( 3 )  l a  c o o r d i n a c i d n  o l a  p r o g r a m a c i d n  ^ 4 ) ,  
hemos  c o n c l u i d o ,  c a s i  s i e m p r e ,  que  s i  p r e t e n d e m o s  e n c o n t r a r
( 1 )  V i d .  s u p r a  I V ,  C a p i t u l e  2 .
( 2 )  S u p r a  I V ,  C a p i t u l e  3 .
( 3 )  S u p r a  I V ,  c a p i t u l e  4 .
( 4 )  S u p r a  IV  , c a p i t u l e s  5 y 6 r e s p e c t i v a m e n t e .
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u n a  s a l i d a  a l  r e g i o n a l i s m o  é s t a  s e r â ,  s e g u r a m e n t e ,  l a  cue  -  
o f r e c e  e l  l l a m a d o  r e g i o n a l i s m o  c o o p e r a t i v e  ( 5 )  o r e g i o n a l i g  
mo p a r t i c i p a d o  ( 6 )  o c o o p e r a t i v o - p a r t i c i p a t i v o  ( 7 ) .  S d l o  l a  
c o l a b o r a c i d n  e n t r e  e l  E s t a d o  ÿ l a s  R e g i o n e s  ( 8 )  p u e d e  d a r  -  
l u g a r  a un r e g i o n a l i s m o  m o d e r n o  ( 9 )  en e l  que  se t e n g a n  en
( 5 )  Es l a  e x p r e s i d n  mâs u t i l i z a d a ,  V i d . ,  p o r  t o d o s ,  BAg 
DAS5ARRE:  " R a p p o r t i  t r a  R e g i o n i  e G o v e r n o :  i  d i l e m  
m i  d e l  r e g i o n a l i s m o " ,  en " L ' a u t o n o m i e  r é g i o n a l e  n e l  
r a p p o r t e  c o n  i l  P a r l e m e n t e  e i l  G o V e r n o "  Roma 1 9 8 4 ,  
p .  3 9 .
( 6 )  E x p r e s i d n  que  u t i l i z e  MONTEMAGGI : " L ' a u t o n o m i e  r e - -  
g i o n a l e  n e l  r a p p o r t e  c o n  i l  P a r l e m e n t e  ed i l  G o v e r ­
n o " ,  en l a  o b r a  c o l e c t i v a  c i t . .  en n o t a  a n t e r i o r  con  
e l  mi smo t f t u l o ,  p .  1 8 .
( 7 )  V i d .  p o r  e j e m p l o ,  C H E L I - C A R E T T I : " I  r a p p o r t i  t r a  Rg 
g i o n i  e P a r l à m e n t o :  e s p e r i e n z a  a t t u a l e  e p r o s p e t t i -  
v e " ,  en l a  m i sma  o b r a  c o l e c t i v a  " L ' a u t o n o m i e  r é g i o ­
n a l e . . . " ,  p . 7 2 .
( 8 )  V i d .  BARTOLE,  " S u p r e m a z i a  e c o l l a b o r a z i o n e  n e i  r a p ­
p o r t i  t r a  S t a t o  e R e g i o n i " ,  o p .  c i t . ;  d e l  m i s m o :  
" R i p e n s a n d o  a l l a  c o l l a b o r a c i o n e  t r a  S t a t o  e R e g i o n i  
a l l a  l u c e  d e l l a  t e o r i a  d e i  p r i n c i p i  d e l  D i r i t t o " ,  -  
en G i u r .  C o s t .  I ,  1 9 8 2 ,  p p .  2420  y s s .
( 9 )  CAbSESE-SERRAMI : " R e g i o n a l i s m o  m o d e r n o :  c o o p e r a z i o ­
ne t r a  S t a t o  e R e g i o n e  e t r a  R e g i o n i  i n  I t a l i a " ,  en 
Le  R e g i o n i ,  1 9 8 0 ,  p p .  398 y s s .
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c u e n t a  l o s  i n t e r e s e s  d e l  " s i s t e m a  de l a s  R e g i o n e s " .  ( l O )
A un b r e v e  e s t u d i o  de e s t a  " n u e v a  f i l o s o f l a "  o 
" n u e v o  m é t o d o "  ( i l )  en l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  E s t a d o  y R e g i o ­
n e s  d e d i c a m o s  l a s  s i g u i e n t e s  p a g i n a s .
Como i n d i c a  BALDA35ARRE ( 1 2 )  en t o d a s  l a s  e xpe  
r i e n c i a s  de d e s c e n t r a l i z a c i é n  se  han a t r a v e s a d o  d os  f a s e s  -  
f o n d a m e n t a l e s  e n t r e  l a s  q u e ,  a su  v e z ,  p o d r l a  d i s t i n g u i r s e  
u n a  i n t e r m e d i a  de t r a n s i c i d n .  La  p r i m e r a  se c a r a c t e r i z a r l a  
p o r  un t i p o  de r e l a c i o n e s  e n t r e  c e n t r o  y p e r i f e r i a  b a s a d o  -  
en l a  s e p a r a c i d n  y d i s t i n c i d n  de c o m p e t e n c i e s .  La  s e g u n d a  -  
p o r  un t i p o  de r e l a c i o n e s  de c o l a b o r a c i d n  y c o o p s r a c i d n  e n ­
t r e  ambos c e n t r o s  de p o d e r .  En d e f i n i t i v e  se t r a t a  d e l  p a s o
( 1 0 )  V i d .  C H E L I - C A R E T T I ,  " I  r a p p o r t i  t r a  R e g i o n i  e P a r -  
l a m e n t o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  8 3 .  La  e x p r e s i d n : " s i s t e ­
ma de l a s  R e g i o n e s "  l a  t o ma n  d e l  " R a p p o r t e  AIMIABI 
s u l l o  s t a t o  d e l l e  a u t o n o m i e " ,  o p .  c i t . ,  p .  8 5 .
( 1 1 )  ROJCH: " U n a  f i l o s o f i a  e un m e t o d o  n u o v i  n e i  r a p p o g  
t i  t r a  i l  g o v e r n o  c e n t r a l e ,  l e  R e g i o n i  e l e  A u t o n o  
m i e  l o c a l i " ,  en Le  A u t o n o m i e ,  1 9 8 4 ,  nS 2 ,  p .  2 0 .
( 1 2 )  " R a p p o r t i  t r a  R e g i o n i  e G o v e r n o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  
3 7 - 3 9 .
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de  un m o d e l o  g a r a n t i s t a  a un m o d e l o  c o o p e r a t i v o  ( 1 3 ) .
As£ ha  o c u r r i d o  en E s t a d o s  U n i d o s  y en A l e m a - -  
n i a  F e d e r a l .  T r a s  l a  é p o d a  d e l  " d u a l  f e d e r a l i s m "  que  a b a r c a  
a g r a n d e s  r a s g o s  d e s d e  l a  i n d a p e n d e n c i a  h a s t a  p r i n c i p i o s  —  
d e l  s i g l o  XX, se  p o n e n ,  a p a r t i r  de R o o s e v e l t  y U i l s o n ,  l a s  
b a s e s  de un n u e v o  f e d e r a l i s m o  y es s o b r e  t o d o  a p a r t i r  de -  
l o s  a n o s  s e s e n t a  c u a n d o  c o m i e n z a  a h a b l a r s e  de f e d e r a l i s m o  
c o o p e r a t i v o  ( 1 4 ) .  P ^ r  su p a r t e ,  en A l e m a n i a  se  p u e d e  h a b l a r  
de un a s u e r t e  de f e d e r a l i s m o  d u a l  d u r a n t e  e l  P r i m e r  I m p e r i o  
- 1 8 7 1  a 1 9 1 9 -  q u e ,  t r a s  un a f a s e  de t r a n s i c i d n  con  We im ar  
y l a  e x c e p c i o n a l i d a d  d e l  n a z i s m o ,  da  p a s o ,  c on  l a  G r u n d g e - -  
s e t z  y s o b r e  t o d o  a p a r t i r ,  t a m b i é n ,  de l o s  a n o s  s e s e n t a ,  a
( 1 3 )  V i d .  VOLPE;  " A u t o n o m i e  l o c a l e  e g a r a n t i s m o " ,  o p .  -  
c i t .  p a s s i m .
( 1 4 )  S o b r e  e l  f e d e r a l i s m o  de c o o p e r a c i é n  en E s t a d o s  U n i  
d os  Did. r e c i e n t e m e n  t e ,  en l a  l i t e r a t u r e  e s p a n o l a ,  
SANTOLAYA MACHETTI :  " D e s c e n t r a l i z a c i é n  y c o o p é r a —  
c i é n " ,  o p .  c i t . ,  p p .  73 y s s .  B0RRA30 I N I E S T A ,  " E l  
c o n t r o l  j u d i c i a l  de l e y e s  b a j o  l a  c l é u s u l a  de c o - -  
m e r c i o  de l a  C o n s t i t u c i o n  de E s t a d o s  U n i d o s " ,  o p .  
c i t . ,  p p .  25 y s s .
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una épQCa de federalismo cooperative) ( 1 5 ) .
En I t a l i a  e l  t e m a  s u r g e  mucho mâs t a r d e  y su  -
e v o l ü c i d n  no es  t a n  m a r c a d a .  I r a s  l a  é p o c a  c e n t r a l i s t s  p o s t
U n i f i c a c i d n  y e l  p a r é n t e s i s  f a s c i s t s ,  l a  C o n s t i t u c i d n  de —  
1 94 7  c o n f i g u r a  un E s t a d o  d e s c e n t r a l i z a d o  l l a m a d o  R e g i o n a l  -  
t r a s  l o s  p a s o s  d e l  R e p u b l i c a n s  e s p a n o l  de 1 93 1  ( 1 6 ) .
C i e r t o  que  en l a  C o n s t i t u c i d n  e n c o n t r a m o s ,  j u n  
t o  a d i s p o s i c i o n e s  i m p r e g n a d a s  de c o n c e p c i o n e s  g a r a n t i s t a s ,  
o t r a s  c l a r a m e n t e  c e r c a n a s  a c r i t e r i o s  de c o l a b o r a c i d n  ( 1 7 ) ,
( 1 5 )  S o b r e  e l  f e d e r a l i s m o  c o o p e r a t i v o  en A l e m a n i a  v i d .  
r e c i e n t e m e n t e ,  GREYUE-LEYMARIE:  " L e  f é d é r a l i s m e  - -  
c o o p é r a t i f  en R é p u b l i q u e  F é d é r a l e  d ' A l l e m a g n e " ,  
r i s  1 9 3 1 ;  3IMENEZ BLANCO: " L a s  r e l a c i o n e s  de f u n —  
c i o n a m i e n t o  e n t r e  e l  p o d e r  c e n t r a l  y l o s  e n t e s  t e ­
r r i t o r i a l e s  en l o s  d e r e c h o s  a l e m â n  y e s p a n o l " ,  o p ;  
c i t . ,  p p .  110  y s s . ;  K I 5 K E R :  " L a  c o l l a b o r a z i o n e  t r a  
S t a t o  c e n t r a l e  e S t a t i  m e m b r i  n e l l a  R e p u b b l i c a  Fet- 
d e r a l e  T e d e s c a " ,  R i v .  T ^ i m .  D i r .  P u b b l .  1 9 7 7 ,  p p .  
999 y s s .
( 1 6 )  S o b r e  e l l o  v i d .  s u p r a  I I ,  c a p i t u l e s  1 y 2 .
( 1 7 )  CHELI  y CARETTI ,  " I  r a p p o r t i  t r a  R e g i o n i  e P a r l a m e n  
t o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  7 2 ,  s e n a l a n  que  en e l  t e x t o  -  
c o n s t i t u c i o n a l  se da  una  " c o m p r e s e n z a "  de l o s  mode 
l o s  g a r a n t i s t a ;  y c o o p e r a t i v e - p a r t i c i p a t i v e ,  t e s t i -  
m o n i a d a  p o r  t o d a  una  s e r i e  de i n d i c i o s :  j u n t e  a - -  
d i s p o s i c i o n e s  en l a s  que  es é v i d e n t e  l a  p r e s e n c i a  
d e l  p r i m e r  m o d e l o  ( p o r  e j e m p l o ,  l a  c o n s t r u c c i é n  de
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p e r o  e l  h e c h o  es q ue  e l  a r r a n q u e  d e s c e n t r a l i z a d o r  se  c a r a c -  
t e r i z d  p o r  m o v i m i e n t o s  c l a r a m e n t e  r e c e l o s o s  f r e n t e  a l a s  R_e 
g i o n e s ,  p o r  l o  que  é s t a s  se v i e r o n  f o r z a d a s  a v e r  en e l  E s ­
t a d o  no a q u i e n  d e b e r i a  a d e c u a r  e l  o r d e n a m i e n t o  a l a  n u e v a  
r e a l i d a d  c o n s t i t u c i o n a l  ( o  q u i z a  s e r l a  mas c o r r e c t s  d e c i r  -  
que  d e b e r i a  a d e c u a r  l a  r e a l i d a d  a l  n u e v o  o r d e n a m i e n t o  c o n s *  
t i t u c i o n a l ) ,  s i n o  a l  n u c l e o  de p o d e r  r e a c i o  a d e s p r e n d e r s e  
de s u s  c o m p e t e n c i a s . P o r  e l l o  a l a s  R e g i o n e s  no l e s  q u e d a b a
l a  p o t e s t a d  l e g i s l a t i v a  r e g i o n a l  l l a m a d a  e x c l u s i ­
v e ,  l a  i n d i v i d u a l i z a c i d n  de l a s  m a t e r i a s  de compe 
t e n c i a  r e g i o n a l  ex  a r t ,  117 C o n s t . ,  l a  d i s t i n c i d n  
e n t r e  i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s ,  r é g i o n a l e s  y e x c l u s i -  
v a m e n t e  l o c a l e s )  se e n c u e n t r a n  p r e c * e p t o s  de c l a r o  
s i g n o  c o l a b o s a t i v o  ( r e g u l a c i d n  de 1 as l l a m a d a s  - -  
f u n c i o n e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  de l a s  R e g i o n e s ;  p a r t i  
c i p a c i d n  en l a  e l e c c i d n  d e l  P r é s i d e n t e  de l a  Repu 
b l i c a ,  i n i c i a t i v a  l e g i s l a t i v e ,  v o t o s  r é g i o n a l e s ,  
d i c t d m e n e s  r é g i o n a l e s  ex  a r t s .  132  y 133  C o n s t . ,  
r e f e r é n d u m  de i n i c i a t i v a  r e g i o n a l ,  p a r t i c i p a c i d n  
de l o s  p r é s i d e n t e s  de l a s  J u n t a s  de l a s  R e g i o n e s  
e s p e c i a l e s  en l a s  s e s i o n e s  d e l  C o n s e j o  de M i n i s —  
t r o s ,  c o m p e t e n c i a  l e g i s l a t i v e  " a t t u a t i v a "  a que  -  
se r e f i e r e  e l  d l t i m o  p a r r a f o  d e l  a r t i c u l e  117 C o n s t ,  
o e x t e n s i d n  de l a s  c o m p e t e n c i e s  a d m i n i s t r a t i v e s  -  
r é g i o n a l e s  p o r  v i a  de d e l e g a c i d n  a que  se r e f i e r e  
e l  s e g u n d o  p â r r a f o  d e l  a r t i c u l a  1 1 8 ) .  A e l l o  h a y  
que  a n a d i r ,  c o n t i n u a n  CHELI  y CARETTI ,  que  i n c l u ­
se d o n d e  mds c l a r a m e n t e  a p a r e c e n  i n s p i r a c i o n e s  ga 
r a n t i s t a s ,  a f l o r a n  e l e m e n t o s  de e n t r e c r u z a m i e n t o  
de ambos m o d è l e s .  P i é n s e s e  en l a  g e n e r a l i d a d  de -  
l o s  t é r m i n o s  u t i l i z a d o s ,  p a r a  l a  d e f i n i c i é n  de l a s  
m a t e r i a s  e n u m e r a d a s  en e l  a r t .  117 y en l a  c o n s i -  
g u i e n t e  d i f i c u l t a d  de e s t a b l e c e r  c o n  p r e c i s i o n  - -  
l o s  r e s p e c t i v e s  â m b i t o s  de c o m p e t e n c i a ;  o en l a  -  
r e l a c i d n  de " c o n c u r r e n c i a "  e n t r e  " l e g g i - c o r n i c e "  
y l e y e s  r é g i o n a l e s  en l a s  m a t e r i a s  " e n u m e r a d a s "  o
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o t r a  s o l u c i é n  que  r e c l a m a r  que  se  l e s  g a r a n t i z a s e  a l  menos  
l o  que  l a  C o n s t i t u c i d n  l e s  a t r i b u i a .  P o s t u r a  que  a su v e z  -  
p r o d u j o  ( c i r c u l o  v i c i o s o ) ' u n a  r e a c c i d n  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o  
de d e f e n s e  de l o  q ue  c o n s i d e r a b a  e r a n  s us  i n t e r e s e s ,  d i s t i n  
t o s  o i n c l u s o  c o n t r a r i e s  a l o s  de  l a s  R e g i o n e s  ( 1 8 ) .
No c a b e  d u d a  de que  l a  i n t e r p r e t a c i d n  r e s t r i c ­
t i v e  de l a  r e l a c i d n  de m a t e r i a s  e n u m e r a d a s  en e l  a r t i c u l e  -  
117  de l a  C o n s t i t u c i d n  - i n t e r p r e t a c i d n  en l a  que  mucho t u -  
v i e r o n  que  v e r  l o s  d é c r é t é s  de 1 9 7 2 -  y de l a s  m a t e r i a s  de 
c o m p e t e n c i a  e x c l u s i v e  de l a s  R e g i o n e s  de E ^ t a t u t o  e s p e c i a l  
- c o n  l o s  " r e t a g l i "  c o m p e t e n c i a l e s  que  c o n t e n i a n  l a s  " n o r m e s
en l a  r e l a c i d n  e n t r e  l e y e s  de g r a n d e s  r e f o r m a s  —  
e c o n d m i c o - s o c i a l e s  y p o t e s t a d  l e g i s l a t i v e  r e g i o n a l  
e x c l u s i v e :  en ambos c a s o s  l a  r e g u l a c i d n  de l a s  ma 
t e r i a s  r e q u i e r s  l a  i n t e r v e n c i d n  de dos  l e g i s l a t o -  
r e s ,  l l a m a d o s  a d e s e m p e n a r  p a p e l e s  d i v e r s e s ,  p e r o  
no p o r  eso  r i y i d a m e n t e  s e p a r a d o s  p u e s t o  que de l a  
c o h e r e n c i a  d e l  r e s u l t a d o  dë l a  a c t i v i d a d  de l o s  4 
dos  d e p e n d s  l a  f u n c i o n a l i d a d  d e l  s i s t e m a  de p r o —  
d u c c i d n  l e g i s l a t i v e .  MARTINES-RUGGERI , p o r  su p a £  
t e ,  h a b l a n  de " l e  due  a n i m e  d e l  r é g i o n a l i s m e  i t a -  
l i a n o :  i s t a n z e  d i  s e p a r a z i o n e - g a r a n z i a  ed i s t a n z e  
d i  c o o p e r a z i o n e - p a r t i c i p a z i o n e " , " L i n e a m e n t i  d i  -  
D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 0 1 .  T a m b i é n  PA-  
LAZZGLI  r e s a l t a  l a  d o b l e  v e r t i e n t e  que  en e s t e  - -  
p u n t o  o f r e c e  l a  C o n s t i t u c i d n ;  " L e r  R e g i o n s  i t a l i e n  
n é s .  C o n t r i b u t i o n  à 1 ' é t u d e  de l a  d e c e n t r a l i s a t i o n  
p o l i t i q u e " .  L i b r a i r i e  g é n é r a l e  de d r o i t  e t  de j u -  
r i s p r u d e n z e ,  P a r f s  1 9 6 6 .  BARDUSCÜ, s i n  e m b a r g o ,  e_s 
t i m a  que  l a s  " i d e a s - f u e r z a "  d e l  d i s e n o  r é g i o n a l  -
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de a c t u e c i d n " -  ha  s i d o  en g r a n  p a r t e  e l  m o t o r  de l a  r e a c —  
c i d n  r e g i o n a l ,  a l i m e n t a d o  p o r  l a  i r r i t a c i d n  que  en no p o c a s  
o c a s i o n e s  p r o d u j o  en l a s  R e g i o n e s  l a  j u r i s p r u d e n c i a  c l a r a —  
m e n t e  a n t i a u t o n d m i c a  de l a s  p r i m e r a s  s e n t e n c i a s  de l a  C o r t e  
C o n s t i t u c i o n a l , t e n d e n c i a  que  h o y ,  como ya sabemos  se ha  - -  
c a m b i a d o  ( 1 9 ) .
que  c o n c i b e  l a  C o n s t i t u c i d n  son  c l a r a m e n t e  g a r a n ­
t i s t a s .  " L o  S t a t o  r é g i o n a l e  i t a l i a n o " ,  o p .  c i t . , -  
p . 2 0 8 .
( 1 8 )  O b r a s  como l a  de BARBERA. " R e g i o n i  e i n t e r e s s e  n a -  
z i o n a l i " ,  c i t . ,  t i e n e n  s i n  d u d a  su j u s t i f i c a c i d n  
en s e m e j a n t e  " a mb i  e n t e "  de e n f r e n t a m i e n  t o . E l  p r o  
p i o  BARBERA s i n  e m b a r g o ,  se ha m o s t r a d o  con  postée 
r i o r i d a d  c o n s c i e n t e  de l a  i n c i d e n c i a  n e g a t i v e  que  
una  c o n c e p c i d n  p u r a m e n t e  g a r a n t i s t a - s e p a r a t i s t a  -  
t i e n e  s o b r e  l a  p r o p i a  a u t o n o m i e  r e g i o n a l .  V i d . ,  -  
p .  e j . ,  BA RB ERA- BASSANI NI , " I  n u o v i  p o t e r i  d e l l e  
R e g i o n i  e d e g l i  e n t i  l o c a l i " ,  o p .  c i t . ,  p .  ( e n t r e  
p t r a s )  5 6 .
( 1 9 )  S o b r e  e s t e  c a m b i o  de t e n d e n c i a ,  que  en g r a n  p a r t e  
c o i n c i d e  c on  l a  P r e s i d e n c i a  E L I A ,  v i d .  r e c i e n t e —  
m e n t e  V/ IRGA: " L e  R e g i o n i  d i n n a n z i  a l l a  C o r t e  C o s t i  
t u z i o n a l e " ,  R e l a z i o n e  a l  C o n g r e s o  de Genova  de ma 
yo de 1 9 8 4 ,  c i t .
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Hay que  e s p e r a r  a l  ya t a n t a s  v e c e s  c i t a d o  D . P . R .  
616 y a l a  p r e v i a  l e y  3 8 2 / 1 9 7 5  p a r a  que  en l a  l e g i s l a c i o n  -  
c o m i e n c e  a d a r s e  p a s o  a n u e v o s  a i r e s  de c o l a b o r a c i d n , t r a s  
l a  i r r u p c i d n ,  s u m a m e n t e  r e i v i n d i c a t i v a ,  d e l  i d e a l  r e g i o n a —  
l i s t a  en l o s  affios s e s e n t a .
La  a c o g i d a  d e l  c r i t e r i o  f u n c i o n a l  - y  no m a t e - -  
r i a l  e s t r i c t o -  en e l  r e p a r t o  de c o m p e t e n c i e s ,  a s !  como l a  
c o n c e p c i d n  o r g d n i c a  de l a s  t r a n s f e r e n c i a s  e x g e n  c u e  E s t a d o  
y R e g i o n e s  c o m i e n c e n  a d e j a r  de d a r s e  l a  e s p a l d a .  Como i n d i  
cd  GIAi ' JNINI  en su  " R a p p o r t e  s u i  p r i n c i p a l i  p r o b l e m i  d e l l a  -  
a m m i n i s t r a z i o n e  d e l l o  S t a t o "  ( 2 0 )  " I ' o t t i c a  c o d i f i c a t a  n e l ­
l a  C o s t i t u z i o n e  - e n  l o  que  se r e f i e r e  a l a s  r e l a c i o n e s  e n ­
t r e  E s t a d o  y R e g i o n e s -  é o r m a i  t r a v o l t a " ;  h o y  no se d e b e  -  
h a b l a r  de n i v e l e s  s e p a r a d o s  de c o m p e t e n c i a s . " I I  q u a d r o  h -  
o r m a i  q u e l l e  d e l l e  i m p l i c a z i o n i  r e c i p r o c h e ,  n e l l e  a t t i v i t a  
d i  p r o g r a m m a z i o n e  e i n  g e n e r e  d i  i n t e r e s s i  p u b b l i c i  a f u n - -  
z i o n i  r i p a r t i t e  ( s a n i t a ,  c a s a ,  e c c . ) ;  d i  c o n c e r t a z i o n e  n e l ­
l e  a l t r e " .  Se t r a t a  de s u p e r a r ,  c on  una  n u e v a  I f n e a  de t e n ­
d e n c i a  ( 2 1 )  l a  f a s e  de g a r a n t i s m o  a u n q u e  e s t e  no s ea  de p o r  
s i  e l i m i n a b l e  ( 2 2 ) . - L a  e v o l u c i d n  que  en l o s  E s t a d o s  U n i d o s
( 2 0 )  P u b l i c a d o  en Q u a d e r n i  C o s t i t u z i o n a l i , 1 9 8 2 ,  nQ 1 ,  
p p .  107 y s s .
( 2 1 )  "RAPPORTO A N I A S I  s u l l o  S t a t o  d e l l e  a u t o n o m i e " ,  o p .  
c i t . ,  p .  3 3 .
( 2 2 )  G I Z Z I ,  " I  r a p p o r t i  R e g i o n i - G o v e r n o " , T e x t e  m e c a n o -
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y en A l e m a n i a  F e d e r a l  ha  c o s t a d o  t a n t o s  a h o s ,  en I t a l i a  se 
e s t é  d e s a r r o l l a n d o  en p o c o  mas de un d e c e n i o  ( 2 3 ) .  H o y ,  i n ­
c l u s o ,  se  c o n s i d é r a  l a  c o l a b o r a c i d n  como un p r i n c i p l e  que  • 
d é r i v a  de l a  p r o p i a  C o n s t i t u c i d n  ( 2 4 ) .
La  r a z d n  de s e r  d e l  s i s t e m a  de c o l a b o r a c i d n
La  d e s c e n t r a l i z a c i d n  d e b e  p a r t i r  d e l  h e c h o  —  
r e a l  de l a  e x i s t e n c i a  de m u l t i p l e s  p o d a r e s  p o l i t i c o s  r e p a r -  
ÿ i d o s  s o b r e  un m i smo t e r r i t o r i o .  P l u r a l i d a d  q u e ,  s i n  e m b a r ­
go , no p u e d e  d a r  l u g a r  a l  e n f r e n t a m i e n t o  de  i n t e r e s e s .  A n t e s  
a l  c o n t r a r i o  l a  v o l u n t a d  g e n e r a l  r é s u l t a n t e  d eb e  s e r ,  s i n  -  
p e r j u i c i p  d e l  h e c h o  a u t o n d m i c o ,  u n i t a r i a ,  l o  que  s d l o  p u e d e  
s e r  p o s i b l e ,  s e g d n  BALDASSARRE s i  se dan  dos  c o n d i c i o n e s ;  -  
p r i m e r o ,  que  no se  dé un a r e l a c i d n  de s u p r e m a c i a  - s u b o r d i -
g r a f i a d o  ( " B o z z a  p r o v v i s o r i a  n o n  c o r r e t t a " )  de l a  
R e l a z i o n e  a l  C o n v e g n o  " L e  R e g i o n i  e l a  R i f o r m a  i_s 
t i t u z i o n a l e " , G e n o v a ,  mayo 1 9 8 4 ,  p .  1 8 .
( 2 3 )  V i d .  BALDASSARRE, " R a p p o r t i  t r a  R e g i o n i  e G o v e r n o  
. . . " ,  o p .  c i t .  p .  4 0 .
( 2 4 )  V i d .  BARTOLE,  " R i p e n s a n d o  a l l a  c o l l a b o r a z i o n e . . . "  
o p .  c i t . , p . 2 4 2 2 .
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h a c i d n  e n t r e  l a s  p a r t e s ;  s e g u n d o ,  que  l a  c o o r d i n a c i d n  e n t r e  
ambas no se b a s e  en i m p o s i c i o n es d e l  p o d e r  c e n t r a l  s i n o ,  - -  
c o n  a b ' s o l u t o  r e s p e t o  de l a s  r e s p e c t i v e s  c o m p e t e n c i a s ,  en e l
a c u e r d o  e n t r e  e l l e s ,  a c u e r d o  q ue  se c o n s i g u e  a t r a v e s  de i n
t e r c a m b i o s ,  c o n f e r e n c i a s , a c t u a c i d n  c o n j u n t a  y c o o r d i n a d a  -  
de l o s  p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s  y de l a s  n o r m e s  n a c i o n a l e s  i n d e  
r o g a b l e s  ( 2 5 ) .  E l  r e g i o n a l i s m o  c o o p e r a t i v o  ( 2 6 ) ,  en suma,  -  
" a l i a  r e g o l a  d e l  c o o r d i n a m e n t o  v e r t i c a l e  s o s t i t u i s c e  l a  r e -  
g o l a  d e l  c o o r d i n a m e n t o  o r i z o n t a l e ,  r i s e r v a n d o  a l  p r i m o  s o - -  
p r a t t u t o  l a  f u n z i o n e  d i  r i s o l u z i o n e  d e i  c o n f l i t t i  e v e n t u a l -
m e n t e  i n s o r g e n t i  t r a  l e  p a r t i "  ( 2 7 ) .
P a r e c e r i a ,  p u e s ,  que  e l  s i s t e m a  de c o l a b o r a - -  
c i d n  se p r é s e n t a  como f a v o r a b l e  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  r e g i o n a l .  
A l g u n  a u t o r ,  s i n  e m b a r g o ,  e s t i m a  que  no es a s i .  Se p u e de  ob 
j e t a r  - s e  d i c e -  que  e l  de l a  c o l a b o r a c i d n  no es un p r i n c i .  
p i o  e s c r i t o  en l a  C o n s t i t u c i d n .  E l  r e g i o n a l i s m o *  c o o p e r a t i ­
vo  no t e n d r i a  c a b i d a  en e l  s i s t e m a  i t a l i a n o ,  No t e n d r f a  r a ­
zdn de s e r .
( 2 5 )  " R a p p o r t i  t r a  R e g i o n i  e G o v e r n o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .
4 0 .
( 2 6 )  Cuyo a f i a n z a m i e n t o  ( m e j o r ,  mâs en g e n e r a l ,  e l  d e l  
" d e c e n t r a m e n t o  c o o p e r a t i v e " ^  p o r  c i e r t o ,  r e l a c i o -  
na  BALDASSARRE c o n  l a  i n s t i t u c i d n  y e l  c o n s o l i d a i  
m i e n t o  d e l  " E s t a d o  s o c i a l " .  Op.  u l t .  c i t . ,  p .  3 9 .
( 2 7 )  BALDASSARRE, o p .  u l t .  c i t . ,  p .  4 0 .
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E n t r e  q u i e n e s  a s i  p i e n s a n  m e r e c e  d e s t a c a r s e  l a  
a u t o r i d a d  de BARDUSCO: l a  " i m p r o n t a  g a r a n t i s t a "  de l a  C o n s ­
t i t u c i d n  i t a l i a n a  q u e d a b a ' p a t e n t e  en d i v e r s e s  a p p e c t o s ;
P r i m e r o :  La  C o n s t i t u c i d n  ha  c o n f i g u r a d o  l a s  corn 
p e t e n c i a s  de E s t a d o  y R e g i o n e s  c o n f o r m e  a c r i t e r i o s  de  e s - -  
t r i c t a  s e p a r a c i d r )  m a t e r i a l .
S e g u n d o :  La  C o n s t i t u c i d n  no p r e v e e  n i n g u n  mod_e 
l o  de c o o p e r a c i d n  o a c t u a c i d n  c o n j u n t a  E s t a d o - R e g i o n e s  en -  
e l  a m b i t o  de un a m is m a m a t e r i a .
f  e c 2.
T e r c e r o :  E l  E s t a d o  c a r c e  de i n s t r u m e n t a s  f r e n ­
t e  a l a  i n a c t i v i d a d  l e g i s l a t i v e  o a d m i n i s t r a t i v e  ( s a l v o  en 
l o s  s u p u e s t o s  de f u n c i o n e s  de e s t e  t i p o  d e l e g a d a s )  de l a s  -  
R e g i o n e s .
Se t r a t a  de un m o d e l o  que  s d l o  m e d i a n t e  l e y e s  
c o n s t i t u c i o n a l e s  p u e d e  a l t e r a r s e ,  y q ue  s i n  e m b ar g o  ha s i d o  
d i s t o r s i o n a d o  p o r  l e y e s  p o s t e r i o r e s  ( " L e g g ë  S c e l b a " ,  L e y  —  
3 8 2 / 7 5 ,  D . P . R .  6 1 6 / 7 7 ,  e t c . )  que  en a l g d n  c a s o  d eb en  c o n s i f t  
d e r a r s e  de d u d o s a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d  ( 2 8 ) .
( 2 8 )  " L o  S t a t o  r é g i o n a l e . . . " ,  o p .  c i t .  p p .  2 0 6 - 2 0 8 .  Cori 
t r é s t e s e  e s t a  o p i n i d n  c o n  l a s  c i t a d a s  s u p r a  en no 
t a  1 7 .  “
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P a r a d d j i c a m e n t e  l a  p o s i c i d n  de BARDUSCO no r e £  
p o n d e  a c o n c e p c i o n e s  c e n t r a l i s t e s ,  s i n o  muy a l  c o n t r a r i o ,  -  
se  muev e  en u n a  d p t i c a  c l a r a m e n t e  r e g i o n a l i s t a .  Su f r o n t a l  
r e c h a z o  a l  s i s t e m a  de c o l a b o r a c i d n  s e g u r a m e n t e  t i e n e  - o r i  
gen en l a  c o n v i c c i d n ,  a v e c e s  f u h d a d a ,  de que  s d l o  l a  s e p a -  
r a c i d n  E s t a d o - R e g i o n e s  p u e d e  g a r a n t i z a r  que  e l  p r i m e r o  no -  
r e a b s o r b a  p o c o  a p o c o  l a s  c o m p e t e n c i a s  que à l a s  s e g u n d a s  -  
c o r r e s p o n d e d  ( 2 9 ) .  BARDUSCO p a r t e ,  e v i d e n t e m e n t e ,  de una  - -  
c o n c e p c i d n  p e c u l i a r  de l a  c o o p e r a c i d n  en l a  que  p r i m a  e l  —  
e l e m e n t o  " s a c r i f i c a d o r "  ( p e r m l t a s e m e  l a  e x p r e s i d n )  de l a s  -  
c o m p e t e n c i a s  que  t o d o  p r o c e s s  de a c e r c a m i e n t o  y c o o r d i n a c i d n  
e x i g e .  Segun  BARDUSCO l a s  R e g i o n e s  no d e b en  c e d e r  f r e n t e  a l  
E s t a d o  ( 3 0 )  y é s t e  d e b e r i a  r e d u c i r  su a c t i v i d a d  n o r m a t i v a  a 
a q u é l l o  que  e l  d i s e n o  c o n s t i t u c i o n a l  e s t a b l e c e ;  l a  a p r o b a - -  
c i d n  de  l e y e s  de p r i n c i p l e  " e non  a l t r o "  ( 3 1 ) .  La  c o l a b o r a -
( 2 9 )  S i n  o l v i d a r  l o s  a r g u m e n t o s  de t i p o  p o l i t i c o  que  e l
a u t o r  r e c o g e  en o p .  u l t .  c i t . ,  p p .  198 y s s .  f r e n ­
t e  a l o s  q ue  se  p r o n u n c i a  SANTOLAYA MACHETTI ,  " D e s  
c e n t r a l i z a c i d n  y c o o p e r a c i d n " ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 2 2 -  
2 2 3 ,  n o t a  2 4 .
( 3 0 )  Lo c u a l  en a b s o l u t e  s i g n i f i e s  que  e l  d i s e n o  c o n s t i
t u c i o n a l  p r o m u e v a  u na  c o n t r a p o s i c i d n  f o r m a l  e n t r e
l a s  R e g i o n e s  y e l  E s t a d o ,  s i t u a c i d n  é s t a  que  se r e  
c h a z a  c on  d e c i s i d n ,  i n c l u i d o  e l  p r o p i o  BARDUSCO: 
" L o  S t a t o  r é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 9 8 .
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c i d n  s u p o n e  p o n e r s e  d e l  l a d o  da l a  h o m o g e n e i d a d  de " i n d i r i z  
z i "  y f r e n t e  a l a s  o p c i o n e s  p l u r a l i s t a s  que  c a d a  R e g i d n  r e ­
p r é s e n t a  ( 3 2 ) .
E v i d e n t e m e n t e  e l  p l a n t e a m i e n t o  que  a n o s o t r o s  
n o s  i n s p i r a  es muy d i f e r e n t e ,  t a l  como d e b e  d e s p r e n d e r s e  de 
t o d o  l o  que  h a s t a  a h o r a  l l e v a m o s  d i c h o  en e l  p r e s e n t e  t r a b a
j o .
En a b s o l u t e  es c o n s u s t a n c i a l  c on  l a  c o l a b o r a —  
c i d n  l a  s o l a  r e d u c c i d n  de c o m p e t e n c i a s  r é g i o n a l e s  en f a v o r  
de c r i t e r i o s  u n i f o r m e s .  La  r a z d n  de s e r  de l a  c o l a b o r a c i d n , 
que  p o r  c i e r t o  es l i c i t e  c o n s i d e r a r  como un p r i n c i p l e ,  r e a l  
m e n t e  i n d i v i d u a l i z a d o , c o n f o r m e  a l  c u a l  p u e d e n  l e g i t i m a m e n -  
t e  c o n f i g u r a r s e  l a s  r e l a c i o n e s  E s t a d o - R e g i o n e s  ( 3 3 ) ,  es muy
( 3 2 )  Op.  u l t .  c i t . ,  p p .  195  y 1 9 7 .  Segun BARDUSCÜ l a  un_i 
f i c a c i d n  de c r i t e r i o s  e s t a  ya  g a r a n t i z a d a  c on  l a  -  
a c t i v i d a d  de l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  " q u e  a s e g u r a n  
ure c o n s t a n t e  h o m e g e n e r i d a d  y un s e g u r o  " c o l l e g a m e n  
t e "  e n t r e  E s t a d o  y R e g i o n e s "  ( p .  1 9 9 ) .  No debemos  
o l v i d a r  que  s a l v o  a l g u n  g r u p o  p o l i t i c o  de l a s  R e g i £  
nés  d e l  n o r t e  y e l  P a r t i d o  S a r d o  de A c c i d n  no e x i s  
t e n  v e r d a d e r o s  p a r t i d o s  n a c i o n a l i s t a s  en e l  mapa -  
p o l i t i c o  i t a l i a n o .
( 3 3 )  V i d .  BARTOLE,  " R i p e n s a n d o  a l l a  c o l l a b o r a z i o n e . . . " ,  
o p .  c i t . ,  p a s s i f ,  o p i n i d n  que  r e a f i r m a  en SARTOLE-  
MASTRAGOSTINO-VANDELLI , " L e  a u t o n o m i e  t e r r i t o r i a l i "  
o p .  c i t . ,  p p .  132  y s s . ,  y que  no se a v e n t u r d  a man 
t e n e r  en " S u p r e m a z i a  e c o l l a b o r a z i o n e . . . " ,  o p .  c i t .
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d i f e r e n t e ;  s i  e l  E s t a d o  no e s t a  f r e n t e  a l a s  R e g i o n e s  s i n o  
j u n t o  a e l l a s ,  s i  ambos f o r m a ©  p a r t e  de un mismo E s t a d o - o r -  
d e n a m i e n t o ,  y s i  en n i n g u n  c a s o  s us  i n t e r e s e s  p u e d en  p r e v a -  
l e c e r  f r e n t e  a l o s  g é n é r a l e s  o n a c i o n a l e s  que  s i n  e m b ar g o  a 
l a s  d os  p a r t e s  de l a  r e l a c i d n  i n t e r e s a n ,  es I d g i c o  a d m i t i r  
que  uno y o t r a s  deb e n  c o l a b o r a r  en l a  c o n f i g u r a c i d n  de l a s  
d e c i s i o n e s  u n i t a r i a s .  E s t a  y no o t r a  es l a  r a z d n  de s e r  de 
l a  c o l a b o r a c i d n .  De o t r a  f o r m a  se  e s t a r i a  a l i m e n t a n d o  una  -  
n u e v a  f o r m a  de s u m i s i d n  de l a s  R e g i o n e s  a l  E s t a d o .  Lo que  -  
se p r e t e n d e  c o n s e g u i r  es que  e n t r e  ambos h a y a  una  r e l a c i d n  
de c o n j u n c i d n ,  en e l  r e s p e t o  da l a s  c o m p e t e n c i a s  r e c i p r o c a s .  
5e t r a t a ,  ademd s ,  s e g u r a m e n t e ,  de una  e x i g e n c i a  d e l  E s t a d o  
s o c i a l  de D e r e c h o  ( 3 4 ) .
( 3 4 )  V i d .  i n f r a ,  n o t a  2 6 .  V i d ,  CUOCOLO, " R e l a z i o n e  i n - -  
t r o d u t t i v a " ,  a l  C o n v e g n o  " R e g i o n i  e R i f o r m a  i s t i t u  
z i o n a l e " ,  1 9 8 4 ,  c i t . ,  p .  1 7 .  En e l  mismo s e n t i d o ,  
SA N DU L t l  ( N i c o l a )  " A l c u n e  c o n s i d e r a z i o n i  s u l l ' a r t _ i  
c o l o  17 d e l  d i s e g n o  d i  l e g g e  S p a d o l i n i " ,  en " L ' a u ­
t o n o m i e  r é g i o n a l e  n e l  r a p p o r t e  con  i l  P a r l e m e n t e  e 
i l  G o v e r n o " ,  o p .  c i t . ,  p .  2 0 1 ;  GARCIA DE ENTERRIA,  
" C u r s o . . . "  I  ( c o n  T . R .  FERNANDEZ) ,  o p .  c i t . ,  p .  —  
292 a f i r m a ,  c i t a n d o  a UEBER, que  e l  f e d e r a l i s m o  —  
c o o p e r a t i v o  " v e n d r i a  a s e r  l a  f o r m a  e s p e c i f i c a  d e l  
f e d e r a l i s m o  d e l  E s t a d o  s o c i a l  de D e r e c h o " .
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C • -  L o s  s u p u e s t o s  de p a r t i c i p a c i d n  de l a s  R e g i o n e s  en l a s  
a c t i v i d a d e s  d e l  E s t a d o .  L a s  l l a m a d a s  " f u n c i o n e s  c o n S ' 
t i t u c i o n a l e s "  de l a s  R e g i o n e s .
Como ha  r e c o r d a d o  r e c i e n t e m e n t e  e n t r e  n o s o t r o s  
SANTOLAYA MACHETTI  ( 3 5 )  l a  e x p r e s i d n  " f u n c i o n e s  c a n s t i t u c i £  
n a l e s "  de l a s  R e g i o n e s  se d e b e  a C R IS A F U L L I  ( 3 6 )  y c on  e l l a  
q u i e r e  h a c e r  r e f e r e n c i a  a l o s  s u p u e s t o s  en l o s  que  l a s  R e g i o  
p a r t i c i p a n  en l a s  a c t i v i d a d e s  e s t a t a l e s .  P a r t i c i p a c i d n  que 
p u e d e  s e r  t a n t o  en l a  g e s t i d n  como en l a  l e g i s l a c i d n  ( 3 7 ) .
L o s  s u p u e s t o s  de e s t e  t i p o  r e c o g i d o s  en* l a  Cons
t i t u c i d n  s o n :
«
P r i m e r o :  p a r t i c i p a c i d n  r e g i o n a l  en l a  e l e c c i d n  
d e l  P r e s i d e n t s  de l a  R e p u b l i c a .  Segun e l  a r t i c u l e  83 de l a  
C o n s t i t u c i d n ,  en l a  e l e c c i d n  d e l  P r e s i d e n t s  de l a  R e p u b l i c a  
p a r t i c i p a n  t r è s  d e l e g a d o s  p o r  c a d a  R e g i d n  ( e x c e p t o  e l  U a l l e  
de A o s t a ,  con  uno)  e l e g i d o g p o r  e l  Ë o n s e j o  R é g i o n a l  de f o r m a  
que  s e a  a s e g u r a d a  l a  r e p r e s e n t a c i c ^ n  de l a  m i n o r f a  ( 3 8 )
( 3 5 )  " D e s c e n t r a l i z a c i d n  y  c o o p e r a c i d n " , o p .  c i t . ,  p .  223
( 3 6 )  " L e  f u n z i o n i  c o s t i t u z i o n a l i  d e l l e  R e g i o n i " ,  en C o r  
r i e r i  A m m i n i s t r a t i v o , 1 9 4 9 ,  p p .  874 y  s s .
( 3 7 )  V i d .  MARTIMES-RUGGERI : " L i n e a m e n t i . . . " ,  o p .  c i t . ,
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S e g u n d o :  l a s  R e g i o n e s  son  t i t u l a r e s  de l a  i n i ­
c i a t i v a  l e g i s l a t i v a ,  t a l  como d i s p o n e  e l  p a r r a f o  22 d e l  a r ­
t i c u l e  121  de l a  C o n s t i t u c i d n ,  s e g u n  e l  c u a l  a q u e l l a s  p u e - -  
d en p r e s e n t a r  p r o p u e s t a s  de l e y e s  a h as  Ca mar as  ( 3 9 ) .
T e r c e r o :  s e g u n  e l  a r t i c u l e  75 de l a  C o n s t i t u - -  
c i d n  c i n c o  C o n s e j o s  R é g i o n a l e s  pue den  p r o m o v e r  l a  c é l é b r a —  
c i d n  de r e f e r é n d u m  p o p u l a r  p a r a  l a  d e r o g a c i o n  t o t a l  o p a r —  
c i a l  de una  l e y  o de un a c t o  c on  f u e r z a  de l e y .  P o r  su p a r ­
t e ,  e l  a r t .  138 de l a  m i sma d i s p o n e  que  e l  mi smo n u m ér o  de 
C o n s e j o s  R é g i o n a l e s  p u e de  p r o m o v e r  l a  c e l e b r a c i d n  de r e f e —  
r é n d u m  en r e l a c i d n  con  l a s  l e y e s  de r e v i s i d n  de l a  C o n s t i t u  
c i d n  o de l e y e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  ( 4 0 ) , .
p p .  102  y s s . ;  SORACE, en " R a p p o r t i  f r a  G o v e r n o  e 
R e g i o n i " ,  en V a r i o s  A u t o r e s  " L e  R e g i o n i  f r a  p o t e -  
r e  c e n t r a l e  e p o t e r e  l o c a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  5 9 ,  h_a 
b l a  de p a r t i c i p a c i d n  a n i v e l  e j e c u t i v o  y a n i v e l  
de " i n d i r i z z o " .
( 3 8 )  V i d .  MARTINES-RUGGERI ,  o p .  u l t . r c i t . ,  p p .  106 y s s  
CARRÀ, " L a  p a r t e c i p a z i o n e  d e i  d e l e g a t i  r e g i o n a l i  
a l l ' e l e z i o n e  d e l  P r é s i d e n t e  d e l l a  R e p u b b l i c a " ,  en 
l a  o b r a  c o l e c t i v a  " L e  R e g i o n i  f r a  p o t e r e  c e n t r a l e
e p o t e r e  l o c a l e " .  I ,  o p .  c i t . ,  p p .  125  y s s .
( 3 9 )  MARTINES-RUGGERI ,  o p .  u l t .  c i t . ,  p p .  109 y s s .
( 4 0 )  V i d .  MARTINE5-RUGGERI ,  " L i n e a m e n t i . . . " ,  o p .  c i t . ,  
p p .  114  y s s .
C u a r t o :  p a r t i c i p a c i d n  de l o s  p r é s i d e n t e s  de —
l a s  J u n t a s  de l a s  R e g i o n e s  e s p e c i a l e s  en l a s  s e s i o n e s  d e l  -
C o n s e j o  de M i n i s t r e s .  Se t r a t a  de un s u p u e s t o  de p a r t i c i p a ­
c i d n  no r e c o g i d o  en l a  C o n s t i t u c i d n ,  s i n o  en l o s  E s t a t u t o s
( 4 1 )  q u e ,  como s abemos  son  l e y e s  c o n s t i t u c i o n a l e s ,  p o r  l o  -  
que  a q u f  se r e c o g e  ( 4 2 ) .
Pese  a l o s  p r o b l e m a s  que  t a l e s  s u p u e s t o s  p l a n -
t e a n ,  no c r e o  que  s ea  de i n t e r e s  d e t e n e r n o s  en su e s t u d i o .
D e j a m o s ,  p u e s ,  c o n s t a n c i a  de e l l o s  y c o n t i n u â m e s  con  l a  i n ­
c i d e n c i a  de l o s  c r i t e r i o s  de c o l a b o r a c i d n  en l a s  r e l a c i o n e s  
e n t r e  E s t a d o  y R e g i o n e s .
( 4 1 )  A r t .  2 1 . 3  d e l  E s t a t u t o  de S i c i l i a ;  47 de C e r d e n a ;  
34 y 46 d e l  de T r e n t i n o - A l t o  A d i g e ;  4 4 . 3  d e l  de -  
V a l l e  de A o s t a  y 44 d e l  de F r i u l i - V e n e z i a  G i u l i a .
( 4 2 )  V i d .  SANTDLAYA- f ' lAEHETTI ,  " D e s c e n t r a l i z a c i d n  y coo  
p e r a c i d n " ,  c i t . ,  p p .  234  y s s .
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D. -  H a c i a  n u e v o s  c a u c e s  de c o l a b o r a c i d n .  En e s p e c i a l  l a  
C o n f e r e n c i a  de P r é s i d a n t e s  de l a s  R e g i o n e s  y l a  -  
C o n f e r e n c i a  P e r m a n e n t e  p a r a  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  
E s t a d o  y l a s  R e g i o n e s .
S i n  p e r j u i c i o  de l a s  f d r m u l a s  de c o l a b o r a c i d n  
que  en l o s  c a p i t u l o s  a n t e r i o r e s  hemos a n a l i z a d o  a l  e x a m i n a r  
t e m a s  como l a  p r o g r a m a c i d n  o l a  c o o r d i n a c i d n ,  en e s t e  momen 
t o  nos  o cu p a m o s  de l o s  m e c a n i s m o s ,  c o n s i d e r a d o s  como p r o p i a  
m e n t e  c o o p e r a t i v e s ,  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  u n o s ,  f u n c i o n a n d o  -  
de h e c h o  o t r o s  ( 4 3 ) .
a . -  La c o l a b o r a c i d n  b i l a t e r a l
A l  h a b l a r  de c o l a b o r a c i d n  b i l a t e r a l  me r e f i e r o  
a l o s  s u p u e s t o s  en l o s  q ue  se r e q u i e r s  u na  a c t i v i d a d  c o n j u n  
t a  y g e n e r a l m e n t e  u n f s o n a  de E s t a d o  y R e g i o n e s .
( 4 3 )  V i d .  e s p e c i a l m e n t e  ESCUIN PALOP:  " A n a l i s i s  de l a s  
s o l u c i o n e s  i t a l i a n a s  a l o s  p r o b l e m a s  d e l  d e n o m i n a -  
do r e g i o n a l i s m o  c o o p e r a t i v o " ,  F u n d a c i d n  J u a n  M a r ch  
S e r i e  U n i v e r s i t a r i a ,  n s 1 9 8 ,  M a d r i d  1 9 8 3 .
—4 / 6—
a ' . -  E l  i n t e r c a m b i o  de i n f o r m a c i d n
Ya sabemos  que  en e l  o r d e n a m i e n t o  r e g i o —  
n a l  i t a l i a n o  e x i s t e  un d e b e r  de i n f o r m a c i d n  r e c i p r o c o  e n t r e  
E s t a d o  y R e g i o n e s  r e s p e c t s  de t o d o  a q u e l l o  que  s e a  " u t i l "  -  
p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de l a s  r e s p e c t i v e s  f u n c i o n e s .  Se t r a t a  -  
de un d e b e r ,  en e l  que  j u e g a  un p q p e l  i m p o r t a n t e  e l  C o m i s a -  
r i o  d e l  G o b i e r n o  ( 4 4 ) ,  que  f u e  ya r e g u l a d o  en l o s  d e c r e t o s  
de t r a n s f e r e n c i a s  de 1972  y que  h o y  r e c o g e  con  c a r a c t e r  ge ­
n e r a l  e l  a r t i c u l e  32 de l a  l e y  382 de 22 de j u l i o  de 1975  -  
( 4 5 ) .
Se t r a t a  s i n  d u d a  a l g u n a  de un m é c a n i s m e  -  
q ue  j u e g a  un p a p e l  de suma i m p o r t a n c i a  en l a s  r e l a c i o n e s  de 
c o l a b o r a c i d n  e n t r e  p o d e r  c e n t r a l  y l o s  e n t e s  t e r r i t o r i a l e s .  
No en v a n o  se ha  h a b l a d o  i n c l u s o  de l a  " c u l t u r e  de l a  i n f o r  
m a c i d n "  y de l a  e v i d e n c i a  d e l  p r i n c i p l e  " c o n o c e r  p a r a  g o b e r
( 4 4 )  S o b r e  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  C o m i s a r i o  d e l  G o b i e r n o  en 
e l  m o d e l o  c o o p e r a t i v o ,  v i d .  BALDASSARRE, " I  r a p p o r  
t i  t r a  R e g i o n i  e G o v e r n o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  57 y -  
s s .
( 4 5 )  S o b r e  t o d o  e l l o  v i d .  s u p r a  I V , C a p i t u l e  5 .  La  c u a -  
l i d a d  de f d r m u l a  c o o p e r a t i v a  de l o s  i n t e r c a m b i o s  -  
de , i n f o r m a c i d n  ha s i d o  p u e s t a  de m a n i f i e s t o  p o r  
BARTOLE en ,  j u n t o  con  MASTRAGOSTING y V AND ELL I ,  —  
" L e  a u t o n o m i e  t e r r i t o r i a l i " , o p .  c i t . ,  p p .  1 3 7 - 1 3 8 .
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n a r t i  ( 4 5 ) #  Debe q u e d a r  b i e n  c l a r o  que  e l  d e b e r  de i n f o r m a c i d n  
es r e c i p r o c o ,  o b l i g e  no s d l o  a l a s  R e g i o n e s  s i n o ,  en i g u a l  
m e d i d a ,  a l  E s t a d o ,  La  i n f o r m a c i d n  p o d r â  no f a c i l i t a r s e  cuan  
do se  c o n s i d é r é  que  no es " d t i l "  p a r a  e l  e j e r c i c i o  de l a s  -  
f u n c i o n e s  de q u i é n  l a  s o l i c i t a  ( 4 7 ) .
b ' . -  L o s  " d r g a n o s  m i x t o s "
Ya d e s d e  que  f u e r o n  a p r o b a d o s  l o s  E s t a t u t o s  -  
o r d i n a r i o s  c o m e n z a r o n  a c o n s t i t u i r s e  o r g a n i s m o s  de p a r t i c i ­
p a c i d n  m i x t a  E s t a d o - R e g i o n e s  como s e d e s  de e n c u e n t r o  d i r i g i  
das  a d a r  s o l u c i d n  a p r o b l e m a s  c o n c r e t o s .  En l o s  u l t i m o s  - -  
a n o s  l o s  c o n t a c t o s  se han m u l t i p l i c a d o ,  l l e g a n d o  a " m o d i f i -  
c a r  l a  t i p o l o g i a  y l a  c a l i d a d  m i sma  de l a  r e l a c i d n "  ( 4 8 ) ,  y
( 4 6 )  G I Z Z I ,  " I  r a p p o r t i  R e g i o n i - G o v e r n o " ,  o p .  c i t . ,  p .  
2 6 .
( 4 7 )  T a l  como ya a p u n t é  mas a t r a s ,  m e r e c e  l a  p e n a  r e c o r  
d a r  que  e l  a r t i c u l e  8 de l a  l e y  e s p a n o l a  1 7 / 1 9 8 3 ,  
de 16 de n o v i e m b r e ,  s o b r e  e l  D e l e g a d o  d e l  G o b i e r n o  
en l a s  C o m u n i d a d e s  A u t d n o m a s ,  r é g u l a  con  c a r a c t e r  
g e n e r a l  un muy s e m e j a n t e  d e b e r  de i n f o r m a c i d n  r e c i  
p r o c a ,  d e b e r  que  t a m b i é n  se  r e c o g e  u s u a l m e n t e  en -  
l o s  D e c r e t o s  de t r a n s f e r e n c i a s  de c o m p e t e n c i a s  a -  
l a s  C o m u n i d a d e s  A u t d n o m a s .
( 4 8 )  "RAPPORTO AN I A S I . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  8 1 .
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se ha p r o d u c i d o  u n a  c o n t i n u a  p r o l i f e r a c i d n  da  l o s  l l a m a d o s  
d r g a n o s  m i x t o s ,  que  s u p e r a n  e l  c e n t e n a r  ( 4 9 ) .  5e t r a t a  de • 
d r g a n o s  d i r i g i d o s  a s a t i s f a c e r  i n t e r e s e s  p u b l i o n s  ( 5 0 ) .
( 4 9 )  V i d .  e l  n o t a b l e  t r a b a j o  de CARRÀ: " O r g a n i  m i s t i " ,  
b a j o  l a  d i r e c c i d n  de SORACE en e l  g r u p o  de i n v e s -  
t i g a c i d n  e n c a r g a d o  d e l  examen de " I  r a p p o r t i  f r a  
G o v e r n o  e R e g i o n i " ,  en " L e  R e g i o n s  f r a  p o t e r e  cen_ 
t r a l e  e p o t e r e  l o c a l e " ,  o p .  c i t . ,  p p .  73 y s s .  Se 
c a t a l o g a r o n  ( e n  1 9 8 2 )  un t o t a l  de 99 d r g a n o s  m i x ­
t o s  c o n s i d e r a n d o  como t a l e s  t a m b i é n  l o s  d r g a n o s  -  
i n i c i a l m e n t e  e s t a t a l e s  qua p o s t e r i o r m . e n t e  han d e -  
v e n i d o  m i x t o s  p o r  e f e c t o  de l a s  t r a n s f e r e n c i a s  de 
c o m p e t e n c i a s  o p o r  e f e c t o  de l e y e s  p o s t e r i o r e s  - -  
que  han  i n c l u i d o  en a q u é l l o s  a r e p r é s e n t a n t e s  r é ­
g i o n a l e s  (po 7 5 ) .  s d l o  se t u v i e r o n  en c u e n t a  l o s  
r e g u l a d o s  m e d i a n t e  " a c t o  con  f u e r z a  de l e y  d e l  E_s 
t a d o "  (SORACE, p .  4 8 ) .
( 5 0 )  SORACE, o p .  u l t .  c i t . ,  p .  4 7 .  E n t r e  e s t o s  o r gan i_s  
mos d e s t a c a n ,  p .  e j . ,  l a  C o m i s i d n  i n t e r r e g i o n a l  -  
p a r a  e l  r e p a r t o  de l o s  f o n d o s  p a r a  l a  f i n a n c i a c i d n  
de l o s  p r o g r a m a s  r é g i o n a l e s  de d e s a r r o l l o  o de l a s  
a p o r t a c i o n e s  e s p e c i a l e s  ( C o m i s i d n  a l a  que  se r e ­
f i e r e  e l  a r t .  13 de l a  " l e g g e  f i n  a n z i a r i a " , c o n s -  
t i t u i d a  p o r  D . M.  de 6 de j u l i o  de 1 9 7 2 ) ,  l a  C o m i ­
s i d n  en m a t e r i a  de a c u e r d o s  a g r f c o l a s  a que  se r e  
f i e r e  e l  a r t i c u l e  49 de l a  " l e g g e  q u a d r i f o g l i o " , 
e l  " C o m i t a t e  p e r  I ' E d i l i z i a  R e s i d e n z i a l e "  o e l  —  
" C o n s i g l i o  S a n i t a r i o  N a z i o n a l e " .  V i d .  RAPPORTO —  
A M I A S I . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  8 2 - 8 3 .  R ^ c i e n t e m e n t e ,  -  
con  l e y  de 17 de mayo de 1 9 8 3 ,  nQ 2 1 7 ,  se ha  c r é a  
do e l  " C o m i t a t e  d i  c o o r d i n a m e n t o  p e r  l a  p r o g r a m m a  
z i o n e  t u r i s t i c a " .
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S i n  p o n e r  en t e l a  de  j u i c i o  l a  b o n d a d  de t a l e s  
o r g a n i s m e s ,  su e x c e s i v o  n u m é r o  y s e c t o r i a l i z a c i d n  c o r r i a  e l  
r i e s g o  de c o n v e r t i r  l a  l e g i s l a c i d n  en a l g o  " f o r r a g i n o s o  e -  
a l l u v i o n a l e "  ( 5 1 )  y ademds no s u p o n e n  u n a  v e r d a d e r a  s o l u c i d n  
a l  p r o b l e m a  de f o n d e :  l a  p a r t i c i p a c i d n  r e g i o n a l  en l a  elab_o 
r a c i d n  de l a s  g r a n d e s  d e c i s i o n e s  n a c i o n a l e s .  En e f e c t o ,  en 
no p o c a s  o c a s i o n e s  l a  d i s c u s i d n  se  c e n t r a  en t e m a s  e x d e s i v a  
m e n t e  t d c n i c o s  en b a s e  a o p c i o n e s  g e n e r a t e s  p r e v i a m e n t e  d e -  
f i n i d a j s  p o r  e l  E s t a d o  ( 5 2 ) .  P o r  e l l o  no b a s t a  con  l a  e x i s - -  
t e n c i a  de o r g a n i s m o s  m i x t o s  p a r a  e n t e n d e r  r e a l i z a d o  e l  i d e a l  
c o o p e r a t i v o ,  " p e r c h é  t r a t t a s i  d i  o r g a n i  c h e  c u r a n o  i n t e r e s ­
s i  d i  s e t t o r e ,  l a d d o v e  i l  p u n t o  s t a  n e l  r a c c o r d a r e  l e  d e c i -  
s i o n i  d e l l e  r e g i o n i  a t t i n e n t i  a l l e  p o l i t i c h e  e c o n o m i c h e  r e ­
g i o n a l i  a l l e  p o l i t i c h e  e c o n o m i c h e  e f i n a n z i a r i e  s t a b i l i t é  -  
d a l  P a r l a m e n t o ,  o s s i a  n e l  r a c c o r d a r e  i n t e r e s s i  g e n e r a l i "  - -  
( 5 3 ) .
Una s ed e .  de e n c u e n t r o  g e n e r a l  se ha q u e r i d o  co_n 
f i g u r a r  con  l a  c r e a c i d n  de l a  " C o n f e r e n z a  P e r m a n e n t e  p e r  i  
r a p p o r t i  t r q  S t a t o  e R e g i o n i " ,  i n s t r u m e n t e  de a c u e r d o  e n t r e
( 5 1 )  RAPPORTO A N I A S I ,  o p .  c i t . ,  p .  8 2 .
( 5 2 )  V i d .  RENDINA,  " G o v e r n o  e R e g i o n i ,  u n ' u n i c a  s ed e  d i  
i n c o n t r o " ,  o p .  c i t . ,  p p .  9 3 - 9 4 .  V i d .  a s f m i s m o  BAR-  
TOLE-MASTRAGOSTINO-VANDELLI ,  " L e  a u t o n o m i e  t e r r i t o
r i a l i " ,  o p .  c i t . ,  p p .  134  y s s .
( 5 3 )  G I A N N I N I :  " R a p p o r t e  s u i  p r i n c i p a l i  p r o b l e m i . . . " ,  o p .  
c i t .
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G o b i e r n o  y R e g i o n e s  que  se p r e t e n d e  con  c a r a c t e r  o r g â n i c o  y 
no s e c t o r i a l  ( 5 4 ) .
c ' . -  L a  C o n f e r e n c i a  de P r é s i d e n t e s  de l a s  J u n t a s  
R é g i o n a l e s  y p r o v i n c i a l e s  ( T r e n t o  y B o l z a n o ) 
y La  C o n f e r e n c i a  P e r m a n e n t e  p a r a  l a s  r e l a c i o ­
n e s  e n t r e  E s t a d o  y R e g i o n e s .
En f e b r e r o  de I 9 6 0  se c o n c l u y d  p o r  l a ,  C o m i s i d n  
P a r l a m e n t a r i a  p a r a  l a s  c u e s t i o n e s  r é g i o n a l e s  una  " i n d a g i v e  
c o n o s c i t i v a  s u i  r a p p o r t i  f r a  S t a t o ,  R e g i o n i  ed e n t i  l o c a l i "  
en l a  que  se c o n c r e t d  en una  " c o n f e r e n z a  p e r m a n e n t e  d e i  P r e  
s i d e n t i  d e l l e  G i u n t e  r e g i o n a l i  da  i s t i t u i r e  p r e s s o  l a  p res_ i  
d e n z a  d e l  C o n s i g l i o  e c h e  a b b i a  n e l  P r e s i d e n t s  d e l  C o n s i g l i o ,  
e s p r e s s i o n e  d e l  G o v e r n o  c o l l e g i a l m e n t e  i n t e s o ,  i l  p r o p r i o  -  
i n t e r l o c u t o r s . . .  l a  s e d e  p e r  un r a p p o r t s  p e r m a n e n t e  c on  g l i  
o r g a n i  c e n t r a l i  d e l l o  S t a t o  e p e r  una  p a r t e c i p a z i o n e  d e l l e  
R e g i o n i  a i l ' e l a b o r a z i o n e  d e l l e  g r a n d i  l i n e e  d i  p o l i t i c s ,  g e ­
n e r a l s  d i  t u t t o  l o  S t a t o - o r d i n a m e n t o " , ademâs de en l a  " d i s_  
t r i b u z i o n e  d e l l e  r i s o r s e  e a l l a  d e t e r m i n a z i o n e  d e g l i  o b i e t -  
t i v i  g e n e r a l i  d é l i a  p r o g r a m m a z i o n e  n o n c h é  a l l e  d e c i s i ô n i  r i
( 5 4 )  V i d .  LEONE:  " S u i  r a p p o r t i  S ^ a t o - R e g i o n i " ,  en I I  C£ 
mune d é m o c r a t i e s ,  1 9 8 2 ,  n 9 5 ,  p .  30
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g u a r d a n t i  l a  c o m u n i t à  e u r o p e a "  ( 5 5 ) .
En e l  " R a p p o r t ü  G i a n n i n i  s u i  p r i n c i p a l i  p r o b l e  
m i  d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e  d e l l o  S t a t o "  se m a n t i e n e  l a  m i sma  -  
I f n e a ,  q ue  se c o n c f e t a  en e l  O r d i n e  d e l  G i o r n o  ( O . D . G . )  d e l  
S enado  de 10 de j u l i o  de 1 9 8 0 ,  en e l  que  se s e n a l a  a l  G o b i e j r  
no que  d e b e  u n i f i c a r  en l a  P r e s i d e n c i a  d e l  C o n s e j o  de Mini_s 
t r o s  y en e l  p r o p i o  C o n s e j o  l a  g e s t i é n  de  l a s  r e l a c i o n e s  —  
c on  l a s  R e g i o n e s  ( 5 6 ) .
En n o v i e m b r e  de 1980  se c o n s t i t u y e  l a  l l a m a d a  
C o m i s i d n  BASSANINI  de l a  que  f o r m  an p a r t e  mâs de t r e i n t a  j_u 
r i s t a s  c on  e l  c o m e t i d o  de d i s e n a r  " u n  n u o v o  q u a d r o  d i  r i f e -  
r i m s n t o  c o m p l e s s i v o  d e i  r a p p o r t i  t r a  S t a t o  e R e g i o n i ,  n e l  -  
o u i  a m b i t o  i n d i v i d u a r e  e f o r m u l a r e  s o l u z i o n i  p r o p o s i t i v e ,  -  
da t r a d u r e  i n  s chema  d i  d i s e g n o  d i  l e g g e ,  i n  o r d i n e  a i  v a r i  
a s p e t t i  d i  t a l i  r a p p o r t i "  ( 5 7 ) .  P o r  f i n ,  con  e l  D e c r e t o  d e l
( 5 5 )  V i d .  CAPOTOSTI ,  " L a  c o n f e r e n z a  p e r m a n e n t e  p e r  i  —  
r a p p o r t i  t r a  S t a t o  e R e g i o n i . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  8 9 6 .
( 5 6 )  V i d .  D I  LEONE, " R e c e n t i  p r o g e t t i  d i  l e g g i  i n  t ema  
d i  o r d i n a m e n t o  d é l i a  P r e s i d e n z a  d e l  C o n s i g l i o " ,  Te 
s i  d i  L a u r e a ,  I s t i t u t o  d i  D i r i t t o  p u b b l i c o ,  F i r e n ­
z e ,  f e b r e r o  1 9 8 4 ,  e j e m p l a r  m e c a n o g r a f i a d o ,  p p .  62 
y s s .
( 5 7 )  P a r a  t o d o  e s t e  p r o c e s o ,  v i d .  CAPOTOSTI ,  o p .  u l t .  -  
c i t . ,  p p .  896  y s s . ;  RENDINA,  o p .  u l t ,  c i t . ,  p p .  -  
94 y s s . ;  "RAPPORTO A N I A S I . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  83 y
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P r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  de M i n i s t r e s  de 12 de o c t o b r e  de 1983
( 5 8 )  ha  s i d o  c o n s t i t u i d a  l a  " C o n f e r e n z a  P e r m a n e n t e  p e r  i  Ra£ 
p o r t i  t r a  S t a t o  e R e g i o n i " .
A n t e s  de  p r o s e g u i r  d e b e  t e n e r s e  en c u e n t a  que 
a l  h i l o  de l o s  p r i m e r o s  p a s o s  d a d o s  h a c i a  l a  c o n s t i t u c i o n  -  
de l a  C o n f e r e n c i a  P e r m a n e n t e ,  a l g u n o s  p r é s i d e n t e s  r e g i o n a —  
l e s  p r o m o v i e r o n ,  en e n e r o  de 1 9 8 1 ,  l a  c r e a c i d n  de l a  l l a m a -  
da  " C o n f e r e n c i a  p e r m a n e n t e  de l o s  P r é s i d a n t e s  de l a s  J u n t a s  
r é g i o n a l e s  y p r o v i n c i a l e s " ( 5 9 ) ,  c o m p u e s t a  de t a n  s d l o  l o s  
p r é s i d a n t e s  y p o r  un o de e l l o s  p r e s i d i d a  c o n f o r m e  a un t u r -  
no e s t a b l e c i d o  ( 6 0 ) .  Se t r a t a ,  p u e s ,  de una  C o n f e r e n c i a  s i n
s s . ; y ,  s o b r e  t o d o ,  MARI ,  " O r g a n i  d i  c o o r d i n a m e n ­
t o  d e l l ' a t t i v i t à  d e l l o  S t a t o  e d e l l e  R e g i o n i .  I n  -  
p a r t i c o l a r e  . l ' i s t i t u z i o n e  d i  una  C o n f e r e n z a  d e i  
P r e s i d e n t i  d e l l e  G i u n t e  R e g i o n a l i " ,  T e s i  d i  L a u r e a  
I s t i t u t o  d i  D i r i t t o  P u b b l i c o ,  F i r e n z e  1 9 8 2 ,  e j e m —  
p l a r  m e c a n o g r a f i a d o ,  e s p e c i a l m e n t e  p p .  174  y s s .
( 5 8 )  G .U .  de 2 de n o v i e m b r e .
( 5 9 )  V i d .  MARI ,  " O r g a n i  d i  c o o r d i n a m e n t o . . . " ,  o p .  c i t . ,  
p p .  223 y s s .
( 6 0 )  V i d .  RENDINA,  " G o v e r n o  e R e g i o n i  u n ' u n i c a  s e d e  d i  
i n c o n t r o " ,  o p .  c i t . ,  p .  95^
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r e p r e s e n t a c i d n  d e l  E s t a d o  d i f e r e n t e  de l a  c r e a d a  en 1 9 3 3 .  -  
A n t e  e l  r e t r a s o  d e l  E s t a d o  en l a  c o n s t i t u c i d n  d e l  n u e v o  o r ­
g a n i s m e ,  l a s  R g g i o n e s  se han o r g a n i z a d o  " a u t o n o m a m e n t e "  c o n  
e l  f i n ,  de n o t a b l e  p e s o  p o l i t i c o ,  de o f r e c e r  p r o p u e s t a s  un_i 
t a r i a s  a n t e  e l  G o b i e r n o  ( 6 1 ) .
L#  c u e s t i d n  e n t o n c e s  p l a n t e a d a  es en que  f o r m a  
se  a r t i c u l a n  y r e l a c i o n a n  ambos o r g a n i s m o s .
En un p r i n c i p i o  p a r e c i a  que  l a  C o n f e r e n c i a  Esta_ 
d o - R e g i o n e s  d e b e r i a  a b s o r b e r  a l a  de P r é s i d a n t e s .  No ha  s i ­
do a s i  y no c r e o  que  d e b a  s e r l o .  Se t r a t a  de d r g a n o s  d i f e —  
r e n t e s .  La C o n f e r e n c i a  de P r é s i d a n t e s  d eb e  c o n s i d e r a r s e  como 
s e d e  de " a u t o c o o r d i n a c i d n "  r e g i o n a l  ( 6 2 )  y de p r e p a r a c i d n  -
( 6 1 )  S o b r e  e l  f u n c i o n a m i  en t o  de l a  C o n f e r e n c i a  de P r e s i  
- d e n t e s ,  s u s  p r o p u e s t a s ,  l o s  t e m a s  t r a t a d o s ,  l a s  - -
d i s t i n t a s  s e s i o n e s  c e l e b r a d a s ,  e t c ,  v i d .  RENDINA,  
o p .  u l t .  c i t . ,  p p .  95 y s s .  y MARI ,  " O r g a n i  d i  c o o r  
d i n a m e n t o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  227 y s s .  L a s  a c t a s  -  
de l a s  S e s i o n e s  no son  de d i f i c i l  c o n s u l t a .  S u e l e n  
p u b l i c a r s e  en a l g u n a  r e v i s t a  e s p e c i a l i z a d a .  V i d . ,  
p .  e j . ,  e l  a c t a  de l a  s e s i d n  c e l e b r a d a  e l  25 de n_o 
v i e m b r e  de 1 98 2  con  o b s e r v a c i o n e s  s o b r e  e l  p r o y e c -  
t o  de l e y - c u a d r o  s o b r e  l a  f u n c i d n  p u b l i c a ,  p u b l i c a  
da en Q u a d e r n i  r e g i o n a l i ,  1 9 8 3 ,  n 9 2 ,  p p .  637 y s s .
( 6 2 )  G I Z Z I ,  " I  r a p p o r t i  R e g i o n i - G o v e r n o " ,  o p .  c i t . ,  p .  9 
E l  a u t o r  s e n a l a  que  en e l  s en o  de l a  C o n f e r e n c i a  se 
han r e p a r t i d o  c o m p e t e n c i a s  e n t r e  c o m i s i o n e s ;  e n c a r  
g â n d o s e  a c a d a  R e g i d n  e l  e s t u d i o  y c o o r d i n a c i d n  de 
i n i c i a t i v a s  r e l a d o n a d a s  con  s e c t o r e s  d e t e r m i n a d o s .
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de l o s  e n c u e n t r o s  c o n  e l  G o b i e r n o  de l a  R e p u b l i c a  ( 6 3 ) ,  En 
e l l a ,  a de m â s ,  p u e d e  t e n e r  c a b i d a  l a  p r e p a r a c i d n  de a c u e r d o s  
i n t e r r é g i o n a l e s  u o t r a s  f d r m u l a s  de c o l a b o r a c i d n  e n t r e  l a s  
R e g i o n e s ,
La  C o n f e r e n c i a  ’ E s t a d o - R e g i o n e s ,  s i n  e m b a r g o ,  
es s e d e  de e n c u e n t r o  e n t r e  e l  p o d e r  c e n t r a l  y l o s  p o d e r e s  -  
t e r r i t o r i a l e s  ( 6 4 ) ,
Su i n s t i t u c i d n  ( l a  de l a  C o n f e r e n c i a  p e r m a n e n t e  
E s t a d o - R e g i o n e s )  ha  s i d o  c o n s i d e r a d a  como e l  u n i c o  e p i s o d i o  
r e s e h a b l e  en e l  r e g i o n a l i s m o  i t a l i a n o  d e s d e  l a  a p r o b a c i d n  -  
d e l  D . P . R .  6 1 6 / 7 7  ( 6 5 ) .  La  t r a s c e n d  e n c i a  d e l  p as o  dado  es -
( 6 3 )  PADRONO, " A n n o t a z i o n i  s u l l e  p i ù  r e c e n t i  v i c e n d e  —  
d e l  r a p p o r t e  G o v e r n o - R e g i o n i " , C o m u n i c a z i o n e  a l  - -  
C o n v e g n o  " L e  R e g i o n i  e l e  r i f o r m a  i s t i t u z i o n a l e " , 
G é no va ,  mayo 1 9 8 4 ,  e j e m p l a r  m e c a n o g r a f i a d o ,  p . 4 .
( 6 4 )  T é n g a s e  en c u e n t a  que  en o c a s i o n e s ,  s o b r e  t o d o  con  
a n t e r i o r i d a d  a l  d e c r e t o  de c o n s t i t u c i d n  de l a  Con­
f e r e n c i a  P e r m a n e n t e  p a r a  l a s  r e l a c i o n e s  E s t a d o - R e  
g i o n e s ,  se u t i l i z d  p o r  a l g u n  a u t o r  l a  e x p r e s i d n  —  
C o n f e r e n c i a  de P r é s i d e n t e s  p a r a  a l u d i r  a a q u é l l a ,  
p u e s  e r a  é s t a  l a  d e n o m i n a c i d n  mâs u s u a l  en e l  d e r e  
c h o  c o m p a r a d o ,  D e b e n ,  p u e s  e v i t a r s e  l o s  e r r o r e s  - -  
que  t a l  c o n f u s i d n  de t é r m i n o s  p o d r l a  p r o d u c i r .
( 6 5 )  G I A N N I N I ,  " R e l a z i o n e  g e n e r a l e "  a l  Co n v e g n o  " L e  Re­
g i o n i  e l  l a  r i f o r m a  i s t i t u z i o n a l e " ,  c i t . ,  e j e m p l a r  
m e c a n o g r a f i a d o ,  p .  4 .
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s i n  d u d a  c o n s i d e r a b l e ,  p e r o  na  ha e v i t a d o  s e r  o b j e t o  de l a s  
mâs d i v e r s e s  y a v e c e s  d u r a s  c r f t i c a s  d o c t r i n a l e s  ( 6 6 ) .  Bâ -  
s i c a m e n t e  s e " ha c r i t i c a d o  que  su c r e a c i d n  no ha i d o  e m p a r e -  
j a d a  de l a  s u p r e s i d n  de l a  m u l t i t u d  de d r g a n o s  m i x t o s  e x i s ­
t a n t e s  ( 6 7 )  V, en s e g u n d o  l u g a r ,  que  su  c r e a c i d n  d e s v f a  l a  
I f n e a  que  d e b e r i a  s e g u i r s e  s i  se  p r e t e n d e  una  r e a l  e v o l u e i d n  
h a c i a  un r e g i o n a l i s m o  e f e c - ^ i v o :  l a  r e f o r m a  d e l  S ^ n a d o  como 
Câmar a  t e r r i t o r i a l .  ( 6 8 )
( 6 6 )  V i d .  l o s  d i f e r e n t e s  " d u d a s  d o c t r i n a l e s "  en MARI ,  -  
" O r g a n i  d i  c o o r d i n a m e n t o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  241 y 
s s .
( 6 7 )  G I A N N I N I :  " n o n  e s t a t o  s o p p r e s s o  n e s s u n o  d e g l i  o r ­
g a n i  m i s t i ,  come i n v e c e  s i  s a r e b b e  d o v u t o  f a r e " ,  -  
en " R e l a z i o n e  g e n e r a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  4 .
( 6 8 )  V i d . ,  p .  e j . ,  SANTOLAYA MACHETTI :  " D e s c e n t r a l i z a —  
c i d n  y c o o p e r a c i d n " ,  o p .  c i t . ,  p p .  269 y s s .  y b i -  
b l i o g r a f f a  c i t a d a .  E l  p r o p i o  SANTOLAYA e s t i m a  que 
l a s  c r f t i c a s  que  se h an p r e s e n t a d o  a l a  C o n f e r e n - -  
c i a  p u e d e n  s e r  a g r u p a d a s  de l a  s i g u i e n t e  f o r m a :  
p r i m e r o ,  p u e d e  s e r  d u d o s o  que  l a  C o n s t i t u c i d n  p e r ­
m i t s  a l a s  R e g i o n e s  p a r t i c i p e r  en l a  e l a b o r a c i d n  -  
d e l  " i n d i r i z z o "  p o l i t i c o  g e n e r a l ;  s e g u n d o ,  l a  Con­
f e r e n c i a  p o d r f a  a t e n u a r  h a s t a  h a c e r  d e s a p a r e c e r  e l  
p l u r a l i s m e  r e g i o n a l ;  t e r c e r o ,  l a  C o n f e r e n c i a  no —  
p u e d e  s u s t i t u i r  a l  Se nado  como Camara  T e r r i t o r i a l
y s f  p u e d e  s e r  u t i l i z a d a  p a r a ,  so p r e t e x t o  de l l e -  
v a r  a c a b o  con  su  i n s t i t u c i d n  una  s e r i a  r e f o r m a  r_e 
g i o n a l ,  no a c o m e t e r  l a  v e r d a d e r a  I f n e a  de e v o l u c i d n  
que  s u p o n e  l a  r e f o r m a  d e l  S e n a d o .  E l  a u t o r  se a d h i e  
r e ,  de l a s  t r e s  o b j e c i o n e s ,  a é s t a  u l t i m a  ( p p .  2 7 2 -  
2 7 3 ) .
No c r é a  que  a l g u n a  de ambas c r f t i c a s  s ea  s u f i  
c i e n t e  p a r a  d e s c a l i f i c a r  l a  C o n f e r e n c i a  (me r e f i e r o  a l a  —  
i n s t i t u c i d n  " C o n f e r e n c i a  E s t a d o - R ‘" g i o n e s "  en a b s t r a c t o ,  no 
a l a  que  en c o n c r e t e  ha  c o n f i g u r a d o  e l  D . P . C . M :  de 12 de 0£  
t ü b r e  de 1 9 8 3 ) .
C i e r t o  que  l a  c r e a c i d n  de l a  C o n f e r e n c i a  deb_e 
r i a  t r a e r  como c o n s e c u e n c i a  l a  r e d u c c i d n  d e l  n u m é r o  de l e s  
l l a m a d o s  o r g a n i s m e s  m i x t e s .  Y a l e  d i j i m o s  a n t e s .  P e r o  una  -  
c o s a  es e s t e  y o t r a  mu y d i f e r e n t e  p r e t e n d e r  l a  s u p r e s i d n  de 
l o s  m i s m o s ,  a l e s  que  a q u é l l a  no p u e d e  s u s t i t u i r .  Como ha -  
i n d i c a d o  50RACE,  l a  C o n f e r e n c i a  no p u e d e  s e r  l a  s e de  u n i c a  
de l o s  e n c u e n t r o s  e n t r e  E s t a d o - a p a r a t o  y R e g i o n e s .  En p r i - -  
me r  l u g a r  p o r  l a  p r o p i a  n a t u r a l e z a  de l a  C o n f e r e n c i a ,  que  -  
no p u e d e  s e r  c o n s i d e r a d a  como d r g a n o  c o l e g i a d o  d e c i s o r ,  s i -  
no como " s e d e  e s t a b l e  de r e u n i o n e s  p e r i d d i c a s  de l o s  P r e s i - '  
d e n t e s  de l a s  J u n t a s  R é g i o n a l e s ,  e n t r e  e l l o s  y con  l o s  r e —  
p r é s e n t a n t e s  d e l  G o b i e r n o  n a c i o n a l . . .  una  s e d e  d i  r e c i p r o c a  
i n f o r m a z i o n e  e . d i  comune  a p p r o f o n d i m e n t o  d e i  d i v e r s !  a s p e t -  
t i  d i  q u e s t i o n !  s u l l e  q u a l l i ,  p e r a l t r o ,  i  p r o v v e d i m e n t i , o 
c o m un q ue  i  p r o n u n c i a m e n t i  f o r m a i ! ,  e v e n t u a l m e n t e  r i c h i e s t i  
a i l e  R é g i o n ! ,  a n c h e  se da  e s p r a i m e r e  n e l l a  s e d e  d é l i a  C o n f ^  
r e n z a  s t e s s a ,  non  p o t r a n n o  c h e  e s s e r e  o g g e t t o  d i  d e l i b e r a - -  
z i o n i  f o r m a i !  da  p a r t e  d e i  c o m p e t e n t !  o r g a n !  r e g i o n a l !  (^n_a 
i d g a m e n t e  d e l  r e s t o  a q u a n t o  d o v r a  e v e n t u a l e m e n t e  a v v e n i r e  
d a l l a  p a r t e  d e l l o  S t a t o )  ( 6 9 ) .  En s e g u n d o  l u g a r  p o r  l a  c o m -
( 6 9 )  " R a p p o r t !  f r a  G o v e r n o  e R é g i o n ! " ,  o p .  c i t . ,  p . 59
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p l e j i d a d  y e s p e c i a l i z a c i d n  q ue  en m uc hos  c a s o s  e x i  gen l a s  -  
r e l a c i o n e s  e n t r e  ambos p o d e r e s ,  que  a c o n s e j a n  e l  m a n t e n i m i e n  
t o  de c i e r t o s  d r g a n o s  m i x t o s  e i n c l u s e  l a  i n s t i t u c i d n  de —  
C o n f e r e n c i a s  p e r m a n e n t e s  a n i v e l  r e g i o n a l  q ue  p o d r f a n  e s t e r  
p r e s i d i d a s  en c a d a  R e g i d n  p o r  e l  C o m i s a r i o  d e l  G o b i e r n o ,  - -  
a s f  como de C o n f e r e n c i a s  " m e n o r e s "  de n i v e l  c e n t r a l  ( 7 0 ) .
En c u a n t o  a l a  i n t e r f e r a n c i a  e n t r e  l a  C o n f e r e n  
c i a  y una  s u p u e s t a  Câmara  t e r r i t o r i a l  y l a  o b s t r u c c i d n  que  
l a  c o n s t i t u c i d n  de l a  p r i m e r a  p o d r f a  s u p o n e r  f r e n t e  a un p£  
s i b l e  d e s a r r o l l o  de l a  s e g u n d a ,  no c a b e  d u d a  de que t o d a  —  
c r i t i c a  r e s u l t a r f a  e s c a s a  s i  l a  c r e a c i d n  de a q u é l l a  t u v i e s e
BALÛASSARRE, " R a p p o r t !  t r a  R é g i o n !  e G o v e r n o . . . " ,  
o p .  c i t . ,  p p .  4 8 - 4 9  i n d i c e  que  una  C o n f e r e n c i a  con  
c e b i d a  como d r g a n o  c o l e g i a l  que  t o me  d e c i s i o n e s  j u  
r f d i c a s  r e l e v a n t e s  o que  a d o p t a  d i r e c t i v e s  en s e n -  
t i d o  e s t r i c t o  se  e n f r e n t a r f a  con  d i v e r s o s  p r e c e p t o s  
c o n s t i t u c i o n a l e s ,  t a i e s  como l o s  a r t s .  5 ,  8 5 ,  1 1 5 ,  
1 1 6 ,  1 1 7 ,  121  y 122  de l a  C o n s t i t u c i d n  y d i v e r s o s  
a r t i c u l e s  de l o s  E s t a t u t o s  e s p e c i a l e s .  En c o n t r a  -  
de BALDAS5ARRE,  5ANDULLI  ( N i c o l e ) :  " A l c u n e  c o n s i d e  
r a z i o n i  s u l l ' a r t i c o l o  17 d e l  d i s e g n o  d i  l e g g e  S p a -  
d o l i n i " ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 0 2 - 3 .
( 7 0 )  Op.  u l t .  c i t . ,  p .  6 1 .  V i d .  a s i m i s m o  BALDASSARRE, -  
o p .  u l t .  c i t . ,  p .  5 4 ,  a u n q u e  é s t e  d l t i m o  se r e f i e -  
r e  a l a  C o n f e r e n c i a  de s d l o  P r é s i d a n t e s  r é g i o n a l e s
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como o b j e t i v o  e n t o r p e c e r  e l  d e s a r r o l l o  de un Senado  r e g i o n d . .  
D i c h o  l o  c u a l  d e b e  a f i r m a r s e  r d p i d a m e n t e  que  l a  c o e x i s t e n c i a  
de ambos o r g a n i s m o s  no s d l o  no es c o n t r a d i c t o r i a ,  s i n o  muy 
a l  c o n t r a r i o ,  c o m p l e m e n t a r i a  y s e g u r a m e n t e  n e c e s a r i a ,  s i n  -  
o l v i d a r ,  p o r  s u p u e s t o ,  l a  t a m b i d n  n e c e s a r i a  p r e s e n c i a  de —  
e sa  o t r a  C o n f e r e n c i a  que  hemos l l a m a d o  de s d l o  P r é s i d e n t e s  
R é g i o n a l e s .  Son p a r t e s  de un t o d o  mds c o m p l e j o  ( 7 1 )  a l a s  -  
que  c o r r e s p o n d e s  f u n c i o n e s  muy d i v e r s e s  ( 7 2 ) .
En d e f i n i t i v a ,  l a  C o n f e r e n c i a  P e r m a n e n t e  E s t a d o -  
R e g i o n e s  es un e s l a b d n  n e c e s a r i o  p e r o  no s u f i c i e n t e  en l a  -  
c a d e n a  d e l  R g g i o n a l i s m o  c o o p e r a t i v e  ( 7 3 ) ,  en l a  que es i m - -
( 7 1 )  Segun CARE TT I -P lZZORU SS O, " R a p p o r t !  f r a  P a r l e m e n t e
e R e g i o n ! " ,  en " L e  R e g i o n !  f r a  p o t e r e  c e n t r a l e  e -
p o t e r e  l o c a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  1 2 2 ,  " l a  p r o p u e s t a  Cojn
f e r e n c i a  de P r é s i d e n t e s  no p a r e c e  s u s c e p t i b l e  de -
e j e r c i t a r  p l e n a m e n t e  e l  p a p e l  que  po-dr£a s e r  p r o p i o
de l a  Camar a  de l a s  R ^ g i o n e s ,  n i  é s t a  e l  p a p e l  de
a q u d l l a ,  p o r  l o  que  ambas p r o p u e s t a s  d e b e r l a n  s e r
v a l o r a d a s  como p a r t e s  de un mâs c o m p l e t e  p r o g r a m s
de r e v a l o r i z a c i d n  de l a s  f u n c i o n e s  r é g i o n a l e s ,  a l
o b j e t o  de  a d e c u a r l a s  a l  p a p e l  a a l i a s  a s i g n a d o  p o r
l a  C o n s t i t u c i d n  y que  c o n t e m p l a . . .  t a m b i é n  su  p a r -
t i c i p a c i d n  en e l  e j e r c i c i o  de l a s  f u n c i o n e s  c o n s t !
t u c i o n a l e s  d e l  E t a d o " .s
( 7 2 )  BALDASSARRE i n d i c a  g r â f i c a m e n t e  que  " l a  C o n f e r e n —  
c i a  de p r é s i d e n t e s  no d e b e r f a  t e n e r  n a d a  que  v e r  -  
c o n  un a Cdmar a  de l a s  R e g i o n e s . . .  su cc\mpo de a c c i d n  
d e b e r i a  s e r  p r e c i s a m e n t e  d e f i n i d o  como a l g o  e s e n —  
c i a l m e n t e  d i v e r s o  de un a h i p o t é t i c a  a s a m b l e a  r e p r e
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p r e s c i n d i b i ^ e  l a  p r e s e n c i a ,  j u n t o  a a q u e l l a ,  de l o s  l l a m a d o s  
" d r g a n o s  m i x t o s " ,  de l a  C o n f e r e n c i a  de P r é s i d e n t e s  de l a s  -  
J u n t a s  R é g i o n a l e s  y de un a Câmar a  de u e r d a d e r a  r e p r é s e n t a —  
c i d n  t e r r i t o r i a l ,  s u p u e s t o s  t o d o s  e l l o s  de l o  que  hemos l i a  
mado c o l a b o r a c i d n  b i l a t e r a l .
âCdmo e s t é  c o n f i g u r a d a  en l a  a c t u a l i d a d  l a  Co_n 
f e r e n c i a  P e r m a n e n t e  p a r a  l a s  r e l a c i o n e s  E s t a d o - R e g i o n e s ? ,
I r a s  a l  p a s o  i m p o r t a n t e  que  s u p u s o  e l  a r t i c u l e  
17 d e l  P r o y e c t o  de L e y  S p a d o l i n i  de 1 98 2  s o b r e  l a  r e f o r m a  -  
de l a  P r e s i d e n c i a  d e l  C o n s e j o  ( 7 4 )  en l a  q u e ,  como ya s a b e -
s e n t a t i v a  r e g i o n a l " ,  " R a p p o r t !  t r a  R é g i o n !  e Govej r  
n o ; . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  5 4 .
( 7 3 )  BALDASSARRE, s i n  e m b a r g o ,  e s t i m a  que  l a  e s e n c i a  - -  
d e l  " d e c e n t r a m e n  t o  c o o p e r a t i v o "  es l a  C o n f e r e n c i a  -  
de P r é s i d a n t e s  r é g i o n a l e s  que d e b e r â ,  eso  s i ,  t e n e r  
e n c u e n t r o s  p e r i d d i c o s  c on  e l  P r é s i d a n t e  d e l  C o n s e ­
j o  de M i n i s t r e s .  " R a p p o r t !  t r a  R é g i o n !  e G o v e r n o . . "  
o p .  c i t . ,  p .  5 3 .
( 7 4 )  S o b r e  e l l o  v i d .  BALDASSARRE, o p .  u l t .  c i t . ,  p p .  47 
y s s . ,  q ue  se m u e s t r a  s um am en t e  c r i t i c o ;  SANDULLI  
( N i c o l a ) ,  " A l c u n e  c o n s i d e r q z i o n i  s u l l ' a r t i c o l o  1 7 . . "  
o p .  c i t . ;  SANTOLAYA MACHETTI ,  " D e s c e n t r a l i z a c i d n  y 
c o o p e r a c i d n " , o p .  c i t . ,  p p .  265  y s s . ;  DI  LEONE, -  
" R e c e n t !  p r o g e t t i  d i  l e g g e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  87 y 
s s .  Las  o b r a s ,  c o m e n t a r i o s ,  o p i n i o n e s ,  e t c .  s o b r e
e l  P r o y e c t o  S p a d o l i n i "  en g e n e r a l  son  a b u n d a n t i s i -  
mas ( L a  r e f o r m a  de l a  P r e s i d e n c i a  d e l  C o n s e j o  de -  
M i n i s t r e s  es t ema  c a n d e n t e  y p e n d i e n t e  en I t a l i a  -
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m o s ,  se  p r e v e i a  l a  i n s t i t u c i d n  de t a l  C o n f e r e n c i a ,  é s t a  f u e  
f o r m a l m e n t e  c o n s t i t u i d a  p o r  e l  ya c i t a d o  D . P . C . M .  de 12 de 
o c t o b r e  de 1983  ( 7 5 ) .
C u a l q u i e r  c o n s i d e r a c i d n  que  s o b r e  l a  m is ma  pu_e 
da  h a c e r s e  d e b e  s e r  n e c e s a r i a m e n t e  c r i t i c a .  En a b s o l u t e  r e s  
p o n d e  a l a s  l i n e a s  de l o  que  d e b e  s e r  un v e r d a d e r o  s i s t e m a  
de c o l a b o r a c i d n , p u e s  o l v i d a  que  e l  r é g i o n a l i s m e  c o o p e r a t i -  
v o ,  a l  b a s a r s e  en c r i t e r i d s  de c o o r d i n a c i d n  h o r i z o n t a l  ( y  -  
no v e r t i c a l )  s u p o n e  una  r e l a c i d n  de p a r t n e r s h i p  e n t r e  G o b i e r  
no y R e g i o n e s  ( 7 6 ) .  S i n  o l v i d a r ,  ade mâ s ,  l a  e s c a s a  u t i l i d a d  
de l a  p r o p i a  C o n f e r e n c i a ,  c o n  c u y o  p a r e c e r  no es en a b s o l u -
d e s d e  h a c e  ya l a r g o  t i e m p o .  E l  p r o p i o  G o b i e r n o  CRAXI 
ha  p r e s e n t a d o  un p r o y e c t o ,  a l  que  mas a d e l a n t e  me -  
r e f e r i r é ) .  V i d . ,  p .  e j . ,  V a r i o s  A u t o r e s ,  " L ' o r d i n a -  
m e n t o  d é l i a  p r e s i d e n z a  d e l  C o n s i g l i o " ,  en D g m o c r a - -  
z i a  e D i r i t t o ,  1 9 8 2 ,  p p .  89 y s s . ,  con  o p i n i o n e s  de 
BARBERA, FERRARA, BALDASSARRE, BA SS A NI N I ,  P I N Z A N I ,  
M A F F I O L E T T I ,  RESCIGNG y D 'ALBERGD.  En p p .  1 2 5 - 1 2 6  -  
se t r a n s c r i b e  e l  t e x t e  d e l  c i t a d o  a r t .  1 7 . .
( 7 5 )  E l  t e x t o  d e l  d e c r e t o  p u e d e  c o n s u l t a r s e  i n f r a  en Ane^ 
xo I  a e s t e  c a p i t u l e .
( 7 6 )  V i d .  SCUDIERO,  " R a p p o r t !  t r a  R é g i o n !  e G o v e r n o . . . " ,  
o p ,  c i t . ,  p .  5 3 ,
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t o  n e c e s a r i o  c o n t a r  a l  no s e r  en n i n g u n  c a s o  p r e c e p t i v e  r e ­
q u é r i r  p r e v i a m e n t e  su  o p i n i o n .  E s t a ,  d e s d e  l u e g o ,  no p u e de  
c o n s i d e r a r s e  v i n c u l a n t e  j u r i d i c a m e n t e  n i  p a r a  e l  E s t a d o  n i  
p a r a  l a s  R e g i o n e s ,  La  v o z  de l a  C o n f e r e n c i a ' "  se p r o y e c t a  en 
e l  p i a n o  p o l i t i c o .  P e r o  c u a n d o  menos d e b e r i a  e s t i m a r s e  n e c e  
s a r i o  e s c u c h a r l a  p r e v i a m e n t e  a l a  t o m a  de d e c i s i o n e s  de c a -  
r é c t e r  g e n e r a l .  E l  a r t i c u l e  3 d e l  D e c r e t o ,  en e f e c t o ,  d i s ­
p o n e  que " L a  C o n f e r e n z a  pub e s s e r e  c o n s u l t a t a "  en r e l a c i d n  
con  t e m a s  de " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o " , p r o g r a m a c i d n  e c o ­
n o m i c s ,  l e g i s l a c i d n  de p r i n c i p i o s  y o t r o s  que  se c o n s i d é r é  
o p o r t u n o .  Temas t o d o s  en l o  que l a  C o n f e r e n c i a  d e b e r i a  s e r  
c o n s u l t a d a .
La C o n f e r e n c i a  a s i  c o n s t i t u i d a  a n a d i e  o c a s i  
n a d i e  s a t i s f a c e .  P g r  e l l o ,  e l  a c t u a l  g o b i e r n o  CRAXI ha  p r o -  
p u e s t o ,  en e l  m a r c o  de un n u a v o  p r o y e c t o  de L e y  s o b r e  e l  - -  
" O r d i n a m e n t o  d e l l a  P r e s i d e n z a  d e l  C o n s i g l i o  d e i  R i n i s t r i "  -  
( 7 7 )  u na  n u e v a  r e g u l a c i d n  de l a  " C o n f e r e n z a  p e r m a n e n t e " .  - -  
D e s g r a c i a d a m e n t e  e l  p r o y e c t o ,  en su a r t i c u l e  1 2 ,  r e p i t e  en
( 7 7 )  S o b r e  e l l o  v i d . ,  p .  e j . ,  "Corne c a m b i e r à  l a  p r e s i - -  
d e n z a  d e l  C o n s i g l i o " ,  en e l  d i a r i o  C a r r i è r e  d é l i a  
S e r a ,  15 de j u n i o  de 1 9 B 4 .  Debo a g r a d e c e r ,  p o r  c i e r  
t o ,  a l  p r o f e s o r  CHELI  h a b e r m e  f a c i l i t a d o  amab l emen  
t e  e l  t e x t o  de t a n  r e c i e n t e  P r o y e c t o  de L e y .
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1 q e s e n c i a l  l o  d i s p u e s t o  por  e l  D e c r e t o  de 12 de o c t o b r e  de 
1 9 8 3  y no a p o r t a ,  p o r  t a n t o ,  n i n g u n a  n o v e d a d  d i g n a  de c o n s i  
d e r a c i d n - .  ( 7 8 ) .
S i  e l  r é g i o n a l i s m e  i t a l i a n o  s i g u e  l a  s e n d a  que 
p o r  a h o r a  se ha  m a r c a d o  en l o  que  a l a  c o l a b o r a c i d n  b i l a t e ­
r a l  se r e f i e r e ,  d e s g r a c i a d a m e n t e  no l l e g a r a  muy l e j o s  ( 7 9 ) .
b . -  La  c o l a b o r a c i d n  u n i l a t e r a l :  c o l a b o r a c i d n  de'  l a s  
R e g i o n e s  c on  e l  E s t a d o - a p a r a t o .
A l  h a b l a r  de l a  c o l a l g o r a c i d n  u n i l a t e r a l  me r e - -  
f i e r o  a l o s  s u p u e s t o s  en l o s  que  l a  a c t i v i d a d  de c o o p e r a c i d n
( 7 8 )  Pese  a e l l o ,  y a e f e c t o s  m e r a m e n t e  i n f o r m a t i v o s , se
a d j u n t a  como a n e x o  I I  a l  p r é s e n t a  c a p i t u l e .
( 7 9 )  En E s p a n a ,  c on  s e d e  en e l  S g n a d o ,  se  ha  r e u n i d o  - -
r e c i e n t e m e n t e  y en v a r i a s  o c a s i o n e s  una  l l a m a d a  - -
C o n f e r e n c i a  de P r é s i d a n t e s .  Se t r a t a  de u na  e x p e -  
r i e n c i a  d i s t i n t a  de l a  i t a l i a n a  p u e s  l o s  P r é s i d a n ­
t e s  r e u n i d o s  son  l o s  de l a s  A s a m b l e a s  l e g i s l a t i v e s .  
P a r e c e  que  e l  o b j e t i v o  p e r s e g u i d o  es c o m p e n s e r  en 
c i e r t o  modo l a  f a i t e  de Camara  t e r r i t o r i a l .  No se 
t r a t a ,  p o r  s u p u e s t o ,  de n i n g u n  t i p o  de o r g a n i s m e  -  
i n s t i t u c i o n a l i z a d o .
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t i e n e  u n a  d i r e c c i d n  d e t e r m i n a d a *  No se t r a t a  de que  l a s  dos  
p a r t e s  en r e l a c i d n  c o l a b o r e n  e n t r e  s i ,  s i n o  de que una  de -  
e l l e s  c o l a b o r e  c on  l a  o t r a .  A h o r a  n os  i n t e r e s a  l a  c o l a b o r a -  
c i d n  que  l a s  R e g i o n e s  d e b e n  p r e s t a r  a l  E s t a d o .
La  a c t i v i d a d  l e g i s l a t i v e  de l a s  R e g i o n e s  - q u e  
mas a t r a s  hemos a n a l i z a d o  a l  o c u p a r n o s  de l a  p o s i b i l i d a d  de 
d i c t a r  n o r m e s  l e g a l e s  en e l  l i m i t e  de l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a ­
m e n t a l e s  e s t a b l e c i d o s  p o r  l e y e s  d e l  E s t a d o  y d e l  i n t e r e s  n_a 
c i o n a l  ( a dem ds  de l o s  l i m i t e s  de o t r o  t i p o  a p l i c a b l e s  a l a  
l e g i s l a c i d n  p r i m a r i a  de l a s  R e g i o n e s  e s p e c i a l e s  t a l e s  como 
l a s  n o r m a s  f o n d a m e n t a l e s  de l a s  r e f o r m a s  e c o n d m i c o - s o c i a l e s ) -  
s u p o n e  s i n  d u d a  un s u p u e s t o  c l a r o  de c o l a b o r a c i d n  u n i l a t e r a l ,  
C i e r t o  que  en l a  p r o d u c c i d n  n o r m a t i v e  h a y  (o  d e b e r i a  h a b e r )  
un momen ta  de c o l a b o r a c i d n  b i l a t e r a l  ( 8 0 ) ,  p.ero t a m b i é n  h a y  
uno de c o l a b o r a c i d n  u n i l a t e r a l ,  p ue s  a l a s  R e g i o n e s  y s d l o  
a a l i a s  c o r r e s p o n d e  e j e r c e r  o=no,  s u s  p o t e s t a d e s  n o r m a t i v a s ,  
p r e s t a r  o no su c o l a b o r a c i d n  a l  E s t a d o  C e n t r a l .  S d l o  e l  a r t .  
126  de l a  C o n s t i t u c i d n ,  en e l  que  se r é g u l a  l a  p o s i b i l i d a d  
que  t i e n e  e l  P r e s i d e n t s  de  l a  R e p u b l i c a  de d i s o l v e r  l o s  Con
( 8 0 )  GARCIA DE ENTERRIA en l a  d o c t r i n a  e s p a n o l a ,  se  ha  
r e f e r i d o  a l a  c o n c u r r e n c i a  n o r m a t i v a  e n t r e  E s t a d o  
y C o m u n i d a d e s  A u t d n o m a s  como f d r m u l a  de c o o p e r a c i d n  
e n t r e  ambos o r d e n a m i e n t o s .  " C u r s o . .  . " ,  c on  T . R .  FE_R 
NANDEZ, Tomo I ,  o p .  c i t . ,  p p .  292 y s s .
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s e j o s  R g i o n a l e s  en c i e r t o s  c a s o s  t a s a d o s  ( 8 1 )  p o d r l a  c o nv a r
o —
t i r  en o b l i g a c i d n  de c o l a b o r a c i d n  l o  que  p a r e c e  p o d r f a  c o n -  
f i g u r a r s e  como f a c u l t a d ,  S e g u r a m e n t e  l a  s e g u n d a  i n t e r p r e t a -  
c i d n  c u a d r a  mds c o n  l a  e s e n c i a  de un s i s t e m a  c o o p e r a t i v e .
P e r o  mds i n t e r e s a n t e  r é s u l t a  s e g u r a m e n t e  l a  -€ 
c o l a b o r a c i d n  u n i l a t e r a l  en e l  campo de l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s  
t r a t i v a ,  p r o p i a  o d e l e g a d a .
En e l  s e g u n d o  c a s o ,  y como ya  s a b e m o s ,  e l  Go­
b i e r n o  p u e d e  i m p a r t i r  d i r e c t i v e s  v i n c u l a n t e s  p a r a  l a s  R g g i o  
n es y p u e d e ,  en c u a l q u i e r  m e m e n t o ,  r e c u p e r a r  l a s  c o m p e t e d  —  
c i a s  que  d e s p u d s  de t o d o  a d l  c o r r e s p o n d e d .  E l  G o b i e r n o ,  —  
p u e s ,  t i e n e  en s u s  manos  l a  p o s i b i l i d a d  de c o n t a r  o no c o n  
l a  c o l a b o r a c i d n  de l a s  R b g i o n e s  en l a s  f u n c i o n e s  a d m i n i s t r a  
t i v a s  d i f e r e n t e s  de l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l a s  m a t e r i a s  ex  
a r t .  117 de l a  C o n s t i t u c i d n ,  E l  G o b i e r n o  p u e d e  c o n t r o l a r  e l  
e j e r c i c i o  de e s a s f u n c i o n e s  d e l e g a d a s  y , s i  a s i  l o  e s t i m a  -  
c o n v e n i e n t e ,  s u s t i t u i r  a l a s  R e g i o n e s  y g e s t i o n a r l a s  d i r e c -  
t a m e n t e  d l  m i s m o .
( 8 1 )  PALADIN,  " D i r i t t o  R é g i o n a l e " ,  o p .  c i t . ,  p p .  418 y 
s s .  T d n g a s e  en c u e n t a  que  l a  d i s o l u c i d n  es d i s p u e s  
t a  p o r  e l  P r é s i d e n t e  de l a  R e p u b l i c a ,  o i d a  l a  Co -  
m i s i d n  P a r l a m e n t a r i a  p a r a  a s u n t o s  r é g i o n a l e s .  Que -  
da  c l a r o ,  p u e s ,  que  e l  E s t a d o - a p a r a t o  en a b s o l u t e  
t i e n e  c o m p e t e n c i e s  de d i s o l u c i d n .
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La  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  p r o p i a  de l a s  Regi_o 
n es o f r e c e  p r o b l è m e s  muy d i f e r e n t e s .  De t o d o s  e l l o s ,  en e s t e  
momento  n o s  d e t e n d r e m o s  en e l  de l a s  p o s i b i l i d a d e s  de c o r r e c  
c i d n  d e l  E s t a d o  f r e n t e  a l a  § a l t a  de c o l a b o r a c i d n  de l a s  R_e 
g i o n e s .
La  f a c u l t a d  de d i s o l u c i d n  d e l  C o n s e j o  R e g i o n a l  
e s ,  s i n  d u d a ,  t r a s l a d a b l e  a e s t o s  s u p u e s t o s ,  p e r o  t e n i e n d o  
en c u e n t a  que l a . - a c c i d n  u o m i s i d n  ( 8 2 )  r e g i o n a l  d eb e  s e r  sj j  
mamen te  g r a v e .
No o b s t a n t e ,  en l a s  r e l a c i o n e s  E s t a d o - R e g i o n e s  
uno de l o s  p u n t o s  de mâs a c t u a l  p r e o c u p a c i d n  es l a  i n a c t i v i  
dad r e g i o n a l ,  e l  no e j e r c i c i o  de s u s  c o m p e t e n c i e s .  Como ya 
s a b e m o s ,  la.  no p r e v i s i d n  c o n s t i t u c i o n a l  de i n s t r u m e n t e s  sus4 —
t i t u t i v o s  d e l  E s t a d o  f r e n t e  a l a  i n a c t i v i d a d  r e g i o n a l  es - -  
a s u m i d a  p o r  BARDUSCO como a r g u m e n t o  e s e n c i a l  en f a v o r  de -
( 8 2 )  PALADIN,  o p .  u l t .  c i t . ,  p .  420 i n d i c a  que  " G r a v i  -  
v i o l a z i o n i  d i  l e g g e  p o s s o n o  c o n s i s t e r e  non  s o l o  -  
n e l l e  a z i o n i  ma a n c h e  n e l l e  . o m i s s i o n i  d e i  C o n s i g l i  
R e g i o n a l i ,  o v e  q u e s t i  c o l l e g i  non  a d e m p i a n o  a i  d o -  
v e r i  c h e  s o n o  l o r o  i m p o s t i  d e l l e  n o r me  l e g i s l a t i v e  
od a n c h e  c o s t i t u z i o n a l i " . La  g r a v e  v i o l a c i d n  de -  
l e y  p u e d e  c o n s i s t i r  en u na  i n e j e c u c i d n  o e j e c u c i d n  
p a t o l d g i c a  en v i a  a d m i n i s t r a t i v a  de l a s  l e y e s  de -  
p r i n c i p i o s .  No o l v i d e m o s  que  l a s  R e g i o n e s  o r d i n a —  
r i a s  s d l o  g o za n  de c o m p e t e n c i e s  l e g i s l a t i v e s  c o m p a r  
t i d e s .
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l a  c o n f i g u r a c i d n  d e l  s i s t e m a  r e g i o n a l  como g a r a n t i s t a  de s_e 
p a r a c i d n ,  no como c o o p e r a t i v o  ( 8 3 ) .  S i n  d u d a  se t r a t a  de un 
e l e m e n t o  c l a r a m e n t e  g a r a n t i z a d o r  de l a  p u r a  a u t o n o m i e  r e g i o  
n a l .  Se t r a t a  de un s u p u e s t o  - q u e  d eb e  d i f e r e n c i a r s e  de 1œ 
c a s o s  de a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  r e g i o n a l  i l e g a l  ( 8 4 ) -  a l  
que  l a  d o c t r i n a  y l a  l e g i s l a c i d n  h an i n t e n t a d o  d a r  s o l u c i d n ,
A s i ,  p .  e j . ,  e l  a r t .  27 de l a  l e y  de 9 de mayo 
de 1 9 7 5 ,  n s 153  s o b r e  a c t u a c i d n  de l a s  d i r e c t i v e s  de l a  CEE 
p a r a  l a  r e f o r m a  a g r i c o l e  ha  p r e v i s t o  e x p r e s a m e n t e  l a  h i p d t e  
s i s  de que  l a  i n a c t i v i d a d  r e g i o n a l  p u e d a  c o m p r o m e t e r  l a  a c ­
t u a c i d n  de t a i e s  d i r e c t i v e s  y p r e v e e  un a i n t e r v e n c i d n  s u s t i  
t u t o r i a  que  s e g u n  l / IRGA ( 8 5 )  p u e d e  a s i m i l a r s e  a l a  B u n d e s - -  
e x e c u t i o n  g e r m a n e  ( 8 6 )  y que  l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l  ha  d e -
( 8 3 )  " L o  s T a t o  r é g i o n a l e . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  2 0 7 .
( 8 4 )  P a r a  c u y o  c o n t r o l  l a  C o n s t i t u c i d n  p r e v d ,  como ya -  
s a b e m o s ,  l a  e x i s t e n c i a  de un d r g a n o  d e l  E s t a d o  que  
e l  a r t .  41 de l a  " l e g g e  S c s l b a "  c o n f i g u r e  y denom_i 
nd " C o m m i s s i o n e  d i  c o n t r o l l o  s u l l ' A m m i n i s t r a z i o n e  
r é g i o n a l e " .  V i d .  i n f r a ,  c a p i t u l e  5 .
( 8 5 )  " L e  R ^ g i o n i  d i n n a n z i  a l l a  C o r t e . . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  
9 .
( 8 6 )  S o b r e  l a  e j e c u c i d n  f e d e r l a  v i d .  GARCIA DE ENTERRIA 
" L a  e j e c u c i d n  a u t o n d m i c a . . . " ,  o p .  c i t .
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c l a r a d o  a c o r d e  a l a  C o n s t i t u c i d n  ( 8 7 ) .  L e y e s  mas r a c i e n t e s  
en m a t e r i a  de s a n i d a d  o c o n s t r u c c i d n  de v i v i e n d a s  han p r e  —  
v i s t o  t a m b i é n  m e c a n i s m o s  s u s t i t u t o r i o s  ( 8 8 ) .
Hoy l o  c i e r t o  es que  en un s i s t e m a  r e g i o n a l  b a -  
s a d o  en l a  c o l a b o r a c i d n  y en e l  seno  de un E s t a d o  S o c i a l  de 
D e r e c h o  p a r e c e  que  d e b e r i a  a d m i t i r s e  l a  p o s i b i l i d a d  de p r e -  
v e & r  l a  a c t u a c i d n  d e l  E s t a d o  en s u s t i t u c i d n  de l a  R e g i d n  - -  
i n a c t i v a .  A h o r a  b i e n ,  t a l  s u s t i t u c i d n  d e b e r é  b a s a r s e  en t o ­
do c a s o  en un a n o r m a  con  r a n g o  de l e y  y n u n c a  s u p o n d r a  e l  -  
t r a s l a d o  de l a  c o m p e t e n c i a  s i n o  l a  m e ra  s u s t i t u c i d n  t e m p o ­
r a l  y e x t r a o r d i n a r i a  de u n o s  d r g a n o s  en l u g a r  de o t r o s .  L o s  
l i m i t e s  de l a  s u s t i t u c i d n  d eb en  s e r  e s t r i e t a m e n t e  s e n a l a d o s  
y p o r  s u p u e s t o  d e b e  i  r  p r e c e d i d a  d e l  c o r r e s p o n d i e n t e  r e q u e -  
r i m i e n t o  e s t a t a l  a n t e  l a  R b g i d n  de que  se t r a t e .
( 8 7 )  S ^ n t e n c i a  de 22 de j u l i o  de 1 9 7 5 ,  n 9 1 8 2 .  R e c u r s o  
i n t e r p u e s t o  p o r  C e r d e n a  y l a s  p r o v i n c i a s  de T r e n t o  
y ‘B o l z a n o .  La  C o r t e  s e n a l a  que  e l  i n g r e s o  en l a  C£ 
muni d ad ha s u p u e s t o  l i m i t a c i o n e s  en l o s  p o d e r e s  so 
b e r a n o s  d e l  E s t a d o  que  se r e f i e j a n  s o b r e  l a s  R e g i o  
n é s .  L a s  o b l i g a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s j u s t i f i c a n  e l  
p o d e r  s u s t i t u t o r i o  d e l  E s t a d o ,  que  ha  s i d o  r e g u l a -  
do c on  " o p o r t u n a s  e i d d n e a s  g a r a n t i a s "  ( " C o n s i d é r â t  
t o  i n  d i r i t t o " ,  n S ^  2 y 7 .
( 8 8 )  V i d .  e j e m p l o s  en G I 2 Z I ,  " I  r a p p o r t i " R e g i o n i - G o v e £  
n o " ,  o p .  c i t . ,  p p .  20 y s s .
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c . -  Mas a l i a  de l a  c o l a b o r a c i d n :  en c i e r t o s  c a s o s  e l  -  
E s t a d o - a p a r a t o  d eb e  p o n e r s e  a l  s e r v i c i o  de l a s  Re­
g i o n e s  ( s e g u n d o  s u p u e s t o  de c o l a b o r a c i d n  u n i l a t e = r  
r a l : c o l a b o r a c i d n  d e l  G o b i e r n o  c on  l a s  R e g i o n e s ) •
Un momen to  d i f e r e n t e  an l a  c o l a b o r a c i d n  u n i l a 4  
t e r a l  se da  c u a n d o  es e l  E s t a d o - a p a r a t o  q u i e n  t i e n e  que  p r e s  
t a r  su c o l a b o r a c i d n  a l a s  R f e g i o n e s ,  a l a s  que.,i  en o c a s i o n e s ,  
i n c l u s o  d e b e  s o m . e t e r s e  en su a c t u a r .  Un s i s t e m a  b a s a d o  en -  
e l  r e g i o n a l i s m o  c o o p e r a t i v o  a v a n z a d o  a s !  l o  e x i g e .  P a r a  e l l o ,  
s i n  e m b a r g o ,  deb e n  d a r s e  y r e s p e t a r s e  p o r  ambas p a r t e s  d e t e r  
m i n a d a s  c o n d i c i o n e s .
a ' . -  Una v e z  d e f i n i d o s  l o s  â m b i t o s  de a c t u a c i d n  d e l  
E s t a d o - a p a r a t o  y de l a s  R e g i o n e s ,  y r e s p e t a d o s  
p o r  d s t a s  l o s  l i m i t e s  que  c o n d i c i o n a n  s us  com­
p e t e n c i e s ,  a q u d l ,  e l  E s t a d o - a p a r a t o ,  d e b e  p o —  
n e r s e  a l  s e r v i c i o  de l a s  R e g i o n e s  en l a  f a s e  -  
de e j e c u c i d n  c o n c r e t e .
A l o  l a r g o  de l a s  p a g i n a s  p r é c é d a n t e s  hemos i n ­
t e n t a d o  c o n s e g u i r  un o b j e t i v o :  d e l i n e a r  e l  s i s t e m a  da r e l a ­
c i o n e s  e n t r e  E s t a d o  y R é g i o n e s  en e l  o r d e n a m i e n t o  i t a l i a n o .  
P a r a  e l l o  hemos i n t e n t a d o  p r é c i s e r  c u â l e s  son l a s  r e g i e s  —  
d e l  j u e g o  a l a s  que  uno y o t r a s  d e b en  s o m e t e r s e .  Y l a  c o n —
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c l u s i d n  a l a  qua  hemos l l e g a d o  as qua e n t r e  E s t a d o - a p a r a t o  
y R e g i o n e s  no d e b e r i a  a f i r m a r s e  l a  e x i s t e n c i a  de una  p o s i —  
c i d n  de n e t a  s u p r e m a c i a  d e l  p r i m e r o  s o b r e  l a s  s e g u n d a s .  Lo 
c u a l  no p e r j u d i c a  an a b s o l u t e  que  en l a  C o n s t i t u c i d n  se h a -  
ya o t o r g a d o  a a q u e l  l a  g e s t i d n  de a c t i v i d a d e s  p r o p i a s  d e l  -  
E s t a d o - o r d e n a m i e n t o  en su c o n j u n t o  ( p .  e j , ,  r e l a c i o n e s  i n t e r  
n a c i o n a l e s ) .  E l  E s t a d o - a p a r a t o ,  p u e s ,  no p u e d e  a l t e r a r  p o r  
s i  s o l o  e l  o r d e n  de c o m p e t e n c i a s  que  l a  C o n s t i t u c i d n  d i s e n a  
( a l t e r a c i d n  que  s i  s é r i a  p r o p i a  de q u i e n  o c u p a s e  una  p o s i —  
c i d n  de s u p r e m a c i a ) ,  n i  p u e d e ,  so p e n a  (o a l  menos r i e s g o )  
de d e c l a r a c i û n  de i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d ,  h a c e r  v a l e r  i n t e r e -  
s es  c o n t r a r i e s  a l  E s t a s o  r e g i o n a l ,  a c u y o s  f i n e s  e s t a  s ome-  
t i d o .
P o r  e s o ,  u na  v e z  r e s p e t a d a s  l a s  r e g l a s  de d i s -  
t r i b u c i d n  de c o m p e t e n c i a s ,  y s u p e r a d o s  l o s  c r i t e r i o s  de s im  
p i e  s e p a r a c i d n  o g a r a n t i s t a s ,  e l  E s t a d o - a p a r a t o  d e b e  p o n e r ­
se  a l  s e r v i c i o  de l a s  R e g i o n e s ,  de c u y o s  o b j e t i v o s ,  que  d e ­
ben t e n e r  como m e t a  l a  c o n s e c u c i d n  d e l  E s t a d o  que  d i s e n a  l a  
C o n s t i t u c i d n  y q ue  e n t r e  o t r a s  c o s a s  se c a r a c t e r i z a  p o r  s e r  
un E s t a d o  r e g i o n a l ,  no p u e d e  d e s e n t e n d e r s e .  P o r  e l l o  no d e ­
be a l t e r a r  e l  â n i m o  c o n c e b i r  como p o s i b l e  que  e l  E s t a d o - a p a  
r a t o  p o n g a  su  o r g a n i z a c i d n  a d i s p o s i c i d n  de l a s  R e g i o n e s ,  -  
ya  que no d e b e r i a n  s e r  o r g a n i z a c i o n e s  e n f r e n t a d a s ,  s i n o  con  
j u n t a d a s .  E n t r e  o t r a s  o b l i g a c i o n e s ,  e l  E s t a d o - a p a r a t o  t i e n e  
l a  de v e l a r  p a r a  que  e l  p l u r a l i s m e  r e g i o n a l  s e a  una  r e a l i —  
d a d ,  L o s  m e d i o s  s e g u r a m e n t e  mâs a v a n z a d o s  con  que  c u e n t a  l a  
A d m i n i s t r a c i d n  d e l  E s t a d o  no p u e d e n  r e s e r v a r s e  p a r a  f i n e s  -  
e x c l u s i v e s  d e l  G o b i e r n o  c e n t r a l ,  y menos aûn en un E s t a d o  -  
s o c i a l  de  d e r e c h o .  E l l o  e x i g e ,  s i n  e m b a r g o ,  u n a  p r o f u n d a  y
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m e d i t a d a  r e f o r m a  da l a  A d m i n i s t r a c i d n  que  l a  h a g a  s e r  u na  < 
A d m i n i s t r a c i d n  r a c i o n a l i z a d a  ( 8 9 )  y n o ,  u t i l i z a n d o  una  ex - -  
p r e s i d n  c a r a  a l o s  i t a l i a n o s ,  una  o r g a n i z a c i d n  s i m p l e m e n t e  
c l i e n t e l a r •
b ' . -  L o s  s e r v i c i o s  p e r i f é r i c o s  d e l  E s t a d o ,  o b i e n  
d e b en  d e s a p a r e c e r ,  □ b i e n  d e b e n  r e e s t r u c t u -  
r a r s e  y c o o r d i n a r s e  c on  l o s  de l a s  R e g i o n e s .  
La  l a b o r  c o o r d i n a d o r a  d e l  C o m i s a r i o  d e l  Go-  
b i e r n o .  R e m i s i d n .
La  r e f o r m a  de l a  A d m i n i s t r a c i d n  e s t a t a l ,  y ,  
p o r  s u p u e s t o ,  l a  c r e a c i d n  de A d m i n i s t r a c i o n e s  r é g i o n a l e s  ope 
r a t i v a s  no d i s f u n c i o n a l e s  ( 9 0 ) ,  es p r e m i s a  i n d i s p e n s a b l e  pa
( 8 9 )  T a m b i é n  en E s p a n a  se  ha  p l a n t e a d o  l a  n e c e s i d a d  de 
r e f o r m e r  y r a c i o n a l i z a r  l a  A d m i n i s t r a c i d n .  V i d .  S.  
f ' IARTIN-RETORTILLO : " E l  r e t o :  de u n a  A d m i n i s t r a c i d n  
r a c i o n a l i z a d a " , C i v i t a s ,  M a d r i d  1 9 8 3 ;  MUiMOZ MACHA­
DO: " L o s  p r i n c i p i o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  de u n i d a d  y -  
a u t o n o m i e  y e l  p r o b l è m e  de l a  n u e v a  p l a n t a  de l a s  
A d m i n i s t r a c i o n e s  p u b l i c a s Q ,  R . A . P .  n2 1 0 0 - 1 0 2 ,  p p .  
1839  y s s , ;  PAREJO ALFONSO, " E s t a d o  s o c i a l  y A d m i ­
n i s t r a c i d n  p u b l i c a .  Los  p o s t u l a d o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  
de l a  r e f o r m a  a d m i n i s t r a t i v a " ,  C i v i t a s ,  M a d r i d  1 9 8 3 .
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r a  que  e l  m o d e l o  d i s e n a d o  s e a  e f i c a z  ( 9 1 ) .  Debe s e r  una  r e ­
f o r m a  q ue  t a m b i é n  t e n g a  en c u e n t a  l a  c o l a b o r a c i d n  q u e ,  como 
ac ab a mo s  de v e r ,  d e b e  p r e s t a r  e l  E s t a d o  a l a s  R e g i o n e s ,  h a -  
c i e n d o  d e s a p a r e c e r  o r g a n i s m o s  i n n e c e s a r i o s  muc hos  de e l l o s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a l a  A d m i n i s t r a c i d n  p e r i f e r i c a  d e l  E s t a d o .  
En e s t e  s e n t i d o ,  como t a m b i é n  c o n o c e m o s ,  p u e d e  p r e s t a r  un -  
muy i m p o r t a n t e  p a p e l  e l  C o m i s a r i o  d e l  G o b i e r n o  y su e s p e c i a l  
f u n c i d n  c o o r d i n a d o r a .  Nos r e m i t i m o s  a l o  d i c h o  en su  momen­
t o  ( 9 2 ) .
( 9 0 )  A s p e c t o  é s t e  que  f u e  p u e s t o  de m a n i f i e s t o  en g r a n
p a r t e  de l a s  i n t e r v e n c i o n e S  a l  C o n g r e s o  s o b r e  " L e
R e g i o n i  e l a  r i f o r m a  i s t i t u z i o n a l e " , Genova  1 9 8 4 ,
c i t .
( 9 1 )  V i d .  l a  b i b l i o g r a f i a  c i t a d a  i n f r a  en e l  c a p i t u l e  5 
R e c u e r d o ,  en e s p e c i a l ,  R I C C I ,  " D o p o  I ' i s t i t u z i o n e  
d e l l e  r e g i o n i ,  b i s o g n a  r e g i o n a l i z z a r e  a n c h e  I ' a m m i  
n i s t r a z i o n e  s t a t a l e " ,  c i t .  T a m b i é n  en E s p a n a  l a  r_e 
f o r m a  de l a  A d m i n i s t r a c i d n  p e r i f é r i c a  se p r é s e n t a  
como a b s o l u t a m e n t e  i m p r e s c i n d i b l e .  A e l l o  ya he  te_ 
n i d o  o c a s i d n  de r e f r e r i r m e  en o t r o  momento  y l u g a r :  
v i d .  PINAR MANAS, " L a  A d m i n i s t r a c i d n  p e r i f é r i c a  c £  
v i l  d e l  E s t a d o " ,  R . A . P .  nS 1 0 0 - 1 0 2 ,  p p .  1899  y s s .  
y l a  b i b l i o g r a f i a  a l l i  c i t a d a .
( 9 2 )  V i d .  s u p r a  I V ,  C a p i t u l e  5 .
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E . -  L o s  o b s t â c u l o s  que  p u e d e n  e n t o r p e c e r  l a  e f e c t i v i d a d  
d e l  m o d è l e  de c o l a b o r a c i d n .
En c o n t r a  de l o  que  s u c e d e  c on  e l  f e d e r a l i s m o  
c o o p e r a t i v o  en A l e m a n i a  F e d e r a l ,  que  se  e n m a r c a  en un t o d o  
que l o  c o n d i c i o n a  y a l  m ismo t i e m p o  f u n d a m e n t a ,  e l  s i s t e m a  
de c o o p e r a c i d n  i t a l i a n o  mâs que  una  r e a l i d a d  es un a o p c i d n  
que l a  d o c t r i n a  ha  p r e s e n t a d o  como i n c u e s t i o n a b l e  p a r a  e l  -  
f u t u r e  d e l  r e g i o n a l i s m o .  Su e f a c t i v a  i m p l a n t a c i d n , s i n  e m - -  
b a r g o ,  es  d e u d o r a  de l a  p a t e n t e  e s q u i z o f r e n i a  c o n s t i t u c i o n d l  
que b a s c u l a  e n t r e  g a r a n t i s m o  y c o o p e r a c i d n - p a r t i c i p a c i d n  y 
que  ha n e c e s i t a d o  u na  l e y  no c o n s t i t u c i o n a l  ( l a  3 8 2 / 7 5  y e l  
D . P . R ,  6 1 6 )  p a r a  que  e l  f i e l  se d é c i d a  p o r  e l  a c u e r d o  e n t r e  
E s t a d o  y R e g i o n e s  y no p o r  l a  i g n o r a n c i a  m u t u a .
E s t a  s i t u a c i d n  se t r a d u c e  en l a  e x i s t e n c i a  de 
e l e m e n t o s  p e r t u r b a d o r e s  p a r a  l a  c o l a b o r a c i d n ,  e l e m e n t o s  que 
en a l g u n  c a s o  d e r i v a n  d i r e c t a m e n t e  de l a  C o n s t i t u c i d n ,
a . -  La  f a l t a  de r e e s t r u c t u r a c i d n  de l a  A d m i n i s t r a c i d n  
d e l  E s t a d o  y en c o n c r e t e  de l a  A d m i n i s t r a c i d n  
p e r i f é r i c a .
La  r e e s t r u c t u r a c i d n  de l a  A d m i n i s t r a c i d n  d e l  E_s 
t a d o ,  a d a p t â n d o l a  a l a s  R e g i o n e s ,  es p r e s u p u e s t o  n e c e s a r i o  
p a r a  e l  c o r r e c t o  d e s e n v o l v i m i e n t o  de l a s  r e l a c i o n e s  E s t a d o -
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Re g i o n e s  ( 9 3 ) .
E l  R a p p o r t e  G I AMN IN I  s o b r e  l o s  p r i n c i p a l e s  pro_ 
b l e m a s  de l a  A d m i n i s t r a c i d n  d e l  E s t a d o  i n d i c a b a  d o s  p u n t o s  
f o n d a m e n t a l e s  en t a l  c a m p o :  uno  de s u s t a n c i a ,  o t r o  de m d t o -  
d o : 1)  C o n f e r i r  s d l o  f u n c i o n e s  de p r o m o c i d n  y p r o g r a m a c i d n
a l o s  M i n i s t e r i o s  mâs d i r e c t a m e n t e  a f e c t a d o s  p o r  l a s  t r a n s -  
f e r e n c i a s ;  2 )  En l a  r e f o r m a  de l o s  M i n i s t e r i o s  a c t u a r  c on  -  
p r e f e r e n c i a ,  ademâs de s o b r e  e l  de F i n a n z a s ,  s o b r e  l o s  a f e c  
t a d o s  p o r  l a  L e y  382 y e l  D . P . R .  6 1 6 .  P a r a  d a r  e f e c t i v i d a d  
a l a  p r o p u e s t a  de r e f o r m a ,  G I A N N I d l  ( e n t o n c e s  m i n i s t r o  de -  
l a  f u n c i d n  p u b l i c a ,  como se s a b e )  i n s t i t u y d  una  " C o m i s i d n  - ]  
s o b r e  l a  r e f o r m a  de l o s  p o d e r e s  c e n t r a l e s "  p r e s i d g i d a  p o r  -  
F r a n c o  P I GA,  que  no d i o  l o s  f r u t o s  d e s e a d o s  ( 9 4 ) .  En a b s o l u  
t o  p u e de  c o n s i d e r a r s e  s u f i c i e n t e  l a  c r e a c i d n  de un M i n i s t e -  
r i o  p a r a  l o s  A s u n t o s  R é g i o n a l e s  ( 9 5 ) .
( 9 3 )  V i d .  G I Z Z I ,  " I  r a p p o r t i  R e g i o n i - G o v e r n o " ,  o p .  c i t .  
p .  2 5 ;  CUDCOLO, " R e l a z i o n e  i n t r o d u t t i v a " , o p .  c i t .  
p .  1 0 ;  ALLEGRETTI ,  " R i f o r m a  d e l l e  a u t o n o m i e  l o c a l i  
e n u o v a  A m m i n i s t r a z i o n e , Le R e g i o n i ,  1 9 8 3 ,  ns 4 ,  -  
p p .  672 y s s .
( 9 4 )  S o b r e  t o d o  e l l o ,  v i d .  BALDASSARRE, " R a p p o r t i  t r a  -  
R e g i o n i  e G o v e r n o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  5 6 - 5 7 .
( 9 5 )  V i d .  MARI ,  " O r g a n i  d i  c o o r d i n a m e n t o . . . " ,  o p .  c i t . ,  
p p .  291  y s s .
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Y no s d l o  es m e n e s t e r  r e f o r m e r  l a  A d m i n i s t r a c i d n  
c e n t r a l .  La  A d m i n i s t r a c i d n  p e r i f é r i c a ,  t e m a  d e s c u i d a d o  no -  
se  s a b e  b i e n  p o r q u é  p a r  l a  g e n e r a l i d a d  de l a  d o c t r i n a ,  é x i -  
ge u na  p r o n t a  r e c o n f i g u r a c i d n  no s i m p l e m e n t e  o r g â n i c a ,  s i n o  
s u s t a n c i a l .  Q u i z é  e l  p r o p i o  c o n c e p t o  de A d m i n i s t r a c i d n  per_i  
f é r i c a  en un E s t a d o  : d e s c e n t r a l i z a d o  e s t é  en p r o f u n d a  c r i s i s .  
Una v e z  més l a  f i g u r a  d e l  C o m i s a r i o  d e l  G o b i e r n o  a d q u i e r e  -  
en e s t e  p u n t o  e s p e c i a l  s i g n i f i c a c i d n  t a l  como hemos v i s t o  -  
c o n  a n t e r i o r i d a d . Una v e z  mas me r e m i t o  a l o  que  s o b r e  e l  -  
t e m a  a p u n t é  mas a t r a s  ( 9 6 ) .
b . -  La  i n e x i s t e n c i a  de un a v e r d a d e r a  Cémara de l a s  
R e g i o n e s .
P e r o  l o  que  s i n  d u d a  i n v a l i d a  " a  r a d i c e "  l o s  -  
i n t e n t o s  de c o o p e r a c i d n  e n t r e  p o d e r e s  en I t a l i a  es l a  f a l t a  
de una  v e r d a d e r a  Camara  de l a s  R e g i o n e s .  G I A N N I N I  l o  ha  h e -  
c ho  n o t a r  c on  su  p e c u l i a r  e s t i l o :  " h o  1 ' i m p r e s s i o n s  c h e  t u £  
t i  q u e s t i  e m i n e n t i  c o l l e g h i  c h e  p a r l a n o  d i  r e g i o n a l i s m o  c oo  
p e r a t i v o ,  non s i  s o n o  r e s i  c o n t o  c h e  i n  G e r m a n i a , i l  r e g i o n a  
l i s m o  c o o p e r a t i v o  e x i s t e  p e r c h e  e s i s t e  un S u n d e s r a t ,  c i o è  -
( 9 6 )  S u p r a ,  I V ,  C a p i t u l e  5 .
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u n a  Camera  A l t a  c h e  b c o m p o s t a  e s c l u s i v a m e n t e  d i  r a p p r e s e n -  
t a n t i  d e l l e  R e g i o n i  e d e i  L a e n d e r ,  co  n q u e s t o  d i  p a r t i c o l a i  
r e :  c h e  q u e s t i  r a p p r e s e n t a n t i  d e i  L a e n d e r  e i n  m i n i m a  p a r t e  
e l e t t i ,  c o n  l a  c o n s e g u e n z a  c h e  i l  B u n d e s r a t  non  e' "un v e r o  -  
r a p p r e s e n t a n t e  d e l l e  p o p o l a z i o n i  d e g l i  e l e t t o r a t i  r e g i o n a l i ,  
b un r a p p r e s e n t a n t e  d e i  G o v e r n i  r e g i o n a l i "  ( 9 7 ) .  E l  m o d e l o  
i t a l i a n o  " b  l a  f r i t t a t a "  ( 9 8 ) ;  " l a  r e a l t b .  d e l l ' e s p e r i e n z a  -  
i t a l i a n a  b c h e  o g g i  non  h n i e n t e "  ( 9 9 ) .  S i  a e l l o  a n a d i m o s  
qua  " i l  P a r l e m e n t e  i n  I t a l i a  non  f u n z i o n a ,  e n o t o r i o  q u e s t o  
f a t t o ,  b l a  p e g g i o r e  d e l l a  I s t i t u z i o n i  c o s t i t u z i o n a l i  c h e  -  
c i  t r o v i a m o  t r a  i  p i e d i "  ( 1 0 0 ) ,  l a  s i t u a c i d n  no p u e de  p r e  —  
s e n t a r s e  mâs d e s c o r a z o n a d o r a .
No vamos a e x a m i n a r  c u â l e s  son l a s  p o s i b i l i d a ­
d e s  d e l  Senado  y l a s  I f n e a s  de una  p o s i b l e  r e f o r m a ,  t ema  bs_ 
t e  que  y a ha  s i d o  t r a t a d o  con  d e t e n i m i e n t o  p o r  o t r o s  a u t o - -  
r e s  ( 1 0 1 ) .  Tan s d l o  r e s a l t a r  que  l a  C o m i s i d n  P a r l a m e n t a r i a  
p a r a  l a s  C u e s t i o n e s  R é g i o n a l e s  no es c a p a z  de c u b r i r  l a s  ne
( 9 7 )  " R e l a z i o n e  g e n e r a l s " ,  o p .  c i t . ,  p p .  6 - 7 .  En o t r o  -  
l u g a r  e l  p r o p i o  G I A N N I N I  a f i r m a :  " D e l  h e c h o  de e x i s  
t i r  f u n c i o n e s  o b j e t i u a m e n t e  c o n e c t a d a s  e n t r e  e l  Es 
t a d o  y l a s  R e g i o n e s ,  h a y  q u i e n  q u e r r l a  t r a n s f e r i r  
a l  o r d e n a m i e n t o  i t a l i a n o  l a  n o c i d n  de R e g i o n a l i s m o  
c o o p e r a t i v o  p r o p i o  d e l  o r d e n a m i e n t o  a l e m â n .  En r e a  
l i d a d  e sa  t r a n s p o s i c i d n  no es p o s i b l e .  L a s  r e g i o n e s  
i t a l i a n a s  no d e s e m p e h a n  a t r i b u c i o n e s  d e l  E s t a d o  a 
d i f e r e n c i a  de l a s  a l e m a n a s .
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c e s i d a d e s  de l a  c o l a b o r a c i d n  r e g i o n a l  ( 1 0 2 )  y que  e s t a s  e x £  
gen un a r e f o r m a  c o n s t i t u c i o n a l ,  a l  o b j e t o  de " c o n s t r u i r  un 
v e r d a d e r o  Se nado  de r e p r e s e n t a c i d n  t e r r i t o r i a l  como n e c e s a ­
r i o  l u g a r  de e n c u e n t r o ,  de d e b a t e  y de c o n c e r t a c i d n  de l a s  
dos  e s t e r a s  p o l i t i s a s "  ( 1 0 3 )  a s f  como de t o ma  de d e c i s i o n e s ,
Es c i e r t o  que a n t e  l a  p e r s p e c t i v a  de u n a - r e
f o r m a  i n s t i t u c i o n a l  a b i e r t a  en I t a l i a  d e s d e  h a c e
dos  a n o s ,  h a y  q u i e n  p r o p o n e  un Senado  c o n  b a se  t e
r r i t o r i a l ;  p e r o  h a s t a  que  e s t o  o c u r r a  - y  t a l  h i -
p d t e s i s  es l e j a n a - ,  l a s  R e g i o n e s  son E n t e s  de r_e
l e v a n c i a  c o n s t i t u c i o n a l ,  p e r o  no p a r t i c i p a n  en —
l o s  p r o c e s o s  de t o m a  de d e c i s i o n e s  c o n s t i t u c i o n a ­
l e s "  , " L a s  R e g i o n e s  en I t a l i a " ,  1 9 8 4 ,  o p .  c i t . ,  p .  
9 4 .
( 9 8 )  Op.  u l t .  c i t . ,  p .  1 1 .
( 9 9 )  I d e m ,  i d .
( 1 0 0 )  " R e l a z i o n e  g é n é r a l e " ,  o p .  c i t . ,  p .  3 .
( 1 0 1 )  Una d e s c r i p c i d n  de l a  s i t u a c i d n ,  l o s  p r o b l e m a s  y
p o s i b i l i d a d e s  d e l  Se nado  como i n s t r u m e n t o  c o o p é r a  
t i v o  dn SANTOLAYA MACHETTI ,  " D e s c e n t r a l i z a c i d n  y
c o o p e r a c i d n " ,  o p .  c i t . ,  p p .  273  y s s .
( 1 0 2 )  V i d .  ROLLA,  " L a  C o m m i s i o n e  p e r  l e  q u e s t i o n i  Regi^o
n a l i  n e i  r a p p o r t i  t r a  S t a t o  e R e g i o n i " ,  o p .  c i t .
( 1 0 3 )  Son p a l a b r a s  de GARCIA DE ENTERRIA,  " E l  f u t u t o  de
l a s  a u t o n o m f a s  t e r r i t o r i a l e s " ,  o p .  c i t . ,  p .  118 -  
p e r f e c t a m e n t e  t r a s l a d a b l e s  a l a  r e a l i d a d  i t a l i a n a .
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s i r j  que  seen  s u f i c i e n t e s ,  a u n q u e  q u i z a  s i  n e c e s a r i a s  en una  
e t a p a  t r a n s i t o r i a ,  s i m p l e s  m o d i f i c a c i o n e s  s e c t o r i a l e s  t e n - -  
d e n t e s  a c o n s e g u i r  un " s i s , t e m a  r a c i o n a l  de c a n a l i z a c i d n  de 
n i v e l  c o n s t i t u c i o n a l  en l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  c e n t r e  y p e r i -  
f e r i a "  ( 1 0 4 ) .
F . -  C o n c l u s i o n e s .  Q u e r e r  y no p o d e r  d e l  r e g i o n a l i s m o  
c o o p e r a t i v o  i t a l i a n o
E l  s i s t ë m a  r e g i o n a l  i t a l i a n o ,  c u y a  C o n s t i t u c i d n  
p r e s e n t s  un m o d e l o  e s q u i z o f r d n i c o  a c a b a l l o  e n t r e  e l  g a r a n ­
t i s m o  y l a  c o o p e r a c i d n ,  t i e n d e  de f o r m a  que  p o d r l a  d e c i r s e  
i r r e v e r s i b l e  h a c i a  e l  r e g i o n a l i s m o  de c o l a b o r a c i d n - p a r t i c i -  
p a c i d n ,  t r a s  h a b e r  s u p e r a d o  una  p r i m e r a  y adn r e c i e n t e  e t a ­
pa de s e p a r a c i d n  c o n f l i c t u e l  e n t r e  E s t a d o  y R e g i o n e s .
Ademâs de l a  p a r t i c i p a c i d n  p o r  l a  v i a  de l a s  —  
" f u n c i o n e s  c o n s t i t u c i o n a l e s "  de l a s  R e g i o n e s ,  se han c o n f i ­
g u r a d o  m d l t i p l e s  " d r g a n o s  m i x t o s "  y l a s  C o n f e r e n c i a s  de P r e  
s i d e n t e s  R é g i o n a l e s  y de r e l a c i o n e s  E s t a d o - R e g i o n e s .  E x p e - -  
r i e n c i a s  n o t a b l e s  adn no c o n s o l i d a d a s  de c o l a b o r a c i d n  b i l a ­
t e r a l  que  no d e b en  c o n f u n d i r s e  c o n  l a  c o l a b o r a c i d n  u n i l a t e -
( 1 0 4 )  C H E L I - C A R E T T I , " I  r a p p o r t i  t r a  R e g i o n i  e P a r l a m e n  
t o . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  7 3 .
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l ' a i  que  l a s  R e g i o n e s  d e b en  p r e s t a r  a l  E s t a d o - a p a r a t o  y l a  -  
que  é s t e  d e b e  p r e s t a r  a a q u é l l a s  en e l  m a r c o  a m p l i o  d e l  E s ­
t a d o - o r d e n a m i e n t o  y en f u n c i é n  de l o s  i n t e r e s e s  p r o p i o s  de 
é s t e ,  e n t r e  l o s  que  se e n c u e n t r a  l a  c o n s e c u c i d n  d e l  E s t a d o -  
r e g i o n a l  p o r  e n c i m a  de l o s  i n t e r e s e s  d e l  s d l o  E s t a d o - a p a r a t o  
0 de l a s  s d l a s  R e g i o n e s .
E s t a  c o l a b o r a c i d n  u n i l a t e r a l  s u p o n e  en c i e r t o s  
c a s o s  un a v e r d a d e r a  p u e s t a  a d i s p o s i c i d n  d e l  G o b i e r n o  en f_a 
v o r  de l a s  R e g i o n e s  que e n t r e  o t r a s  c o s a s  se e v i d e n c i a  me—  
d i a n t e  l a  a d e c u a c i d n - c o o r d i n a c i d n  de l o s  d r g a n o s  a d m i n i s t r a s  
t i v o s  p e r i f é r i c o s  e s t a t a l e s  a l o s  r é g i o n a l e s ,  en l a  que  d e ­
b e r i a  r e s e r v a r s e  un p a p e l  i m p o r t a n t e  a l  C o m i s a r i o  d e l  Gobie_r  
n o .
E l  m o d e l o ,  s i n  e m b a r g o ,  no p a s a r â  de s e r  un me 
r o  e x p e r i m e n t s  o r g a n i c i s t a  s i  no se a c o m e t e n  con  d e c i s i d n  -  
l a  r e f o r m a  de l a  A d m i n i s t r a c i d n  e s t a t a l  y l a  d e l  S e n a d o ,  —  
a d e c u a n d o  . a q u é l l a  a l  h e c h o  r e g i o n a l  y c o n v i r i t e n d o  a é s t e  
en u n a  v e r d a d e r a  c é m a r a  t e r r i t o r i a l  d o n d e  l a s  R e g i o n e s  p a r -  
t i c i p e n  de f o r m a  e f e c t i v a  en l a s  t o m a s  de d e c i s i o n e s  de c a -  
r é c t e r  g e n e r a l ,  a m p l i a n d o  l a s  p o s i b i l i d a d e s  que  ho y p r é s e n ­
t a  l a  p a r t i c i p a c i d n  en l a  e l a b o r a c i d n  de l o s  i n s t r u m e n t o s  -  
de p r o g r a m a c i d n .
P o r  l o  de mâ s ,  no c a b e  d u d a  de que  l a  r e a l i d a d  
d e l  s i s t e m a  i t a l i a n o  de p a r t i d o s ,  con  a u s e n c i a  de p a r t i d o s  
r e g i o n a l - n a c i o n a l i s t a s  ( s a l v o  e l  c a s o  d e l  P a r t i ^ o  S a r d o  —  
d ' A z i o n e  y a l g u n o  de l a s  R e g i o n e s  n o r t e n a s )  a t e n u a  en g r a n  
m e d i d a  l o s  i n c o n v e n i e n t e s  d e r i v a d o s  de l a  f a l t a  de c o n s o l i -
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d a c i d n  de un s i s t e m a  c o o p e r a t i v o .  En E s p a n a ,  como es o b v i o ,  
e l  t e ma  se  p r é s e n t a  c on  c a r a c t e r i s t i c a s  muy d i f e r e n t e s  ( 1 0 5 ) .
ANEXO I  : D e c r e t o  d e l  P r e s i d e n t s  d e l  C o n s e j o  de M i n i s t r e s
de 12 de o c t o b r e  de 1 98 3  p o r  e l  que  se i n s t i t u y e  
l a  " C o n f e r e n z a  S t a t o - R e g i o n i " .
R a v v i s a t a  l a  o p p o r t u n i t é  d i  a c q u i s i r e  i n  a p p o s i -  
t a  s e d e  c o l l é g i a l e  c o m p l é t a  e f o r m a i s  c o n o s c e n z a  d e l l e  e s i -  
g e n ze  d e l l e  r e g i o n i  e d e l l e  p r o v i n c e  a u t o n o m e  i n  r e l a z i o n e  
a g l i  i n d i r i z z i  g o v s r n a t i v i  d i  p o l i t i c s  g e n e r a l s  i n c i d s n t i  -  
n e l l e  m a t e r i e  d i  c o m p e t e n z a  r é g i o n a l e  ( ad  e s c l u s i o n e  d e g l i  
i n d i r i z z i  d i  p o l i t i c s  e s t e r a ,  d é l i a  d i f e s a  e s i c u r e z z s  n a ^ i o  
n a l e  e d é l i a  g i u s t i z i a ) ,  n o n c h é a i  f i n i  d i  c o l l e g a m e n t o  t r a  
o g l i  o r g a n i  s t a t a l i ,  r e g i o n a l i  e p r o v i n c i a l i ;
C o n s i d é r a i s  p a r t a n t e ,  l ' u t i l i t à  d i  p e r i o d i c h e  - -  
c o n s u l t a z i o n i  f r a  i l  P r e s i d e n t s  d e l  C o n s i g l i o ,  i  M i n i s t r i  -  
i n t e r e s s a t i  a i l e  q u e s t i o n i  r e g i o n a l i  ed i  p r e s i d e n t i  d e l l e  
â : e g i o n i  e d e l l e  p r o v i n c e  a u t o n o m e ; . . .
A r t .  1 .
I l  P r e s i d e n t s  d e l  C o n s i g l i o  d e i  M i n i s t r i  puo  con_ 
v o c a r e  p e r i o d i c a m e n t e ,  a n c h e  su r i c h i e s t a  d e l  M i n i s t r o  d e —  
g l i  a f f a r i  r e g i o n a l i  o c o l l e g i a l m e n t e  d e i  p r e s i d e n t i  d e l l e
( 1 0 5 )  S o b r e  l a  r e l a c i d n  e n t r e  S i s t e m a  de p a r t i d o s  y a u ­
t o n o m e s  r e g i o n a l ,  v i d .  R Ü T EL L I ,  " L a  non r i f o r m a .  
Le a u t o n o m i e  l o c a l i  n e l l ' e t à  d e i  p a r t i t i " ,  E d i z i o  
n i  L a v o r o ,  Roma 1 9 8 1 .
—5 1 0 —
r e g i o n i  e d e l l e  p r o v i n c a  a u t o n o m e ,  una  C o n f e r e n z a  con  c c m p i  
t i  d i  i n f o r m a z i o n e ,  d i  c o n s u l t e r i o n s ,  d i  s t u d i o  e d i  r a c c o £  
do s u i  p r o b l e m i  d i  i n t é r e s s é  comune t r a  S t a t o ,  r e g i o n i  e —  
p r o v i n c e  a u t o n o m e .
A r t .  2
La  C o n f e r e n z a  s i  r i u n i s c e  p r e s s o  l a  P r e s i d e n z a  
d e l  C o n s i g l i o  ed b p r e s i e d u t a  d a l  P r e s i d e n t s  d e l  C o n s i g l i o  
d e i  M i n i s t r i ,  c o n  l a  v i c e  p r e s i d e n z a  d e l  M i n i s t r o  d e g l i  a f ­
f a r i  r e g i o n a l i .
Ad e s s a  s ono  i n v i t a t i  a p a r t e c i p a r e  i  p r e s i d e n ­
t i  d e l l e  r e g i o n i  a s t a t u t e  s p e c i a l s  ed o r d i n a r i o  e i  p r e s i ­
d e n t i  d e l l e  p r o v i n c e  a u t o n o m e  d i  T r e n t o  e d i  S o l z a n o ,  n o n —  
c h é  i  M i n i s t r i  i n t e r e s s a t i  a g l i  a r g o m e n t a t i  i s c r i t t i  a l l ' o r  
d i n e  d e l  g i o r n o .
P o s s o n o  e s s e r e  a l t r e s i  i n v i t a t i  a l l s  s e d u t e  rap_ 
p r e s e n t a n t i  d i  a m m i n i s t r a z i o n i  c e n t r a l i  d e l l o  S t a t o  e d i  eri 
t i  p u b b l i c i .
L ' o r d i n e  d e l  g i o r n o  d e i  l a v o r i ,  s t a b i l i t o  d a l  -  
P r e s i d e n t s ,  su p r o p o s t a  d e l  M i n i s t r o  d . e g l i  a f f a r i  r e g i o n a l i ,  
c h e  t i e n s  c o n t o  a n c h e  d e l l e  r i c h i e s t e  d e i  p r e s i d e n t i  d e l l e  
r e g i o n i  s d e l l e  p r o v i n c e  a u t o n o m e  s t e s s o  a l m e n o  v e n t i  g i o r -  
n i  p r i m a  d e l l a  r i u n i o n e .
A r t .  3
La C o n f e r e n z a  pub e s s e r e  c o n s u l t a t a :
a )  s u i  c r i t e r i  g e n e r a l i  r e l a t i v i  a l l ' e s e r c i z i o  d e £  
l e  f u n z i o n i  s t a t a l i  d i  i n d i r i z z o  e d i  c o o r d i n a m e n t o  i n e r e n -  
t i  a i  r a p p o r t i  t r a  l o  S t a t o ,  l e  r e g i o n i ,  l e  p r o v i n c e  a u t o n o  
me s g l i  e n t i  i n f r a r e g i o n a l i , n o n c h é  s u g l i  i n d i r i z z i  g e n e r a  
l i  r e l a t i v i  a l i a  e l a b o r a z i o n e  ed a t t u a z i o n e  d e g l i  a t t i  com_u 
n i t a r i  c h e  r i g u a r d a n o  l e  c o m p e t e n z e  r e g i o n a l i ;
b )  s u l l e  l i n e s  g e n e r a l i  d e l l ' a t t i v i t a  n o r m a t i v a  —  
c h e  i n t é r e s s a  d i r e t t a m e n t e  l e  r e g i o n i  e s u l l a  d e t e r m i n a z i o -  
ne d e g l i  o b i e t t i v i  d i  p r o g r a m m a z i o n e  e c o n o m i c a  n a z i o n a l e  e 
d e l l a  p o l i t i c a  f i n a n z i a r i a  e d i  b i l a n c i o ;
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c )  s u i  c r i t e r i  g e n e r a l !  d e g l i  s c h e m i  d i  l e g g e  d i  -
p r i n c i p l e  i n e r e n t i  a l l e  m a t e r i e  d i  c o m p e t e n z a  r é g i o n a l e ,  con
p a r t i c o l a r e  r i g u a r d o  a q u e l l i  d i  c u i  a l  d e c r e t o  d e l  P r e s i - -  
d e n t e  d e l l a  R e p u b b l i c a  2 4 ' l u g l i o  1 9 7 7 ,  n ,  6 | 6 ;
d )  s u g l i  a l t r i  a r g o m e n t i  c o n n e s s i  c on  g l i  s c o p i  i_n 
d i c a t i  n e l l e  p r e m e s s e  d e l  p r e s e n t e  d e c r e t o  p e r  i  q u a l i  i l  -  
P r é s i d a n t e  d e l  C o n s i g l i o  r i t e n g a  o p p o r t u n e  a c q u i s i r e  i l  p a ­
r è r e  d e l l a  C o n f e r e n z a ;
e j  su p r o p o s t e  d i  s t u d i  r e l a t i v i  a p r o b l e m !  che  a_t
t e n g o n o  a s e t t e r !  d i  a t t i v i t a  d i  i n t é r e s s é  r é g i o n a l e .
ANEXÜ I I : A r t i c u l e  12 d e l  P r o y e c t o  de L e y  de r e f o r m a  d e l  
" O r d i n a m e n t o  d é l i a  P r e s i d e n z a  d e l  C o n s i g l i o  d e !  
M i n i s t r i "  d e l  a c t u a l  G o b i e r n o  CRAXI ,  r e l a t i v e  a 
l a  Ç o n f e r e n c i a  p e r m a n e n t e  p a r a  l a s  r e l a c i o n e s  -  
E s t a d o - R e g i o n e s - P r o v i n c i a s  A u t d n o m a s .
E '  i s t i t u i t a ,  p r e s s e  l a  P r e s i d e n z a  d e l  C o n s i g l i o  
d e !  f î i n i s t r i ,  l a  C o n f e r e n z a  p e r m a n e n t e  p e r  i  r a p p o r t !  t r a  -  
l o  S t a t e . ,  l e  r é g i o n !  e l e  p r o v i n c e  a u t o n o m e ,  con  c o m p i t i  d i  
i n f 0 r m a z i o n e , d i  c o n s u l t a z i o n e , d i  s t u d i # e  d i  r a c c o r d e ,  i n  
r e l a z i o n e  a g i !  i n d i r i z z i  d i  p o l i t i c a  g e n e r a l e  s u e c e t t i b i l i  
d i  i n c i d e r e  s u l l e  c o m p e t e n z e  r e g i o n a l ! .
La  C o n f e r e n z a  h p r e s i e d u t a  d a l  P r é s i d e n t e  d e l  - -  
C o n s i g l i o ,  o da  un m i n i s t r e  da  l u i  d e l e g a t e .
E '  c o m p o s t a  d a i  p r e s i d e n t !  d e l l e  r é g i o n !  a s t a t u  
t e  s p e c i a l s  e o r d i n a r i o  e d a i  p r e s i d e n t !  d e l l e  p r o v i n c e  a u ­
t o n o m e  d i  T r e n t e  e d i  B o l z a n o ,  n o n c h è  d a i  m i n i s t r i  d e l l ' i n ­
t e r n e ,  d e l  t e s o r o  e d e l  b i l a n c i o  e d é l i a  p r o g r a m m a z i o n e  eco  
n o m i c a .
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N e l l ' a m b i t o  d e l l a  C o n f e r e n z a  p o s s o n o  e s s e r e  i s -  
t i t u i t e ,  con  l a  p a r t e c i p a z i o n e  d e l  p r e s i d e n t !  o d i  compone_n 
t i  d e l l e  g i u n t e  a p p o s i t a r n en t e  d e l e g a t i ,  C o m m i s i o n !  p e r  s e t ­
t e r !  d i  a t t i v i t a  o p e r  s i n g o l e  m a t e r i e .
I I  P r e s i d e n t s  d e l  C o n s i g l i o  pub  i n v i t a r e  a p a r -  
t e c i p a r e  a i  l a v o r i  d e l l a  C o n f e r e n z a  e d e l l e  C o m m i s s i o n ! ,  i n  
r e l a z i o n i  a g l i  a r g o m e n t i  i s c r i t t i  a l l ' o r d i n e  d e l  g i o r n o ,  a_l 
t r i  m i n i s t r i  o r a p p r e s e n t a n t i  d i  a m m i n i s t r a z i o n i  c e n t r a l !  -  
d e l l o  S t a t e  o d i  e n t i  p u b b l i c i .
La  C o n f e r e n z a  a d o t t a  i l  p r o p r i o  r e g o l a m e n t o  i n ­
t e r n e  c h b  e e m a n a t e ,  s e n t i t o  i l  C o n s i g l i o  d e i  m i n i s t r i ,  con  
d e c r e t o  d e l  P r e s i d e n t s  d e l  C o n s i g l i o  ed b p u b b l i c a t o  n e l l a  
G a z z e t t a  U f f i c i a l e .
La  C o n f e r e n z a  pub e s s e r e  c o n s u l t a t a :
a)  s u i  c r i t e r i  g e n e r a l !  r e l a t i v i  a l l ' e s e r c i z i o  de_l 
l e  f u n . z i o n i  s t a t a l i  d i  i n d i r i z z o  e d i  c oo  r d i n  amen t o  i n e r e n ­
t i  a i  r a p p o r t !  t r a  l o  S t a t e ,  I s  R e g i o n ! ,  l e  P r o v i n c e  autono_ 
me e g l i  E n t i  i n f r a r e g i o n a l i , n o n c h b  s u g l i  i n d i r i z z i  g e n e r a  
l i  r e l a t i v i  a l i a  e l a b o r a z i o n e  ed a t t u a z i o n e  d e g l i  a t t i  cornu 
n i t a r i  c h e  r i g u a r d o n o  l e  c o m p e t e n z e  r e g i o n a l ! ;
b )  s u l l e  l i n e s  g e n e r a l !  d e l l e  a t t i v i t a  n o r m a t i v a  -  
c h e  i n t é r e s s a  d i r e t t a m e n t e  l e  R e g i o n !  e s u l l a  d e t e r m i n a z i o -  
ne d e g l i  o b i e t t i v i  d i  p r o g r a m m a z i o n e  e c o n o m i c a  n a z i o n a l e  e 
d e l l a  p o l i t i c a  f i n a n z i a r i a  e d i  b i l a n c i o ;
c )  s u i  c r i t e r i  g e n e r a l !  d e g l i  s c h e m i  d i  l e g g e  d i  -  
p r i n c i p i o  i n e r e n t i  a l l e  m a t e r i e  d i  c o m p e t e n z a  r é g i o n a l e ,  con  
p a r t i c o l a r e  r i g u a r d o  a q u e l l i  d i  c u i  a l  D . P . R .  24 l u g l i o  —  
1 9 7 7 ,  n .  6 1 6 ;
d )  s u g l i  a l t r i  a r g o m e n t i  c o n n e s s i  c on  g l i  s c o p i  -  
i n d i c a t i  n e l l e  p r e m e s s e  d e l  p r e s e n t e  d e c r e t o  p e r  i  q u a l i  i l  
P r é s i d a n t e  d e l  C o n s i g l i o  r i t e n g a  o p p o r t u n e  a c q u i s i r e  i l  p a ­
r e r a  d e l l a  C o n f e r e n z a ;
e)  su p r o p o s t e  d i  s t u d i  r e l a t i v i  a p r o b l e m !  c he  o_t 
t e n g o n o  a s e t t o r i  d i  a t t i v i t a  d i  i n t é r e s s a  r é g i o n a l e .
I l  M i n i s t r e  a p p o s i t a m e n t e  d e l e g a t e  r i f e r i s c e  a l  
l a  C o m m i s s i o n s  p a r l a m e n t a r e  p a r  l e  q u e s t i o n !  r e g i o n a l !  s u i  
r i s u l t a t i  d e l l e  s i n g o l e  s e s s i o n !  d i  l a v o r o  d é l i a  C o n f e r e n z a .
V.  . C0IMCLU5I0NES
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L a s  c o n c l u s i o n e s  a l a s  que  n o s  l l e v a  e l  p r e s e n  
t e  t r a b a j o  p u e d e n  r e s u m i r s e  como s i g u e :
1 . -  E l  d e s a r r o l l o  d e l  " E s t a d o  a u t o n o m i e s "  e s p a n o l  e x i g e  -  
a c u d i r  a l o s  e j e m p l o s  d e l  d e r e c h o  c o m p a r a d o  que se m u e s t r e n  
mas c e r o a n  o s ,  e n t r e  l o s  que s i n  d u d a  se e n c u e n t r a  e l  r e g i o ­
n a l  i t a l i a n o . Mo p o c o s  de l o s  i n t e r r o g a n t e s  que  en e s t e  se 
p l a n t s a n  e s t â n  p r é s e n t e s  en l a  p r o p i a  e v o l u c i d n  de a q u é l  co_ 
mo p r é s e n t e s  e s t u v i e r o n  en e l  a n i mo  d e l  c o n s t i t u y e n t e  e s p a ­
n o l  de 1 9 7 8 .
2 . -  E l  examen de un s i s t e m a  de o r g a n i z a c i d n  p o l i t i c o - a d m _ i  
n i s t r a t i v a  e x i g e  p a r t i r  d e l  p r e v i o  c o n o c i m i e n t o  d e l  m a r c o  -  
en e l  que  se d e s e n v u e l v e ,  a s !  como de l a s  b a s e s  que  l e  h an 
d a d o  o r i g e n . E l  e s t u d i o  en a b s t r a c t o  o " e n  e s t a d o  p u r o "  de 
l a s  i n s t i t u c i o n e s  c a r e c e  en g r a n  p a r t e  de s e n t i d o .
3 . -  E l  m o d e l o  r e g i o n a l  i t a l i a n o  s u r g e  en g r a n  m e d i d a  como 
s o l u c i d n  a l o s  p r o b l e m a s  que t r a s  l a  S e g u n d a  G u e r r a  M u n d i a l  
se  l e  p l a n t e a r o n  a l a  R e p d b l i c a  i t a l i a n a  en r e l a c i d n  con  l a  
e s p e c i a l i d a d  de d e t e r m i n a d o s  t e r r i t o r i e s  m a r c a d a m e n t e  c o n —  
f l i c t i v o s  p o r  r a z o n e s  t a n t e  i n t e r n a s  como i n t e r n a c i o n a l e s .  
Mo es3 i n t e n c i d n  d e l  c o n s t i t u y e n t e  d e v o l v e r  n i n g u n a  c l a s e  de 
s o b e r a n f a  s i n o  s i m p l e m e n t e  o f r e c e r  s o l u c i o n e s  a d é t e r m i n a  —  
d o s  p r o b l e m a s .  La  s o l u c i d n  e l e g i d a ,  que  en l o  e s e n c i a l  se 
e x t i e n d e  a t o d o  e l  p a i s  ( d a n d o  l u g a r  a l a  d i s t i n c i d n  e n t r e  
R e g i o n e s  o r d i n a r i e s  y e s p e c i a l e s )  es l a  de c o n c é d e r  a u t o n o -
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m i a  p o l i t i c a  a l a s  R e g i o n e s .  Lo que  s u p o n e  q u e ,  d e n t r o  de -  
u n o s  d e t e r m i n a d o s  y n e c e s a r i o s  l i m i t e s ,  ë s t a s  p u e d e n  c o n f i ­
g u r e r  de f o r m a  a u t d n o m a  s us  p r o p i a s  o p c i o n e s  j u r i d i c o - p o l _ i  
t i c a s .  P a r a  e l l o  c u e n t a n  con  l a  p o t e s t a d  de d i c t a r  y d e s a —  
r r o l l a r  l e y e s  p r o p i a s  a s i  como de o r g a n i z a r  y r e g u l a r  su a_d 
m i n i  s t r a c i d n .
4 . -  E l  m o d e l o  a s i  c o n f i g u r a d o  - m o d e l o  que  se p r e t e n d i a  
" n u e v o "  p e r o  que  ya a n t e s  h a b i a  s i d o  i n t e n t a d o  en l a  I I  Re-  
p u b l i c a  e s p a n o l a -  d e b i a  e n f r e n t a r s e  con  un p r o b l e m s  de —  
a p a r e n t e  d i f i c i l  s o l u c i d n ;  d é f i n i r  e l  s i s t e m a  de r e l a c i o n e s  
e n t r e  e l  ya e x i s t a n t e  p o d e r  c e n t r a l  y l o s  r e c i d n  s u r g i d o s  -  
( a l  menos  l a s  R e g i o n e s  e s p e c i a l e s ,  p u e s  l a  i n s t i t u c i d n  de -  
l a s  o r d i n a r i a s  se d é m o r d  mas de v e i n t e  a n o s )  p o d e r e s  t e r r i ­
t o r i a l e s .  La  e x i s t e n c i a  de R e g i o n e s  c on  a u t o n o m i e  c o n s t i t u  
c i o n a l m e n t e  g a r a n t i z a d a  p o d r i a  i n d u c i r  a c o n s i d é r e r  en p e l i -  
g r o  l a  m i sma  u n i d a d  n a c i o n a l , p o r q u e  ^ c a b r i a  p e n s e r -  es l_d 
g i c o  que  se p r o d u z c a n  e n f r e n t a m i e n t o s  de i n t e r e s e s  con  e l  -  
E s t a d o ;  s i t u a c i o n e s  de c o n f l i c t o  e n t r e  u n i d a d  y p l u r a l i s m e  
a u t o n d m i c a .  P a r a  e v i t a r  que  a s i  s e a  es n e c e s a r i o  c o n t a r  c on  
un m a r c o  a d e c u a d o  de c o n f i g u r a c i d n  de r e l a c i o n e s  e n t r e  c e n ­
t r e  y p e r i f e r i a :  es e l  m a r c o  que  o f r e c e  l a  p r o p i a  C o n s t i t u -  
c i d n , que  r e c o g e  en un mi smo p r e c e p t o ,  uno u n i d o  a l  o t r o ,  -  
l o s  d o s  v a l o r e s  de u n i d a d  y a u t o n o m i a  r e g i o n a l . U a l o r e s  que 
no a c t d a n  e n f r e n t a n d o s e ,  s i n o  de f o r m a  c o n j u g a d a .  E s t a d o  y 
R e g i o n e s  no son  p o d e r e s  que  s i m p l e m e n t e  c o e x i s t e n ,  s i n o  que  
d e b en  c o n j u g a r s e .
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5 . -  Y que d e b e n  d i r i g i r  s us  e s f u e r z o s  h a c i a  l a  c o n s o l i d a -  
c i d n  d e l  E s t a d o  R e g i o n a l , en e l  que  ambas p a r t e s  o c u p e n  l a  
p o s i c i d n  que  l a  C o n s t i t u c i d n  l e s  r é s e r v a ,  y no o t r a .
6 . -  S i n  que s e a  I f c i t o  i n t e n t a r  i m p o n e r  i n t e r e s e s  p r o p i o s , 
d e l  E s t a d o  o de  l a s  R e g i o n e s ,  p o r  e n c i m a  de l o s  i n t e r e s e s  -  
d e l  E s t a d o - o r d e n a m i e n t o ,  a l o s  que  uno y - o t r a s  e s t d n  s o m e t i  
d o s  •
7 . -  P o r  e l l o ,  m a l  se c o m p a d e c e  con  e l  E s t a d o  r e g i o n a l  e l  
p r i n c i p i o  de s u p e r i o r i d a d  d e l  E s t a d o - a p a r a t o , a u n q u e  l a  - -  
p r o p i a  C o n s t i t u c i d n  l e  h a y a  r e s e r v a d o  un a p o s i c i d n  de pa r t _ i  
c u l a r  r e s p o n s a b i l i d a d  en r e l a c i d n  con  l a  c o n s e c u c i d n  de l o s  
i n t e r e s e s  g é n é r a l e s .
8 . -  P o r  e l l o ,  e l  G o b i e r n o  p o r  s i  s o l o  no p u e de  d i c t a r  l a s  
" r e g l a s  d e l  j u e g o " ;  no p u e d e  d e l i m i t e r  l a s  c o m p e t e n c i e s  p r o ­
p i a s  de l a s  R e g i o n e s . Mo es p o s i b l e  a d m i t i r  l a  l e g a l i d a d  de 
n o r m a s  r e g l a m e n t a r i a s  que  p r e t e n d a n  i n c i d i r ,  r e s t r i n g i é n d o -  
l a s ,  s o b r e  l a s  c o m p e t e n c i a s  r é g i o n a l e s .
I I
9 . -  b d l o  l a s  R e g i o n e s  e s p e c i a l e s  goz an  de c o m p e t e n c i a s  l e  
g i s l a t i v a s  p r i m a r i a s  o e x c l u s i v e s ,  que  se r e c o g e n  en s us  —  
r e s p e c t i v D S  e s t a t u t o s .  L a s  c o m p e t e n c i a s  de l a s  R e g i o n e s  o r ­
d i n a r i a s  son c o m p a r t i d a s , y se r e c o g e n  en l i s t a  u n i c a  y c e -  
r r a d a  en e l  a r t .  117 de l a  C o n s t i t u c i d n .
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1 0 . -  Una p r i m e r a  i n t e r p r e t a c i d n  de l a s  c o m p e t e n c i a s  r e g i £  
n a l e s ,  l l e v a d a  a c a b o  en v i r t u d  de l a s  " n o r m a s  de a c t u a c i d n "  
de l o s  E s t a t u t o s  e s p e c i a l e s ,  de l o s  d e c r e t o s  de t r a n s f e r e n -  
c i a s  de 1972  y de l a  j u r i s p r u d e n c i a  c o n s t i t u c i o n a l ,  se m o s -  
t r 6  s um am en t e  r e s t r i c t i v e  t r e n t e  a l a s  c o m p e t e n c i a s  r e g io n ^a  
l e s .  I n t e r p r e t a c i d n  en l a  que  e s t a b a  l a t e n t e  l a  e r r d n e a  p r e -  
t e n s i d n  de h a c e r  c o i n c i d i r  l o s  i n t e r e s e s  de l a  c o m u n i d a d  —  
c o n  l o s  s d l o s  d e l  E s t a d o  c e n t r a l .
1 1 . -  E s t a  l i n e a  de t e n d e n c i a  se m o d i f i e s ,  a l  menos s o b r e  
e l  p a p e l ,  en 1 9 7 5 - 7 7  ( L e y  3 3 2 / 7 5  y D . P . R .  6 1 6 / 3 7 )  e u a n d o  l a  
t o t a l i d a d  de l a s  c o m p e t e n c i a s  r e l a c i o n a d a s  con  l a s  m a t a r i  as 
e n u m e r a d a s  an e l  a r t .  117 C o n s t . ,  i n t e r p r e t a d a s  de f o r m a  e x ­
t e n s i v e , se t r a n s f i e r e n  de f o r m a  o r g d n i c a  y de un a s o l a  v e z  
a l a s  R e g i o n e s . a l  mismo t i e m p o  que se d i s e n a  con  p r e c i s i d n  
e l  s i s t e m a  de r e l a c i o n e s  e n t r e  E s t a d o  y R e g i o n e s .
I I I
1 2 . -  En t a i e s  r e l a c i o n e s  j u e g a n  un p a p e l  de suma i m p o r t an 
c i a  l o s  l i m i t e s  que l a  C o n s t i t u c i d n  f i j a  a l  e j e r c i c i o  de —  
l a s  c o m p e t e n c i a s  t a n t o  e s t a t a l e s  como r é g i o n a l e s .  L i m i t e s ,  
p u e s ,  de d o b l e  d i r e c c i d n .
1 3 . -  E l  l i m i t e  de l o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  e s t a b l e c i -  
d o s  p o r  l e y e s  e s t a t a l e s  a f e c t a  a l a s  c o m p e t e n c i a s  c o m p a r t i ­
d a s . T a i e s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s ,  o b i e n  p u e d e n  r e c o g e r -  
en e x p r e s a s  " l e g g i - c o r n i c e " ,  o b i e n  p u e d e n  d e d u c i r s e  de l a
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l e g i s l a c i d n  v i g e n t e ,  e n t e n d i d a  como c o n j u n t o  de l e y e s  e s t a ­
t a l e s  o a c t o s  c o n  f u e r z a  de l e y ,  i n c l u i d o s  l o s  E s t a t u t o s .  -  
Mo p u e d e n , s i n  e m b a r g o ,  d e d u c i  r s e  - n i  f i j a r s e -  de n o r m a s  
de r a n g o  i n f e r i o r  a l a  l e y , p u e s  se e s t a r i a ^  de e s t a  f o r m a  -  
p e r m i t i e n d o  a l  G o b i e r n o  ( o i n c l u s o  a un m i n i s t r o  s i n g u l a r )  
c o n f i g u r a r  l a s  c o m p e t e n c i a s  e s t a t a l e s  y r é g i o n a l e s  y p o r  —  
t a n t o  c o n f i g u r a r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  ambos c e n t r o s  de p o d e r .
1 4 . -  L os  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s ,  que  d eb en  d i  f e  r e n d  a r ­
se  de l o s  p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s  d e l  o r d e n  ami  e n t o , ne pue d en  
r e c o r t a r  l a s  c o m p e t e n c i a s  r é g i o n a l e s  s i n o  t a n  s d l o  d e l i m i - -  
t a r  e l  modo en eue  son  e j a r c i d a s , de i g u a l  f o r m a  en que  a f e c  
t a n  a l  modo en que e l  E s t a d o  e j e r c e  s u s  c o m p e t e n c i a s .
1 5 . -  A l  c o n s t i t u i r  l a s  " l e g g i - c o r n i c e "  i n s t r u m e n t e s  de f_i 
j a c i d n  de l o s  p r i n c i p l e s  que  e l  E s t a d o - o r d e n a m i e n t o  cons id_e 
r a  f u n d a m e n t a l e s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  E s t a d o  r e g i o n a l ,  es 
n e c e s a r i o  que en su e l a b o r a c i d n  se dé e n t r a d a  a l a  c o l a b o r a -  
c i d n  de l a s  R g g i o n e s .
1 6 . -  L a s  " l e g g i - c o r n i c e "  p r o d u c e n  l a  i n  e f i c a c i a  de l a s  l_e 
y e s  r é g i o n a l e s  c o n t r a r i a s  a e l l a s  y l a  d e r o g a c i d n  de l a s  es 
t o t a l e s  a n t e r i o r e s .  De i g u a l  f o r m a  o c u r r e  con  l a s  l e y e s  r é ­
g i o n a l e s  de d e s a r r o l l o ,  que  d e r o g a n  l a s  a n t e r i o r e s  de l a  R_e 
g i d n  y h a c e n  i n e f i c a z  en su t e r r i t o r i o  l a  n o r m a t i v a  e s t a t a l  
de  d e t a l l e ,  v i g e n t e  h a s t a  e n t o n c e s  de f o r m a  c o n d i c i o n a d a .
1 7 . -  E l  i n t e r é s  n a c i o n a l  o i n t e r é s  d e l  E s t a d o - o r d e n a m i e n -  
t o  en e l  m a r c o  de l a  C o n s t i t u c i d n  s u s t a n c i a l , l i m i t a  l a s  com­
p e t e n c i a s  l e g i s l a t i v a s  t a n t o  d e l  E s t a d o  como de l a s  R e g i o n e s , 
e s p e c i a l e s  u o r d i n a r i a s .
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1 8 . -  E l  c o n f l i c t o  de i n t e r e s e s ,  p a r t i e n d o  de l a  b a s e  de -  
que  t a n t o  e l  E s t a d o  como l a s  R e g i o n e s  h an a c t u a d o  de f o r m a  
l e g i t i m a m e n t e  c o n s t i t u c i o n a l  en e l  e j e r c i c i o  de sus c om p e- -  
t e n c i a s , se c o n f i g u r a  p o r  l a  C o n s t i t u c i d n  como c o n f l i c t o  -  
de " m e r i t o "  u o p o r t u n i d a d  p o l i t i c o  p o r  l o  que  su r e s d l u c i d n  
q u e d a  c o n f i a d a  a l  P a r l a m e n t o  q u e ,  a t r a v e s  de l a  " q u e s t i o n ®  
d i  m e r i t o "  ( q u e  h a s t a  e l  momento  no h s s i d o  n u n c a  u t i l i z a d a ) ,  
m e d i a n t e  un p r o c e d i m i e n t o  s u m am e n t e  c r i t i c a b l e ,  e m i t e  su d_e 
c i s i d n .  T a l  d e c i s i d n ,  p o r  c u a n t o  a f e c t a  a l  s i s t e m a  de r e l a ­
c i o n e s  e n t r e  e l  E s t a d o  y l a s  R e g i o n e s ,  p u e d e  s e r  s o m e t i d a  a 
l a  C o r t e  C o n s t i t u c i o n a l .
1 9 . -  En c o n t r a  de l a  d o c t r i n a  que  ha v a n i d o  r e i t e r a n d c  l a  
C o r t e ,  e l  l i m i t e  d e l  i n t e r e s  n a c i o n a l  no l o  es de l e g i t i m i -  
d a d . La  l e y  e s t a t a l  no p u e d e  d é f i n i r  qud  se en t i e n  de p o r  i jn 
t a r é s  n a c i o n a l  e i m p e d i r  de f o r m a  p r e v i a  que l a s  R e g i o n e s  -  
e j e r z a n  s us  c o m p e t e n c i a s  en r e l a c i d n  con  un a m a t e r i a  o s u b -  
m a t e r i a  que l a  C o n s t i t u c i d n  l e  a t r i b u y e .  En e l  E s t a d o  r e g i o ­
n a l  i t a l i a n o  no e x i s t e  un a c l a u s u l a  de p r e v a l e n c i a  d e l  De- -  
r e c h o  e s t a t a l , s i n o  una  p r e s u n c i d n  de, p r e v a l e n c i a  de e s t e .
Y e l l o  p o r q u e  e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  no t i e n e  p o r q u e  c o i n c i d i r  
con  e l  i n t e r é s  d e l  E s t a d o  c e n t r a l ,  n i  t i e n e  como c o n t r a r i o  
a l  i n t e r é s  r e g i o n a l .  E l  p a r  de c o n c e p t o s  ô p u e s t o s  es i n t e - -  
r é s  n a c i o n a l - i n t e r é s  no n a c i o n a l ; y n o - n a c i o n a l  o a n t i n a c i o  
n a l  p u e d e  s e r  an un momento  dado  t a n t o  e l  i n t e r é s  d e l  E s t a -  
d o - a p a r a t o  como e l  de  l a s  R e g i o n e s .
2 0 . -  Es a b s o l u t ame n t e  i m p r e s c i n d i b l e  t e n e r  en c u e n t a  l o s  
i n t e r e s e s  de l a s  R e g i o n e s  p a r a  p o d e r  d é f i n i r  e l  i n t e r é s  n a -  
c i o a a l .
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2 1 . -  En I n t i m a  r e l a c i d n  c o n  e l  l i m i t e  d e l  i n t e r é s  n e c i o n à  
se  e n c u e n t r a  e l  e j e r c i c i o  de l a  a c t i v i d a d  e s t q t a l  de " i n d i r -  
r i z o _ e  c o o r d i n a m e n t o " .  E l  o b j e t i v o  de t a l  a c t i v i d a d  es a t e j i  
d e r  a l a s  e x i g e n c i a s  de c a r é c t e r  u n i t a r i o , a u n q u e  i n c i d a  d_i 
r e c t a m e n t e  s o b r e  l a s  f u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  p r o p i a s  de -  
l a s  R e g i o n e s .  P o r  e l l o ,  p o r q u e  e l  G o b i e r n o  no es c o m p é t e n t e  
p a r a  d e t e r m i n e r  p o r  s i  s o l o  c u é l e s  son  l a s  e x i g e n c i a s  u n i t a  
r i a s ,  l o s  a c t o s  da " i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o "  d eb en  e j e r —  
c e r s e  en v i a  l e g a l , no a d m i n i s t r a t i v e , s i n  que  s ea  s u f i c i e n  
t e  que  e x i s t a  u n a  p r e v i a  l e y  h a b i l i t a n t e .
I V
2 2 . -  E n t e n d i d o s  a s i  l o s  l i m i t e s  e s e n c i a l e s  o més p r o b l e m é  
t i c o s  a l a s  c o m p e t è n c i a s  e s t a t a l e s  y r é g i o n a l e s ,  l a s  r e l a —  
c l o n e s  e n t r e  p o d e r  c e n t r a l  y e n t e s  t e r r i t o r i a l e s  no pue d en  
s e r  e n t e n d i d o s  en c l a v e  de s e p a r a c i é n  o g a r a n t i s t a ,  s i n o  de 
c o l a b o  r a c i é n .
2 3 . -  P o r  e l l o  l a  c o o r d i n a c i é n  de l a  a c t u a c i é n  d e l  E s t a d o  
y R e g i o n e s  no p u e d e  c o n s i s t i r  en u n . m e r o  r e s p e t o  p o r  p a r t e  
de l a s  s e g u n d a s  de l a s  e v e n t u a l e s  d i r e c t i v e s  d e l  p r i m e r o .  -  
b i n  p e r j u i c i o  de l a  u t i l i z a c i é n  de o t r o s  i n s t t u m e n t o s  " a t i -  
p i c o s "  de c o o r d i n a c i é n , l a s  d i r e c t i v e s  d e b en  s e r  r e f i e j o  de 
un " i n d i r i z z o "  p a r t i c i p a d o .
2 4 . -  La  c o o r d i n a c i é n , a d e mé s ,  en c i e r t a s  o c a s i o n e s  se con  
f i g u r a  como v e r d a d e r a  ad e c u a c i é n  d e l  E s t a d o  a l a s  R e g i o n e s
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y v i c e v e r s a . En e l  s e g u n d o  c a s o ,  e l  C o m i s a r i o  d e l  G o b i e r n o  
- f i g u r a  que  r e q u i e r e  r e f o r m a  en c u a n t o  a su p o s i c i d n  en e l  
s e n o  de l a  A d m i n i s t r a c i o n  d e l  E s t a d o  a l  o b j e t o  de a t r i b u i r -  
l e  l a  e f a c t i v a  d i r e c c i d n  de l o s  s e r v i c i o s  p e r i f d r i c o s  de é_s 
t a  en e l  â m b i t o  r e g i o n a l -  p u e d e  y  d e b e  o c u p a r  un l u g a r  de 
suma i m p o r t a n c i a  en e l  d e s a r r o l l o  d e l  E s t a d o  r e g i o n a l .
2 5 . -  T a m b i é n  l a  p r o g r a m a c i d n , que  no d eb e  r e s p o n d e r  s o l o  
a c o o r d e n a d a s  e c o n d m i c a s  p u e s  su o b j e t i v o  e s e n c i a l  es s e r —  
v i r  de c a u c ë  p a r a  e l  l o g r o  de l a s  n e c e s i d a d e s  s o c i a l e s  de -  
l a  c o l e c t i v i d a d ,  d e b e  s e r  e f e c t i v a m e n t e  p a r t i c i p a d a  en l a  -  
l i n e a  m a r c a d  a p o r  e l  a r t f c u l o  11 d e l  DPR 6 1 5 / 7 7 .
2 6 . -  La  c o n s t i t u c i o n a l i z a c i d n  de l a s  R e g i o n e s ,  e x i g e ,  en 
suma,  t e n e r l a s  p r é s e n t e s  en l a  t oma  de d e c i s i o n e s  de c a r é c ­
t e r  g e n e r a l .  L o s  s i s t e m a s  d e s c e n t r a l i z a d o s  no pue d en  s u b s i s -  
t i r  en b a s e  a c r i t e r i o s  de t a j a n t e  s e p - a r a c i d n  y g a r a n t i s m o  
de l o s  c e n t r o s  de p o d e r  p o l i t i c o .  L o s  r e c e l o s  c o m p e t e n c i a l e s  
q u e ,  c a s i  p o r  d e f i n i c i d n ,  dan l u g a r  a s i t u a c i o n e s  de con  f l i c _  
t o ,  d i f i c u l t a n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  E s t a d o  r e g i o n a l .
2 7 . -  La  C o n s t i t u c i d n  i t a l i a n a  c o n t i e n s  e l e m e n t o s  g a r a n t i s -  
t a s  y de c o l a b o r a c i d n , que  d e s e m b o c a n  en un a r e g u l a c i d n  s e -  
g u r a m e n t e  e s q u i z o f r é n i c a  de l a s  r e l a c i o n e s  E ^ t a d o - R e g i o n e s .
2 8 . -  La  l i n e a  d e . e v o l u c i d n  f u t u r e  e x i g e  a c o g e r s e ,  s i n  em­
b a r g o ,  a c r i t e r i o s  de c o l a b o r a c i d n , s i n  p e r j u i c i o  d e l  r e s p e  
t o  a l a  g a r a n t i a  q u e  l a  C o n s t i t u c i d n  d i s p o n e  p a r a  l a s  compe 
t e n c i a s  de uno y o t r a s .
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2 9 . -  C o l a b o r a c i d n  b i l a t e r a l , en p i a n o  de i g u a l d a d ,  e n t r e  
E s t a d o  V R e g i o n e s  en e l  s en o  de d r g a n o s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  
de e n c u e n t r o , s e c t o r i a l e s  o g l o b a l e s  ( s i n  p e r j u i c i o  de l a  -  
- p r e v i a -  a u t o c o o r d i n a c i d n  r e g i o n a l  en e l  seno  de d r g a n o s  -  
s i n  p a r t i c i p a c i d n  e s t a t a l ) .
3 0 . -  Y c o l a b o r a c i d n - s u m i s i d n  u n i l a t e r a l  d e l  E g t a d o  r e s p e c  
t o  a l a s  R e g i o n e s  y v i c e v e r s a .
3 1 . -  p e r o  p a r a  que  l a  c o l a b o r a c i d n  s ea  e f e c t i v a ,  es n e c e ­
s a r i o  r e f o r m e r  l a  A d m i n i s t r a c i o n  d e l  E s t a d o  y ,  s o b r e  t o d o  -  
( c o l o c a n d o n o s  ya en o t r o  p i a n o  de c o l a b o r a c i d n ) ,  c o n t a r  con  
una  v e r d a d e r a  Camera  de r e p r e s e n t a c i d n r e g i o n a l  m e d i a n t e  l a  
que  l o s  e n t e s  t e r r i t o r i a l e s  p a r t i c i p e n  de f o r m a  e f e c t i v a  en 
l a s  d e c i s i o n e s  de i n t e r é s  n a c i o n a l .
. 3 2 . -  E l  d i s e n o  c o n s t i t u c i o n a l  i t a l i a n o  d e l  s i s t e m a  de r e ­
l a c i o n e s  e n t r e  p o d e r  c e n t r a l  y e n t e s  t e r r i t o r i a l e s ,  sumamen 
t e  a v a n z a d o  en n u m e r o s c s  a s p e c t o s ,  se b a s a  en l a  p r e v a l e n c i a  
d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l , d i s t i n t o  y s u p e r i o r  a l  d e l  E s t a d o  c en 
t r a l .  T i e n d e  a un m o d e l o  de a c c i d n  c o n j u g a d a  e n t r e  E s t a d o  y 
R e g i o n e s .
V I .  ANEXOS
1 . -  B I B L I Q G R A F I A  COMSULTADA
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ABAGNALE,  G. -  CUSRANO, A . : " L a  C o m m i s s i o n s  b i c a m e r a l e  p e r  
l e  q u e s t i o n i  r e g i o n a l i " ,  en " L e  R g i o n i  f r a  p o t e r e  c e n t r a  
l e  e p o t e r e  l o c a l e " ,  M a t e r i a l i  d i  u na  r i c e r c a ,  I ,  C o n s i —  
g l i o  R é g i o n a l e  d e l l a  T o s c a n a .  F i r e n z e  1 9 8 2 ,  p p .  177 y s s .
A G AR I N I S ,  V . :  " L a  C o m m i s s i o n s  d i  c o n t r o l l o  s u l l ' a m m i n i s t r a -  
z i o n e  d e l l e  r e g i o n i  a s t a t u t e  o r d i n a r i o " ,  A t t i  X V I I  C o n - -
v e g n o  S c i e n z a  a m m i n i s t r a t i v a ,  V a r e n n a  1 9 7 1 ,  p p .  307 y s s .
A L E 5 S I ,  R . ; " I n s t i t u c i o n a s  de D e r e c h o  A d m i n i s t r a t i v e " ,  Tomes 
I  y I I ,  BOSCH, B a r c e l o n a  1 9 7 0 .
A L E S S I ,  R . : " P r i n c i p i  d i  D i r i t t o  A d m i n i s t r a t i v e ,  I " ,  G i u f f r b  
M i l a n o  1971  ( 2 §  e d . ) .
A L E S S I ,  R. : " S i s t e m a  i s t i  t u z i o n a l e  d e l  D i r i t t o  A m m i n i  s t r a t _ i  
VO i t a l i a n o " ,  G i u f f r b ,  M i l a n o  1 9 6 0 .
ALLEGRETTI ,  U . :  " L ' i m p a r z i a l i t a  a m m i n i s t r a t i v a " , Cedam,  Pa­
d o v a  1 9 6 5 .
ALLEGRETTI ,  U. :  " P u b b l i c a  a m m i n i s t r a z i o n e  e o r d i n a m e n t o  d e -  
m o c r a t i c o " ,  C o n f e r e n c i a  l e i d a  e l  7 de j u n i o  de 1 9 8 4 ,  F i r e n  
z e .  E j e m p l a r  m e c a n o g r a f i a d o .
ALLEGRETTI ,  U. :  " R i f o r m a  d e l l e  a u t o n o m i e  l o c a l i  e n u o v a  am-  
m i n i s t r a z i o n e " , Le R e g i o n i  1 9 8 3 ,  ns 4 ,  p p .  6 7 2 - 6 6 1 .
ALLEGRETTI ,  U. :  " S a r d e g n a " ,  N o v i s s i m o  D i g .  i t .  UTET,  T o r i n o  
1 9 6 9 ,  T .  X V I ,  p p .  6 4 9 - 6 6 0 .
ALONSO DE ANTONIO,  3 . A . :  " B i b l i o g r a f l a  j u r f d i c a  s o b r e  l a  o_r 
g a n i z a c i d n  t e r r i t o r i a l  d e l  E s t a d o  en l a  C o n s t i t u c i d n  e s p a  
n o l a  de 1 9 7 8 " ,  R e v i s t a  de D e r e c h o  P o l i t i c o  de l a  U . N . E . D .  
na 2 1 ,  1 9 8 4 ,  p p .  303 y s s .
AMATO, G. :  "Commen t e  a l l ' a r t .  11 d e l  D . P . R .  6 1 6 / 1 9 7 7 :  P r o —  
g r a m m a z i o n e  n a z i o n a l e  e r é g i o n a l e " ,  en " I  n u o v i  p o t e r i  - -  
d e l l e  R e g i o n i  e d e g l i  e n t i  l o c a l i "  a c a r g o  de BARBERA y -  
B A SS ANI N I ,  I l  M u l i n o ,  B o l o g n a  1 9 7 8 ,  p p .  147 y s s .
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AMATO, G . :  " G l i  a p p a r a t i  c e n t r a l i  e l e  R e g i o n i " ,  en "L 'Ammi^  
n i s t r a z i o n e  p u b b l i c a  i n  I t a l i a " ,  B o l o g n a ,  I I  M u l i o ,  1 97 4  
p p .  479 y s s .
AMATO, G . : " I I  s i n d a c a t o  d i  c o s t i t u z i o n a l i t b  s u l l e  c o m p e t e ^  
ze l e g i s l a t i v e  d e l l o  S t a t o  e d e l l a  R e g i o n s " ,  G i u f f r b ,  M_i 
l a n o  1 9 5 4 .
AMATO, G . : " L a  p r o g r a m m e r i o n s  come m e t o d o  d e l l ' a z i o n e  r e g i o  
n a l e " ,  R i v .  T r i m .  D i r .  P u b b l .  1 9 7 2 ,  4 2 5 .
AMATO, G . : -  BARBERA, A . :  " M a n u a l s  d i  D i r i t t o  p u b b l i c o " ,  I I  
M u l i n o ,  B o l o g n a  1 9 8 4 .
AMATO, G. -  BARBERA, A.  ( a  c a r g o  d e ) :  " M a n u a l s  d i  D i r i t t o  -  
P u b b l i c o " ,  I I  M u l i n o  1 9 8 4 .
A M A T Û - B A R T 0 L E - 8 A 3 S A N I M I - C A 5 3 E S E - E L I A :  " D i b a t t i t o  s u l  t r a s f e  
r i m e n t o  d e l l e  f u n z i o n i  a m m i n i s t r a t i v e  a l l e  r e g i o n i  d i  d i  
r i t t o  c o m u n e " ,  G i u r .  C o s t .  1 9 7 1 ,  P a r t e  I ,  p o .  456 y s s .
AMATO, G. -  MAROMGIU, G. ( a  c a r g o  d e ) : . " L ' A m m i n i s t r a z i o n e  -  
d e l l a  s o c i é t é  c o m p l e s s a "  ( i n  r i c o r d o  d i  V i t t o r i o  BACHELET) 
B o l o g n a ,  I I  M u l i n o  1 9 6 2 .
AMBROSINI ,  G . : " A u t o n o m i a  r é g i o n a l e  e f e d e r a l i s m o  ( A u s t r i a -  
S p a g n a - G e r m a n i a - U R S S ) ,  E d i z i o n i  I t a l i a n s ,  Roma 1944  ( ? ) .
AMBROSINI ,  G . : " L e z i o n i  d i  D i r i t t o  C o s t i t u z i o n a l e . P r i n c i p i  
g e n e r a l i " ,  Cas a  E d i t r i c e  C a r l o  C o l o m b o ,  Roma 1 9 5 5 .
AMBROSINI ,  G * : " L ' o r d i n a m e n t o  r é g i o n a l e .  La  r i f o r m a  r e g i o n a  
l e  n e l l a  c o s t i t u z i o n e  i t a l i a n a " ,  Z a n i c h e l l i ,  B o l o g n a  —  
1 9 5 7 .
AMBBOSINI ,  G. : "  R i p a r t i z i o n e  d e l  t e r r i t o r i o  d e l l o  S t a t o .  A_u 
t o n o m i e  r e g i o n a l i " ,  en " A t t i  d e l l a  C o m m i s s i o n s  p e r  l a  —  
C o s t i t u z i o n e " ,  V o l .  I I :  R e l a z i o n i  e p r o p o s t e .  P u b l i c a d o  
p o r  e l  S e g r e t a r i a t o  G e n e r a l e  d e l l a  Camera  d e i  D e p u t a t i ,  
Roma, s i n  f e c h a .  T a m b i é n  p u b l i c a d o  en AAVV:  " L a  n u o v a  —
C ü s t i t u z i o n e  i t a l i a n a .  P r o g e t t o  e r e l a z i o n i " ,  E d i t r i c e  -  
S t u d i u m ,  Roma 1 9 4 7 ,  p p .  2 0 3 - 2 2 7 .
AMBROSINI ,  G . : "On t i p o  i n t e r m e d i a  d i  S t a t o  t r a  1 ' u n i t a r i o  
e i l  f e d e r a l e ,  c a r a t t e r i z z a t o  d a l l ' a u t o n o m i a  r é g i o n a l e " ,  
R i v i s t a  d i  D i r i t t o  P u b b l i c o ,  1 9 3 3 ,  I ,  p .  93 y s s .
ANCORA, T . :  " F u n z i o n e  d ' i n d i r i z z o  e c o o r d i n a m e n t o  e f u n z i o -  
ne c o n s u l t i v e " ,  I I  F o r o  A m m i n i s t r a t i v o , 1 9 8 4 ,  ns  7 - 8 ,  p p .  
1600  y s s .
ANCORA, T . :  " I I  c o n t r o l l o  s u g l i  a t t i  d e l l a  r e g i o n s  e l a  fun_ 
z i o n e  d i  c o o r d i n a m e n t o " ,  S t u d i  p e r  i l  c e n t o c i n q u a t e n a r i o  
d e l  C o n s i g l i o  d i  S t a t o ,  Roma,  1 9 8 1 ,  p p .  465 y s s .
A N I A S I ,  A . :  " I n t r o d u z i o n e  a p e r  l a  r e p u b b l i c a  d e l l e  a u t o n o ­
m i e " ,  S u g a r c o  e d i z i o n i ,  Roma 1 9 7 8 .
A N I A S I ,  A.  ( como M i n i s t r o  p e r  g l i  A f f a r i  R e g i o n a l i ) :  "Rappo_r  
t o  s u l l o  s t a t o  d e l l e  a u t o n o m i e " ,  I s t i t u t o  p o l i g r a f i c o  e 
Z e c c a  d e l l o  S t a t o ,  Roma 1 9 8 2 .
AMZGN, A . :  " E s i g e n z e  u n i t a r i e  e c o m p e t e n z a  r é g i o n a l e " ,  G i u r .  
C o s t .  1 9 6 7 ,  p p .  1549  y s s .
ANZON, A.  : " I I  n u o v o  v o l t o  d e l l e  m a t e r i e  r e g i o n a l i  n e l l a  r_s 
c e n t s  g i u r i s p r u d e n z a  c o s t i t u z i o n a l e " , G i u r i s p r u d e n z a  Cos 
t i t u z i o n a l e .  P a r t e  p r i m a ,  1 9 8 3 ,  nQ 6 ,  p p .  1 1 0 3 - 1 1 1 9 .
ANZON, A . : " I n c e r t e z z e  s u l l ' i m p i e g o  d e g l i  s t a t u t i  o r d i n a r i  
come " n o r m a  p a r a m é t r a "  i n  t e ma  d i  o r g a n i z z a z i o n e  b u r o c r a  
t i c a  d e l l e  r e g i o n i " ,  G i u r ,  C o s t ,  p a r t e  p r i m a ,  1 9 8 0 ,  f a s c .  
2 - 4 ,  p p .  81 y s s ,
ARGULLOR MURGADAS, E . : " L a  v i a  i t a l i a n a  a l a  a u t o n o m i a  r e g i o  
n a l .  E s t u d i o s  de D e r e c h o  p u b l i c o  s o b r e  l a s  a u t o n o m l a s  r e  
g i o n a l e s  i t a l i a n a s " ,  I . E . A . L . ,  M a d r i d ,  1 9 7 7 .
ASSEMBLEA COSTITUENTE:  " A t t i  d e l l a  C o m m i s s i o n s  p e r  l a  Cost_i  
t u z i o n e " ,  v o l .  I I .  R e l a z i o n i  e p r o p o s t e ,  S e g r e t a r i a t o  Ge 
n e r a l e  d e l l a  Camera  d e i  D e p u t a t i ,  " B o z z a  d i  s t a m p a " ,  Ro­
ma,  s i n  f e c h a .
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AUSIELLO ORLANDO, C . : " S i c i l i a " ,  N o v i s s i m o  D i g .  i t .  UTET,  -  
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